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ELŐSZÓ. 
Az Akadémia Mathematikai s Természettudomá 
nyi állandó bizottsága ugyanazon a nyomokon járva, 
mint eddig, folytatta munkásságát, s időhöz nem 
kötve kiadja jelenleg Közleményeinek n e g y e d i k 
kötetét , mely részben 1865-re, részben 1866-ra vo-
natkozik. 
Szabadjon először is az ezen kötet tartalmát ké-
pező értekezéseket vezetni be. 
Legnagyobb számmal vannak geologial tár-
gyak, s ezek között az újabb időben erősen felkarolt 
harmadkori vulkáni kőzetek tanulmányozása geolo-
giai, talajtani s vegytani szempontból. 
Különös alkalom kínálkozott a Tokaj-Hegyalja 
Trachyt és Rhyolithjainak részletes tanulmányozá-
sára , s ez alkalmat a Tokaj-Hegyaljai Bormivelő 
egyesület abbeli határozata idézte elő, mely szerint 
az egy Album kiadására vállalkozott, melyben azon 
vidéket, geographiai, etlinographiai, climatologiai, 
szőlőmivelési és bortermési tekintetben megismertet-
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né, s ezen megismertetés mellé a föld-, talaj-, nö-
vény- és a borok vegytani tanulmányozását is csa-
tolná , mi diszmű gyanánt kiállítva s négy nyelvű 
szöveggel ellátva tán némileg hivatva lenne a na-
gyon is alászállott borkereskedésre üdító'leg hatni. 
Ezen külön tanulmányozások az Albumban csupán 
vázlatilag foglalhatnak helyet, egészen tudományo-
san s kimerító'leg tárgyalva a geologiai rész a Közle-
mények ezen kötetében foglal he lye t , s arra vonat-
kozik S z a b ó J ó z s e f e két czikke : Tokaj-Hegy-
alja és környékének földtani viszonyai, s Tokaj-
Hegyalja talajának leírása s osztályozása; valamint 
Mo 1 n á r J á n o s t ó l a Tokaj-Hegyalja talajának ter-
mészet s vegytani tanulmányozása ; s végre B e r-
n á t h J ó z s e f tői a hegyaljai Rhyolithok vegyelem-
zése. Ugyanezen szerzőtől a magyarhoni Trachytok 
vegyelemzése is támpontul szolgál a harmadkori erup-
tiv kőzetek osztályozására, s így a vonatkozás a To-
kaj-Hegyaljára nem áll távol. 
A nagy mérvű térképe Tokaj-Hegyal jának az 
Album és e Közlemények számára készült, s a négy 
nyelven írt czím ennélfogva megmaradt rajta. A 
Közlemények III. kötetében H a n t k e n úr által vég-
hez vitt magassági mérések táblázatosan adatnak e 
térképen, valamint a szőlőmivelési és erdős területek. 
Ezen térkép a tudományos irodalomban azon újdon-
sággal bír, hogy első, melyen a Trachyt és a Rhyo-
lith különválasztva adatnak. 
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S z a b ó J ó z s e f az Euganeákban. részben az 
Akadémia által segíttetve, tett geologiai utazásáról is 
közli jelentését. Ezen tárgy szintén a Tokaj-Hegyal-
jára vonatkozik , mert a Rhyolithok érdekében tör-
tént ezen kirándulás, s megkísértetett a Rhyolithok s 
r 
Trachytok osztályozása a központi Alpok DK alján, 
s meglepő az eredmény, minthogy a Kárpátok ko-
szorújának déli lejtkörében a chronologiai sorozat s 
a petrographiai osztályozás azonossága kimutattatik. 
Ezen a vulkáni kőzetekre vonatkozó tanulmá-
nyokon kiviil H a n t k e n úr különösen az üledékes 
harmadkori kőzetekre terjeszti ki figyelmét, s érteke-
zik a Buda-Esztergami vidék szerves testek képezte 
kőzeteiről, melyeknek ő oly specialistája, hogy a 
központi vidékünk e tekintetben , különösen az ő" be-
ható tanulmányai nyomán kiindulási pontul szolgál-
hat Európa tetemes részére nézve. Igen fejlettek itt 
e viszonyok, s méltólag vannak átkutatva, s H a n t -
k e n úrnak a Közlemények előbbi köteteiben megje-
lent értekezéseiben megismertetve. 
Növénytani értekezés van öt , s ez azon szak, 
melynek a geologiai után a legtöbb mivelője aka-
dott. H a z s 1 i n s z k y úr a Tokaj-Hegyalja mostani 
virányát közli, összehasonlítva éjszaki Szepes virá-
nyával ; átmegy azonban a harmadkori kihalt vi-
rányra is, s itt több új adatot közöl, melynek birto-
kába a Kovács Gyula által kiadott értekezés meg-
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jelenése után jött. Ezen czikk méltán kísérhette volna 
a Tokaj-Hegyaljai Albumot, lm annak saját, körül-
ményei nem ellenzették volna. 
Közli továbbá H a z s l i n s z k y úr egy az Aka-
démia segítségével 1865. Máramarosba tett kirándu-
lásának eredményét, ezen ezím alatt „a borsai Pietroz 
havasi viránya", melyben azon vidék eddig ismeret-
len kryptogamvirányának megismertetését tíízte ki 
czélul. 
További értekezése u g y a n a z o n fáradhatlan 
szerzőnek „éjszaki Magyarhon lombmohai", melyben 
honunk azon részének eddig ismeretes lombmohait 
összeállítja, s közli a szaktudósokkal a fajok s válto-
zó alakjaik sorát oly jegyzetek kíséretében , melyek 
nemcsak honi mohvirányunk sajátságát tüntetik fel, 
hanem, minden más irodalmi segédeszközök mellett 
is, a fajok fellelését s biztosabb felismerését köny-
nyítendik. 
K a l c h b r e n n e r úr , Szepesmegye lopvanő-
szőiből a moszatok jegyzékét adja, Rabenhorst rend-
szerét követvén, s ez által a phanerogam virányra 
nézve már igen átkutatott Szepesmegyét egy oly 
előmunkálattal gazdagí t ja , mely az összes tájvirány 
átnézetéhez vezet. 
A két veteránon kivül a növénytannak egy fia-
tal mivelője is fellép, K e l l e r E m i l úr Vág-Új-
helyről, s ezen táj virányát közli. 
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Meteorologiai két jeles értekezéssel találko-
zunk. Egyik S cli e n z 1 G u i cl o és K r u s p é r I s t -
v á n uraktól van, kik részben az Akadémia által uta-
zási költséggel ellátva, az Akadémia meteorologiai 
szereinek használata mellett 1864. nyarán Magyar-
és Erdélyország több pontján magnetikai helymeg-
határozásokat vittek véghez, só't útközben az állomá-
sokon , a hol csak fel lehetett a barometert állítani, a 
nevezetesebb hegyhátak, völgyek, révek, hidak stb. 
magasságait megmérték, és a nagyszebeni s budai 
rendszeres észleletekkeli összehasonlításból a pontok 
viszonyos magasságait is meghatározták. 
A másik egy idegentől van , czíme „Budapest 
közép légmérséklete", szerzője Dr. J e l i n e k Ká-
r o l y , Bécsben a központi meteorologiai és földde-
lejességi intézet érdemes igazgatója. Elfoglalva lévén 
az osztrák birodalom légmérsékét tárgyazó nagyobb 
munkával , kívánatosnak találta Pest közép légmér-
sékének viszonyait is szabatosan megállapítani, s e 
végből felhasználta az 1848 —1863. között itt nyert 
adatokat, s tanulmányának eredmény ét Akadémiánk-
nak kéziratban közvetlenül megküldötte. 
Hydrologiára vonatkozólag M o l n á r J á n o s 
ú r , a Pest közelében Rákos-Palotán felfedezett igen 
salétromsavdús ásványvíz vegyelemzését ismerteti 
meg; másrészt G r e g u s s G y u l a úr a Dunavíz 
hőfokának kipuhatolására irány ott észleletéit közli, 
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kezdve 1865. augusztustól bezárólag 1866. márczius 
haváig. A hó'meghatározások a légre is kiterjedtek, s 
mind a két rendbeli eredményt táblákban vonalok 
által egyesítve is adja. 
Utaztatásra 600 ft. fordíttatott, s abban 1865-
ben a következők részesültek: H a z s 1 i n s z k y F r i -
g y e s , ki Máramarosban, H a n t k e n M i k s a , ki a 
honban folytatja földtani kirándulásait, végre S z a b ó 
J ó z s e f , ki a honban teendő több kirándulásain ki-
vül Olaszország vulkáni vidékeit kivánta bejárni. 
Az ezen utazásokon gyűjtött adatok részben fel-
dolgozvák, s e jelen kötetnek egyes tárgyait képe-
zik. Más részök későbbi időkre anyagul fognak szol-
gálni. 
Petényi hátrahagyott munkái rendeztetnek 
folytatólag, de az eddig rendbehozott részek kiadása 
oly feltételes, hogy az egészet kell bírni a r ra , hogy 
az egyes részek kiadásáról vagy ki nem adásáról ha-
tározatot lehessen hozni. A hátrahagyott kéziratok 
utolsó részlege van most rendezés alatt. 
A ineteorologiai észleletek folyton mennek 
Budán S c h e n z l G u i d o úr vezetése alat t , s azok 
közvetlen megküldetnek több külföldi észleldéhez, 
melyek ezen közlésre az akadémiai intézetet ma-
gok kérték fel. 
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A Közlemények III. kötetében fel voltak sorolva 
azon szerek , melyek az észleidében megvannak , s a 
melyek 1863-ban vétet tek, s 1864-ben pótoltattak. 
1865. folytán csupán a következő tar ta lék- tárgyak 
szereztettek m e g : 
4 Földthermometer Münchenből 16 ft. 24 k r . 
4 Üvegskála a variat,io-k észülékhez 7 „ 10 „ 
A meteorologiai észleletek adatai külön fognak 
közöltetni, de M a y e r L . volt budai csillagász igen 
becses észleleteit jónak lá t ta a bizottság köz haszná-
latra jut ta tni , s azokat bocsátani előre , mely feladat 
kivitelére K r u s p é r I s t v á n úr vállalkozott oly si-
kerrel , hogy M a y e r úr még eddig ki nem adott 
észleleteit rendezte, s azok, mint a meteorologiai ész-
leletek első kötete, ezen év folytán jelennek meg. 
Elkészülvén az Akadémia új háza, feladat volna 
a physikai termekben felállítani becses szereinket; mi 
l 1 0 gy eddig nem történt, annak tulajdonítandó, h o g y 
a termek a bizottságnak mindeddig- nem adattak át . o o 
Megszaporodván a physikai s vegytani teendők 
száma, a bizottság T h a n K á r o l y ura t kérte az 
osztály által tagjai közé kineveztetni. 
A physikai s vegytani termek használatáról sem 
feledkezett meg a bizottság, azokban az Akadémia 
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feladatához képest magasabb körű foglalkozásra óhaj-
tott tért ny i tn i , az Akadémia Igazgató Tanácsánál 
1866. elején az Akadémia elnöksége útján folyamo-
dást adott be, s tervet, mely szerint e termekben, me-
lyek részben fel is vannak szerelve, tudományos élet 
fejleszt essék. Ezt annál inkább tette, minthogy alkal-
mas egyént is ajánlhatott, kire a physikai s vegytani 
magasabb munkálatok vezetését bízni lehetett volna. 
Lépését azonban az Akadémia mostoha pénzviszonyai 
miatt siker nem koronázta , s így itt merev tétlenség 
van most is mint az előtt. 
P E S T , jul ius 1 0 . 1 8 6 ( Í . 
Szsil»ó József, 
előadó s szerkesztő. 
i 
Nyomtatási hibák ezen kötetben. 
177. lap 12. sor felül „a (b) vízbon" helyett ,,a vízben." 
„ „ 17. „ „ = J i i l helyett s J l K 
"•I0S >^108 
182. „ 12. „ alul „és kénsav" helyett „kénsav" 
183. „ 8. „ felül BaO, helyett BaO, 





A BUDA-ESZTERGOMI VIDÉK SZER-
VES TESTEK K ÉPEZTE KÖZETEL 
H A N T K E N M I K S Á T Ó L . 
Az üledékes közetek, mint tudva van, többnyire vagy 
régibb közetek törmelékének, vagy pedig szerves testek ma-
radványai összehalmozódásának köszönik eredeteket. 
Mily nagy jelentősége van a szerves testeknek külön-
böző közetnemek képződésére nézve, különösen a microscopi 
kicsinységüeknek, Ehrenberg , a berlini tudós bizonyította be. 
A buda-esztergomi vidék is bővelkedik szerves testek 
által képződött kőzetekben s ezek teszik jelen értekezésem 
tárgyát. 
A buda-esztergomi vidék szerves testek képezte kőzetei 
a következők : 
A budapesti durvamész 
A nummulitmész 
A budai márga 
A barnaszén 
A szénpala. 
Ezek között a durvamész, a nummulitmész, a budai 
márga állati, a kőszén és szénpala növényi eredetűek. 
A budai márga és a szénpala képződéséhez ásványi 
részek is tetemesen járultak, s ennek folytán méltán vegyes 
eredetiteknek mondhatók. 
MATH. ÉS T E R M É S Z E T I . KÖZLEM. IV. 1 
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A d u r v a n i é s z . 
A durvamész rétegei egymásra közvetlen lerakodva, 
vagy pedig agyagos meg homokos, valamint márgás rétegek-
kel felváltva, több száz lábnyi vastag rétegcsoportozatot ké 
peznek, mely a pest-budai durvamész-képlet neve alatt is-
meretes. 
A pest-budai durvamész képlet önálló dombvonalokat 
képez, melyek a budai régibb kőzetek által alkotott főhegy 
lánezolatot öv gyanánt veszik körül, mely Tinnyenél kezdő-
dik, s onnét Perbá l , Tök, Zsámbék, Puszta-Both, Etyek, 
Sooskút, Puszta-Berki, Diós-Orás, Kis Tétény mellett egész 
Promontórig nyúlik el. 
A durvamész nem egyéb mint különnemü tengeri álla-
tok szénsavas mészből álló hé ja iknak halmaza, mely egy 
bizonyos kövülési vegyfolyamat következtében szilárd mész-
kővé vált. 
Minthogy a durvamész-képlet különböző szintéin létező 
rétegekben a szerves testek maradványai különbözők, és mint-
hogy a vegyfolyamat, melynek azok halmaza mindeddig alá volt 
vetve nem egyaránt működöt t : a durvamész többféle válfajai 
keletkeztek. 
Szerencsém leend szólani először a szerves testek ma 
radványairól, melyek a durvamész összetételében túlnyomó-
lag részt vesznek, másodszor a vegyfolyamatról, mely a szer-
ves testek halmazát szilárd mészkővé átalakította, s végre 
azon befolyásról, melyet a szerves testek valamint a vegyfo-
lyamat a durvamész válfajainak keletkezésére gyakoroltak. 
A szerves testek maradványai, melyek a durvamész 
képződését feltételezték, mint már említettem, különböző ten-
geri állatok szénsavas mészből álló héjai, ezek pedig: puhá-
nyok, foraminiferák, bryozoák, ostrakodák és serpulák. 
A puhányok között legnagyobb fontossággal bírnak a 
következő nemek : a Cerithium, Tapes, Cardium és Pecten. 
Ezek t. i. némely rétegekben oly nagy mennyiségben vannak 
kifejlődve, hogy az egész ré teg csaknem ezeknek halmazá-
ból áll. 
SZERVES T E S T E K KÉPEZTE K Ő Z E T E I . 3 
Közet-alkotó tulajdonsággal a foraminiferák között bír-
nak : a Quinqueloculina, Haplophragmium, Alveolina, meg 
Polystomella. 
Az ostrakodák között leggyakoribbak : a Cythere és 
Bnirdia. 
A bryozoák és a serpulák kisebb mértékben vesznek 
részt a durvamész összetételében, és pedig a bryozoák túlnyo-
mólag a Lepralia neméhez tartoznak 
Megemlítendő, hogy a Pectenek, Alveolinák kizáró-
lag a durvamész alsó, a Ceritliium, Tapes, Cardium és a Ha-
plophragmium pedig annak felső osztályzatában fordulnak 
elő ; a Quinqueloculina, a bryozoák, a serpulák, a durvamész 
mindkét osztályzatában vannak elterjedve. 








1. A z A l v e o l i n a m é s z , a fent mondottak szerint, a 
durvamész kdplet alsó osztályzatában fordul elő, és Lajta-
mész neve alatt ismeretes. Túlnyomólag a Peoten héjaiból 
valamint foraminiferákból áll. A foraminiferák között a leg-
gyakoribbak az Alveolinák. Benne gyakran Echinodermákat 
is észlelhetni. 
Ezen mészréteg Bián az úgynevezett Ürgehegyen (Zei-
selberg) igen bőven van kifejlődve. 
2. A T a p e s m e s z e t kivált Tapes és Cardium héjai 
alkotják. Figyelemreméltó, hogy ezen rétegben a Cerithiu-
mok, melyek a durvamész-képlet felső osztályzatában rende 
sen oly nagy mennyiségben fordulnak elő, hogy ezen réteg-
csoportozatot Cerithium-rétegeknek is nevezik, teljesen hiány-
zani lá tszanik. 
A Tapesmeszet legjobban észlelhetni Tinnyén a Kutya-
hegyen az alsó kőbányában. 
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3. A C e r i t h i u m m e s z e t kivált a cerithiumok képe-
zik. Tinnyén a Kutyahegyen a felső kőbányában ezen réteg-
ben fejtik a követ . 
4. A H a p l o p h r a g m i u m í n é s z kivált foraminife-
rákból áll. A foraminiferák között legkönnyebben felismerhe* 
tök a Haplophragmium éü Miliolideák, minthogy azok külső 
alakja nagyon feltűnő. 
A Haplophragmiummész legkitűnőbb lelhelyei a tinnye-
sörögi, a perbál i és a töki kőbányák. Itt a Haplophragmium 
roppant nagy mennyiségben fordul elő, míg más helyeken 
ritkábban lelhetni. 
Ezen mész többnyire oolitos és kétségkivül legna-
gyobb fontossággal bír, minthogy az oolitos szövegű raészré-
tegek a legkitűnőbb épitészeti, faragási sőt szobrászati kő-
anyagot szolgáltalják. Ebbő l épíil az Akadémia palotája, a 
Redoute stb. 
Ezen rétegek az említett Cerithium és Tapesmósz között 
helyezvék, és a kőbányák legnagyobb részét ezen rétegekben 
találjuk. 
5. A B r y o z o a m é s z helyenként vékony szalag 
alakjában fordul elő, mint például a perbáli és páthi kőbá-
nyákban. 
6. A s e r p u l a m é s z a perbáli kőbányában egy ré-
teget képez , mely közvet len a Haplophragmiunvréteg felett van 
lerakodva. 
A durvamésznek mind ezen elősorolt rétegei állati ere-
detűek. Van még a durva-mésznek egy igen érdekes válfaja, 
mely sokáig zoogennek tartatott, míg Dr. Unger microscopi 
vizsgálódásai nyomán növényi eredetét bebizonyította. Ez az 
úgynevezett Nulliporamész, mely különben Bécs környékén 
is nagyobb mérvben van elterjedve, hol leginkább is tanul-
mányozták . 
A Nulliporák Unger szerint algák, melyek szénsavas 
meszet oly nagy mennyiségben fejlesztenek, hogy tökéletesen 
meredt anyagot képeznek, melynek szerves szerkezetét csak 
a legnagyobb microscopi nagyítás mellett vehetni ki s tanul-
mányozhatni . Helyenként oly nagy mennyiségben vannak ki-
fej lődve, hogy kőzet-réteget képeznek . 
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A budai vidéken eddig csak Bián észleltem egy mész 
réteget, mely kiválóan Nulliporákból áll. Ezen réteg a durva-
mész-képlet alsó osztályzatában 1—2 lábnyi vastagságban az 
Echinodertnák és Peetenek rétegei között terül el. 
Az imént mondottak szerint a szerves testek szolgáltat-
ták az anyagot, melyből a durvamész származott. De van 
még a durvamész képződésének egy más lényeges tényezője, 
melynek hozzájárulta okvetlen szükséges volt a szerves tes-
teknek szilárd kőzetté átváltoztatására. 
Ezen tényező hiányában a szerves testek mindig laza 
halmazt képeztek volna, de soha sem szilárd kőzetet. 
Ezen tényező pedig azon vegyfolyamat, melynek a 
szénsavas mészből álló héjak mindeddig alá voltak vetve, s 
mely azon kötanyagot szolgáltatta, mely által a szerves tes-
tek összeforrasztattak. 
A kötanyag pedig nem egyéb, mint néhány héj mesze, 
mely a rétegeket átható nedvesség által felolvasztatott s azok-
nak valamint felső úgy alsó felületén lerakodott. 
Ezen vegyfolyamat működésének tulajdoníthatjuk né-
hány héj eltűnését, a megmaradt szerves testeknek szénsavas 
mészszel való bekérgülését, valamint a mészmagvak kép-
ződését. Minthogy pedig a kövülési vegyfolyamat egyenetlenül 
működött, a durvamész a héjak halmazának kőzetté való át-
alakulására nézve a legnagyobb különbségeket mutatja. A 
különbségeket e tekintetben már mind azon geologok, a kik 
ezen vidéket földtanilag tanulmányozták, nevezetesen Beu-
dant, Szabó, Peters és én, tüzetesen tárgyal ták. 
Már fentebb említettem, hogy csak néhány héj szén-
savas mesze tünt el ; tehát a héjak csak azon osztálya volt a 
vegyfolyamatnak alávetve, míg a héjak másik osztályára ezen 
vegyfolyamat semmi hatást sem gyakorolt- Az utóbbi osztály-
hoz tartoznak : a peetenek, ostreák, echinodermák, foramini-
ferák, ostrakodák, meg a bryozoák. Ezeknek héjai mindig jól 
vannak megtartva, habár többnyire mészszel bekérgezve. 
A puhányok héjai pedig, a pecteneket és ostreákat ki-
véve, többnyire már eltűntek, és csak ezeknek magvait meg 
lenyomatait lehet még észrevenni. 
Az utóbbiak tehát a szénsavas meszet szolgáltatták, 
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mely a megmaradt szerves testeket valamint az odajutott ho-
mokszemeket kőzetté forrasztotta össze. 
Dr. Leidolt és D r . Rose a héjak mesze körüli szorgalmas 
vizsgálódásainak köszönhetjük, hogy ezen felötlő tünemény-
nek okát is tudjuk. Ezen tudósok ugyanis bebizonyították, 
hogy a puhányok héjai vagy aragonitféle vagy pedig cal 
eitféle mészből állanak ; és Suess volt az első, ki tapasztalás 
útján meggyőződött a r ró l , hogy a puhányok csak azon 
héjai tűntek e l , melyek aragonitféle mészből á l l anak , és 
sohasem a ealeitféle mészből állók. Az utóbbiakhoz tartoznak 
pedig a peetenek és az ostreák. Ezeknek héjai tehát mindig 
jól vannak megtartva. 
A héjak mesze felolvadásának közege a rétegeket átszi-
várgó nedvesség. Minthogy pedig a nedvességnek a rétegeken 
által könnyebb vagy nehezebb átszivárgása azoknak nagyobb 
vagy kisebb üregeitől f ü g g : könnyű belátni, hogy a nedves-
ségnek annál nagyobb hatása vol t , minél nagyobbak a 
rétegek tireyei. A ré tegeknek pedig annál nagyobb üregeik 
voltak, minél kisebb mennyiségben tartalmaztak agyagot vagy 
h o m o k o t , mert ezek a rétegek üregeit betöltötték volna. 
Innét magyarázható , hogy az aragonitféle mészből álló 
héjak is a homokos és agyagos rétegekben még jól vaunak 
megtartva. 
A mi a szerves testek maradványai befolyását a durva-
mész válfajaiuak képződésére illeti, azoknak nagysága, vala 
mint a lakja legnagyobb fontossággal bír. A foraminiferák, 
bryozoák, ostrakodák t. i. többnyire microscopi kicsinysé-
giiek, míg a puhányok átmérője többnyire 1—2 hüvelyk. 
Könnyű belátni, hogy a durvamész szövegének leginkább 
attól kell függni, váj jon annak összetételében a puhányok 
vagy pedig a foraminiferák, bryozoák meg ostrakodák vesz 
nek részt túlnyomólag. 
A puhányok maradványai által képződött durvamész 
tehát likacsos, üregei nagyobbak vagy kisebbek, és ezen 
mészválfaj t legjobban illeti meg a durvamész elnevezés. 
Aforaminiferák és ostrakodák héjaiból eredett mészkő 
pedig oolitos. 
A bryoeoák által képződött mész sejtes. 
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A Berpulamész pedig durván szemcsés. 
De a vegyfolyamatnak is van befolyása a durvamész 
válfajainak keletkezésére. Ezen vegyfolyamat hatása rom-
boló de egyszersmind alkotó, a mennyiben t. i. az aragonit-
féle mészből álló héjak meszét eltávolítja, s egyszersmind 
ugyanazt a héjak belső, valamint felső felületén le rak ja , s 
végre a héjak halmazának üregeit is betölti. Ezen vegy-
folyamat akkor éri végét, mikor a kőzetet tömötté változ 
tatfa át. 
Magától é r te t ik , hogy ezen vegyfolyamat különböző 
fokig történt hatása szer in t , a durvamész több válfajának 
kellett erednie , valamint a durvamész különböző szilárdsága 
is attól függ. 
A i i u i i t i i u i l i J u i é s z . 
A uummulitmész a nummulitképlet felső osztályzatá-
ban, helyenként többé-kevesbbé vastag rétegeket képez . 
Míg a durvamész elterjedése rendesen távolabbra esik 
a budai főhegylánczolattól, a nummulitmész annak szerkeze-
tében tetemes részt vesz, helyenként nemcsak annak oldalait 
dc gerinczét is képezvén, sőt itt-ott a hegylánczolat csúcsait 
is alkotja. 
A nummulitmész jegeczes, tömött kőzet, melynek szer-
ves eredetét fris törés lapján alig ismerhetni meg. Hogy arról 
meggyőződjünk, a kőzet azon oldalát kell megnéznünk, mely 
a légbeliek hatásának ki volt téve. Itt az elmállási vegyfolya-
mat a kötanyagot részben eltávolította, s ennek következtében 
a szerves testek maradványai t sőt gyakran azoknak benső 
szerkezetét is észlelhetjük. Mint már a nummulitmész neve 
mutatja, ezt túlnyomólag a nummulitok alkotják. 
A nummulitok a foraminiferák egyik legérdekesebb 
nemét képezik, a mennyiben t. i. helyenként nemcsak oly 
nagy mennyiségben vannak kifejlődve, hogy kőzetrétegeket 
képeznek, dc egyszersmind földünk kifejlődésének történeté 
ben is a legfontosabb szerepek egyikét viselik, minthogy ezek 
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egy-egy élesen megkülönböztetet t geologiai korszakot jelle-
meznek. 
A nummulitok annyiból is érdekesek, hogy a hol elő-
fordulnak, már régóta magokra vonták a nép figyelmét, és 
különböző mondák keletkezésére szolgáltattak alkalmat; mint 
például Erdélyhonban , hol „Sz. László pénzek" neve alatt 
ismeretesek ; továbbá Lengyelországban, hol a nép egy haj-
dani igen, fösvény herczegnö megátkozott és kővé vált pén-
zének tartja. Sok helyen pedig a nép megkövült lencsének 
vagy búzának nézi. 
Már Strabo említi ezen kövületek előfordulását Afriká-
ban a pyramisoknál , s megczáfolja egyszersmind azon akkor 
elterjedt véleményt , mintha ezek a pyramisoknál dolgozó 
munkások étkeinek megkövült maradékai lettek volna. 
A nummulitok, melyek azon mész összetételében részt 
vesznek, különböző fajokhoz tartoznak. A nummulitmeszet az 
esztergomi vidéken túlnyomólag alkotja a nummulitok egy 
f a j a : a Nummulites TcJiihatcheffi d ' A r c h . mint Mogyoróson 
s Puszta-Domonkoson, Bajna mellett. — A budai vidéken 
pedig ezen nummulit-faj t eddig nem találtam; itt főleg Num-
mulites d'Archiaci H a n t k e n é s M a d a r á s z , egy új f a j ; 
Nummulites striata d'O r b, és ri tkán Nummulites laevigata 
s még Nummulites planulata vannak kifejlődve. 
A nummulitokon kívül helyenként meg orbitoidák és 
operculinák bőven vannak kifejlődve, mint a budai Mátyás-
hegyen, Puszta-Domonkoson és Mogyoróson. 
Kétséget nem szenved hogy a nummuli tok , orbitoi 
dák-, meg operculináknak a nummulitmész összetételében 
legnagyobb részök van, míg a többi szerves testek, és pedig 
az echinodermák, klárisok, ostreák, mog peetenek, melyeket 
itt ott benne lelhetni, annak alkotásában sokkal csekélyebb 
fontosságúak. 
A nummulitmész tehát, mint a durvamész, tengeri álla-
tok szénsavas mészből álló hé ja iknak köszöni eredetét. De itt 
a kövülési vegyfolyamat már annyiból végét érte, a mennyi-
ben a szerves tes tek eredetileg laza halmaza már tömot-
szilárd kőzetté vált . 
Mint már a fentebb felhozottakból ki tűnik, a nummulit 
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mészben létező kövületek csak oly tengeri állatok, melyek 
calcit féle mészből álló hé jakka l bírtak, mint a foraminiferák, 
eehinodermák, klárisok, bryozoák, s a puhányok között a pec-
tenek és ostreák. 
Az aragonitféle mészből álló szerves testeknek benne 
semmi nyoma sincs. E z e k tehát a kövülési vegyfolyamat mű-
ködése következtében már egészen eltűntek, s az ezeknek eltű-
nése által eredett üregek is ki vannak töltve, úgy hogy az 
aragonitféle mészből álló szerves testeknek benne sem mag-
vait sem lenyomatait többé ki nem lehet venni; ennélfogva 
nem is határozhatjuk meg, hogy az aragonitféle héjjal bíró 
puhányok közöl melyek voltak azok, a melyek a nummulit-
mész képződésére befolyást gyakoroltak. 
A b u d a i m á r g a 
A budai márgát eddigelé eocen márgának neveztük. 
Minthogy pedig ezen márga nem tartozik az eocen időszakhoz, 
mint alantabb ki fogom mutatni, budai márgának nevezem. 
A márgaképlet , mint Szabó úr az Akadémia által ko-
szorúzott pályairatában ír ja , agyagos mész, márga, meszes 
homok s homokos agyag számos rétegeiből áll, melyek egy-
mással ismételve vál takoznak, oly módon, hogy a tömöttebb 
és szilárdabb mésztartalrriuak uralkodnak, míg az agyag s 
homok keverékkel lazítottak csak alárendelt szerepet visel-
nek. A mészmárga főleg Buda városa közelében van erősen 
kifejlődve, annyira, hogy Budát a márga környékének nevez-
hetjük. 
Ez Szabó úr fennemlített jeles munkájából szószerinti 
kivonat, mely a budai márga szerkezetét valamint ki ter jedé-
sét tüzetesen adja. 
Szabó úr megemlíti ugyanott, hogy a vár-alagúti márgá-
nak egy hasadékában foraminiferákat is talált. 
A budai márga túlnyomólag mész-márga. Microscopi 
vizsgálódásaim nyomán azon eredményre jutottam, hogy a 
márga mesze csaknem egészen foraminiferákból áll. A fora 
miniferák tehát ezen kőzet márgás természetét feltételezik, s 
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így helyesen a márga is a szerves testek által képződött kö-
zetekhez számí tandó, ámbár nem tiszta állati eredetűnek 
mondható, minthogy a szerves testek maradványain kiviil még 
ásványi részek, agyag meg homok is képezik alkotó részeit. 
A foraminiferák. melyek a budai márga meszének al 
kotó részeihez tartoznak, egészen eltérők azoktól, melyek az 
eoeen, valamint a neogen rétegekben fordulnak elö, s azono 
sak azokkal, melyeket az úgynevezett kis-czelli tömött agyag 
nagy mennyiségben tartalmaz. Nem szenved tehát kétséget, 
hogy a budai m á r g a , valamint a kis czelli tömött agyag, 
egyidejű képlet, s minthogy a bennök tömegesen előforduló 
foraminiferák, mint imént említettem, egészen eltérők azok-
tól, melyek az eoeen meg a neogen képletekben fordulnak 
elő, a budai márgát, valamint a kis-ezelli tömött agyagot, az 
o 1 i g o c e n korszakhoz tartozóknak vélem. 
A budai márga foraminiferáinak megtartási állapotja 
jóval tökéletlenebb mint azoké, melyek az úgynevezett kis-
ezelli tömött agyagba vannak temetve. Itt többnyire a fora-
miniferák épsége bámulatra méltó, s nem lehet nem csodálni 
azon szorgos gondot, melyet a természet ezen többnyire pa 
rányi ál latkák ókesítésére fordított. A mi pedig azoknak 
mennyiségét illeti, bátran állíthatjuk, hogy egy tégla, mely 
ezen agyagból készíttetett, több foraminiferát tartalmaz, mint 
azon téglák száma tesz, melyek a legnagyobb palota építé-
sére szükségesek. 
A budai márga és a kis-czelli tömött agyag foramini-
ferái legnagyobb részt azonosak azokkal, melyek az úgyne-
vezett badeni agyagban Bécs környékén fordulnak elö. De 
mégis egy figyelemreméltó különbséget mutatnak, a meny-
nyire Buda vidékén oly kovahéjjakkal bíró foraminiferá-
kat nagy mennyiségben találhatni, melyek Bécs környékén 
nincsenek. 
E z e k a Trochamina Gaudryina nemek néhány fajai. 
A budai márgában, valamint a kis-czelli tömött agyag-
ban, van továbbá bőven kifejlődve a Rhabdogonium neme is, 
mely különben csak a krétaképletben fordul elö nagy meny-
nyiségben. Ez a Rhabdogonium Szabói í lantken. A bécsi 
kö rnyéken a badeni tömött agyagban a Rhabdogoniumot tud-
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tómra eddig egyetlen egy példányban találták, mely azon-
ban más faj. 
A b a r n a s z é n ó s a s z é i i p a l a , 
A buda-esztergomi vidék barna széntelepei két egy-
mástól palaeontologiai ismejelek által élesen megkülönbözte-
tett képletben vannak lerakodva, melyek elseje az eocen, 
másika pedig az oligocen rétegcsoportozat legalsóbb osztály-
zatát képezi. 
Az eocen kőszéntelepek Doroghon, Tokodon, Anna-
völgyben, Sz.-Ivánon és N. Kovácsin míveltetnek; az oligo-
cen kőszéntelepek pedig Csolnok, Mogyorós és Bajótli ha 
tárában. 
Ezen két képlet, kőszéntelepeinek vastagságára nézve 
állandó különbséget mutat. 
Az oligocen kőszéntelepek összes vastagsága alig 1 öl, 
míg az eocen telepeké rendesen 2—6 ölet is tesz. 
Az eocen kőszéntelepek többé-kevésbbé vastag mo-
csárvízi mész rétegeivel váltakoznak. A mocsárvízi mész réte-
geinek vastagsága az esztergomi vidéken sokkal csekélyebb 
mint a budain ; valamint a szénpala is a budai környéken 
nagyobb mértékben van kifejlődve mint Esztergom vidékén. 
Általában az esztergomi eocen telepek kőszene némileg tisz-
tább mint a budai, t. i. az előbbi kevesebb hamut tartalmaz, 
mint az utóbbi. 
Ezekből látható, hogy az esztergomi köszénképlet kép-
ződésénél a körülmények jóval kedvezőbbek voltak a tiszta 
növényanyag összehalmozódására nézve, mint a budai vidéken. 
Az eocen köszénképlet képződési módját illetőleg 
azon véleményben vagyok, hogy az egy harmadkori turfa 
képletből származik. 
A tudomány mostani állásánál kétségtelen, hogy a kő-
széntelepek egy hatalmas növényhalmaznak eredményei, 
mely növénylialmaz a légbelick hatásától kőzetrétegek által 
elzárva s tetemes nyomásnak kitéve, bizonyos felbomlási 
vegyfolyamat hatása folytán kőszénné vált, 
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Az eocen széntelepek pedig eredetökre nézve szoros 
összeköttetésben állanak a mészrétegekkel, melyek a szénte-
lepekkel váltakoznak. Minthogy pedig mindkettőben, valamint 
a szénpalában csak mocsárvízi puhányok maradványai for-
dulnak elő, önként következik, hogy mind a kőszén, mind a 
szénpala a mészmocsárvízben eredtek. A mocsárvízben pe-
dig a növények oly hatalmas összehalmazódását, mely szük-
séges volt oly vastag kőszéntelepek képződésére, csak bu ja 
turfanövényzet idézhette elő. 
Hogy turfanövényzet mésztuff képződésével együtt lé-
tezhetik, arra példát a jelenkor is mutat. Cotta szerint Mühl-
bergben Turingiában van egy turfaképlet, a hol egyidejűleg 
tur fa meg mésztuff képződik, oly módon, hogy a turfa és a 
mésztuff rétegei egymással váltakozva j ö n e k elő. Nincs 
okunk az eocen kőszéntelepek, valamint a mészrétegek ere-
detét másféle tényezőknek tulajdonítni , annál kevésbbé, 
minthogy szó sem lehet egy tengeri bujanövényzetröl, vagy 
a tenger fenekén folyók által eszközlött növény-összehordás-
ról, a mi a kőszéntelepek eredését feltételezhetné. A szer-
ves testek maradványai t. i. melyeket a kőszéntelepek tartal-
maznak, a tenger létét azoknak előjöveteli területén teljesen 
lehetetlennek tanúsítják azon időben, mikor a növények fel-
halmozódása történt. 
A mi pedig az oligocen kőszéntelepeket illeti, úgy látszik, 
hogy a növények összehalmozódása folyók által történt. A 
szerves testek olyanok, melyek félig-sós vízben is elöjönek. 
E n n e k folytán feltehetjük, hogy a növények, melyekből az 
oligocen széntelepek eredtek, a tenger oly helyein gyűltek 
meg, a hol a folyók vize a tenger vizével összekeveredett. 
A szénpala pedig nem egyéb, mint a szénnek meg ás 
ványi részeknek keveréke. Képződésének okozói ugyanazok 
mint a kőszénéi, csakhogy it ten ásványi részek hozzájárulta 
következtében a kőszén t isztátalanabb és palás lett. 
II. 
M AGN E T1K AI HEL YMEGHATÁRO-
ZÁSOK MAGYAR- ÉS ERDÉLYOR-
S Z Á G B A N . 
VÉGHEZ VITTÉK 
Dr. S C H E N Z L G U I D O és K R U S P É R ISTVÁN 
1864. 
Bevezetés. 
A Magyar Tudományos Akadémia a íueteorologiai és 
delejességi tünemények tüzetes vizsgálását teendői közé fel-
vévén, 1863 ban egy Lnmont , müncheni csillagász rendszer 
szerint szerkezteit, s ú tazásra felszerelt delejmérő Theodoli-
tot szerzett. Ennek szerkezete egy dr. Schenzl által a mathe-
matikai és természettudományi közleményekben közzé tett 
értekezésből körülményesen megolvasható ; tehát az olvasó 
ezen munkácskára átalván, elég legyen megemlítni, hogy 
azon eszköz a delejes e l h a j l á s absolut értékének, valamint 
a b e l t e r j e s s é g és a l e h a j l á s i k ü l ö n b s é g e k n e k 
meghatározására szükséges kellékekkel el van látva. 
A belterjesség meghatároz ására ké t delej szolgál, me-
lyek I és II-vel v a n n i k számozva. Ugyanezen czélra van 
még a műszerhez két deflektor is mellékelve, melyek A és 
B-vel vannak jelölve. 
A lehajlás megmérésére szolgáló lágy vas-pálczácskák 
sárgarézzel vannak körülöntve, hogy a rozsda ellen inegóva 
legyenek. 
A theodolitnak csillagászati mérésekre szükséges alkotó 
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részei állanak : egy m a g a s s á g i k o r b ö l , melyet a theodo-
lit alhidadéjára csavarokkal meg lehet erősítni, és egy á t 
m e n e t i t á v c s ő b ő l , melyet az előbbi helyére lehet tenni. 
Mind a vízszintes, mind a függélyes kör pontokkal van be-
osztva, s a két pár górcsö-paránymérökön Ylu perczeket lehet 
leolvasni. Azimuti mérésekre a magassági kör helyett az 
átmenet i távcsőt lehet használni , melynek tengelyét egy 
hozzátartozó szintezővel lehet vízszintessé tenni, vagy a ne 
taláni hajlásszögöt megmérni. 
Alólirtak a múlt év nyara kezdetén a két magyar 
hazában egy n a g y o b b delejes körutazásra szánván el mago-
kat, a Magyar Tudományos Akadémiától a szükséges delej-
mérő készülékkel és 150 ft. segélypénzzel gyámolíttattak, 
azon különös megbízással, hogy a magyar orvosok és termé 
szetbúvárok az idei Maros-Vásárhelyt tartandó vándor gyűlé-
sén megjelenvén, adandó alkalommal a meteorologiai állomá-
sok műszereit is megvizsgálják. A körút a D u n a mentében a 
határszélig, onnan Erdélybe Hátszegen keresztül Brassóig, 
innen Maros-Vásárhelyen és Kolozsváron keresztül Márama-
rosba, s innen a Tisza völgyén le Budapestre volt tervezve, s 
különösen azon helyek voltak felkercsendők, melyeken már 
Kreil 7 — 15 évvel ez előtt szintén delejes észleleteket tett, 
hogy az azóta előállott delejes elemi változásokat kitudni 
lehessen. De ezen terv részint az idő rövidsége miatt, (mint-
hogy Aug. végén M.-Vásárhelyt kellett megje lennünk) , ré-
szint az időjárás kedvezőtlen vólta, de különösen több helye-
ken történt kellemetlen felakadások következtében tetemes 
változást szenvedett. 
A munkát már itthon úgy osztottuk meg egymás közt, 
hogy Kruspér a csillagászati, Schenz l pedig a delejes észle-
leteket vállalta magára. Az útazási előkészületek gyorsan 
megtétettek, s több óldalróli pár to lás sem hiányzott . A n . m. 
m a g y a r kir. helytartótanács az Akadémia kérésére nyílt ren-
deletet adott, hogy mindenütt előfogatokat nyerhessünk, s 
ugyanazon kedvezményt eszközölte ki részünkre a magas 
erdélyi kormányszéknél is. A dunagőzhajózási-társaság min-
den hajóin személyünkre és podgyászunkra nézve ingyen-
j egyekke l sziveskedett, és ügyünke t minden ügyviselőinek és 
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hajóskapitányainak, kikkel utunkban érintkezésbe jövünk, 
melegen a jánlot ta ; a délkeleti vaspálya igazgatóságától is in-
gyen j egyekben részeltettünk. Fogadják a tudomány érdeké-
ben nyilvánított meleg pártfogásukért hálás köszönetünket. 
Aug. 14-én megindultunk H i l d e g a r d e személyszál-
lító gőzösön (kapitány Milano), hol a Pécsre útazó pestbudai 
és aradi da lárdákkal találkoztunk. A reggel hideg, tiszta idő 
annál zordon abb lett, minél inkább haladtunk dél fe lé ; már 
9 órakor esni kezdett az eső, és 24 óráig meg sem is állott. 
Kalocsán vólt szándékunk kiszállni, de serami kilátás nem 
lévén szebb időre, elhatároztuk Pécsre menni. Mohácsra a 
N e p t u n n a l egyszerre érkeztünk, mely Eszékről a slavoniai 
és bácskai da lárdákat hozta, úgy hogy Mohácson közel 500 
személy gyűlt össze, kiknek tovább szállítására a vasúti ko-
csik elégtelenek vóltak. Nem volt tehát mást mit tennünk az 
esőben, mint magunkat a türelemben gyakorolni . Üszögön, a 
Pécshez legközelebbi állomáson ugyanaz ismétlődött ; végre 
1 1 % órakor éjfél előtt Pécsre érkeztünk. I t t a helyi viszo-
nyokkal egészen ismeretlenek lévén, szállást soká nem talál-
tunk, míg végre chronometerekkel, barométerekkel terhelve 
l ' / a órai tétovázás után, egy jó nemtő, a vasúti pénztárnok 
személyében a sz. Ágoston parochiában fedél alá vezérlett. 
Reggel a házi úrral találkoztunk, kiben egy tudományosan 
mívelt, vendégszerető lelkészt volt szerencsénk megismerni. 
Délelőtt az idő hivatalos látogatással, ós az észlelésre alkal-
mas hely kiszemelésével telt el. A legjobb hely, a lőpormalom 
felett a dalárda által le vólt foglalva, tehát a parochia kertjé-
ben választottunk állomást, s a felsőbb emelkedésen, az út kö-
zepén állítottuk fel a Theodolitot, noha a kilátás a kertet kör-
nyező házak és ólak által nagyon korlátozva vólt. A Decli-
natorium felállításánál sajnálattal vettük észre, hogy a felfüg-
gesztési cső útazás közben meggörbült, mi által a szál szabad 
mozoghatósága akadályozva lön. Néhány sikeretlen kísérlet 
után le kellett mondanunk ennek használatáról, s minthogy a 
bajon útközben segítni nem lehetett, nem tehettünk mást, 
mint a belterjességi készüléket használni az elhajlás megha-
tározására is, azon reményben, hogy a delejnek, melyet meg-
fordítni nem lehet, a tükörhözi hajláa-szöge ütközben nem 
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változik, s minthogy Lamont déli Franczia- és Spanyolorszá-
gokban tett^ utazása alkalmával hasonló módon észlelt, s a 
munka is ekképen sokkal gyorsabban halad, ádáz sorsunkkal 
hamar kibékültünk. Ezután a két Defleetorral a bel terjesség 
határoztatott m e g , s idö-meghatározás is tétetett. De Azi-
mutra nem tehettünk szert, mert az átmeneti távcső felszere-
lése ideje alatt a nap a fellegek mögé vonult. Másnap reggel 
az idő ismét meghatároztatott , de az Azimut-mérésnek i sméte l 
kelle maradni, nehogy a vaspályát elmulaszszuk. 
Mohácsról a N e p t u n n a l Eszékre utaztunk. Itt ügyünk-
ben a hely főhadnagyához és a város bírájához Schmid úrhoz 
folyamodtunk, ki bennünket egész szívességgel fogadott, és 
másnap reggel segédkezet nyújtott czélunk elérésére. 17-én 
délelőtt a váron kivül az újváros felé esö városi legelőn s ike 
rült mind a három delejes elemet az Azimuttal együtt telje-
sen meghatározni ; délben és délután pedig a geographiai 
szélesség, és időmeghatározásra még elég időt nyer tünk , 
mielőtt a gőzhajó a Dráva-torkolathoz, a dunai személyszállító 
gőzöshöz csatlakozásra Eszékről elindult vólna. Itt ismét 
H i l d e g a r d éval, s annak derék kapitányával, Milano úrral 
ta lá lkoztunk, kivel másnap reggel Zimonyra megérkeztünk. 
Az észlelési hely kiszemelése már itt több nehézséggel já r t , 
mivel azt vettük észre, hogy azon határon átléptünk, a meddig 
ajánló leveleink a hatóságok által a legelőzékenyebb figye-
lemre méltattak. 18-án az idő és geographiai szélesség meg-
határozta t tak , 19-én pedig a Romancic Márk fakereskedő 
ker t jében a Dunaparton állomást vettünk, s mind a három 
elemet az Azimuttal együtt meghatároztuk. Nem lévén úta-
zásra kész hajó, elhatároztuk magunkat Belgrádot megláto-
gatni, s ha lehet ott is észleléseket tenni. De ezen szándé-
kunk a határon át közlekedési nehézségek miatt, melyeknél 
fogva a hatóság még a gözhajótársaságtól nyert ajánló leve-
lünket is visszatartóztat ta, meghiúsult, tehát csak két órai 
üres széttekintésre használhat tuk a helyi gőzöst, s m é g az 
nap Zimonyra visszatértünk. 20-án ismét idő és geographiai 
szélességgel foglalkoztunk, 21-én délután pedig S é m i i n 
vontató gőzösre szálltunk, melylyel 5 órakor a „barátságtalan 
pa r toknak" hátat fordítottunk. Este 7 órakor Páncsovára ér-
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keztünk, hol éjfélig időztünk, mig a hold feljött , s az utazást 
lefelé folytatni lehetett. 22-én reggel Baziásra érvén, tanácsot 
tartottunk, hogy lehet-e még a tervezett kirándulást Oravi-
czára megkísértenünk, hová a jánló leveleink voltak. A véle-
mény oda nyilvánulván, hogy az Oravitzára megkívántató 
2 napot már Zimonban akara t lanul eltöltöttük, s nem lévén 
biztosítva a felöl, hogy visszajövet Baziásnál hajót találunk 
a tovább utazásra, a S e m 1 i n re visszamentünk, s a nagy-
szerű természet szépségét azon élveztük egész Orsováig, ho 
a hatóságtól szívesen fogadtattunk. Hogy időt ne veszítsünk, 
még az nap megkezdtük az észleleteket a harminczad mel-
letti téren, s az elhajlást, belterjességet és Azimutot meg is 
határoztuk, mielőtt a sötétség beállott volna. Másnap reggel 
pedig az időt is megmérvén, folytat tuk a bel ter jesség és lehaj-
lás meghatározását az előbbi napi állomástól különböző he-
lyen , egy kevéssé távolabb az épületektől. Délután a 
D a p h n e gőzösön kirándulást tet tünk a vaskapun át T u r n 
S e v e r i n i g. Reményünk, m é g az nap kocs in Orsovára 
visszajönni, az oláhországi rendőrség hivatalos praxisa miatt 
dugába dőlvén, másnap azaz 24-én reggel visszaindultunk a 
pompás Széchenyi-úton, s tanúi voltunk, miszerint a vám-so-
rompók oláli részről még nyár javában is reggeli 7 óráig 
zárva tartatnak, és folytattuk ú tunka t Mehádiára, hol a ható-
ság által kitűnő fogadtatásban részesültünk. Nehéz volt a 
szük völgyben alkalmas álláspontot találni. 25-én a belterjes-
ség meghatároztatott a völgy nyugat i oldalán az Erzsébet 
fürdő feletti nyilt t é ren ; délben a geographiai szélességet, 
délután pedig az időt, és a völgy keleti oldalán a Ferencz 
József udvar háta mögött s ikerül t az elhajlást az Azimuttal 
együtt meghatározni, mielőtt a nap a hegyek mögött eltűnt. 
Ezután a lehajlás határoztatott meg. 2G-án reggel a fürdő-
vezénylő úr szívességéből egész Karansebesig lovak lévén ki-
rendelve, jókor reggel megindultunk, s már 3 óra felé Karan-
sebesen voltunk. Itt az időt még használni akarván , a Theo-
dolitot Scherbauer főtanító úr ker t jében felállítottuk, s a bel-
terjességet meghatároztuk, de Azimutot mérni az idő közben 
feltolakodó felhők miatt nem sikerült . 27-én reggel Ohaba-
Bistrán keresztül Bauczárig lovas kocsin utaztunk ; de itt 
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3 órai haszontalan időzés, s lovak utáni futkározás u tán is 
kénytelenít tet tünk egész napon át tartó záporesőben ökrös 
szekeren folytatni utunkat a Vaskapu felé, s ezen ó-testamen-
tomi, alkalmatosságon á tázva késő este Várhelyre é rkez tünk . 
Itt Szöllősi János, catastralis hivatalnok ú r jóságából annak 
szobájában szállást kapván, s másnap reggel 28-án az Ulp ia 
Trajana, az Amphitheatrum maradványait megtekintvén, Hát -
szegig' gyorsan folytattuk utunkat , hova reggeli 9 óra t á j b a n 
már megérkeztünk. Itt a városháznál örömmel ha l l o t t uk , 
hogy az Erdé ly i magas kormányszék jövetelünket a ha tósá-
goknak körlevél által már eleve tudtokra adta, s azokat ezél-
jaink előmozdítására serkentet te . De egyik óra a másik után 
haladt, s az előfogat még sem érkezett meg, holott n e k ü n k 
estére Szászvárosra kellet t volna jutni, s az alkalmatlan idő 
még az észlelést sem engedte meg. V é g r e megmentett ben-
nünket a tespedéstől H o r v á t János naláczvádi földbirtokos 
úr, ki a maga kocsiján szomszéd falusi l akába vitt, s másnap 
gazi magyar barátságos indulattal önalkalmatosságán a kö-
zelebbi postaállomásig vitetet t bennünket, sőt még itt is gon-
doskodott tovább haladásunkról, a mennyiben a vendéglős-
nek lelkére köttette, hogy a falu bírájától előfogatot szerez-
nek számunkra, mit mi, a föld népe nyelvét nem értvén, jó-
formán kérn i sem tudtunk volna. A további útat Szászváros-
tól, Szászsebesen keresztül N. Szebenig postakocsin te t tük , 
hova éjfél u tán egy órakor megérkeztünk. Az éj hátralévő ré-
szét a „Római császár" vendéglőben egy tört ablakú szobában 
4° hömérséknél átfáztuk, s 30-án az észlelésre helyet keres-
tünk, melyet a városi kútmester ker t jében , a vízvezető me-
dencze mellett fel is ta lál tunk. Itt mind a három elemet, az 
idő, geographiai szélesség, és Azimuttal együtt meghatároz-
ván, este 5 órakor ismét a postán M. Vásárhelyre indul tunk, 
hol másnap 1 órakor délután meg is érkeztünk. 
Felvétetvén magunka t a természetbúvár tagok száma 
közé, a minorita atyák zárdájában szállásoltattunk be, hol az 
atyák részéről a legszívélyesebb fogadtatásban részesültünk. 
Még az nap egy időmeghatározást tévén, másnap sept. 1-én 
délelőtt az észlelésekhez előkészületek tételével, s a gyűlés 
szakosztályai látogatásával foglalkoztunk. Délután a minori-
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ták temploma mögötti k e r t b e n , mely je lenleg Urr refor-
mátus tanár úr birtokában van, s melyben már ezelőtt Kreil 
is észlelt, vet tünk állomást, és teljes észlelésre tettünk szert. 
Sept. 2-án Dr . Schenzl a föld-delejességi mérésről nagyszámú 
hallgatók jelenlétében előadást tartott, délután pedig a kert-
ben több vendégek elölt gyakorlat i kísérletek tétettek, me-
lyeknél a je lenlévők örvendetes érdekeltséget tanúsítottak. 
De ezen észleletek a sokszori megszakítások miatt a számí-
tásból kihagyat tak, minthogy azoktól kielégítő eredményt 
várni nem lehet. 
Sept. 3-án búcsút vet tünk a vendégszerető székely vá-
rostól, és Radnót, Maros-Ludas, Aranyos-Lónán keresztül, hol 
majdnem a hátszegi sorsra jutottunk, 8 órakor este Tordá ra 
érkeztünk, s velünk a m.-vásárhelyi útazók közül többen. Más-
nap reggel alkalmatosságot keresvén a tordai hasadék meg-
tekintésére, Bernát József műegyetemi magántanár úrtól, ki 
szintén ott volt, hallottuk, hogy a város részéről rendelkezés 
vétetett egy i lynemű kirándulás végett. Mi is tehát a társaság-
hoz csatlakoztunk. 9 órakor a helyszinére érvén, Kruspér a 
hegy magassága megméréséhez fogott, s i f j abb Wagner Dániel 
úrral együtt a hegyet megmászta. Lefelé a túlsó óldalra menvén, 
a hasadék hosszában nagy bajjal áthatoltak, s 2 óra t á jban 
d. u. a társasághoz visszatértek. Ezen idő alatt a nagy tá rsa-
ság, ezzel Schenzl is, a hasadék megtekintésével foglalkozott. 
A városba visszatérvén, még a régi római sóbányát látogattuk 
m e g , melynek magassága szintén meghatároztatok. Az e 
napi magassági méréseket különösen sikerülteknek mond-
hatni, mivel a napi változás a barometeren csaknem egészen 
0 volt. Este a pompásan kivilágított sóbányát tekintettük 
meg, s részt vet tünk azon estélyben, melyet a vendégszerető 
város hatósága a vándor természetbúvárok tiszteletére adott. 
Másnap reggel 5 órakor Kolozsvárra útaztunk, s délután 
Takács János tanár barátunk vezetése mellett, ki bennünket 
vendégszerető szívességgel fogadott, a Muzeum kertjében vet-
tünk állomást. Mig Kruspér, a Muzeum örje-, s a tudomány 
veteránjával Brassaival a meteorologiai műszereket összeha-
sonlította, Schenzl elhajlást és belterjességet mért, de a felhők 
miatt Azimutot mérni nem lehetett. 6-án csaknem egész nap 
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esett az eső, 7-én d. e. szintén a muzeumi kertben mind a 
három elem, Azimut, idö és geographiai szélesség meghatá-
r o z t a l a k . 8-án reggel el a k a r t u n k utazni, de a postán helyet 
nem kapván, dél után a fellegvárban észleleteket te t tünk, 
mely czélra a helyparancsnok Dörnberg kapitány úr enge-
délyt adni szíveskedett. 9-én délután postára ülvén, búcsút 
vet tünk Kolozsvártól, s a Királyhágón át másnap 10 óra táj-
ban N. Váradra értünk. Hosszabb idei keresgélés után végre 
a px-emontrei rendűek ker t j ében foglaltunk állomást, s tel jes 
észleleteket nyervén, még azon nap éjjel vasútra ül tünk, s 
11-én reggel 4 héti távollét után Budapestre érkeztünk. 
Budán Sept . 12. és 18-án idö, Sept. 13-án és Oktob. 19. 
és 20-án pedig Paulovics budai főpolgármester úr ker t jében 
delejes észleletek tétettek, hogy a műszerek netaláni válto-
zásait fel lehessen ismerni. 
Megemlítendő még, hogy útközben az állomásokon, ha 
csak a Barometer t fel lehetett állítni, sőt egy hordozható Ane-
roiddal útazás közben még a kocsin is, a legnevezetesebb 
hegyhátak, völgyek, révek, hidak magasságai megmérettek, 
és a n. szebeni, s budai rendszeres észleletekkeli összehason-
lításból a pontok viszonyos magasságai meghatároztattak. 
I. C S I L L A G Á S Z A T I É S Z L E L E T E K . 
Az expeditio tartama alatt tett csillagászati észleletek 
3 részre oszlanak, ú. m. i d ő - , h e l y m e g h a t á r o z á s i , és 
a z i mut-mérésekre . E czélra következő eszközök szolgáltak. 
1)Egy 4 " átmérőjű P i s t o r-féle p r i s m a k ö r , melynek 
2 átalellenben fekvő noniusain 20"-t lehet leolvasni. Schenzl 
tudor tulajdona. 1 
2) Egy ü v e g H o r i z o n, szintezővel ellátva, mely-
nek felületén lévő, párisi vonal nagyságú osztályrészek kezdő 
pont ja a cső egyik végén van helyezve. Egy osztályrésznek 
megfelelő görbületi szög 6"-t teszen. 
3) Két D e n t-féle h a j ó - c h r o n o m e t e r , melyek 
mindketten egy minta szerint készült igen je les müvek, közép 
iilő szerint j á rnak , s l/,1 m. pereznyi lengéseket tesznek. Az 
1961 számú az Akadémia, az 1864 számú pedig a k. József-
műegyetem tulajdona. 
4) Egy L a m o n t-féle T h e o d o l i t , melylyel a dele-
jes mérések té te t tek; két paránymérő górcsövei '/,„ perez 
leolvasást ad. Az Akadémia tulajdona. 
5) Egy S a d 11 e r-féle régibb szerkezetű B a r o m e t e r , 
mely az útazás előtti napokban töltetett meg és főzetett ki 
Claude helybeli üveg-müvész által. A műegyetem tulajdona. 
6) Egy ú jabb szerkezetű A n e r o i d ( H o l o s t e r i c ) 
B a r o m e t e r , mely Párisban készíttetett; igen érzékeny esz-
köz és milliméterekre van beosztva. Szintén a műegyetemé. 
7) Két K a p e l l e r-féle T h e r m o m e t e r ; minden fok 
öt részre beosztva. A műegyetemé. 
Az észleletek kivétel nélkül a napra intéztettek, mint-
hogy a műszerek éjjeli használatra felszerelve nincsenek. 
A chronometerek egymással mindennap, sőt ha az idő 
megengedte, napjában többször is összehasonlíttattak. Ezen 
összehasonlítás némi nehézséggel járt, mert mind a két óra 
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közép időt mutat, s a lengések közötti különbség csak körül-
belül 40 perez múlva nőtt egy egységre. Mindamellett a coin-
cidentiában egy perez múlva már különbséget lehetett észre-
venni . Azért is a coincidentia ideje az egyik chronometeren 
rendesen kerekszámu perczekben vétetett fel, a másikon pe-
dig a megfelelő idő egész, vagy fél, néha 1J i m. perczekben 
olvastatott le. Az összehasonlítás eredménye következő táb-
lából látható : 
I 1864 aiet 
He ly Nap Chr. 1961 Chr. 1864 1864 -1961 1961-hez ké-
Ipest lnap alat t 
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Hely Nap Chr. 1961 Chr. 1864 1864-1961 ! 
Mehádia Aug 25 8 h 56m 0'd.u. 9t 28 m 42« ||32m 42s 
» 26 4 54 0 d.e. 5 26 48-75 32 48 •75 
Karansebes n 3 36 0 d.u. 4 9 0 •5 33 O 5 
n 27 4 63 0 d.e. 5 26 11 5 33 11 5 
Várhely 7 38 0 d.u. 8 11 21 0 i3 21 0 
n 28 ,5 5 0 d.e. 5 38 28 5 33 28 5 
Naláczvád n 9 29 0 d.u. 10 2 41 25 33 41 25 
n 29 4 43 0 d.e. 5 16 47 0 33 47 0 
N. Szeben 30 4 43 0 d.e. 5 17 3 34 3 0 
n n 5 41 0 d u. G 15 13 75 34 13 75 
M. Vásárhely 31 8 55 0 d u. 9 39 37 5 34 37 5 
n Sept. 1 8 0 0 d.u. 8 34 55 5 34 55 5 
n 2 5 0 0 d.e. 5 35 2 75 35 2 75 
)i 3 5 14 0 d.e. 5 49 22 35 22 0 
Torda 
» 8 37 0 d u. 9 12 33 5 35 33 5 
» 4 5 37 0 d.e. 6 12 40 75 35 40 75 
w 5 6 11 0 d.e- 6 47 1 36 1 0 
Kolozsvár r> 5 58 0 d.u. 6 36 4 38 4 0 
V) 6 4 4 0 d.u. 4 42 19 75 38 19 75 
n 7 0 37 0 d.u. 1 15 34-25 38 34 25 
n 8 6 19 0 d.e. 6 57 47 25 38 47 25 
» 9 8 0 0 d.e. 8 38 29 38 29 0 
N. Várad 10 8 3 0 d.e. 8 39 38-5 36 38 5 
n 7 50 0 d.u. 8 26 47-5 36 47 5 
Buda 11 3 50 0 d.u. 4 27 8 5 37 8 5 
r> 12 7 42 0 d.e. 8 19 24'75 37 24 75 
n 13 2 31 0 d.u. 3 8 54 37 54 0 
n 14 2 26 0 d.u. 3 4 17 5 38 17 5 
n 15 1 52 0 d.u. 2 30 41 38 41 0 
n 16 2 14 0 d.u. 2 53 5 39 5 0 
r> 17 2 49 0 d .u 3 28 28 75 39 28 75 
18 1 10 0 d.u. 1 49 50-25Ü39 50 25 
1864 siet 
1961-hez ké-


















Ezen tábla világosan mutatja, hogy az órák járása út-
közben tetemesen változott, s csak akkor lett ismét egyenle-
tessé, ha az órák hosszabb ideig nyugalomban maradtak. K ü -
lönösen feltűnők a *-al jelölt ugrások, melyek az útazás köz-
ben szenvedett lökések által okoztattak. Melyik óra szenve-
dett többet a ket tő közül, ezen táblából megítélni nem l ehe t ; 
de ha az útközben tett időmeghatározások eredményei a Krei l 
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által talált földirat i hosszak segítségével buda i időre átszámít-
t a tnak , 1961 nagyobb vál tozásokat mutat , mint 1864. Még 
t isztábban lehet ezt észrevenni következő módon : Ha a tábla 
utolsó rovatát szemügyre veszszük , a számoka t négy nagy 
csoportba lehet összefoglalni, és k ihagyván a x-el jelölt, a 
többiektől fel tünöleg elütő számokat , melyeke t kétségkívül 
kisebbszerü ugrásoknak kel l t a r t anunk , az 1864 számú 
Chronometernek 1961-hez viszonylagos j á r á s a egy nap alat t 
teszen középszámmal 
Aug. 2-tól — 17-ig — — 15's7 
Aug. 18 tói Sept. 4-ig = — 19 "5 
Sept . 5-től — 10-ig = — 17 5 
Sept. 11-től — 18-ig = - 23 7 
/ Ú g y d e 1961 óra já rása 
Aug. 2-tól — 17-ig 9 napi középből Budán találtatott = 6"7 
Aug. 18-tól Sept. 4-ig 3 „ „ Zimonban „ = 8"9 
Sept . 5-től — 10-ig 1-6 „ „ M. Vásárhelyt „ = 6 4 
Sept. 11-től — 18-ig 5-7 „ „ Budán „ = 16"2 
E z e n s z á m o k b ó l 1864- r e k ö v e t k e z ő j á r á s o k a t n y e r ü n k : 
Aug. 2-tól — 17-ig = — 9' s0 
Aug. 18-tól Sept. 4-ig = — 10"6 
Sept. 5-től — 10-ig = — 11-1 
Sept. 11-től — 18-ig = - 7 5 
Ha most ezen j á rásokka l az utazás előtt i utolsó idő-
meghatározástól , azaz Aug. 13-tól kezdve az utazás után tör-
tént legelső, azaz Sept. 12-iki időmeghatározás pillanatáig 
számítunk, s az órák hibáit az észlelt h ibákkal összehasonlít-
j u k , következő eredményekhez j u t u n k : 
C h r o n . 1961. 
Sept. 12-e'n óra-hi-
ba számítva — 29m l 's4 
valósággal észlel-
tetet t = 25 18-5 
C h r o n . 1864. 
Sept. 12-én óra-
hiba számítva — — Ilm 
valósággal ész-
lel tetet t = —12 13 8 
41*1 
Különbség = : 3™ 42*s9 Különbség = + 32"s7 
Az észlele tekben muta tkozó ugrások tehát legnagyobb 
részben az 1961 Chron. rovására esnek. D e a különbség 
1864-nél is sokkal nagyobb , hogysem az ész leletekből a 
földirati hosszak kiszámítását j ó eredménynyel meg lehetne 
kísér teni . Azért is a földirati hosszaka t ezúttal számításainkon 
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kiviil hagyván, csupán a s z é l e s s é g e k r e , a z i d ő m e g -
h a t á r o z á s o k r a , és A z i m u t - mérésekre fogunk szorít-
kozni. 
A földirati szélességek kivétel nélkül a Pistor-körrel 
dél közeli nap-magasságokból határoztattak meg. Munka köz-
ben a szintező az esési sík irányában az üveg horizonra 
gyakran feltétetett, hogy ennek hajlási szögét meg lehessen 
mérni. Nevezzük a buborék délfelé eső végén a leolvasást D, 
az északin E nek, azután a szintezőt megfordítván, a hason-
nevű mennyiségeket D ' , E ' - n e k ; akkor a tükörnek az esési 
sík irányábani emelkedése délfelé = % (D -}- E — (D' -(-
E ' ) ) m. perez, hol D > E és D ' < E' , s ezen mennyiséget a 
megmért magassági szöghöz algebrailag hozzá kell adni. 
Ugyanazon óvatosság gyakoroltatott az idő meghatáro-
zására tett magassági méréseknél is, melyek szintén a Pistor-
körrel tétettek. 
Az Azimut-mérések a Lamont-féle Theodolittal az át-
meneti eső mindkét állásában eszközöltettek ; még pedig idö-
rövídség miatt előbb a távcső első állásában rövid hézagocs-
kákban egymásután a nap kar imájának egyik szélére 3, 4 
beállítás tétetett, és a szintező leolvastatott; azután a távcsőt 
áthajtván, s az Alhidadét megfordítván, a napnak másik szé-
lére ugyanannyi irányzás intéztetett, s a szintező ismét leolvas-
tatott. Ekképen a nap közepére vonatkozó számtani közé-
pek egy-kissé távolabb eső észleletekböl képeztetnek ugyan, 
mintha ezek felváltva a napnak egyik és másik szélére inti'z 
tettek volna; de az ebből, az Azimutokra hárámló hiba csak 
néhány másodperczet tévén, delejes észleleti czélokra egészen 
elnézhető. A számítás közben szükségelt földirati positiók egy 
Nagel és Vischan kiadású földabroszról vétettek le, s az ezek-
ből eredő hiba az időben 1 m. perczet nem halad meg, s körül-
belül ezen határig lehet az időmeghatározásokat pontosaknak 
tekinteni. Az átmeneti cső szintezőjén egy osztályrésznek ér-
téke 30" 8 a kezdőpont a cső közepén ran . 
Az észlelések az utazás előtt jóval megkezdettek, ré-
szint az órák járásainak, részint a delejes állomáson a Mirék 
Azimutjainak meghatározása végett. Itt következnek az ész-
leletek chronologiai rendben. 
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Buda. 
g e o g r . h o s s z . = 36° 42"'6, s z é l e s s é g = 47° 30"2. 
Időmeghatározás. 
R e á l t a n o d a . J u l . 28-án d e ' l u t á n . v í z - h o r i z o n . C h r . 1961. 
0 Kilépte középszámmal = 4h 45 m 21'82 
Nonius „ = 47° 15' 45" 
barom. = 27" 10""1 pár. 
kü l t = 18-"6 E. 
be l V = 19 1 R-
Collim. hiba = 13' 40" 
Ebből találtatik 4^ 45m-kor délután óra-hiba = 22m 56 s7 
az óra naponként késik = 6's69. 
Azimut-mérés. 
P a u l o v i t s k e r t . A u g . 1 - é n d é l u t á n . L a m o n t T h e o d . 
C h r o n . 1961. 
® leolvasás középszámmal = 44° 15' 37" 
Mire, kerepesi torony „ = 256° 29' 19" 
Chron. idő „ = 5 h 56» 30'86 
I n n e n k ö v e t k e z i k : 
Kerepesi torony Azimut déltől ke le t re = 107° 31' 56" 
(Az észlelési hely a Reál tanodához igen közel lévén, a geogr. positió-
k a t észrevehető hiba nélkül egyenlőknek lehet venni) 
Időmeghatározás. 
R e á l t a n o d a . A u g . 4 -én d é l u t á n , v í z - h o r i z o n . 
C h r o n . 1961. 
0 kilépte középszámmal = 4h 56m 45s 
Nonius „ = 40" 32' 1" 
Ezekből 4'» 56 m -kor délután óra-hiba = 23™ 44^6 
az óra naponként kés ik = 6's74. 
Azimut-mér és. 
P a u l o v i t s - k e r t . A u g . 5 - én d é l u t á n . E r t l T h e o d . 
C h r o n . 1961. 
0 leolvasás középszámmal = 189° 58' 43" 
Mire kerepesi to rony „ = 340" 34' 47" 
Chron. idő „ = 5h 43™ 53^9 
Innen kerepesi torony Azimut déltől ke le t re = 107° 30' 2" 
i s m é t 
© leolvasás középszámmal = 109° 27' 19" 
Mire kerepesi torony „ — 250 35 1 
Chron. idő „ = 6»> 37™ 6"5 
innen kerepesi torony Azim it déltől ke le t re -= 107 ' 29' 43". 
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A u g . 11-én P i s t o r - k ö r C o l l i m a t i o - h i b a m e g h a -
t á r o z á s a . 
— 31' 0 " — 31' 20" 32' 0 " 31' 40" 
— 31 20 — 32 10 32 10 31 40 
— 30 40 — 31 30 32 20 31 40 
— 31 0 — 32 0 32 20 31 50 
- r 31 0 — 31 40 32 0 31 30 
Közép — - 31' 22" 31' 55" 
Innen Collimatio-hiba = — 16'"5. 
Időmeghatározás. 
Reáltanoda. Aug. 13 án délután, víz-horiz. Chron. 1961. 
Chron. idő 1 Nonius 2 Nonius 
© k i i é p t e 
4h 39»' 31s 42° 6' 40" 6' 20" 
« 41 3 41 36 0 35 40 
n 42 7 41 14 0 14 0 
n 43 2 40 56 0 55 0 
n 45 25 40 8 0 7 50 
n 46 39 39 43 0 42 50 
n 47 39 39 23 30 23 0 
n 49 0 38 56 10 56 0 
n 50 5 38 34 20 34 0 
7? 51 6 38 13 20 12 40 
b = 27" 10-'"5 pár. t = 13"°9 R, t ' = 17-°5 R. 
Collirn. = — 16-"5 
Innen következik 4 h 46 ra-kor dé lu tán óra-hiba = 24m 45's0 
az óra naponkén t késik — 6'87. 
Pécs. 
g e o g r , h o s s z ú s á g n= 35° 55', s z é l e s s é g = 46° 5 ' 
Idom eghatározás. 
Parochia Sz. Ágostonhoz. Aug. 15-én délután, víz-hor. Chron. 1961. 
Chron. idő 1 Nonius 2 Nonius 
© * i 1 é p t e 
4h 47m 39' 39° 22' 40" 22' 20" 
n 51 47 37 56 30 56 10 
53 24 37 24 0 23 40 
n 54 46 36 56 0 55 40 
n 56 5 36 27 0 27 0 
n 57 32 35 57 20 57 0 
b = 27 "578 pár. t = 14'°2 R, t ' = 14-°0 R . Collim. = - 16""5 
Innen következik 4t> 54n '-kor dé lu tán óra-hiba = 21™ 45 s3. 
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Ugyanot t . Aug. 16-án délelőtt , viz-hor. Chron. 1961. 
Chron. idő 1 Nonius 2 Nonius 
© K i i é p t e 
5" 49m 25» 21° 43' 20" 43' 0 " 
n 51 15 22 20 40 20 20 
n 52 40 22 50 0 49 30 
n 54 0 23 17 0 16 50 
r> 55 17 23 43 20 43 0 
n 56 31 24 9 0 8 40 
» 58 5 24 41 20 41 0 
6 0 10 25 23 40 23 20 
b = 27"624 pár . t = 12 n 4 R, t ' = 14 "2 R. Collira. = - 16' 5 
Innen következik 5'1 55m-kor de'lelőtt óra-hiba . = 21m 47 s7. 
Eszék. 
g e o g r . b o s s z ú s á g = 36° 22' , s z é l e s s c g = 45°33" '5 . 
Azimut-mérés. 
Delejes észl. ál lomás. Aug. 17-én délelőtt. Lamont Theod. Chr. 1961. 
T á r g y Chron. idő A B 
Á távcső jobb ólda't 
Mire, kath. templom tornya . . . 71" 25' •4 2 5 ' 4 
n Rátz „ „ . . 74 31 9 3 2 ' 0 
© Belépte 8h 15m 30s 36 37 4 37 1 
n 16 49 36 19 5 19 0 
n 18 32 35 56 9 56-8 
n 19 54 35 37 8 3 7 8 
A távcső bal oldalt 
© Kilépte r> 22 9 215 40 4 3 9 2 
n 23 21 215 23 5 22-0 
n 24 21 215 9 5 8 3 
r 25 34 214 53 7 5 2 5 
Mire, Eá tz templom tornya . . 
• 
254 27 8 25-6 
n kath. „ „ • • • 251 20 8 18 8 
Mikrometer A, l 1 ~ . ^ j , Mikrometer B, 1° = ß i - ß i 
Innen következik ka th . torony Azimut de'ltől keletre = 104° 39 47 ' 
r á t z „ „ „ „ = 107 46 24 
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Geo gr. szélesség-mérés. 
A vá rban Fehér-farkas vendéglő. Aug. 17-én d u. üveg-lior. Chr. 1864. 
T á r g y Chron. idö 1 Non. 2 Non. 
Szintező 
dél észak 




12'» 6m 30' 114° 53' 40" 53' 0" 
„ 7 55 n 54 30 54 20 
n 9 13 n 55 33 55 20 
( 2 4 5 
< 3 5 20-5) 
a szintező új ra beá l l í t ta tvdn leolvastatott 
© Belépte 
n 12 6 56 40 56 0 
„ 13 21 » 56 40 56 0 




' 2 1 5 
Holosteric = 7 5 8 m m 0 
Innen következik geogr. szélesség — 45" 34' 5". 
Időmeghatározás. 
Ugyanott. Aug. 17-én délután, üveg-hor. Chron. 1961. 









3h 51"! 13« 57° 24' 20" 24' 0" 
Tt 54 22 56 19 0 19 0 
n 55 30 55 55 20 55 0 
n 56 21 55 38 0 38 0 
n 58 22 54 56 0 56 0 
(24-6 
( 2 0 
2 8 > 
2 4 - q | 
b = 27 "750 pár. t = 16°8 R, t ' = 16 "8 R. Collira. = — 16 "5 
Innen következik 3'' 55 m -kor délután óra-hiba = 23m 26'37. 
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Zinion. 
g e o g r . h o s s z . = 3 8 ° 4 - ' 6 , s z é l e s s é g — 4 4 ° 5 0 ' G . 
Időm egha tarozás. 
Arany oroszlán vendéglő. Aug. 18-án d. e. üveg-hor. Chron. 1961. 
T á r g y Chron. idő 1 Non. 2 Non. 
© Kilépte 8h 15™ 12s 74° 20' 0" 19 40" 
n 18 13 75 20 0 19 30 
n 21 17 76 20 0 20 0 
n 24 23 77 20 0 20 0 
» 27 27 78 20 0 20 0 
n 30 32 79 20 0 20 0 
b = 27"'874 pár. t = 16-°4 R, t ' = 16 "1 R. Collim. = — 25" 
I n n e n következik 8h 23m-kor d. e. óra-hiba = 30™ 22s2. 
Geogr. szélesség-mérés. 
Ugyanot t . Aug. 18-án délelőtt üveg-hor. Chron. 1961. 





l l h 26m 17' 



























38 40 38 20 
526-0 










( 3 -0 
1 - 5 ) 
26" 
b = 27"888 pár. t = 18 °2 R, t ' = 17 °2 R. Collim. = — 
I n n e n következik geogr. szélesség = 44° 51' 2" 
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Aziviut-mérés. 
A delejes észl. helyen. Aug. 19-én d. e. Lamont-Theod. Chron 1961. 
T á r g y Chron. idő A B 
A távcső jobb oldalt 
Mire, Belgrád vártorony csúcsa . 56° 51 '1 5 3 ' 3 
„ zimoni ka th . torony . 214 23 0 23-7 
© Belépte 61» 24 u 19s 95 6 7 8 - 5 
n 25 36 94 53 5 55-9 
i) 26 41 94 41 8 44 -2 
» 27 42 94 30 7 3 3 0 
n 29 34 94 10 7 12-5 
A távcső bal oldalt 
© Kilépte n 31 19 274 20 5 2 1 0 
n 32 24 274 9 0 9 1 
n 33 29 273 57 8 58-7 
r) 34 37-5 273 45 7 46 -2 
rt 35 3 8 0 273 34 5 35 -1 
Mire, zimoni torony . 34 17 1 18-1 
„ belgrádi torony 236 48 0 48-6 
Mikrom. A, 1° = 60 '5 s Mikrom. B, 1° = 61 
60 5 f 61 
61-0 í 61 
60-8 ' 61 5* 
Innen következik belgrádi torony Azimut déltől ke le t re = 51" 38' 55'< 
zimoni „ rt n nyugo t r a = 150 50 21 
Geogr. szélesség-viérés. 
Arany oroszlán vendéglő. Aug. 19-én d. e. üveg-hor. Chron. 1961. 
Chron. idő 1 Nonius 2 Non. 
Szintez J 
dél. és a k 
llh 26m 30' 
„ 27 33 
29 18 
30 38 
115° 2' 10' 
„ 3 20 
4 40 
5 0 







< 5 8 
» 5 7 
Í20-6 
22 0* 
3 ' 5 
2 - 6 
22 •s! 
23 0 i 
2- J 
3 2 MAGNETIKAI HELYMEGHATÁROZÁSOK. 
T á r g y Chron. idő 1 Nonius 2 Non. 
Szintező 
dél észak 
II1 ' 32™ 40* 115° 5' 30" 5' 20" 
„ 33 48 n 6 0 5 40 
$20' 7 
' 5 0 
2 - 0 i 
23 8* 
0 Belépte „ 36 35 4 50 4 40 
D 36 58 
" 
4 20 4 0 
f 5 0 
í 19-8 
24-0) 
1 0 ) 
n 38 57 n 2 20 2 0 
„ 39 50 V) 1 30 1 20 
í20 '0 
f 6 0 
1 0 ) 
25- 0* | T U \J "ÍJ ' 
b = 27 '"868 pár. t = 18 °8 R, t ' = 18 °4 R. Collim. = — 25 ' 
Innen köve tkez ik geogr szélesség = 44" 50' 55". 
Ezen k é t eredmeny egymástól csak 7 '-el különbözik, a szám-
tani közép = 44" 50' 58". 
Idom eghatdrozds. 
Ugyanot t . Aug. 20-án délelőtt, iiveg-hor. Chron. 1961. 





S 3 3 
?22 6 
22 ' 7 1 
3-of 
7k 14m 0S 52° 46' 0 " 46' 0" 
n 15 28 53 17 0 16 30 
n 17 32 54 0 0 0 0 
ri 18 55 54 29 20 29 0 
» 20 56 55 11 40 11 30 
n 22 11 55 37 40 37 20 
5) 26 5 56 59 20 f,9 20 
» 27 10 57 22 20 22 0 
n 28 22 57 47 0 46 40 
n 29 46 58 17 20 15 0 
b = 2 7 " 9 0 0 pár. t = 18'n0 R, t ' = 17'"4 R. Collim. = - 25". 
Innen következik 7h 22""-kor d. e. óra-hiba = 30m 41'sO. 
Collimatio-lriba-megliatdrozd s. 
32' 0" 31' 20" — 30' 40" - 31' 20 
32 0 31 30 — 31 0 - 31 40 
32 20 31 40 — 30 50 — 31 20 
32 0 31 30 — 31 0 — 31 30 
32 10 31 20 — 31 0 — 31 40 
MAGYAR- ES EKDÉLVORSZÁGBAN. 3 3 
Időmeghatározás. 
Ugyanot t . Aug. 20 án délután üveg hor. Cliron. 1961. 
T á r g y Chron. idő 1 Nonius 2 Non. 
Szintező 
| dél észak 
© Kilépte 




3 0 5 
4" 41m 15' 35° 50' 30" 50' 20" 
n 45 5 34 29 0 28 30 
K22-5 2-5) 
3 5 23-55 
« 46 30-5 33 59 0 59 0 
n 48 56 33 7 30 7 0 





n 51 43 32 7 40 7 20 





4 0 Í 
22-4( 
n 54 14 31 14 40 14 20 
n 56 33 30 25 40 25 20 
( 2 -





n 57 43 30 0 40 0 20 
n 59 8 29 31 0 30 30 
Í24-0 
( 2 - 5 
4 0( 
22 -5Í 
b = 27-"890 pár. t = 21-°5 R, t ' = 21'°5 R. Collim. = — 25' 
Iuuen következik 41' 51m-kor délután óra-hiba = 30m 46'»3. 
Collimatio-hiba-meghatározás. 
32' 40" 32' 10" — 31' 40' — 32' 0" 
32 40 32 10 — 31 0 — 31 40 
33 0 32 20 — •31 0 — 31 40 
32 30 32 0 — 31 20 — 32 0 
32 30 32 0 — 31 0 — 31 40 
Időmeghatározás. 
Ugyanott . Aug. 21-én délelőtt, üveg-hor. Chron. 1961. 




7u 22m 35' 
„ 23 55 
„ 25 15 
55" 26' 30" 
55 54 0 




c 3 0 
( 2 3 5 
24-51 
2 0) 
MATH, ÉS TE It MK SZETT. KÖZLEM. I V . 3 
3 4 MAGNETIKAI HELYMEGHATÁROZÁSOK. 
T á r g y Chron. idő 1 Nonius 2 Non. 
Szintező 
dél észak 
c 3 - 0 25 0» 
(23-0 1-4) 
7u 27™ 21« 57° 5' 10" 5' 0" 
„ 28 38 57 31 40 31 40 
„ 29 55 57 58 20 58 20 
<23' 0 
\ 3 3 
i - o \ 
25-0) 
b = 27"970 pár. t = 19-"3 R, t' = 19""3 R. Collim. = — 25" 
Innen következik 7h 26™-kor d. e. óra-hiba = 30™ 49 »5. 
CoUimatio-hiba-meghatározás. 
32' 10" 31' 40" - 31' 10" - 31' 30' 
32 20 31 30 — 30 30 — 31 0 
32 20 31 40 - 30 20 — 31 0 
32 20 31 40 — 31 0 — 31 30 
32 40 32 0 — 30 40 — 31 20 
A három különböző meghatározásból középszámmal követke-
zik collimatio-hiba = — 25'"1, s ez vé te te t t fel a számításban. 
Szintén három nap i hézagból következik, hogy Chron. 1961. 
naponkén t késik = Ö's9. 
Orsova. 
g e o g r . h o s s z ú s á g = 40° 3 - /6, s z é l ' e s s é g = : 4 4 ° 42"3. 
Azimut-m érés. 
Dele jes észl. állomás. A u g . 22-én d. u. Lamont Theod. Chron. 1961. 
T á r g y Chron. idő A B 
Szintező 
jobb bal 
A távcső jobb oldalt 
Mire, ú j orsovaiMinaret l . 298 1 6 1 18-'2 í 7 $ 0 - 5 
3 - 5 j 
ío ; 
© Ki l ép te 5h io™ 48» 87 8 ' 1 12-7 
n 12 17 86 53-7 58-2 
11 14 6 86 34-5 39-1 
A távcső bal oldalt 
© b e l é p t e 11 15 15 265 43-5 4 5 9 í 3 3 7 -0 , 
ii 16 52 265 28-0 30 '4 h o 
n 17 51-5 265 17-5 19-9 
MAGYAK- ÉS ERDÉLYOKSZÁGUAN. 35 
T á r g y Chron. idö A B 
Szintező 
j o b b hal 
Mire 118" 9 " 7 13' 8 
© Belépte 5 h 19'" 25« 265 1 - 5 3-7 
a tdvcsö jobb olda'l 
© Kilépte „ 20 46 87 25-2 29-8 
61 '1 J „ 61-'4 ) 
Mikrometer A 1" = $ " 1 — (5^.4 j 
Innen következik új-orsovai Minaret Azimut déltől keletre r r 
115" 25' 26". 
Időmeghatározás. 
Schweitzer vendégfogadója . Aug. 23 án d. e. üveg-hor. Chron. 1961 
T á r g y Cliron. idő 1 Nonius 2 Non. 
Szintező 
dél észak 
© Kilépte (22 '4 
f 4 0 
4 ' 0 i 
22' 4$ 
5h 51'» 34s 25° 8' 20" 8' 0" 
rt 53 6 25 40 20 40 20 
rt 54 19 20 6 0 6 0 
71 55 17 26 27 0 26 30 
rt 56 26 26 51 0 50 30 
( 2 5 - 5 
l 2 -7 
5 -2 , 
22'0$ 
a szintező újra beáll t t a t o t t S 4 - 0 
* 2 2 ' 5 
23'0^ 
3-5$ 
G 1 1 28 28 30 28 20 
2 14 28 54 20 54 0 
3 29 29 20 40 20 20 
4 48 29 48 40 48 20 
n 5 51 30 10 40 10 0 




b = 27'"800 pár. t = 16"5 R, t ' = 16'°5 R. Collim. = — 23"5 
Collima t io-hibu-m eghatározás. 
32' 30" I 32' 0" — 31' 20" — 31' 
32 20 1 32 0 — 31 0 — 31 
innen collimatio-hiba = — 23'"5. 
és 5h 59'»-kor délelőtt óra- l i iba = 37m 52 a 4. 
3 * 
3 6 MAGNETIKAI HELYMEGHATÁROZÁSOK. 
M e h á d i a . 
g e o g r . h o s s z . = 4 0 ° 6- '9 , s z s s . = 4 4 ° 5 3 ' . 
Geogr. szélesség mé 
Ferencz József udvar. Aug. 25-én d. u. üv g. hor. Chron. 1864. 
T á r g y Chron. idö 1 Nonius 2 Non. 
Szintező 
dél észak 
© Kilépte \ 3 <26 26-5) 3 í 
12" 4 m 34s 111" 58' 0" 57' 40" 
» 8 35 » 49 30 49 0 
í 3 <25 
25 
ZS 
n 11 39 „ 42 40 42 20 





n 15 49 n 30 40 30 20 
» 
18 18 n 22 40 22 40 
í 3 ( 2 3 - 5 
24-5t 
2 1 
r 19 59 r> 16 0 15 40 
n 22 34 n 5 20 5 20 
1 3 <23-5 
24 '5 j 
2 ] 
b = 27 " 544 pár. t = 18 °6 R, t ' = 18* °3 R. Colli 
Innen következik geogr. szélesség = : 44° 53' 26". 
Hl. = -- 23 "5 
Időmeghatározás. 
Ugyanot t . Aug. 25-én délután, liveg-hor. Chron. 1961. 
T á r g y Chron. idö 1 Nonius 2 Non. 
Szintező 
dél észak 
© Kilépte ( 5 - 5 (25 
25 j 
5-5J 
3 h 31m 4a 55" 9' 0" 9' 0" 
32 12-5 54 45 0 44 40 





n 35 26-5 53 37 40 37 40 
n 36 47 53 9 30 9 20 
J) 37 49 52 47 0 47 0 
< 0 - 4 
Í 2 9 - 5 
19-24 
10-5? 
b = 27""572 pár. t = 21° K, t ' = 21° E. Collim. = — 23""5 
innen következik 3h 34"o -kor délután óra-hiba = 37m 57's6. 
MAGYAR- Ég ERDÉLYORSZÁG BAN. 3 7 
Azimut-mérés. 
A delejes észl. helyen. Aug. 25 én d. u. Lamont Theod. Chron. 1961. 
T á r g y Chron. idő A a 
Szintező 
bal j o b b 
A távcső bal oldalt 
Mire, kémény . . . . 168° 24 "5 26-8 í 9 l 6 -3 
2"4i 
5 -3Í 
© Belépte 4h 10m 31" 261 25-4 26-2 
. 11 31 261 14-5 14-8 
a távcső jobb oldalt 
© Kilépte „ 13 1 81 35-0 37-8 
„ 13 58 81 24-7 27-2 
Mire . . . . 348 34-3 35 4 I2 ( 0 
9 - 8 i 
11-5* 
Mikrometer A 1° = 60-7, B 1° = 62 '2 
Innen következik a Mire Azimut déltől nyugotra = 177° 50' 37". 
IM. S z c b e n . 
g e o g r . h o s s z ú s á g = 41° 48- '2, s z é 1 e s s. =3 45° 47 ' . 
Geogr. szélesség-mérés. 
Delejes észl. hely. Aug. 30-án d. e. iiveg hoi. Chron. 1864. 
T á r g y Chron. idő 1 Nonius 2 Non. 
Szélesség 
dél 1 é szak 
© Kilépte 1 6 Í26 
26) 
6 ' 
l l h 46m 308 106° 41' 20" 41' 0" 
n 49 8 11 40 40 40 20 
(26.5 6 - 5 ) 
1 5 25 ) 
ti 51 30 11 40 40 40 40 
n 52 47 n 40 o 40 0 
54 28 ii 38 20 38 20 
* 
i 4 2 3 ' 5 i 
126-5 7 ! 
11 56 52 n 36 0 35 0 
Holosteric = 739 m m t = = 13- °2 R. Collim. - 2 
Innen következik geogr. szélesség = 45° 47' 28". 
3 8 MAGNETIKAI HELYMEGHATÁROZÁSOK. 
Időmeghatározás. 
Ugyanott. A n g . 30-án dé lu tán , üveghor . Chron. 1961. 




2" 35m 50» 
„ 39 4 







67° 16' 40" 16' 0' 
66 14 40 












62 30 0 
62 0 40 















Holosteric = 737™'t = 13"°4 R. Collim. = — 25" 





















3 0 / 
30 
innen a Collimatio-hiba = — 25". 
Azimut-mérés. 
Ugyanott. A u g . 30-án. d. u. Lamon t Theodolit. Chron. 1961. 
T á r g y Chron. idö B 
Szintező 
bal jobb 
A távcső bal oldalt 
Mire 
0 Belépte 4h 










10 2 7 - 5 
4" 19"7 17-'8 ( 3-3 9 
\ 3-0 9 3* 
161 6-8 6 - 0 
160 43-1 4 2 - 8 
160 30 4 29-8 
r 5-5 7 ) 
340 48-4 46 -2 
i 6-0 6 s í 
340 13 9 11-3 
340 0 8 0 - 2 
184 25-4 2 4 ' 5 
MAGYAK- KS ERDÉLYORSZÁGBAN. 57 
Maros-Vásárhely. 
g e o g r. h o s s z ú s á g = 42° 15-' 4, s z ó 1 e s s é g = 4 6 ° 30"7. 
ld'óm egh a távozás. 
Minoriták zárdája . Aug. 31-én d. u. üveg-hor. Chron. 1961. 
T á r g y 
I 
Chron. idő 1 Nonius 2 Non. 
Szintező 
dél észak 
© Kilépte ( 4 - 5 
( 2 3 ' 8 
24 0) 
4-0> 
4" 25m 32« 28° 56' 20" 56' 0" 
J) 26 3 7 5 28 33 40 33 20 
n 27 58 28 6 0 5 40 
( 4 - 0 25'5> 
<24-7 3-2$ 
n 30 10 27 21 20 21 0 
n 31 3-5 27 3 0 2 20 
J) 32 0 26 43 20 43 0 
(24-5 
( 4 - 5 
2 . 8 ) 
26.3$ 
r) 33 6 26 20 20 20 0 
n 35 18-5: 25 35 20 35 0 
n 36 15 25 16 0 16 0 
n 37 42 24 46 10 46 0 




b = 27'"338 pár. t = 14°2 R, t ' = 14°6 R. Collim. = — 30" 
Innen következik 4h 32 IU-kor d. u. óra-hiba = 47m 37>s6. 
Időmeghatározás. 
Ugyanot t . Sept. 1-e'n délelőtt, üveg lior. Chron. 1961. 
Szin tező 
T á r g y Chron. idő 1 Nonius 2 Non. dél észak 
© Kilépte J25 ( 3 - 5 
4
 1 25'3) 
6h 21m 40» 35° 22' 40" 22' 20" 
n 23 30 36 0 30 0 0 
n 25 50 36 45 30 45 20 




n 29 41 38 4 0 3 40 
31 35 38 42 40 42 40 




4 0 MAGNETIKAI HELYMEGHATÁROZÁSOK. 
T á r g y Chron. idö 1 Nonius 2 Non. 
Szintező 
dél észak 
6h 3 9 m 22's5 41° 20' 40" 20' 30" 
„ 40 44 41 48 0 48 0 
n 41 45 42 9 0 8 40 
í 3 - 6 
(26 
25 i 
4 ' 4 ) 
b — 27°340 pár. t = 7"°7 R, t ' = 12'°2 R. Collim. = — 30". 
Innen következik 6h 32>°-kor d. e. óra-hiba = 47» 42 s5. 
Cottimatio-hiba-meyliatározás. 
32' 20" 31' 50" — 30' 50" — 31' 20' 
32 40 32 10 — 31 0 — 31 40 
32 40 32 10 - 31 0 — 31 30 
32 20 31 50 - 30 50 — 31 20 
Azimut-mérés. 
Delejes eszi. állomás. Sep t . 1-én d. u. L a m o n t Theod. Chron. 1961. 
T á r g y Chron. idő A B 
Szintező 
bal jobb 
A távcső jobb oldalt 
Mire kémény . 19° 42-'0 40 '9 ( 9 3 
© Be lép te 4h 59"i 32» 68 5 0 - 5 49-0 • 9 3 
5 2 32 68 18-0 16-8 
n 3 47 68 4 6 2-9 
V 5 19 67 4 8 -3 47-3 
j 7 ' 5 
( 9 - 5 
4-5 
2-5 
A távcső bal o'dalt 
© Ki lép te n 7 58 247 5 0 6 47-4 í 6 
6-2 
n 9 48 247 30-7 27-4 l 7 5 
n 10 55 247 18-8 15-0 
n 12 42 246 59 9 56-5 
( 6 -0 6 ' 3 
Mire, kémény . 199 40-4 37 "9 
( 7 2 5-0 
M i k r o » . A r = S ™ : 3 8 ! „ . = j ^ s 
Innen következikMire Azimut déltől nyugo t ra = 142° 44 ' 5" 
MAGYAK- KS ERDÉLYORSZÁGBAN. 4 1 
Időmeghatározás. 
Zárda. Sept. 2 án délelőtt, üveg-hor. Chron. 1961 




6h 37"> 10 ' 
„ 38 52 







40° 14' 0 " 13' 50' 
40 48 20 47 50 
41 14 40 14 20 
42 4 40 4 10 
42 46 0 45 20 






0 21 0 
(27 
í 1-6 





 I 27) 
27-2 
2 1 
2 ! 27S 
27} 
3 » 
b = 27 "328 pár. t = 7 °6 R. t ' = 12° R. Collim = - 30" 
innen következik 6h 45m-kor d. e. óra-hiba = 47° 47 s7. 
Geogr. szélesség-mérés. 
Ugyanott . Sept. 2-án délelőtt . iiveg-hor. Chron. 1961. 
















„ 55 20 
» 56 0 
dél észak 
„ 55 20 


















5 ! 25$ 
21 
8 - 5 
8
 1 21) 
4 2 MAGNETIKAI HELYMEGHATÁROZÁSOK. 
T á r g y Chron. idő 1 Nonius 2 Non. Szintező 
de'l I e'szak 




101° 53' 0" 52' 40' 
51 40 51 20 
48 20 48 0 
46 20 46 20 





( 5 ' 5 
m 
b = 27-"320 pár. t = 15 °7 R , t ' = 15" "0 R. Collim = -
Innen következik geogr. szélesség = 46° 33' 3". 






9 - 5 
30". 
32' 40" 32' 0" — 31' 10" I - - 31' 30 
32 40 32 0 — 31 10 — 31 40 
32 40 32 10 — 31 20 1 — 31 40 
Ezen meghatározásokból lesz Collim. hiba = — 30". 
Az Aug. 31-diki és Sept. 2-diki időmeghatározásból következik, 
hogy az óra késik naponta 6 s4. 
Kolozsvár. 
g e o g r . h o s s z ú s á g = 41° 14 - ' l , s z é 1 e s s. = 46° 4 4 " 6 . 
Azimut-mérés. 
Muzeum-kert. Sept. 7-én déle lő t t . Lamont Theod . Chron. 1961. 
T á r g y 
A távcső bal oldalt 
Mire, Ferencziek tornya 
© Belépte 
A távcső jobb oldali 
© Kilépte 
Chr. idő 
6b 58m 29s  






bal j o b b 
195° 29 '1 30- '6 
126 49 1 52 1 
126 25 1 27 3 
126 3 7 5 8 
125 49 0 52 0 
125 34 7 37 4 
305 53-0 
305 33-5 








8 - 4 , 







MAGYAK- KS ERDÉLYORSZÁGBAN. 4 3 
T á r g y Chr. idő A B 
Sz in tező 
b a l j o b b 
7h 9™ 42 s 305° 1 2 ' ö 12"5 
„ 10 46 304 5 9 - 5 60 3 
„ 13 24 304 2 7 - 0 27 2 < 5 0 
'( 7 - 3 
7 -5 ( 
5 - 3 1 
Mire, Fe rencz i ek to rnya 15 3 3 - 5 3 4 3 
Innen köve tkez ik Mire Az imut déltől ke le t re = 142" 39' 42". 
Időmeghatározás. 
Ugyano t t . Sept. 7-én délelőtt, üveg-hor . Chron. 19(51. 
T á r g y Chron. idő j 1 Nonius 2 Non. 
Kilépte 
7h 34°' lös 






55" 36' 0' 
56 7 30 
56 49 40 
57 17 0 
58 17 20 
58 40 10 










l< 2 2 
(28-0 




27 3 I 





(27 1*5 ( 
f 2 27-5 J 
b = 27'"124 pár. t = 11"6 R, t ' = 13"ö R. Collim. = - 35' '5 
men következik 7>> 40 m -ko r délelőtt ó ra -h iba = 44'" 53 »6. 
Geogr. szélesség-mérés. 
Ugyanot t . Sept. 7-én délelőtt, üveg-hor . Chron. Iö64. 
T á r g y 
© Ki lép te 
Chron. idő 1 Nonius Í2 Non. 
I l i ' 43"' 34. 
„ 44 34 
46 42 
47 55 
97" 43' 20' 







S z i n t e z ő 
d é l 
Í 2 7 - 5 
* 2 
\ 2 






 i 27-5 S 




4 4 MAGNETIKAI HELYMEGHATÁROZÁSOK. 
T á r g y Chron. idő 1 Nonius 2 Non. Szintező 
d é l észak 
© Belépte 
l l h 50m 20s 



















0 43 40 
} 1 (29 




í 1 - 5 19-8 i 
<28-5 | 5-7 { 
b = 27-"128 p á r . t = 15 °4 R, t ' = 14°3 R. Collim. = _ 35"'5. 
Innen következik geogr . szélesség = 46° 46' 6". 
Collimatio-hiba-meghatározás. 
32' 40" 32' 10" - 31' 0" — 31' 40 
33 0 32 20 — 30 30 — 31 10 
32 50 32 20 — 31 0 — 31 50 
innen Collimatio-hiba = — 35"5. 
Azimut-mérés. 
Fel legvár a delejes észl. hely. Sept. 8. d. u. Lamont Th . Chron. 1961 
T á r g y Chron. idö A B 
Szintező 
bal jobb 
A távcső jobb oldalt 
Miro 
• • • • 219° 5 3 ' 6 56 '4 
© Belép te 4h 5 m 53s 89 2 9 ' 2 3 3 4 > s í j 
n 7 34 89 1 0 2 14 '0 
n 8 27 89 0 -2 3 ' 8 
D 10 15 88 40 "0 44-5 
rt 11 6 88 30-2 34-5 
A távcső bal oldalt 
!) 12 42 268 41-4 43'7 
n 13 58 268 27-2 29-2 
n 15 5 268 1 4 ' 8 16 0 
n 15 57 268 4 - 8 6-0 
n 16 48 267 55-3 57-6 1 6 -6 5-7 v 
Mire 
• . 1 39 47-6 51-8 1 7 - 0 5-5 \ 
Mikrom. A 1° = 60''5, B 1° = 61"8. 
Innen következik Mire Azimut déltől ke le t re = 48° 35' 26". 
MAGYAR ÉS ERDÉLYORSZÁGBAU. 4 5 
N. Várad. 
g e o g r . h o s s z ú s á g = 3 9 ° 3G-'5, s z é l e s s é g = 4 7 ° 3 - ' 3 . 
Geogr. szélesség-mérés. 
Fekete sas vendéglő. Sept. 10-én délelőtt, üveg-hor. Chron. 1961. " 
T á r g y Chron. idő 
© Kilépte 
© Belépte 
l l h l l m 19s 
„ 12 43 











94° 51' 20' 
„ 53 20 




























I l - t 
f 27' í 
n 
24 » 




4 6 ) 
5
 \ 24-7 f 
( 1 24-3 1 
f29 i 5 -6 ] 
b = 27 "930 pár. t = 21°6 K, t ' = 17 °5 K. Collim. = — 35 "5 
Innen következik geogr szélesség = 47" 3' 27". 
Időm egh a távozás. 
Premontrei zárda. Sept. 10-én d. u. üveg-hor. Chron. 1961. 
T á r g y Chron. idő 1 Nonius 2 Non. 
szintező 
dél észak 
© Kilépte 6 -6 i 
23-8 ) 
3h 41m 52s 40° 45' 0" 44' 30" 
n 43 19 40 16 20 15 40 
í r 
t• 33 39 32 30 32 0 
1 46 39 5 30 5 20 
46 MAGNETIKAI HELYMEGHATÁROZÁSOK 
T á r g y Chron. idő 1 Nónius 2 Non. 
szintező 
dél észak 
( 6-6 23 -5 , 
$24 7 f 
3h 49™ 37» 38" 12' 20" 12' 0" 
„ 50 55 37 46 10 46 0 
(24 
\ 6-7 23 '7 1 
Holosteric = 760™™5, t = 19-"6 E. 
Innen következik 3>i 46m-kor d. u. óra hiba = 36™ 17 s2. 
Azimut-mérés. 
Ugyanott. Sept. 10-e'n d. u. Lamont Theod. Chron. 1961. 
T á r g y Chron. idő A B 
szintező 
bal jobb 
A távcső baloldalt 
Mire • 343" 56''4 57-'2 
Q Belépte 4h 9™ 40" 230 42-8 43 2 ( 4 ' 8 
í 5-5 
6 ' 8 j 
6 -0 $ 
rt 11 17 230 23 '8 24 4 
V 12 10 230 13-8 14 2 
1» 13 9 230 2.5 2 4 
A távcső jobb oldalt 
® Kilépte n 14 44 50 21-8 24 5 ( 8-5 3-0 ) 
» 15 56 50 7-8 io- 8 ( 7-7 4-0 ji 
n 17 32 49 50-8 53 7 
n 18 35 49 38-6 41 7 
Mire 164 1-4 3" 6 
Innen következik Mire Azimut déltől keletre. 32" 51' 42". 
Buda 
Időmeghatározás. 
Reáltanoda. Sept. 12-én d. u. víz-hor. Cbvon. 1961. 
T á r g y Chron. idő 1 Nonius 2 Non. 
szintező 
dél észak 
0 Kilépte 3h 51™ 40" 
„ 52 40 
r 53 35 
„ 54 57 
„ 55 58 
39° 30' 0" 
39 11 0 
38 53 20 
38 26 30 
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T á r g y Chron. idő 1 Nonius 2 Non. 
Szintező 
dél észak 
3h 57m 39» 
4 0 2 
„ 2 9 - 5 
n 3 29 
37° 34' 30" 
36 46 40 
36 5 30 





b — -27" 9- '"75 pár. t = 18 °9 R, t ' = 19 "7 R. Collim. = — 3 4 ~ 5 
Collimatio-liiba-meghatározás. 
33' 10" 32' 20" — 31' 10" - 31' 40' 
32 40 32 10 — 31 20 — 32 0 
33 0 32 20 — 31 0 — 31 40 
innen Collim. h iba = — 34"5. 
Ezen mérésekből következik 3h 57m-kor d. u. óra-hiba = 
25m 18-95. 
Sept. 17-én Collimatio-hiha- meghatározás. 
32' 0" — 32' 40" 32' 0" 31' 30" 
32 10 - 33 0 31 40 31 20 
32 20 — 33 0 31 20 31 0 
32 0 — 32 40 31 50 31 10 
32 10 — 32 50 32 0 31 20 
31 50 — 32 50 31 50 31 30 
32 0 — 32 50 32 0 31 40 
32 20 — 33 0 31 50 31 10 
32 10 — 32 50 31 40 31 20 
32 20 — 32 50 32 0 31 30 
innen Collim. hiba = + 27"2. 
Időmeghatározás. 
Ugyanott. Sept. 18 áu délelőtt , viz hor. Chron. 1961. 
T á r g y Chron. idő 1 Noni U S 2 Non 
© Kilépte 8" 30'» 3" 60° 18' 0" 17' 40' 
55 30 59 60 33 0 32 40 
55 32 23 60 56 0 55 20 
55 33 36 61 16 20 16 0 
55 34 29 61 29 40 29 30 
55 35 36 61 48 10 48 0 
55 36 40 62 5 0 5 0 
55 37 28 62 18 30 18 30 
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T á r g y Chron. idő 1 Nonius 2 Non. 
8h 38m 27» 62° 34' 0" 33' 50" 
„ 39 50 62 56 0 55 50 
„ 41 46 63 26 10 26 0 
„ 43 36 63 55 30 55 20 
b = 27" 9-'"45 pár. t = 13°6 R, t ' = 16"5 R. Collim. z= 2 7 " 2 
Innen következik 8h 36 m -kor délelőtt óra-hiba = 26m ö l 1 1 ; 
naponként késik = 16 a l . 
II. D E L E J E S S É G I É S Z L E L E T E K . 
A delejességi észlelések következő rendben tétettek: 
1) Mire leolvasás = nij 
2) l-sö elhajlási leolvasás = d t 
3) Deflector A. nyugoti el térí tés . . . = A 
» „ keleti „ • • . = A, 
4) Deflector B. nyugoti eltérítés . . . = B 
„ „ keleti „ . . . = B, 
5) 2-ik elhajlási leolvasás = d4 
6) Födelej eltérítés 
1. nyugotra , északi vége befelé v , 
2. „ „ „ kifelé = v a 
3. ke le t re „ „ befelé = v 3 
4. „ „ „ kifelé = v 4 
7) 3-dik elhajlási leolvasás. = d 3 
8) Lehajlás. 
a pálczák jelölt végei beszorítva 
1. (•) felül nyugot felé 
2. „ alul kelet „ 
3. „ felül kelet „ 
4. „ alul nyugot „ 
a pálczák jelöletlen végei beszorítva 
5. (.) alul nyugot felé 
6. „ felül kelet „ 
7. „ alul kelet „ 
8. „ felül nyugot „ 
9) 4 dik elhajlási leolvasás = d4 
10) Mire leolvasás = m a 
Kiszámítás. 
E r r e következő képletek szolgáltak : 
A Deflectorokra nézve, A és B 
PH. É S TEHMÉSZETT. KÖZLEM. I Y . sííklnT"^ J ^ 4 
JfOLYÓlíATOKi 
><J>, W 
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eltérítési szög <p = % (A — A,) 
= V, (B - B,) 
Innen következik a belterjességre nézve 
Log i — C — Log sin q p . 
A Deflectorok ál landóinak meghatározása végett Aug. 
2-tól 11-ig Budán 5 mérés tétetett, oly módon, hogy az abso-
lut bel ter jesség mind a ké t delejjel I. és II. eltérítés és lengé-
sek által mcghatároztatott , közben pedig Deflector-eltérítések 
is észleltettek, s az á l landó C ér tékei következő képletből 
számíttat tak : 
C = L o g i -j- Log sin <j>. 
Az eredmények következők valának : 
D e f l e c t o r A D e f l e c t o r B 
1864. Aug. 2-án C = 10-23134 C = 10-21165 
„ „ 3-án 10-23168 10-21178 
„ „ 6-án 10-23126 10-21141 
„ „ 9 én 10-23148 10-21154 
„ „ 11-én 10-23143 10-21158 
Ha az Aug. 6-án nyert eredménynek, melynél csak az 
I. delej egyedül jött alkalmazásba, csak fél súlyt adunk, 
akkor közép értékkel lesz 
D e f l e c t o r A D e f l e c t o r B 
0 = 0-23148 C = 0-21161. 
Minthogy Lamont tapasztalása szerint gyanítni lehetett, 
hogy az állandók az utazás ideje a la t t változást szenvedtek, 
az imént előadott összehasonlítások az utazás után is ismétel-
tettek következő e redménynye l : 
D e f l e c t o r A D e f l e c t o r B 
1864. Sept. 13-án C = 10-23028 C = 10-20998 
„ Oct . 20-án 10-23032 10-21018 
Fel tévén hogy az ál landó változása egyenletesen ment vég-
hez, ez napönként teszen 
A-nál 0-0000407, B-nél pedig 0-0000528 
A különböző állomásokon történt absolut belterjességi méré-
sek összehasonlítva a Deflectorok által nyert eredményekkel , 
nem mutatnak ugyan tökéletesen rendszeres változást, s ez 
már csak azért sem valószínű, mivel az utazás ma jd gőzösön, 
majd kocsin és vasúton menvén véghez, a rázkódási fokozat 
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igen különböző volt. De utazás alkalmával tett absolut belter-
jességi mérésektől, főképen a pálczák hömérsékének megha-
tározásában rejlő nehézség miatt (kivált verőfényes időben), 
és sok más káros befolyások következtében nem lehetvén 
olyan biztos eredményt várni, mint az ál landó észleldéken 
tett műveletektől; s különben is a kiszámítás és észlelés által 
nyert állandókból számított eredmények különbségei nem 
lévén nagyobbak, mint több külön delej által nyer t absolut 
méréseké i : nincs más mód,mint a fentebbi szabályszerűséget 
elfogadni. 
Az állandó értékeiben mutatkozó különbséget követ-
kező tábla mutatja : 
D e f l e c t o r A D e f l e c t o r B 
















+ 0 00079 
—0-00028 
- 0 - 0 0 0 2 6 














- 0 - 0 0 0 0 9 
—0-00033 
+0-00079 
Látni való, hogy a különbség mind a két Deflectornál igen 
cseké ly , ennélfogva az állandónak az idővel aránylagos-
változását a számításnál egész megnyugvással el lehet 
fogadni. 
Ha a bel terjesség a két delejjel határoztatott meg, a 
lengések tartama, a szokás szerint 3 sorból számíttatott ki, 
csak minden 3-ik lengés pillanata észleltetett az 1961. számú 
chronometeren. 
A 100 lengésnek megfelelő időszakot az óra járása 
miatt k i kell igazítni. Az egész utazás alatt c sak két helyt 
tartózkodván több napokig, az óra j á rá sa csak ezen helyeken 
határoztathatott meg biztosan. A többieken a két chronometer 
összehasonlítása által nyert viszonyos járásból lehet csak 
azoknak absolut ér tékeikre következést húzni. Az ebből 
eredő hiba igen csekély, mivel az egész idö-correctio csak 
az 5-ik tizedes j egyre van befolyással. 
4 * 
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A fentebbiek szer int Chron. 1961 naponként kés ik 
Aug. 2-tól — 17-ig . . . . 6 - 7 
„ 18 tói Sept . 4-ig . . . 8-9 
Sept. 5-töl — 10-ig . . . . 6-4 
„ 11-töl — 18-ig . . . . 16-2 
Tehát 100 lengésre eső Correctio. 
H e l y I. d e l e j H . d e l e j 
Budán + 0 - 0 2 6 + 0 - 0 2 1 
Eszéken 0-026 0 021 
Mehádián és i 0 035 0-029 
N. Szebenbenj 
M. Vásárhelyt és> 
Kolozsvárt 3 0-026 0-021 
Budán 0-061 0-052 
A végtelen kis lengi vekre való Reduetio úgy eszközöl-
tetett, bogy a GO-dik lengésnek megfelelő ív olvastatott le. 
A Reduetio logara i t következő, a müncheni észleldétöl 
velünk közölt táblácska szolgáltatja : 
Lépték-rész Reduetio Log. Különbség 0 ' l - re . 
2 0-00015 0-0000155 
3 35 235 
4 62 315 
5 98 400 
6 142 480 
7 194 560 
8 254 650 
9 324 750 
Az eltérítéseknél ezen képlet á l l : 
javítatlan eltérítési szög qp = V4 (v, + • va — v 3 — v4). 
Az eltérítési szögek közötti egyenetlenség 
= Vi — Vjj, = Y3 — v 4 
fokokban kifejezve, tehát a 
kijavított eltérítési szög q>1 — cp — A (J,® + -
Az A értékét Kre i l kézi könyvében egy táblácskában a 
80-ik lapon fel lehet találni. 
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Ezen így kijavított adatokból a belterjességet Lamont 
szerint ezen képletekből lehet kiszámítni : 
delej I, Log
 x = 0-67808 — Log T — »/„ Log. Sin cp1 
— 0-95 t ' + 3-76 (t - t ' ) 
delej II, Log
 x = 0-68313 — L o g T — V 2 Log . Sin qj, — 0 .9őt ' 
4 - 7*22 (t t'), 
hol t ' az eltérítések, t pedig a lengések idejekori hömérsé-
ke t jelentik R. szerint. Az együtthatók egységei az 5-ik tize-
des sorhoz tartoznak. 
Ezen képle tek feltételezik, hogy a Lamont által ve lünk 
közlött állandók a delejek erejétől függetlenek, s több éve-
ken át változatlanok maradnak. Valóban Kreil , az ö utazó tlieo-
dolitjánál azt úgy találta. A mi delejeink ereje tetemesen 
csökkent, a mit a delejes mozzanatok (Momentum) kiszámí-
tása által lehet felismerni, kővetkező képletek szerint: 
I . delej : Log M = '/a Log sin q> — Log T -f- 0*95 t' 
+ 3 76 (t - f - t ' ) . 
II. de le j : Log M = »/, Log sin <p — L o g T 0"95 t ' 
- j - 7-22 (t f t'). 
Ezek Münchenben 1863 má j . 13-án voltak 
I . delejre nézve = 9"40022, 
I I . „ „ = 9-57522. 
Budán voltak 1864. Aug. 11-én tehát az utazás előtt, 
I. delejre nézve e = 9*36040, 
II . „ „ E= 9-53432. 
Ugyan itt 1864. Sept. 13-án, tehát az utazás után, talál-
tattak : 
I . delejre nézve = 9-35912, 
I I . „ „ = 9-53223. 
A csökkenés tehát tett az első időszak alatt az 
I . delejre nézve 0*03982, a I I . delejre nézve 0'04090, 
a második, vagyis utazási időszak alatt pedig az 
I . delejre nézve 0-00128, a I I . delejre nézvo 0-00209. 
Hogy a mi méréseink által nyert eredményeket a 
Krei l által ta lá l takkal közvetlen össze lehessen hasonlítni, 
D r . Schenzl Bécsbe m e n t } hogy a műszereket a cs. 
k. középponti észlelde két Theodolit jával összehasonlít-
sa , hol az ottani igazgató Dr . Jelinek Károly úrtól. 
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igen szívesen fogadtatott. A zivataros idö az észleléseket igen 
hátrál tat ta, mindamellett 6 belterjessegi mérések tétettek, 
még pedig mind a három Theodoli t ta l kettő. Az eredmények 
köve tkezők: 
A középponti észlelde r ég i Theodolit jával 
Nov. 2-án bel ter jesség = 2*0283 
Nov. 5 én „ = 2-0338 
A középponti észlelde ú j a b b theodolitjával 
Nov. 4-én belterjesség = 2 ' 0 3 5 9 
Nov. 5-én „ = 2-0338 
Az Akadémia theodolitjával 
Nov. 1-én bel ter jesség = 2 - 0 2 8 4 
Nov. 5-én „ = 2-0299 
honnan látható, hogy az Akadémia theotolitja a belterjességet 
körülbelül 0 '0040-vel k i sebbnek adja, mint kellene. Kedve-
zőbb eredményt mutat a változati készülékkeli összehasonlí-
tás. A hiba t. i. Dr. Je l inek szíves tudósítása szerint teszen 
középszámmal = O'OOll, s a Nov. 5-iki észleletekböl csak 
= 0-0004. 
Minthogy pedig a Nov. 5-iki észleletek egészen a sza-
badban tétettek, s a bécsi theodolitok, és a változati készülék 
által nyert eredmények g y a k r a n a fentebbieknél nagyobb 
különbségeket mutatnak : az Akadémia theodolitját a bécsiek-
kel egészen megegyezőnek lehet tekinteni. 
Áttétel a normal állapotra. 
Hogy a különböző időben tett észleleteket egymással 
össze lehessen hasonlítni, és a napi változásoktól függet-
lenekké lehessen tenni, szükséges a változati készülékek egy 
idejű adatait ismerni. A buda i föld-alatti észleidében a párá-
nak a hideg pinczelégben megsürüdése, s a tükrökre lerako-
dása miatt a változati műszerek ez időben működésen 
kivül lévén, az áttételre a müncheni variatiók használtattak. 
Lamont J . ba jo r k . csillagász sziveskedett azokat az észle-
led napokra vonatkozólag közölni. Ezek szerint a lépték 0 
pontjának megfelelt 
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Aug. 11-én az elhajlásnál = 13" 55"0 
a belterjességnél = 1 '9736 
Aug. 15-én és később az elhajlásnál = 14° 4 ' 1 
a belterjességnél = 1*9816. 
Egy lépték-rész teszen 
az elhajlásnál = l-'O 
a belterjességnél = 0 0 0 0 3 6 0 1 . 
Ezen értékeket a leolvasott lépték részek közép értéké-
vel szorozva, és az absolut értékekből levonva, ki jönek a 0 
pontnak megfelelő, s a napi változásoktól ment é r tékek . 
A lehajlásnál a normál állapotra való áttétel elmaradt. 
Lehajlás. 
A lehajlás képlete ez : 
.
 T sin i/) 
s
 s i í n ^ s 
hol i0 a Budáji, egy Mayerstein-féle Inelinatoriummal mért 
lehajlást, és \fi0 a Lamont-féle d i f f e ren t i a l Inelinatoriummal 
egy időben meghatározott eltérítést jelenti . 
A hömérséki javítás = — C (t — 10), 
hol C = 2- '443 tg rp. 
A szintező miatti javítás, melyen 1 csavar-fordulásnak 
21' felel meg = A »/„ (w - w ' ) - f B % (a - f <r'). 
A és B Lamont által tapasztalatilag találtattak, t. i. 
A = 3 ' '20, B = 3"77. 
A Mayerstein-féle Inclinatorium csak az útazás után 
érkezvén meg, a ^ ^ értéke csak utólagosan határoztatha-
tott meg, melynek azon hátránya van, hogy az útközben elő-
állott változást felismerni nem lehet. 
A lehajlás 3 pár delejtüvel méretett meg, melyeknek 
tengelyei különböző vastagságúak, és találtatott 
1865. J an . 30-án Budán a József bástya közelében = 62° 51"55 , 
a differentiale Inclinatorium közép eltérítése ugyanott 
J a n . 31-én minden javítások után volt = 18° 25"44, 
tehát a lehajlási állandó, azaz 
Log = 0-790466. 
sin xf)0 
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Elhajlás. 
A mint már megemlíttetett, az elhajlás a belterjességi 
készülék által határoztatott meg. Az ekképen nyert eredmé-
nyek jóságához megkívántat ik, hogy a tükör deréklöjének a 
delej tengelyéhez való hajlásszöge — Collimatio — az egész 
úton változatlan maradjon. A Collimatio Budán az állandó 
Decl inometerrel határoztatott meg, és több egymástól keve-
set különböző mérésekből = — 17"'5 találtatott, mely érték-
kel tehát minden elhajlásokat kisebbítni kell. A szál tekere-
dése bel ter jességi eltérítésekből Lamont módja szerint szá-
míttatott ki, 5 állomáson, melyek közül csak az eszéki észle-
letek ad tak középszámmal t = 3 ' 2 , a többieken pedig elha-
nyagoltatok, minthogy az a mérési hiba határait még át nem 
hágta. 
Az észleletek chronologiai rendben következők : 
B u d a . 
/ 
Álláspont a Paulovits budai fő polgármester úr ker t jében a 
József-bástya alatt, a várhegy északkel, lejtőjén. Aug. 11-én d. u. 
Mire, az ó-budai katholikus torony gombja, 
leolvasás [kezdetben = 175° 46"9 
végro = 175 4 7 ' 0 
Elhaj lási leolvasás az állandó Declinome-
terrel, 4 észleletből számtani közép, melyek 
közt a dele j megfordíttatott = 199 1 6 ' 0 7 
Mire Azimut ja , északtól keletfelé . . = 12 35 '89 
Elhajlási variatio Münchenben 4h-kor d. u. = 15"4 
5 >) ii >) = 1 3 ' 8 
Közép 4h 30 m = 14-'6 
absolut elhaj lás Münchenben 4^ 30 m -kor = 14n 9"6. 
Elhajlás Budán, a változati készülék ú j 0 
pontjára vonatkozólag = 10° 3Ö"'4 
Különbség (München — Buda) == 3° 3 3 ' 7 
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Belterjesség. 
I . delej. 106 lengés tartama 
I I — I sor 5m 7 5 - 3 5 Chron. lengés, Reduetio-ív = 7 ' 9 
I I I — I I „ 5 73 2 5 „ „ „ „ = 5 - 5 5 
t = 13°0 R. 
Eltérítés nyugot felé = 2 3 1 ° 4 2 - ' l , áx = 2-°56 
„ kelet felé = 167 5 6 - 0 J n = 0 ' 1 8 
t ' c= 13-°9 R. 
II . delej. 106 lengés tartama 
I I — I sor 4m 75-44 Chron. lengés, Reductio-ív = 7 -65 
H I — I I „ 4 74 0 1 „ „ „ „ = 5 - 3 
t = 12-°2 R. 
Eltérítés nyugot felé = 251° 55 '55, J , = 1 , 034 
„ kelet „ = 147 10-65 J n — 1"53 
t ' = 13 °6 R. 
Innen következik a vízszintes belterjesség 
az I. delejnél
 z = 2 -0770 
a l l . „ x = 2-0778 
Közép * = 2-0774. 
A variatio-készülék állása Münchenben 6h-kor d. u. = -{- 44*3 
Absolut belterjesség „ „ „ = 1*9895 
Különbség (München — Buda) . . . . = 4 - 0 -0879 
Belterjesség Budán a variatio készülék ú j 0 pont jára vonat-
kozólag x = 2 - 0 6 9 5 . 
P é c s . 
Aug. 15-kén délután. Álláspont a Sz. Ágoston parochia kert-
jének emelkedettebb része az út közepén. 
Mire, Kalvária templom kupolája 
leolvasás kezdetben . . . = 64° 18-'6 
„ végre . . . . . = 6 4 18-4 
1-sö elhajlási leolvasás . . . . . . = 356 31-5 
2-ik „ „ . . . . . . = 356 30-2 
Mire Azimut ismeretlen. 
Belterjesség. 
Defloctor A, eltérítés nyugot felé . = 360» 4 - 49° 36 '5 
i> » a ke le t „ , = 303 43-9 
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Deflector B, eltérítés nyugot felé . = 360° 46° 11"5 
„ kelet „ . . 306 5 4 ' 3 
A-ra vonatkozólag 2cp = 105° 52-'6, q = 52° 56"3 , 
Log sin qp = 9 -90200 
B-re vonatkozólag 2q> = 99 17*2, q> = 49 3 8 ' 6 , 
Log sin q = 9 ' 8 8 1 7 9 . 
Innen a be l te r jesség , e nap ra eső állandóval szá-
mítva, lesz 
Deflector A . Log
 x = 10-23140 — 9-90200 = 0 ' 3 2 9 4 0 
„ B . Log x = 10-21150 — 9-88197 = 0*32953 
tehát A-nál
 L = 2 -1350 . B-nél x = 2-1356, 
és középszámmal 4L 30 m. d. u. müncheni időben x ~ 2 ' 0146 
Egyidejű változatok Münchenben3h-kor = 29 "1 
4 „ = 32 -8 
5 „ = 3 2 - 8 
6 „ = 3 1 - 2 
Közép = 3 1 ' 5 lépték-rész 
a variatio-készülék 0 pontjának megfelel = 2*1240 
Különbség (München — Pécs) . . . . — 0 * 1424 
Kreil talált 1851-6 évben = 2 ' 1 0 1 4 
E s z é k . 
Aug. 17-én délelőtt. Ál láspont : a váron kivül, az újváros felé 
eső legelő, 35 öllel délfelé a felső és alsó várost összekötő 
úttól, és 25 öllel keletre a várból az újvárosba vezető úttól. 
Mire a) az alsó városi rácz templom tornya 
b) ugyanott a kath. „ „ 
Leolvasások kezdetben a) = 108° 3"6 
b) = 104 56-4 
„ vég re a) = 108 5*1 
b) = 104 58-55 
Elhaj l . leolvasások 1) 7h 16m-kor münch. idöb. = 191° 16.'4 
2 ) 8 41 „ „ „ = 1 9 1 20-1 
3) - „ „ „ = 1 9 1 20-6 
4) - „ „ „ = 191 23-8 
5) 10 49 „ „ „ = 191 26*7 
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Az Azimut-mérés az első elhajlási leolvasás után tétet-
vén, az elhajlás ebből külön számíttatik. 
Mire Azimut a) = 107° 4G-'4 
b ) = 104 3 9 - 8 
Elhajlás a Mire leolvasásból kezdetben és 
az 1 elhajlási leolvasásból — 10° 59- '2 
egyidejű változás Münchenben . . . = — 0 * 2 
Elhajlás a változati készülék 0 pontjára 
vonatkozólag = 10 59 ' 4 
Elhajlás a Mire „végre" leolvasás, és az 
elhajlási 2—5 leolvasásokból = 11 4 ' 1 
egyidejű változat Münchenb. középszámujai = 3 ' 9 
Elhaj lás a vált. készülék 0 pontjának 
megfelelöleg = 11° 0"'2 
Elhaj lás közép ér téke a 0 pontnál . . = 10 59" 8 
Collimatio = — 17-5 
Tekeredés . . - f - 3 ' 2 
valódi elhajlás = 10°45 ' ' 5 
Különbség (München — Eszék ) . . = 3 1 8 ' 7 
Kreil talált 1 8 5 1 - 5 évben . . . . = 12° 12-'l 
Belterjesség. 
Deflector A, eltérítés nyugot felé = 243° 26"3 
„ „ „ kelet „ = 139 1 5 ' 1 
B, „ nyugot „ = 240 21°5 
„ „ „ kelet „ = 142 2 3 ' 7 
A-ra vonatkozólag 2q> = 104° 11"2, q> = 52° 5"6, 
Log sin qi = r 9*89708, 
B re vonatkozólag 2q r = 97° 57 '8, q «= 48° 58 '9 , 
Log sin cp — 9-87767-
Innen a belterjesség, az e n a p r a eső állandóval szá-
mítva, lesz 
Deflector A Log i = 10-23132 — 9*89708 = 0-33423 
„ B Log i => 10-21140 — 9-87767 = 0-33373 
tehát A-ból
 z = c 2-1590, B-ből x = 2-1564, 
középszámmal
 z = 2 '1577. 
Belterjességi változ. Münchenb. Aug. 17. 7h d. e. = 14"1 rész 
9 „ = 7-8 „ 
Közép = 10-95 
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tehát x a variat io-készülék 0 pontjánál = 21537 
Belterjességi különbség (München — Eszék) = — 0*1721 
Kreil talált 1851'5-ik évben = 2*1230 
Delej I. 108 lengés ta r tama. 
I I—I sor 5 m '71-66 Chron. lengés, Reductio-ív = 6"0 
I I I—II „ 5 72-81 „ „ „ „ = 3 - 2 
t = 24*°2 R. 
Eltérítés nyugot felé = 221° 40"9, = l-°98 
„ kelet „ = 1 6 1 2*9, J n = 0*40 
kijavított eltérítési szög q> = 30° 18'' 23 
t ' t = 18-°7 R. 
Delej I I . 108 lengés t a r t ama 
I I — I sor 4™ 77-38 Chr . lengés, Reductio-ív = 7 '2 
I I I — I I „ 4 75 56 „ „ „ „ = 4 * 6 
t = 25-°9 R. 
El tér í tés nyugot felé = 240° 49*'8, J l = 2-°28 
„ kelet „ = 141 5 2 - 4 = 2 - 4 3 
Kijavított eltérítési szög qp = 49° 27-'35 
t ' = 19-°8 R. 
Az I . delejnél az I . sorban úgy látszik, hogy 3 lengés-
sel rosszul van az idő leolvasva, a többi lengések tartamából 
valószínűleg 5 m 74"66 Chr. lengésnek kel lene állani. 
Innen a vízszintes belterjesség köve tkez ik : 
az I. delejnél Log % = 0-33349 
a II. „ Log x = 0-33341 
tehát I -böl x = 2-1552, II-ből
 x = 2-1548, 
középszámmal x = 2*1550. 
Belterjességi változatok Münchenben 9h-kor = 7*8 
10 „ = 6*8 
11 „ = 9 * 8 
Közép = 8*1 
tehát x a variatio-készülék 0 pontjánál = 2*1521 
Különbség (München — E s z é k ) = - 0*1705. 
Lehajlás. 
Eltérítés nyugot felé középszámmal = 209° 1*'4 
„ kelet „ „ = 173 58*0 
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t = 22"°7 R, szintező: a = + 1*33, m = — 1'84, 
<x' = + 1-29, » ' = — 1-76 
kijavított v = 17° 26-'7 
tehát az utazás után kapott ál landóval számítva 
Lehajlás = 61° 36-'0 
Különbség (Buda — Eszék) = -j- 1« 15"6. 
Kreil talált 1851-5 évben = 61° 56"5. 
Z i in o ii y. 
Aug. 19. d. e. Ál láspont : Romancsics Márk fás ke r t j e , a Duna 
és az úgynevezett fekete töltés közt , 16 ölnyire az utóbbitól, 
24 ölnyire a város végén lévő vízároktól. 
Mire a) a belgrádi várkapu tornya 
,, b) a kath. templom tornya Zimonban 
Leolvasások kezdetben a) = 98° 12 ' ' 45 
„ „ b ) =a 255 4 4 - 4 0 
„ végre a ) = 98 1 2 ' 5 0 
„ „ b) = 255 4 4 - 1 5 
Elhaj lási leolvasások 1) 6 h 53 m -ko r = 236° 29"'35 
„ „ 2 ) — — = 236 3 0 - 0 
„ „ 3) 7 22 „ = 236 3 0 - 4 5 
„ „ 4) 8 55 „ = 236 3 7 " 0 
Közép = 236° 3 1 ' 7 
Mire a) Azimut keletre . . . . 51° 38" '93 
„ b)
 n n y u g o t r a . . . . 150 5 0 - 3 3 
Innen következik elhajlás = 9° 58*'16 
variatio Münchenben 7 h - k o r = — 2 ' 1 
8 „ = - 1-2 
9 „ = + 1-9 
Közép = — 1 '4 
tehát elhajlás a variatio-készülék 0 pontjánál = 9° 59-'56 
Collimatio = — 1 7 * 5 
valódi elhaj lás = 9° 42"06 
Különbség (München — Zimon) = 4° 22 '0 
Kreil talált 1851-5 évben . . . = 1 1 2 0 - 7 . 
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Belterjesség. 
Deflector A, el tér í tés nyugot felé = 287° 23*'9 
„ „ „ kelet „ = 185 4 5 ' 5 
B, „ nyugot „ = 284 20 "9 
„ „ „ kelet „ = 188 4 4 - 9 
A-ra vonatkozólag 2<p = 101° 38*'4, <j> = 50° 49"2 , 
L o g sin q> = 9-88940, 
B-re vonatkozólag 2q> = 95° 36-'0, <p = 47° 4 8 ' 0 
L o g sin <j> = 9-86971. 
Innen a bel ter jesség az e napra eső állandóval számítva 
Deflector A Log
 x = 10-23124 — 9-88940 = 0*34184 
„ B L o g x = 10-21129 — 9-86971 = 0-34158 
tehát A-ból
 x = 2-1970, B-böl x = 2-1958, 
középszámmal x — 2*1964. 
változatok Münchenben 7h-kor = 10*9 
8 „ = 7 - 5 
Közép = 9-2 
tehát x a változati készü lék 0 pont jánál = 2*1931. 
Különbség (München — Zimon) = — 0*2115. 
Kreil talált 1851*5 évben . . . . = 2*1600. 
Lehajlás. 
Eltérítés nyugot felé középszámmal = 253° 4 6 - ' l 
„ kelet „ „ = 219 3 9 "2 
t = 20°7- R, szintező: a = — 0*20, a> = - f - 0-15, 
«r' = - f 0-25, » ' = + 0-15. 
kijavított rf> = 16° 55*'5, tehát az állandóval számítva 
lehaj lás = 60° 54-'3. 
Különbség (Buda — Zimon) = 1° 57/3 . 
Kreil talált 1851*5 évben = 61° 9*'5. 
O r s o v a. 
Aug. 22-én d. u. Ál l á spon t : a harminczad és Schweitzer ven-
déglő-telke közötti nyí l t tér, 11 öllel távol a harminczad nyu-
goti falától, 10 ölnyire a vendéglő-telek deszkakerítésétől. 
Mi re : uj-orsovai Minaret 
Leolvasás kezdetben . . . = 332° 30*'l 
„ végre . . . . = 3 3 2 30-1 
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Elhajlási leolvasás . . . . 1) 5h 35m-kor = 46° 18 '2 
2) . . . . = 46 18-2 
3) 6 2 „ — 46 17 6 
Közép = 4 6 1 8 - 0 
Mire Azimut keletre = 115° 25*'44 
tehát az elhajlás . . = 9 1 3 ' 3 4 
változatok Münchenben 5h-kor = 4'4 
6 „ = 3 8 
Közép = 4-1 
tehát elhajlás a variatio készülék 0 pontjánál = 9° 9"24 
Collimatio = — 1 7 "5 
valódi elhajlás = 8° 51*'74 
Különbség (München — Orsova) = 5° 12"4 
Kreil talált 1851-5 évben . . . = 10 3 9 ' 9 . 
Belterjesség. 
Deflector A, eltérítés nyugot felé . . = 360" + 96° 2*'l 
„ „ „ kelet „ . . = 356 3 7 ' 8 
B, „ nyugot „ . . = 360° + 93° 2 " 6 
„ „ kelet „ . . = 359 34*7 
A-ra vonatkozólag 2<p = 99» 2 4 ' 3 , <p = 49° 42*'2, 
Log sin cp = 9-88236 
B-re vonatkozólag 2<p = 93° 27*'9, <p = 46° 43*'9, 
Log sin <p = 9-86223. 
Innen a belterjesség az e napra esö állandóval számítva 
Deflector A Log
 x = 10-23111 - 9*88236 = 0 '34875 
„ B Log
 x = 10-21113 — 9-86223 = 0*34890 
tehát A-ból
 z = 2*2323, B-böl x = 2-2330 
középszámmal x = = 2"3265 
variatio Münchenben 5h-kor = 16.8 
6 „ = 19*8 
Közép = 18-3 
tehát x a variatio-készülék 0 pontjánál = 2*2260. 
Különbség (München — Orsova) = — 0*1180. 
Aug. 23-án délelőtt. Álláspont, 5 ölnyire nyugot felé a 
harminczad kapujából az Oláhország felé vezető úttól, a ker-
tek mögött. 
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Deflector A eltérítés nyugot felé = 104° 5 7 ' 1 
„ „ „ kele t „ = 5 1 7 - 1 
2q> = 99° 40"0 , <j> = 49°50-'0. 
Ezen napi állandóval számítva 
Log x = 10'23107 — 9-88819 = 0*34788 
X = 2-2278. 
Változat Münchenben 8h kor = 13*6 
9 „ == 14'5 
Közép = 14-05 
tehát x a változati készülék 0 pontjánál = 2-2228. 
Kreil talált 1851-5 évben = 2-1976. 
Lehajlás. 
Aug. 23-án délelőtt. 
Eltérítés nyugot felé középszámmal = 72° 2-'5 
„ kelet „ „ = 38 2 9 - 0 
t = 20-°7 R, szintező: a = - f 0 '53, w = — 0-67, 
a ' = - f 0-03, w' = — 0-55 
kijavított xfj = 16° 39-'78 
tehát lehajlás = 60° 32 "0 
Különbség (Buda — Orsova) = 2° 19-'55. 
Kreil talált 1851-5 évben . . = 60 43 "5. 
M e h á d i a. 
Aug. 25-én d. e. Álláspont a belterjességre nézve : a Rondo 
közepe az Erzsébet-fürdő felet t ; az elhajlás és lehajlásra 
nézve pedig az erdő széle a Ferencz József udvar háta mögött 
körülbelül 10 ölnyire keletre az épülettől. 
Mire: egy nagy kémény középső sarka 
leolvasás kezdetben = 46° 5 4 " 4 
„ végre = 46 5 3 - 9 
1) elhajlási leolvasás 4h 27 m -kor Münch, d. u. = 53° 5 9 " 1 5 
2) „ „ 5 11 „ , „ = 5 3 5 8 - 1 0 
Közép = 5 3 5 8 - 6 3 
Mire: Azimut nyugotra = 177° 50*6 
Innen elhaj lás = 9 13 "87 
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Variat io Münchenben 4'i-kor d. u. = 5'4 
;>
 n n — 
6 „ „ = 2 " 5 
Közép = 3-0 
Elhaj lás a változati készülék 0 pontjánál = 9° 10"'87. 
Collimatio = — 17-50 
valódi elhajlás = 8° 53-'4 
Különbség (München — M e h á d i a ) = 5 10 "7 
Kreil talált 1851-5 évben . . . = 10 35 6 
Belterjesség Aug. 25-én délelőtt. 
Deflector A, eltérítés nyugot felé = 360° -f- 86° 9 " 3 5 
„ „ „ kelet „ = 345 47 '9 
B, „ nyugot „ = 360° - f 83° 8-'8 
„ kelet „ = 348 44*25 
A-nál 2qp = 100" 21-7, y = 50" 10 '8, Log sin cp = 9 88539 
B-nél 2q> = 94 24-6 , rp = 47 12 '3 , L o g sin cp = 9 86557 
A bel ter jesség az e napi állandóval számítva lesz 
Defl. A Log % — 10 23099 — 9*88539 = 0-34560 
„ B Log x = 10-21098 — 9"86557 = 0*34541 
tehát A-ból i = 2-2162, B-böl
 x = 2 2152 
középszámmal % = 2 '2157. 
Belterjességi variatio Münchenben 9''-kor = 8*7 
Minthogy ezen napon a belterjes- 10 „ == 0 7 
ségbcn háborgatásnak kellett történni, 11 „ = 2 8 
10" 5 m időre középszámmal 0 '9 vétetett. 
Tehá t x a változati készülék 0 pont jánál = 2*2154 
Különbség (München — Mehádia) = — 0-2338. 
I delej 110 lengés tar tama 
I I — I sor 5m 77-89 Chr. lengés, reduetio ív = 7 4 
I I I - 1 1 „ 5 76-70 „ „ „ „ = 4-6 
t = 18'°9 R. 
Eltérí tés nyugot felé = 65° 18 '3, J , = 1*°72 
_ „ kelet „ = 6 33*4, /1U = 0*°4 
kijavított eltérítési szög cp = 29° 22"0 
t ' = 22*u7 R. 
II delej . 110 lengés tartama 
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I I — I sor 4m 77*86 Chron. lengés, reductio-ív = 5 5 5 
I H - I I „ 4 76-71 „ „ „ „ = 3-65 
t = 19-°1 R. 
Eltérí tések nyugot felé = 443° 21 "6, áx — 1*«38 
„ kelet „ = 348 28*7, A n = 2*56 
kijavított eltérítési szög cp = 47° 25*'l 
t ' = 23-2. 
Innen lesz a vízszintes belterjesség 
I delej, Log x = 0-34553 
I I „ Log x — 0 34623 
tehát I-böl x — 2-2158, I l -böl
 x = 2*2193, 
középszámmal % = 2 21755. 
Belterjességi variatiók München 10h-kor = 0 7 
11 „ = 2*8 
12 „ = 10-0 
1 „ = 6*1 
Közép = 4 -9 
tehát i a változati készülék 0 pontjánál = 2* 2158. 
Krei l talált 1 8 5 1 5 évben = 2*1868. 
Lehajlás Aug. 25-én d. u. 
Eltérítés nyugot felé középszámmal = 71° 0*'0 
„ kelet „ „ = 3 7 1 1 * 4 
t = 15 °6 R ; sz intező: a = — 0*04, w = - f 0*13, 
a ' = — 0 - 2 2 , w' = 0-0 
kijavított tp = 16° 49-'4, tehát a felvett állandóval számítva 
Lehaj lás = 60° 45*'7. 
Különbség (Buda — Mehádia) = 2° 5*'85. 
Krei l talált 1851-5 évben = 60 36*4. 
Karansebes. 
Aug. 26-án d. u. Ál láspont : Scherbauer fötanító úr kei tje. 
Elhaj lási leolvasás kezdetben . . = 265° 9 '6 
„ „ végre . . . , = 265 6 ' 3 
Mire Azimut ismeretlen. 
Belterjesség. 
Deflector A, eltérítés nyugot felé = 316° 5*'6 
„ „ kelet „ = 214 3 0 - 3 
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Deflector B, eltérítés nyugot felé = 312° 5 4 ' 0 
„ „ kelet „ = 217 27"6 
A ra vonatkozva 2<p = 101° 3 5 " 3 , <p = 50° 4 7 " 6 , 
L o g sin q> = 9 -88923 
B-re vonatkozva 2<p = 95° 2G-'4, q> = 47° 43"2, 
L o g sin cp = 9-86916. 
Innen az e napi állandóval számítva 
Deflector A Log
 x = 10*23095 — 9'88923 = 0-34172 
„ B Log i — 10-21092 — 9-86916 = 0*34176 
tehát A-ból i = 2-1964, B-böl
 t = 2-1966. 
középszámmal % — 2 -1965, 5 h 13'-kor d. u. 
Belterjességi változatok Münchenben 4h-kor = 18 4 
5 „ = 7-2 
6 „ = 19-6 
H a a változatot az észlelési időben 10-nek veszszük, 
lesz i a változati készü lék 0 pontjánál = 2 -1929. 
Különbség (München — Karansebes) = — 0 2113. 
Krei l talált 1 8 5 L 5 évben = 2 - 1 6 3 7 . 
N. Szeben. 
Aug. 3 0 án. Ál láspont : Mösz György úr városi kútraester 
kertje, a városi vízvezetési tó nyugoti partján, attól 5 ölnyire, 
20 ölnyire a ház déli oldalától. 
Mire : a városi kórházi-jégverem tornya 
leolvasások d. e. kezdetben = 12" 4 0 " 2 5 
„ „ végre = 12 4 0 - 1 0 
1) Elhajlási leolvasás 9" 10 m -kor = 80 5 8 - 8 5 
2) „ „ = 80 5 9 - 6 0 
3) „ „ 10 27 „ = 81 1 - 4 0 
Mire Azimut ke le t re = 1 2 0 1 ' 3 3 
Innen az elhaj lás = 8° 2 1 ' 1 3 . 
Variatio Münchenben 9 h -kor d. e. = 2 '8 
10 „ „ = 6 2 
11 „ = 8-6 
Közép = 5-8 
Elhajlás a variatio-késziilék 0 pontjánál = 8" 15''33. 
5* 
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Mire leolvasás d . u. kezdetben = 12° 3 9 ' 4 5 
végre = 12 3 8 - 3 5 
1) Elhajlási leolvasás 2" 10ra d . u. = 80° 5G*'8 
2) „ 4 25 _ = 8 0 5 5 - 1 
Közép = 8 0 5 5 - 9 5 
Innen lesz e lha j l ás = 8° 18*'38. 
Variatio Münchenben 2 h -kor d. u. = 8 '0 
3 „ „ = 6 0 
4 „ „ = 4 - 9 
5 „ „ — 3 '8 
Közép = 5 '7 
Elhaj lás a vál tozat i készülék 0 pontjánál = 8" 12'7 
A két meghatározásból k ö z é p = 8° 14 ' 0 2 
Collimatio = — 17 "50 
valódi elhaj lás = 7Ü 5 6 ' 5 
Különbség (München — N. Szeberi) = 6° 7 ' '6 
Kreil talált 1848*7 évben 9° 49- '4. 
Belterjesség. 
Deflector A, el tér í tés nyugot felé = 131° 3V55 
„ „ „ kelet „ = 30 2 5 * 7 0 
„ B, „ nyugot „ = 128 27 ' 8 0 
„ „ „ kelet „ = 33 30 "85 
A-nál 2cp = 101° 5"85, <p = 50° 3 2 ' 9 2 , 
L o g sin cp = 9-88771 
B-nél 2cp — 94° 56*'95, <p = 47" 28*'5, 
L o g sin q> = 9 ' 86746 . 
Innen az e napi á l landóval számítva 
Deflector A Log
 x = 10 23079 — 9*88771 = 0*34308 
„ B Log x = 10*21071 — 9*86746 = 0*34325 
tehát A-ból x = 2*20335, B-böl
 Á = 2*2042 ~ 
középszámmal
 x = 2*2038, 9h 2 5 m - k o r d. e. Münch, idöb. 
Variatio Münchenben 9 -ko r = 1 1 0 
10 „ = 1 1 - 2 
Közép = 1 1 * 1 
tehát a variatio-készülék 0 pontjánál x — 2*1999. 
Különbség (München — N. Szeben) = — 0 2183 . 
M A G V A R - É S E R D É L Y O R S Z Á G B A N . 
I delej. 110 lengés tar tama 
I I—I sor 5 m 80'48 Chr. lengés, reductio-ív = 7 -35 
H I — I I „ 5 78*09 „ „ „ „ = 3 - 7 
t = 17*°2 R. a napon 22° R. 
Eltérítés nyugot felé = 110" 32"8ö, d í = 1*®4 
„ kelet „ = 51 28-35, z/2 = 0*08 
kijavított eltérítési szög cp = 29° 31*'9 
t' = 17'"4 R. 
I I delej. 110 lengés tar tama 
I I — I sor 4 m 80-97 Chron. lengés, reductio-ív = 6 7 
I I I - I I „ 4 78-89 „ „ „ „ = 3-9 
t = 17-°4 R. 
Eltérítés nyugot felé = 128" 53-'38, Jt = 1"0 
„ kelet „ = 3 3 10"20, J , , = 1"23 
t' = 16-"45 R. 
ki javí tot t eltérítési szög <jp = 47° 51-'20 
Innen lesz a belterjesség 
az I delejből L o g
 x = 0 34327 
„ I I „ L o g x = 0-34340 
tehát I-böl x = 2-2043, I I bői
 X = 2 2050 
és középszánimal
 x = 2*2046,101' 34m -kor d. e. Münch, idöb. 
Variatio Münchenben 9h-kor = 11 '0 
10 „ = 1 1 2 
11 „ = 1 2 - 5 
„ = 1 7 - 7 
Közép = 13-1 
tehát x a variatio-készülék 0 pontjánál = 2*1999. 
Különbség (München — N. Szeben) = — 0*2183. 
Kreil talált 1848"7 évben = 2-1708. 
Lehajlás. 
Eltérí tés nyug. felé középszámmal 4 észleletből = 9 8 ° 23"40 
„ kelet „ „ „ = 63 52-17 
t = 18-°6 R ; szintező = <r = — 0'42, « = — 0-10, 
a ' = - f 0-40, = — 0-10 
kijavított ip = 17° 9-'05 
tehá t lehajlás = 61° 13-'0 
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Különbség (Buda — N. Szcben) = 1" 38"5 . 
Kreil talált 1848*7 évben = 61" 20"4 . 
M. Vásárhely. 
Sept. 1-én. Álláspont : Urr tanár úr ker t je a Minoriták zár-
dája mögött, a zárda déli falától 27°, annak keleti fala irá-
nyától 3 ölnyire. 
Mire: Gözkémény a város nyugoti szélén 
leolvasás kezdetben = 220° 39 '0 
„ végre = 220 39*6 
ÍJ Elhajlási leolvasás 2" 36m -kor = 192° 9-'40 
2) „ „ = 192 4-95 
3) „ „ „ „ = 192 5-20 
4) „ „ 3 34 = 192 6-10 
Közép = 192 6 4 1 
Mire Azimut nyugotra = 142° 44- '08 
tehát elhajlás = 8° 43-'03. 
Variatio Münchenben 2h-kor d. u. = 11*5 
3 „ „ = 6-8 
4 „ „ = 4-7 
Közép = 7'7 
E lha j lás a variatio-készülék 0 pontjánál = 8n 35 '3 
Collimatio = — 17-5 
valódi elhajlás = 8° 17"8 
Különbség (München — Maros-Vásárhely) = 5° 46"'3 
Kreil talált 1848 7 évben = 10° 29 ' '7 . 
Belterjesség. 
Deflector A , eltérítés nyugot felé = 244° 36"'95 
„ „ „ kelet „ = 139 54 '75 
„ B, „ nyugot „ = 2 4 1 1 4 6 0 
„ „ „ kelet „ = 143 2*80 
A-nál 2cp = 104° 42"20, cp = 52° 21"'10, 
Log sin cp = 9 '89860 
B-nél 2cp = 98° 11-'8, cp = 49° 5"9, 
Log sin cp = 9-87843. 
Innen az e napi állandóval következik 
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Deflector A L o g
 z = 10-23071 — 9-89860 = 0 33211 
„ B Log
 x = 10-21061 — 9-87843 = 0-33218 
tehát A-ból x = 2-1484, B-böl
 x = 2-1488 
középszámmal x — 2*1486 
Variatio Münchenben 3h-kor d. u. = 8'6. 
tehát x a variatio-készülék 0 pontjánál = 2 '1455. 
Különbség (München — Maros-Vásárhely) = — 0*1639. 
I delej. 108 lengés tartama 
I I — I sor 5 m 75*43 Chr. lengés, reductio-ív = 6*85 
n i - I I „ 5 73*88 „ „ „ „ = 4*45 
t = 15*°4 R. 
Eltérítés nyugot felé x= 222° 28*'22, //, = 2*°08 
„ ke le t „ = 161 4 3 25, = 0*62 
ki javí tot t eltérítési szög cp = 30° 21 '60, t' = 21-°9 r T 
I I delej. 108 lengés tartama 
I I — I sor 4"1 77*58 Chr. lengés, reductio-ív = 7'70 
I I I - 1 1 „ 4 76-07 „ „ „ „ = 5-45 
t = 12 °8 R. 
Eltérítés nyugot felé = 241° 31*'16, J , = 2*°7 
„ ke le t „ = 142 38*03, J n = 3*1 
kijavított eltérítési szög <j> = 49° 24*'0, t' = 20-°8 R. 
Innen következik a bel terjesség 
I dele jnél Log
 x = 0*33243 
II „ Log x = 0 33259 
tehát I-böl x = 2-1500, Il-böl x = 2*1508 
középszámmal x — 2*1504 
Változatok Münchenben 3 h -kor d. u. = 8*6 
4 „ „ = 14*3 
5 „ „ = 1 4 * 0 
6 „ „ = 14*7 
Közép 4" 30m-kor = 1 3 6 
ehát x a változat! készülék 0 pontjánál = 2*1455. 
Különbség (Müuchen — Maros Vásárhely) = : — 0'1639-
Kreil talált 1848-7 évben = 2 1223. 
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Lehajlás. 
Eltérítés nyugotra középszámmal = 210° 1 7 ' 4 6 
„ keletre „ = 1 7 4 10"37 
t = 17 °1 R ; szintező : a = — 0*07, oo = - f 0"19, 
a' = — 0 24, « ' = - ) - 0-47 
ki javí to t t \p = 17° 5 6 " 8 4 
tehát lehajlás = 62 16*0 
Különbség (Buda — Maros-Vásárhely) = 3 5 " 5 5 . 
Kreil talált 1848-7-ben = 62° 18"1 . 
Kolozsvár. 
Sept. 5-én d. u. Á l l á spon t : a Muzcum-épület előtti gyepen, 
körülbelül 14 ö lnyi re az épülettől észak-nyugotra. 
Mire : A Kapistrán-temploin tornya 
leolvasás kezdetben = : 335° 27 ' ' 25 
„ végre = 335 27'4 
Belterjesség. 
Deflector A, eltérítés nyugot felé = 360" - f 73° 5 7 " 7 
„ „ „ kelet „ = 328 5 9 " 5 
B, „ nyugot „ = 360" + 70" 3 6 - ' l 
„ „ „ kelet „ = 332" 16"2 
A-nál, = 104° 58-% q> = 52° 29"1, 
L o g sin cp = 9-89938 
B-uél, 2cp = 98" 19-9, cp = 49" 9-'95, 
L o g sín <p = 9-87887 
tehát az e napi állandóval számítva 
Deflector A Log
 L = 10 23054 — 9 89938 = 0 -33116 
„ B Log x = 10-21040 — 9 87887 = 0 -33153 
tehát A ból x = 2-1437, B-ből
 z = 2-1455 
középszámmal i = 2"1446. 
Változatok Münchenben 5 h -kor d. u. = 2 3 ' 4 
„ „ 6 „ „ = 23*3 
tehát x a változati készü lék 0 pontjánál = 2-1362 
Különbség (München — Kolozsvár) = — 0 '1546. 
Sept. 7-én cl. e. Ál láspont ugyanaz. 
Mire ugyanaz. 
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Leolvasás kezdetben = 2 1 5 ° 5 3 ' 7 
„ végre = 215 52" 7 
1) Elhajlási leolvasás 8" 3 2 m - k o r = 261° 4 6 ' 2 
2) „ „ = 261 48-75 
3) „ „ = 2 6 1 50-40 
4) „ „ 10 52 „ = 2 6 1 53-10 
Közép = 261° 49-'i;i 
Mire Azimut keletre . . . . = 142 3 9 70 
elhaj lás = 8° 3G"41 
egyidejű variatiók Münchenben 8h-kor = — 0-3 
« i> n 9 „ = + 1-4 
» jj „ 10 „ = - j - 3 8 
» v >j 11 ,, — -}- 8 '4 
Közép = 3 - 3 
Elha j lás a változati készülék 0 pont jánál =• 8° 3 3 ' 11 
Collimatio = — 17-50 
valódi e lhaj lás = 8° 1 5 ' 6 
Különbség (München — Kolozsvár) = 5 48*5. 
Kreil talált 1848-7 évben = 10° 9 '8. . 
Belterjesség. 
Deflector A, eltérítés nyugot felé = 314° 24- '55 
„ „ „ kelet „ = 209 22-10 
„ B, „ nyugot „ = 311 5*60 
„ „ „ kelet „ = 212 38-30. 
A-nál 2qp = 105" 2-'45, rp = 52° 31-'22, 
L o g sin <p = 9-89959 
B-nél 2<p = 98° 27-30, qi = 49° 13*70, 
L o g sin cp = 9-87927. 
Innen az e napi állandóval számítva lesz 
Deflector A Log % = 10-23046 — 9*89959 = 0 33087 
„ B Log i = 10 21029 — 9-87927 = 0-33102 
tehát A-ból i = 2-1423, B-böl
 x = 2-1430 
középszámmal
 x — 2 -1426. 
Variatio Münchenben 9 h -kor d. e. = 1 5 8 
10 „ „ = 14-3 
Közép = 15-05 
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tehát z a variatio-készülék 0 pontjánál = 2*1372. 
Különbség (München — Kolozsvár) = — 0 '1556 . 
I delej. 108 lengés tartama 
I I — I sor 5 r a 78-72 Cliron. lengés, reductio-ív = 7*7 
I I I — I I „ 5 75-99 „ „ „ „ = 4-4 
t = 21 -08 R. 
I I delej. 108 lengés tartama 
I I — I sor 4m 80*56 Chron. lengés, reductio-ív == 7*15 
I I I — I I „ 4 78-03 „ „ „ „ = 3-60 
t -- 24-4. 
I delej. Eltérítés nyugot felé = 292° 1G*'78, /! l = 2 , o03 
I I „ „ kelet „ = 2 3 1 17-68, = 0 68 
kijavított <j> = 30° 28-'7, t = 18*°7 R. 
1 delej. Eltérítés nyugot felé = 311° 25"05, J , = 1*°8 
„ „ kelet „ = 2 1 2 4"42, d n = 3-46 
kijavított q> = 49° 3 8 ' 0 4 , t ' = 18 u8 R. 
l uncn lesz a vizszintcs bel ter jesség 
I delejnél Log i = 0*33057 
I I „ Log i = 0-32989 
tehát I-böl i = 2-1408, II-böl
 z = 2-1376, 
középszámmal % = 2*1392. 
Variatio Münchenben 8h-kor d . c. = 19*3 
9 „ „ = 1 5 * 8 
10 „ „ = 1 4 * 3 
11 „ „ = 1 5 * 3 
Közép = 16*2 
tehát a belterjesség a variatio-készülék 0 pontjánál = 2*1334. 
Különbség (München — Kolozsvár) == — 0*1518. 
Krei l szerint a belterjesség 1848*7-ben volt = 2*1049. 
Lehajlás. 
Eltérítés nyugot ra középszámmal = 280° 5*'27 
„ kele t re „ = 243 55" 74 
t = 19*°7 R ; sz in tező: a = + 0-35, w = — 0*62; 
ff' = - f 0*35, w' = — 0-60 
ki javí to t t xp = 17° 57"96 
tehát a lehajlás . . . = 6 2 ° 1 7 - 5 
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Különbség (Buda — Kolozsvár) = 0" 3 4 ' 05. 
Kreil talált 1848*7 évben = 62° 23*6* 
Sept. 8-án d. u. Álláspont: fellegvár, 2-ik számú bástya. 
Mire : városi paroohia-temploin tornya 
leolvasások kezdetben = 244° 29*'25 
„ végre = 244 27*00. 
1) Elhajlási leolvasás 3h 19 ln-kor = 24° 32 '2 
2) „ „ = 2 4 31*5 
3) „ „ = 24 29'6 
4) „ „ = 24 2 6 3 
Közép = 24° 29*'9 
Mire Azimut déltől kelet felé = 48° 3 5 " 4 
Elhajlás . . . = 8 37*2 
Variatio Münchenben 3h-kor d. u. = 9*2 
" n n — « " 
6 „ „ = 3 * 8 
Közép = 6*9 
Elhajlás a variatio-készülék 0 pontjánál = 8° 30"3 
Collimatio = — 17*5 
valódi elhajlás = 8" 12*'8 
Különbség (München — Kolozsvár) = 5 51*3 
Belterjesség. 
Deflector A , eltérítés nyugot felé = 77° 21"10 
„ „ „ kelet „ = 331 55*'60 
„ B, „ nyugot „ = 73 58*70 
„ „ „ kelet „ = 335 13*45 
A-nál 2g) = 105° 25*'5, cp = 52° 42*'8, 
Log sin cp = 9*90070 
B-nél 2cp = 98° 45*'25, <p = 49° 22*'62, 
Log sin cp = 9*88025. 
Innen következik az e napi állandóval számítva 
Deflector A, Log
 z = 10*23042 — 9*90070 = 0*32972 
„ B, L o g x = 10*21024 — 9*88025 = 0*33000 
tehát A-ból x = 2*1366, B-böl
 z = 2*1380 
középszámmal x — 2*1373 
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Változatok Münchenben 3h-kor d. u. = 22"8 
4 „ „ = 2 4 0 
Közép = 23.4; 
tehát i a változat! készülék 0 pontjánál = 2 1289. 
Különbség (Münch. — Kolozsvár fellegvár) = — 0 1473 
Lehajlás. 
Eltérítés nyugot felé középszámmal = 42° 43"22 
„ kelet „ „ = 6 3 1 6 0 
t = 14 "5 R, szintező : a = — 0'02, w = - f 0 33, 
ö-' = — 0-25 , co' = - f 0-28. 
kijavított xp = 18° 1 " 7 8 
tehát lehajlás = 62 2 2 3 
Különbség (Buda — Kolozsvár fel legvár) = 29 "2. 
Nagy-Várad. 
Sept. 14-én d. u. Álláspont: a premontrei szerzetesek ker t j e . 
Mire : az Orsolya-apáczák tornya Olasziban 
leolvasások kezdetben = 341° 3 " 6 0 
„ végre = 341 2 - 05 
1) Elhaj lás i leolvasás 3 h 5m-kor = 137° 34 ' 7 
2) „ „ „ = 137 33-9 
3) „ „ „ = 137 33-3 
4) „ „ „ = 137 34-2 
Közép = 137° 34-'02 
Mire Azimut déltől ke le t r e = 32° 5 1 ' 7 
tehát elhajlás = 9 22 7 
Változatok Münchenben 3h-kor = 6'1 
4 „ = 4 - 1 
5 „ = 2-8 
6 „ = 3 0 
Közép = 4*0 
Elha j lás a variatio-készülék 0 pont jánál = 9° 18"7 
Collimatio = — 1 7 - 5 
valódi elhajlás = 9° T ' 2 
Különbség (München — N. Várad) = 5° 2"9 . 
Kreil talált 1850-8-ban . . . . = 10 56 -8 . 
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Belterjesség. 
Deflector A, eltérítés nyugotra = 190° 5 8 " 3 
„ „ „ keletre = 84 19 ' 3 
„ B, „ nyugotra = 187 33 'G 
„ „ „ keletre 87 38 'G 
A-nál 2<p = 10G° 39"0 , cp = 53° 19"5, 
L o g sin cp = 9-90419. 
B-nél 2cp = 99° 55"0, cp = 49« 57"5, 
L o g sin cp = 9-88399. 
Innen az e napi állandóval számítva lesz 
Deflector A Log
 x = 10-23034 — 9 90419 = 0-32615 
„ B Log x — 10-21013 — 9 88399 = 0-32614 
tehát A-ból x — 2-1191, B-bül
 z = 2-1191 
középszámmal . . . . ^ = 2-1191 
Variatiók Münchenben 3h d. u. = 25 9 
n » 4 „ = : 25*9 
tehát x a variatio-készülék 0 pontjánál = 2*1099. 
Különbség (München — N. Várad) = — 0*1283. 
Kreil talált 1850 8 évben = 2-0828. 
Lehajlás. 
Eltérítés nyugotra középszámmal = 156° 4 ' 32 
„ keletre „ = 1 1 9 1 9 - 5 9 
t = 20°8 R ; sz in tező: a = — 0*28, » = + 0 '56, 
a' — — 0*43, oá' = - f 0*52. 
kijavított ip = 18" 12-32 
tehát lehajlás = G2 3 5 - 5 
Különbség (Buda — N. Várad) = 0» 16-'0. 
Kreil talált 1850"8 évben . . = 62 45* 3. 
Buda. 
r 
October 20-án. Ál láspont : főpolgármester Paulovits úr kertje. 
Belterjesség. 
I delej. 106 lengés tartama 
I I — I sor 5 h 77-85 Ohron. lengés, reductio-iv = 7"25 
I I I - 1 1 „ 5 75-61 „ „ „ = 4-75 
t = 17."9 R, 
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Eltérí tés nyugotra = 231« 1 4 ' 3 , = 1*°28 
„ keletre = 167 55*6 , = 0 * 4 0 
t ' = 17'«8 R . 
I I delej 106 l engés tartama 
I I — I sor 4 m 79*07 Chron. lengés, reductio-iv = 6*9 
H I — n „ 4 77-69 „ „ „ „ = 4-9 
t = 17-°9 R. 
Eltérí tések nyugot ra = 251° 2 9 '40, áx = 0-°64 
„ k e l e t r e = 147 3 8 - 5 0 , d n = 1*08 
t ' = 18'°0 R . 
Innen köve tkez ik : 
I delej . . . i — 2-0666 
II „ . . . t = 2 0686 
Közép i = 2-0675. 
Ugyanaz Jun . 4-töl kezdve December 1-söig 2 külön-
böző állásponton tett 12 meghatározásból, melyek egymástól 
kevéssé különböznek, középszámmal következik = 2*0761. 
D e ebből az October 20-án te t t igen eltérő meghatáro-
zás k i van zárva. 
Kre i l talált 1848*5 évben = 2*0359 
„ „ 1857-7 ^ „ = 2-0542 
Decemb. 1-én. Álláspont: a Paulovits-lcert. 
—- f -
Mire : O-budai ka th . templom to rnya 
leolvasás középszámmal = 175° 57"05 . 
Elhaj lás i leolvasás az állandó Declinometerrel, 10 be-
állításból számtani közép , melyek köz t a delpj mindig meg-
fordíttatott = 199° 21*'41. 
Mire Azimut = 12° 53*'23 északtól keletre, 
tehát az absolut e lhaj lás 10h 40 m budai közép időben 
= 10° 31*'13 
Kre i l talált 1848*5 évben = 12° 26"6 
„ „ 1857-7 „ = 1 1 28 1. 
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B e m e r k u n g 
I Tebersiclits-Tabelle zu den magnetischen Ortsbestimmungen in Ungarn und Siebenbürgen. 
MATH. ÉS TEKMÍ.SZEXT. KÖZLKM. IV. 

III. 
B U D A P E S T 
K Ö Z É P L É G M É R S É K L E T E . 
Közli Dr . J E L I N E K KAROLY, 
a es. k. központi meteorologiui és földdelejességi intézetnek igazgatója 
Bécsben. 
Az osztrák birodalom légmérsékletét tárgyazó nagyobb 
munkával levén elfoglalva, kívánatos volt előttem Pest közép 
légmérsékletének viszonyait szabatosabban megállapítni, s e 
végre minden anyagot felhasználni, mely az általam tárgyalt 
időközbe, t. i. az 1848-tól 1863-igterjedő évekbe esik.Hogy ezen 
időközre szorítkoztam, onnan van, mivel csak egyidejű észle-
lcteket akar tam használni, mert szorosan véve csak az egyidejű 
észleletek hasonlíthatók össze egymással és szolgálhatnak 
biztos alapul az égalji viszonyokat tárgyazó elmélkedésekre. 
Hogy az 1848-diki éven kezdem, oka az, hogy a k. po-
rosz meteorologiai intézettel és ennek elöljárójával, a híres me-
teorolog Dovével egyezőleg ugyanazon időpontból óhajtot-
tam kiindulni, hogy a két részről való eredmények egy-
bevethetők legyenek; de oka továbbá az is, hogy a cs. k. 
központi intézet évkönyvei (jóllehet az csak 1852-ben lépett 
életbe) az 1848-iki évvel kezdődnek. Hogy az 1863-diki év 
az utolsó, s 1864-re nem terjeszkedtem ki többé, ez onnan 
van, mivel dolgozatom Pest légmérsékleti viszonyairól nciu 
önálló, hanem része egy nagyobb munkának , melyre sok elő-
munkálatnak már 1864 folyamában kellett meg történnie. 
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Tehá t a birodalom különböző országaira és tartományaira 
nézve egyes állomásokat szemeltem ki, melyek bizonyos kör-
nyékre normál-ál lomásokul szolgálhatnának, s melyekre más 
állomások észleleteit, hol talán nem az egész 1848—1863-ki 
időközben észleltek, vonatkoztatni, s e k k é p az említett okból 
netalán előálló eltéréseket a normál-állomások észleletei alapján 
megigazítni lehessen. Az e tekintetben követendő el járás egy-
szerűen abban áll, hogy kikerestessenek a differentiák, me-
lyek azon állomások között, melyekről az észleleteknek csak 
tökéletlen évsorával rendelkezhetünk, s a normál-állomás 
között fenforognak. IIa ezen eltérések meg vannak találva, 
akkor azoka t csak azon értékekhez kell alkalmazni, melyeket 
a normál-állomáson az egész fölvett időköz átlaga szolgáltat, 
s így a kérdéses állomásra nézve a közvetlenül nyert tökélet-
len középérték helyett megkapjuk a kiigazított tökéletes kö-
zépértéket. 
Igen természetes, hogy Közép-Magyarországra nézve 
Pest kínálkozott mindjár t eleinte ily normál-állomásul. Da 
midőn a dologhoz fogtam, úgy találtam, hogy a cs. k. központi 
intézet évkönyveiben foglalt adatok nagyon is hézagosak, mi-
után Pestről csak a cs. k . telegraf-hivatalban tett alig három 
évi, Budáról pedig kétféle észleletsort találtam, egyiket dr. 
F r e n r e i s z , másikat dr . S c h e n z l G u i d ó úrtól. 
D r . Schenzl és dr. Torrnay K. u rak szivességéböl ínég 
két más becses észleletsor birtokába jutot tam, úgy hogy most 
már az egész 16 évi (1848—1863) időközre majdnem szaka-
datlan észlelctsorral rendelkezhettem. 
Ezzel mindazáltal minden nehézség nem volt még elhá-
rítva, s a következő ér tekezés czélja épen az, hogy a meglevő 
anyag feldolgozásánál követett utat és módot kissé körülmé-
nyesebben felmutassa. A metcorologiában is az dönti el a vég-
eredmények megbízhatóságát és becsét, hogy mily módon 
dolgoztattak fel az észlelések által szolgáltatott adatok; s ha a 
következőkben bővebben részletezem az általam követett el-
járást. ezt egyfelől azért teszem, mivel Pestnek közép hömér-
séke eddigelé meglehetősen eltérölcg határoztatott meg, más 
felöl pedig azért is, mivel e fejtegetésem netalán valamely ma-
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gyár meteorolognak, k i hasonló nehézségekre akad, hasznos 
ú t m u t a t á s u l szolgálhat. 
B u d a hőmérsékének b izonyta lanságá t illetőleg, Mahlmann 
Vilmos e czímü é r t e k e z é s é b e n : „ U e b e r die kl imatischen Ver-
hältnisse von Ofen in Vergleich mit d e m übrigen E u r o p a und 
He r rn Di rek to r Mayer's Meteorolog. Beobachtungen 1836— 
1840 auf de r dortigen S te rnwar te" *) — ekkép nyi la tkoz ik : 
„Jól lehet pedig Budán a manheimi meteorok egylet felbom-
lása u tán is tétettek észleletok (t. i. 1 8 0 6 — 1 3 ig P a : q u i c h és 
1814—10- ig Kmeth által) , mégis azok , Mayer úr szóbeli ér-
tesítése szer int , korán t sem érdemlik meg, hogy szabatosabb 
vizsgálódás tárgyává té tessenek, s a W a h l e n b e r g által (F lora 
Carpa th . p. XC1.) közöl t adatokat is, hibás kiszámítási eljá-
rása miatt , félre kell most tennünk. T . i. a Mayer igazgató úr 
5 évi ( 1836—1840) észleletei a l ap j án kiszámított igazi évi 
középmérsék 8.44 C. fok (6.7 5 °R.) ; ez oly érték, mely Berlin 
középmérsékle té t is al ig ér i el, s a t e n g e r szintjére rcducá lva 
a 4 fokka l odább é j szakra fekvő Londonéva l volna egyenlő. 
Azon é r ték 2.„ C. fokkal kisebb, mint az, melyet W a h l e n b e r g az 
említett he lyen felhoz. E g y részt u g y a n a legközelebb elmúlt 
évek hidegsége okozhat ja azt, de ha ezt számba veszszük is, 
mégis W a h l e n b e r g középmérséke valószinüleg még 1 fokkal 
eltér a valóságtól. Még i n k á b b eltér a Lichtenstern által állí-
tott középmérsék , t. i. 11 .0"C (8.S°R.), mely sok más hasonló 
adattal együt t az ú j abb földirati kéz ikönyvekben még mindig 
ú j ra meg ú j r a lenyomatik. 
Az egyes évszakokra nézve ugyanazon ü évi észleletek-
bül, meg tevén az igazi mérsékletre va ló reducálást, a követ-
kező e redményeke t k a p j u k : a tél ( d e c . , jan. és febr.) — 
2.°,C. (—2. 0 1 U R.), — W a h l e n b e r g szer in t pedig —0. , °C . ; 
a tavasz 8 . . /C . (6.uMi R . ) ; a nyár 18."5 C. (14.ü 8 0 R.; , holott 
W a h l e n b e r g 21.0 4 C. r a számí t j a ; s az ősz 9 . ° r C . (7.°1C R.). 
Budán tehát télben m a j d n e m oly hideg volt mint Söndmörben 
Norvégiában az E. Sz. 6 2 % foka alat t , s mint Sa lemben Ej -
azak-Amér ikában az E . Sz. 42 '/2 f oka alatt, míg nyár i mér-
séklete csak a bázelit Svá jczországban é r i el." 
*) A „Monatsberichte Uber die Verhandlungen d«r Gesellschaft 
für Erdkunde in Berlin" folyóiratban. 
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Alább látni fogjuk, bogy Wablenberg és Lichtenstern 
meghatározásai, melyeket Mahlmann gáncsol, nem igen tér-
nek el a valóságtól. 
Valamely hely igazi közép mérsékletének meghatározása 
nem oiy egyszerűen megoldható feladat, mint első tekintetre 
látszik; mert a mérsékleti adatok először is a használt eszköz-
től függnek (melynek hibái nincsenek mindig meghatározva, s 
különben is idö jár tával vá l tozhatnak) , másodszor függnek 
az eszköz felállításának módjától s legközelebbi környezetétől. 
Ha tehát két észleletsor nem tétetett ugyanazon körülmények 
között, akkor szorosan véve nem is hasonlítható össze egy-
mással, s közvetlenül közös eredménynyé sem vonathatik 
össze. 
Egy más körülményről nem szóltam, mely a közönséges 
kiszámítás mellett gyakran még nagyobb befolyást gyakorol, 
mert ezt helyes kiszámítással egészen vagy legnagyobbrészt 
el lehet hár í tn i ; értem t. i. a választott észlelési órákat . 
Ha vagy a napnak minden 24 órájában tett közvetlen 
észleletek vannak, vagy ezek helyesen járó önjegyzö készülé-
kek által pótol tatnak: akkor az egyes órákról szóló 24 adat 
közepét a nap igazi középér tékének tekinthetjük ; 2, 3 vagy 
4 észlelési óra combinatiójából majdnem sohasem fogjuk 
ugyanazon eredményt nyerni, mint az említett 24 órai közép. 
Azonban a bizonyos észlelési ó rák (például reggeli 6, déli 2, s 
esti 10 óra) combinatiójából nyer t értéket igazi 24 órai kö-
zépértékké lehet átváltoztatni, ha az illető helyen a mérsék-
let napközi já rásá t ismerjük. A mérsékletnek más nem igen 
távol eső és hasonló fekvésű helyen ismeretes járását is 
tetemes hiba nélkül a lkalmazhat juk azon állomásra, mely-
nek mérsékleti változásait nem ismerjük. 
Ha a különböző órákban tett észlelésekből származó 
különböző észleletsorok közepei az érintett módon igazi 24 
órai közepekre reducáltatnak, akkor ez oknál fogva nincs 
többé közöttük különbség, de van még az előbb emlí-
tett tekintetekből. Ámde a közepeknek reducálása igazi 24 
órai közepekre, nézetem szerint, múlhatlan dolog, ha két ész-
leletsort egymással egybevetni vagy összekötni akarunk , s 
első correctio, melyet az észleleteken tenni kell. 
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Ha két észleletsort, melyek közepei 24 órai igazi kö-
zepekre már reducálva vannak, de melyek ugyanazon város 
különböző helyein, vagy más-más eszközökkel té tet tek, egy-
mással összekötni a k a r u n k : akkor, mivel a két észleletsor kö-
zött ál talában véve némi különbség lesz, az egyiket bizonyos 
correctiók alkalmazása által a másikra kell reducálni, vagyis 
az egyiket a másikkal összehasonlíthatóvá tenni. E reductiót 
legkönnyebben akkor lehet véghezvinni, ha a két észleletsor 
egymásba átnyúlik, azaz ha bizonyos időközön, pl . ké t éven 
át, itt is, ott is tétettek észleletek. Az egyidejű észleletekből 
igen könnyen megkapjuk a correctiókat, melyeket az egyik 
észleletsoron tenni kel l , hogy a más ikra reducáltassék. De 
e legegyszerűbb s legbiztosabb módot a fenforgó esetben 
csak egy részben a lka lmazhat tam, mivel több észlcletsor 
nem nyúlik át egymásba, hanem kisebb-nagyobb időköz által 
el vannak egymástól választva. 
Vegyük már most szemügyre az egyes észleletsorokat. 
Pestről három, Budáról két észleletsor állott rendelke-
zésemre, A, B, C, D, E betűkkel jelölöm meg, a mint egymás 
után következnek. 
Az A sor dr. G r o s s által Pes ten tett észlelésekből 
származik ; ö reggeli 7, déli 12 s délutáni 4 órakor tette ész-
leléseit. 1848-tól 185G-ig terjed. 
A második vagyis B sor a pesti telegraf - hivatalban 
(W a s s e r r e i c h telegraf-tisztviselö által) tett észleleteket 
foglalja magában. 1853. jan . havától 1855. nov. havá ig terjed ; 
az észlelési órák ezek voltak: reggeli G, délutáni 2, s esti 
10 óra. 
A harmadik pesti vagyis C sor M o l n á r gyógyszerész 
úrtól van, s 1857-től 1861-ig terjed. Ez észleletsornak azon 
sajátsága van, hogy (dr . Tormay úr szíves tudósítása szerint) 
reggel a minimum-hőmérőn, délutáni 2 s esti 7 ó rakor pedig a 
közönséges hőmérőn tétettek az észleletek. 
A negyedik vagyis D sor a dr. F r e n r e i s z által Bu-
dán tett észleléseken alapszik. 185G. marcz. havától 1860. 
marcz. haváig terjed ; az észlelési ó rák ezek voltak : reggeli 
6, déli 2, s esti 10 óra. 
Az ötödik vagyis E sort dr. S c h e n z l Guídó úrnak 
6* 
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szintén Budán tett észlelései szolgál tat ták. 1861-diki í<pri-
lissal kezdődik, s most is folytatlat ik. Az észlelési ó rák : reg-
geli 7, délutáni 2, s e3ti 9 óra. 
I t t köve tkeznek most a l égmérsék le t liavi közepe i , a 
mint közvet lenül sz észleletekböl minden correct io nélkül 
e rednek . 
A s o r (észlelő dr. G r o s s ) . P e s t l é g i n é r s é l i l e t é -
nek l i a v i k ö z e p e i , e k é p l e t s z e r i n t k i s z á m í t v a : 
2. VI I -t- X I I - f I V
 t . . . 
- ( l e m p e r a t u r a m e d i a s i n g u ló-
r u m m e n s i u m ) : 
Jan. Febr. Márc. Apr. Máj. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dee. 
1848. 3.91 + 0 , , + 6-00 -Ml. , , + 13-0, + 18-81 + 18.5, + 18,, + 13-58 +11.,, 1-3 .,5-0.,,, 
1849. 2.,8 + 3-,3 + 2-28 9-2» — 17-93 17., 3 16-30 12, , 9-52 1-itf 
1850. —
 4.8O +2.0J + 1 , , 10.,ä 14-8, 18.0S 17-64 18,u 13.u, 9.22 ^ +1 *'*C0 1 '30 
1851. 
-0-5, +1 • j4 +5 , , 11-29 12,2 16.3, 17.,., 17-29 12-,. 12, s 4-0, + 0 , , 
1852. +0.„ + 2-64 + 2-99 7-5» 15.,, 17-05 18-, 3 17-52 19 -»•^ •ss 6-,3 +2.6S 
1853. + 1, . + 1 „ +3.,8 6-,5 14-38 16.«, 18 , , 17-48 14,2 3-17 2.06 
1854. 0-51 + 0 , , +3,9 8-90 lö.5) 16-76 18.,, 16,, — 9 , , 9 +9 "70 1 -^-40 
1855. 1-29 1-08 + 4 , , 8-6 S 13 8, 18., o 18-,„ 17-8, 13.,, 11.., 4 .4 , -3 ,8 
1856. +0.„ +1.„ + 2,2 9.,, 13.« 17.80 16-9, 18.,, 13, s 10-,0 1*03 
B s o r (észlelő Wasse r re ich a es. k . telegraf-hivatalban). 
P e s t l é g m é i ' s é k l e t é u e k hav i k ö z e p e i , e k é p l e t s z e -
. . , V I + I I + X 
r i n t k l s z á m í t v a : ! — 
Jan. Feb. Már. Ápr. Máj. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 
1853. +1 , 0 +1.01 +2m 5+5.„+13., s+16.03 +17.9,+17.07 +13.,, - +4 , , —2.„ 
1854. - 0 , , + 0 , 7 3.jj 7 , 0 13.8, 15.,0 16, , 15.e, 12.67 9 , , 2.13 — 
1855. - - - - - - 17.45 17. i, 12,, 11 , , 5.0, -
C s o r (észlelő Molnár). P e s t l é g n i é r s é k l e t é n e k 
hav i k ö z e p e i , e k é p l e t s z e r i n t k i s z á m í t v a : 
2 M. I i + VIT . . 1
— —
!
— - — , h o l M a m i n i m u m - h o m e r o v e l 
4 
r e g g e l t e t t é s z l e l e t e t j e l e n t i . 
« 
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Jaü. Feb. Már. Apr. Máj. Jun. Ju l . Aug. Sop. Okt. Nov. Dec . 
1857 — 0 , , - l.„, + 3 , , +10. , , +14. , , +15. , , +18 . , , +18.,, +11 , „ + 1 1 . „ +2.„ + 0 . „ 
1858 
— 3 - 0 . 1 — 4 - 8 8 + 2 , , 7 , , 13.„ 19 19.|,8 17.,., - 1 1 , , 1 . . . + 0 . i B 
1859. 
- 1 - . . + 2 . » » 8 - 8 8 "... 16, , 1 Ö - . 3 19-21 12.,, 1 0 , . 3., 8 
- 1 . . 0 
18G0. + 1 , , + 0 . , , + "•113 9-ÍJ 14.56 16-76 15.,, 16, , — 7 - 3 , 3,, + 0 - 3 6 
1861. 2.,, +3 . , , + 4 , , 7. i s l l . „ 17... 18.,, 1 8 , , - 9-9. 4 - n 
- 1 - 0 , 
D s o r (észlelő dr. Frenrcisz). B u d a m é r s é k l e t é n e k 
liavi közepe i , o k ó p I e t s z e r i n t k i s z á m í t v a : 
VI - f II + X : 
3 
Jan. Feb . Már. Ápr. Máj . Jun. Ju l . Aug. Sept. Okt . Nov. Dec. 
18 <6. — — +1.71 + 9-9, + 13.15 +17.,s + 16, , + 1 7 , 0 + 1 2 , , -1- 9.,, +1... + 0 , , 
1857. +0„6 - l - . o + 3,6 10-,, 13,,, 16,, 18,„ 18 , , 14,9 11... 3 , , +l.4o 
1858. + 2 8 , 9 13-80 18.,, 1 8 , , 16.,. 15.,, 1 1 , , 1 , , + 1 -03 
1859. 
- o . „ + 3 . „ +0.4O 9 , , 14..,, 1G.„ 2 0 , o I9.ü0 13.,, 1 0 , , 3 „ 
- 1 . 3 , 
1860. + 1-3, + 0 , „ + 3,3 — — — — — — — - — 
E s o r (észlelő dr . SchenzlG.). I lmla l ég i i i érsékle te -
iiek hav i k ö z e p e i , c k é p l e t s z e r i n t k i s z á m í t v a : 
VI I + II 4 - IX : 
o O 
Jan. Feb. Már. Apr. Máj . Jun. Jul . Aug. Sept. Okt . Nov. Dee. 
1861. - — +5., s + 7 , , + 1 1 . „ + 1 8 , , +18.,„ +18. ; o +14.76 + 9 , , + 4 , 0 - l , s 
1862. - 1 . 7 6 + ' \ a 7 6.,, 11.,, 14.,, 16.JJ 18.,, 17.,, 16 , , 10.,, 4 . „ - 2 . „ 
1863. + l , , + 2 . „ 6 , , 8.S3 15.13 17.,, 17.,., 1 8 , , 15,, 11.00 5.,, H . „ 
A legközelebbi dolog, melyet ezután lennem kellet t , az 
volt, hogy a feljebbi egyszerű középértékeket igazi 24 órai 
közepekre változtattam át . E reductiót az A, B, D és E so-
rok számaira azonnal lehetet t alkalmaznom, de nem ú g y a C 
sor számaira, mivel ez más rendszer szerint tett észleléseken 
alapúi, s benne a minimum-hőmérővel tett észleletek is fog-
laltatnak. 
Az A, B, D és E sorokra nézve Bécset vettem összeha-
sonlítási állomásul, mivel ott a hömérsék napközi j á r á s a a cs. 
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k. központi meteorologiai és fölcldelej ősségi intézetben 1853 
óta alkalmazásban levő önjegyző készü lék adatai ál tal nagyon 
szabatosan meg van határozva. 
A különböző ó rákban Pesten, s az ugyanazon órák-
ban Bécsben észlelt hőmérséknek összehasonlításából kisült, 
hogy a mérséklet j á r á s a a két helyen csaknem egészen 
egyenlő; tehát az A ós B sorok középszámainak igazi 24 órai 
közepekre való átszámítása végett a correctiókat egyszerűen 
a bécsi észleletekböl vettem, s e z e k : 
A A , • ; • 1 2 . V I I - f X I I - f IV Az A s o r c o r r e c 11 ó j a, hogy a ' 
i g a z i 24 ó r a i k ö z é p r e r c d u c á l t a s s é k : 
Jan . Fob. Márcz. Apr . Máj. Jun. Ju l . Aug. Sept. Okt . Nov. Dec. 
—0.„5 0.05 —0.01 —O.JO —0.,, —O.J5 —0.39 —0.30 —O.js —0.,6 —0.,, —0.OI 
A H 1 VI + II + X A B s o r c o r r e c t i o j a , hogy a '—» !  
o 
i g a z i 24 ó r a i k ö z é p r e v á l t o z t a t t a s s é k á t : 
Jan. Feb. Máic. Apr . Máj . Jan. Ju l . Aug. Sept Okt . Nov. Dec. 
—0.1)9 - 0 , , - 0 . , , +0-.8 + 0 . „ +0 . „ + 0 2 5 +0.;6 + 0 , 5 +0 . 0 0 —0.06 - 0 . o s 
A D és E so rokra nézve is Bécset választotlam összeha-
sonlítási állomásul,s lényegesen ugyanazon eljárást követtem. 
Csak annyiban módosítottam, hogy a mérsékleti differentiá-
kat a D sor VI. és I I . , s az E sor VI I . és II. ó r á k r a nézve 
az ugyanazon ó r á k b a n Bécsben észlelt differentiákkal ha-
sonlítottam össze. H a a differentiák a két helyen egyenlők, 
akkor feltehetjük, hogy mindkét helyen a mérséklet napközi 
változásának menete megegyezik, hogy nevezetesen a napközi 
változás mekkorasága ugyanaz. H a ellenben Budán nagyobb 
eltérés mutatkozik mint Bécsben, akkor a napközi változás 
Budán nagyobb mint Bécsben, s azon arányban ke l l a Bécsre 
szolgáló correctiót nagyobbítni , hogy a ^ j / ^ és 
VII + II 4 - X , , , 
g középértékét igazi közepre átváltoztat-
hassuk. 
Az említett arányszámokat tehát valamint a belőlük 
származtatott correct iókat is a D és E sorok számára külön-
külön állapítottam meg, s a köve tkező számokat nyertem : 
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A m é r s é k l e t n a p k ö z i v á l t o z á s á n a k a r á n y s z á m a i 
l iur ián é s B é c s b e n , s a D s o r c o r r e c t i ó j a , h o g y a 
V I + 11 4 - X . 
g i g a z i k ö z e p r e á t v á l t o z t a t h a s s á k : 
Jan. Feb. Márc. Ápr. Máj. Jun. Jul . Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 
Arányszám: l . „ s l . , „ 1.000 l . o f , 0.a81 1.0M l , n i 0.äl6 l .00 l 0.J35 0.„„ 0.,,, 
corrcctio: —0-, , - 0 . „ 8 —0.o, + 0 . J O - + 0 . , , + 0 . , , + 0 - 1 , + 0 , 1 , + 0 , , 0.00 — 0.os —0.0, 
A m é r s é k l e t n a p k ö z i v á l t o z á s á n a k a r á n y s z á m a i 
l l n r i á n 1 ) é s B é c s b e n , s a z E s o r c o r r e e t i ó j a , h o g y a 
V I I + I I + I X , . . . .. . 
—- ' k ö z é p é r t é k é i g a z i k ö z é p r e á t-
3 
v á l t o z t a s s é k : 
Jan. Feb. Márc. Apr. M á j . Jun. Jul. Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 
Aránysz . : l.07s l . , „ l-,,7 0.8„ 0-81, 0.,85 0.836 0.S68 0.931 1.07J 0.a>3 l .M ( 
correctio: —0.,, — 0 . 1 5 — 0 , 6 - ~ 0 , 9 —0.,7—0.,,—0., , —0.19 - 0 . , „ - - 0 . , , —0.,, —0, , 
A z o n a r á n y s z á m o k , m e l y e k n a g y o b b a k az e g y e s n é l , a z t 
m u t a t j á k , h o g y B u d á n a n a p k ö z i v á l t o z á s n a g y o b b , m i n t 
B é c s b e n ; az e g y e s n é l k i s e b b a r á n y s z á m o k p e d i g az e l l e n k e -
ző t m u t a t j á k . A f e l h o r d o t t a r á n y s z á a i o k m e g t e k i n t é s é b ő l az t 
k ö v e t k e z t e t h e t j ü k , h o g y , m i u t á n az e g y e s t ő l n e m igen t é r n e k 
el, B u d á n a n a p k ö z i m é r s é k l e t v á l t o z á s m a j d n e m o lyan m i n t 
B é c s b e n , c s a k f e b r u á r r a n é z v e mind a I ) m i n d az E s o r n a -
g y o b b v á l t o z á s t m u t a t B u d á n . 
A f e l h o r d o t t c o r r e c t i ó k a l k a l m a z á s á v a l m á r a z A , B, 
D és E é s z l e l c t s o r o k k ö z é p é r t é k e i 2 4 ó r a i igaz i k ö z e p e k r e 
r e d u c á l t a t n a k , s az e k k é p meg igaz í to t t s z á m é r t é k e k a k ö -
v e t k e z ő k : 
A s o r 2 4 ó r a i k ö z é p r e v á l t o z t a t v a : 
Jan . Feb. Márc. Ápr. Máj. Jun . Jul. Aug. . ept. Okt. Nov. Dec. 
1848. 
—3-9, +0. I6 +11.1, +13., , + 18.4, + 18, , +17.84 ' 13 . , , + 10-S8 +».„ - 0 „ 
1849. +3. , j 2-24 9'00 — 17.4 S 16.,, 16.06 12-67 9-36 3 ,3 " I - , , 
1850. 
-4 .35 +2.„3 10.,, 14.,, 17-63 17.j5 18., , 12-gj 9*06 4.97 + 1.,9 
1851. 
—o.65 + 1-M 5.3, 11-,, 11-,, 15-äj IS-,, 16-99 12-61 12-0, 4.,, +0.. . 
1852. +0.67 2-.S 7 , , 14-83 17.JO 18-3, 17., t 12.,, 7-96 6-io 
1853. + 1-5. + 2 , , 3-34 5.9i 13-97 1 6 , , 18.4 3 17. ia 13.,, 9-9, 3,4 -2 -0 , 
1854. + 0 , , 3-,5 8.,0 15., 3 16-3, 17-83 16.„ — 9*56 2-67 + 2-3. 
1855. 
- 1 , 4 -1-os +4 . s . 8-4 5 17.65 17,, 17-5, 13*34 11... 
4 
- 3 . . 9 
1856. +0.„ 1*47 2-os "•ói 13-0, 17-33 16-, 5 1 8 , , 13-80 10,4 •^00" -0.34 
Az arányszámok meghatározásánál , hogy biztosabb é r t é k e -
ket kapjak, dr . Schenzl dr észleletei t 1862. márcziugtól 1865. febru-
áriusig használ tam. 
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B sor órai középre változtatva : 
Jan . Febr. Már ex. Apr. Máj. J u n . Jul. Aug. iázept. Okt. Nov. Decz. 
1853. + 1 , , + 0 , , + 2 , 9 + 5 , 0 + 1 3 , 5 + 1 6 , s + 1 8 . n + 1 7 , 3 + 1 3 . « - + 4 , , — 2 , , 
1854. — 0 , , + 0 , , +3.J7 7 , , 1 4 , 5 15 . , s 17.,„ 1 5 , , 1 2 . M 9 . , , 2 , , -
1855. — - — — - — 17.,0 1 7.70 1 3 , , 11 , , 5 , 3 -
D sor 24 órai középre változtatva : 
1856. — — +1.„ + o , 6 +13..,, + 17 , , +15 , , +18, , +12-,., + 9.,, +1„ ,6 + 0 - 3 , 
1857. + o , 6 2 , 5 + 3 , 6 10 , 3 13,55 16,2 18.,, 18,, 14-22 1 1 , 3 3., , + 1 *3 i 
1858. 3-08" 5.,, + 2 , 6 7 , 5 13,2 18,2 1 8 , 5 16,, 15-,2 11,„ 1, , +0.3J 
1859. + 3 „ +6„6 14,„ 1 6 , 5 20.,5 19,6 13-38 10,, 3. „ - 1 - « 
I860. + 1 , , +0,i + 3 , , — — — — — — — - — 
E sor 24 órai középre változtatva : 
1861. - — 5.22 7 , 5 11.,„ 1 7 , , 18.,e 18, , 1 4 , 6 
1862. —1,3 + 0 , , 6.10 U , 0 14,, 1 6 , 0 1 7 „ 17, , 14. „ 10, , 4 ,„ — 2 , , 
1863. + l , , + 2 . „ 6 , , 8. . , 15,» 16 , , 17 , , 18.,, 1 5 , , 10.,., 5,., +0.8 2 
Most há t r a van még, hogy az A, B, D és E észlelet-
sorokat azon befolyásoktól szabadí t suk meg, m e l y e k a hőmérő 
különböző felál l í tásából stb. e r e d n e k , s így a z o k a t egymással 
megegyezőkké t e g y ü k , s végre a C sort is be l e vonjuk . 
A fel jebb eml í te t t e l járást , melylyel az egy ik észlelet-
sor t a másikkal összehasonl í thatóvá tehet jük, a j e len esetben 
csak egy részben a lka lmazhatnók , a mennyiben a B sort az 
A sorral, s a D sort a C so r r a l hozhatnók összhangzásba . 
Dc még azon e se tben sem volna bizonyos, v á j j o n meg van-e 
t a r tva azon fe l té te l , melyet az említett e l j á rás a lkalmazása 
hallgatólag fel tesz, hogy t. i. az észleletsor egész tar tama alat t 
se a műszer m a g a , se pedig a n n a k felállítása n e m lett meg-
változtatva. H o g y tehát minden előfordulható esetre ugyan-
azon eljárás a lka lmazha tó legyen , mind az 5 észleletsor szá-
m á r a az egy ide jű differentiák a es. k. központ i intézetben 
Bécsben észlelt mérsékle tek a l a p j á n külön ha tároz ta t tak meg. 
A z 1848, j a n u á r t ó l 1852. augusz tus ig t e r j edő időszakra, 
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melyben a központ i intézetben még nem történtek észlelések, 
a bécsi cs. k . csillagdában észlel t mérsékletek használ tat tak, 
e lőbb 24 órai közepekre s a központi intézet ál lomására 
reducál tatván. H o g y az emlí tet t egybehasonlí tást mindenki 
megtehesse, ide iktatom a Bécsben 1848—63-ig észlelt mér-
sékleteket . 
A B é c s b e n 1 8 4 8 — 1 8 0 3 - i g ész le l t k ö z é p i u é r s é k l e -
t ek , 2 4 óra i k ö z e p e k r e s a c s . k. központ i in tézet á l l o -
m á s á r a r e d u c á l v a . (Tempera tu rae mediae Vicnnac anno-
r u m 1848—1863.) 
1848. - 6 . , , +1-S0 + 4 , » + 0 , 5 +11.,, + 1 6 , , +15 , , + 15, s + 1 2 , , + 9 . , + 3 , - 0 , , 
1849. — 2 . , , + 3 „ + 2
 8, fi„ 12.,, 15, ö l5.Si 13,, l l , 0 7,, 2 , , — 1 , , 
1850. — 4 , , + 2 , , +1-39 8.,, 12,6 1 5.,, 15, , 16 , , 10.8i 7.,, 4 . „ + 0 . „ 
1851. — 0 , , + 0 , 8 + 4 , 7 8.SÜ 9 . 1 4 , , 14,5 15 ü5 10.,, 9 , 3 l . ,3 + 0 , 9 
1852. — 0 , 5 + 2 . , 3 +l . , 6 5 , e 12,u 14 3J 17.„ l5.SJ 12 , . 6.tó 5 8 , + 2 , , 
1853 + 0 , 3 — 0 „ + 0 , 5 5 , , 11,3 14.,0 16, , l ó , 5 12 , , 8 , , 2 , 0 — 3.,, 
1851. — 0 , , + 0 , , +3., , 7 , 9 12 , , 13,„ 16.,, 14,, 11.,6 8.3i 1 , , + 2 , , 
1855. — 2 , s — 2 . , , + 3 , , 6 „ 11,8 1 5 , , 16, , 16 , , 11, , 10,7 3 , u — 4 5„ 
1856. + 0 , , +2 19 +1.70 9,„ 12 02 1 6 , , 14, , 16, , 11, , 8 , , 0 . , 5 —0, 8 
1857. —1.,,— 2 , 9 + 2 „ , 8 , , 11, . 14 , 0 17,0 16,9 13,„ 1 0 , , + 1 . 9 6 + 1 , , 
1858. — 2 , . — 5 , 6 +2 ,3 7 , , 10 , . 1 6 , , 11,3 14.7( 14, , 9 , , — 0 , , + 0 , , 
1859. — 0 , , + 2 , , + 6 , 5 8 , 5 12 , , 15.,, 19, , 17 , 2 11 , , 9 , 5 + 2 , - 2 . , , 
1860. + 1
 08—0,9 + 2 , , 7,o 12,, 15,5 14.,, 15,, 12,, 7.S5 1 ,„—0.,, 
1861. — 3 , , + 2 , , + 4 , , 6 , s 9 „ 1 5 , , 16.,„ 1 7 „ 13.,, 8.,, 3 , a — 1 , , 
1862. —.2. , - 0 , , + 5 , 9 10,G 13, , 1 4 , , 16, , 14, , 13 , , 9 , , 3 , 5 - 0 „ 
1863. + 2 , , +2 ,5 + 5 , , 7 , s 13,, 1 4 , , 15, , 17, s 13.,, 9 , , 4 , 0 + 1 , , 
Az összehasonlítás eredménye cz : 
Pest-Bécs s 
A sor : 
Jan. Feb. Már. Ápr. Máj. Jun . Jul. Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 
+ 0 , 8 +0.JJ + 0 , , + 1 , , + 2 , o +2.„, + 1 , , +1 ,5 +1.,8 + 1 , , +0 . „ + 0 , 8 
B sor : 
+0,0 +0,8 +0,9 +0 , , +1 , , +1*30 +1,9 +1-Í8 +0-9, +1-J9 +1-S, + 1 , S 
C sor : 
+ 0 , , +0,9 + 0 , , + 1 , , +1,5 + 1 , , + ! . „ +1,9 +1-0, +1.06 +0-9G +0.33 
Buda-Bécs : 
I) sor : 
+ 0-30 +p.6, +0,9 +0 , 6 +2.,0 + 1 , 6 +1.„ +1, , + 1 , , +1 , , + 0 , , + 0 5 , 
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E*) sor : 
- 0 . 1 2 +0.63 +0.80 + 1 . 0 0 +1.44 +1.,7 + l.s9 + 1.79 + 1 . . 7 +0.!7 +1.09 —0.ss 
Az itt közlött öt számsor egészben véve szabályos járás t 
mutat ugyan az év folyamában, de minden szabálytalanságtól 
még sem ment. Hogy e szabálytalanságok is eltávolíttassa-
nak, a feljebbi tételeket periodica functio (Bessel formulája) 
által próbáltam kifejteni ; de már a formula második tagjánál 
megállapodtam, mivel úgy látszik nekem, hogy a másodrendű 
maximumok és minimumok, mint azok a feljebbi számsorok-
ban elöállanak, inkább esetleges befolyásoknak, mintsem a 
dolog természetének tulajdonítandók; s azér t nem is tartottam 
czé lszerünek , hogy efféle esetleges el térések a formulába, 
melynek a törvényt kell kifejeznie, fölvétessenek. 
A pcriodicus tételek, melyek által a feljebbi differen-
tiák megközelítőleg kifejeztetnek, e következők : 
Az A. sorra nézve (Pest-Bécs) . . + l.°J77 + 0.°822 Sin. (n. 30"+274".31'; 
* B „ „ „ „ . . + ».•,„ + 0.°J02 Sin. (n. 30 ,+215°.49') 
„ c „ „ „ . . + 1 . " , » + 0 . Í M Sin. (n. 30°+284n39') 
„ D „ „ (Buda-Bécs) + l . ° ,„ + 0.7ä3 Sin. (n. 30"+270"51') 
» E „
 n + l.°004 + 0.9I7 Sin. (n. 30»+274°49') 
Az n mennyiség januárra nézve = 0, februárra nézve 
= 1 stb. 
Ha e formulák szerint számolunk, akkor a következő 
javított differentiákat k a p j u k : 
Pest-Bécs 
A sor : + 0 . 4 6 + 0 . 6 0 + 0 . 9 2 + 1 . 3 4 +1 . 7 4 + 2 . 0 2 + 2 . 1 0 + l . 9 i + 1 . „ +1 . 2 I + 0 . S 1 +0. 5 3 
B „ : + 0 . 8 7 - f0 . 7 7 +0 . 7 4 +0. 8 „ +0 . 9 2 4-1.0, 41-22 +1-32 +1-3S 41-29 41- ,7 +l -o , 
c „ : +0-« . 4 0 - 5 9 + 0 . . J 3 + 1 . 3 2 4 1 - 6 6 4 1 - 8 3 + 1 - . . 4 1 - 6 6 4 1 - 3 3 + 0 . 9 4 + 0 . 6 o 40 . < 0 
Buda-Bécs 
D sor : + 0 . 3 9 + 0 . i o 4 0 . 7 8 + 1 . „ + l . i 4 + l , o + 1 - . . + 1 - 7 . 41-3, 4 1 - i s + 0 . , 5 +0-4 9 
E „ : + 0 - 0 9 + 0 . 2 5 + 0 - 0 , + 1 . 0 , + 1 . M 4 1 - 8 3 + 1 - 9 2 4 - 1 - 7 6 + 1 - 3 » 4 0 - 9 3 + 0 . „ , + 0 . , 7 
Ha az A sor számait helyeseknek, s ezek eredményeit 
normálisoknak tekintenők, akkor , hogy a B és C sorok az 
elsővel öszhangzásba hozassanak, a B sor közepeire az 
*) E sornál a már fentebb említett okból az összehasonlítás az 
1863. év utáni észleletekre is ki tér j esz tetet t 1865 febr. bezárólag. 
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A—-B soruk eorrootióját, a C sor közepeire pedig az A — C 
sorok correctióját kellene alkalmazni. 
De ha sem A sem B sorokat nem ta r t juk tökéletesen 
helyeseknek, mindazcáltal az A sornak kel tös nyomatékot 
adunk B sor el lenében: akkor a Pest és Bécs közötti igazi 
differentia, a mint a két sorból előáll , e tétel által fejeztet-
nék k i : hol, mint már előbb, A és B alatt az imént 
o 
felállított differentiáknak két együvé tartozó száma értendő. A 
C sor e végre nem használható, mivel a már f íhozott okból 
igazi 24 órai közepekre nem reducálható. 
Ezek szerint a következő eredményre j u t nk : 
D i f f e r e n t i á k P e s t é s B é c s k ö z v i t a ^ ^ 
o 
f o r m u l a s z e r i n t k i s z á m í t v a . 
+ 0 . 6 „ + 0 . 6 , + 0 . S 6 + l , e + l . 4 , +1-7, +1-». +1.74+1-5. +l-2(+0. 3 1+0. d , 
Ezen differentiákat tehát helyeseknek tar t juk , s valami 
eszményi észleletsort képzelhetünk magunknak , mely azon 
számokat szolgáltatta volna. E sorral már az A, B és C so-
rokat öszhangzásba kell hozni. E z az által történik, ha azon 
sorokra bizonyos correctiókat alkalmazunk, s c corrcctiókat 
2 A + B megkapjuk, ha a - — — formula szerinti fentebb közlött 
o 
differentiákból az A, B és C sorokra nézve a differentiákat 
kivonjuk. A correctiók, melyeket ez úton a C sorra nézve 
nyerünk, annak 24 órai közepekre átváltoztatását is már ma-
gokban foglalják. 
A z é r i n t e t t m ó d o n m á r a z A , B és C s o r o k n a k 
e g y m á s s a l v a l ó m e g e g y e z t o t é s é r e a k ö v e t -
k e z ő c o r r e c t i ó k a t n y e r j ü k : 
sor: + 0 , , +0.o6 - 0 . 0 6 — 0-,»— 0.27 — 0-3l - 0 . 1 9 - 0 . „ - 0 . 0 9 +0.„, + 0 , , + 0 
„
 : —0.2, —0.,, +0 . , , +0.,G +0.5S +0 6 3 +0. i 9 +0. ) 2 + 0 18 —0.oä —0.21 0 
» : + 0
 2„ +0.07 —0.„, —0,6 - 0 19 —0.,( —0.03 +0.08 +0 . j , + 0 s„ +0.33 + 0 
Ha az említett correctiókat az A, B és C sorokra al-
kalmazzuk, akko r a B sor az A sor idejébe esik, s 24 hó-
napról kettős meghatározás van, t. i. egyfeliil az A., másfe-
lül a B sor a lapján . E két meghatározásból a közép értéket 
vévén, a következő 
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Havi küzépmérséket találjuk Pesten az A., B. és 
C e g y m á s s á l ö s z h a n g z á s i ) a h o z o t t s o r o k a l a p -
j á n : (Tempera tura media singulorum mensium Pcstini.) 
1848. 
- 3 , 2 + 0,2 +5. J 0 + 11-0, +13 , „ + 1 8 , 3 + 17,, + 17-6, + 13,, + 10, , + 4 , , - o „ 
1849. + 3 , 9 2 1 8 8.S2 — 17 , , 16,5 15 85 12 , , 3 ,7 — 1-3, 
1850. + 2 , , 1 "7 2 10, 7 14-16 1732 16,6 17
 99 12, , •^0 9 5-09 + 1-45 
1851. 0-4 8 + 1-60 5 - 5 , 10-,, 11 , , 15, , 16, , 16.7 8 12, , 12,2 4 , , +0,2 
1852. + 0 S , + 2 . 7 0 2 -80 7 ' -oo 14,8 16. 1 8 „ 1 7 , , 12 ,9 7 1
 *9iJ 6 - 3 2 + 2 , , 
1853. + 1 - 5 3 + 1-0, 2-8, 5,6 13,„ 16,8 18.,, 17 ,8 13,6 9 - 9 1 3,6 ~ 2 ,„ 
1854. 
- 0 , 6 + 0 - 5 6 3 -04 8 13 1 4 - 7 3 16,2 17, 2 1 6 - 2 8 13,, 9 , 3 2 , 5 + 2-55 
1855. 
-Uo 1*0 2 +4, . , 8 , 7 13..5 1 7 , , 17 , , 1 7 . 7 , 13,„ 1 1 - 3 6 4 , 5 
185«. +o.„ + 1 , 3 + 2.„2 8 - 8 3 12.,, 17 , 4 15 ,6 17.,7 13, , 1 0 , , 1-12 - 0 , 8 
1857. + o , s - 0 , , + 3 , , 10, , H * 4 8 15, , 18,9 1 8 , , 14 ,9 11-7 5 2 - 9 0 + 1 -09 
18r>8. " 2.s:,- 4 s , + 1 - J 9 7 , s 1 3 - i i 17 , 6 1 9 - 0 3 17, , — 1 2 , , 1 - 5 0 + 0,5 
1859. 
- 0 , „ + 2 , , 5 - 3 8 8-7 2 13 , , 15-9 2 19 ,2 1 0 - 2 J 13.,, 1 0 , 8 3 , , -- l - „ 
1860. + 1 - . 4 + 0 - 1 9 2 - 9 8 9 - 3 6 1 4 , , 1 6 , 2 15 80 17 , „ — 7 - 6 , 3 61 + 0 -55 
1861. o 
^ • 6 2 + 3.s6 4 - 8 4 7 .39 11 -04 1 7 , 3 18,4 1 8 , „ — 10,6 - 0 - 7 5 
Egészen hasonló módon bántam a B u d á n tett két észle-
lési évsorral, hogy öszhatigzásba hozzam, csakhogy mindket-
tőt egyenlő nyomatékunak vettem, minthogy nem volt okom 
más el járásra. Ha már a Bécs ellenében D sorból eredő 
differentiátD n c k , a z E sorból eredőt pedig E -nek nevezzük : ak-
D -4— E 
kor az elfogadott fölvétel szerint — — Budának valódi dif-
u 
ferentiája Bécs i rányában; tehát 
D4-E 
2 : + 0 » + 0- '0 +!-U +1-53 +l- 8 3 +1-0, +1..7 +1'45 +1-03 +0-62 +0.J : 
Hogy most még a D sort a képzelt észleletsorral, mely 
az ide iktatott differentiákat szolgáltatná, üszhangzásba hoz-
,
 t . D -j- E E — D , 
z u k : rá ja a — D - — s epen így az ii, sorra a 
? — — 5 — E — ^ ^ correctiókat kel l a lkalmaznunk. 
Ezt tevén, a kővetkező eredményt kapjuk, mely szerint: 
Buda havi középmérséklete a D és E egymással 
ö s z h a u g z á s b a hozott s o r o k a lapján (Temperatura media 
singulorum meusium Budae). 
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Jan. Feb Már. Apr. Máj. Jun. Jul. Aug. Sept. Okt. Nov Dec. 
185G. 
— 
-t-l-rs 9.„, 13,, 17,» lő,., 18,3 1 2 . 3 , 9 r.i I , , + 0 , 5 
1857. - o „ + 3 28 '^99 13-5, 16,, 18,o 18,8 14,0 11 , 3 3-uo + 1,6 
1858. 3 , j 5.2s + 2,8 7-82 13,, 18 64 1 8 „ 16.00 15-26 11-,0 l'OO +0.,„ 
1859. - 0 . 5 , + 3.5, + 6.38 "•56 14-, 8 16 „ 20., o 19-85 18.,, 10,, 3 , , -1-6, 
1860. 1-oe + 0 , , + 3-31 — — — — — — — — 
1861. 
— +5,o 7-J!) 11,, 17,9 1 8 , 5 18,, 14 , , 9..6 4-5, - 1 - 4 4 
1862. 
- 1 , 8 + 0.55 + 6,8 11-04 14.55 16,8 17, , 17,, 14-89 10-66 4 , 3 -





15,„ 10,, 5 , 5 + 0 - 9 8 
Miután az e lőbbiekben Pes tnek és Budának mérsékleti 
eltéréseit Bécstől m á r megtalál tuk, tehát egyszerű kivonás 
által B u d a eltérését Pest től is megta lá lha tnék . D e tanácso-
sabb e differentiát az egyidejű észleletek a lap ján egyenesen 
kikeresni , minthogy a budai észleletek nagy része a pesti ész-
leletek ide jébe esik. 
E k k é p B u d a é s P e s t k ö z ö t t a k ö v e t k e z ő 
m é r s é k l e t i d i f f e r e n t i á k a t t a l á l j u k : 
Jan . Febr . Már. Apr . Máj. Jun. Ju l . Aug. Szept . Okt . Nov. Decz. 
—0-oB - 0 1 8 - f 0 „ + 0 . « + 0 , , + 0 , , + 0 . „ —0.,, —O.j, —0-* —0.10 —0.,g 
E different iákat is a Besselféle formula á l ta l próbáltam 
kifejezni , s minthogy többféle ada tokból ha tá roz ta t t ak meg, 
és B u d a csekély távolságra esik Pesttfíl, azért á l ta lán véve 
biz tosabbak mint az e lőbb felhozott differentiák, s így a Bes-
selféle formula Constansa inak megál lapí tásánál egy taggal 
tovább, tehát a ha rmad ik tagig lehetet t mennem. Az ered-
mény ez : 
M é r s é k l e t i k ü l ö n b s é g B u d a é s P e s t k ö z t : 
+ 0 . 0 1 2 i + 0 , , , Sin. (n. 30° + 337°26') + 0.°,30 (Sin. n 60° + 177 3') 
s e tételből a köve tkező differentiák folynak az egyes hó-
napokra : 
—0.,,,—0,,-fO,8 + 0 . „ + 0 . „ + 0 . „ + 0 , 4 — 0 , 4 - 0 , 9 — 0 , 8 — 0 „ - 0 . , 2 
H a már ez u tóbbi számokat mint correct iókat ellenkező 
j e l ekke l a budai észle le tekre a lka lmazzuk , akko r ezek a pes-
t iekkel öszhangzásba lesznek hozva, s így lehetségessé válik, 
a két h iányzó évet, t . i. 18G2 és 1 8G3, valamint az 1858 és 
1861-ki szeptembert is, a pesti észlelőiekben kipótolni . Ha azu-
tán még 1849. május és I860, szept. számára az egyide jű bé-
csi észleleteket is segítségül veszszük, s a Pest és B^cs közötti 
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ismeretes differentiák szer int Pestre alkalmazzuk : a k k o r kö-
vetkező áttekintetét k a p j u k 
Pest havi középmérsékletének az 1848 -1863- ig 
t e r j e d ő 16 évi i d ő k ö z r e (Témpera tu ra media s ingulorum 
mensium Pestini pro per iodo annorum 1848—1863.) : 
JaD. Feb . Már. Ápr. M á j . Jun. Ju l . Aug. Sept. Ok t . Nov. Dec. 
1 8 4 8 . — 3 . , , + 0 . 8 2 + 5 . s 0 + H - 0 S + 1 3 . 0 0 - 1 - 1 8 . 0 9 + 1 7 - S S + 1 7 - 0 3 + 1 3 24 + 1 0 . 9 1 + 4 . . - 0 , , 
1 8 4 9 . — 2 . ű 9 + 3 . J 9 2 . i g 8 - s j 1 3 . 6 0 1 7 , 7 1 6 - 4 5 1 5 - S Í 1 2 - 5 3 Q ^ •39 ^•97 1 * 3 1 
1 8 5 0 . — 4 . . , , + 2 , 9 1 , , 1 0 * 5 7 1 4 . , 6 1 7 . 3 , 1 6 . 9 6 1 7 - 9 9 1 2 . 7 3 ^ • 0 9 5 , 9 + 1 - 4 3 
1 8 5 1 . — 0 . 4 8 + 1 , 0 5 . 5 , 1 0 . 9 1 1 1 - 6 4 1 5 . 0 , 1 6 - 4 , 1 6 - 7 8 1 2 - 5 4 1 2 . , , 4 - i , + O . 3 , 
1 8 5 2 . + 0 . 8 + 2 , 0 2 . 8 9 7 * 0 0 1 4 - 5 0 1 6 - 8 9 1 8 . , ,7 1 7 - 0 , 1 2 - 4 9 ^ ' 9 9 6 . 3 2 
1 8 5 3 . + 1 . 5 3 + 1 . 0 , 2 . 8 9 5 - 9 6 1 3 - s o 1 6 - 3 0 1 8 - 4 7 1 7 - 3 6 1 3 - 5 6 9 - 9 4 3.9G ^ ' 3 0 
1 8 5 4 . - O . o e + 5 . 5 6 3 . 5 1 8 . 4 3 1 4 . „ 1 6 - 0 2 1 7 - 6 2 1 6 - 2 8 I3.0, 2 . 4 3 + 2 . 5 5 
1 8 5 5 . — 1 . 2 0 — l . „ s + 4 . 5 3 8 - 2 7 1 3 . , , 1 7 - 3 , 1 7 „ 1 7 , 4 13-, 9 1 1 . 3 0 4 - 0 5 - 3 - 5 3 
1 8 5 6 . + 0
 3 1 + 1 - 5 3 + 2 , , 8 - 8 3 1 2 . 7 7 1 7 . , , 1 5 - 9 6 1 7 . 9 7 1 3 - 5 . 1 0 - 0 7 l , 2 - 0 , 9 
1 8 5 7 . + 0 . , 5 — 0 . 9 9 + 3 . 2 , 1 0 . 6 1 1 4 . , , 1 5 - 8 4 1 8 - 5 9 1 8 - 0 4 1 4 - 2 9 1 1 , 5 2 - 9 0 + 1 - 0 9 
1 8 5 8 . - » . „ — á . , , + 1 , . 7 - 5 5 1 3 , 5 1 7 - 9 6 19-03 17,,, 16.» 1 2 . , 7 l - 5 0 + 0 - , 5 
1 8 5 9 . _ 0 . 9 u + 2 . 6 4 + 5 . S 8 8 - 7 2 1 3 - 0 7 1 5 . , , 1 9 - 8 2 1 0 29 1 3 , 3 1 0 . , , 3 . 5 , - 1 „ 
I 8 6 0 . + l . , 4 + 0 , 9 2 . 9 6 9.3G 1 4 - 3 7 1 6 - 8 2 1 5 6 9 1 7 . 0 0 14.40 7 - 6 , 3 - 6 4 + 0 . 5 5 
1 8 6 1 . - 2 . e 2 + 3 . 8 6 4 . 8 , 7 - 3 9 1 1 - 0 4 17-85 I8.34 1 8 - , 0 1 4 - 9 , 10-,o 4 - 4 0 - 0 , 5 
1 8 6 2 . - l , , + 0 . 4 , 6 , 0 1 0 - 7 5 1 4 . , 2 15-91 1 7 - 8 3 1 7 - 4 2 1 5 . , , 1 0 - 9 4 ^ ' 6 2 1 98 
1 8 6 3 . + 2 , 3 + 2 . 6 0 6 . 5 1 8 - 3 9 1 4 - 7 6 1 6 - 5 2 1 7 - 3 3 1 8 , . 1 5 7 8 H , 7 
Á t l a g : — 0 , 4 - f - l , 0 3 90 8 - 9 1 1 3 - 5 2 1 6 . J 8 1 7 . 6 4 1 7 - 6 3 1 3 - 7 6 1 0 - 3 2 ^•86 ^ ' 0 2 
T e h á t az évszakok középmérsékle te ez : a tél - j -0 . o l , a 
tavasz - | - 8 . 7 8 , a n y á r - j - 17.35) az ősz 9.3l ; az egész évé 
8 . V , R. vagyis l l . u ü 8 C . 
H a ezen középér tékekre , me lyeke t Pest mérsékle tének 
n o r m á l i s közepeinek nevezhetünk, az előbb m á r kifejtett 
different iákat Pest és Buda között mint correctiót a lkalmaz-
zuk : a k k o r B u d á r a n é z v e a m é r s é k l e t k ö v e t -
k e z ő n o r m á l i s k ö z e p e i t k a p j u k a 16 é v i i d ő -
k ö z r ő l (Tempera tura media s ingulorum mensium Budae pro 
per iodo annorum 1848—1863 . ) 
Jan . Feb . Már. Apr. M á j . Jun. Jul. Aug . Sept. Okt. Nov. Dee. 
1.04+0.9)-i-3.g8 9-20 13-95 17.|j 17.78 17.J9 13-jr 10,4 3.B7 —6., , 
E szerint Budán az évszakok középmérséke e z : a tél 
—0. o 8 , a tavasz 9.04 , a nyár 17.47, az ősz 9.uC; az egész évé 
8 % , R. vagyis l l . ° 0 9 C., tehát m é g valamivel több, mint 
Liehtenstern fölvétele, melyet Mahlmann gáncsol. 
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Talán fel tűnő, hogy B u d a a nyári hónapokban m a g a s a b b 
(májusban és juniusban O.°40-al/), őszszel és télben pedig ala-
csonyabb (a 3 őszi, sept. ok t . és nov. hónapokban átlag 0.°2 5-al 
a lacsonyabb) mérsékletet muta t fel, mint P e s t , vagyis más 
szóval, hogy Budán az évi mérsékvál tozás nagyobb , inint 
Pes ten . — D e nem kell fe lednünk, hogy a nye r t e r edmények 
csak azon helyiségekre vonatkoznak, me lyekben a h ő m é r ő k 
voltak felállítva, s hogy, míg a mérsékváltozások á l ta lában 
véve Pesten nagyobbak lehe tnének mint Budán , az illető ész 
lelési helyiségekben mégis el lenkezőleg á l lha tna a dolog. 
É r d e k e s n e k tar t juk, a B u d a számára most nyert h a v i 
középmérsékeke t a Mayer L . igazgató úr észleleteiből folyó 
középér tékekke l összehasonlítni . 
Csak azon éveket vet tem, melyek j e l en leg (Mahlmann 
ér tekezéseiben a berlini földirati társulat tudósí tásaiban) r en -
delkezésemre á l lanak, t. i. az 1836—1840. éveke t , me lyekben 
I X órakor délelőtt , XI I ó rakor délben, III és I X órakor es te , 
s az 1841 — 44. éveket , me lyekben naponként 10 szer reggel i 
V órától esti I X óráig tétettek az észlelések. H o g y megköze-
lítőleg helyes közepeke t n y e r j e k , ezeket 183G —1840. é v e k r e 
nézve a I X d. e. és I X esti órák , s 1841—1844 . é v e k r e 
nézve az X órák combinatiójából számítot tam ki, de 
ezen közepekre azonfelül még a bécsi mérsék járásból szár-
maztatot t correct iókat is a lka lmaz tam. E k k é p a következő : 
havi középmértékeket nyertem a budai csillagdá-
b a n M a y e r i g a z g a t ó á l t a l t e t t é s z l e l e t e k a l a p -
j á n (24 órai közepek re á tvál tozta tva) (Tempera tu ra media 
s ingulorum mensium deducta e x observationibus directoris L . 
Mayer observatorii in monte S. Gerhardi Budae.) 
Jan . Febr . Már. Ápr . Máj. J u n . Jul. Aug. Sept . Okt. Nov. Dec. 
1836. - 3 „ + 0 , , + 6 . 7 ü + 8,0+10., , + 1 5 , , + 1 5 , , + 1 6 , , + 1 2 . , 8 + 9 . , J + 1 „ + 2 . , 
1837. l * 9 i 1 . 3 4 + 1 * 1 1 7,4 10 , 0 13.,o 14.,, 17,2 1 0 „ 7,9 2-,2—2„ 
1838. 6-os 3 , „ + 2 „ 6.„, 12.,, 14,, 14,, 14,, 14,5 6 - 3 , 3 , 3 I . 5 4 
1839. - 2 , 4 — 0 . „ + 0 „ 5 , . 1 1 . 3 , 16.,, 17.,, 14,„ 13 , , 8 „ 4 , 5 — 0 , 5 
1840. — 4 „ — 0 , , - 0 , , + 7.j. 11,, 13*08 15.,, 14 ,o 1 3 , 5 K ° SO 4.,, 7.,, 
1841. 1 82 + 2 . 9 10-, 8 14„, 15.,, 16,, 1 6 . 3 , 13,, 3 , 1 + 1 . 9 0 
1842. • 2.,j, 5., 9+3 6.„, 11*88 14.,, 15,, 17,„ 12,e 5* 36 1.85+"O'0l 
1843. 0 . j , + 4 . „ + l . „ 8-16 10.,, 13-, 8 15,, 15 , 5 10-,, 7 56 1 -95+1 . . . 
1844. 2,9 l . , j+ l , , 9 7 „ 12,, 14, , 14,, 13.,, 12,, 8 , , 4 , 2 - 2 , , Átlag: 2 , , 1 . , 3 + 2 . 3 0 7 , 3 , 11,, 1 4 . 5 0 15-56 15,, 12 , , 7,0 3*2—0,, 
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A Sz. Gel lér t hegyén tett régibb észleletek tehát az 
ú jabb észleletektöl következőleg térnek el : 
E szerint a régibb észleletsor alapján valamennyi hónap 
mérséklete alacsonyabb, mint az újabb észleletsorokból kifo-
lyó. Az előforduló szabálytalanságok könnyen megfejthetők 
abból, hogy a kétféle észlcletsorok különböző időközökre vo-
natkoznak. Legnagyobb különbség a nyári hónapokban mu-
ta tkozik; t. i. a három hónap, máj., jun. és j u l . átlaga szer in t 
2.°3 1 ; legkisebb különbség novemberben és decemberben van, 
átlagosan 0.°54. 
Mayer igazgató ur észlelési helyének magasságát Mahl-
mann (Uebersicht der meteorol. Beobachtungen auf der k . Stern 
warte zu Ofen in den J. 1843 und 1844.)ekkép határozza m e g : 
Az (új) csillagda talajának magassága a D u n a vízállása felett 
a Sz. Gellérthegy alján 419.92 b. láb. 
Reductio a fe l jebb levő vízmérczeOponljára O.go „ „ 
A mércze 0 pont ja előleges felvetés szerint a 
Fiume melletti tenger felett fekszik . 304.e 3 „ „ 
Tehát a csil lagda talajának magassága az 
ádriai tenger felett 723.95 „ „ 
A légsúlymérö csövében levő kéneső lapjá-
nak magassága a csillagda talaja felett 3.23 „ „ 
Tehát a légsúly mérő magassága az ádriai ten-
Dr. Schenzl úr szíves közlése szerint az ö 
észleldéje 112.01 b . l .nyira 
fekszik a lánczhidi mércze 0 pontja felett . 
Ha az u tóbbinak magasságát az ádriai t enger 
felett a délkeleti á l lami vasút szintezése 
szerint 290.53 b. lábra 
teszszük, akkor dr. Schenzl observatoriuma 
tenger feletti magassága 402.Co „ „ 




 8 „ „ 
117 .94 toise. 
v a g y i s . G5.2g toise. 
E szerint a ké t observatorium talajának 
magassági kü lönbsége . 
v a g y i s . 
321..S b. láb 
52, u toise volna 
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Azonban talán tanácsos a ké t vízmércze közötti szint-
különbséget elmellözni, mivel a k . palota vízvezetékénél al-
ka lmazva volt s most már mogszüntetet t régi vízmércze ma-
gasságának meghatározása még b izonyta lanabb lehetne, mint 
az ú j mérczéé. E fölvétel alatt a ké t observa tor ium magassági 
különbsége tesz 307. 0 5 b. lábat. 
vagyis 49. 7 9 toise-t. 
E magassági különbség m a g a semmiesetre sem fejtheti 
meg a nagy különbséget , mely a régibb és ú j a b b észleletso-
rok között f en fo rog ; mert Bischof meghatározása i szerint e 
magassági kü lönbségre májusban csak 0.°7 R., s juniusban és 
jú l iusban 0.°8 R. mérsékle t -különbség jutna. Á m d e a két ész 
leide fekvése oly különböző, hogy ebből c sakugyan a mér-
sékleti különbséget is megmagyarázha t juk . 
É r d e k e s lehetne továbbá az 1848—1863-ki időszaknak 
Pesten való időjárása viszonyaira is egy hátrapi l lantást 
t e n n ü n k . 
Az időjárási viszonyok úgy tűnnek ki legvi lágosabban, 
ha nein a mérsékle t absolut é r t éké t , hanem az egyes havi 
inérsékközepek eltérését a normál is közepektől veszszük 
szemügyre . Ez eltérések a normál is állástól a következő ki-
mutatásban vannak egybeállí tva : 
Az egyes havak eltérése a »ormaiig közepektől 
( a - ( - j e l a z t j e l e n t i , h o g y a z i l l e t ő h ó n a p m e -
l e g e b b v o l t , m i n t a z á t l a g , a — j e l p e d i g a z 
e l 1 e n k o z ő t.) 
Jan . Febr . Már. Apr. Máj. J a n . Ju l . Aug. Szept . Okt. Nov. Decz . 
1848. - 2 . , , —0, 8 + 2 , 0 + 2 , , - 0 / i s + 1 , , + 0 , , 0,„ - 0 , 2 + 0 , , +0. , s + 0 , , 
1849. - 1 . 7 S + 2 , , —1,, - 0 ,„ + 0 , 8 + 0 , , - 1 , „ -1 . 7 8 — I , , —0, , + 0 , , —1.,9 
1850. — 3 „ + 1 , , —2.18 + 1 , , + 0 , , + 0 , , —0.68 + 0 , , - 1 . 0 , - I , , + 1 . „ +1-4, 
1851. —1 0,g + 0 , . + 1 , , + 2 , „ - 1 , 8 - 1 , 7 - 1 , 0 - 0 , 5 - 1 , , +1.,., + 0 , , + 0 , 4 
1852. + 1 , , + 1 , 0 —I, , —1,, +1.0J +0 . , , + 0 , 5 —0,, —1.„ —2,, + 2 , o + 2 , , 
1853. + 2 , , + 0 , , - 1 , , - 2 , , + 0 , s - 0 , , + 0 , , - 0 „ — 0 „ —0,8 -M).,„ - 2 , 8 
1854. + 0 , 8 - 0 , 4 —0 16 - 0 , , + 1 , , - 0 ,o - 0 , , - l , r > —0,5 - 0 , , - l - „ + 2 , , 
1855. - 0 , , - 2 , , +0 ,3 . -0 , , - 0 , , + 0 , 6 + 0 , , + 0 , , - 0 , 7 + 1 , , + 0 , 9 - 3 . . „ 
1856. + 1 , 5 + 0 , , - l , s - 0 , 8 - 0,5 +n. , c —1,8 + 0 „ —0, , —0, , - 2 , 4 - 0 , , 
1857. + 1 , , —1,9 —0,9 + 1 , 3 + 0 , e —0, , + 0 , , + 1 , , + 0 , 3 + 1 . „ - 0 , 6 + 1 , , 
1858. - 1 , 3 - 5 , , - 1 , , - 1 . , . - 0 . , , + 1 , 8 + 1 , , - 0 , , +1.7 9 +1-.5 -2.3« + 0 , , 
1859. +0„4 +1.0, +1-C8 - 0 , o - 0 , s - 0 S6 + 2 , 8 + l , G — 0 , , + 0 , o - 0 , , — 1... 
1860. +2 ,3 —0„ —0,, +0,5 +0 35 —0,6 —1,, - 0 „ +0,, -2,, -0„ +0.„ 
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1861. -1 - S 8 +2.„ , +0. ( ( —l.j, —2 „ + 1 „ +0.7 0 + 1 . „ + 1 . „ - 0 . 0 9 + 0 , „ - -0 ,3 
1862. —0.,, - 0 . „ +2.20 + 1 , 4 +0 . 6 0 —0.87 + 0 . „ —0.,, + 1 . „ + 0 . „ +0. 7 8 - 1 . 9 7 
1863. +2.„ + 1 ,0 +2.61 - 0 . „ + 1 2 1 —0.„ -0 .3 , +1-JS +2.„, +0.8 5 +1.,» + 1 . , , 
E z áí tekintetböl c s a k a két legfelöt lőbb esetet fogom 
kiemelni, a nagy hideget 1 8 5 5 deczemberben s 1858 február-
ban, midőn Pesten az emlí te t t deczemberben a hőmérő 3.51, 
f eb ruárban pedig 5-81 R . f o k k a l maradt a normális álláson alul. 
A z o n b a n a melegfogyatkozás a k é t hónapban n e m volt 
helyszerü, hanem k i sebb-nagyobb mér t ékben az egész oszt rák 
b i roda lomban mutatkozot t . A hidegség elterjedése a kővet-
kező egybeáll í tásból vehe tő k i , melyben a kitett számok min-
denütt a normális állástól eltérést f e jez ik ki, tehát sokka l 
vi lágosabb képet adnak , mintha az egymással közve t lenül 
egybenemhasonlí tható abso lu t mérsék le tek tétettek volna ki. 
A h i d e g n e k e l t e r j e d é s e 1855 d e c e m b e r -
b o n é s 1858 f e b r u á r b a n 
Dec. 1855. Feb. 1858 Dcc. 1855. Febr. 1858. 
Csehország : 
Bodenbach 
- 4 - s a 4.5 2 Prága - 4 , , 
Czaslau 
- 4 . „ Pürglitz - 4 . , 9 — 
Németbrod 1
—4,, - 4 . 7 1 Cs. Reichenau - 4 - 5 0 - 5 . 3 5 
Frauenberg — Schössl 5 . 4 , - 4 , 5 
Cseh-Leipa - 4 . 8 , — Senftenberg — 3,B6 - 4 8 5 
Pilsen 
- 4 . 8 3 4 , 5 Stubenbach 5 , 2 6-3 0 
Morvaország: 
ßärn — A 
" • 3 5 Nicolsburg — 6 , 8 
Brünn 
— 4 . j , 
- B . « Olmiitz - 4 , o 6-,r 
Kremsier 
— - 6 . 8 1 
Szilézia : 
Oderberg f> Troppau — - 5 , 9 
Alsó-Ausztria 
Gresten 3 . 3 c 
— 4.65 Molk 
o 
•96 - 4 . 4 , 
Kaltenleutge- Paierbaeh - f . 
— 6-36 
ben ' 4-20 — Bécs 6,7 
Korneuburg 8 . 9 0 6-6 4 Bécsújhely — 5-6» 
Mauer 
- 5 , 3 - 6 , 3 
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Dec. 1855. Febr. 1858. Dec. 1855. Febr. 1858. 
F.-Ausztr ia: I 
Ischl 4 - 3 , 2 - 5 , Kremsmünster - 3 . i 0 - 3 . 7 4 
Kirchdorf — i 1 8 1 Linz - 4 . 4 3 3.B2 
Sa lzburg : 
Gastein 2 .19 - 0 . M ( ? ) Salzburg 
Tirol és Vorarlberg : 
Alkus 3 , , — Meran 
— 6 . 3 4 
Bötzen 2*9 7 P lan - 2 - 5 7 
Bludenz — 
- 2-4, P la t t — - 2 . 6 i 
Innichen 2-„ - 4 4 5 Pregrat ten — - 4 . 2 2 
St. Johann — 2 - 4 9 Alsó-Tilliach 2.,5 - + • 4 0 
Kalkstein 3-16 - 3 . „ Tr ien t — 
Lienz 1*90 - 4 - 4 , Witten 3.,„ 
Marienberg 
Stájerország: 
Admont 5-61 O - • 5 7 Mürzzusehlag — r . 
O-Aussee 3 , , 
" 1 - 8 4 Gratz — 
Aussee mváros— 4- j i - 0 9 1 
Karinthia : 
Althofen 
— 4.14 St. Paul 3 - , o — 4.47 
Heiligenblut — 4-15 — St. Peter — 3 - i» 
St. Jakob a Le- l laggabcrg — S-75 
sach völgyében 4 . 6 0 Sachsenburg — 
- 4.4, 
St. Jakob Gurk Saifnitz 4 9 8 
felett • 2 - 4 0 4' 87 Steinpicbl 
— 2 . 7 4 — 4.4| 
Klagenfurt — 3-06 - 4 - 2 7 Tröpolach — 2-4Ü — 4-S0 
Mallnitz 2-5, Weissbriach - 3 , 6 4,2 
Obervellacli 2.,6 - 4 - 4 2 
Obir I. 3-83 5-06 
Obir III. 4-12 3 - j o 
Krajna és Isztrii 1 : 
Adelsberg — 3-22 — Neustadl — r , 86 
Laibach Triest 2 . J 5 
— 3
 5a 
St. Magdalena — 2 - r . i 5.Q-
Lombardiai és Velenczei király- I 
ság : • 
Bormio 4" 0.41 - 1 . 0 4 Santa Maria - 1 - 0 4 3.oa 
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Galiczia: Dec. 1855. Febr. 1858. Dec. 1855.Fcbr. 1858. 
Jaslo 4*99 Lemberg —4.14 
Krakkó —
 6 - 1 8 Rzeszow — 4,9 4-7 0 
Bukovina: 
Czernowitz 
- 3 . „ , — 6 , 0 
Magyarország 
Árvaváralja 4 * ' 2 7 - 8 . 5 1 Nyitra — 
Debreczen 3.61 - 7 , 3 Sopron — f'90 
Pécs 
— 3.e, 5 ,o Buda - 6 . 2 2 
Esztergom 
- 4 - 0 6 6 - 3 8 Pest — 3 „ 5-81 
Kassa — 5 - i s Pozsony — 4,0 
— 6 , o 
Komárom — 7-38 Rosnyó (Gömör) — 6-21 
Késmárk 
- 4 , e — 6 - i u Selmeczbánya — ?.12 3.49 
Lőcse 4 , 9 Szeged — 4 „ — 6 „ 
Pannonbal ina — 5 5U Nagyszombat — 5,5 6-98 
Beszterczebá-
nya 
— 4.42 — 
Erdély : 
Nagyszeben • 8 , 2 Segesvár — 1.75 - 8 , 3 
Brassó 
- 1 » - 7 - 3 , Wallendorf — 2 „ - 8 , s 
Meggyes 
— - 9 , , 
Horvátország s Végvidék : 
Zágráb — 6,5 Zavalje — 3 „ - 3 - 0 
Ziinon 
— 4.58 6-81 
Dalmátország 
Curzola 1-73 Zara — 2 , 9 — 
Ragusa 
— l - . s - 1 - 8 5 
Külföldön : Valona török Ál-
Bukarest — 7 1 22 bániában -f- 0,3 
- I - M 
H a már a hav i közepek a d n a k általános át tekintetet a 
m é r s é k l e t felosztásáról az év fo lyamában , az úgynevezet t öt-
n a p o s mérsékközepek még szaba tosabb belátást engednek az 
évi melegfeloszlás törvényébe t e n n ü n k . Dove hi res meteoro-
log honosította m e g azokat a tudományban , miután legelő-
ször 1808-ban Öfverbom által Stockholm 5 0 évi (1758 — 
1 8 0 7 ) közepeinek kiszámításánál s később Brandes által 
haszná l t a t t ak va l a . Az ötnapos közepek kiszámításánál az 
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esztendő (365 nappal számítva) 7 3 egyenlő 5 napos időkö-
zökre osz ta t ik , nem tekintve az egyes hónapok napja inak 
számát , s minden ily időköz s zámára megállapí t tat ik a mér-
sékleti közép. Több mint 70 osz t r ák birodalmi ál lomás öt-
napos mérsékközepe inek kiszámításával levén elfoglalva, 
Pestre nézve is k iszámítot tam az 1848—1863- ig ter jedő 16 
évi időszak egyes éveire az ö tnapos közepeket , s ezekből 
azután a normál ötnapos közepeke t is. Az egyes évek ötna-
pos közepeit itt elmellőzöm, mer t nagyon is sok helyet fog-
lalnának el,de a 16 évekből vett á t lagos számokat itt közlöm, 
hogy a pesti normális évi m é r s é k j á r á s t általok fel tüntessem. 
Azonban még a 16 évi időszak sem elég hosszú m i n d e n cse-
kély szabálytalanság kiküszöbölésére , mely szabálytalanságok 
a számok sorozatában muta tkoznak . 
í g y febr. 15—19,apr . 11 —20, má j . 1 6 — 2 0 , j u n . 1 0 — 19,jul. 
10—14 mérséklet i fogya tkozások ; szept . 1 8 — 2 2 , s szept. 
28-kától ok t . 2-áig, valamint decz. 7 —16. ellenben mérsék-
leti növekedések muta tkoznak, me lyek alkalmasint nem foly-
nak a dolog természetéből . E szabályta lanságok eltávolítá-
sára ugyan az alább következő sorozat számait Bessel formu-
lája, t. i. a következő a l a k ú periodicus kitétel 
U0 + U, Sin.(U, + X) - f U2 Sin. (U, + 2 X ) + U3 Sin. ( U , + 3 X)+.... 
által lehetne kifejteni. H a csak egy v a g y néhány á l lomás évi 
mérsék já rásáva l lett vo lna dolgom, a k k o r a felhozott for-
mula ál landó coefficienseit és szögleteit meghatároztam vol-
n a ; — de több mint 70 ál lomásra nézve azon számvetés na-
gyon is sok időt igényelne s u tóvégre is különös practicus 
je lentősége sem vo lna , mivel az észleletekböl közvet lenül 
kapot t számsorozat szabályta lanságai mégis nagyon cseké-
lyek, s azonfelül néhány év múlva, ha m a j d új észleleti anya-
gok j á ru landnak hozzá , a számvetést ismételni k e l l e n e , s 
ebből megint ú j számok fo lynának ki . 
Hogy azonban a fenforgó szabályta lanságok egy része 
egyszerű e l járás által e l távol í t tassék, mindig három közvetle-
nül egymásra következő ötnapos közepet M „ _ 1 M n és 
M„+i egy középpé V3 ( M n _ , - } - M „ -}- M„ + 1 ) egyesitettem 
s e közepet tettem a közvet lenül kapo t t M„ közép helyébe. 
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A köve tkező t áb láza t a második co lumnában az ötna-
pos normál i s közepeknek közvetlen, a harmadik columnában 
pedig az érintett e l j á rás által a már megigazi tot t é r téke i t fog-
lal ja m a g á b a n . 
A Pesten való légmérséklet ötnapos normalkö 
z e p e i : 
közvetlen megigazított közvetlen megigaz 
1—5 Január - 2 . , 3 1*49 5 - 9 „ 17,9 16,3 
6—10 V -1-45 1 0 - 1 4 „ 16-,4 17-4, 
11—15 n - o , 5 - 0 , 2 15—19 „ 18,0 17.,j 
16—20 n - o . „ - 0,, 20—24 „ 18,, 18,9 
21—25 T) 0.J8 -0.3S 25—29 „ 18 28 18*22 
26—30 „ 
— o „ 0*i 8 30—3 Aug. 18,, 18,7 
31—1 Február - 0.0, + 0,9 4—8 „ 18-25 18*24 
5—9 n + o , 7 + 0.í6 9 - 1 3 „ 18,9 18.,, 
10—14 T) + o , 2 f 0,3 1 4 - 1 8 „ 18,2 17.7 3 
15—19 / n + o , 9 + 0.99 1 9 - 2 3 „ 16-87 17-22 
20—21 n + 1-37 + l-is 24—28 „ 16-6, 16*33 
25—1 Márcz + 2.30 + 2,4 29—2 Szept. 16,4 16.„, 
2—6 n + 3 , 4 4- 2 — 4'89 »8—7 „ 15.« 15*22 
7—11 n + 3 , , + 3,0 8 - 1 2 „ 14,o 14*23 
12—16 n + 3.,s + »•» 1 3 - 1 7 „ 13,o 13*48 
17—21 n + 3 , , + 4, s 1 8 - 2 2 „ 13,, 13,, 
22—26 n 4- 4.j6 + 4-3, 23—27 „ 13,5 13,, 
27—31 t n + 6 OI + 6-3. 28—2 Okt. 13,9 2-98 
1—5 April + 8 , , + 7,9 3 - 7 „ 12-3, 12.3, 
6—10 » + 8.93 + 8-55 8 - 1 2 „ 11-22 11-49 
11—15 » 8-60 8-7 0 1 3 - 1 7 „ 10-39 10-43 
16—20 n 8.,, 894 1 8 - 2 2 „ 9-75 9-35 
21—25 n 9 , 2 9-49 2 3 - 2 7 „ 8-52 8-38 
26—30 n 10-24 10,3 28—1 Nov. 7-47 7-2, 
1—5 Máj. H'02 11-02 2—6 „ 5*87 6-30 
6—10 r 11... 12.'
£ 
- 7—11 „ 5*56 5-00 
11—15 n 14,, 13 33 1 2 - 1 6 „ 3-5, 3-94 
16—20 n 96 14,, 1 7 - 2 1 „ 0 67 2-8, 
21—25 » 14,3 14-43 22 26 „ 2,9 2.3, 
26—30 r> 14 99 15,, 27—1 Decz. 2.0, 1,7 
31—4 JllQ. 15 , , 15,9 2 - 6 „ 0.,. 0,6 
5—9 W 17-ii 16,7 7 - 1 1 „ 0*65 0-46 
10—14 » 17,, 16,0 12-16 „ 0-30 0-38 
15—19 n 16*5í 16-89 17-21 „ -O-o, - 0 , o 
20—24 n 17, , 16,2 22—26 „ - o , 7 -0-34 
25—29 D 16-79 16 „ 2 7 - 3 1 „ —0-88 -1-23 
30—4 Jul. 16.,„ 16,3 
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Mindezen felsorolt számok oly he lyre vonatkoznak Pes-
ten, melynek körülményei az A (dr. Gross tól ) s a B (a tc-
legraf-hivatal) körülményei között f ekszenek , de az első észle-
letsornak tulajdonított ket tős nyomatéknál fogva mégis köze-
lebb á l lanak a dr. Grosstól származó A sorhoz. 
Az itt tárgyal t öt észleletsor közöl egyet lenegy, t. i. az 
E sor, dr . Schenzl által még most is folyta t ta t ik nagy buzga-
lommal és hozzátudással . Azér t k ívána tosnak látszhatik , a 
felhozott számoka t dr. Schenzl úr budai észleldéjére is vo-
natkoztatni . 
F e n t e b b már egyfelől az A és B, másfelől a D és E so-
rok alapján úgy találtuk, hogy Buda és P e s t között a mérsék-
leti differentia a köve tkező : 
Jan. Feb. Márcz. Ápr. Máj. Jun. Jul. Aug. Szept. Okt. Nov. Decz 
- 0 . . 0 - 0
 M +0.0 8 +0-29 +0.4S +0.3, + 0 - „ —0.,4 —0,9 —0.28 -0 . ,9 -0.,, 
E different iákat a Pes t re nézve é r v é n y e s számokhoz 
hozzá kell adni , hogy Budára a lka lmaz tassanak . De ezzel még 
nem dr. Schenz l észleletsorával, hanem a D és E sorok kö-
zépszerével hozatnának öszhangzásba. 
De az előbbiekből következ ik , hogy az E Hor (dr. Schenzl) 
eltérései a D és E sorok középszeré tő l , vagyis más szóval, 
E —D 
hogy az —-—dif fe ren t i a l s következők az egyes hónapokban : 
u 
Jan. Feb. Márcz. Ápr. Máj. Jun. Jul. Aug. Szept. Okt Nov. Decz. 
- D 
— - 0 , 3 — o . „ - o . 0 8 . - o . 0 3 - 0 . 0 1 +0, ) 2+0.„, - o.UI - 0 „, - o . „ - 0 , , —0,, 
IIa m á r a két imént felhozott different iát egyesít iük, 
akkor a köve tkező correct iókat kapjuk, me lyek által a Pes t re 
vonatkozó é r t ékeke t dr. Schenzl budai észleldéjére átvi-
h e t j ü k : 
Jan. Feb. Márcz. Ápr. Máj. Jun. Jul. Aug. Szept. Okt. Nov. Decz. 
- 0 . ä s — 0 , 8 - 0.oo+.0.J6+0.4S +0 -3»+0 . 1 5 - 0 ,5 —0.33 —0.,8 0 . J 2 0 -28 
E correct iók az egyes hónapok közepe i t i l let ik; ha az 
egyes ötnapos közepek időközei számára a kel lő interpolatió-
kat a lka lmazzuk , s az így megállapított correct iók szerint a 
pesti normalközepeket módosí t juk, akkor a Budán való mér-
séklet ö tnapos közepeinek normális ér tékei t is megkapjuk , 
és pedig dr . Schenzl úr észleldéje számára. 
Végre egyszerű interpolatiók által a budai (dr. Schenzl 
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észlelési helye) középmérsékletek naponkénti értékét Í3 ki-
számíthatjuk. Ez értékek, melyek az évnek minden egyes nap-
jára vonatkoznak, közvetlenül összehasonlíthatók, mint nor-
malközepek, a Budán valósággal észlelt bármely napi közép-
pel ; s így mindenkor megtudhat juk , hogy egyik-másik hatá-
rozott napon az észlelt mérsékleti közép mennyiben tér el a 
normalközéptöl. 
Az é v m i n d e n e g y e s n a p j a i n a k n o r m á l i s k ö z é p -
m é r s é k e B u d á n . (Tempera tura media normális singulorum 
dierum Budae.) 
Nap. Jan. Febr. Mdrcz April. Máj. Juu. Jul. Aug. Szept. Oct. Nov. Decz. 
1. — 1 , , — 0 , „ 2 , 5 7 . 2 8 1 1 , 2 1 6 , 2 17-22 1 8 , , 1 5 , 2 12 „ 6 , , + 0 , , 
2 . — 1 , , — 0 , s 2 , , 7.5 6 1 1 , , 1 6 , 0 1 7 , 2 1 8 , 0 1 5 , , 1 2 , , 6 . , , + 0 , , 
3. - 1 , 9 + 0 , 6 2 , s 7 , , 1 1 , , 1 6 , , 1 7 , , 1 8 . , , 1 5 , , 1 2 , , 6 . , , + 0 , , 
4. — l , s + 0 . , . , 2- s o 8 , 3 1 1 , 3 16-e, 17-2, 18- ,s 15 io 12.,„ 5 , 5 + 0 , , 
5 . - 1 , 4 + 0 •21 ^ 88 ^'21 1 1 , 5 1 6 , , 1 7 , 0 1 8 . , , 14-0211-os 6-00 4 - 0 , , 
6. - 1 , 3 - + 0 •28 ^ - 9 6 ^ ' 3 9 1 2 , 2 1 6 - 9 4 17 -20 1 8 , 8 14.ra 11 -73 5 , 3 + 0 , , 
7. - 1 , 2 + 0 , 6 3 , , 8 „ 1 2 , 0 17-03 17-,0 18 . , 4 1 4 , , 1 1 , , 5 , 8 + 0 „ 
8 . - 1 , , + 0 , 2 3 , 2 8 , 5 1 2 , o 1 7 „ 1 7 - 2 , I S , , 1 4 - 3 , 1 1 , „ 4 , 2 + 0 . 2 , 
3.20 8.79 1 2 , o 1 7 . , , 1 7 , 5 1 8 , , 1 4 , , 11 
•20 
+ 0 , , 
1 0 . - 1 , 0 + 0 - 5 3 3 , , 8 , 3 1 3 , 0 1 7 , , 1 7 , 3 1 8 - 0 0 1 4 , , 1 1 , , 4 , , - + 0 „ ; 
11. — 1 , 3 + 0 , 9 3 , , 8 , 0 1 3 , 5 17-25 17-5, 1 8 , , 1 3 , , 1 0 , 2 4 , 4 + 0 , , 
12. — 1 - 3 3 + 0 , „ 3 , 0 8 , 0 1 3 , 5 1 7 - 3 0 17 -59 1 7 . 0 , 1 3 - 0 0 10 -03 4 , 3 + 0 , 3 
13. - 1 , 7 + 0 „ 8 3 , , 8 , , 1 3 , , 1 7 , 0 1 7 , , 1 7 , , 1 3 , , 1 0 , 5 3 , 2 + 0 , , 
14. — I , , + 0 ,
 2 3 , 3 9.0 0 1 3 , 2 1 7 . , , 1 7 , o 1 7 . , , 1 3 , , 1 0 , , 3 , , + 0 , o 
15. 1.00 —f-0.75 3.6 4 9.0 5 14. 0 9 1 7.28 1 7.7., 17.6 7 1 3 . l 3 10.0 7 3 .3 9 —j—0.01 
16. - 0 , 2 + 0 , 9 3 , , 9 . , , 1 4 , 5 1 7 , , 1 7 , 0 1 7 , , 1 3 , , 9 „ 3 , 6 - 0 , , 
17. - 0 „ + 0 , 2 3 , 5 9.,o 14,,.. 1 7 „ 1 7 , , 1 7 , o 12. 9 , 9 - „ 2 9 4 — 0 , 6 
1 8 . — 0 , 5 + 0 „ 3 , 0 9 . 2 2 1 4 . 5 9 1 7*25 1 7-92 1 7 - 5 5 1 2-00 9-53 2 , , — 0 , 4 
1 9 . — 0 , 2 + O . 9 0 4 , 7 9 , 4 1 4 , 4 1 7 , , 1 8 , 0 1 7 , 4 1 2 - 8 , 9 , s 2 . 4 9 0 . „ 
20. — 0 , 8 + 0 , 3 4 . , , 9 , o 1 4 , 9 1 7 , 2 18-oa 1 7 , s 1 2 , 4 9 , , 2 „ - 0 „ 
21 . — 0 , 5 + 0 - 9 , 4 , , 9 , , 1 4 , 5 1 7 , „ 1 8 „ 1 7 , , 1 2 , , 8 , 8 2 „ — 0 „ 
22 . — 0 , , + 1 , , 4 , 2 9 , o 1 4 , „ 1 7 , , 1 8 , , 1 6 , 8 1 2 , , 8 , , 2 , „ - 0 , , 
23 . — 0 , 5 + 1 , 5 4 , 3 9 , , 1 4 , 5 1 7 , 9 18 2 , 1 6 , , 1 2 , , 8 , , 2 , 0 - 0 , , 
24 . — 0 „ + 1 , 9 4 , o 9 , 9 14 . ,o 1 7 , „ 1 8 . 2 , 16- ,9 1 2 , , 8 , „ 2 , „ — 0 , , 
25. — 0 5 , + 1 , , 5 , , 10. 1 6 1 5 , , 1 7 , „ 1 8 , , 1 6 „ 1 2 , „ 8 „ l . „ — 0 , s 26 . - 0 , , + 1 , 3 5 , 6 1 0 , , 15-2, 17-2, 18-23 16-30 12-,e 7 , 5 1 , , 1 , 8 
27. — 0 , 4 + 2 „ 5 , 2 1 0 „ 1 5 , , 1 7 , 2 18. , s 16 . , 0 1 2 , , 7 •70 '^SO 22 
28. - 0 , „ + 2 , . 6.„, I O , , 15-,o 17.22 I&23 1 6 , 0 1 2 , , 7 , , 1 „ — 1 „ 
29 . — 0 , 2 6 , 2 1 0 , , 1 5 , , 1 7 , 2 18-22 1 6 , „ 1 2 , 3 7 , , 1 „ — 1 , , 
30 . 0.2 5 6-7, lO.yg 15. 8 5 17. 22 18.22 12.59 6.93 1.Q7 1 .6 0 
31. — 0 . 1 7 6 .9 9 16.0 4 18.2 i 15.8 0 6.7 3 
A TOKAJ-HEGYALJA VIRÁNYA. 
H A Z S L I N S Z K Y F R I G Y E S T Ő L . 
I. A hegyalja jelenkori viránya. 
A Hegyal ja viránya az ország legérdekesebb helyivirá-
nyainak egyike annál fogva, hogy csekély területen a fa jok-
ban nagy gazdagságot mutat fel. 
Növényzetének ezen változatossága meglepöleg hat 
minden észlelő utazóra, leginkább pedig a magyar füvészre, 
aká r dél felöl jön, hol a rónaság egyszerűségét, s a növények 
egyes helyekre kötött tömeges elterjedését már megszokta, s 
hol nagy területeket átbarangolhat a nélkül , hogy a virány jel-
lemén változást venne észre, akár a magas Tá t ra aljáról, vagy 
az ország éjszakkeleti határának valamely pontjából indult" 
hol épen oly nehezen lehetett mint az alföldön egy változatos 
s gazdag virányról eleven képet szereznie. 
A virány ezen dús alaktartalmát nem származtathat juk e 
vidék földismei viszonyaiból, s talajváltozatosságából; annak 
oka más tényezőkben keresendő. Hegyaljánk ugyanis magá-
ban foglalja az eperjes-tokaji vulkáni hegysornak, a nagy 
magyar rónaságba benyúló végső fokait. Hegyeinek folytonos 
összefüggése az ország éjszaki tájaival, levezeti az éjszaki 
lapályok növényzetét magasabb lejtőire, s a sóvári hegyek s 
völgyek virányát Erdö-Horváthi s Erdö-Bénye ha tá rába , s 
részben a legdélibb magas la tokra , annyi ra , hogy maga a 
tarándzuzmó, a végső éjszak ezen talajdísze, a tokaji hegy 
csúcsán épen oly buján tenyészik, mint ugyanezen hegysor 
legéjszakibb k ú p j a i n , Finta és Gergelylak mellet t , Sáros 
vármegyében. 
Más részről felhatnak a déli síkság sok sajátságos nö-
vényei nem csak a napnak fekvő lejtőkre, hanem mélyen be 
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azon völgyekbe is, melyek a melegebb l éghuzamnak ny i t vák , 
s é jszak felé védvék . A pontozott Galatella például oly b u j á n 
tenyészik azon hegyháton, mely az erdö-bényei völgyet el-
választ ja a mádi tól , mint a síkságon V a j d á c s k a mellett és a 
veres kigyószisz Ecliium rubrum Jacq.o\y tökéletesen fe j lődik 
a tokaj i hegy csúcsán, mint a rónaságon Csege mellett. 
Ezen e lőnyös fekvésen k ívül , melynél fogva a H e g y a l j a 
két igen különböző v i rány-határán mindkettőt egyesítheti, n a g y 
befolyással van növényvi lágának dús a lak ta r ta lmára a hegy-
ség alakzata. Nem bir ezen hegyláncz itt sehol nagy k ö z é p 
beltömeggel, me ly körül a többi kisebb hegyek csoportosulná-
nak, nem muta t nagyobb hosszú hegyhá ta t ; a hegység sa já t 
töredékein s romja in kivül, c sak szabálytalanul egymás mel-
lett álló, többny i re kúpo3 hegyek , s köz tük a mindenfelé el-
ágazó völgyek tömkelege, je l lemzik a hegylánczot . 
A hegyek ezen csoportosí tásánál fogva nyitva áll a hegy-
láncz belseje mindenfelé, s magasabb hegyei, melyek fe l tünöleg 
i nkább a h e g y s é g szélén min t középvonalán ál lanak, k i van-
nak téve a v i lág minden t á j a i ró l fúvó szeleknek. Ezen körü l -
ményből magyarázha tó azon nagy különbség , mely k is t á -
volságban, az éjszaki és déli lejtők növényze te közt lé tez ik . 
Ezen kü lönbség igen fel tűnik, ha p. Tá lyá ró l a hegyeken he-
resztül a hosszú aranyosi völgybe á t m e g y ü n k , me lybe a 
szánthói Sá tor nyugot felé te r jedése miatt az éjszaki és é jszak-
nyugoti szél befordúlni kény te len , mi által a melegebb égha j -
latot igénylő növények á l landó letelepülése lehetet lenné téte-
tik. Úgy van a keskeny arka-boldogkői sziklavölgyben is, 
hol a dé lke le t re néző le j tőkön, a meredek sziklák védelme 
alatt, s a melegí tő nap kedvezése mellett, a vasvirág Xeranthe-
mum annuum,& fülfü Sempervivitm tectorum,& sárga hagyma Al-
lium flavum, Grerard sz ínga l lé r ja Bupleurum GerardiJacq, smás 
hasonló égha j l a tú növények bőven nőnek, holott az átel lenes 
lejtőn, melye t szabadon j á r n a k be az é j szaki szelek, Cirsium 
eriopliorum, Salvia glutinosa} és Galeopsis versicolor, oly növé-
nyek t á r saságában t e n y é s z n e k , melyeket sokkal n a g y o b b 
szélességben, p. a Branyiszkó hegység völgyeiben, vagy az 
ország é j szak i határán, j o g g a l kereshetnénk. 
Végre hihető, hogy I legyal jánk é lénk forgalma az or-
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szág nagy részével, s tágas környék lakosságának odacsődü-
lése munkára, vásárokra, s szüretre, szintén járul tak a virány 
gazdagításához. 
Ezen kedvező körülmények elöszámlálása mellett, hall-
gatással nem mellőzhető, hogy a Hegyalja egyetlen egy pont-
j áva l sem éri el az alhavasi tájt , sőt még a tűlevelű fák övét 
sem, s hogy ennélfogva itt minden havasi s alhavasi növény 
hiányzik, hogy nincsenek hegyi zsombékjai, hogy forrássze-
génysége miatt még hideg nedves hegyi rétekben is hiányt 
szenved, s hogy végre itt a kőzetek ezen sokszerüsége hiány-
zik, mely más helyivirányokban egyedül feltételezi azok nö-
vénygazdagságát. 
A Hegyal ja viránya Schouw után az Ernyősök és Keresz-
tesek országába tartozik, Meyen után a hidegebb mérsékelt öv-
be még pedig annak déli felébe. Közeledik tehát az a jkasok 
és szegfüfélék országához, melynek közelléte itt tagadólag a 
gombák, mohok, berkesek és katangfélék csekély száma által 
van jelelve, állítólag pedig az által kitüntetve, hogy itt mind-
két országnak fő rendjei majdnem egyenlöleg képviselvék. 
Névszerint bír a hegyaljai virány minden ismeretes ernyős 
nemek egy hatodából, az a jkas nemek egy ötödéből, a keresz-
tes nemek egy ötödéböl s a szegfüféle nemek egy harmadá-
ból képviselőket, még pedig egy, két, három s több faj t egy-
egy nemből. 
Virányunk fölebbi besorozása a növényvilág országai 
közé Hegyal jánk növénytenyészetéröl igen halavány képet 
ád. Sokkal elevenebb s teljesebb lesz a z , ha határozottan ki-
jelelendjük mindazon növényeket , melyek itt tömegesen je-
lennek meg, s azért leginkább jellemzők ; mind azokat, melyek 
által virányunk hasonló szélességű más helyi flóráktól elüt, s 
melyeknél fogva az éjszakibb és délibb tájak növényzetétől 
különbözik. 
A figyelmes észlelőnek legelőbb is feltűnnek a sok rom-
növények, a Libatoppfélék, sereges fészkesek compositae, er-
nyősök umbellatae, a jkasok labiatae, és amarántfélék, mind 
igen sok hamut s égvényt tartó növények. Moly tünemény 
annyiban nevezetes, a mennyiben ily növények tömeges jelen-
léte a talaj gazdag alkali tartalmát jelöli. 
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Az amarántfélékből leginkább feltűnik a silány lehajlott-
ságu amaránt példányainak sokasága. Ez itt a legterhesebb 
gyom, kivált a mívelt szőlőhegyeken. De a gyomlálok gondosan 
felszedik a fiatal gazokat s szárítva takarmánynak használ-
j á k . Nem oly gyakori a kövér amaránt Amaranthus Blitum 
L. mely hasonlóul terhes gyom, és a mezei torzon Polycnemum 
arvense, mely utolsó nagy példányszámban csak néhány kö-
ves lejtőkön Tolcsva és S. A. Ujhely közt a túlsúlyozó vagy 
uralgó növény. 
Más seregesen tenyésző növény itt a lecsepült Koehia 
Kochiá prostrata Schrad, silány növény a Libatoppfélék ren-
déből, fonalképü alul fehér barázdával jelelt levelekkel, fiizé-
resen álló kis virágcsomókkal s apró sziromtalan virágokkal. 
Elborí t ez kizárólagosan nagyobb területeket Tarczal és To-
k a j mellett a hegy alján, különben csak itt-amott szádorog 
egyes példányokban a nagy síkságon s a szerencsi meg le-
gyes-bényei halmokon. 
Épen oly feltűnő több magiapélfaj példányainak soka-
sága, leginkább a hasgatott maglapél-éi A tr iplex laciniata L. 
E z e n növény, úgy látszik, jobban kedveli a nátront, mint a 
kálit, mert a szikes földön szokatlan bujasággal nő, levelei s 
szárai húsosodnak s nedvbőségtöl duzzadnak. Majdnem oly 
bőven mint Atriplex laciniata előfordúl helyenként a terepé-
lyes Atriplex is A.patula L, mely itt valószínűleg helyi viszo-
nyoknál fogva majd tatár Maglapéllé A. tatarica L. módosul, 
közönséges kálitartalmu száraz t a l a jon , majd mint tenger-
part i maglapél A. littoralis L. fejlődik szódatartalmú réteken. 
Nem ugyan tömegesen, de bőven nő még a fényes Maglapél 
A. nitens Rebent., A. acuminata W. K., és a dárdás Atriplex, 
az utóbbi leginkább kövér kistermésü alakjaiban mint Atri-
plex microsperma W. K. szikes talajon. 
A szúrós czimpaj Xanthium spinosum L. a legelöknek 
ezen pestise, mely itt vagy 25 év óta honos, az alkaligazdag 
ta la jban, igen is kedves földre talált, melyen társasan, serege-
sen 2—-3 lábnyi magas, egészen sajátságos külsejű bokrokat 
képez. Halavány szára i , mindenfelé néző sárga rettenetes 
tüskéi, a sötétzöld fényes, karélyos vagy hasadt levelei alján, 
messziről elárulják a betolakodott idegent, ki ú j honában nyert 
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kényelmét az Által hálálja m e g , hogy kiszívja földét s el-
nyomja az öslakókat. Nagyobb társas bokrokban valóban 
szép növény, s a füvészre nézve érdekes faj, már az által is, 
mivel ez zavarba jön, ha a növény közelebb rokonai után tu-
dakozódik. Úgy látszik, mintha nem csak a botanicus, hanem 
a nép is gyönyörködnék megtelepülésén, mert különben rneg-
foghatlan volna, hogy miért nem semmisíttetik meg ezen egy-
nyári növényfaj minden példánya, még minekelött magot ér-
lelne, holott a legjobb legelöket majdnem haszonvehetetlenné 
teszi. Elél kevés számú szájnyilacsai miatt a legszárazabb 
években is, mint a szölö, a pozsgafélék, vagy mint a Hegy-
alja egyik terhes gyoma, a kövér Porcsin Portulaca oleracea L. 
A szúrós cz impaj szép zöld bokrozataival feltűnő el-
lentétben állanak azon világosszürke területek , melyeket a 
fejér pemet Marrubium peregrinum L. borít be. Ez az ajka-
sok rendébe tartozik. Száraz tapintató, molyhos levelei, merev 
négyélü szárai, átellenes ágai, s az apró ajkas korollái, melyek 
a kehely csövéből ki sem emelkednek, nem csak a növény 
helyét jelelik a rendszerben,- hanem némileg a szárazságnak 
is j e lképe i ; sereges elterjedése erősen emlékeztet melegebb 
tartományok szürke szomorú rónáira. De kellemes azon bal-
zsamos illatja, melyet terjeszt, s mely annál bővebben fejlő-
dik, minél égetőbben süt a nap sugára . Azon kedves jótevő 
befolyás, melyet ily területek felett csendes időben, nyugvó 
levegő a tüdőre gyakorol , ösztönszerűleg arra veze t , hogy 
ezen növény kitűnő orvosi fűnek tartassék tüdőbetegségek-
ben, minek a nép itt általánosan t a r t j a is. 
Kellemetescbb benyomást, mint az eddig említet t növé-
nyek, tesznek a szemlélőre a halavány ziliz Althaea pallida 
W. K., a magas léhapót Medica altissima L., az erdélyi gömb-
virág Cephalaria transylvanica Schrad. 
Azon mezőkön, melyek Tálya és Tarczal köz t terülnek 
el, némely években számlálhatlan példányokban je lenik meg 
egy férfi magasságú durvaszörü növény, nagy nyeles, szíves-ke-
rekded, gyengekarélyu molyhos levelekkel. Virágai számo-
sak, pirosak, három négy hüvelyknyire szélesen kinyiló öt-
szirmu kord iákka l s egyfalkás stamenekkel. Csészéje kicsiny 
s kettős, a külső 6 — 9 hasábhal, a belső öthasábu. E z a hala-
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vány Althaea, mely mint ké tnyár i növény gyakran az e k é n e k 
s a kapának áldozatul e s i k , s csak magánosan tengődik a 
mesgyéken néha éveken á t magnak, várva kedvezőbb kö-
rülményekre . 
Biztosabb állomásokat választ a magas melica, mely ta-
lán gyengeségének érzetében tüskés bozót közé vonul, s ab-
ból csak lekonyuló v i rága inak hosszú füzérével emelkedik 
ki. Embermagasságú, gyengegazu tekintélyes fü, mely a bo-
zótra szorul mint támaszra , halavány, mintha a nap festő su-
gáraival öt rejtekében el nem érné, s hár tyás és aszott , még 
minekelőtt magvait ér lelné. A halavány-sárga virágú erdélyi 
Ceplialaria mereven feláll, s szélesen ter jeszt i majdnem levél-
telen terepélyes ágait az alacsonyabb növények felett. A ha-
rasztos par tokat helyenként számos példányokban diszíti s Tá-
lyától Tarczal ig s Kor lá t ig terjed. Legkedvesebb földje azon-
ban a tályai határ, hol igen gyakran ijasfijas virágzatokkal 
díszlik, hol gyakran egész törzsökön minden virággömbbe 
10—15 hoszszú kocsánu virággömböt sugárosan ha j t , mely 
mind, még az anyavirágzat virágzásideje alatt maga is virág-
zásnak indúl . 
Magasabb pontokon mint az eddig elszámlált növé-
nyek tenyésznek a tályai s mádi hegyeken, a száraz egynyár i 
vasvirág Xeranthemum annuum L., a kunkorgó h a j k a Stipa 
capillata L., s a szúrós homok vértő Onosma arenarium W. K 
melyek közöl az első, min t hü társa a szőlőnek, nagyelterje-
désü, az utóbbi kettő ped ig a legszorosabb értelemben vett 
Hegyal jára szorítkozik. 
Ezeken kivül e tájról említést érdemelnének még 
a szőke raponcz Phyteuma canescens W. K., a vitéz és 
dunamelléki babó Vicia cassubica et V. pannonica, a tatár 
vagy feketegyürü j ávo r , Acer, tataricum s ugyan e vidék ta-
vaszi virányának díszei, úgymint a tavaszi hérics Adonis 
vernalie, a violakék és sárga virágú apró nőszirom Iris pu-
mila L., a csinos h a n g a baraczk Amygdalus nana L . , a le-
csepült fünemü meténg V. herbacea W. K., és a sötétviolakék 
magyar nőszirom Iris hungarica W. K. 
H a ősz felé leszál lunk ezen hegyekről azon síkságra, 
mely Szerencstől dél fe lé terjed : meglepőnek találjuk a pozsga 
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gerebcsinek A star Tripolium L. végtelen sokaságát, mely he-
lyenként, a meddig a szem lát, kék lepellel borítja a ré teket . 
Csak Legyes-Bénye felé mutatkoznak a szabálytalan sötét-
zöld foltok, melyek viránya ily későn az évben kis területe-
ken még változatosságot muta t . Ezen foltokon, melyek szikes 
talajt jelelnek, a legérdekesebb növények az elevenrn verhe-
nyeskékvirágu sziki lelleg Statics Limonium L., a közép ho-
mokhúr Arenaria media Wahl . , mely a lelleg virágzásakor 
már magvait is e lhul la t ta , a változó termetű sós szikör 
Camphorosma ovatum W. K., az egynyelecsü üröm Artemisia 
monogyna W. K., s néhány silány maglapélfaj. 
Maga a rónaság i lyenkor ott, hol asterek nincsenek, 
majdnem puszta s virágtalan. Az európai kunkor Heliotropium 
europaeum L., a fehér mályva Althaea officinalis L., a magas 
sárda Abntilon Avicennae Gärtn., a pompásvirágu dinye hibik 
Hibiscus Trionum L. már utolsó sarjai fejlesztik kisebbmérvü 
virágait, s a mezei iringó Eryngium campestre L., félig szá-
radt, gömbölyded bokrai már csak vár ják az őszi szeleket, 
hogy általuk letörve vagy kiforgatva mint ördögszekerei 
hömpölyögve bebarangolhassák a nagy rónaságot. Homokos 
talajon tenyészik még itt-amott észrevétlenül a Kochia arena-
ria Roth, s a ködszerű homokczikszár Polygonum arenarium 
W. K. gyengéd bokrokban, mig a mocsáros helyeket a Chrys-
anthemum idiginosum W. K., s gyéren a Gentiana Pneumon-
anthe óriás példányai még tel jes erőben díszítik. 
Toka j környékének viránya legjellemzetesebb Jul ius 
hó első heteiben, mind a Sátoron mind kitünöleg a határos 
mocsáros réteken. Sokat igér a botanicusnak a tokaji hegy 
déli fekvése, némi elszigeteltsége, s tetsző nagy emelkedése 
miatt. Rövid idö alatt ott is van tetején a szenvedélyes füvész 
reménytelt kebel le l ; de a mint néhányszor körül jár ja teker-
vényes vonalban a hegy csúcsát, a felvitt remények lassan el-
tünedeznek, s majdnem csak a nagyszerű kilátás a nagy Al-
földre marad fáradozásának juta lma. A hegy teteje nagyobb 
részben pázsitos gyep, s csak az éjszaki s éjszakkeleti lej tőjén 
léteznek apróbb sürü bokrok, melyek közt, mint ezen oldal 
legnagyobb nevezetessége, feltűnő társulásban Euphorbia lu-
cida W. K. és Aconitum Anihora L., nő, holott az első a sík-
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ság növénye, az utóbbi rendesen a mészsziklák kedvelője. A 
gyepen leginkább fe l tűnők: Onosma armarium W. K., Di-
anthus collinus W. K., Linum tenuifolium és hirsutum, Inula 
germanica, Ecliium rubrum Jacq., Hesperts tristis, és mint 
ritka vendég Silaus virescens Gries. 
A szöllök s azok mesgyéinek viránya alig különböző a 
tályai vagy mádi hasonló állomásu növényzetétől, de a hegy 
alján feltűnnek néhány sereges növények, melyek innen éj-
szakra nem igen messzire terjednek. I lyenek: Kochia prostrata 
Jacq. Triticum cristatum Schreb. Hordeum maritimum With. 
s az á rkokban Lycopsis exaltatus L. 
A tokaj i hegy bejárásánál füvészi tekintetben jutányo-
sabb egy kirándulás a kis-tokaji és keresztúri mocsáros ré-
tekre, hol majdnem egészen ú j növényvilág nyílik szemünk 
előtt. A bemerült tóborosták Myriophyllum, hinárok és úszány-
fajok, a szabadon úszkáló Salvinidk és Lemnák, az örvösle-
velü látonya, a bolonyik s a tormák felemás alakjai , hol félig 
vizbe bemerültek, leginkább pedig a nyílt s mély mocsárok buja 
v i rányának sok új s sajátságos a lakja i oly vonzók, oly csábí-
tók, hogy elfelejtetik a füvészszel azon veszedelmeket s azon fá-
radságot, melylyel a mocsárok átgázolásas átcsónakozása jár . 
Hosszúlevelü sások sötétzöld hullámzó gyepe i , a gyé-
kények, a tavi káka , s a fedő nád majdnem áthatlan erdei, 
közbe itt-ott a magas aranyvirágu Senecio Sadleri egyes cso-
portjai, vagy a büszke Butomus virággazdag piros ernyőivel 
férfimagasságu levéltelen tőkocsánon, majd terjedelmes terü-
letek zamatos Acorussal s kardlevelü halaványzöld sásnöszi-
rommal, vegyülnek itt majd nyilt víz-síkokkal, majd emelke-
dettebb száraz pázsitos helyekkel. 
A nyílt s mély vizekben azon növények tanyáznak, 
melyek a megszokott alakoktól leginkább el térnek. Itt emel-
kednek a kolokán aloealakú tüskés bokrai a víz felületére, 
hogy nagy fehér virágaikat gyengéd, majdnem átlátszó tóko-
csánokon kifejleszszék, s azokkal rövid ideig lakadalmi fény-
ben díszeleghessenek. Itt úsznak menyegzői pompában a hi-
náros rencze sötét bokrai, hajszálleveleik ezer légbuborék-
ja i ra támaszkodva, készek újra elmerülni rejtekeikbe, mihelyt 
sárga virágfürt jeik hervadásnak indultak. Itt húzódnak a víz 
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felületén sürü, zavart szövetben hajlékony hulláuiesapta szá-
rak, kerekded levelekkel, melyek közt majd a potya (Hydro-
charts) háromlevelű fejér vi rágai , majd a Villarsia sárga ro j -
tos korollái emelkednek. Közbe itt-ott a t iszta víztükrön a 
Marsilea lombjai, rőfnyi hosszú nyeleken, valamint úszó mal-
tai keresztek, őseink hit s egyház iránti gye rmek i odaadásuk 
mind megannyi maradandó j e lképe i . 
Még a legterjedtebb víz-síkokon s a legmélyebb mocsá-
rokból is emelkednek díszes növények, s mind megannyi úszó 
szigetek tűnnek fel a fejér és sárga nimfák csoportjai, a sú-
lyom levélrózsáinak seregei, a nagy uszányok (Potamogeton) s 
a lepcsék változékony köznépe, mely a víz-sík majd egyik, 
ma jd másik végén összetódul a szerint, a min t a légvonat 
megy. Pompás tünemény ily nimfasziget! Nagy hófehér, r i tkán 
sárga, sokszirmu virágok fekszenek fénylő zöld szőnyegen, a 
növény saját nagy levelein, s a virágok kö rü l vidoran futó 
donácziák, repdeső, zugó legyek , leselkedő pókok s nyílse-
bességü játszó szitakötök. Ezen szigetek, számtalan kis csi-
g á k s sok apró férgek legkedvesebb tartózkodási helyük ; itt 
a górcsői állat- és növényvilág hazá ja . Sekélyebb pontok felé 
vegyülnek gyakran a nagy szívidomu levelek közé a Sagit-
taria úszó nyilai, távol néha a virágzó anyatötöl, mintha ma-
gok éreznék azon idegenszerűt, mely alakjuk s tőkéjük virág-
ja i közt létezik. 
H a a mocsáros tájt e lhagyjuk s szárazabb rétek felé 
veszszük utunkat , feltűnnek g y a k r a n rövid séta után a szürke-
fehér kopár terüle tek. Kiszáradt sekélyebb mocsárterületek 
azok, melyek vize le nem folyt, hanem lassan elgözölgött. 
A víz kedvencz növényzete itt eltűnt. E g y e s zöldes fol-
tokban még rá ismerünk ugyan Ceratopliyllum , Zanichellia, 
Myriophyllum és Potamogeton-fajokra, de ezek is már idegen-
szerű alakúak, félig aszottak, feketedök, s csak zöld végsarja-
ikban tanúsítnak még életerőt. A gyengéd moszatok már 
csak a föld hasadékaiban éldegélnek, s még a lapos medencze 
szélein is csak apróbb silány növények foglaltak állomást. 
Ily helyeken nő Heleocharis acicularis, Lindernia pyxidaria, 
Elatine hexandra, Peplis Portula, Gnaphalium uliginosum, 
Lythrum Hyssopifolia, a csalóka pannoni palka, s több más 
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növény, mely közép Európában liasonló állomásokon általá-
nosan honos. 
Végre feltűnnek az árterületeken terjedelmes b o k r o s 
helyek. Messziről füzesnek vagy átánbozótnak tartja az em-
ber, de közelebbről tekintve benne a tavi fütejre (Euphorb ia 
palustris) ismerünk. E n n e k társaságában s sürü bokrai közt 
tenyésznek itt a vesszös fí izény Lythrum virgntum, a ba lha fü 
Pulicaria vulgaris Gfärtn., a putnok, vagy köszvény ménta 
Mentha Pulegium, a csinos földepe Erythraea pulchella Fries, 
a csikorka Gratiola officinalis, a gálga, s néhány más ter jed-
tebb növény. 
Ha innen visszafordulunk a Bodrogon keresztül a he-
gyeknek, névszerint Tolcsva és Erdöbénye kies völgyei felé, 
hosszú vándorlás után a partokon találkozunk az első füzek-
kel, melyek itt az árkok és utak mellett sorban helyt foglal-
nak. Kellemetlen benyomást tesznek azok. Önkénytelenül 
húzza az ember szorosabbra ruháját, s bizalmatlan kérdezős-
ködő tekintetet vet a legközelebb környékre , Hegyalja-e még 
vagy éjszaki Szepesség? Néhány jobbra vagy balra álló gálga 
némileg elosztja a kételyt , mely azonban teljesen Tolcsva első 
szőlődombjainál enyészik el, hol a v i rány újra melegebb ég-
hajlatról tanúskodik, s sokban Tálya és Mád kel lemes völ-
gyeire emlékeztet. 
E z e n keleti völgyek viránya elüt a Hegyalja délnyugoti 
növényzetétől az által, hogy itt a szikes növények hiányza-
nak, s hogy felmerülnek néhány oly f a j o k , melyek Tokaj tó l 
Szánthóig eddig nem véte t tek észre, i l yenek : a sokszi rmuak 
közöl : Medicago prostrata Jacq., Pulsatilla pratensis Mill., 
Potentilla rupestris L., Waldsteinia geoides Willd., Dictamnus 
albus L., Alsine graminifolia Bluff., Saxifraga bulbifera L. és 
Orlaya grandiflora H o f f m . ; az egyszirmuak közöl: Phlomis 
tuberosa L., Galium pedemontanum Ali. és Jasione montana 
L . ; a sziromtalanok k ö z ö l : Polycnemum arvense L . Az egy-
szikűek közöl : Cypripedium Calceolus L. és Cynodon Dacty-
lus L. és végre a harasztok közö l : Asplemum Adianthum 
nigrum. L . 
H a Erdő-Bényéröl vagy Tolcsváról előbb nyugoti , ké-
sőbben éjszaki i rányban a hegyek erdős tájait be j á r juk , el-
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tűnnek gyorsan egymásután a déli növények, s rövid idő 
múlva oly vi rányban találjuk magunkat , mely az éjszaki Sze-
pesség melegebb dombjainak növényzetétől kevésben iit cl. 
I logy a hegyaljai virány sajátságait határozottan jelel-
hessük, szükséges volt valamely ismeretes t á j flóráját össze-
hasonlítási támaszpontul felhasználni, s virányterületünk ha-
tárait pontosan megalapítni. E czélra hazánk leginkább át-
vizsgált s régi idő óta ismeretes éjszaki Szepesség flóráját 
választottuk, a mint ez a hegyaljai virány általános jellemzé-
sének több helyeiből eddig is kitetszett. Az é jszaki Szepes-
ség kiterjedését vettük délfelé a 49 szélességi fokig, úgy hogy 
Drevenyik hegy már a déli Szepességnek jusson ; a hegyaljai 
virányt pedig kiterjesztettük Zemplén megye déli részére, 
felfelé Tolcsváig s S.-Patakig. Ez által két oly területet nyer-
tünk , melynek mindegyike vagy ezer faj edényes növényt 
számlál, vagyis kétszer annyit, mint a mennyit a síkság maga, 
p. Debreczcn környékén, hasonló nagyságú területről előmu-
tatni kópés. 
Ezen egybehasonlításnál szembeszökő előnyben van a 
Szepesség, még pedig nem csak azért , mert területe a lombos 
fák övéből a magas Tátrán egészen a kőtörök hónáig emelke-
dik, s o szerint magasság tekintetében négy országon át ter-
jed, holott déli Zemplén az európai lombos fák övéből sehol 
nem emelkedik k i ; hanem azért is, mert Szepességen már a 
közetek többszerüsége is gazdagítja a virányt, s mind a mel-
lett még területe is nagyobb. Ha már ezen előnyök mellett 
nem feltiinölcg haladja meg a hegyaljai virányt növényfajok-
ban : clcgendöleg bebizonyítottnak fogjuk hinni állításunkat, 
mely szerint a Hegyal ja viránya hazánk helyiflorái közt egyike 
a leggazdagabbaknak. 
A két virány sajátságait leginkább az által véljük ki-
tüntetni, hogy a helyett, hogy a hegyaljai növények rendsze-
res sorozatát adnók, párhuzamos rovatokban csak azon fajo-
kat közöljük, melyek vagy csak déli Zemplénben, vagy csak 
az éjszaki Szepességben fordúlnak elő, a közös alakokat ki-
hagyván. 
Tenyésznek ped ig : 
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csak az éjszaki Szepességen 
1. P i l l a n g ó s o k . 
Hedysarum obscurum L. 
Hippocrepis comosa. L. 
Coronilla montana S c o p. 
Astragalus hypoglottis L. 
Astragalus alpinus L. 
Astragalus oroboides N o r m . 
Phaca alpina L. 
Phaca frigida L. 
Oxytropis montana DC. 
Oxytropis campestris DC. 
Trifolium badium L. 
Trifolium spadiceum L. 
:Y F R I G Y E S . 
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P a p i l i o n a c e a e . 
Orobus albus L. 
Lathyrus Nissolia L. 
Lathyrus palustris L. 
Vicia pisiformis L. 
Vicia cassubica L. 
Vicia lathyroides L. 
Astragalus asper J a c q. 
Astragalus Onobrychis L. 
Astragalus cuslriactis J a c. q. 
Galega officinalis L. 
Dorycnium sujfruticosum V i 1 1. 
Dorycnium herbaceum V i 1 1. 
Lotus siliquosus L. 
Melilotus caerulea Lam. 
Medicago minima L. 
Medicago prostrata J a c q . 
Cytisus austriacus L. 
Genista pilosa L. 
2. M a n d o l a f é l é k . A m y g d a l e a e . 
Prunus insititia L. Amygdalus nana L. 
Prunus Chamaeeerasus Jacq. 
3. R ó z s a f é l é k . R o s a c e a e . 
Rosa cinnamomea L. 
Rosa tomentosa Sm. 
Rubus saxatilis L 
Comarum palustre L. 
Potentilla aurea. 
Potentilla alpestris Hall 
Potentilla verna L. 
Geum montanum L. 
Geum reptans L. 
Geum rivale L. 
Dryas octopetala L 
Spiraea Aruncus L. 
Potentilla rupeslris L. 
Potentilla cinerea C h a i x. 
Alchemilla arvensis Scop. 
Waldsteinia ge,aides W i 11 d. 
Spiraea chamaedryfolia L. 
4. F ü z é n y f é 1 é k. L y t h r a r i a e. 
Lythrum \irgalum L. 
Lythrum Hyssopifolia. L 
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5. T e n g e r f ü r t f é l é k . H o l o r a g e a e . 
Myriophyllum verticillaíum L. 
Trapa natans L. 
6. C s é s z e k ü r t f é l é k . O e n o t h e r e a c . 
Epilobivm (rigonum Schrank. Oenothera biennis L. 
Epilobium origanifolium L a m. Epilobium Dodonaei V i l i . 
Epilobium ulpinum L. Epilobium telragonum L. 
Circaea alpina L. 
7. S ó s d i f é l é k . O x a l i d e a e . 
Oxalis stricta L. 
8. G e r e l y f é l é k . G e r a n i a c e a e . 
Geranium sylvaticum L. Geranium columbinum L. 
9. L e n f é l é k . L i n e a e . 
Litmm alpinum. L. Linurn hirsutum L. 
lÁnum tenuifolium L. 
Linum auslriacum L. 
10. T e r e b i n t h u s f é l é k . T e r e b i n t h a c e a e . 
Dictamnus albus L. 
11. H á r m a s g u b ó c z u a k . T r i c o c c a e . 
Empetrum nigrum L. Mercurialis annua, L. 
Euphorbia angulata J a c q. Euphorbia salicifolia L. 
Euphorbia lucida W. K. 
Euphorbia procera M. B i e b. 
Euphorbia epithymoides L. 
12. E b s e f é l é k . F r a n g u l a c e a e . 
Evonymus verrucosus L. 
Staphylea pinnata L. 
13. C s é s z e s z á r n y f é l é k . P o l y g a l e a e . 
Polygala amara L. Polygala comosa S c h k. 
14. J á v o r f é l é k . A c e r i n e a e . 
Acer campcslre L. 
Acer talaricum L. 
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15. M é z g a t e r m ő k . G u t t i f e r a e . 
Tamarix germanica L. 
Hypericum tetrapterum Fr. 
Elatine Alsinashum. L. 
Elatine hexandra DC. 
16. M á l y v a f é l é k . M a l v a c e a e . 
Malva rotundifolia L. Abutilon Avicennae G Ii r t n. 
Hibiscus trionum L. 
Althaea officinalis L. 
Althaea pallida L. 
16. S z e k f ű f é l é k . C a r i o p h y l l e a e . 
Silene gallica L. 
Silene nemorális W. K. 
Silene acaulis L. 
Silene quadrifida L. 
Gypsophüa repens L. 
Dianthus glacialis H a e n k c . 
Cerastium brachypetalum I ) e s p. 
Cerastium latifolium L. 
Cerastium alpinum L. 
Stellaria Frieseana S c r. 
Stdlaria cerastoides L. 
Stellaria nemorum h. 
Moehringia muscosa L. 
Arenaria ciliata L. 
Cherleria seduides L. 
Alsine laricifolia W a h 1. 
Speigula saginoides L. 
Tjychnis coronaria L. 
Silene conica L. 
Silene noctiflora L. 
Silene viscosa P. 
Saponaria Vaccaria L. 
Saponaria officinalis L. 
Gypsopliila puniculata L. 
Dianthus prolifer L. 
Dianthus collinus W. K. 
Cerastium semidecandrum L. 
Stellaria viseida M. v. B i e b. 
Holosteum umbellatum L. 
Alsine media Wahl. 
Alsine graminifolia B l u f f . 
Alsine fiutescens K i t. 
18. P o r c s i n f é l é k . P o r t u l a c e a e . 
Portulaca oleracea L. 
Viola hi flora L. 
Viola lutea Sm. 
Viola mirabilis L. 
19. V i o l a f é l é k . Vi o 1 ariae . 
Viola pratensis M. et K. 
20. H a r m a t f ü f é 1 é k . D r o s e r a c e a e . 
Drosera rotundifolia L. 
21. S z u h a r f é l é k . C i s t i n e a e. 
Helianlhemum oclandicum Wahl. 
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N y m j) h a a e c e a e. 
Nymphaea alba L. 
Nuphar luteum Sin. 
23. R e z e d a f é l é k. R c s e d a c c a e . 
Reseda lutea L. 
Reseda luteula L. 
24. K e r e s z t e s e k . C r u c i f e r a e . 
Hulchinsia alpina R. Br. 
Hesperts matronalis L. 
Biscutella laevigata 
Thlaspi alpesire L. 
Cochlearia saxatilis L a m. 
Draba aizoides L. 
Draba nemorosa L. 
Draba tomentosa W a h 1. 
Petrocallis pyrenaica R. Br. 
Cardavdne amara L. 
Arabis alpina L. 
Arabia Halleri L. 
Arabis bellidifolia Jacq. 
Arabis ciliata R. Br. 
Rapistrum perenne Ali. 
Bunias orientális L. 
Myagrum perfoliatum L. 
Isatis tinctoria L. 
Lepidium perfoliatum L. 
Erysimum canescens R t h. 
Sisymbrium, Loeselii L. 
Sisymbrium austriacum Jacq. 
Sisymbrium Columnae L. 
Hesperts trislis L. 
Thlaspi perfoliatum L. 
Alyssum minimum W i 11 d. 
Alyssum montanum L. 
Nasturtium austriacum C r t z. 
25. M á k f é l é k . P a p a v e r a c e a e . 
Corydalis cava S e h n g . et K. Glaucium corniculatum C u r t i s . 
Papaver alpinum L. 
26. S z i r o n t á k f é l é k . R a n u n c u l a c e a e . 
Cimiafuga foetida L. 
Aconitum Napellus L. 
Aconitum variegatum L. 
Aconitum moldavicum II a c q. 
Delphinium elatum L. 
Aquilegia vulgaris L. 
Trollius europaeus L. 
Ranunculus divaricatus Schrank, 
Ranunculus rutaefolius L. 
Ranunculus glacialis L. 
Ranunculus alpestris L. 
Ranuncidus aconitifolius L. 
Ilanan alvs Thora L. 
Aconitum Anthora L. 
Nigella arvensis L. 
Ranuncidus Lingva L. 
Ranunculus lateriflorus L. 
Ranunculus illyricus L. 
Ranunculus pedatus W. K. 
Ranunculus arvensis L. 
Myosurus minimus L. 
Adonis vernalis L. 
,4c£oíiií flammea Jacq. 
Anemone pratensis L. 
Thalictrum flavum L. 
Clematis integrifolia L. 
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Ranunculus mnntavus L. Clematis recta L. 
Hepatica triloba DC. Clematis Vitalba L. 
Anemone narcissiflora L. 
Anemona alpina L. 
Atragene alpina L. 
Ribes petraeum W u l f . 
Ribes alpinum L. 
Ribes nigrum L. 
27. K ö t ö r f é 1 é k . S a x i f r a g e a e . 
Saxifraga carpathica K c h b. 
„ perdtirans K i t. 
„ muscoides W u 1 f. 
„ androsacea L. 
„ adscendens L. 
„ retusa Gr o n a n. 
„ oppositifolia L. 
„ aizoides L. 
„ bryoides L. 
„ caesia L . 
„ Aizoon Li. 
„ hieracifolia L. 
Saxifraga bulbiftra L. 
28. P o z s g a f é 1 é k . C r a s s u l a c e a e . 
Sempervivum tectorum L. 
Sedum hispanicum L. 
Sempervivum montanum L. 
Sempervivum Braunii F u n k. 
Sedum Fabaria Koch. 
Scdum atratum L. 
Sedum reptns S c h 1 e i h. 
Sedum album L. 
Rhodiola rosea L. 
Sedum spxangulare L. 
29. F a k i n f é l é k . L o r a n t h a c e a c . 
Ijoranthus europaeus L. 
Viscum album L. 
3 0 . S o m f é l é k . C o r n e a e . 
Cornus mas L. 
31. S z ö l ö f é l é k . A m p e l i d e a c . 
Vitts vinifera• 
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32. A r a l i a f é l é k . A r a 1 i a c e a e . 
lledera Helix L. 
33. E r n y ö s ö k . U m b e 11 i f c r a c. 
Chaerophyllum bulbosum L. 
Laserpitium archangelica W n 1 f-
Heracleum angustifolium J a c q. 
Archangelica officinalis L. 
Angelica sylvestris L. 
Gaya simplex Gaud. 
Mewrn mutellina G ä r t n. 
Bupleurum longifolium L. 
„ ranunculoides L. 
Astrantia major L. 
Chaerophyllum bulbosum L. 
Anthriscus trichosperma S c h u l t. 
Torilis helvetica G m e 1. 
Orlaya grandiflora II o f f m. 
Tordylium maximum L. 
Thysselinum palustre H o f f m. 
Peucedanum officinale L. 
„ Chabraei It c li b. 
„ Cervaria L. 
„ Oreoselinum Mönch. 
„ alsalicum L. 
Silaus virescens G r i e s b. 
Oenantke Phellandrium L. 
Oenanthc silaifolia B i e b e r s t . 
Bupleurum rotundifolium L. 
„ affine Sadler. 
„ Gerardi J a c q. 
Sium latifolium L. 
„ angustifolium L. 
Cicuta virosa L. 
Eryngium campestre L. 
„ planum L. 
34. H a n g a f é l é k . E r i c a c e a e . 
Monotropa Hypopitys L. 
Pyrola uniflora L. 
„ secunda L. 
„ minor L. 
„ rotundifolia L. 
Vaccinium Myrtillus L. 
„ uliginosum L. 
„ Vitis idaea L. 
„ Oxycoccos L. 
Arctostaphyllos officinalis 
W. et G r a b. 
Andromeda polifolia L. 
Erica vulgaris L. 
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35. K a n k a l i n f é l é k . P r i m u 1 a c c a e. 
Trientalis europaea L. Lysimachia punctata L. 
Lysimachia nemorum L. Androsace elongata L. 
Curlhusa Mathioli L. 
Primula elatior J a © q. 
Primula Auricula L. 
„ minima L. 
„ longi'flora A l l . 
„ farinosa L. 
Androsace, oblusifolia A 11. 
„ lactea L. 
„ villosa L. 
36. R e n c z e f é l é k . U t r i c u l a r i a e . 
Pingticula vulgaris L. Utriculaiia vulgaris L. 
„ alpina L. 
37. S z á d o r f é l é k . O r o b a n c l i e a e . 
Orobanche arenaria Bork h. 
„ coerulea Vili. 
38. T á k a j a k f é l é k . A n t i r r h i n e a e. 
Melampyrum sylvaticum L. Melampyium cristalum L. 
Pedicularis sylvalica L. Veronica longifolia L. 
„ verticillata L. ,, spuria L. 
„ Sceptrum carolinum L. „ austriaca L. 
„ versicolor W a h 1. „ praecox A11. 
„ Hacquetii Graf . „ triphyllos L. 
Bartsia alpina L, „ hederaefvlia L. 
Euphrasia salisburgensis F u u k. Gratiola officinalis L. 
Veronica aphylla L. Antirrhinum Orontium L. 
„ saxatilis J a e q. Linaria yenistaefolia M i l l . 
„ alpina L. „ Elatine M i 11. 
Verbascum Thapsus L. Scrophutaria aquatica L. 
Verbascum orientate M. B 
„ phoeniceum L. . 
Lindertiia pyxidaria Ali. 
3 9 . C s u c s o r f é l é k . S o l a n e a e . 
Datura <S' ramonium L. 
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40. H i ni c s u k f é 1 é k . P o l c m o n i a e e a e , 
Polemonium coeruleum L. 
41. S z u l á k f é l é k . C o n v o 1 v u 1 a c e a e. 
Cmcuta Epilinum W e i h e. Cuscuta monogyna V a h 1. 
t 
42. E r d e s l e v e l ü e k . A s p e r i f o l i a e . 
Cerínthe alpina K i t. Cynoglossum germanicum J a c q . 
Myosotis sparsiflora M i k. 
Nonnea pulla DC. 
Lithospermum officinale L. 
„ purpureo-coeruleum L. 
Echium rubrum Jacq. 
Onosma arenarium W. K. 
Heliotropium europaeum L. 
43. G a l a m b ó c z f é l é k . V e r b e n a c c a e . 
Verbena officinalis L. 
„ supina L. 
44. A j k a s o k. L a b i a t a e. 
Stachys alpina L. Ajuga Chamaepitys L. 
Prunella grandiflora J a c q . Ttucrium Scordium L. 
Calamintha alpina L a m. Phlomis tuberosa L. 
Mentha viridis L. Mari ubium peregrinum L. 
Stachys sylvatica L. 
Chaiturus Marrubiastrum 1{ c h b. 
Scutellaria galericulata L. 
„ hastifolia L. 
Pi unella alba Pallas. 
Salvia austriaca Jacq. 
Lycopus exaltatus L. 
Mentha gentilis L, 
45. T a r n i c s f é l é k . G r e n t i a n e a e . 
Menyanthes trifoliata L. Villarsia nymphoides Vent. 
Swertia perennis L. Erytliraea pulchella Fr . 
Gentiana obtusifolia W i 11 d. 
„ glacialis V i 11. 
„ verna L. 
„ nivalis L. 
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Gentiana aeaulis L. 
„ eiliata L. 
„ asclepiadea L. 
„ frigida H a e n k e . 
„ punctata L. 
46. A p o c z i n f é l é k . A p o c y n e a e. 
Vinea herbacea W. K. 
47. O l a j f a f é l é k . O l e a c e a e . 
Ligustrum vulgare L. 
48. L o n i c e r a f é l é k . L o n i c e r c a e . 
Lonicera nigra L. Viburnum Lantana L. 
49. B u z é r f é l é k . R u b i a c e a e . 
Asperula A purine Schölt. 
Galium boreale L. Galium pedemontanum A 11. 
„ pusillum L. 
5 0 . O s e n g e t y ü k e f é l e k . C a m p a n u l a c e a e . 
Adenophora svaveolens Pis ch. Campanula sibirica L. 
Campanula alpina L. Phyteuma canescens W . K. 
„ pusilla H a e n k e . Jasione montana L. 
JJ Ssheuchzeri Vili. 
„ carpathica J a c q, 
n latifolia L. 
Phyteuma orbiculare L. 
51. F é s z k e s o k . C o m p o s i t a e . 
Hier adum aurantiacum L. Hieracium echioides W. K. 
saxatile J a c q. Crepis foelida L. 
villosum L . „ setosa K a l l e r f i i . 
n glanduliferum Hoppe. Taraxacum tenuifoliwm H o p 
)7 alpinum L . „ serotinum W. K. 
n humile J a c q. Chondrilla juncea L. 
n prenanthoides Vili. Lactuca saligna L. 
n sabaudum L. vimivea, L. 
Crepis Jacquinii Tausch. „ Scariola L. 
„ sibirica L. „ virosa L. 
„ grandi flora Tausch. „ sagittata W. K. 
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Taraxacum nigricans K i t. 
iMctur.a perennis L. 
Mulgedium alp in urn C a s s . 
Scorzonera humilis L. 
Hypochaeris radicata L. 
n helvetica J a c q. 
Leontodon incanus S c h r a n k . 
n Taraxaci L o i s . 
Cirsium heterophyllum All. 
n Erisilhales S c o p . 
Carduus defloralus L. 
„ arctioides W i 1 1 d. 
Centoui ea alpestris H e g e t s w. 
Saussurea alpina DC. 
„ pygmaea S p r e n g. 
Senecio difformis R o c h e 1. 
„ incanus L. 
„ abrotanifolius L. 
Doronicum austriacum J a c q. 
Aronicum Clusii K o c li. 
Ligularia sibirica C a s s . 
Cineraria crispa J a c q. 
n pratensis Hopp. 
„ longifolia J a c q. 
n aurantiaca I I o p p e. 
Gnaphalium carpathicum W a h 1. 
„ Leontopodium Scop. 
,, supinum IJ. 
„ norvegicum G u n n e r. 
Artemisia spicata W u 1 f. 
Chrysanthemum alpivum IJ. 
„ rotundifolium W. K. 
Achillea tanacetifolia All. 
Erigeron atticus V i 1 1. 
„ alpinus L. 
Bellidiastrum Michelii C a s s . 
Aster alpinus L. 
Adenostyl.es alpina Wahl. 
Ilomogyne alpina Cass. 
Petasites albus G ä r t n . 
Petasites officinalis Mönch. 
52. M á c s o n y a f é l 
Knautia syhatica D u b. 
csak déli Zemplénben 
Sonchus asper Vili. 
palustris L. 
PodospermumJacquinianum Koch. 
Scorzonera austriaca W i 1 1 d. 
„ purpurea L. 
Tragopogon major J a c q. 
Kentrophyllum lanatum DC. 
Cirsium canum M. B. 
Carduus collinus W. K. 
„ nutans L. 
Centaurea Ca'citrapa L. 
solstitialis L. 
„ maculosa Lam. 
Xeranthemnm annuum L. 
Echinops sphaerocephalus. 
Senecio Doria L . 
n tomentosus Host. 
„ erucaefolius L. 
Gnaphalium luteoalbum L. 
„ arenarium L. 
Artemisia pontica L. 
„ monogyna W. K. 
„ campestris L. 
Chrysanthemum uliginosum W. K. 
Achillea nobilis L. 
Inula germanica L. 
n ensifolia L. 
Pulicaria vulgaris Gärtn. 
Conyza tquarrosa L. 
Linosyris viUosa DC. 
Aster acris L. 
„ Tripolium L. 
Eupatorium cannabinum L. 
é k . ü i p s a c e a e . 
Cephalaria pilosa. G r . e t G o d r. 
„ transylvanica Sc h r a d. 
Dipsacus laciniatus L. 
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53. G y ö k ö n k e f é i é k . V a l e r i a n e a e , 
Valeriana dioica L. 
„ tripteris L. Valerianella olitoria M ü n c h . 
Valerianella Morisonii I)C. 
54. P l u m b a g o f é l é k . P 1 u m b a g i n e a e. 
Statice Gmelini W i 11 d. 
t 
55 . Ú t i l a p u f é l é k . P l a n t a g i n e a e . 
riantago arenaria L. 
„ marilima L. 
56. G é g e v i r á g f é l é k . A r i s t o l o c h i a c e a e . 
Aristolocliia Clematitis L. 
57. B o r o s z l á n f é l é k . D a p h n o i d e a e . 
Daphne Cneorum L. 
5 8 . S z á n d a l f é l é k, S a n t a l a c e a e . 
Thesium alpinum L. Thmum ramosum H o p p e. 
59 . C z i k s z & r f é l é k . P o 1 y g o n e a c . 
1lumex Hydrolapathum II u d s Rumex maritimus L. 
„ scutalus ÍJ .. palustris S m i t h . 
Oxyria digyna C a m p d. Polygonum minus H u d s. 
Polygonum Distorta L. „ arenarium W. K. 
„ viviparum L. 
60. A r o a r á n t f é l é k . A m a r a n t h a c e a e . 
Polycncmum arvcnse IJ. 
Amaravilius re'roflexns IJ. 
61, L i b a t o p p f é 1 é k . C h e n o p o d i a c e a e. 
Chenopodium olidum S m. 
„ murale L. 
„ rubrum L. 
Atiiplex nitens E e b e n t. 
„ microsperma W. K. 
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Atriplex lift,oralis L, 
„ tatarica L. 
Kochia prostrata S c Ii r a d. 
„ scoparia S c li r a d. 
„ arenaria lí o t Ii, 
Salsola Kali L. 
Camphorosma ovata W. K. 
62. F i i z f é l é k . S a l i c i n e a e . 
Salix reticulata L. 
,, herbacea L. 
n retusa L. 
„ myrlilloides L. 
n Jacquinii Host. 
„ hastata W a Ii 1. 
„ arbuscula L. 
„ nigricans S m i t h . 
„ angustifolia AV u 1 f. 
„ mollissima E h r. 
„ riparia W i 1 1 d. 
„ silesiaca W i 11 d. 
„ aurita L. 
n pentandra L. 
63. K u p a c s h o z ó k . C u p u l i f e r a e . 
Quercus pnbescens W i 1 1 d. 
,, Cerris L. 
64. M o c s á r h ú r f é l é k . C a l l i t r i c h i n e a e . 
Callüriche stagnalis S c o p. 
65. L o c s a g a z f é l é k . C e r a t o p h y l l e a e . 
Ceratophyllum submrrsum L. 
66. T i s z a f a f é l é k . T a x i n e a e . 
Taxus baccata L. 
67. K ú p t e r m ö k. C o n i f e r a e. 
Pinus Larix L. 
„ Cembra L. 
„ Mughus L. 
„ Picea L. 
,, /t taVs L. 
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68. C z i p r u s f é l é k . C u p r e s s i n e a e . 
Juniperus nana W i l l d. 
69. G y é k é n y f é l é k . T u p l i a c e a e . 
Sp argavium natans L. Sparganium simplex H u d s. 
Typha angustifolia L. 
70. K o n t y v i r á g f é l é k . A r o i d e a e . 
Acorus Calamus L. 
Arum maculatum L. 
71. H i n á r f é l é k . N a j a d e a e . 
Potamogeton compressus L. Tjemna trisulca L. 
JJ ctispus L. „ polyrrhiza L. 
n heterophyllus Sehr eb. „ gibba L. 
fluitans Roth. Najas minor Ail. 
Zanichellia palustris L 
Potamogeton pectinatus L 
„ lucens L. 
72. K o s b o r f é l é k . O r c h i d e a e. 
Goodyera rcpens R. Br. Orchis laxi,flora L a m. 
Tjistera cordata R. Br. „ ustulata L. 
Epipactis latifolia All. 
Ophris muscifera H u d s 
„ alpina L. 
Peristylus viridis Lindl. 
„ albidus Lindl 
Gymnadenia rdoratissima R i c h . 
„ conopsea. 
Orchis militaris L. 
„ globosa L. 
„ mascula L. 
Corallorhiza irnata R. Br. 
73. P ó t n y a f é l é k . H y d r o c h a r i d e a e . 
IJydrocharis Morsus ranae L. 
Stratiotes aloides L. 
74. A m a r y l l i s f é l é k . A m a r y l l i d e a e . 
Galanthus nivalis L. J^eucoium aestivum L. 
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75. N ö s z i r o m f é l é k . I r i d e a e . 
Crocus vernu8 L. Iris arenaria W. K. 
Gladiolus imbricatus L.
 n pumila L. 
„ hungaríca W. K. 
n Pseudoacorus L. 
76. T u k m a f é l é k . S m i l a c e a e . 
Majanthemum bifolium DC. 
Polygonatum verticillatum A 11. 
Streptopus amplexifolius DC. 
77. L i l i o m f é l é k . L i 1 i a c e a e. 
Allium Victoriaiis L. 
„ Schoenoprasum L. 
Lloydia serotina S a 1 i s b. 
Allium vineale L. 
n sphaerocephalum L. 
„ flavum L. 
Ornithogalum Narbonense L. 
„ nutans L. 
n umbellatum L. 
Muscari botryoides Mill. 
Gagea pusilla Schulz. 
78. K i k i r i c s f é l é k . C o l c h i c a c e a e . 
Veratrum album L. 
Tofjeldia calyculata Wahl. 
Colchicum autumnale, L. 
79. S z i t t y ó f é l é k . J u n c a c e a e . 
Tuncus trifidus L. 
„ filiformis L. 
Luzula spadicea DC. 
n maxima DC. 
„ spicata L. 
80. H i d ő r f é 1 é k . A 1 i s m a c e a e. 
Scheuchzeria palustris L. Sagiltaria sagittaefolia L. 
81. E l e c s f é l é k . B u t o m e a e . 
Butomus umbellatus L. 
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82. P a l k a f é l é k . 
Eriophorum latifolium I I o p p c. 
„ angustifolium Both. 
„ vaginatum L. 
Cladium Maríscus R. Br. 
Car ex Dawalliana Smith. 
„ elongata L. 
„ atrata L. 
„ ornithcpoda W i 11 d. 
„ capillaris L. 
„ fuliginosa S c h r k. 
n frigida A 11. 
„ sempervirens Vili. 
„ ferruginea S c o p. 
csak déli Zemplénben 
C y p e r a c e a e . 
Cgperus pannonicus L. 
„ fuscus L. 
„ flavescens L. 
Scirpus lacustrís L. 
„ Holoschhoenus L. 
„ maritimus L. 
Heleocharis acicularis R. Br. 
Car ex Schreberi Schrank. 
„ caespitosa Pr. 
n pilulifera L. 
„ pilosa S c o p. 
„ Michelii Host. 
„ riparia C u n t. 
83. P á z s i t f é 1 é k. G r a m i n e a e . 
Nárdus stricta L. 
Drachypodium sylvalicum Ii et S. 
llromus asper M u r r. 
Festuca carpathica Diet. 
n rubra L. 
n varia H a e n k e. 
Glyccria aquatica Prést 
Poa laxa H a c n k e. 
n alpina L. 
„ sudetica H a e n k e. 
Sesleria coerulea A r d u i u . 
n disticlia P. 
Trioidia decumbens B e a u v. 
Avena planiculmis S e h r a d. 
„ versicolor V i l i . 
„ carpathica II o s t. 
„ alpestris Host. 
Calumagrostis lanceolata Roth 
littorea DC. 
„ Epigeios R ot.li. 
„ montana Host 
Agrostis alpina Host, 
Milium effusum L. 
Holcus mollis L. 
Phleum alpinum L. 
,, Michelii Ali. 
Andropogon Ischaemum L. 
„ Gryllus L. 
Hordeum maritimum Wit h. 
Triticum cristatum S c h r e b. 
Bromus ereetus Hu d s. 
„ sterílis L. 
n brachystachys Horn 
„ confertus M. B. 
„ patulus M. et K. 
n squarrosus L 
Melica altissima L. 
Glyceria spectabilis M et K. 
J5 distans W a h 1. 
Poa dura Scop, 
Eragroslis poaeoides B e a u v. 
„ pilosa B e a u v. 
Cynodon Dactylon P. 
Anemagrostis Spicaventi L. 
Stipa pennata L. 
J, capillata L. 
Setaria verticillata B e a u v , 
glauca Beauv. 
Panicum sangvinale L. 
„ glabrum Gaud. 
Holcus lanatus L. 
Alopecurus agrestis L. 
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84. K o r p a f ü f é l é k . L y c o p o d i a c e a e . 
Lycopodium Selago L. 
„ clavatum L. 
n annotinum L. 
„ alpinum L. 
Selaginella spinulosa A. Br. 
85. M a r s i l e a f é l é k . M a r s i l e a c e a e . 
Marsilea quadrifolia L. 
86. S a l v i n i a f é l é k . S a l v i n i a c e a e . 
Salvinia natans H o f f m. 
87. K í g y ó n y e l v f é l é k . O p l u o g l o s s e a e . 
Botrychium Lunaria Sw. 
88. P á f r á n f é l é k . P o l y p o d i a c e a e . 
Scolopendrium officinarum Sw. Asplenium Adianthum nigrum l'al. 
Asplenium viride II u d s. 
Cystopteris sudelica A, Br. 
„ montana L. 
Aspidium Lonchitis Sw. 
Woodsia ilvensis R. Br. 
n hyperborea R. Br. 
Polypodium J'hegopteris L. 
89. Z s u r l ó f é l é k . E q u i s e t a c e a e. 
Equisetum limosum L. 
Ezen összeállításból mindenek felett szembeszökő azon 
nevezetes tünemény, bogy a Hegya l j a a magasabb szervezetű 
növényekben gazdagabb, az a lacsonyabb ranguakban ellenben 
szegényebb, mint a Szepesség. De meglepő abban az is, hogy 
az é jszaki Szepesség, havasi , alhavasi s felső e rdőtá jának da-
czára, csak harminczkét növényfaj ja l számlál többet sa já t ala-
kokban, mint a Hegyal ja , holott csak a havasi t á j ra szorítkozó 
növényfa ja inak száma jóval meghalad ja a harminczket töt . 
Miből világos, hogy déli Zemplén egyetlen egy növényövben 
egyenlő felszinti k i ter jedés mellett nagyobb alakváltozatossá-
got mutat , mint a felső Szepesség három alsó növényövében. 
9* 
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Ezen megjegyzésünk elseje még szembeszökőbb lesz, ha 
azon rendeket külöű kiemelendjük, melyek virányunkat leg-
inkább je l lemzik. 
Első helyen állanak a pillangósok. Azokban a felső Sze-
pesség meglepöleg szegény, mert az elszámlált saját fajai , tri-
folium spadiceum, trifolium badium és Astragalus Hypoglot-
tis kivételével, mindannyian vagy a felső erdötáj mészszik-
láihoz kötvék , mint a Hippocrepis comosa és Coronilla montana, 
vagy az éjszakkeleti havasok sajátjai, holott a Hegyal ja saját 
pillangósai mindnyájan a lombos fák övébe esnek. 
A sokszirmuak más rendjei, melyek a Hegyal ján túlsú-
lyozólag képviselvék,a pillangósokon kivül még köve tkezők : 
a len és mályvafélék, a hármas gubóezuak és kitüntetöleg az 
ernyösök. 
A havasi lent pótol ják itt az osztrák, a borzas és árle-
velü len. 
A mámorka (Empetrum), és a kótás fütej (Euphorbia 
angulata) helyett b í r juk a szép füzlevelü fütejt, a magas és a 
borzas fü te j t , valamint az egynyári szélfü (Mercurialis annua) 
terhes gyomát is. 
Az éjszak kereklevelü mályváját pótolják itt az Abuti-
lon Avieennae gyönyörű magas sárgavirágu kórói, a tarkavi-
rágu bibik, a szántóföldek s mesgyék dísze reggeli órákban 
a hasznos fehér mályva (Althaea officinalis) s a tekintélyes 
halavány ziliz. 
A Hegyalja saját ernyősei legalább kétszer meghaladják 
számban a szepességieket, azok havasi fajaikat is beleszá-
mítva, s e mellett fa ja inak nagyobb része számos példányban 
nagy elterjedésü. Fe l tűnők azok közt a nagyvirágu Orlaya, a 
magas magtaraj (Tordylium maximum), öt kocsordfaj, két 
Oenanthe, háromféle színgallér (Bupleurum), kétféle Bolonyik 
s több más faj. 
A túlnyomólag kifejlett rendeken kivül megemlítjük 
még vi rányunk azon növénycsoportjait , melyek a Szepességen 
vagy általában nincsenek képviselve, vagy legalább nem bír-
nak ott sajátságos fajokkal . Ezekhez tartoznak a füzény és 
tengerfürtfélék, a sósdi, som és jávor fé lék , amazokhoz a te-
rebinthus és nimfafélék, a porcsin- rezeda- és araliafélék. Ellen 
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ben hiányzik itt a gyengéd harmatfü s a havasi kotorok 
egész ra ja . 
Az egyszirmuak rendjei közöl hiányzanak itt majdnem 
egészen a hangafélék, s nagy részben a szép tárnicsok s kan 
kalinfélék is. De ezen hiányt bőven pótolják érdekes ajkasok, 
érdeslevelüek és tákajakfélék, valamint néhány növényrend 
is, mely a felső Szepességen nincsen képviselve, mint a galam-
bóezfélék, a töapoczinék (Euapocyneae), a mcténgekkcl s az 
olajfafélék a veszszös fagyallal (Ligustrum vulgare). 
A sziromtalanok közöl túlsúlyra vergődnek éjszakon a 
füzfólék, délen az amaránt- és libatoppfélék. 
A kúptermök hiányzanak itt majdnem egészen, ellen-
ben részesülnek még némi kedvezésben az egyszikűek több 
rendjei , mint a gyékény- és kontyvirágfélék, a hinár és pot-
nyafélék, a nőszirom és liliomfélék, valamint a polyvások óri-
ásai is. 
Ha végre figyelmünket mindkét terület Cryptogamái-ra 
fordí t juk, nem fogjuk meglepőnek találni, ha sem a forrás-
szegény hegyeken, sem a mocsárokban, sem az alkaligazdag 
rónákon oly növényzetre nem akadunk , mely csak távolról is 
összehasonlítható volna az éjszaki ködáztatott sziklavölgyek 
eryptogamvilágával; mert régen ismeretes tény, hogy vízhiány, 
alkalidús föld, nyílt napsütötte dombok, s gyakori egymást 
felváltó szárazság és vízböség a cryptogamok nagyobb részé-
nek fejlődését lebetlenné teszik. 
II. A Hegyalja harmadkori viránya. 
Az eperjes-tokaji traehyt s rhyolith-hegysor a harmad-
korban még csak egyes szigetekben és szigetcsoportokban volt 
kiemelkedve a tengerből. Vulkánai működését sok és bö forró-
vízforrás kísérte s fejezte be. Ezen források roppant sok ko-
vasavat szállítottak a föld belsejéből a felszínre, s lerakták 
azon sok jaspopal és limnoquarcit telepeket, melyek itt maig-
lan a vulkáni működésről, s az akkori növényzetről tanús-
kodnak. 
Az akkor uralkodó körülmények oly éghajlatot eredmé-
nyeztek, mely majdnem befolyásmenten a nap különböző állá-
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sától, örökzöld növényzetet tar tot t fen. Mely virány csak 
akkor kezde t t eltűnni, a mint a tenger lassan lefolyt, a mint 
a forró vízforrások apadtak s a me leg vizmedenczék kiszárad-
tak, s a min t a különbség a téli és nyár i évszakok közt mindin-
kább érezhetővé vált. S he lyökbe nyomul tak oly növények, 
melyek képesek valának k i ta r tani nagyobb hőmérsékkülönb-
séget, me lyek daczolhattak a szárazföld száraz levegőjével, s 
melyek már megszokták, a h idegebb évszakok közeledtével 
téli á lomba elszenderülni, s tavaszszal az emelkedő nappal 
újuló erővel ú j életre felébredni. C s a k néhány berkes a legal-
sóbb rangból nem bírt, mint gyaní tom, elválni örökre sem ha-
zájától sem életétől, s i í ikább a lka lmazkodot t az újonnan be-
állott viszonyokhoz. 
A kiveszet t s kiszorult v i rány nyomait muta t ják a 
Hegya l ja ü ledékes képletei, déltől é jszak felé, a meddig for-
róvíz-forrásai ter jedtek, de legvi lágosabban a tuffrétegek Er-
dö-Bénye mellett, a csiszpala és t a j tkő tö rmelék Tá lya mellett, 
s Megyaszó felett a I í a jdúcsákó nevü hegy sajátságos ho-
mokköve . 
E r d ö b é n y e néhány tengeri moszaton és tengeri 
kagylón kivül túlnyomólag ké tsz ikű növényeket tartalmaz, 
melyek közöl körülbelül fele a be rkesek (Juliflorae) rendjé-
hez tartozik. A berkesek mellett szembeszökők még a kúp-
termők, a j á v o r o k és a csötés vagy legumenes növények. A 
lenyomatok a k ő szinénél szürkébbek , s a levelek és termések 
kö r r a j za és erezete kitünőleg meg van tar tva. A Cystoseirite-
sek, a Cardium és Teliina kagy ló fa jok jelenléte, ezen réte-
geke t tengeri vagy legalább félig sós képle teknek je le l ik . 
Vál tozatosabbak a növénymaradványok a t á 1 y a i üle-
dék-képle tekben, melyek eddig 40 csa ládba tartozó vagy száz 
növényfa j t szolgál tak. I t t is igen szabatosak a lenyomatok, de 
külse jük sokszerü . A Gomboska v é k o n y levelii hófehér csisz-
pa lá jában színtelenek vagy feketék, a T a t a j k á n a fehér kőben 
sá rgák vagy ba rnák , a veresbarna ré t egekben a kővel egy-
szinüek, a Nyergesen szürkék. Legszebbek a fekete ra jzok a 
hófehér lapokon, legszabatosabbak a k e m é n y e b b veresbarna 
kö lenyomatai, légr i tkábbak a j ó pé ldányok a durvább tajt-
kövön. Minő kedvezők voltak itt a kö rü lmények levélnyo-
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mátok képzésére, abból is ki tűnik, bogy a legyek, méhek, 
hangyák szárnyerezete a legkisebb horgát is megtartotta, s 
hogy azon egyszirmu, kerékidomu, öthasábu, majdnem sza-
bályos bokréta, melyet Nagy László talált, s mely a nemzeti 
muzeum birtokában van, oly teljes, hogy többet lenyomattól 
kivánni nem lehet. Tengeri t e rmények távolléte, s szárazföldi 
és édesvízi esiganyomok valószínűvé teszik, hogy ezen rétegek 
zárt édesvízi medenczében képződtek. A rétegek csekély s 
egyenletes vastagsága, sőt itt-ott lemezessége csendes ülepedés-
ről tanúskodik. A szárnyas rovarok kifeszített alakjai, s a leve-
lek lapított fekvése a rétegek válsík ján sekély csendes vízre mu-
tatnak. Végre a fatörzsök h iányára támaszkodva azon véleményt 
mondhatni ki, hogy ezen medenczébe nagyobb folyó nem sza-
kadt, s hogy itt valamely nagy édesvízi tenger öble sem lehetett. 
Legjellemzőbbek a m e g y a s z ó i növény-maradványok. 
A leggyengédebb érhálókat, melyeket az erdöbényei és tályai 
lenyomatokban hiába keresünk, megtartotta itt a kőzet tömött 
opál tömege. De a levelek igen összehajlottak, s kevervék, ke 
resztül-kasul fekvő gallydarabokkal, fovenynyel és fatörzsök-
kel, a miért használható példányok gyűj tése igen fáradságos 
és költséges. A kőzet nagy tömegei itt-ott tisztán csak gally-
töredékek, levelek, termések, magok, tobzok és be rkék kö-
vült halmaza, melynek üregeit néha a legszebb színtelen Hya-
lit borít ja be. Világosnál világosabban láthatni itt, hogy a víz 
ide egészséges és félig korhadt ágakat , valamint redves fát 
is összehordott; mert az égor és nyirfa tartós kérgei, mint azo-
kat most is erdeinkben láthatjuk, miután fájuk majdnem 
egészen elporhadott, itt is fekszenek, mint összenyomúlt kövült 
csövek, ugyanazon növényfa j hengeres egészséges ágai közt. 
Ezen halmaz mély és hullámzatos tengeröbölt jelel, 
melybe talán a Hegyal ja harmadkori virányának utolsó kép-
viselői temettettek el azon nagyszerű forradalomban, melyből 
e vidék, közel jelenlegi alakjában kiemelkedett. 
A megyaszói ré tegek fénypontját teszik a kövül t fatör-
zsek, melyek a fajok szerint nem csak különböző belszerke-
zetet, hanem legalább természettanilag véve különböző anya-
got is mutatnak, s oly híven megtarták a különböző fák 
ismertető jellegeit, hogy a köznép is megkülönbözteti a fe-
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nyötörzseke t a cseresznyefától , s a nyí r faágakat a tö lgy 
f á tó l* ) 
I lyen meglepők azon barna opá l tö rzsek , melyek szé les 
évgyűrű ik és tágas edénye ik miatt t ö l g y f á k n a k tar ta tnak és a 
nyí r faágak, melyek a j e l enkor i Betula alba fehér ágaitól al ig 
különbözte the tők meg. D e l egsa já t ságosabb ezen nyírfák kö-
vülési módja . Egész á g a k , mintha k é r g ü k asbesttel vo lna 
megtömve, igen finom h a j l é k o n y se lyemfényű szálakra fosz-
lanak, melyek górcső alatt a nagy átvál tozás daczára, melye t 
anyagi lag szenvedtek, m é g most is n a g y o b b részben csöves 
faros toknak ismerhetők fel. 
Az ása tag növények k ö z t legérdekesebbek a platanus 
pannonica Ett, egy Menziesia fa j (=Cedrella Hazslinskyi 
U n g.), egy Cerasophora f a j és hengeres fenyő-tobzok, mely 
u tóbbiak ezen v idék lakosainál kukor icza-csutka név a la t t 
ismeretesek. A pannoni bog lá r f ának (Platanus) minden részei 
fellelhetők, úgymin t törzsek, levelek, g ö m b d e d b e r k é k , és 
egyes termések. A cseresznye magva alig különbözik a j e -
lenkori édes cseresznyénk csontár jától . A Menziesiá-itA csak 
tokczá já t b í r juk , de meglehet, h o g y az andromeda leveleknek 
tar tot t egyik a l a k j a tartozik ezen terméshez. E z e n tokeza to-
j á sképü , simafelületü, vagy k é t cent imeternyi hoszszú, végén 
tompa, rögtön emelkedő kis csúcscsal . Belseje ötfióku, tökéle-
tes válaszfa lakkal , melyek szabad középoszlophoz erösítvék. 
Hasad a válaszfa lak i rányában s nyílik öt kopácscsal . Ú g y 
látszik, hogy a tokeza meglehetős keményhé ju volt, mert az 
e lőt tünk fekvő pé ldány nem m u t a t semmi behorpadási , ám-
bár ág töredékek közé szorult. 
Jól lehet ezen egymáshoz k ö z e l fekvő kövüle tdús lel-
helyek, ú. m. az erdöbényei , a t á lya iak s a megyaszói, mint 
már fölebb érintve van, nem csak kőzete ik s képződés i mód-
j u k által feltünöleg elütnek e g y m á s t ó l , sőt kövület-tartal-
mukra nézve is különböznek, a mennyiben mindenikük oly 
növényfa jokat tart, melyek a több iekben eddig n e m találtat-
tak : mindamellet t czélszerünek t a r t o m e jelen dolgozatban 
*) 1864-ben a Kőbányában láttam egy fekvő fatörzset, melynek hossza 
közel 50 bécsi láb, átmérője közel 4 láb volt. A kovasav átjárta homokkal 
ezen opálfákat is egyaránt törik, s épületkönek felhasználják. S z a b ó . 
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ezen lelhelyek virány á t összefoglalni. Teszem pedig az t nem 
annyira azon okból, mive l a rétegek szabatos osztályozása 
itt feladatom határán k ívü l esik, hanem inkább c s a k követ-
kező tapasztalásnál f o g v a : mindezen képletek v i ránya i meg-
egyeznek egymással kövületeik l egnagyobb részében ; mind-
nyá jan világosan ha rmadkor i jel leget m u t a t n a k ; m i n d ezen 
pontokon oly jól jel legezett állapotban tar ta t tak meg a gyengé-
debb szervezetű növényrészek is, hogy lehetetlen feltenni 
nagyobb távolságból szál l í tást ; s végre , mivel ezen lelhelyek 
még nincsenek k i z sákmányo lva , s az eddig o n n a n nap-
fényre hozott k incseknek nagy része vizsgálatlanul heve r s fel-
dolgozójára vá rakoz ik . 
Ezen nézetből indulva,összefoglalom a Hegya l j a harmad-
kori v i rányában mind ezen lelhelyeken leginkább E t t i n g s -
h a u s e n C o n s t a n t , K o v á c s G y u l a , s á l t a l a m fel-
talált növényekét, s ide csatolom azok rendszeres átnézetét 
osztályok szerént. 
A HEGYALJA HARMADKORI VIRÁNYA. 
1. Csőléstik. Lcgumiitosac. 
Mimosiles palaeogaea Ung. Cassia Mnemoniae Ung. 
Acacia parschlugiana Ung. „ ambigua Ung. 
Copaifera longestipitata Kov. „ pannonica Ett. 
Robinia atavia Ung. „ vulcanica Ett. 
Caesalpinia Haidingeri Ett. „ lignitum Ung. 
Zichy a nostratum Kov. „ hyperborea Ung. 
Sophora europaea Ung. „ pseudoglandulosa Ung. 
Dahlbergia reticulata Ett. „ Weinmanniaefolia Kov. 
„ haeringiana Ett. s több még kétes Leguminosites. 
2. RözHuviriiguak. Itosiflnrae. 
Pyrus troglodytarum Ung. Cerasopliora prisca Hazs. 
!$. Csészevirúk. Calyeiflorae. 
Terminalia tallyana Ett. Terminalia miocenica Ung. 
4. Terpentinfélék. Terebinthineae. 
Ptelea macroptera Kov. Carya bilinica Ett. 
Rhus pauliniaefolia Ett. Juglans Heerii Ett. 
„ cassiaeformis Ett. „ hydrophila Ung. 
„ prisca Ett. „ latifolia R. Br. 
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5. Ebsiek. Frangulaceae. 
Pittosporum Fenzlii Ett . Ilex oreadum Ett. 
Celaslrus elaenus Ung. „ parschlugiana Ung. 
Elaeodendrum dubium Ett. 
6. Juharok. Accra. 
Malpigiastrum lanceolatum Ung. Acer pseudocrelicum Ett. 
Sapindus falcifolius R. Br. „ pseudomonspessulanum Ung. 
„ Hazslinszkyi Et t . „ trachyiicum Kov. 
v erdöbévyensis Kov. „ trilobatum R. Br. 
Acer inaequilobum Kov. 
7. Oszloposak. Columnifcrac. 
Dombeopsis liliaefolia Ung. 
8. Szarvaesosak. Corniculatae. 
Weinmannia paradisiaca Ett, Weinmannia Ettingshauseni Kov. 
n europaea Ett . „ microphylla Ett. 
9. Kögviráguak. Discantliae. 
Cissue plalanifulia Ett. Fothergilla Ungeii Kov. 
10. Kétszarvuak. Bicornes. 
Menziesia macrocarpa Hazs. Andromeda Weberi Andr. 
Andromeda vulcanica Ett.
 n proíogaea Ung. 
11. Szil-inasak. Petalantha. 
Sapotacites minor Ett. Sapotacites lanceolatus Ett . 
12. Csavartak. Contortae. 
Apocynophyllum Russeggeri Et t . 
13. Thyinclaeafclék. Thymcleac. 
Dryandra Ungeri Ett Sanlalum acheronticum Ett. 
Banksia Ungeri Ett. Laurus szoszowiziana Ung. 
Santalum otyrinum Ett. „ Agathophyllum Ung. 
„ salicinum Ett. 
14. Labodák. Oleraceae. 
Pisonia eocenica Ett. 
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15. Berkesok. Jiilitlorac. 
Populus Braunii Ett. 
n insularis Kov. 
n styracifolia Web. 
„ heliadum Ung. 
Salix arcinervia Web. 
„ elongata Web. 
Platanus pannonica Ett. 
Ficus pannonica Ett. 
„ insignis Ett. 
„ Haidingeri Ett. 
Celtii trachytica Ett. 
„ japeti Ung. 
„ vulcanica Kov. 
Zelkova Ungeri Ett. 
Ulmus plurinervia Ung. 
Quercus gigantum Ett. 
„ íúrmayana Kov. 
Quercus grandidentala Ung. 
n mediterranea Ung. 
„ pseudoalnus Ett. 
„ ilicites Web. 
„ pseudoilex Kov. 
„ urophylla Ung. 
„ pseudoserra Kov. 
„ pseudorobur Kov. 
Fagus castaneaefolia Ung. 
„ Ferroniae Ung. 
„ Haidingeri Kov. 
Castanea Kubinyii Kov. 
Carpinus Neilreichii Kov. 
„ producta Ung. 
Alnus Kefersteinii Ung. 
Belida Dryadum Brogn. 
„ prisca Ett. 
n Brogniarlii Ett. 
Myrica deperdila Ung. 
„ integrifolia Ung. 
IG. Kúptermök. Coniferae. 
Chamaccyparites Hardlii Endl. 
Widringtonites Ungeri Endl. 
Callitri/es Brogniartii Endl. 
Pinites aequimontanus Göpp. 
v Junonis Kov. 
„ Göthanus Ung. 
Pinites ligios Ung. 
„ Dianae Kov. 
„ liungaricus Kov. 
„ hakeoides Kov. 
Taxiles Tjangsdorfii Brogn. 
„ pannonicus Ett. 
17. Torzsavirúk. Spadiciflorae. 
Aroite8 tallyanus Kov. 
18. Folycíiak. Fluviales. 
Potamogeton euspidatus Ett. Potamcgeton Fenelii Kov. 
„ Wieseri Kov. 
19. Polyvások. fílnmaceac. 
Bambusium trachyiicum Kov. Culmites arundinaceus Ung. 
Cyparites tertiarius Ett . 
20. Harasztok. Filices. 
Egy adianthum faj nyomai lombdarabokban Megyaszón. 
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21. Mohok. Musci. 
Muscites hypnoides Hzsl. Tályán. 
22. Moszatok. Algae. 
Cysloaeirites Partachii Stcrb. Cystoseiriles delicatula Kov. 
I smerem ugyan azon nehézségeket , melyekke l az ős-
lénytan küzd , s azon érzelmet, molylyel a palaeontolog egy 
vagy más ú j fa já t a közönség tudomására b o c s á t j a ; azt is 
erősen hiszem, hogy az előt tünk fekvő ásatagvirány nem csak 
tágittatni f og , hanem valószínűleg módosíttatni i s , ha ezen 
lelhelyek bővebb vizsgálat alá fognak vétetni, ha a hely szí-
nén észlelés összeköttetni fog a szobai pontos tanulmánynyal , 
ha a nye r t példányok sokasága meg fogja engedni , néhány 
kevésbbé el térő leveleket , mint eddig a Zelkova Ungeri és 
Ulmus plurinervia-nál történt, egy fajhoz ta r tozóknak megis-
merni, ha s ikerülend a kövül t törzsek és gal ly töredékek gór-
csövi vizsgálása után azoka t a hozzájok tartozó levelekkel, 
te rmésekkel s talán v i rágokkal is összeállítni, s ha ál talánosan 
ezen virány, lelkiismeretes, s hiúságtól ment szakember mély 
tanulmányozása alapján, mint összhangzó tag az összes ter-
mészet tudományba be fog ik t a t t a tn i : de mindamel le t t , mivel 
meggyőződésem, hogy ezen ásatagok legalább nagyobb több-
ségéhez már most is a helyes s maradandó meghatározást 
b í r juk , s anná l fogva az eddigi e tárgyról szóló dolgozatok-
ban biztos a lapot n y e r t ü n k ; szabadnak vagy megengedhető-
nek tartom, ezen kiszorúlt vagy kihal t virány néhány jel lem-
vonásait k iemeln i . 
Mindenek felett szembe kell tűnnie az olvasónak, hogy 
itt néhány fünemü víz- és mocsárnövényen kivül csak bokrok 
és fák emlí t tetnek, valamint a n n a k is, hogy ezen fás növények 
fajszáma a j e lenkor i v i rány fás törzszsel bíró növényfa ja i 
számát meglepöleg túlhaladja , s végre hogy ezen bokrok és 
fák nagy része örök-zöld növény. Mindez azonban részint a 
Hegyal ja fölebb ra jzol t ha rmadkor i tenyészési viszonyaiban 
leli magyaráza tá t , részint köve tkező tapasztalatok s tünemé-
nyek által világosít tatik fel. Ál ta lánosan elismert dolog, hogy 
Eu rópának a ha rmad korban melegebb éghaj lata volt mint 
most, s hogy a melegebb égal j je lenleg is mindenütt az évelő, 
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fás s örök-zöld növényzetet kedveli . T u d j u k , hogy a fíínemü 
növények szárastul levelestül elhervadnak, hogy gyorsan el-
korhadnak, s azért nehezen ju tha tnak a köví tö v í zbe , ha ott 
eredetileg n e m nőttek. El lenben igen is fel foghat juk, hogy a 
fás növények tartósabb ál lományú levelei, miután az anya-
növénytől eltaszíttattak vagy lehullottak, soká daczolhatnak 
az időjárás rontó hatásával, s hogy ennél fogva szél és víz ál-
tal könnyen a szomszéd vizmedenczékbe vi tethetnek. 
A l e g u m e n e s e k majdnem m i n d n y á j a n más ne-
mekbe ta r toznak mint a je lenkor iak , még pedig oly csoporto-
zatok s nemekbe , melyek, a Eobinia és Sophora kivételével, 
je lenleg c sak a tropicus és subtropicus övben tenyésznek. Ez 
áll a Miviosa Acacia Caesalpinia Copaifera Dahlbergia és 
Cassia nemekrő l . Ez utolsónak leginkább kedvezett az ak-
kori égalj , mit nem csak számos fajai bizonyítnak, melyek 
itt az összes csötések majdnem felét teszik, hanem sok pél-
dányai is, melyek számra nézve a többi esőtéseket együtt 
véve jóval túlhaladják. Az akkori partok díszének ké t ségen 
kivül a esőtéseket kell ta r tanunk. A Cassiák, egyszerűen pá-
rosan szárnyal t leveleikkel, fénylő, b ő r n e m ü , épélü levélkéik-
kel, s ötszirmu, majdnem szabályos virágaikkal , a kapaszkodó 
Zichyák, a gyengéd Mimosák s Acaciák, és a Copaifera szép 
fürtös virágaival , majdnem tropicus je l lemet kölcsönzőnek e 
tá jnak . 
A r ó z s a v i r á g u a k gyengén vol tak képviselve, de a 
T e r p e n t i n f é l é k nyolcz fajt számlá l t ak , ezek közt a 
nagyszárnyú Pteleát, három Szömörczefajt (Rhus) ugyanannyi 
diófa-species-t, és a Bilini Caryát, holott ezen osztályt a jelen-
kori v i rányban csak a fünemü Ezerjó Dictamnus albus kép-
viseli. 
Az E b s i e k mindnyájan örök-zöld bokrok s fák valá-
nak Pittosporum Celastrus, Elaeodendron és Ilex nemekből, 
mely nemek jelenleg Déleurópa, E j szakamér ika , Újhollandia s 
néhány sziget virányaihoz tartoznak. 
Igen számosak voltak a j á v o r f é l e növények. A szár-
nyaslevelü Sapindus, mely itt három fajt számlált, jelenleg 
CBak a napfordítók közt tenyészik, a tenyereslevelü jávorok 
ellenben megmaradtak régi hónukban, ha nem is ivadékaik-
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b a n , legalább elvont termetükben. De igen valószínű az 
előbbi, hogy t. i. a je lenkori európai jávorok néhánya a har -
madkor i jávoroktól származik. 
Az o s z l o p o s a k , s z a r v a c s o s a k és k ö g v i r á -
g u a k képviseltettek Dombeopsis, Fothergilla, néhány Wein-
mannia és Cissus platanifolia által. Ezen utolsó leginkább 
nagy hasonlatossága miatt kiemelendő, melylyel a szőlőhöz 
szára s leveleinél fogva bír . 
A k é t s z a r v u a k , melyek jelenleg majdnem egészen 
hiányzanak, számláltak Menziesia és Andromeda nemekből 
négy nagylevelü fajt , melyek legközelebbi rokonai most E j -
szakamérikát lakják. 
A t h y m e l a e a f é l é k osztályából díszlettek itt Protea-
Szandal- és Babérfélék, melyek közöl a Proteafélék most leg-
inkább csak a déli földgömbön, különösen Újhollandiában, a 
Szandal és Babérfélék keleten, Éjszakamérikában, és a forró 
égal j alatt honosak. 
Legszámosabbak voltak a berkesek, szám szerint 37 
faj 14 nemből. Ezen nemek néhányai eltűntek egészen ezen 
vidékről, ú. m. Ficus, Platanus, Zelkova, Celtis és Myricaria. 
A tölgy jelenleg is él több fajban, de harmadkori a lak ja i , a 
Quercus pseudorobur kivételével, mindnyájan a melegebb ég-
hajlat tölgyeihez hasonlók. El lenben nem igen ütnek el a j e -
lenkori viránytól a Salix, Alnus, Ulmus, Fagus, Carpinus és 
Betula ásatag fajai. 
Meglepő ellentétben lépnek fel a sok f e n y v e k , C a s 
sia, Mimosa, Sapindus, Dryandra , Banksía, Santalum, s több 
hasonló éghajlatú növénynemek társaságában, melyekről fel-
tenni nem lehet, hogy azon fenyvek többségével egyenlő ma-
gasságú növényzetövben valaha tenyészhettek. Mivel a zárt víz-
medenczékbe mint például a Tályaiba növény-maradványok 
máshonnan, mint a legközelebb környékről, nem jöhe t t ek : 
méltán feltehetjük, hogy ezen szigetcsoportok némely pontjai 
nagyobb magasságra emelkedtek mint jelenleg. De találunk 
ezen különböző éghajlatot jelző növények együttlétében, fön-
tebb kifejezett nézetünkre ú j bizonyítványt i s , azon állítá-
sunkra t. i. mely szerint a sok forróvízforrásnak nagy befo-
lyása volt a növényzetre, hogy taláu azok egyedül sok mele 
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gebb éghajlatú növényt óvtak meg a kiveszés ellen, mint 
kis mértékben most is láthatni Korlát mellett, hol a Tap-
loncza meleg forrásai, folytonos, a völgyben nyugvó téli kö-
deik által, a közvetlen szomszédságukban álló sziklákon, bál-
ázok nyugatra néznek, sokkal melegebb éghajlatú növényze-
tet tar tanak meg, mint minőt azon partokon találunk, melyek 
a ködök burokjából kiemelkedvék. 
A BORSAI PIETROZ HAVASI 
VIRÁNYA. 
HAZSLINSZKY FRIGYESTŐL. *) 
É j szak i Magyarhon v i r ányában legfel tűnőbb tünemény 
a felföld elszigetelt állása számos növényfa j költözési meze-
jén , mely szerént sok, nyugotról ter jedő növény, vagy a neve-
zett terüle tnek csak délnyugoti határáig hatolt, vagy költözési 
i rányával a felföldet nem is é r in tvén, a végkele t i hegyeken te-
lepedett le. — E z e n tünemény tanulmányozása vonzott engem 
leg inkább Máramarosba. 
A máramaros i phanerogam virány ugyan régóta ismere-
tes, b i r tokomban is volt 
tlZj ti mennyiben Kovács Gyula és 
Vagne r Lajos uraktól csere u t j á n megszerezhető vala: de mi-
vel egyes szárított példányok m é g a fa j j e l lemét sem adhat-
j á k hiven, annál kevésbbé az egész virány k é p é t ; mivel fel 
lehet tennem, hogy azon növényfa jok , melyek a délnyugati 
havasoktól több száz mér t fö ldnyi távolságban, bel jebb a szá-
razföld középpont ja felé eső te rü le ten meghonosúltak, a con-
tinensi szárazabb s változóbb éghaj la t hatása alatt módosulá-
sokat s zenved tek ; s mivel v é g r e valószínűnek tartám, hogy a 
k ryp togam virány is fogna ily fa joka t f e l m u t a t n i , melyek a 
délnyugat i havasokban honosak, de a felföldön eddig nem ta-
lál tat tak : azért szükségesnsk t a r t ám e kirándulást , hogy az 
élő növényeket szülőföldjükön lássam, s e v idék eddig isme-
retlen k ryp togamvi rányáva l is i smerkedjem meg. S ámbár 
sokat tapasztal tam, mi ismereteimet a fölebb je le l t i rányokban 
gyarapí t ja , mindamellet t nem adhatom még most e tünemény 
kimerí tő magyaráza tá t . Szorosan függ ez össze felföldünk s 
*) Eperjes 1865. Oct. 22. 
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Máramaros megyéről nyert igen hézagos földtani ismeretünk-
kel, sőt inkább földtani mint füvészeti kérdés. — A földtantól 
vár juk az előmunkálatokat , az a lapot , melyhez fűzni fogjuk 
növényköltözési eombinatióinkat. A földtan feladata, a felföld 
különböző korú hegységei, a magas és kis T á t r á k , a bra-
nyiszkói, a prehibai s az eperjes-tokaji t raehytbérezek emel-
kedési korait összehasonlítni Máramaros fejlődési s végidomu-
lási történetével. Ez fogja czélunkra különösen kiemelni azon 
változásokat, melyeket e területek szenvedtek a magyar ten-
ger végképi lefolyását megelőző időszakokban, visszafelé szá-
mítva a miocénkor ig , tehát leginkább a negyedkoriakat. A 
negyedkor füldidomító tüneményei már azért is legtöbb felvi-
lágosítással szolgálandnak, mert azon korról szólnak, mely-
ből jelenkori v i rányunknak legalább törzsfajai származnak, de 
azért i s , mert jelelni fogják a növényköltözés lehetséges út-
jai t . — Igen sok fényt deríthetnek ezen tüneményre tudós 
geologjaink Máramarosra is kiterjesztendő mindazon kutatá-
saik, melyek a negyedkori continentalis sülyedés és emelkedés 
részleteire irányozvák, valamint mindazon adatok, melyek az 
utolsó édes s sósvíz tengeráradatok partvonalainak meghatá-
rozására szolgálhatnak. — De ezen adatok nagyobb részben 
még csak megszerzendők fáradságos , nagymérvű kutatá-
sok által. 
Mivel elegendő földtani adat hiányában ezen tünemény 
magyarázatába nem bocsátkozhatom, feladatom most nem le-
het m á s , mint a tüneményre figyelmeztetni, s azt legalább 
részben megismertetni. 
Ezen czélra oly területet választok, mely a mioceni ten-
ger lefolyása óta más honi területekhez viszonyítva legalább 
ké t ezer lábnyi niveauváltozást szenvedett, melynek most már 
három ezer lábnyi magasságon túl emelkedő hegynyergein, 
ugyanazon tenger rövid ottvoltának nyomait hagyta, mely a 
Szepességnek csak a legmélyebb völgyébe, a keskeny Hernád-
medenczébe Szepes-Olasziig hatol t , hol a csekély kiterjedésű 
pectunculus-réteg ottvoltáról tanúsít (L. » pozsonyi t. t. társu-
lat évkönyvét 1859. 111. 1.); s oly terület virányát ismertetek 
meg, melynek talaja az eocen kor első szakai letelte óta foly-
tonosan szárazföld. 
UATH. ÉS TERMÉSZETT. KÜZL, IV. 1 0 
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A borsai Petreoz, Pietroz v. Petrosa Máramaros déli ha-
tárán emelkedik közel az ország keleti véghatárához, tekinté-
lyes tömegben, melynek legnagyobb átmérője körülbelül nyu-
gatról keletfelé tart. Lej tői dél és é jszak felé igen merede-
kek, s éles ormóba fu tnak össze, mely ívalakulag te r jed s éj-
szakfelé nyiló öblében kis tavat tart. — Csúcsai csak ezen él 
legmagasabb pontjai. — A keleti csúcson leszállott aneroidom 
13.7 R. hévfok mellett 10 órakor délelőtt jul. 20-kán 22" 
7" ' -ra bécsi mér tékben; a nyugatin, mely a Petrosa legma-
gasabb pontja, dél t á jban 11.2 R. mellett 21" 9.6"-ra, míg a 
Szigeten hagyott második aneroid ugyanez időben 20.6 R. 
mellett 27" 11.6"'-on állott. Ezen e lemekből , tekintetbe nem 
vévén a hévfok befolyását az aneroidra, melynek mér téke előt-
tem még ismeretlen, s M.-Sziget fekvését a tenger színe felett 
852 lábnyinak felvévén, kiszámítható, hogy a borsai Pietroz 
legmagasabb vagyis nyugat i csúcsa bécsi mértékben 1273 ölre 
vagy 7638 lábra emelkedik a tenger színe felett. 
Az alhavasi v. alsó havasi táj alsó határa az éjszaki lej-
tőn vagy 5500 lábnyi magasságban van, tehát majdnem oly 
magasságban, melyben a magas Tá t rán már a felső havasi táj 
kezdődik. Aneroidom mutatott ezen ponton, hol Mughus fenyő 
övébe léptünk, 15.5° R. mellett 23" 8 " ' . Ezen fenyő az éjsza-
ki lej tőn vagy 500 lábnyi széles igen szaggatott övet képez, 
mely felett csak i t t -ot t , kisebb ki terjedésben földre simuló 
törpe bokrait láthatni, a déli lejtön ellenben felhatol ezen ha-
vasi fenyő majdnem a csúcsokig. 
A hegy kőzete kvarczdús csillámréteg, mely azonban a 
hegy gerinczén s csúcsaiban sehol sem képez álló sziklát, me-
lyen a rétegek fekvését biztosan leolvasni lehetne. Az egész 
ormó s magok a csúcsok csak élesélü kövek ha lmazai , me-
lyekre a legbiztosabb láb is csak kételkedve lép, s a kéz mé-
regetve keresi a támaszt, hol a láb segítségére szorul. 
Mindezen körülmény nem kedvező a növénytenyészet-
re, mert a talaj anyaga legfölebb elmálló s a kvarczból nehezen 
kibontakozó csekély csillámából szolgáltathat táplálékos föl-
det. A lejtök meredeksége s a keresztül-kasul hézagos köalap 
pedig nem képesek az eső- s hóvizet visszatartani, a miért itt 
a növényélet, a mennyiben az nedvességtől függ, leginkább a 
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légkör víztartalmától tar tat ik fen. A szárazság itt oly nagy , s 
a talaj oly sovány, liogy még azon nagy tátony is, mely 6000 
lábnyi magasságban a hegygerincz hosszában húzódik s kétsé-
gen kivül évenkint hóval megtelik, évezredek óta még be nem 
mohosodott, söt még zuzmótakarója is gyenge. A miér t in-
kább azt lehet csudálni, hogy van vegetatio , mint a z t , hogy 
a virány itt nem olyan gazdag, nem olyan buja, mint más ha-
sonló magasságú nyugati havasokon. — Mind a mellett gyö-
nyörű havas a borsai P ie t roz , s méltó hogy a máramarosi ha-
vasok kirá lyának czímeztessék ; legnagyobb magasságra emel-
kedik , s maga egyedül bír felső havasi tájjal. — Körülöt te 
sok hatalmas kúp van, mely mind majdnem egyenlő magasság-
ra, mind a havasi tájba emelkedik. Délkeletre fekszenek azok 
sűrűn egymás mellett rendetlenül, mint óriási sátorok; é jszak 
felé k i sebbednek , gyérülnek , lapúlnak. Gyönyörűnek mon-
dom s jutalmazónak lá togatásá t , a l a k j a , v i ránya , k i lá tása , s 
fekvése tekintetéből. E z utolsót leginkább ajánlom hazánk 
geologjai figyelmébe. A Pet róza vulkáni földön áll, a vulkáni 
működésnek majdnem középpontján, hol a földalatti földidomító 
erők oly nagy mértékben működtek, mint sehol az országban, 
hol egyetlen egy kúp, például a fenséges Torojaga, mely éj-
szakra szemközt fekszik a Petrozával, maga oly roppant tra-
chyttömeggel bír, melyből vagy háromszáz oly hegy alakúiha-
tott volna, mint a tokaji Sátor. 
De általmegyek közelebb feladásomhoz, a havasi vi-
rány rajzolásához, s kezdem a szárazföld, s a kopár sziklák 
öslakóival. E z e k : 
A Helldiek vagj zuzmók. 
Ismeretes tünemény, hogy a zuzmók legközelebbre ter-
jednek mind a föld felszínén a sarkokhoz, mind a havasok lej-
tőin a csúcsok felé, úgy hogy a leghidegebb pontokon végre 
kizárólagosan képezik a föld növénytakaróját, hogy e szerint 
kitüntetőleg havasi növények. Ezen hideg elleni tartósságuk 
oka nagy részben laza s száraz sejtszövetükben r e j l i k , s 
azon sajátságukban, mely szerint, eledelük legkisebb részét a 
10* 
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talajból veszik, de annál többet a légkörből, mely soha meg 
nem fagy. — E b b ő l magyarázható, hogy sok zuzmó télben, 
befagyott talajon , hogy mindenféle alapon, m é g vason, rezen 
is fejlődik, hogy a lichenek m e g nem fagynak, bár érje azokat 
a fagyhideg fej lődésük akármelyik korában, holott minden más 
havasi növény, még a mohok is szenvednek, ha a késő fagyok 
azokat virágzáskor meglepik. 
1. Usneacae. 
A szakállas Fonalbangy (Usnea barbata F r . ) két a lak ja 
nő itt, a dasypoga F r . , mely a Mughusfenyőn is jól fejlődik, 
és a plicata F r., mely itt különösen a felső erdő tájban igen 
buján tenyészik, s oly vastag, fonalidomu telepeket fejleszt, 
minőket másutt még nem láttam. A hosszú F. (usnea longissi-
ma Ach.,) igen szép faj, mely azonban már az alhavasi tá jban 
eltörpül. El lenben gyönyörűen fejlödnek rőfnyi hosszú függő 
fejéres telepei, a Petrosa s különösen a Pop Iván magasabb feny-
veseiben. Ezen fa j ra nézve a Petrosa és Pop Iván első honi lei-
helyek. 
A serényes Szakálbangyot (Bryopogon jubatum L.) itt azon 
alakokban találtam, mint a Tát rákon, még pedig a sötétbarna 
berzedt Sz. (B. chalibaéiforme L.) a havasi tá jon, a felálló me-
revágu kétszínű Sz. (B. bicolor E h r.) alhavasi sziklákon, s a 
pongyola Sz. (B. prolixum Ach.) a felső erdőtá jban fenyötör-
zsökön. A sárgafejér Sz. (B. ochroleucum N y 1.) itt a felső ha-
vasi tá jra szorítkozik, s terméstelen. 
A komor Tüskebangy (Cornicularia tristis W e b ) nő a 
leghidegebb pontokon, s mindamellett bővelkedik termések-
kel, még pedig azon arányban, a mint thallus-sallangjai széle-
sednek. A legkeskenyebb sal langu példányok meddők. 
A tüskés Cornicularia (C. aculeata E h r . ) ritkább az 
előbbinél, terméstelen s a havasi tájra szorítkozik, holott a Sze-
pességen majdnem a rónaságig leszáll. 
Igen feltűnt a Stereocaulonok hiánya, melyek közöl Mára-
marosban egyet len egy fajt sem vettem észre. 
A csöbibircs havasi faja a csinos Cs. (Cladonia gracilis L.) 
fejlődik a Petrózán is, mint Európa minden havasain macroceros 
F 1 k. a lakjában, s társasan gyepesen nő. Itt is mutat átmeneti 
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alakokat egy részről a rejtékes rsöbibiresbe (C. amaurocraea 
F 1 k.) ha rövid árhegyü ágakat ha j t s sárgás színt ö l t , más 
részről a féregalaku Csöbibircsbe (C. vermicular is A c h.) ha egy 
szerű vagy ágas á rhegyü telepei a hó súlyától lenyomatnak. A 
skarlát Cs. (C. coccifera L.)az előbbinél ritkább, s leginkábbbel-
lidiflora subuliformis alak jában j e l en ik meg. A pikkelyes Cs. (C. 
squammosa Hof fm. ) itt csak a csinos Cladonia p ikkelyes alakja. 
Különben meg kell jegyeznem, hogy a Cladonia squammosa név 
alatt szereplő csőbibircsek tapasztalásom szerint csak más cső-
bibircsek, többnyire a Cladonia furca ta pikkelyes alakjai . A bu 
bornyás Cs. (C. Papillaria E h r.) itt is, mint a magas Tátra 
alhavasi táján (a Fehér tó környékén) , csak bubornyaalaku apró 
teleprögöket hajt, nem fejleszt termést , s csak csiragöcsönyök 
által szaporodik. 
A féregalaku Bokrancz (Thamnolia vermicularis A c h.) 
még bővebben nő . i t t , mint a magas Tátrán, d e hasonlóul 
meddő. — Itt még inkább megerősödött azon g y a n ú m , hogy 
ezen nem megalapítása csalódáson alapúi. 
2. Ramalincae. 
A Bokrabangyok és Everniafajok itt ugyanazok, s ugyan-
azon elterjedésüek, mint a Tátrákon, csak a terpedtágu Gally-
díszt (Evernia divaricata L.) nem vettem észre. Különben 
ezen ké t nem minden faja inkább csak az erdőtáj lakója, s el-
törpül a havasokon. 
A Vértecsek közöl szedtem a havasit (Cetraria nivalis L.) 
a hegygerinczen, a csuklyást (C. cucxdlata Bellard) az alhavasi 
tájon (bőven a Pop Iván csúcsán is, hol az izlandival vegyesen 
nő), az izlandit (C. islandica L.) a hegy-ormon, a fenyvesit (C. 
pinastri Scop.) az alhavasi és felső erdő-tájban. Hiányzik az 
eleven színű boróka Vértecs (C. juniperina L.), mely annyira 
diszíti a domború Tátracsúcsok zuzmógyepeit. 
3. Sphaerophoreae. 
Ezen rendet itt is csak a törékeny Gallybibircs (Sphaero-
phorus-fragilis L.) által találtam képviselve, mely itt gyéren s 
csak a legmagasabb pontokon nő. Sürü gyepeket képez , me-
lyekbe gyakran Corniculariák vegyülnek vagy Briopogonok. 
— Tc imő példányok ritkák. 
Peltideaféléket nem találtam ezen a havason. 
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4. Parnieliaceae. 
A zuzmóczfélék általában nem havas i lichenek, igen ke-
vés fa j kivételével , mely itt is havasi állomását megtar t ja , 
ilyenek : 
A bodrányok közö l Imbricaria suxatilis L. ß,omphalodes 
sötétbarna teleppel, P. stygia L. (.iplanata válfajával, mind kettő 
a hegyhát szikláin, és I. diffusa W e b . MughusfenyŐ vastagabb 
törzsein. 
A második kitüntetöleg havasi nem, ezen rendben, a Csi-
galap ony, mely itt négy fajban van képviselve, ú. m. Gyrophora 
flocculosa H o f f . G. polypliyllaL. G.proboscideaL. és G- cylind-
rica L. által. A korpás Csigalapony leszáll itt is, mint Szmre-
koviezán a Branyiszkó hegységben, az erdötájba is, hol telepé-
nek felső lapja sürün benő apró lornbkaré lyokkal , melyek 
a Gyrophora polyphylla fiatal telep-karélyaival mindenben 
teljesen megegyeznek. Itt legelőször láttam, hogy buranyféle 
kinövések, minők már több zuzruófajnál észleltettek, a csiga-
laponyokon is, névszerint a korpás és soklombunál, mutatkoz-
nak. — Az ormányos Csigalapony a Pe t rosa ormóján nő kis 
vánkosokban és felemelkedő alul s é lükön kopasz apró lom-
bokkal, mi által a főalaktól feltünöleg elüt . 
5. Lecanoreae. 
A Leeanorafélékből három nem van képviselve, ú. m. 
Leeanora , Icmadophila és Haematomma. 
A pej paizsripacsból (Leeanora badia P.) csak a töalakot, 
a sokalaku Leeanorának csak az aprószi lkéjü sepincola A c h . 
válfaját láttam. Ez u tóbbi t mughus-törzsökön. 
Icmadophila aeruginosa Scop, i g en állandó fa j , itt sem 
mutat alakváltozást. Mohgyepen nő a hegygerinczen. 
Haematomma ventosum L. valódi dísze e komor szikla-
halmaznak. Nagy vérveres szilkéi a ha lavány sárgazöld ripa-
cson felelevenítőleg ha tnak a szemre, mely soká kémlelöleg 
függött a szélesen ura lkodó sötétszürke és sárgafekete felüle-
teken. Nem szépsége, hanem ritkasága által örvendeztetett meg 
engem itt a Haematomma elatinum F r . N ő ez fenyötörzsökön a 
felső erdőtájon a havasi táj határáig. A Petrosán u g y a n csak 
terméket len ripacsokat láttam, de Sul igul havasról hozott pél-
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dányaim (.ormok tel jesen kifejlődött gyümérekkel . E z e k vizsgá-
latából kiderül, hogy ezen faj c s a k u g y a n a I l aematomma nem-
hez tar tozik, mert spórá i kevés változatossággal á r k é p ü e k , s 
négy-, r i tkán többodvuak. Vannak u g y a n köztök ev iczka lakuak , 
visszásán tojásdadlándzsások, s k e s k e n y pákidomuak is , de 
mindezek ri tka a l akok . A tömlők n a g y o k , hasaspákidomuak 
s színig tömvék iszporákkal . 
<>. Urccolarieae. 
A szi lkerajfélék közöl csak Urceolaria sernposa-1 L. 
találtam a keleti csúcson, fehér v a k f é n y ü repedéscs, különben 
m a j d n e m egyenletes ripacscsal. 
7. Lecidcae. 
Blastema ferruginea II u d s. azon két z u z m ó k egyike, 
me lyeke t Kitaibel a Petrózán lelt. N ő itt y muscicola Schaer vál-
fa ja elszáradott mohgyepeken . 
fíiatora polytropa E h r. itt a r i tkább l íchenek egyike, de 
nő itt, valamint a P o p Iván csúcsain is, a ritka intricatu Sclirad. 
vá l fa ja i s , mely idomúit r ipacska r imá ja s bemeri í l t szilkéi 
miatt feltünöleg elüt a töalak te rmeté tő l , s erősen hasonlít fia-
tal Dimelaena orcina-hoz. 
Buellia xirceolata T h. F r . a hcgygerincz sz ik lá in . Ritka. 
Az élősködő Buel l iákhoz tartozik, de jobban ál lana a Poetschia 
nemben , mert te rmése eredetileg gömbded , m a j d n e m egészen 
zár tköcsü, s csak a p r ó kerekded l y u k k a l nyiló. Későbben find-
zsaa laku , végre rónakögü , emelkedet t vastag, sokszor habos 
kar imával . Különben t e rmökögénck belszcrvezete, tömlői, s 
spóráinál fogva Buell iancmben is á l lhat . Külsejére nézve igen 
hasonlít Sarcogyne privignához. I t t Biatora po ly t ropa ripa-
csán élősködik. 
Lecidella borealis K b r. és L. spectabilis F 1 k . Laknak a 
hegygerinczen, ez sz ik lán ,amaz fö ldön. A tekintélyes Paizsancz, 
m e l y n e k termései, min t helyenként a Tátrák magaslatain is, 
soka lakuak s szabálytalanok, a l egszebb zuzmók egy ike , s dí-
sze a keleti csúcs szikláinak. L. ambigua A c h. szélesebben 
terül el az előbbinél, s bár kis röge i s zü rkés sá rgák , s fénye-
sek, mindamellett, mivel fekete a l te lepe erősebben fejlődik, s 
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szélesen szegélyezi a telep rögöcskéit, majdnem feke tének lát-
szik, s komor tekintetet kölcsönöz a sziklának ezen külön-
ben is zordon he lyen , hol julius 20-kán délután ké t óra táj-
ban, szélcsendes időben, tiszta ég alat t , mikor lent a völgyben 
ezelőtt alig tapasztalt forróság lankasztá a munkást, a hévmérö 
nem tudott 13 fokon felül emelkedni. 
Lecidea albocoerulescens Wulf, ß alpina — L. platycarpa 
A c h . L. crustulata F i k . L. confluens W e b . és L. fumosu 
H o f f m . a havasi s alhavasi táj r endes lakói itt sem hiányoz-
nak , s nem is mutatnak eltérést. 
A földrajzi Tályk'öcsoncz (Ehizocarpum geographicum L.) 
itt a legterjedtebb zuzmó, mert maga foglalja el a kőfelületnek 
körülbelül felét. S a milyen gyönyörű növény, ha arányosan osz-
tozik a területben a vele ezen tájon egyenjogú más fajokkal, 
épen oly mértékben elijesztő s utálatos lett előttem o t t , hol 
minden más növényt elnyomván, m a g a egyedül foglalta el a 
tért k i r ívó feketesárga ripacsával. 
Graphisféléket, zártköcsü, s egyré tü licheneket nem lát-
tam ezen magaslatokon, ámbár a zártköcsüeket különösen ke-
r e s t e m . — Máramaros más vidékei s em szolgáltak e mezőn sok 
nevezetességekkel. Legtöbbet adott a ránylag a vizéri völgy és 
a Suligul alja, honnan számos mohokon kivül a r i tka Rhizocar-
pum obseuratnm Schaer, Coniangium luridum Ach. Strango-
spora pinicola K b r . és egy új Lecanorá t hoztam, melyet L. 
hadrobola név alatt ideiglenesen, mint válfa j t a Lecanora Floto-
wianához csatoltam. 
ü l á j m o h o k . 
A májmohok közöl leginkább jel lemzik a Pe t rosa havasi 
természetét : Jungermanniajulacea L i g h t f. Gymnomitrium con-
cinnatum C o r d a és G. corralloides N e e s . Mind a három kitün-
tetöleg havasi növény, s csak a hegygerincz egyes mélyedései-
ben nő, hol azokat többnyire a hótömegek közvetlen tőszom-
szédságában szedtem. Legérdekesebb, mert honi virányunkban 
új, a burányképii Tarsüveges, melynek lapult lándzsás ágain 
oly sürün ülnek fedelékes, néha ezüstfényü levelei, hogy azo-
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kat csak nagyító segítségével lehet megkülönböztetni. A berkes 
Jungermannia néhol csak neszezékképen futja át a porhadó 
mohgyepeket, a csinos gymnomitrium ellenben vánkosokat 
képez, s bujábban nö, s bővebben is terem mint a Tá t rán . — 
Kizárólagos tiszta gyepeket képeznek még Mastigobrium defle-
xum N e e s, és a ritka Jungermannia obtusifolia II o r k . , mely 
eddig másutt hazánkban nem észleltetett. A Petróza havasi tájá-
nak többi májmoha igen alárendelt szerepű, s eltűnik észrevétle-
nül a virányképben, mert elszórtan jelenik nagyobb lomb-moh-
gyepekben. Ezek következők : Jungermannia barbata N e e s , 
J.minuta D i c k . Jung, inflata H u d s . és J. coliaris N e e s . 
Lombmohok. 
A borsai Pietroz magaslatai feltünöleg szegények mo-
hokban, mely szegénység oka leginkább a laza talajban, a kő-
zet lassú elmállásában, s kisebb havasi völgyek hiányában ke-
resendő. Bír ugyan ezen havas a nyugati csúcs éjszaknyugati 
oldalán kis havasi völgy gyei, mely a mohok tenyészésére igen 
kedvező lehet, a tókörüli lejtökön is lehet sok érdekes apró-
ság, de mindkét hely látogatását a mohvirányra kedvezőbb 
időszakra halasztottam. A havasi tájon összesen hét rendet ta-
láltam képviselve, úgymint : a fótaljféléket egy fajjal, a villa-
fokféléket hét te l , a bartramiákból egyet találtam, a grimmia-
félékböl hármat, a bryumokból kettőt, a páprádokból kettőt és 
nyolez leskeafélét. 
Minta havasi táj sajátjai tűnnek fel: Weisia crispida H e d w . 
Racomitrium lanuginosum B r i d. Dicranum falcatum H e d w . 
Dicranum albicans B r . és S c h . D. Mllhlenbeckii B r . és S c h. 
Grimmia ovata W e b . et M o h n , és Webera eJongata S c h w g r. 
Az alhavasi tájban nőnek Dicranum Starkii W e b . e t 
M o h n. Grimmia commutata Hüb. a hüvelyes levelű Bartra-
mia ithypliylla B r i d. Pseudoleskea atrovirens B r. e t S e h . 
Pogonatum alpinum B r i d . és a. boróka Páprdd havasi a lak ja . 
Még ugyanezen táj felső övében szedtem a hegyeslevelű Fótaljt 
(Sphagnum acutifolium E h r . ) egy mélyedésben, mely lefelé a 
tónak tart, ugyanott a r i tka Hyocomium flagellare-t D i c k s . 
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Bryol. curop. V. t. 532, mely eddig csak délnyugati havasokon 
p. a pyrenei hegyeken találtatott. Hasonló helyekről hoztam 
Hypnum chrysophyllumot Br. II. aduncum-ot H c d w. cs Limno-
bium alpestre-t W a h l . f. lap. Az erdei mohok közöl a hegyormó-
kig emelkednek : Dicranum scopurium II e d w. mely itt majd-
nem fekete színt ölt. Dicranum longifoliunx E h r . Cynodontium 
polyearpum E h r. Webera nutans H e d w. Anomodon attenua-
tus H a r t m. és Plagiathecium denticulatum L . A havasi s al-
havasi tájnál mind m á j mind lombmohokban sokkal gazdagabb 
a felső ordötáj, különösen a Vizcr völgye és a Suligul alja, hol a 
források bősége különösen kedvez a mohviránynak. A legki-
tűnőbb fajok, melyekkel itt é jszaki Magyarhon viránya gya-
rapodott, következők : Scapania nemorosa L. Scapania com-
pacta R o t h . Leptotrichum lioniomallum H e d w. Dicranum 
congestum B r i d és Blindia acuta D i k s, mely utolsó helyen-
ként sürü kizárólagos gyepben több négyszögölnyi kőfelüle-
ten elvonul. 
Öscsiicsnft vök. 
Az őscsucsnövök ugyan csak igen csekély részben ha-
vasi növények, de mégis emelkedik a nyugati havasokon ily 
magasságra, melylycl Petrosa havasi tájai b í rnak, több lombha-
raszt, s az európai lycopodiumfajok többsége, a miért igen fel-
tűnt, hogy ezen osztályból a Szelágó Korpafüvön (Lycopodium 
Selago L) kiviil más fajt nem találhattam, söt különösnek tűnt 
fel, hogy a Szelágó itt a havasi tájt lakja, holott másutt, p. a 
sárosi trachythogyekbcn, a mély s árnyékos völgyeket v á . 
lasztja lakhelyül. 
Phancroganiok. 
Míg hazánk felföldje, melynek középpontjául a Király-
hegyet lehet tenni , jó hegyi legelői által ki tűnik, s annak alap-
ján a legjobb tej , vaj, sajttal s ízletes hússal méltán dicseked-
hetik : Máramaros mindezek hiányában van, bá r nagyobb rész-
ben nem kevésbbé hegyes ama vidékeknél. A jó tej h iánya 
okát, legalább az általam áttekintett délkeleti részben, a rosz 
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hegyi legelökben találom. Ezekben fekszik Máramaros sze-
génységének egyik oka. Ezen tüneményekből magyarázható 
némileg az is, hogy Borsa f a l u , melynek 14 Q mtföldnyi ha-
tára nagyobb Turócz megye felénél, mégis végtelen szegén) -
nek tűnik fel Turócz vagyonossága irányában. 
A havasi legelő jósága kétségen kivül nem a szép ha 
vasi növényekben fekszik, nem a hangafé lékben, melyek na-
gyobb részben emészthet lenck, nem a gyönyörű kőtörök s 
kankal inokban , melyekhez a marha többnyire nem ju tha t , 
nem az eleven színű tárnicsokban, melyek a marhának nem 
kellenek, hanem oly rendekben, melyek fajai alak s külfény-
nyel legkevésbbé tűnnek fel, milyenek a pázsitfélék s a fész-
ke sek , különösen a K a t a n g é k , — m e l y e k h e z még a csőté-
seket (Leguminosae) is csatolni lehet. Ámbár a csőtésck 
rendje (nem hüvelyesek = Vaginales L.) legjobb takarmányfü-
veket szolgáltat, mégis alá van rendelve a két első rendnek, 
mert gyengén van képviselve a havasi s alhavasi virányban ál-
talában, s különösen Magyarhonban, hol a pillangósok las-
san-lassan elmaradoznak a havasi s alhavasi virányból, a mint 
keletfelé megyünk, annyira, hogy e szépvirágu rendből a bor-
sai Pietroz havasi tájaiban már egyetlen egy fajt sem lelünk, 
holott a magas Tátrán még a Stierenberg csúcsán is, lóherék 
nőnek, vegyesen Bryopogonok, Cetrariák, s több hasonló, a je-
ges övből származó vagy a jégkorból fenmaradott növényekkel . 
Alárendelem azért is, mert a marha válogat a pillangósokban, 
de a havasi Katángékban nem, s ritkán a pázsitfélékbon. 
A petrózai pázsitfélék közt a legterjedtebb a gyepi Ná-
picz (Aira cespitosa L.), mely a nedvesebb alhavasi tá jban 
majdnem kizárólagosan képezi a gyepet s a növény takaró leg-
alább 90 százalékát teszi. Ezen nápicz érdes keménylevelü sok 
pálkafélénél rosszabb fü, melyet a marha a Tát rákon érintetle-
nül hágy, hol legfölebb levélvégci hiányoznak, mikor környé-
ke már színig lelegeltetett. Ezen nápiezgyepbe vegyü l , mint 
ritkaság, a vanyiga Zab (Avena flexuosa L.), a havasi Komó-
csin, a szagos Kéthimpázsit és a gyengéd havasi Per je . — Az 
ormón, mely még nagy részben alhavasi táj, egyedüli gyep-
képző pázsit a csinos Sesleria disticha Pers. , mely közt itt-ott 
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a juh Csenkesz kékellö havasi a lfaja cs a tarka Zab (Avena ver-
sicolor Vili) mutatkozik. 
A második rend, melytől a havasi legelő jósága függ, 
mint már fölebb említém, a fészkesek csoportja. Ezek ugyan 
itt fajszámra nézve jól vannak képviselve, a mennyiben szám-
vetésem szerént az összes phanerogam fajok tizenöt százaié 
kát teszik, de nem az egyének számára nézve, mi a legelőnél 
leginkább tekinte tbe veendő. A fajok következők : 
1) A ka tangék közöl : Hieracium alpinum L. H. auran-
tiacum L. Taraxacum nigricans K i t . épélü fényes levelekkel. 
Mulgedium alpinum C a s s. Hypochoeris helvetica J a c q . Scor-
sonera purpurea L. még pedig a szélesebb levelű, többnyire 
egyfészkü, alhavasi alakja, melyet Kitaibel külön névvel meg-
tisztelt, és a változó Leontodon hastilis L. Ezen utolsónak 
tág alakköre a lkalmat szolgáltatott, a könnyelmű hiúságnak, 
sok felesleges ú j fajnév gyár t á sá ra , mely csak a tudomány 
terhére van. I lyenek a 458. 455, 454 és 456 alatti fajnevek is, 
Kitaibel Kánitz kiadta Additamenta ad floram hungaricam czí-
rafi munkájában a 98—102 lapokon. Mindezekből a havasi 
tájba csak a feketéllő Pi typang és a havasi Holgyomál emel-
kedik. A Crepis Fusii Kov. sem havasi növény , sem Crepis. 
2. A kár tófe jüek egészen hiányzanak. 
3. Az üszögörök közöl v a n : Senecio difformis Rochel. 
Senecio incanus L . ugyanazon alakban, mely a magas Tátrán 
nő, tehát S. carniolicus Wil ld. (hasonlóul felesleges név), Aro-
nicum Clusii Koch . Anthemis alpina L. var. tenuifolia Schur. 
Graphalium supinum L. Doronicum austriacum Jacq. Chrysan-
themum rotundifolium W. K. és a közönséges Papvirág alha-
vasi alakja, melyet Kitaibel I t e r marm. 1. p . 32. Chrysanthe-
mum atratuma alat t érteni kell . Senecio Doronicum Kit. It. p. 
33. és Arnica scorpioides. Kit . I ter marm. p. 32. általam nem 
találtattak. Gyanítom, ezen utolsó név, mint több más is p. 
„Serratula p y g m a e a , Tisza-Újlak mellett" hibásan csúszott 
be Kitaibel naplójába. Végre m e g kell jegyeznem, hogy itt az 
osztrák Tarkör (Doronicum austriacum Jacq.) mezében s le-
vélalakban igen változik, a nélkül azonban, hogy ott helyben 
válfajokat megalapítni lehetne. (Egyes szárított példányokból 
igen). 
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4. A gerepcsinek közöl leginkább feljegyzendök : Ho-
mogyne alpina L. és Erigeron alpinus L . Mindkettő havasi 
növény. 
Ezen eltérés után visszamegyek a borsai Pietroz havasi 
természetének bemutatásához, legelőször is azon rendet fog-
ván fel, mely kitüntetöleg havasi növényeket foglal össze, ú. in. 
a Kötörféléket, mely r end itt tíz Saxifraga és a nyeletlen Ve-
selke (Chrysosplenium oppositifolium L.) által van képviselve. 
A kötörök következők: Saxifraga Aizoon L. S. bryoides L. 
S. aizoides L . S. stellaris L . S. pedemontana Ali. S. muscoides 
W u l f . S. androsaceah. S. ascendens L. S. carpatica R e i c h b . 
és S. hieracifolia W. K. E z utóbbit W a g n e r Lajos ú rnak kö-
szönöm, ki Máramaros vi rányát évek óta fáradhatlanul fürké-
szi, s r i tkább növényeit cserébe bocsátja. 
1. A fürtös Kötör itt valóban idegen alakot ölt, hol csak 
három vagy legföljebb öt hüvelyknyi szárat hajt, s rövid ko-
csánu viratai majdnem gömbbé összehúzódnak, mint a Pet-
rosa száraz hegyormóján. De azonnal Visszanyeri megszo-
kot ta lakjá t , a hol védve a zivatarok ellen, jobb földben telepe-
dett le, s fejlődésében k isebb akadályokkal küzd. Az ilyen pél-
dányok semmiben sem té rnek el a tőalaktól, legfölebb az által, 
hogy szirmaik nem pontozottak, a miért mint Schott (S. laeta) 
mint Kitaibel (S. tecta) által alapított ú j fajnevek , a petrosai 
havasi für tös Kötör jelelésére feleslegesek, s ha mégis vál-
fajnak tekintendő, czímeztessék régi nevével, mint Saxifraga 
Aizoon, L . ß. brevifolia S t e r n b g . A fürtös név nem helyes, mert 
sok fürtös viratu kőtör van, s világosabb fürttel b í r , mint az 
aizoon vagy örökzöld Kötör . 
2. A petrosai rnohalakn KÖtör (S. bryoides L.) teljesen 
megegyezik a tátraival. Nem mutat ezen faj sem i t t , sem a 
Tátrán alakmódosulatokat, nem közeledik Saxifraga asperá-
hoz még akkor sem, h a , mint a kahlbachi vö lgyben , az 
erdötájig leszáll. Miből világos, hogy a Tá t ra s e máramarosi 
havas, H e e r nézetét e fa j ró l nem támogat ják. 
3. A petrosai S. aizoides Linné S. autumnalisához tarto-
zik, mely azonban már a fajok sorából kitöröltetett , mert jó 
válfajnak sem tekinthető. A legmélyebb állomásu példányok 
szálas-Iándzsás majdnem épélü levelekkel birnak, de a jel-
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lemzö pillák azonnal fe l tűnőbbek, mihelyt a növény maga-
sabb állomásra ju t . Bokrétái itt sáfránsárgák vagy narancs-
szinüek. 
4. A csillagos KÖtör nem mutat itt semmi eltérést. E z 
Máramaros legterjedettebb s bőven jelenő kötöre. Egész mez-
telen, vagy magasabb állomásokon szőrös (/?. hispidula Koch). 
— Magasabb állomásokon szártövén sürii levélrózsát képez, 
holott mélyebb állomásu tő a l ak j án levelei meglehetős távol-
ban szétszórtan ál lanak. 
5. A bogernyös Kötör-t (S. cymosa W. K.) ú jból összeha-
sonlítám piemonti példányaimmal , a nélkül , hogy állandó 
különböztető j e g y e t fellelnem sikerült volna. — A viratállás 
nem szolgáltatja azt, mert majd bogernyös, m a j d sátoros, s a 
szegényviratu havasi példányoknál kevésvirágu szabálytalan 
fürt. A mez nem, mert a magyar növény is inirigyszörös, csak-
nem oly mér tékben mint a piemonti. A viratban s termésben 
megegyezik mindké t állomási növény teljesen. Csak a leve-
lekben lehet némi különbséget fellelni, még ped ig mind állo-
mányra, mind a l ak ra nézve. A máramarosi növény levelei vé-
konyak, szárazabb szövetüek, majdnem pap i rnemüek , a pie-
montiéi húsosabbak, nyirkosabbak. Növényünk leveleinél a hosz-
szuság legfölebb háromszor ha lad ja meg a szélességet , holott 
a piemontinál a levéllemez ké t szer sőt háromszor is hosz-
szabb nyélbe keskenyedik. De ha tekintetbe veszsziik, hogy 
növényünk is anná l rövidebb leveleket n y e r , s annál sürübb 
levélrózsákat k é p e z , minél magasabb állomásra jut , mit más 
kötörőknél észre lehet venni , p . a csillagosnál; s ha el nem 
felejtjük, hogy a mi növényünk is kövérebb földön húsosabb 
levelekkel b í r : kénytelenek leszünk azon botanicusok vélemé-
nyéhez csatlakozni, kik a bogernyös Kötört a piemontinak j e -
lentéktelen vá l fa jának tartják. 
6. A mohképii Kötört (S. muscoides) két a lak jában szed-
tem, mint S. moschata-t W u l f , a hegygerinczen, s mint S. at-
ropiwpurea-t S t e r n b. az alhavasi tájon. Az első tömött ösz-
szeszorúlt kis gyepeket képez , erősen mirigyszörös, levelei 
szélesek, visszás ékidomuak, emelkedett idegekkel s összetartó 
sallangokkal. Az utóbbi mez te len , képez laza gyepeket s le-
vélsallangjai keskenyebbek , hosszabbak s elállók. 
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7. Amüköcs Kőtör alakjaiból itt csak keskeny, majdnem 
épélü levelekkel bíró példányokat láttam. 
8. A felegyenesedő Kőtör itt az alhavasi és felső erdőtáj 
sa já t ja . Kitaibel Iter. m. G14. szám alatt felhozott S. tridactyli-
tese, valószínűleg ezen faj. Valódi S. tridactylites L. ezen tá-
jon nincs, nem is lehet. 
9. A kárpáti és 
10. A holgyomál-levelü Kőtörök nem mutatnak semmi fel-
tűnő alakvál tozásokat , s mindketten oly jellemzetes fajok, 
hogy csudálkozni kell, ha valaki képes az előbbit Saxifraga 
cernuával felcserélni. 
A Kőtörök után legszámosabbak a szironták és tákajak-
félék, melyeket még különösen kiemelni lehet. Még pedig 
1. A szirontákfélék közöl következőket : Anemone al-
pina L. Ranunculus crenatus W . K. R. aconitifolius L. R. mon-
tanus L. Delphinium elatum L. n intermedium Act. Trollius 
europaeus L. Aconitum Napellus L. A. variegatum L. A. mol-
davicum H a c q. és Atragene alpina 'L. mely utóbbi három 
már inkább az erdőtáj sajátja. — Mindannyian igen jellem-
zetes elismert fajok, csak a csipkés szironták fajisága iránt lé-
teznek kételyek. 
Hogy Ranunculus Bertolinii II a u s m. és R. magellensis 
Ten. egyjelentésü R. crenatus W. K. névve l , kétséget nem 
szenved, a mennyiben azon nevekkel jelelt növények egymás-
tól meg nem különböztethetők, mint már Neilreich írja („Nach-
t räge zu Malys Enumerat io" 220. 1.); de nem olyan világos, 
hogy a csipkés szironták a bérezi szironták válfaja-e , vagy 
önálló faj. — Összehasonlításom eredménye következő: — A 
termés s a virat lényeges részei nem adnak találó állandó kü-
löböztető jelleget. A bokréta szolgáltat ugyan a szirmok 
alakjában ismeretes jellemző jegyet, de nem állandót, mert le-
het a Pietrozon elég példányt szedni, mely úgy, mint a bérezi 
szironták, visszásán szívidomu szirmokkal bír. Különben a pél-
dányok többségénél is a szirmok csúcsaikon levágottak vagy ke-
véssé behorpadottak, s csak a kisebb számnál ívesek, s épélü-
ek. Az ívesvégü s habos élű vagy csúcsán csipkés szirom a rit-
kaságokhoz tartozik. A szirom alakját a különböztetésre elegen-
dőnek nem találván, állandóbb különböztető jelleget kerestem 
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a levélerezetben. Az erezet fő vázlatában a levél alján hároin-
idegü. Ezen bárom ideg eloszlik másod, s részben harmad-
rendű ágaiban ölbefogottan, mint nyugati Európa minden bér-
ezi s traunfelneri Szirontákjában, de a gyengéd érkáló sziron-
tákunknál egészen sajátságos, s hiányzik azon két másodrendű 
ér is, mely a nyugat i bérezi szirontáknál majdnem párhuza-
mosan megy a közép érrel , s megérintvén jobbra balra a le-
vél két bevágását, a levél végfoga aljaihoz húzódik. Ezen ere-
zet legbensőbb összefüggésben van szirontákunk levélalakjai-
val , melynek talán legbiztosabb alapot szolgáltathatnának e 
faj megtartására. — Legfeltűnőbbek azon a téglánykerekded le-
velek, melyeknek hosszabb ki ter jedésük függőlegesen áll a nyél 
irányára, mint a tátrai gyilkos Szirontáknál , de van elég ke-
rekded, s rövidtojáskerek levél i s , melynek körra jza a bér-
cziéhez hasonló. — Az utóbbi, ú. m. a kerekded alakoknál, az 
érháló is más h o r g u , s közeledik a Tátrák bérezi szironták -
ja erezetéhez, mely sajátságos s igen sok leveleknél szabá-
lyosan tenyeres. A tátrai bérezi szironták pedig eltérő érliá-
lója mellett is köz elismeréssel igen jó ranunculus alpestris. Ha 
már a töalakhoz, melynél a levélbevágások a levéllemez kö-
zepénél valamivel mélyebben mennek, a traunfelneri szironták 
is hozzá számíttatik, melynél a bevágások a levél aljáig húzód-
nak , s a tátrai a l a k , melynél azok gyakran a lemez közepéig 
sem érnek , s melynél e felett az erezet is e l térő: miért ne 
lehetne ahhoz a csipkést is , mint válfajt csatolni ? Mit annál 
inkább lehet t enn i , miután más szirontákoknál , p. a vízi 
és változónál, a levél épsége vagy karélyos volta a fa jok 
alakkörébe bevonatott. A cs ipkés szironták fajiságát egyedül 
csak azon felfogás védhetné, hogy itt az alak megegyezése 
az ölbefogott erezettel a középkarély teljes kifejlődését aka-
dályozza. 
2. A tákajakfélék köve tkezők : Veronica Baumgarteni 
R. et Seh. V. serpillifolialu. ß rotundifolia K i t . Add. n. 663. 
V. bellidioides L. Pedicularis verticillala L. Melampyrum saxo-
sum B a u m g. Enum. stirp. II . p. 199. és Euphrasia alpina K. 
V a g n e r exsic. 
A Szálkacsék a közönséges , különben is igen vál-
tozó Euphrasia officinalistól csak tompafogu tojásdad levelei-
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vei tér el, a miért Reichenbach Euphrasia micranthájával egye-
sítve a szemvidító Szálkacsékhcz volna állítandó mint válfaj. 
A kövi F in tor pedig nem egyéb , mint az erdei Me-
lampyrum jelentéktelen vá l f a j a , fejér valamivel öblösebb 
bokré tákka l , mint minőt ugyané fej nyugaton fejleszt, mit 
már Herbich is állított. Más f in torok , s máB növényfajok is 
változtatják viratuk szinét fejérré, néha ezzel összeköttetésben 
részeik viszonyos méreteit is, a né lkü l , hogy csak e miatt ú j 
fejokká elkülönítetnének; — s ha ezen elkülönítés itt-ott ke-
reskedelmi tekintetből, hiúság vagy ismeret-hiányból történt, 
feladata a tudománynak ily terhelő lomot a ha ladás útjából el-
távolítni. 
Az eddig felhozott négy phanerogam renden kivül van 
még több rend képviselve a pietrozi havasi v i rányban, de mi-
vel mindannyian itt csak kevés fajban jelennek meg; czél-
szerünek tartom azokat magasabb rangú növénycsoportokba 
összefoglaltan említni meg. 
Az egyszikű növények közöl találtam a pázsitféléken 
kivül még: a fekete Sást (Carex atrata L. )apró példányokban 
felálló füzérkékkel a hegygerinczen. A szürkés Sást (Oarex 
canescens L.) ugyanazon alakban, minőben a magas Tátra alha-
vasi táján nő, s a Scheuchzeri Gyapút (Eriophorum Scheuchzeri 
Hoppe), mely eddig a magas Tá t r án nem találtatott. Müller az 
idézett helyen megemlíti a rozsdás Sást is (C. ferruginea Scop.), 
mely kikerülte figyelmemet. Nagyobb számban mint a pálka-
félék nőnek a juncusok és luzulák, s mindenek felett bőven a 
hármaságu Szittyó (Juncus tritidus L.), mely nagyobb kiterje-
désű gyepeket képez, s itt is ágai számában változik. Gyéreb-
ben nőnek a barna, a magas, és a füzéres Luzula (Luzula spa-
dicea DC. L. maxima DC. L. spicata DC.) 
A kuptermök közöl csak a bérezi Fenyőt (Pinus Mughus 
Scop.) láttam, s a boróka havasi a lakját . A czírbel Fenyő, me-
lyet Müller Máramaros növényeinek jegyzékében (Verhand-
lungen des zool. bot. Vereins. Bécs 1863.555.1.) ezen lelhely-
röl említ, kikerülte figyelmemet. 
Sziromtalanokat e havasi tá jban nem láttam. Kitaibel 
feljegyzi innen (It . mann. 199.) a fii nemű Filzet (Salix herba-
cea L.), Müller pedig a csorba Filzet (S. retusa L . ) és a havasi 
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bögretokot (Thesium a lp inum L.) Ez utóbbit magam is lát-
tam, de csak a Petrosa a l j án . 
Az egyszirmuak rendjéből láttam a már felhozott fészke-
seken és tákajakféléken kivül még csengetyüke és tárnics-
féléket, valamint kankal in , rencse és hangaféléket, még pedig 
következő f a jokban : 
Phyteuma orbiculare L . nö itt a hegygerinczen, hol csak 
3—5 hüvelyknyi magas szár mellett fel tűnő nagy, húsos, csu-
csoralaku gyökérrel bir, holott alantabb állomásokon, például 
Szepességen Késmárk mellet t jó földben, csak kevésssé húsos, 
különben közönséges a l a k ú ágas gyökere van. 
Campanula alpina L . terem bőven a havasi t á j o n , de 
példányai aprók. — Campanula patula L . felemelkedik itt az 
alhavasi tájig, s C. rotundifolia a havas keleti csúcsáig , hol 
mindkét csengetyüke idegen alakot ö l t ; az első az által, mivel 
itt szárai alacsonyabbak s bokrétái nagyobbak mint a róna-
ságon ; az utóbbi az által, mivel szálas levelei igen hosszúak, 
s szárai egyviráguak, mint a Campanula Scheuchzeri-nél. 
A széleslevelii Csengetyükét, melyet Kitaibel feljegyzett, 
mely itt az erdötájban Campanula Traeheliummal vegyesen 
fordul elö, s ugyanazon alak, mely a Tá t rán nö, valószínűleg 
csak az éleslevelü Csengetyüke kevésvirágu alakja, bár sok-
szor íuég középső szárlevelei is szélesen szívesek s nyelesek. 
A kárpáti Csengetyilkét a Petrosán nem láttam, másutt 
igen, például Trebusa mellett mészsziklákon. 
A pompás sárga Tárnicsot (Gentiana lutea L.) itt láttam 
legelőször honi leihelyen. 
A szártalan Tárnics (G. acaulis L. ) már nem virágzott, 
de a leihely talajából s Wagne r példányaiból ítélve, e petro-
sai növény Gentiana exeisa Press., mely utóbbi faj azonban 
igen helyesen a régi G. acaulishoz visszacsatollatott. A csészefo-
gak s a fogöblök eltérő a lak ja alapján választatott e l ; de épen 
ezen részek változnak leginkább ezen fajnál, s a lak juk legna-
gyobb s részben a levelek alakjától f ü g g ; szélesaljuak s rövidek 
a csésze fogai a széleslevelü példányoknál , keskenylándzsá-
sok a keskenylevelünél ; a hosszabb fogak elállók , a rövidek 
inkább a bokrétához s imu lnak ; s végre változónak találom a 
fogöblök alakját is. 
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Soldanella alpina L . és Primula minima L. lakják a 
hegygerinczet. Az utóbbin láttam annak üszögét i s , az első 
gombát ily tetemes magasságban. 
A rozsdás liagyabura (Rhododendrum ferrugineum L.) 
itt legközönségesebb növény, mely az alhavasi tá j alsó hatá-
rától a csúcsokig húzódik, s helyenként nagy kiter jedésben bo-
rítja a csorvás földet, úgy mint a Tátrán a fekete afonya. Schott, 
ki az utolsó évtizedekben oly sok igénytelen növényalakot 
ideiglenesen fajrangra e m e l t , s oly sok felesleges névvel ter-
helte a botanicát : ezen máramarosi ragyaburának is ú j nevet 
adott, mit maga Kitaibel, ki csakugyan pazarul osztogatott új 
czímeket, nem mert tenni. Igaz ugyan, hogy ezen máramarosi 
növény legtöbb bokrain a levelek nem csak k i sebbek , de rö-
videbbek is, mint a nyugat i havasok rozsdás Ragyaburáéi , de 
lehet szedni oly példányokat is, melyeken a levelek hossz- és 
szélesség-méretei majdnem ugyanazon viszonyban találtatnak, 
mint a nyugati növényen , a virat és termésben pedig nincs 
semmi eltérés. A miért ha növényünk j ó televényes földbe át-
ültetve meg is fogja tartani levélalakját, legfölebb a rozsdás 
Ragyabura válfaja lehet, mint Rhododendrum ferrugineum L. 
ß myrtifolium Schott. 
A hamvas afonya (Vaecinium uliginosum L.) csak gye-
pes helyeken nö, s ri tka. 
A sokszirmuak közöl vannak itt a kötör és szirontákfé-
léken kivül még ernyösök, pozsga és szegfüfélék, csészekürt, 
rózsa és violafélék, keresztesek és l inkák következő fajok-
ban : Meum mutellina G ä r t . Sempervivum montanum L. Se-
dum annuum L. Iihodiola rosea L. Epilobium alpinum L. Geum 
montanum L . Potentilla aurea L. Lychnis nivalis Kit. Arabis 
avenosa L. Viola declinata W . K. és Hypericum alpigenum 
K i t. Mindannyian elismert jó fajok a két utolsónak kivételével. 
Viola declinata W . K. egyesítendő, mint Neilreich az emlí-
tett helyen javasolja,aBertoloniV.heterophillajával,s néhány más 
hasonlóértékü névvel, m i n t a háromszínű viola évelő válfaja. A 
havasszülte Linkát pedig (Hypericum alpigenum Kit. add. 1060), 
mely a H. Richeri All-töl semmiben sem különbözik, czélsze-
rübb lett volna sok más hasonló fajjal nem emelni ki napfényre 
azon re j tekből , melybe a szerző által mint éretlen letétetett. 
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Ezeu utolsó faj te rmetére is nagy befolyást gyakorol az állo-
más magassága s a föld minősége, mer t mig az erdötájban ter-
mett példányok a délnyugati havasok növényével majdnem 
hajszálra megegyeznek ; másalakuak a hegygerinczen s a csú-
csokon termők, me lyek csak néhány hüvelyknyi magas szár-
ral s ké t — három virággal bírnak. Ezen magasabb állomásu 
példányok, kivál tképen aPopIván csúcsán termők, keskenyebb 
levelekkel bírnak , mint a p iemont iak , s murváik és csészele-
peik rojtjai is rövidebbek , mi azonban nem elég ú j faj meg-
alapítására. 
A RÁKOS-PALOTAI ÁSVÁNYVÍZ 
VEGYELEMZÉSE. 
MOLNÁR JÁNOSTÓL. 
Köte lességemnek tartom megemlítni, liogy a május hó-
b a n általam véghez vitt vizsgálatnál talált fém, melyet forrasz-
csöi kémlés köve tkez tében ant imonnak t a r t o t t a m , (söt köze-
lebbről vizsgálva ólomnak bizonyul t be), már augusztus hóban 
és mostanában is, a rákos-palotai vizben megszűnt felfedezhető 
lenni. Kétségen kivül az évek óta a kútban volt fém szivatyú 
és az ásványv íznek sajátságos a lkata voltak ezen ideiglenes 
a lka t résznek okozói. 
r 
Ámbár az ez által ke le tkezet t hiány az a lka t részek rneny-
nyiségében nem tet t t öbbe t , mint négyezernyi r é sz t , mégis 
gondolható, hogy tán a többi a lka t részek is vá l tozhat tak , mi-
nölegesen vagy mennyilegesen. 
E z e n okból az elemzést ú jonnan véghez v i t t em, mely-
nek eredményét ezennel e lő te r j e sz tem: 
Rákos-Palota az első vasút i állomás Pes t rő l Vácz felé. 
Házszám 328. Tu la jdonosa F r i e d rákos-palotai vendéglős. 
Légnyomat 764.2 m. m. légmérséklet á r n y é k b a n 30 .5 
Cels. ugyanakkor a víz mérsékle te 9° Cels. 
A kút négyszegű homokkövekke l be van fogva. E g é s z 
mélysége 6.2 meter , a vízállás b e n n e 2 meter. A kú t á tmérője 
90 centimeter. A víz bősége szokatlan nagy, s o k k a l nagyobb 
mint a szomszéd ku také . 
A frisen merí tet t víz a lakmust átfutólag megvörösíti , a 
főzött víz semleges. 
Színe tiszta, k issé sárgás , szaga n incsen , íze semleges. 
Tömöttségc 1.00835. 
*) Pest, november Í865 
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I. Á ncinfénicknek meghatározása. 
a) a chlor = Cl 
101.835 grm. víz hevítve, légenysavval savítva és légenysa-
vas ezüstoldattal k i c sapva , adott megümlesztett AgCl 
0.4302 g r m . 
e szerint a Cl tartalom 1000 r .v 1.0578 
201.670 grm. víz adott 0 .879 grm. AgCl-t 
1000 r. v. a Cl 1.0776 
a Cl ta r ta lom közép számban 1.0662 
b) a kénsav = S 0 3 . 
201.670 g rm. víz sósavval savítva és forróan BaCl ol-
dattal kicsapva, adott Ba, S 0 4 0.318 grm. 
1000 r . v. a S 0 3 0.5417 
100.835 g r m . víz adoít Ba, S 0 4 0.160 g rm. 
1000 r . v. a S 0 3 0 .5451 
a S 0 3 tartalom közép számmal 0.5434 
mi egyenlő S-nek 0.2179. 
c) a légcnysav = N 0 5 . 
E g y lombikba 3 g rm. vaskcttedsó (sulfur fer. rosi et am-
moniae) 1 1 0 k. c. egyenlő vízmennyiséggel hígított S 0 3 és 
403.340 g r m . palotai víz tétetett. A lombik dugasza kétszer 
görbített csővel ellátatott, melynek hosszabb vége vízbe he-
lyeztetett. A lombik ta r ta lma 24 órai behatása után addig he-
vítetett, m i g a záróvíz is forró lett. A dugasz most egyszerű 
dugaszszal cseréltetett ki, s a lombik tar ta lma zárva engedte-
tett kihűlni . A kihűlt folyadékhoz 24.0 k . c. chamaeleon kel-
letett, az állandó vörös szín keletkezésig. A chamaeleonnak 
térfogat-ereje volt = 0 .500 grm. vaskettedsó = chamaeleon 
15.2 k. c. 
4 0 0 k . c. lepárolt és S0 3 -a l savított víz az első csepp cha-
maeleontól megvörösödött. A chamaeleon térfogati erejénél a 
vett 3 g r m . vaskettedsó egyenlő 91.2 k . c. chamaeleon, levon-
ván az elhasznált 24.0 le. e t marad 67.2 k . c. chamaeleon. 
67.2 k . c. chamaeleon pedig 2.210 grm. vaskettedsót kép-
visel, mi 0.0459-el szorozva 1.01439 NÖ 5 ád. 1000 r . vízben 
tehát a N 0 5 tartalom 2.5124. 
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A második kísérlethez 4 grm. vaskettedsó a kellő S03-1 és 
703.340 grm. víz vitetett, itt chamaeleonból elliasználtatott 55 
k. c. 4 grm. vaskettedsó egyenlő 121.6 k. c. chamaeleon az 
előbbi titroből, marad tehát chamaeleonból 66.6 k. c. 
66.6 k. c. chamaeleon egyenlő 2.1908 grm. vaskettedsó-
val, az 0.0459-al szorozva kapunk 1.009577 
NOs 1000 r. v. a N0 5 tartalom 2.5034 
S így a NO-nak közép mennyisége 2.5079 
mi egyenlő légenynek 0.6503. 
d) a szénsav = C04. 
A helyszínen két lombik a kellő készülékkel ellátva 
előbb 100 k. c. BaCl és ammon oldattal töltetett, a vízszín alá 
bocsátva megtöltetett. 
Az első kísérletben a lombik térfogata volt 440 k. c. le-
vonván 100 k. c. kémfolyadékot, marad 340 k. c. atömöttségc 
szerint 342.839 grm. víz, anyei't csapadéknak súlya 1.146 grm. 
1.110 grm. csapadék a szénsavkészletben felbontva, sú-
lyából vesztett 0.1268 grm., az egész csapadékban a C02 tar-
talom az 1309 grm. 1000 r. v. tehát a C02 0.3815. 
A második lombik térfogata 400 k. c. — 100=360 k. c. 
vagy 363.006 grm. víz. A nyert csapadék nyomott 1.328 grm. 
0.985 grm. csapadék vesztett 0-103 grm. az egész csapa-
déknak C02 tartalma 0.1368 grm. 1000 r. v. a CO.j tartalom 
0.3768 mi = C 0.1033. 
e) a kovasav = Si03 
5041.750 grm. víz adott S i0 3 0.190 grm. 
1000 r. vízben Si03 0.0376 
4487.157 grm. víz adott Si0 3 0.151 grm. 
1000 r. vízben a Si0 3 0.0339 
SiOa közép számmal 0.0357 
mi egyenlő Si 0.0171. 
A riemfémekböl találtatott: annak megfelelő 
1000 r. vízben vegysúlyértéke 
a) Cl = 1.0662 0.0304 
b) S = 0.2179 0.0136 
e) N = 0.6503 0.0464 
d) C = 0.1033 0.0172 
e) Si = 0.0171 0.0007 
összeg 2.0548 0.1083 
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II. A léinek meghatározása. 
f) a vas = Fe. 
Az e) alatt nyers szürlet, zárt edényben ammon és kén-
ammon által lön kicsapva, a kis szűrön szedett és kénammo-
nos vízzel mosott csapadék még nedvesen forró királyvízben 
felolvasztatott, és forróan ammon által kicsapatott, az erősen 
izzított csapadék nyomott 0.500 grm. 5041.750 grm. vízből. 
1000 r. víz tehát tartalmaz Fe 2 0 3 0.0099 
4487.157 grm. víz adott 0.451 grm. Fe 2 0 3 
1000 r. vízben a Fe 2 0 3 0.0100 
a Fe a 0 3 tartalom közép számmal 0.099 
mi egyenlő Fe-nak 0.0063. 
g) a meszeny = Ca. 
Az f) alatt nyert folyadék sósavval savítatott, és lepárlás 
által kisebb térfogatra hozatott, a szürlethez még melegen ad-
tam ammon és oxalsavas ammont, mi csapadékot idézett elő. 
A 24 óra múlva szedett és mosott csapadék izzítás után szén-
savas ammonoldattal megnedvesítve és újonnan hevítve, kihű-
lés után megméretett. A nyert CaO, C0 2 nyomott 
1.040 grm. = 1000 r. v. a CaO 1.1575 
403.34 grm. víz adott CaO,CÖ2 0.8075 grm. 
1000 r. v. a CaO 1.2188 
a CaO tartalom közép számmal . . . . 1.1881 
annak megfelel Ca 0.8502 
h) a kesreny = Mg. 
Az oxalsavas mésztől leszűrt és felhevített folyadékból 
a MgO tartalom phosphorsavas ammon által kiejtetett, a 24 óra 
múlva szedett és ammonos vízzel mosott csapadék szárítás után, 
a tűz tüneményig hevítetett, a nyert 2 MgO, POä súlya 0.618 
grm. 50417 grm. vízből, 1000 r. vízben a MgO = 0.4404 
403.340 grm. víz =
 2 Mg0,P0 5 0.5055 grm. 
1000 r. vízben a MgO = 0.4500 
MgO közép számmal 0.4452 
vagy Mg 0.2672. 
i) a Natrium = Na. 
201,670 grm. víz előbb BaCl oldattal kicsapatott, azután 
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bariumhydrattal főzetett. Az átszűrt luganyos folyadék for-
róan NHjO.CO.j által a Ca és Ba fölöslegtől megszabadíttatott, 
a szürlet szárazra hozva az illó részek elillanásáig hevítetett, 
végre izzásig hevítve S 0 3 mellett kihűlni hagyatott, súlya 
0.495 grm. 
Chlorfémek 1000 r. vízben 2.4545 
151.253 grm. víz adott 0.368 grm. chlorfémeket 
1000 r. vízben 2.3332 
A chlorfémek középszámmal 2.4438 
a chlorfémek vízoldata platinchloriddal majd szárazig lepá-
rolva és 0.850 szeszszel tárgyalva minden felolvasztatott, s csak 
aether hozzáadása után keletkezett valami igen csekély sárga 
válmány. A nyert chlorfémek ennél fogva, mint NaCl vegy 
tekintetett, melyben a Na tartalom 0.9659. 
A fémekből találtatott: 
, , annak megfele-
1000 r. vízben ... * 
lo vegyerteke 
t) Fc = 0,0069 0.00024 
g ) Ca = 0.8502 . . . . . . . 0.04251 
h)Mg = 0.2672 0.01336 
i) Na = 0.9659 0.04199 
Összeg 0.09810 
k) a szabad és félig kötött C02 . 
A nemleges alkatr. vegyért. Ö S B Z 0.1083 
A tevőleges „ „ „ 0,0981 
levonván marad 0.0102 
A szabad és félig kötött szénsav 1000 r. vízben 0.2244 
súlyrész, vagy térfogatra nézve 79.3 k. c. C0.2 1000 k. c. vízben. 
1) a közönyös szénsavas sókban megfelelő széneny 
a szénenynek vegyértéke találtatott 0.0172 
levonván 0.0102 
marad mint a szénsavas közönyös sókban megfelelő 
C vegyértéke 0.0070 
1000 r. vízben tehát a közönyös szénsavas sókban 0.0420 szén-
eny és 0.1664 éleny. 
A rákos-palotai ásványvíznek alkata következő: 
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1000 r. v. 
százalékos 
vegyérték : 
Natrium 0.9659 — 42.80 Na 
Calciu: in 0.8502 — 43.33 Ca 




Chlor 1.0662 — 30.79 Cl 
A kénsav. ^ 




0.4358 j — 13.65 S0 4 





2 . 2 2 9 l ( 
— 47.27 
Aközön. szén-) 






A kovás. ( 







Összeg 6 .9343. 
a tevőleges 100 
a nemleges 100 
A közvetlen lepárlás adott 7.0845 félig kötött C 0 2 
0.2244 súlyrész vagy 79.3 k. c. térfogatra nézve. 
Ellenőrzés okáért 151.252 grm. vizet kénsóval vegyítve 
szárazra pároltam, és addig hevítettem, mig a kénsav fölös-
leg el nem füstölődött, végre a maradványt csekély szénsavas 
amnion mennyiséggel izzásig hevítettem. Súlya 1.080 grm. 
1000 r. vízre tehát 7.1552. 
A fönt nevezett fémeket mint közönyös kénsavas ve-
gyeket tekintve kapunk: 
Na SO t 2 .968 
Ca S 0 4 2 .877 
Mf SO„ 1.336 
Fe2 SOG 0 .025 
S i0 3 0 .035 
7 .241 
A jelen vegybontás által kiderül, hogy a rákos-palotai víz-
nek alkata ugyanaz marad a milyennek május hóban találtatott. 
A szóban forgó víz átalán véve semleges vegyületet ké-
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pez, melyben az ízlelés semmi különöst nem talál, tehát 
az e tekintetben legérzékenyebb egyének által is könnyen iható 
szert képez. A túlnyomó alkatrészek benne részint salétrom-
sav és chlor, részint nátron és mész; kiderül azonkívül, hogy 
a rákos-palotai vízben oly oldattal bírunk, melyben a chlori-
dok és nitrátokban az allyak natrium, calcium és magnesium 
által vannak képviselve, mellékletül csekély mennyiségű kén-
sav, szénsav és kovasavas vegygyel. 
Minőségileg és mennyiségileg véve ezen ásványvíz a sa-
létromos sós igen ritka vízfajhoz tartozik, és mint ilyen , oly 
kitűnő gazdag a salétromvegyekben, hogy e tekintetben bár-
mily külföldi vízzel versenyezhet. 
Ha a külföldi ásványvizekben a salétrom-sók tartalmát 
figy-elembe veszszük, akkor Velter szerint azt találjuk, hogy 1 
font víz következő salétromvegyet tartalmaz bécsi gránban ki-
fejezve : 
77. lap: San Genecio Sardiniában 
salétronisavas Kali . . . . 2.100 
174. „ Wildcg Schweizban 
salétromsavas nátron . . . 0.592 
060. „ Hubertusforrás Némethonban 
salétromsavas mész . . . 3.336. 
A rákos-palotai vízben egy font víz mennyiségre nézve 
a salétronisavas mész közel 30 grmot teszen, ha a jelen N 0 5 
calciumhoz kötve számíttatik. 
HEGYALJAI RHYOLITHOK VEGY-
ELEMZÉSE. 
B E R N Á T H J Ó Z S E F T Ő L . 
E dolgozatom czélja a Rhyolithok s az azokban előfor-
duló Sphaerulitok ismeretéhez ú j adalékkal járulni. Használ-
tam három darabot, melyet Szabó egyetemi tanár úr maga 
gyűjtött és nekem átadott, névszerint: 
a) fekete Rhyolitliot Tokajról , mely mint alapközet fon-
tos, és melyet trachytos Rhyolyth névvel említek (Tokaj, Patkó-
kőbánya). 
b) Fehér Sphaerulitokat Szántóról, a Sátorhegy déli 
aljáról. 
c) Perli t , mely sárga Spaerulitokat és Obsidián szeme-
ket tartalmaz, és melyeket a következőben „Perlit", „sárga 
Sphaerulit" és „Obsidián" név alatt értek. Leihely a tokaji 
hegy éjszaki oldala, Lebúj korcsma mellett, Keresztúr hatá-
rában. 
A) A külső tulajdonságok. 
1) A t r a c h y t o s R h y o l i t h , Tokajról és, mint a 
kapott kézidarabomhoz mellékelt leírás mutatja, a Mateidesz-
féle kőbányából (Patkón a 2-ik bánya); a példányt pedig 
a pesti magyar k. egyetem ásványgyüjteményében láthatni 
„25/8 1863. a)(65) Szabó" jegy alatt. A szürkés fekete, tömött 
anyagban vannak számtalan köles-magnyi sárgás szemek és 
kevés quarezszemek bennöve, mely utolsók a hatszöges pyra-
mist többé-kevésbé tisztán mutatják és a Quarczot se nem 
karczolják , sem általa nem karczoltatnak, míg az említett 
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sárga szemek és a kőzet fekete alapanyaga Földpát kemény-
séggel bírnak. A kőzet törése egyenetlen, felülete nem épen 
sima, de egészen fénytelennek sem mondhatni; a bennött bor-
sárga szemek zsírfényüek, de törlapjaikon mutatnak üvegfényt, 
és nagyobb szemeknél a hasadási lapokon hasadozott csíko-
kat, mint aFöldpátnál láthatni. E szemeket igen bajos kiszedni 
a kőzetből; rendesen bele törnek ; a jegeczes töredékek , ki-
sebb-nagyobb vastagságuk szerint, a borsárga színnek és az 
áttetszőségnek különféle fokait mutatják. 
2) A f e h é r S p h a e r u 1 i t o k Szántóról, melyeknek 
gyűjteményi jegye : „1864 (6C) 17/5." A vizsgálat alá vett da-
rabok egymásba olvadt szürkefehér gömbökből álló veséded 
alakokat képeztek, mint a Pisoliteknél láthatjuk. A kezelt da-
raboknak legnagyobb gömbjei borsó nagyságúak, a legkiseb-
bek pedig vagy kitöltötték a nagyobbak által képezett mé-
lyedéseket , vagy a nagyobbakra voltak ránöve, és ha az alig 
fényes darabokat a földes por eltávolítása végett kefével szá-
razon tisztítjuk, tiszta zsírfény áll elő. A gömbök simák, és 
sok helyen megsértvék, hol a külső rétegekből azt hinné az 
ember, hogy a gömbök concentricus héjakból állanak; ha 
azonban széttörjük, semmiféle réteges vagy sugaras szerkeze-
tet nem láthatni, a belseje csak egyforma érdes mint példáúl 
a kréta. Majdnem minden gömb középpontjában fekszik egy 
vagy több apró szürke szem, talán elváltozott Obsidián vagy 
Perlit, akörül vagyon a gömb hó-fehér anyaga, melyet a 
szürke fehér külső kéreg körülvesz. A kéreg a Földpátéval 
egyenlő vagy valamivel nagyobb keménységgel bír, míg a 
gömb anyaga kisebb, sőt helyenként különféle keménységű. 
A kéreg a nagyobb gömböknél igen vékony, de a kisebbnél 
körülbelül egy millimeter vastag, nagyon kévéssé áttetsző, és 
itt a gömb anyaga is keményebb mint a nagyobbaknál. 
Minél figyelmesebben vizsgáljuk e gömböket, annál 
élénkebben merül fel az a gondolat, hogy ezek izzó folyékony 
vagy nagyon puha állapotban voltak s rögtön kihűltek, minek 
következtében a gyorsan megkeményedett kéreg összehúzó-
dott, helyenként lepattogzott, és ott új kéreg képződött, s in-
nét a látszólagos sértések. Azt már valamivel nehezebb- kima-
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gyarázni, mi okozta a sokféle nagyobb-kisebb gömbök képez-
tetését. Nem feladatom erről hypothetikai magyarázatot adni, 
csak egy ismert tényt kivánok ez alkalommal megemlítni: 
ha t. i. tiszta ezüstöt olvasztunk, mi körülbelül 1000"C foknál 
történik, és levegő hozzá férhet, vagy ha az ezüsttel együtt 
kevés salétromot is olvasztunk, akkor éleny szivatik fel, mely 
az ezüst kihűlése alkalmával megint elszáll, minek következ-
tében az ezüst tömegéből csöppek tódulnak ki és részint össze 
is olvadnak, a nagyobb ezüst-csöppekből pedig megint kiseb-
bek tódulnak ki, s így tovább. Az ily ezüstdarabok annyira 
hasonlítnak a leírt fehér Sphaeroidokhoz , hogy valószinüség-
gel állíthatni, miszerint itt is valami légnemű test elszállásá-
nak köszönheti alakját. Hogy miféle test volt ez, és miféle kö-
rülmények uralkodtak akkor, a gyakorlati geolog talán a hely-
színén kutathatja fel. Az ezüstre nézve még szükséges meg-
említeni, hogy vegyalkata a Sphaeroidféle alak felvételére nagy 
befolyással bír, mert ha nem vegytiszta, s csak 1 vagy 2 szá-
zalék rezet vagy aranyt tartalmaz, fel nem veheti az élenyt, és 
a gömbök nem képződnek. Ha pedig a tiszta ezüst éleny t szívott 
fel és egy kevés arany ju t hozzá, azonnal elbocsátja az élenyt. 
Mind ezen apró észleletek talán fontosak a Sphaerulit képződés 
magyarázatára nézve. 
3) A P e r 1 i t (a tokaji hegy keresztúri oldalán), mely-
nek gyűjteményi jegye : „(8,;) 25/8. 1863." A kőzet számtalan 
Obsidián szemeket tartalmaz, melyek azonban könnyen ki-
hullván a benyomatokat mint mélyedéseket hagyják vissza, 
minek következtében az egyenetlen fölület sajátságos alakkal 
bír. E darab oldalán számtalan, finom világosabb és sötétebb 
szürke vonalokat láthatunk , melyek az egész tömegen áthat-
ván ugyanannyi párhúzamos réteget képeznek, de a kőzet ezen 
rétegek szerint semmiféleképen nem hasítható ; törése egyenet-
len, a rideg és kissé üveges anyag könnyen törik, és a töredé-
kek részint obsidiánalakii szemeket különféle világosabb és sö-
tétebb szürke színnel, részint szürke, áttetsző gömbhéjakat mu-
tatnak. A helyenként zsír egész üvegfényt mutató kőzetnek szí-
ne kékes hamuszürke,különféle világosabb és sötétebb fokozat-
ban; keménysége helyenként nagyobb vagy kisebbaFluoritnál. 
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4) A s á r g a S p h a e r u l i t o k (leütve az előbbi pél-
dányról) , mint mogyorónyi nagyságú összeolvadt félgömbök 
a 3) alatti Perliten vannak fennöve, benn borsósárgák, kivül- • 
röl pedig Perlit-szürkék. A Sphaerulitok sárga anyaga a Per-
lit szürke anyagába behat, s azzal éles határ nélkül olvad 
egybe, és itt a réteges vonalzatban is részesül, mely vonalza-
tot a fénytelen gömbök szürke színű fölületén is láthatni, sőt 
valamennyire még a sárga anyagban is. Ez utolsó érdes és 
tömött, a félátmérö irányában nagyon gyenge sugaras szer-
kezetet mutat, miért ezen irányban könnyebben is törik ; de 
ez, mint látszik, csak kérge egy hasonló színű magnak, mely 
semmi sugaras szerkezettel, de sok mélyedéssel bír. A kérget, 
mely a magtól könnyen elválik, karezolja az Apatit, a mag-
vat a Calcit. 
5) Az O b s i d i á n kendermagnyi szemek alakjában 
az említett módon fordul elő a 3) alatti Perlitben. A fekete és 
fényes szemek különféle idomuak, de éles csúcs vagy él egyi-
ken se látható. 
B) A fajsúly meghatározása. 
A fajsúly meghatározásához kétkarú érzékeny mérleget 
használtam, melynek egyik karjára a kurta fémcsészét, és 
arra megint hajszállal egy tölcséralaku üvegcsészét felakasz-
tottam. Az üvegcsésze, mely bármi alakú testet biztosan tart 
és a műtét gyorsabb befejezését engedi, bármiféle mérlege-
zésnél mindig vízben lógott, és a hajszálnak is ugyanazon 
hossza mentetett a víz alá, minek következtében az e részről 
támadható hibák egymást ellensúlyozták. A víz hőfoka min-
den mérésnél 14°R. volt, csak a levegőnek hőfoka volt kez-
detben 14°R. és pár óra múlva a fajsúly-meghatározás után 
16"R. 
1) A t r a c h y t o s R h y o l i t h (tokaji hegy). 
A meghatározáshoz használt darabok tartalmaztak ke-
veset a sárgaszínű ásványból. 
Két darab nyomott a levegőben = l.i« grammot 
a vízben = O.ni „ 
és vesztett = 0.438 
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1.119 
tehát a fajsúly = - — = 2.000  J J
 0 . 1 3 8 
Más két darab nyomott a levegőben — I . 2 2 0 grammot 




a fajsúly = - — = 2.ooo J
 0 . 4 1 8 
E két meghatározás ad középeredményül: 2.603 
2) A f e h é r S p h a e r u l i t o k (Szántó) felszívják a 
vizet, ámbár lassan, de nagy mennyiségben, mi alatt számta-
lan apró buborékok szállnak el. Ennek következtében a faj-
súly meghatározása nagyon bajos, és az eredmény ingadozó, 
mint a kísérlet mutatta. 
Egy félgömbalaku darab nyomott a levegőben = I . 0 7 0 grammot 
a vízben kezdetben = O.570
 n 
csak miután két óráig feküdt a vízben, lett a 
súlya változatlan és pedig = 0.623
 n 
tehát vesztett kezdetben = 0.5oe „ 
és utoljára = 0.453
 n 
E szerint ezen Sphaerulitok fajsúlya a likacsokkal együt t : 
1.07C 
r = 2.126 
0 . 5 0 6 
A Sphaerulit anyag fajsúlya a likacsok nélkül : 
1 . 0 7 0 
~ 2.375. 
0 . 4 5 3 
3) A P e r 1 i t (tokaji hegy, Keresztúr). Használtam egy-
forma szerkezetű szürke , szemcsés és obsidiánment dara-
bokat. 
Két darab nyomott a l e v e g ő b e n = 0.68? grammot 
a vízben 0.396 
vesztett =0.291 
0 . 6 8 7 
ebből a fajsúly = - — = 2.360. J J
 0 . 2 9 1 
Egy más darab nyomott a levegőben = 0.762 grammot 
a vízben = O.440 
vesztett =r 0.352 
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0 . 762 
ebből a fajsúly = q-^ = 2.3«o 
E két meghatározás ad közép eredmény ül : 
2 .300 4 - 2.306 
^ = 2 .363. 
Li 
4) A s á r g a S p h a e r u l í t o k (Tokaj i hegy, Keresztúr). 
Az alkalmazott darabokat a kéregből vettem, melyen a 
hozzátartozó szürke fölület is megvolt. A vizet ezek is felszív-
ták buborék elszállása mellet t , de nem annyit mint a szántói 
fehér és jobban elváltozott Sphaerulítok. 
Egy darab nyomott a levegőben = 0ü5u grammot 
a vízben kezdetben = O.us „ 
5 perez múlva valamint egy óra 
múlva is nyomott állandóan a (b) vízben = O.HS „ 
tehát vesztett kezdetben = 0 . u i grammot 
utoljára = O.IOS ^ 
E szerint eredményezett mint fajsúly 
O.«50 
a kezdetben = - — =2.30o O.iii 
. iv °-156 o 
utoliára = - — = 2.370. J
 0.108 
5) A z O b s i d i á n (Tokaji begy, keresztúri oldal). 
Négy kis darab nyomott a levegőben = 0.338 grammot 
a vízben =0.I»T 
vesztett = 0.139 
0 .336 
s ebből a fajsúly = —— = 2.417 J J
 0 .139 
Egy nagyobb darab nyomott a levegőben = 0.28? grammot 
a vízben = O.ies 
vesztett zrr 0.ii9 
s ebből a fajsúly = = 2 . 4 u J
 0 .119 
E két meghatározás ad középeredményül: 
2.417 4 - 2 .411 1
 2.414 
' 2 
MATH. ÉS TEKMFCSZETT. KÖZ (.KM. IV. 1 2 
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Miután az Obsidiánok fajsúlya 2.« és 2.57 között inga-
dozik, a vizsgált Obsidian a legkisebb fajsúlylyal bírók közé 
tartozik. 
C) A vegyvizsgálás. 
Ezt oly módon vittem véghez, hogy száraz úton csak a 
legfontosabb kísérleteket tettem meg, nedves úton pedig fő-
képen a csekély mennyiségben elöfordúlható savakra voltam 
tekintettel, a mennyileges vizsgálatnál pedig törekedtem min-
den egyes alkatrészt a legnagyobb pontossággal meghatározni. 
Továbbá, mivel csak azt akartam kipuhatolni, hogy az 5 test 
miféle alkatrészeket és miféle arányban tartalmaz, nem pedig 
mennyi olvad vízben és savakban s mennyi nem, azért mind-
egyiket csak összesen (summarisch), nem pedig részletesen 
(partial) elemeztem, mi különben még több munkát és időt 
vett volna igénybe. 
1) t r a c h y t o s B h y o l i t h (tokaji hegy, Patkó). Mi-
vel a kőzet anyagába a sárga szemek nagyon sürüen benőt-
tek, s mind a ketten tetemes keménységgel bírnak és erősen 
egymáshoz ragadnak, nagyon bajos ezeket egymástól tisztán 
elválasztani. 
A sárga szemek, a mennyire a kevés és apró tiszta dara-
bok a vizsgáitatást engedték , a földpát tulajdonságait mutat-
ták, mert hasíthatok, és a hasadási lapokon a sajátságos voná-
sok jelennek meg; a keménység = 6; erősen izzítva elveszti 
a kezelt darab sárga színét és tisztábban áttetsző lesz; erö-
sebben izzítva az élelmen olvasztható; pora sósavban alig old-
ható, és kénsavas mészszel s sósavval platina-huzalon a spec-
trál készülék előtt olvasztva a káli és nátron színképet ész-
lelhetni. 
Az elemzéshez szükséges por decigrammnyi kőzetanya-
got a kívánatos tisztaságban és az ásványtól ment állapotban 
akként nyertem, hogy mákszemnyi darabokra aprítottam, s 
lehetség szerint a tisztákat nagyító-üveg segítségével ki-
kerestem. 
A kőzet pora világos szürke; a kémcsőben izzítva gyön-
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gén vörös szürke lesz és kevés vizet bocsát; finom szálkák a 
a forrasz csölángban az éleken színváltozás nélkül olvasztha-
tók. Phosphorsó és borax gyöngyeiben a kovasav és vas je-
lenléte észlelhető ; kénsavas mészszel káli és nátron színképét 
mutatja. 
A kőzet nedvesútoni minöleges elemzése végett porából 
körülbelül 0.2 grammot platinatégelyben szénsavas kálinátron-
nal összeolvasztván, megömlesztettem, mivel a por sósavban 
egészen fel nem olvadt. Az olvasztott anyagot meleg vízzel 
pállítottam, és a pelyhes folyadékot leszűrvén, a tiszta oldatot 
a szűrőben levő fehér válmánytól elválasztottam. 
A fehér válmányt a szűrőből kivettem, és sósavval ke-
zeltem, melyben pár kovasavpehelyen kivül minden felolvadt. 
Ezen savas oldatot a szárazságig bepárolván ismét hígított 
sósavval kezeltem, és a kovasavpelyheket szűrés által eltávo-
lítottam. A folyadék, melyben hydrothiongáz változást nem 
idézett elő, ammonnal és kénammonnal fekete válmányt adott; 
szűrés által elválasztottam a fekete válmányt az égvényes föl-
deket és magnesiát tartalmazható oldattól, melyből szénsavas 
ammonnal fehér válmányt nyertem, mely csak a mész szín-
képét mutatta; a mésztől szénsavas és sóskasavas ammon 
által megszabadított oldat nem adott phosphorsavas nátronnal 
mindjárt válmányt, hanem 24 óra múlva az edény fala számta-
lan jegeczszemcsékkel volt ellepve , melyek sósavban köny-
nyen olvadtak, és ammon által fehér csapadék alakjában ki-
váltak. 
A szűrőn levő és kénammon által nyert válmányból ke-
veset légsava3 és szénsavas nátronnal a platinalemezen ösz-
szeolvasztván, se zöld se sárga színt nem vett fel, és a phos-
phorsó a platina huzalon adott csak vasreactiót, ha a fekete 
válmánynyal összeolvasztatott. A fekete válmány hátrama-
radó része hígított hideg sósavban könnyen felolvadt, s végre 
kevés légsavval a szárazságig befőzve kálilúggal kezeltem, s 
miután az akkor támadt sárga válmányt a folyadékból eltá-
volítottam, hydrothiongázzal nem, de chlorammonnal feliéi-
csapadékot adott. 
Azon tisztán leszűrt folyadékot, melyet kezdetben a 
felömlesztctt anyagból a meleg vízzeli tárgyalás által nyertein, 
12* 
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a. savak feltalálása végett a következő módon kezeltem : Két 
egyenlő részre oszlottam, az egyiket kevéssé túltelítettem 
tiszta légsavval, a másikat sósavval. A légsavas oldatot víz-
fürdőben a szárazságig oly helyen főztem be, hol sósavas pára 
jelen nem volt, mert tapasztaltam már, hogy ellenkező esetben 
a légsavas próba sósavat csekély mennyiségben felvesz. A 
beszárított és hígított légsavval újra kezelt próbáról eltávolí-
tottam az oldhatlan kovasavat és a tiszta oldatot légsavas 
ezüsttel kémleltem, minek következtében 24 óra múlva csa-
padék nyoma sem képződött, mi a chlor és egyéb sónemzök 
jelen nem létét mutatta. Miután a sósavas oldatba bemártott 
curcumapapir óvatos szárítás után, a bórsav által nyerni szo-
kott színt fel nem vette, befőztem ezen oldatot a szárazságig, 
azután hígított sósavval kezeltem , s a kovasav eltávolítása 
után pár csöpp chlorbariuinot adtam hozzá, mire csekély csa-
padék képződött. 










Miután már a Sphaerulitoknál tapasztaltam, bog}- a víz-
ben valami felolvadt, vízzel kifőztem a részint porból, részint 
kisebb darabokból álló és az ásványokat is tartalmazó Rliyo-
lith közetet, és a nyert közönbös oldatot leszűrvén két részre 
osztottam. Az egyik részhez adtain chlorbariuinot, mely só-
savban is oldhatlan fehér válmányt idézett elő; a másik rész-
ben, melyben kevés amnion 24 óra múlva se mutatott semmit, 
sóskasavas ainmon finom fehér csapadékot adott. E folyadé-
kot elpároltatván és a hátrahagyott anyagot a spectrálkészü-
lékben vizsgálván, a mészen kivül más elem színképét tisztán 
nem mutatta. E szerint vízzel csak kénsav és mész lúgoz-
ható ki. 
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E n n e k megha tá rozására , hogy mennyi a sósavban old-
ható és menny i az oldhatlan rész, 0.^? gram, közetport hígított 
sósavval (melynek tömüttsége = l . u volt) ké t óráig a vízfür-
dőben tárgyal tam, mialatt az elpárolgó savat mindig ú j meny-
nyiséggel pótoltam. Az oldhatlan port, miután a sárga oldatot 
szűrés által eltávolítottam, kimosatása után 100"R. foknál szá-
rítván, ál landóan O.sss gmot, tehát többet nyomot t , mint a só-
savvali kezelés előtt , mi alkalmasint hydrá tképződcs követ-
keztében történt, de az izzítás után O.332 gmot nyomott. A sav-
val kezelt izzított por színe épen olyan volt, mint a savval nem 
kezelt izzított poré. 
A trachytos Rhyolith anyagából tehát sósavban 
Az alkatrészek mennyileges meghatározása végett meg-
ömlesztettem O.130 grm. finoman porított trachytos Rhyolithot 
szénszavas kálinátronnal, és az olvasztmányt hígított sósavval 
felbontván, a vízfürdőben szárazra pároltam. A nyert sótöme-
get sósavval páll í tván az oldhatlan kovasavat kellően kimosva 
a szűrőn gyűjtöttem, szárítottam, és végre izzítottam ; nyomot t : 
O.082 grm. azaz 60.mo%. 
A hát ramaradt folyadékot ammonnal csak kevéssé túl-
te l í te t tem, minek következtében timföld és vasoxyd vált ki , 
és a bu ra alatt a szénsavat tar ta lmazó körlégtöl elzárva 24 
óráig állni h a g y v á n , kimostam, leszűrtem, és sósavban ú j ra 
felolvasztottam a vá lmány t , melyet az említett módon megint 
kiválasztottam, kimostam, és a szűrőn gyűjtöttem ; a mind ed-
dig nyer t mosóvizet és egyéb fo lyadékot , mely a meszet és 
magnesiát t a r ta lmaz ta , elpárolgás által tetemesen concentrál-
tam. A timföldből és vasélegből álló válmányt izzítottam az 
ammon eltávolítása vége t t , és azután tömény sósavban felol-
vasztván és a szárazságig elpárologtatván, kálilúggal kezel tem; 
erre a timföldet tar ta lmazó kálilúgot a vasélegtöl szűrés által 
e lvá lasz tván , sósavvali telítés és amonnali kiválasztás után a 
timföldet a eziirőn gyűjtöt tem. Most a timföldet és vaséle-
get külön-külön az előbbi mód szerint sósavban felolvaszt-
oldhatlan : 0 . 3 3 2 grm. 
o ldha tó : O.015 
9 5 . 6 9 % 
4 . 31 „ 
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ván ammonnal lecsaptam, és ezt ismételvén végtére izzítottam, 
és k a p t a m : 
timföldet (Al„0.j) = O .020 g rm. = 1 4 . 8 1 4 % 
vaséleget ( F e 2 0 3 ) — 0 . o i o „ — 7.40?%. 
A meszet és magnes iá t tartalmazó oldatot ekként kezel-
tem : a felforralt oldathoz adtam sóskasavas ammont kel lő 
mennyiségben, és a képződött fehér vá lmányt 24 órai állás 
u tán kimosván, a szűrön gyű j tö t t em, és óvatosan izzítottam, 
a d o t t : O.013 grm. szénszavas mészéleget, mi O.0066 g r m . , v a g y 
4 . 8 8 8 % mészélegnek felel meg. 
A még meglevő folyadék tartalmazott magnes iá t , me-
lye t phosphorsavas nátronnal elválasztottam, és 24 órai állás 
u tán ammonnal kimostam, és'a szárítás után kellően izzítottam ; 
nyer tem O.009 gm. phosphorsavas magnes i á t , mi O.0032 grm., 
vagy 2 . 3 6 9 % magnes iának felel meg. 
Az alkali meghatározása végett megömlesztet tem O.415 
gm. közetport é tető chlorcalciummal. Az összeolvasztott anyag 
higított sósavban felolvadt , mely oldatból ammon és szénsa-
vas ammon ál tal a timföldet és vasat tökéletesen, a meszet és 
kovasavat m a j d n e m egészen kiválasz tot tam, a szűrés, elpáro-
logtatás , szárí tás és izzítás után nagyon higított sósavval ke-
zeltem az izzított maradéko t , melytől az oldhatlan kovasav 
utolsó részét, és mészvízzel a magnesiát el távolí tot tam, és sű-
rítés után még sóskasavas ammonnal a meszet kiválasztottam 
A tiszta oldatot sósavval bepáro lván , izzítottam , mire 
vízben t isztán felolvadt. Ú j r a bepároltam és izzítottam, az al-
kali-chlorid és kénsav fölötti kihűlése u tán = O . 0 2 5 gmot nyo-
mott. A benfoglal t chlornak elválasztásához megkívántatot t 
3.5 köbcent imeter légsavas ezüstoldat , melyből 1C.C. megfe-
lel 0.0038 gm. chlornak. 
E szerint tartalmazott a O.025 gm. alkalichlorid O.0133 
chlort vagyis : 
0.0142 grm. KCl 
és O.0108 „ NaCl 
O . 0 2 5 chloralkalit . 
E z megfelel 
kál inak = O .00S9 grm. = : 2 . i«% K O 
nátronnak = O.0057 „ = 1.373% NaO 
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A kénsav meghatározása végett megömlesztettem O.297 
grm. Rbyolithport szénsavas kálinátronnal, és az olvasztmányt 
vizzel kilúgozván, eltávolítottam a leszűrt oldatból a kovasa-
vat beszárítás, sósavvali kezelés és szűrés által. A savas tiszta 
oldatból lecsaptam chlorbariummal kénsavas bariumoxydot, 
mely kellően kezelve izzítás és kihűlése után O.012 grammot 
nyomott. 
A 0.0J2 gm. kénsavas báriuméleg (BaO, S0 3 ) megfelel 
O.ooái
 n kénsavnak (S0 3 ) vagy 
1.380 percentnek. 
A víznek vagy inkább izzítási veszteségnek meghatározása 
végett izzítottam O.296 gm. Rbyolithport, mely izzítása után 
0.29-' gmot nyomott és vesztett tehát O.001 gmot vagy 1.35i%. 
Találtam tehát 
kovasavat (S i0 3 ) = 60.710 % 
kénsavat ( S 0 3 ) = 1.380 „ 
timföldet (AI„0 3 ) = 14.su „ 
vaséleget ( F e 2 0 3 ) = 7.40? n 
meszet (CaO) = 4.888
 n 
magnesiát (MgO) = 2.369 „ 
kalit (KO) = 2.114
 n 
nátront (NaO) = 1.373 „ 
vizet (HO) = 1.351 „ 
96.466 „ 
2) A f e h é r S p l i a e r u l i t g ö m b ö k S z á n t ó r ó l . 
Az elemzéshez tiszta fehér darabokat vettem , melyek több-
nyire a kérget képezték, nem pedig a magvat ; a por szürkés 
fehér, izzítás után gyönge vöröses fehérré lesz: finom szálkák 
az éleken fehér zománczczá olvaszthatok; a kémcsőben iz-
zítva a víznek elbocsátásán kivül nem mutat semmi egyéb 
tüneményt vagy változást. A phosphorsó és borax gyöngyei-
ben általában ugyanazon tünemények láthatók, mint a tra-
eliytos Rhyolithnál; a spectrál-készülékben pedig kénsavas 
mészszel a káli és nátron színképe látszik. 
A nedvesútoni minöleges elemzést hasonló módon vit-
tem véghez, mint a trachytos Rhyolithnál, és ugyanazon alkat-
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részeket találtam mint ott, valamint azt is, hogy a forró víz 
hasonlóképen kénsavas meszet lúgoz ki. 
A sósavbani oldhatásának vizsgálása végett 0.34? gm. port 
épen úgy kezeltem, mint az elöbbeni esetben. A szárítás után 
0.?45 gmot, és az izzítás után 0.326 gmot nyomott. 
E szerint 
az oldhatlan rész = 0.326 gm. = 93.94 % 
a feloldható rész és víz = O.02t = 6.06 „ 
0 . 3 4 7 „ = 1 0 0 „ 
Az alkatrészek mennyiségét is azon módon határoztam 
meg mint előbb, és 0.362 gm. sphaerulitpor adott : 
0.277 gm. = 7 6 . 5 1 9 % kovasavat 
0.030 „ = 8 .287
 n timföldet 
0.oi3 „ — 3.591
 n vaséleget 
O.006 „ szénsavas meszet, mi 
0.003J „ = 0.362
 n mésznek megfelel, 
O.oirn
 n phosphorsavas magnesia pedig megfelel 
0.0921
 n — 0.5S0 n magnesiának. 
A káli és nátron tartalmának meghatározása végett megöm-
lesztettem 0.336 gm. sphaerulitport étető chlorcalciummal, és 
nyertem végre O.021 gm. alkalichloridot, melyből 2.8 CC lég-
savas ezüstéleg O.010 gm. chlort választott ki. 
E szerint jelen van : 
O.0208 gm. KCl 
O.0002 „ NaCl 
O.0210
 n chloralkali, vagyis 
0.0131 gm. = 3.89?% KO 
O.oooi „ = 0.0.9
 n NaO 
A kénsavat meghatároztam 0.543 gm. porból, és nyertem belőle 
O.009 gm. kénsavas báriumoxydot, mi O.003 gm. vagy 0 . 5 5 2 % víz-
ment kénsavnak felel meg. 
A vizet meghatároztam O.226 gm. porból, mely az izzítás 
után O.220 gmot nyomott; tehát O.006 gmot vagy 2.654% vesztett 
súlyából. 
Találtam e szerint percentekben : 
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kovasavat 7 6 . 5 1 9 % 
kénsavat — 0 . 552 „ 
t imföldet — 8 . 287 „ 
vaséleget = 3 .591 „ 
meszet — 0 .36? „ 
magnesiát — 0 . 5 8 0 „ 
káli t — 3 .897 „ 
nátront — 0 . 029 „ 
vizet 
= 
2 .654 „ 
9 6 . 4 7 1 „ 
3) A P e r 1 i t. ( T o k a j i h e g y , keresztúr i oldal). — Pora 
va lamive l v i lágosabb s z ü r k e , mint a t rachytos rhyolithé
 ; és 
izzítása után valamivel sötétebb, mint a keresztúr i sárga sphae-
ruli t izzított pora. Nagyobb darabok olvaszthatok a forrasz-
csölánggal, és nagyító-üveggel szemlélve l á t juk , hogy a fehér 
zománczos anyagban szürke gömbök betemetvék. A kémcső-
ben és sógyöngyökben vizsgálva, a tünemények ugyanazok 
mint e lőbb; hasonló módon talál tam vizet, ká l i t és nátront , és 
forró viz által a ki lúgozható kénsavas meszet. 
Nedves úton minölegesen vegyelemezve ugyanazon al-
ka t részekre akad tam, mint az előbbi kőzeteknél . 
0,34 0 gm. perl i tpor sósavval kezelve nyomot t a szárí tása 
után 0.359 gmot, és izzítása után 0.317 gmot ; e szerint 
a sósavban oldhatlan rész = 0.3i7gm. = 93.23% 
a feloldható rész és viz = O.023 = 6 . 77 
A sósavval kezelt izzított por hasonlított színére nézve 
tökéletesen a savval nem kezelt és nem izzitott, eredeti porhoz. 
Szénsavas kálinátronnal megömlesztetett O.271 gm. per-
litporból nyertem : 
O.S03 gm. = 74.907 % kovasavat 
O.025 „ ~ 9.V23
 n timföldet 
O.013 „ = 4.797
 n vaséleget 
O.006 „ szénsavas meszet, mi 
O.0033 „ — I.217 „ mészélegnek felel meg, és 
0.0*13
 n phosphorsavas magnesiát, mi 
O.0010
 n — 0.369 „ magnesiának felel meg. 
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Etető clilorcalciummal megömlesztettem 0.368 gm. perlit-
port, és nyertem belőle O.028 gm. alkalichloridot, melyből 3.6CC 
ezüstoldat O.0136 gm. chlort kiválasztott. E szerint jelen vo l t : 
0.0258 gm. KCl 
O.0022
 n NaCl 
0.oä8o „ chloralkali; tehát 
0.0162 gm. = 4.IOJ% K O 
O.oon
 n — 0.288 „ NaO. 
Szénsavas kálinátronnal megömlesztetett O.310 gm. per-
litpor adott O.003 gm. kénsavas báriumoxydot, mi O.0010 g m. 
vagyis 0,322°/o vízment kénsavnak felel meg. 
O.323 gm. perlitpor nyomott az izzítás után 0.313 gmot é s 
vesztett súlyából O.010 gmot vagy 3.095 %. 
A Perlit alkatrészei tehá t : 
kovasav = 74.90?% 
kénsav = 0.322 „ 
timföld = 9.225
 n 
vaséleg = 4.797 „ 
mész = l / m „ 
m a g n e s i a = 0.369
 B 
káli = 4.402 
nátron = 0.298
 n 
v í z = 8.095
 n 
98.632 „ 
4) A s á r g a S p h a e r u l i t . (Tokaji hegy, keresztúri 
oldal). — Az elemzéshez szükséges anyagot a kéregből vet-
tem, mely sárgás-fehér port adott, de az izzítás után kissé vö-
röses fehér lett. Vékony darabok a forraszcsölánggal fehér 
zománczczá olvaszthatok, különben a kémcsőben a sógyön-
gyökkel és spectrál-készülékkel való vizsgálásnál a tünemé-
nyek ugyanazok mint az előbbieknél. 
Meleg vízzel itt is kénsavas meszet lúgozhattam ki, vala-
mint nedves úton ugyanazon alkatrészeket találtam, mint előbb. 
0.169 gm. sphaerulitpor sósavval az ismert módon kezelve 
nyomott szárítása után O.202 gmot és izzítása után O.159 gmot. Az 
izzított por valamivel fehérebb, mint nyers eredeti állapotában. 
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Tehát az oldhatlan rész = O.159 gm. = 94.08 % 
az oldható rész és víz = r O.010
 n = 5.92 „ 
0 .169 „ = 1 0 0 „ 
Szénsavas kálinátronnal megömlesztettem O.223 gm. sphae-
rulit-port, és nyertem belőle: 
0.169 gm. = 75.784% kovasavat 
O.023
 n = 10.313 „ timföldet 
O . 0 0 7
 N = 3.139 „ vaséleget 
O . 0 0 5 „ szénsavas mészéleget, mi 
O.0028
 n — 1.255% mészélegnek felel meg, 
O . 0 0 6
 n phosphorsavas magnesiát, mi 
O.0021 = 0.94i% magnesiának felel meg. 
Étető ehlorcalciummal megömlesztettem O.237 gm. sphae-
rulit-port, melyből O.023 alkalichloridot nyertem ; ebből kivá-
lasztott épen 3CC ezüstoldat Ű.0114 gm. chlort. 
Tehát volt jelen : 
O . 0 1 9 5 g m . K C l é s 
0.0Q35 „ NaCl 
0.0230
 n alkalichlorid 
s ennek megfelel : 
0.0123 gm. = 5.177°/O KO 
O.0018
 n = 0.769 „ NaO. 
Szénsavas kálinátronnal megömlesztettem O.294 gm. sphac-
rulit-port, melyből O.oos gm. kénsavas bariumoxydot nyertem, 
mi OÜOI gm. vagy 0.340% vízment kénsavnak felel meg. 
0.294 gm. sphaerulit-por nyomott az izzítása után 0.29-' 
gmot, vesztett tehát O.002 gmot vagy 0.68o%. 
A sárga Sphacrulit alkatrészei tehát: 
kovasav — 7 5 . 7 8 4 % 
kénsav = 0 .340 „ 
timföld = 1 0 . 3 1 3 „ 
vaséleg = 3 .139 „ 
mész = 1 . 2 5 5 „ 
magnesia = 0 .941 „ 
káli = 5 .177 „ 
nátron = 0 .759 „ 
víz = 0 . 6 8 0 „ 
9 8 . 3 8 8 „ 
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O-cos 
0 . 0 0 5 
0.0028 
0 . 0 0 3 
O.001 
5) A z O b s i d i á n . (Tokaji hegy, keresztúri oldal). — 
A por szürke, mint a frachytos Rhyolithé, izzítása után vala-
mivel világosabb. A forraszcsölánggal kezelve fehér zománcz-
ezá olvasztható; a kémcsőben a sógyöngyökben és spectrál-
készülékben az előbbi testek tulajdonságait mutatja, valamint 
forró vízzel kénsavas mész itt is kilúgozható. Az előbbi tes-
tek alkatrészeit tartalmazza, csak a kénsavat igen csekély 
mennyiségben. 
Szénsavas kálinátronnal megömlesztettem O.iss gm. ob-
sidiánport és nyertem : 
0.099 gm. = : 73.»ss% kovasavat 
0.ni3 „ — 9.629 „ timföldet 
4.444 vaséleget > 
szénsavas mészéleget, mi 
2.074 ,, mészélegnek felel meg, 
phosphorsavas magnesiát, mi 
0.740% magnesiának felel meg. 
Etető chlorcalciummal megömlesztettem O.237 gm. obsi-
diánport, melyből O .020 gm. alkalichloridot nyertem ; 2.» CC 
ezüstoldat kiválasztott O.OUO gm. chlort. E szerint jelen volt: 
O .0086 g m . K C l é s 
0.Q1I4
 n NaCl 
O .0200 „ alkalichlorid. 
tehát : O.OOŐI gm. = 2.27s °/0 KO 
O.0060
 n = 2.531 „ NaO. 
0.195 gm. obsidiánpor nyomott az izzítása utánO.192 gmot, 
és vesztett tehát 0.oo3 gmot vagy 1 .538 % . 
Az obsidián alkatrészei tehát: 
kovasav = 73.333 % 
kénsav = nyoma 
timföld = 9.629 „ 
vaséleg = 4.444 
mész ~ 2.074 „ 
0 . 7 4 0 n 




nátron = 2.531 „ 
V Í Z = 1 . 5 3 8 
9(3.567
 N 
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Könnyebb összehasonlítás végett egymás mellé állítom 
azon 5 testben talált alkatrészeket, s pedig : 
1 = a fekete trachytos llhyolith (Tokaji liegy keleti része, 
Patkó kőbánya) . 
II = a fehér Sphaeruli t (Szántó, Sátorhegy déli alja). 
III = a Perlit (Tokaj i hegy éjszaki része. Keresztúr hatá-
rában). 
IV = a sárga Sphaeruli t (ugyanazon kézi példányról). 
V = az Obsidián (ugyanazon kézi példányról véve) 
a fajsúly 
1. II. III . IV. V. 
2.co 2.37 2 . 3 6 2 . 3 7 2 . 4 1 
kovasav S i 0 1 6 0 . 7 4 0 7 6 . 5 1 9 7 4 . 9 0 7 7 5 . 7 8 4 7 3 . 3 3 3 
kénsav S 0 3 1 .380 0 .552 0 . 3 2 2 0 . 3 1 0 nyom 
timföld Al„03 1 4 . 8 1 4 8.2«7 9 . 2 2 5 1 0 . 3 1 3 9 . 629 
vaséleg F e a 0 3 7 . 4 0 7 3 .591 4.7117 3 . 139 4 . 444 
mész CaO 4 . 8 8 S 0 ,362 1 .217 1 .255 2 . 074 
magnesia MgO 2 . 3 0 9 0 ,580 0 . 3 6 9 0 .941 0 . 7 4 0 
kali KO 2 . 1 4 4 3 .897 4 . 4 0 2 5 .177 2 . 2 7 8 
nátron NaO 1 . 3 7 3 0 .029 0 . 2 9 8 0 . ( 5 9 2 . 531 
viz H O 1 . 361 2 .651 3 . 0 9 5 0 ,680 1 . 538 
96 .4G(I% 9 6 . 4 7 1 % 9 8 . 6 3 2 % 198 . 388%! 96.5C7»/0 
Szándékom volt csak összeges (summarisch) nem pedig 
részletes (partielle) vegyelemzést véghezvinni; azonban az 
utolsóról is közölni valamit (példátil sósavbani oldhatásáról 
stb.) szükségtelennek nem tartottam, habá r csak általánosan 
adtam elő. 
Szabadjon záradékul még pár szót az elemzésem elő-
adási módjáról említeni. 
Jelenleg általános s zokás , a kőzet-elemzéseket igen rö-
viden , többnyire csak a talált alkatrészeket percentekben 
felsorolni, míc; én vizsgálataimat épen ily körülményesen ad-
tam elő, mint ezt a vízeleiuzések közléseiben többnyire teszik-
Ez t azért tettem , mivel je len dolgozatommal nem pillanatnyi 
szükségletet óhajtok kielégí tni , hanem mennyire lehetséges, 
a jövő kornak akarok vele szolgálni. Körülményesen írtam, 
mivel a legegyszerűbb közetelemzés legalább egy hé t ig , de 
többnyire sokkal tovább tart, és azért nincsen kilátásunk, hogy 
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kevés vegyelemzöink mások által már vizsgált kőzeteinket 
megint elemzik, hanem inkább újak vizsgálására fordítanclják 
idejüket; ez okból is vélem, hogy ezen dolgozatom talán több 
geolog munkálatainál még szolgálatot tehet, azért találjon itt 
mindenki több rendbeli kérdésére, a mennyire lehet, elegendő 
felvilágosítást. Továbbá, mivel minden régi elemzés az újabbi 
időben tapasztalt analytikai fölfedezések és haladások vé-
gett többé-kevésbbé hibás, azért eljárásom és nyert ered-
ményeim pontos és körülményes leírása által az utókornak 
módot nyújtani, hogy dolgozatomat bírálhassa és igazítva hasz-
nálhassa épen úgy, mint mi jelenleg a régi elemzők eféle dol-
gozataival cselekszünk. 
VÁG-ÜJHELY VIRÁNYA. 
K E L L E R E M I L T Ő L . 
r r 
Vág-Ujhely Felső Nyitra megye liatárvárosa ENy fek-
szik, és Trencsén megyével határos, a tenger színe fölött 669 
b. 1. magas lejten épült, és pedig felényire löszben, felényire 
árvízi hordalékon, mely utóbbin az alváros épült. 
Vág-Ujhely képezi e vidék központját, és közlekedő 
közegeinél fogva is, a kirándulásokra legalkalmasabb, legki-
nálkozóbb. 
E természetileg gyönyörű vidéket a Vág rohanó árja 
szeli ketté ; az EK fekvő, délfelé nyúló hegyvonulat egy ré-
sze Trencsénhez tartozó, és Inovecz, Temetvény gyünév alatt 
ismeretes; ezek átellenében lejtenek el a Nedzó gyünév alatt 
ismeretes V.-Ujhely-, Cseite-, Bottfalu-, Hrassói erdők; fek-
vésük Ny. , lejtésük egyközös a fent említettekkel; végre az 
ENy. fekvő lubinai erdők, mely csoportnak legmagasb pontja 
2975 b. 1. és Javorina elnevezés alatt ismeretes,— ez a Pozsony-
tól felnyúló kis Kárpátok legmagasabbja, mely egyrészt Mor-
vaországgal határos, részben Trencsén megyével; kinyúlvá-
nyai EK. és DNy. tartanak. 
Legyen szabad e meglegyintőleg csak körvonalzott táj-
rajzhoz, néhány a talajra vonatkozó adatot is ide jegyeznem. 
„Inovecz" hágónak talaja túlnyomókig Zagyla, Zagyla-
palával váltakozva, szövege az elsőnek durvás, a másodiknak 
középfinomságu, mindkettőnek csilláma czüstfényü fehér. 
Magla csak egy igen megszorított téren észleltetett ed-
dig, és pedig Moravántól keletnek tartva. 
E jegült almányt 2 ponton, neoc. Dolomit, és neoc. mész, 
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mely szürke, borítja el ; e mész-képletnek egy része a temet-
vényi begycsoport, Horka, Hubina, O- és Uj-Lehota helysége-
ket magába foglalva. 
A képlet másik fele E.-tól DNyugotnak tart Podhragy-
tól, Banka, Kaplatnak. 
Inovecz 3324 b. 1. legéjszakibb kinyúlványa Barát-Le-
hotának tart, hol is egy völgy által félbeszakasztva végződik. 
E megközelítőleg 4 m. föld kiterjedésű hegyvonulat Ny. 
oldalán észlelhető egy jól kifejlett vörös fekveteg, Beczkó, 
Uj-Lehota, Bankán; jelző kőzete quarcit, tömött quarcz, fö-
venykő, vörös és szürke, sajnos, csekély értékű palák, alsó 
rétegben gyúrványok, 
Illetőleg Temetvényt e külön, és előtérben álló kis cso-
port talaját jelzi neocom Dolomit, mindkettő foglalványát pe-
dig normal Löss, neogen fövenykö és föveny. 
A Vagon inneni rész-, mely talajra nyájas olvasómat át-
vezetni szándékozom, az imént említettől lényegileg külön-
böző, s ott a jegült közetek csak szórványosan észlelhetők. 
EK. Verbótól Cseite, Plesivecz, temetvényi neoc. Dolo-
mit, Nedzó v.-újhelyi erdők talaja, vörös, világos szürke, fe-
héren ereit mészkő , mely petrographicus azonosa Tureczkó-
nak , itt ott Liassicus márgameszek, Javorina alatt; Crinoid 
mész, V.-Ujhely, Lajtha conglomerek, és Lajtha fövenykö-
vek, Verbó, Prasnik, az úgynevezett Velka és Malápecz (kis 
és nagy kemencze, miszerint e gyúrványoknak mindkettőnek 
megközelítőleg kemencze alakja van); árvizi hordalékon, Lös-
sen , tócsák , folyások körül, és kóválygó vizek mentiben fá-
radunk. 
Nem hagyhatom említlenül a tureczkói sziklát, melynek 
nevezetes viránya tanulmányaimnak első anyagát nyújtá, fá-
radalmaimat oly dúsan jutalmazá, és keblén nevelt illatos vi-
rányával, bájdús kisdedeivel olyannyira megszerettető velem 
e tudományt; Tureczkó máig dachstein-mész elnevezés alatt 
osztályoztatott, magassága jelentéktelen, fekvése V.-Üjhelytöl 
Északnak. 
Maga a „Javorina" hágó kárpáti fövenykö kinyúlvá-
nyai Liassicus márgamész, itt-ott kinyúló parti vörös mész, 
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(Klippenkalk) Lösszel környezve földtaniing igen érdekes, bár 
magában véve igen összevissza hányt képlet. 
E hágóra a legkinálkozóbb felmenet felső Bottfalun át 
lllusák-féle irtványnak tartva, a Breun er gf.-féle major mögött, 
vagy Lubinán át , mely út valamivel távolabb, vagy a legtá-
volabb, de legkényelmesebb utat választva , melyen szekéren 
feljuthatni egész a legfelsőbb rétre, Sztrányán át Morvaor-
szág, V.-Ujhelytöl, morva Ljeszkónak lejtve, magyar határ-
falu az üveggyár melletti úton fel. 
Az Inovecz meredélyes meghágása nagyobb fáradalom-
mal jár, és magában véve is sokkal kényelmetlenebb a reá fel 
juthatás, mint Temetvény vagy Javorina árnyasaira; mi, kik 
hajlamunknál fogva kerüljük a körakott utakat, sétálva ju-
thatunk el a hegy lábához a beczkói szép bikkesen át; az 
itt elnyúló falucskának lakói jobbadán csak mészégetésböl 
élődnek, mely jövedelemből alig jut ki a napi szükségletek fe-
dezésére , miért is az ide tévedett vendég egy pohár jó víznél 
többet ne igényeljen. 
Ki a kényelmesb idejuthatást óhajtja, az Barát-Lehotá-
nak hajtasson, és 2 órán át tartó döczögés után Szelecz vagy 
Szelczen lehet; innét minden további útbaigazítás nélkül vá-
laszthat egy neki legkinálkozóbbnak látszó utat fel. 
Ha a Temetvényre vezető utak között választanom sza-
bad, akkor a legérdekesebbre figyelmeztetni bátorkodom nyá-
jas olvasómat, és ez, via „Szokolne Szkali"; azon érdekes és 
regényes ösvény az, melyen ugyan sem Bercsényi hadai, sem 
t »mboló paripái nem jártak a sasfészekre ; de melyen örömest 
halad az ismeret után szomjazó fiatal kebel, a kalandor va-
dász, a regényes tájon elmélázó festő; elnyúló árnyasok, verő-
fényes réteken át eljuthatni, a hradeki papírgyárnak tartva, az 
imént említett sziklákhoz, melyek ormai uralják magát Te-
metvényt is. 
Szabatosb áttekinthetés végett ide jegyzem környékem 
azon magaslatait, melyek részént trigonometriai mód szerint, 
részént légsúlymérökkel bécsi láb mértéki-e számítva mé-
rettek. 
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Inovecz : Trencsén megye . . . . . 3324 b. 1. 
Javorina : Ilradek feletti : Nyitra m. . 3076 b. 1. 
Temetvényi vár . 1994 b. 1. 
Temetvényi: Szokolne Szkali (Kold.) . 
. 2310 b. 1. 
O-turai Javorina (Nyitra m.) b. 1. 
V.-Újhely b. 1. 
Csejtei várkapu . 1138 b. 1. 
Plesivecz Csejtétől DNy . 1552 b. 1. 
Pöstényi fürdő b. 1. 
1) A lapály vízi és mocsári viránya. 
Ranunculus aquatilia L i n n é i , , , , . , , , , , 1
 ( kóválygó és lassú folyású vizerekben a 
a. fluitans L a m a r k } , 
' . I V a g korul gyakori 
b. divaricat. S c h r k ; 
Ranunculus sceleralus L. mocsarak szélein, iszapos talajon, a V á g körül 
itt-ott. 
Ranunculus Flammula L. az eló'bbivel, de gyakoribb. 
Caltha palustris L. mocsáros réten, mocsárok szé le in , virányom egész te-
rületén közönséges. 
Nasturtium amphibium R. B r w. Luka alatti mocsár. 
Nasturtium palustre D. C. ugyanott. 
Drosera rotundifolia L. a pöstényi pagony mocsárain, de gyéren. 
Parnassia palustris L. ugyanott. 
Epilobium hirsutum L. és 
Epilobium parviflor. 8 c h r e b. a pöstényi pagonyban gyakori. 
Myriophill verticillat. L. és 
Callitriche verna L. a lukai ál ló vizekben. 
Tussilago Farfara L. folyárok partjain , v izenyős talajon, főleg agyagon 
mindenütt. 
Veronica Anagallis L. és 
Veronica Beccabunga L. seké ly vízerekben virányom egész területén 
Scrophularia aquatica L. és 
Scrophularia nodosa L. patakok partjain, vizenyős árkokban is itt-ott, vi-
rányom egész területén. 
Menyanthes trifoliata L. és 
Hottonia palustris L. a pöstényi pagony mocsáros rétéin egyedül. 
Lysimachia vulgaris L. v izenyős bokrokban, a Vág körül itt-ott folyárok 
partjain, közönséges. 
Stachys palustris L. a pöstényi pagonyban, a pobedi mi, lukai vizenyős réteken. 
Lycopus europaeus L. vízvezetékek körül folyárok partjain gyakori, Bott-
falu, V.-Újhely, Pöstényen, nálunk szigeten is. 
Mentha aquatica L. és 
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Mentha sylvestris L. folyárok körül, v izenyősökön mindenütt. 
Euphorbia palustris L. a pöstényi pagony mocsara in egyedül. 
Alisma plantago L. virányom minden mocsara körül. 
Sium latifolium L. a pöstényi pagony v ízvezetéke in gyakori. 
Cicuta pirosa L. vizenyős árkokban Ocskó körül — igen gyéren. 
Oenanthe Phellandr. L a m. és 
„ fistulosa L. a pöstényi pagonyban e g y e d ü l a vadászlak közelébeni 
mocsárban. 
Sagittaria Sagittaefolia L. a hradeki, lukai mocsárban. 
Butomus umbellatus L. csergedozö patakokban, lassú folyású v izekben, Lu-
káná l és Turoczkó alatt . 
Potamogeton pectinatus L. 
„ natans L. 
„ oblongus Viviani. 
„ lucens L. 
„ crispus L. és 
„ fluitans R o t h. a V á g kóválygó lassú fo lyású vizein, virányom 
egész területében. 
„ rufescens S c h r ä d e r , a v.-újhelyi szigeten. 
Typha augustifol. L. és 
„ latifolia L. a Vág mentében L u k a , Rév fa lu lassú folyású v ize iben 
Sparganium ramos. H u d s o n , és [közönséges. 
„ simplex. H. V.-Új helytől egész Kaplat ig közönséges minden mo-
csáron. 
Acorus calamus L. a lukai mocsárban és 
Iris Pseudo Acorus L. ugyanott, — ez a v.-újhelyi sz iget mocsarain. 
Juncus compressus J a c q. 
„ lamprocarpus L. 
„ conglomerate L. 
„ effusus L. és 
„ bufonius L. a Vág mentében, álló és k ó v á l y g ó vizek partjain, ú g y 
mint vizenyősökön, virányom e g é s z területén. 
Scirpus compressus P e r s . P o b e d i m mocsárai körül. 
Triglochin palustre L. szigetok, ú g y mint másutti v izenyősökön, v irányom 
egész területén. 
Kumex maritimus L . mocsárok part ja in közönséges. 
Polygonum amphibium L- Luka és Hradek alatti k ó v á l y g ó vizekben. 
Heleocharis palustris R. B. Minden mocsárban közönséges . 
Rhynchopsora alba W a h 1 b. a pöstényi pagonyban egyedül . 
Carex liirta L . a V á g vizenyős he lye in gyakori. 
a. hirteformis ugyanott, de n e m oly közönséges. 
„ acuta L . Pobedimi és pöstényi mocsárokban gyakori . 
„ paludosa Good. 
„ riparia Curt , és 
„ stricta G o d e n u g h . ugyanot t gyakori. 
13* 
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Alopecuru» fulvus S Ii m i <1t., lassan folyó vizek, mocsárok partjain a V á g 
mentében közönséges. 
Phragmites communis L. tó, mocsár, lassan folyó vizekben, virányom egész 
területén. 
IIyppuris vulgaris, az ó-lehotai, luka i mocsárokban közönséges . 
Equisetum arvense L.mocsárok partjain, v izenyősökön mindenütt közönséges. 
2) A lapály, legelő, rét és ligetek viránya 
Ranunculus bulbosus L. v izenyős rét és legelökön, V. -Ujhely és Hradek közt . 
Clematis recta L. bokrok közt v irányom egész területén. 
Anemone pratensis L. a v.-újhelyi l ege lőn gyakori . 
Ranunculus acris L. V.-Ujhely, és Révfa lu legelőin közönséges . 
„ repens L. Pőstény, Hradek , Lehota vizenyős rétéin. 
Thalictrum flavum L. a Vág sz igete in , a pöstényi pagonyban. 
Bcrberis vulgaris L. virányom sz igete in közönségos. 
llesperis matronalis L. rétek szélein, bokrok közt, itt-ott mivolt talajon is, 
V.-Szerda V.-Ujfalun elszórtan. 
Draba verna L . homokos legelőn, ugaron mindenütt közönséges. 
Capsella Bursa pastoris M ö n c h , v irányom egész területén közönségos, ré-
ten, ugaron, utak mellett. 
Euclidium syriacum R. B r w. homokos réteken, Vág-Ujfa lu , és Tureczkó 
alatti beczkói réteken. 
Viola odorata L. a V á g sz igete in bokrok közt mindenütt, gyakran^ kerten, 
berken. 
Cucubalus bacciferus L. sz igetek bokrain gyéren. 
Saponaria officinalis L. v irányom sz igete in közönségos. 
Cerastium triviale L i n k . rétek árkain közönségos. 
Althaea officinalis L. a podolai réteken, pöstényi pagonyban egykoron dú-
san, de esztelen gyűj tések ál tal annyira sanyargatva, hogy mostan-
s á g kipusztítottnak mondható. 
Hypericum perforatum L. homokos réteken, a V á g sz igete in közönségos. 
Litium perenne L. és 
„ tenuifolium L. homokos, kav icsos réten , l ege lőn a V á g mentébon 
igen közönséges , és ez idén még decombor 9-kén v i r á g b a 
tenyészve . 
„ catharticum L. v izenyős réten a V á g közelében Boczkón, vág . -új fa lui 
határon gyakori , ú g y itt-ott erdei réteken is. 
Lathyrus palustris L. a pöstényi pagonyban v izenyős réteken itt-ott. 
Spirea Ulmaria L. a Vág szigetein bokrokban. 
„ Filipendula L. a V á g körül kavicsos réteken , úgy mint te lovényos 
talajon h e g y e n vö lgyön közönséges . 
Potenlilla anserina L. és 
„ reptans L. v izenyős agyagon , réten, garádokon, árkon mindenütt 
közönséges . 
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Epibolium Dodonaei V i l i . a V á g szigetein közönséges . 
Circea luteliana Ti. a pöstényi pagonyban, pobodimi erdőn ; Javor inán is. 
Erylhraea pulchella F r i e s , az ó-turai savanyú forrás körül, révfalui ár-
vízi réten. 
Lythrum virgatum L. és 
„ salicaria L. v i z e n y ő s rétokon, bokrok közt , folyárok partjain vi-
rányom e g é s z torülotén. 
Myricitriagermanica D o s s v . I 8 6 0 . 2 példányban Ű j h e l y szigetein észlolém, 
azóta o l t i int , és v a l ó s z i n ü , hogy az áradattal csak ide úsztattatott . 
Herniaria glabra L. a V á g k a v i c s á n közönségos, do az újhelyi erdők vorő-
fényos mész talaján i s élődik. 
Sedum album L. 
„ acre L. és 
„ sexangulare L. mind a három a Vág k a v i c s á n az utak árkain, érdes 
talajon, v i rányom egész területén. 
Rihes nigrum L . a V á g sz igete in , joleson a bohuszlavicz i rév körül, é s Luka-
Hradek alatt is. 
Carum Carvi L. 
Daucus Carota L. és 
Pastinaca sativa L. virányom minden rétjén fel a hegyüknek is tartva min-
denütt közönségos. 
Silauspratensis B o l l . Pobedim, Pőstény és V . -Uj fa lu rétjein. 
Eryngium planum L. a pöstényi pagonyban, do i g e n gyéren. 
Cuscuta Epilinum W o i l i e , réteken, lóheroföldoken dúsan mindenütt . 
Dipsacus lacinialus L. nedves , vizenyősökön a V á g szigetein. 
„ pilosuí L. az olőbbivol árnyasabli he lyeken. 
Chrysanthemum Leucanthemum L. minden réten közönségos. 
„ inodorum L. u tak szélein, réten közönséges. 
Tanacetum vulgare L. a V á g szigetein, rétjoin közönségos az e g é s z terü-
leten. 
Cirsium rivulare L i 11 k, v izonyősobb réteken Kálnicz , Rakolubon közön-
séges. 
„ canum M. B i 0 b r. v izenyős réten mindenütt. 
Senecio Saracenicus L. a V á g szigetein igen közönséges , de Javor inán is. 
Bellis perennis L. virányom minden rétjén közönségos . 
Taraxacum o / f . \V i g. „ „ „ „ és utak árkain min-
denütt . 
Inula Ilelenium L. a pöstényi pagonyban egyedül, itt-ott kerten c s e k é l y szá-
mú példányban mivoltotik. 
Inula britanniea L. vizenyős árkon, szigetokbon mindenütt. 
Tragopogon pratensis L. minden réten , utak szé le in , hegyen-völgyön kö-
zönségos. 
„ major J a c q. a csej tei réteken gyéren. 
Achillea millefolium I,. v irányom egész területén, réten, garádon , hegyen 
vö lgyön. 
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Crepis biennis 
a. laoera N e i l r e i c h , a Kosztolna melletti folyár mentében itt-ott. 
Hieracium pratense T a u s c h , Horka, V.-Újfalu mollett , és a v.-újhelyi 
Oporinia autumnalis D o n . [réteken. 
a. paludosa Kitt. 
b. pratensis L e s s . 
c. monocephala, nedves réteken, á r k o k o n , források, patakok köze-
lében, mindenütt közönséges . 
Convolvulus sepium L . bokrok közt, s ö v é n y e k e n mindenütt. 
Veronica serpillifolia L . vizenyős a g y a g o s réteken Hradekné l . 
„ Chamaedrys L . ugyanott de f ö v é n y e s réteken, mint V.-Újhelyen is. 
Solanum Dulcamara L . odvas füzeken, folyárok partjain V.-Újhelynél , ú g y 
a szigetekben, hol közönséges. 
Thymus Serpyllum L . virányom egész területén, réten, garádon. 
a. Chamaedrys F r i e s , L u k a é s V.-Újhely rétéin. 
b. citriodorus L i n k , Kosztolnán. 
c. lanuginosus S e h r k, ugyanot t és V.-Újhelyen. 
Scutellaria hastifolia L . a pöstényi pagonyban , a vadász l a k a körül. 
Salvia pratensis L. 
„ sylvestris L. v irányom minden rétjén, úgy mint 
Prunella vulgaris L. erdőn, völgyön. 
Glechoma hederacea L . vizenyős bokrok alatt, rétek szélein virányom egész 
területén. 
Plantago major L. 
„ media L. és 
„ lanceolata L . réten, szigeten, u tak szélein mindhárma igen közön-
s é g e s . 
Aristolochia Cleniatitis L. Pobedim, V . -Újhe ly és pöstényi rétek bokrai 
a la t t , Luka , modrói sövények alatt közönséges. 
Rumix Acetosa L. 
„ Acetosella L. és 
„ Crispus L. v irányom minden rét jén közönséges, é s 
Euphorbia Esula L. a v.-újhelyi-, horkai réteken. 
Alnus incana D. C. l ige teket képez a V á g szigetein. 
„ glulinosa G ä r t n . a csejtei és tótsóki folyárok körül . 
Populus nigra L. 
„ alba L. és 
„ tremula L. l ige teket képez a V á g szigetein , de patakok körül V.-
Ú j h e l y e n és más he ly ségekben is közönséges . 
„ pyramidalis R o z i é , országutak fasorait képez i itt-ott, erdőn, és 
fa lukban közönséges . 
Salix babylonica, i tt-ott mint díszfa, udvarok, kertekben V.-Újhely , Szoko-
lócz , Boriban. 
„ alba L. 
„ fragilis L. 
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Salix incana S c h r k. 
„ purpurea h. 
„ angustifolia Wulf. 
„ amygdalina L . a Vág l igetein közönségesek. 
Convallaria multiflora L. a pobedimi, és pőstényi pagonyban közönséges . 
Asparagus o f f . L . réten, szántón, itt-ott erdőn, mindenütt közönséges . 
Allium ursinum L. ezerszámra Pobedim és Pőstény lapály erdein. 
Ornithugalum umbellatum L. V. -Ujhely , Mosócz rétjein töménytelen szám-
mal. 
Ervum hirsutum L . réteken , votésok közt, V.-Újhelytől Pöstényig , úgy Ó-
Turáig közönséges . 
Ononis spinosa L . száraz legelön, utak melletti parlagokon mindenütt igen 
közönséges . 
Lotus corni culatus L. az előbbivel. 
Trifolium fragiferum L. a v.-újhelyi és révfalui legelőn közönséges . 
„ pratense L. 
„ repens L. 
„ procumbens L. 
„ filiforme L. virányom minden rétjén, mivelt talaján. 
Colchicum autumnale L. lapály, erdei réten, virányom egész területén. 
Carex vulgaris F r i e s , v izenyős réten közönséges. 
„ panicea L . Pobedim, Pős tény rétéin közönséges . 
„ flava L. ugyanott , de másutt igenis elterjedt. 
„ supina W a h l b. fövenyes legelőn V.-Újhelynél . 
„ Screberi S c h r k, és 
,, Slenophylla W a h l b., környékoin fövenyos rétéin közönséges . 
Corynephorus Cancscens B e a n r. fövenyes legelőn V.-Ujhely . 
Alopecurus pratensis L. a v . -újhelyi , csejtei, padolai , pőstényi réteken kö-
zönséges . 
Molinia caerulea M ö n c h , Csejténél, a Ples ivecz alatti v izenyős réteken, 
úgy mint Krajna, Kosztolna körüli v izenyős árkokon. 
Dactylis glomerata L. réten, árkon, közönségos mindenütt. 
Poa pratensis L . a csejtei, podolai , pobedimi rétekon. 
„ annua L . virányom lapály An mindenütt. 
„ triviális L. vizenyős helyeken, réteken mindenütt. 
Festuca ovina L. 
a. glauca S c h r d. 
b. amethystina H o s t . 
c. violacea G a u d . 
d. heterophylla L a m. 
e. pratensis H u d s. 
f. rubra L . szárazabb réteken a Vág körül, úgy nem mivelt talajon, 
mint erdők szélein gyakoriak. 
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3) A lapály parlag viránya. 
Clematis Vitaiba L. sövényen mindenütt. 
Nigella arvensis L. árkokban, országutaink mellett virányom egész terü-
letén. 
Chelidonium május L . sövények alatt árnyasabb parlagon, helységek kö-
zelében, ker tekben mindenütt. 
Erysimum strictum F 1. érdes talajon e lhagyott helyeken, virányom ogész 
területén. 
Alyssum calycinum L . garádon, országúton virányom egész területén. 
Farsctia incana R. B r w n. utak árkain, garádon, e lhagyott helyeken vi-
rányom egész területén. 
Cochlearia Ai-moratia L . vizenyős sövények alatt itt-ott a g y a g o s szántón, 
közönséges. 
Sisymbrium alliaria L . utak szélein, árnyas erdők közelében, Tureczkón, 
V.-Újholyen a prépost kertjében, de Tót-Sókon is közönséges . 
Peltaria alliacea L. 1 példányban Hrahovis t jén a csejtei vár alatt. 
Lepidium ruderale L. országutakon virányom egész területén. 
„ draba L. országutak mentében itt-ott de csoportosan, Csejtén, 
P l e s i v e c z alatt, de a V á g melletti legelökön is közönséges 
mindenütt . 
Senebiera Coronopus P o i r . V.-Újhely, a Breuner gf. majorsága körüli téren. 
Sisymbrium o f f . S c o p , utak árkain, szántókon, igen közönséges . 
„ Columnae L . ugyanott , v á g ó n innen és túl. 
„ austriacum J a c q. az előbbivel. 
„ Sophia, és Sisymbrium murale L. garádokon , utak mentében 
igen közönséges mindenütt . 
Nasturtium austriacum C r a n t z , és 
„ terrestre T a u s c h , nedves, i szapos árkokban L u k a körül. 
Reseda lutea L. és 
„ luteola L. érdos, kav ic sos talajon országutak mcl lo t t , szigoteken, 
v irányom egész területén. 
Silene inflata S c h m i d t. parlagon , száraz réten, sövényok alatt minde-
nüt t közönséges. 
Malva sylvestris L. 
„ borealis W a l l m. és 
„ vulgaris F r i e s , e lhagyott he lyeken, szemét-dombokon, helységek 
köze lében mindenütt. 
Hibiscus Trionum L. csak 3 példányban 1856. V.-Újhely közelében egy el-
hagyot t helyen, d e azóta kipusztúlt. 
Dipsacus sylvestris M i l l , utak szélein , garádon , virányom egész torii 
létén. 
('entauria Jacea L. e lhagyot t helyeken, utak szélein. 
a) genuina kavicsos talajon, érdes törmeléken. 
b) pratensis, v irányom egész területén. 
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Ciraium lanceolatum S c o p. garádon utak körül , kavicson mindenütt kö-
zönséges. 
Ecliinops sphaerocephalus L. a V á g szigetein, Tureezkó alatt, Boczkón, Ban-
kán, Tót-Sókon gyakori mindenütt. 
Crept» foetida L. Vérbő, Csojte , V.-Újhely Löss talaján , úgy mint érdes 
málványu törmeléken, v irányom egész torületén dúsan. 
„ biennis L. a v . -újhely i szigeten, mint Kaplat körül is. 
Carduus acanthoides L. v irányom egész toriilotén utak körül, minden gará-
don igon közönséges mindenütt . 
„ nutans L. az előbbivel , de gyérebben. 
Lappa major G ä r t n. 
„ minor D. C. és 
„ tomentosa L a m k. lakhelyek közelében, vizenyős garádokon, utak 
árkain igen közönségos mindoniitt. 
Onopordum Acanlhium L . az előbbivel , de valamivel gyérebben. 
Lapsana communis L . érdes parlagokon , utak montébon Tureezkó alatt, 
V.-Ujhclyon, csejtoi hídnál, pöstényi szigeten, Verbón, Szokolóczon, 
Tót-Sókon közönséges , do erdőkön is. 
Picris hieracioides L. a v.-újholyi temetőn, érdes törmelékoken, hogyon-völ-
gyön mindenütt. 
Chondrilla juncea L. utak montében Révfalunál , a verbói, v . -újholyi Lössön, 
pöstényi trachyticus fövenyköveken, egész Galgóczig közönséges. 
Lactuca Scariola L. a v . -újhelyi temetőn, Tureezkó alatt, Csejtén, Révfalu-
nál, Kaplaton , Verbón, érdos talajú he lyeken, kertek kö-
rül ná lunk. 
„ viminea S c h u l t z , Tureczkón, V.-Ujhelyen, Hradeken, pöstényi 
kövostalajon, nálunk kertekben is, szőlőink tátonyai körül. 
Erigeron Canadensc L. utak körül v i zenyős kavicson, itt-ott erdőkön virá-
nyom egész torülotén közönségos. 
Artemisia campestris L . szántóföldek körül, parlag-ugaron virányom egész 
torületén. 
„ vulgáris L. sövényok alatt, parlagokon, virányom egész területén. 
Senecio aqualicus II u d s. nedvos árkokban, országutaink montébon, vize-
nyős parlagréton V.-Ujholy, Tót -Sók, Kosztolna körül. 
Gnaphalium uliginosum L. vizenyős árkokban, elhagyott a g y a g o s vizenyő-
sökön mindenütt. 
Cichorium Inlybus L . országutak árkain, parlagon , itt-ott erdők utain, vi -
rányom egész torülotén. 
Pulicaria vulgaris G ä r t n . vizenyős árvizi hordalékon, agyagon , V.-Újhely 
és Révfalu, ú g y Kosztolna körül, utak árkain, mint Tót-Sók és Szvor-
bicz körül is. 
Symphytum officinale L. vizenyős réteken, mélyodményokon, folyárok part-
ja in , virányom ogész torülotén. 
Myosotis versicolor P o r s o o n, gyakori a Luka körüli V á g talaján, vizenyő-
sein, úgymint Tót-Sókon is. 
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Myosotis stricid L i n k , fövenyes legelőn V. -Újhely Löss ugarain, homo-
kos erdőtalajon ugyanott , mint Tót -Sókon, Kosztolnán, Verbón dúsan. 
Echium vulgare L. utak árkain, kavicsos l ege lön a talajt n e m igen válo-
gatva , fel a h e g y e k b e jó magasra, Nedzó , Szochon. 
Nonnea pulla D. C. 
Anchusa officinalis L. 
Echinospermum Lappula L e h m, és 
Cynoglussum officinale L. kavics , fövenyes l ege lön , utak árka in virányom 
egész területén közönséges . 
Xanthium strumarium L. és 
„ spinosum L. mindenhova tolakodó és gyűlölt dudva, virányom 
egész területén. 
Sempervivum lectorum L. h á z a k fedelein itt-ott . 
Eryngium campestreL. garádon, parlagon, l ege lőn , száraz ta lajon virányom 
egész területén. 
Conium maculatum L. sövények a lat t , itt-ott szőleink bokrai k ö z t , házak 
pariagain minden helységben. 
Lycium barbarum L. sövénynek ültetve igen el terjedett , bár a gazdától 
gyű lö l t dudva, mégis mindenütt tűrve. 
Solanum villosum L. gyéren a tót-sóki szőlők alatt , úgy P les ivecz , és Tu-
reczkó köze lében. 
„ miniatum B e r h. és 
„ nigrum L. mindkettő csoportosan l a k h e l y e k körül, parlagon, virá-
nyom egész területén, úgy érdes törmeléken is. 
Hyosciamus niger L. garádokon, utak árkain, ú g y mivelt, mint kav ic sos ta-
lajon is az egész v idéken. 
Dalura Stramonium L. az e lőbbivel egymást ö le lő csoportokban szántón, 
szőlőn, garádon ; az egész környéken. 
Verbascum thapsiforme S c h r a d. száraz patakok medreiben , kavicson a 
Vág k ö r ü l , verőfényes kopárokon az egész környéken. 
„ Blattaria L. v i zenyős árkokban, — kavicson igen közönséges 
mindenütt. 
„ nigrum L. e lhagyott talajon utak szé le in , V.-Űjhelyen, Lukán, 
Leliotán, és a pőstényi rév fe le t t gyakori. 
Linaria vulgaris M i l l , v irányom minden par iagán. 
Lysimachia numularia L. v i zenyős agyagos parlagon, árkon, virányom 
egész területén. 
Chailurus Marrubiastrum R c h b. Hrachovistyén csatorna-vezetéken, csak 
2 példány. 
ßallota nigra L . virányom minden pariagán. 
Leonurus Cardiaca L. lakhe lyek közelében sövények alatt , mindenütt ; 
gyéren erdők szélein. 
Marrubium vulgare L. garádokon, utak szélein i g e n közönséges mindenütt. 
Nepeta Calaria L. lakhelyek közelében, sövény, i t t -ott bokorban, virányom 
egész területén. 
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Salvia verticillata L. az előbbivel, de közönségesebb. 
Galeopsis pubescens B e l l . csatornák vezetékei körül, lakhelyek közelében 
jól mivelt talajon, néha 1 ölnél magasabb, V.-Ujhely, Hra-
dek, Sz.-Koreszt, Pöstény körül parlagok bokrain. 
„ Tetrahit L. és 
„ versicolor L. kavicsos talajon, a Vág szigetein bokrok közt, itt-
ott parlag kerteken, virányom egész területén. 
Lamiumpurpureum L. sövények alatt, kertekbon, virányom egész területén. 
„ album L. a hradeki kertekben, sövények alatt Ó-Lehotán, Hubinán. 
Stachys germanica L. kavicsos érdes talajon, parlagon, virányom egész te-
rületén. 
Verbena officinalis L. vizenyős agyagon Pőstény, Tót-Sók , V.-Ujhely és 
Verbón, Kosztolnán lakhelyek közelében. 
Euphrasia Odontites L. vizenyős talajon Tót-Sókon és Kosztolna közelében 
árkokban. 
Salsola Kali L. országutak árkain , szántók szélein parlagon , mindenütt 
közönséges. 
Chenopodium hybridum L. kertjeink sövényei a la t t , virányom egész te-
rületén. 
„ urbicum L. V.-Újhely csatornái körül, parlagokon, főleg szép 
szőlőkertjeink elhagyott helyein. 
„ murale L. utak mentében, virányom egész területén. 
„ album L. lakhelyek közelében mindenütt. 
„ opulifolium S c h r a d. omladványokon , itt-ott szöleink par-
1 again Csejtén, V.-Újhelyen. 
„ Botrys L. a V á g kavicsán , mész törmeléken szöleink körül 
közönséges. 
Blitum Bonus llenricus C. A. S l e y e r , és 
„ rubrum R e h b. helységek közelében az előbbivel közönséges. 
„ glaucum K o t h. mint az előbbi, de vizenyős talajon Verbó, Pras-
nik, Kosztolna közelében. 
Atriplex liortensis L. 
„ patula L. 
„ lati folia W a h 1 b. 
„ hastata L. és 
„ rosea L. lakholyek közelében, omladványon , virányom egész te-
rülotén dúsan. 
Rumex obtusifolius L. faluk házai körül mindenütt. 
Polygonum aviculare L. minden nyomon közönségos. 
„ Hydropiper L. vizenyős agyagos árkokban V.-Üjhely, Luka, 
Hradek körül. 
Euphorbia Cyparissias L. mindenütt elterjedt dudva. 
„ virgata W. K. itt-ott szántók árkain Jalsó, Ka])lat, Hrussó körül. 
Mercurialis annua L. sövények alatt, árkokon , lakhelyek közelében igen 
közönséges. 
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Urtica urens L. mint az előbbi, és 
„ dioica L. ugyanot t , de néha a lejtek bokrai közt , az egész v idéken 
elterjedt. 
Humulus Lupulus L . sövényen bokron mindenütt. 
Luzula campestris D . C. legelön, s z ige ten gyakori. 
Carex leporina L. a Kocsócznak veze tő utak árkain k e v é s számú példá-
nyokban. 
Poa bulbosa L. a V á g körüli v izenyősökön gyakori. 
Cynodon Daclylon P e r s. V.-Újholyen 1 szőlőskert alatt , v.-szerdai csár-
dánál az út menteben szűkön , a pöstényi fürdők rétjén közön-
séges. 
Hordeum murinum L. 
Bromus mollis L. 
„ arvensis L. 
„ erectus H u d s. és 
„ teclorum L. utak mentében, parlagokon igen közönségesek , a két 
utolsó gyérebben. 
Lolium perenne L. i g e n közönséges mindenütt — és 
„ a. ramosum, a V á g körüli szántók árkain, vizenyősb par lagon gyakori. 
4. A lapály szántóföldek, ugarok, cs kertek 
viránya. 
Ranunculus arvensis L. vetések közt mindenütt , úgy mint 
Adonis aestivalis L. és 
Delphinium Consolida L . virányom egész területén. 
Sinapis arvensis L. minden ugaron, szántón és o közt itt-ott válfaja. 
„ a. hirsuta ; — 
Brassica oleracea L. 
„ a. Acephala D. C. 
„ b. Aloides K. 
„ c. Qemmifera D. C. 
„ d. Salinaria K. 
„ e. Gongyloides h. 
,, / . Botrytis L. mint kertek termeivényei, úgy 
Raphanus sativus L. is mindenütt, 
Brassica Rapa L. és 
„ Napus hyberna L . nagyban Csejtén, V.-Újhelyen , de másutt is 
termelt. 
1\eslia paniculata D o s w. 
Thlaspi arvense L. 
Camelind saliva Crantz. 
Barbarea vulgaris R. B r w. , cs 
Rapislrum perenne Allioni, vetések közt v irányom egész területén, az utói-
sót k ivéve , mely gyérebben tenyész. 
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Papaver Argemone L. az alsó-bottfalui temetőn, 6-turai szántókon gyéren. 
„ Rhoeast L. vetések közt , árkokon, par lagon, közönséges mindenütt. 
„ dutrium L. hegyen-völgyön, egész toriileten. 
„ somniferum L. mindenütt termőit. 
Viola tricolor Linné. 
„ a. vulgans „ 
„ b. arvensis „ ugaron, vetések közt dúsan, virányom e g é s z területén, 
ú g y mint 
Agrostemma Oithago L. 
Silene noctißora h. az előbbivel, do gyérebb. 
„ gallica L. ó-turai és lubinai szántókon gyakori. 
Sayonarin Vaccaria L. ve té sek közt mindenütt . 
Gypsophila muralis L. ugarokon , kopár-lojten közönséges az egész kör-
nyéken. 
Sagina procumbens L. V . -Újhe ly , Csejto, Bottfalu, O- és Új -Lohota ugarain 
gyakori . 
„ apetala L. ugyanott , de gyérebben. 
Spergula arvensis L. V . -Újhe lyen ordők közeléhoni ugarokon, továbbá a 
szernyeioken s révfaluiakon Voszela-hora alatt. 
Lepigonum rubrum W a h l b. a v.-újhelyi ugarokon a Kamenná-erdők kö-
zelében közönséges . 
Arenaria serpyllifolia P r e s s 1. virányom ogész terülotén. 
„ a. vulg. V.-Újhely az úgynevezett Nadorholcsje (elferdített Nadel-
holz) ta lán egykori erdötalajon , ugarokon é s a Gilányi 
malmánál . 
Cerastium glomeratum T h u i 11 i e r, a Gi lányi malmánál (V.-Ujhely) , é s 
Tót-Sókon, Kosztolnán. 
„ brachypetalum D e 8 p o r t , V. -Újhelynél a Gilányi-malom körüli 
szántókon. 
„ arvense L. ugaron, parlagon, lejtőn, völgyön mindonütt közönségos. 
Linum usitalissimum L . mindenütt bár n e m nagy monnyiségbon termelt. 
Erodium cicutarium L . H e r i t i o r , szántón, ugaron, mindenütt nagyon 
közönséges. 
Aesculus Hippocastanum L. itt-ott kerton. 
Lathyrus lens. Kitt. 
„ sativus L. 
Pliaseolus vulgaris L. és 
„ multiflorus W i 1 1 d. mindonütt termőit. 
Ervum Ervilia és 
„ hirsulum L. vetésok közt V.-Újholy , V.-Ujfalu, Csejto , Tót-Sók kö-
rül gyakori . 
Vicia Fába és 
„ sativa L. mindenütt termelt. 
„ a. cordata W u l f , a v.-újholyi ordők közelében, vetések közt és ugaron, 
Medicago dmticulata W i 11 d. votések közt Kosztolnán, V.-Újhelyen. 
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Medicago lupulina L. termeltet ik V. -Újhelyen és Tót-Sókon. 
Oicer arietinum L. sok he lyüt t , de mindenütt kisebb mennyiségben termelt. 
Pisum sativum és 
„ arvense L. mindenütt termeltetik. 
Robinia pseudoacacia L . v irányom igen n a g y területén fasornak ültetve. 
Alchemilla arvensis S c o p . Lubinai, bot t fa lu i szántókon. 
Capsicum annuum itt-ott jobbadán r i tkaságként kerten, é s köze l fekvő 
szántók szegélyein. 
Cucurbita Pepo, 
Cucumis sativus, és 
„ Melo L. k i sebb-nagyobb mennyiségben, de mindenütt termelt. 
Spinacia oleracea L. mindenüt t kertek termeivénye . 
Chenopodium polyspermum L . kapás ü l te tvények közt V. -Ujhe lyen , Csej-
tén, Tót-Sókon. 
Portulaca oleracea L. e g y e d ü l Szokolóczon D e g . gr. konyhakertjén. 
Ribes Grossularia, és R. rubra L. kertekben mivelt. 
Aethusa Cynapium L. i tt-ott kerten V. -Újhe lyen , Tót-Sókon. 
Levisticum o f f . K o c h . B e c z k ó n , Szernyén, Y . -Újhe lyen ker tekben; csekély 
s z á m ú példány. 
Anethum graoeolenés 
Pimpinella Anisum L. kertek termeivénye. 
Coriandrum sativum L. a P l e s i v e c z alatti s zántókon igen szűkön. 
Scandix Pecten Veneris L. vetések közt gyakori. 
Petroselinum sativum H o f f , és 
Apium graveolens L. kertek termeivénye. 
Bupleurum rotundifolium L . ve tések közt V . - U j h e l y , Pőstény , O- és Uj-
L e h o t á n . 
Caucalis daucoides L. érdes ta lajon,vetések k ö z t i t t-ott , szőlők közelébeni 
par lagokon, Csejtén, V.-Ujhelyen, Tót -Sókon . 
Asperula arvensis L. L u b i n a i és bottfalui s zántókon a Javor inára vezető 
ú tak mellett. 
Galium tricorne W i 11 h e r, és 
„ Aparire L. kapás ve temények közt, v i rányom egész területén. 
Scherardia arvensis L. ugaron, tarlón, kapás ültetvények közt mindenütt. 
Valerianella olitoria M ö n c. h, és 
„ carinnta L o i s , szántón, kerten, berken, szőlőkben, v i rányom egész 
területén. 
Matricaria Chamomilla L. V. -Ujhe lyen , Révfa luban , Mosóczon, Verbón itt-
ott csoportosan szántón, ugaron, parlagon. 
Cirsium arvense S c o p . a termelök nem n a g y örömére mindenhova tola-
kodó dudva. 
Senecio vulgaris L. fövenyes ta la jon Moraván és D u c z ó körül. 
Filago minima Fries, 
„ arvensis, és 
„ germanica L. virányom minden ugarán, f ő l e g a két első i g e n dúsan. 
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Carthamus tinctorius L. itt-ott házak előtti kertecskékben, je lesen Podolán, 
Császkóczon, Verbón, Tót-Sókon. 
Lactuea sativa L. mindenütt nagyban termelt. 
Helianthus annuus L. virányom egész területén csekély számú példányban, 
mint határt je lölő ültetvény egyes barázdákban v a g y ka-
pás vetemények közt, itt-ott. 
„ tuberosus L. itt-ott szük téren termeltetik, Csejtén, V.-Újhelyen, 
itt-ott eltévedve kerten. 
Cichorium Endivia L. kertek termeivénye mindenütt. 
Silybum marianum G ä r t n . V.-Újhelyen a prépost kertjében 3 példány. 
Sonchus arvensis L. a talajt nem igen válogató , és mindenütt tenyésző 
dudva. 
Crepis tectorum L. ugaron, fövenyes réten, V. -Újhe ly , Csejte , Pősténynél. 
,, virens V i l i . elhagyott helyeken , ugaron , virányom egész terüle-
tén ; az első a Vág körüli legelőkön is. 
Myosotis intermedia L i n k , Kocsóczon, V.-Újfalun, Hradeken, főleg Brunó-
czon igen elterjedt. 
„ versicolor P e r s o o n, az előbbivel, de csak vizenyős mélyedmé-
nyekben. 
Cerinthe minor L i n n é , vetések közt , főleg szélső barázdáikon, virá-
nyom egész területén. 
Lythospermum arvense L. vetések közt , parlagon itt-ott, ugarokon, virá-
nyom egész területén közönséges. 
Borago officinalis L. kertekben , méhházak közelében szük téren, V.-Újhe-
lyen és Bottfaluban. 
Solanum tuberosum L. nagyban termelt ültetvény mindenütt. 
Nicotiana Ta'oacum és 
„ rustica L. mindkettő csak kertekben lelhető csekély számú példá-
nyokban. 
Veronica arvensis és 
„ agrestis L. tarlón, ugaron, virányom egész területén, 
úgy mint 
Antirrhinum Orontivm L. 
Linaria spuria és 
,, Elatine M i l l , tarlón, ugaron mindenütt. 
„ minor D e s f . mint az előbbiek, de itt-ott elhagyott helyeken is. 
Orobanche ramosa L. egyedül a lubinai határon érdes talajon termelt ken-
derek gyökein élődve. 
Melampyrum arvense L. vetések közt virányom egész területén, az erdőt is 
ide értve. 
Stacliys annua L. vidékem minden tarlóján töménytelen számú példá-
nyokban. 
Oaleopsis Ladanum L. az előbbivel, de elhagyott érdes talajokon is. 
Lamium amplexicaule L. igen közönséges tarlón, kertben. 
Galeopsis ochroleuca L a m. Verbó körül igen gyakori , nálunk hiányzik. 
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Sideritia montana L. ugaron Hradek körül gyéren, de P ö s t é n y , Szokolóez, 
Tót-Sók felé m i n d i g nagyobb s z á m ú példányban, ú g y annyira, hogy 
a tót-sóki határban, ugaron, tarlón, mint valami idogon vetemény tü-
nedezik, j e l e sen a szokolóczi, tót -sóki magányút körül i hegyi földe-
ken. Hradektől északnak nem észle lhető, úgy V . -Újhe ly felöl is hi-
ányzik. 
Mentha arvensis L. vizenyö's szántón, árkon, Bottfaluban, Lubinán, úgy 
Kosztolnán, Prasnikon, Tót-Sókon is gyakori . 
Ánagallis arvensis L. 
„ caerulea S c h r b. és 
„ a. flore alb. ugaron, tarlón, parlagon, árkon, virányom ogész területén. 
Phytolacca decandra L. itt-ott kertben. 
Rheum hybridum M u r r. v.-újhelyi, mosócz i , sz.-koroszti kertekben. 
Tliesium humile W a h 1. legközelebb környékemből va ló 2 példányban, 
de lolholyo szabatos feljegyzését elmulasztottam. 
Eleagnus angustifolia L i n n é , a V. -Újhe lyen tenyésző 1 példány ez idén a 
fejsze éle alá kerül t . 
Ficus Carica L. m e l e g h á z a k körül V. -Újhe lyen , Pöstéuybon, do a telet csak 
j ó szalmatakaró alatt bírja ki. 
Cannabis saliva L. v i rányom egész területén termelt. 
Euphorbia falcataL. gyéren a V.-Újhely, V e r b ó ésCsejte körül i votések közt. 
„ hdioscopia L . V.-Újhelyen a szőlők körüli v e t é s e k b e n , de 
g y é r e n . 
„ exigua, és 
„ platyphxjllos L . ugaron, parlagon, vetésok közt, virányom ogész 
területén közönséges. 
Juniperus Sabina L. kortokben Kocsóczon, Szokolóczon, V.-Újhelyen. 
Vrnithogalum umbéllatum L . a v.-újhelyi, mosóczi , kereszti legelőn tömény-
te len számmal. 
„ Pyrenaicum L . ogyediil a V.-Szerda és Pöstény közt i vetésekben, 
3 pé ldányban 1864. e lőször észleltetett. 
Muscari comosum M i l l , nyári vetésok k ö z t virányom egész területén. 
Ricinus communis L. V . -Újhe ly kortjeiben itt-ott. 
Sorghum sacharatum P e r s o o n , itt-ott mint határt j e l ö l ő növény , de 
nagyban sehol s e m termelt, V . -Újhe lytő l egészen T ó t - S ó k i g jobbadán 
k a p á s ve temények közt, igen gyéren . 
Setaria verticillata, 
„ viridis és 
„ glauca B e a u r. kapás vetemények , hanyagon mivol t szőlősker-
tekben , tarlón, árkon, garádon, virányom e g é s z területén. 
Echinochloa Crus-galli B e a u r. vizenyős árkokban, ü l t e tvények közt, vi-
rányom egész területén. 
Lolium lemulcnlum L . n é m e l y határban votések közt töményte len számmal, 
(V.-Újfalu, V. -Szerda) , de másutt is i gon elterjedett. 
Zea Mays L i n n é, mint termolvény mindenütt . 
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Panicum miliaceum L., és 
Triticum vulgare V i l i . mindenütt nagyban termelt. 
„ Spelta L. bár megszorítottabb mérvben, de mégis termőit. 
Hordeum vulgare L. kiválóan a lapály termeivénye ; ollonben 
„ disliehon L. h e g y s é g lakói által termelt, nagyobb korosletnok, és 
nagyobb árnak örvendő és kelő termosztmény. 
Sccale cereale L. mindenütt termelt. 
Avena saliva L. a lapály, ellenbon 
„ orientális S e h r b. jobbadán a hegység lakóinak termesztményo. 
„ Fatua L. az olöbbiek között, és némely holyütt annyira elszaporo-
dott , hogy az omlítetteknok •/,— '/, részét képezi, do itt-
ott árkokon is. 
Bromus secalinus L i n n é , téli votések közt közönséges , talán mindenütt 
tenyész. 
Digitaria glabra S c o p , kertekbon, kapás vetemények közt, V.-Új bolyon 
ordők közolébeni ugaron közönséges. 
„ sanguinalis S c o p. jól mivolt szántók közt , itt-ott kertekben, 
V.-Ujhelyen, Sz.-Koreszten, Szokolóezon, Tót-Sókon. 
Emgrostis poaeoides B o a u w. kiválóan szép a v.-újhelyi mész törmelé-
ken — Kamenná — szőlők közolébon; jól mivelt kapás vetemények 
közt, V.-Ujhelyen, Pőstényon, Tót-Sókon, ós kertekben. 
Kopár hegyek, szőlőskertek viránya. 
Arabis arenoaa S c o p o l , virányom minden kopáran. 
„ Turrita L. Plesiveczen, V.-Újlielyen, Ó- és Uj-Lohotáu. 
„ liirsuta S c o p. Plosiveczon egyedül. 
Fumaria o f f . L. szőlőkben, körtekben igen oltorjodt és mindenütt. 
Viola mirabilis L. a Nedzó K. és Ny. oldalán apróbb sziklák repedéseiben. 
Dianthus prulifer L. a révfalui rév feletti lejtőn. 
„ plumarius L. a csejtei vár körüli lejtekon, és Temetvény alacsonyabb 
lejteiu L u k a felott. 
Linum flavum L. Hrussó körül egyedül. 
„ hirsutum L. Tureczkón, Modrón, O- és Új-Lehotán. 
Vilis vinifera L. sok válfajaival, az ogész környéken, — egykoron kizáró-
lagosan minden lejten, de a múlt évtizedben helytelenül fogván fel 
termelőink érdeküket, irtásnak állva, nagy részben kipusztították. 
Telragonolobus purpureus M ö n c h , itt-ott termelt. [nyékén. 
Medicago falcata L. V.-Újhelynél a Dolina-völgyben, a Gilányi malma kör-
„ minima L a m k. Verbón, a Tlsztá-hora körüli kopáron, V.-Ujfalu-
és Beczkó körüli lejteken. 
Prunus Armeniaca, 
„ domeslica, és 
„ cerasus L. az egész környéken mivelt. 
Persica vulgaris M i l l , szőlőkben mindenütt. 
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Potentilla verna L. k isebb lejten verőfényes he lyeken, valamint : 
„ opaca L. virányom egész területén. 
Potentilla collinai,. V.-Újhelyon, Dol inán és erdők köriili szántókon gyakori . 
Fragaria collina E h r h. és 
Agrimonia Eupatoria L. apróbb lejtőn, berken , virányom egész területén. 
Castanea vulgaris L a m k. V.-Újhelyon és Csejtén csak 2 szőlőben, ellenben 
Rados inán kis erdőcskét képez ; Tót-Sókon itt-ott szőlőben. 
Mespillus germanica L. 
Cydonia vulgaris P e r s o o n. 
Amygdalus communis L. szőlőkben mindenütt. 
Pyrus malus L . nemesített vál faja ival mindenütt. 
Sorbus domestica L. szőlöinkbon igen csekély számmal, e l lenben Csejtén, 
Podolán, Tót-Sókon gyakoribb. 
Pimpinella saxifraga L. v irányom minden kopáran. 
Falcaria Rivini H o s t , szőlőkben, a Kamenná feletti f enyvesen , itt-ott er-
dők közolébeni ugaron, szántón. 
Antriscus vulgaris P e r s o o n, és 
„ Cerefolium H o f f m. szőlőinkben ú g y mint Tót-Sókon közönséges. 
Chaerophyllum bulbosum L. szőlőink körüli bokrokban, mint Csejtén, úgy a 
lapály bokrai közt V.-Szerdán, Pó'stényon, Tót-Sókon közönséges . 
Aegopodium Podagraria L. szőlőhegyek körüli árnyasokban, ú g y a Vágón 
túli bokrozatban gyakori . 
Peucedanum Cervaria L a p , és 
,, alsaticum L. szőlőink bokrozatai közt V. -Újhelyon, Csejtén, 
Tót-Sókon]közönséges . 
Asperula cynanchica L. minden kopáron az ogész környéken , V.-Újhelyen 
a város területén is. 
Hieracium Pilosella L. 
a. vulgare, az előbbivel, 
b. rubustius v irányom egész területén. 
Ilelichrysum arenarium D. C. Hrachovisty és Visnyó közt i törmelékeken 
egyedül . 
Xeranthemum annuum L. a pöstényi révtől Kaplat-, Galgócz ig , dúsan lejto-
ken, országutak mellett. 
Erigeron serotinus W e i h e a v.-újhelyi szőlőkben itt-ott. 
Anthemis tinctoria L. Banka, Pőstény, szokolóczi ugar, tátonyok, és árkok 
szélein, utak mentében dúsan egész Ga lgócz ig . 
„ austriaca J a c q. és 
„ arvensis L. szőlőinkben csoportosan , és azok közelében eső par-
lag ugaron gyérebben. [ott. 
Arthemisiaaustriaca J a c q . a v.-újhelyi , csejtoi szőlőkben, és Tureczkón itt-
,, scoparia W. K. a Beczkó körüli ÉK. és KD. eső kopáron, parlag 
ugaron, itt-ott. 
Centauria scahiosa L. szőlőink körül e lhagyott he lyeken , bokroson , mint 
másutt is közönséges. 
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Carlina acaulis L. verőfényes törmelékes lej ten szőlőink köze lében, de vi-
rányom más területén is igen közönséges . 
Linosyris vulgaris C a s s i n i V.-Ujhelyen, a Vécse i gr. l e j t je in és a turecz-
kói kopáron. 
Verbascum LycJmitis L. V. -Ujhelyen, Kamenná kopáron , Vorbón , Oplen-
tován . 
Teucrium Chamaedrys L . verőfényes lejtőn , virányom egész területén kö-
zönséges . 
Ajuga Chamaepitys L. a v . -újhelyi szőlők közelébeni kopáron c s a k 2 pél-
dányban. 
Calamintha Acinos C l a i r v i l l , virányom egész területén. 
Globularia vulgaris L. e g y e d ü l Temetvény alatt Ny . Dolomit-törmelékeken. 
Amaraníhus lilitum L. 
„ proslratus B a 1 b és 
„ retroflexus L i n n é , az első és második V.-Újholyen hanyagon 
mivelt sző lőkben töménytelen számmal, sz í ikebbon ka-
pás ü l te tvények közt, úgy v irányom más területén is ; a 
harmadik u g y a n o t t , de nem mivelt talajon, sövények 
alatt stb. mindhárma virányom egész területén , és min-
denütt a gazdák fáradalmait mint egy gúnyoló dudva. 
Polycnemum arvense L. és 
a. május. V. -Űjholytö l , Csejte, Bott fa lunak egész Nedzó alatti ér-
des ugaron , kopáron töménytolon számú példányokban, 
úgy Tót -Sókná l is. 
Passerina annua W i s e s t r., mint az előbbi, de szűken. 
Thesium intermedium S c h r a d. a csojtei vár körüli , valamint luka i Dolo-
mit-törmeléken gyakor i . 
Saxifraga tridaclylites L. V. -Újhelyon, Crinoid moszestiirmelékon a Gilányi 
malma felett és a V á g körüli sovány talajon, valamint a Nedzó ko-
pár sz iklái körül is. 
Juglans regia L . szőlőskertekben, lapályon mindenütt , némoly holységokben; 
Bottfaluban, Szernyén, Csejtén nagy számú példányokban. 
Morus alba, és 
„ nigra L i n n é , sző lőkben mindonütt, de igen kevés s z á m ú példá-
nyokban. 
Allium oleraceum, és 
„ vineale L. szőlőink köze lében V.-Újholyen, Csejtén, N. -Kocsóczon, de 
kovés számmal . 
Anlhei icum ramoaum L. verőfényes lej t e n , törmeléken , v i rányom egész 
területén. 
Stipa capillata és 
„ pennala L i n n é , a révfa lu i rév feletti kopáron, P les iveczen , Luka 
körüli kopárokon meglehetős számmal. 
Phleum pralense L. V. -Ujhelytő l Csejtének eső kopárokon, ú g y B a n k a és 
Tót-Sók körül i g e n közönséges. 
1 4 * 
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Avena tenuis M ü n c h , a vág-újhelyi és csojtoi szőlőkben közönséges. 
Andropogon Ischaemum L . Vág-Újhelyen érdos talajú törmeléken Lössön, 
mindenütt letartva a városig közönséges. 
Trüicum glaucum D e s f. környékem minden szőlői, bokrai közt, minden 
lejten i g e n közönséges. 
„ a. aristatum Vág-Ujhe lyen Csáky gr. szőleje körül itt-ott 
„ repens L. mindenütt gyűlölt gyom, közönséges. 
Koeleria eristata P e r s. a V.-Újhely és Csojto közti lejtekon gyakori. 
Calamagrostis epigeios R o t h , szőlőink körül igen közönséges , úgy Szo-
kolóczon, Verbón, Tót-Sókon is. 
Melica eiliata R. az olőbbivol, de szűkön. 
A bokrozatot képező csalitok v iránya. 
Evonymus verrucosus S c o p , és 
„ europaeus L . Nedzón, Csejtén, Podolán, Inovoczon, Temetvényen. 
Rhamnus catkartica, és 
„ frangula L i n n é, az előbbiekkel, de Szokolóczon, Tót-Sókon is. 
Acer campestre L. v irányom ogész területén. 
Saruthamui vulg. W i m m e r. V.-Újholyen az úgynovozett Hlboká völgy 
Ész. oldalán , és Voszola bora, bottfalui határban, szük torülotén. 
Prunus spinosa és 
Crataegus oxijacantlia L . mindenütt bőségoson, inig 
„ monogynin J a c q. csak szórványosan tonyész. 
Prunus Chamaecerasus J a c q. Modrói, loliotai, és inovoczi csalitokban. 
Cornus mas, és 
„ sanguinea L. 
Viburnum Opulus és 
„ Lantana L . mindenütt olterjodott borkok dísze. 
Lonicera Caprifolium, ós 
„ Xylosteum L . Nodzón és környékén csokély számú példányban, 
az inovoczi, temetvényi csalitokban gyakori . 
Ligustrum vulgare, L. és 
Corylus Avellana L. virányom ogész torületén nagyon elterjedt. 
Juniperus communis L . töménytelen számmal, jeloson, Bottfaluban, Lubi-
náu, Kosztolnán, Vagyóczon, és az ogész környéken ; bo-
gyói olaj és szesz-gyártásra gyűjtetnek. 
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Az erdőség szálas viránya.*) 
Tilia grandi folia E h r h. és 
„ parvifolia E h r h. erdeinkben igon csekély számú példányokban 
fordul elé. 
Acer Pseudoplatanus, és 
„ platanoides L i n n é, igen gyéren mindenütt. 
Staphyleapinnata L. szórványos V.-Újlielyen, gyakoribb Temetvényen, Ino-
voczon. 
Prunus avium L. logközolobb környékemből bírok 1 virág példányt, de lel-
lielyo szabatos feljegyzését olmulasztám. 
Sorbus aucuparia L. Inoveczen, más lelhelyo nem ismeretes. 
,, Aria Crantz ős 
„ torminalis Crantz, szűkön bár, de mégis mindenütt. 
Pyrus communis, és 
„ malus L i n n é , mindonütt és nagyobb számmal mint a két előbbi. 
Sambucus nigra L. virányom egész területén , mig 
„ racemosa L. csak Javorina, Inovocz és Szokolne-szkali közelében _ 
Populus canescens S c h m i d t , elszórtan V.-Újholyon , l ícczkón, Temet-
vényen, Verbón és Csejtén. 
Salix caprea L. V.-Újhelyen erdő-szakaszt képez a Hlboká völgyben, 
másutt elszórtan. 
Fagus sylvatica L. rengeteg ordöket képező fa, és buja sarjaival minden 
szomszédja felett hatalmaskodik. 
Quercus pubescens S c h m i d t . : és 
„ Sessiliflora W i 11 d. és a gályáin élődő 
Loranthus europaeus J a c q. csak igen jelentéktelen arányban a bikkliez. 
Tót-Sókon, Turoczkón, Loranthus nélkül V.-Újhelyen , Verbón, és 
az ogész környéken. 
Carpinus Belulus L. a biklcel vegyítve mindenütt, de kisebb számmal. 
Ulmus campestris L., és 
„ effusa W i 11 d, jelentéktelen számmal, Inoveczen, Szokolóczon, T e . 
ínetvényen és V.-Újhelyen. 
Belula alba L. Szörnye, V.-Ujholy , Verbóuál kisebb kiterjedésű erdőcs-
kékben, másutt csak olszórtan. 
Pinus sylvestris L. kisebb csoportokban itt-ott , Moraván , Szokolóczon, 
Verbón, Kosztoluán, Kaluiczon, V.-Újhelyen. 
,, Abies, és 
„ Laryx L i n n é , igen kevés példányban, Moraván, Szokolóczon és 
Kalniczon. 
„ Cembra L. az általam elültetésre kiosztott liptó-liradoki magok szé-
pen fogamzottak , és reinélnom lohet , hogy moglionosít-
ható. 
*) Baumfiora. 
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A verőfényes sziklák viránya. 
Erysimum crepidifolium R c h b , és 
„ odoratum E h r h . a csejtei vár szikláin és itt-ott Nedzó alatt. 
Hutschinsia petrea R. B r w. a temetvényi vár közelében, Hradektöl délnek 
fekvő völgy mentében. 
Cochlearia saxatilis L a m k. u g y a n ott, de Inovecz alatt is. 
Alyssum montanum és 
„ saxatile L i n n é , a csejte i és temetvényi várak szikláin. 
Draba Aizoon W . a temetvényi vár szikláján egyedül, de sajnos , 2—3 év 
óta kipusztult. 
Thlaspi montanum és 
,, perfoliatum L i n n é , Nedzón, a temetvényi vár közelében, Inoveczen 
közönségesek. 
Polygala amara L. elmállott Dolomiten ugyanott , bol a Hutschinsia , Te-
metvényen. 
Silene Otites S c h m. Plesivecz é s a temetvényi vár közelében közönséges. 
„ nutans L. Tureczkón, Ples iveczen. 
Alsine Jacquini K o c h , a csejtei várnál, és Plesiveczen közönséges. 
., setacea M e r t et K o c h , Inoveczen csak igen gyéren. 
Cotoneaster vulgaris L i n d l (Kozinová, V.-Ujhely.) és Temetvény közelé-
ben gyéren. 
Sedum maximum S u t . virányom egész területén közönséges. 
Saxifraga Aizoon J a c q. Temetvényen és Inoveczen, de itt kisebb számú 
példányokban. 
Libanotis montana Allioni, (Kozinová, v.-újhelyi erdők) szikláin, és elszórtan 
Beczkó EK rétéin. 
Seseli Hypomarathrum L. Tureczkón, Temetvényen, Nedzón. 
Hedera Helix L . Tureczkón egyedül az országút melletti sziklán. 
Jurinea mollis R c h b. a csejtei vár sziklán és a Szokolné Szkalikhoz ve-
zető temetvényi dolomiton, de igen gyéren. 
Lacluca sagittata W. K. Ples ivecz alsóbb lejtjein. 
„ perennis L. Inovecz (Ny . old.) alatti sziklák repedéseiben itt-ott. 
Cirsium pannonicum G a u d. Nedzón 2 példányban csak. 
Leontodon incanus S c h r k. a csejte i és beczkói várak körül, az utóbbin 
gyérebben. 
Artemisia Absynthium L. virányom egész területén kisebb-nagyobb szám-
mal, főleg Hrádek körül, Tureczkón. 
„ pontica L. Tureczkón. 
Campanula sibirica L. a csejtei vár szikláin és Temetvény körül. 
Phyteuma comosum L. a temetvényi vár körül, mind a kettő gyéren. 
Cynanchum Vincetoxicum R. B. virányom egész területén, közönséges. 
Lithospermum o f f . L. Tureczkó, Inovecz , Modró szikláin, és elvétve néha a 
Vág kavicsán. 
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Linaria genistifolia M i l l , a csejtoi és beczkói várromok közt, és szikláin. 
Stachys recta L. Tureczkó K. oldaloni szikláin és törmelékein gyakori. 
Marrubium peregrinum L. Beczkó vár falai alatt egyedül. 
Euphorbia epithymoides L . Nedzó NyD. szikláin itt-ott. 
Iris variegata L. Tureczkón az országút melletti sziklákon néhány példány. 
Allium flamm L. Inovecz, je lesen Nedzón gyakori és igon szép. 
Lilium Martagon L. Nedzón, jolesen Kozinován, Tureczkón, Inoveczen, Te-
metvényen, Verbón, jelesen a batkoveezi erdőn, elszórtan mindenütt. 
Poa nemoralis L. V.-Ujhelyen, Kozinován, Temetvény alatt, és Tureczkón. 
Árnyas sziklák viránya. 
Arabis brassicaeformis W a l l r o t h , Inovecz Ny. oldalán. 
Lunaria redicia L. Szokolne-Szkali Ny. oldalán. 
Geranium lucidum L i n n é és 
„ columbinum L. árnyas sziklákon , virányom egész területén kö-
zönséges. 
Pulmonaria mollis W o 1 ff. jelesen Nedzón és Inoveczen szép , és megle-
hetős nagy számú példányokban. 
3 i Polf/podium calcareum i 
Sgl „ vulgare Linné 
3 I Dryopteris , 
1 1 {Aspidium filix mas és y ~ ^ o k o l n é . S z k a l i ; 
„ „ femina , 
Asplenium trichomanes és 
,, Ruta muraria , 
(Kozinová-, V.-Újhely-,) temetvényi 
Az erdőség árnyékos viránya. 
Actea spicata L. (V.-Újhely-,Kozinová-,) Kalnicz-, Inovecz-, temetvényi Szo-
kolne-Szkalin, gyakori . 
Corydalts cava S c h w e i g , ós 
„ solida S c h m i d t , árnyas magaslatok bokrai közt, Tureczkón 
sziklák közelében, Nedzón magasabb pontokon (Ny. old.) 
Galanthus niv.-al csoportosúlva; töménytelen számmal 
Inoveczen, Javorinán. 
Moeringia trinervia L i n n é , elszórtan bár, do virányom egész területén. 
Impatiens noli längere L. vizenyős árnyosokban Inoveczen közönséges. 
Fijrola media S c h w a r z , Nedzó árnyasain, jelesen Hlbokán, úgy Ino-
veczen is itt-ott. 
Chrysosplenium alternifolium L. vizenyősökön Javorina , Inovecz , Temet-
vényen. 
Sanicula europaea L. virányom egész területén, do mindenütt elszórtan. 
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Prenanthes purpurea L. a kálniczi árnyasokban, és ott is i g e n gyéren (2 
péld.) 
Aegopodium Podagraria L. a temetvényi és kálniczi erdőkben itt-ott. 
Convallaria majalis L. virányom ogész területén, és mindenütt csoportosan. 
Lithospermum purpurea caeruleum L. Tureezkó-, Hradek-, lukai árnyasok-
ban közönséges. 
Symphytum tuberosum L. szálas erdőn, virányom egész területén közön-
séges. 
Myosolis variabilis A n g e l i s M ó r vizenyős árnyasok szélein Inoveczen. 
Physalis Alkekenyi L. a temetvényi árnyasokban gyalog csapások mentében, 
valamint Inoveczen gyakori. 
Scrophularia Elirharlii S t e v e n s Javorinán. 
„ rernalis L i n n é, az ó-leliotai hágónak Ny. oldalán Hradektöl 
tartva, és ott dúsan. 
Pulmonaria o f f . L. árnyasok szé le in , 1 — 2 éves vágásokban igen dúsan, 
és virányom egész területén. 
Lathraea Squamaria L i n n é , odvas fák közelében, Inovecz, Nedzó, Temet-
vényen itt-ott. 
Asarum europaeum L. virányom egész területén jelentékenyen képviselt. 
Glechoma hirsuta W. K. mint előbbi. 
Melittis Melissophyllum L. a v.-újhelyi Hlbokán gyakori , Tureczkón gyé-
rebben. 
Mercurialis perennis L. Inovecztől Moravánig mindenütt magasabb árnya-
sokban gyakori. 
Euphorbia amygdaloides L. virányom területén igen közönséges. 
Neottia nidus avis l í i c h . Inovecztől Moravánig itt-ott, Nedzón igen 
gyéren. 
Orchis sambucina L. Nedzó magasabb fokán gyakori. 
Himantoglossum hircinum R i c h . Tureczkón a csárda feletti fenyvesben 
DélK. nem igen nagy számmal. 
Cephalanthera pallens, 
„ rubra és 
„ ensifolia R i c h r d. bár nem nagy számú példányokban kép-
viselt, de még is minden árnyasban elszórtan található. 
Arum maculatum L i l i n é, Nedzón csak itt-ott, mig Javorina-, Inovecz-, 
—Moravánig jelentékenyen képviselt. 
Paris quadrifolia L. mint az előbbi. 
Majanthemum bifolium D. C. Nedzó vizenyős mohain , de itt is igen kevés 
számú példányokban. 
Carex Michélii H o s t . Inoveczen gyakori. 
Carex distans, 
„ remota és 
„ montana L i n n é , virányom egész területén. 
Melica uniflora R e t z. Temetvény- ó-lehotai árnyasokban itt-ott. 
„ nutans L. az előbbivel, de Nedzó, Javorinán is. 
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Festuca gigantea V i l i . R- Inovecztől Moravánig , Verbó , Battkovecz i s 
Nedzón dúsan. 
Piptaterum paradoxum B e a u v. O-Lehota, temetvényi árnyasokban , do 
igen szűkön. 
Elymus eurcpaeus L. Nedzó (Ny. old.) itt-ott. 
Brachypodium sylvaticum R ö m. ós 
, pinnatum B e a u v. virányom egész területén. 
Lycopodium clavatum L i n n é , Nedzó keleti oldalán szűk téren. 
A verőfényes hegység viránya. 
Ranunculus Ficaria L. erdők szélein, virányom egész torületén. 
,, auricomus L. Nedzón 1 — 2 évos vágásokban, gyérebben tisztá-
sokon. 
,, lanuginosus L. ugyanott. 
„ polyanthemos L.Nedzó tisztásain itt-ott., mint a csojtei erdőkben. 
Anemone ranunculoidcs L. virányom egész torületén. 
,, nemorosa L. Nedzó Ny. old. a vagyóczi gyalog csapáson haladva 
V.-Ujholytől Csojtéhoz tartozó osztályon , sziklás törme-
léken igen csekély számmal. 
„ Pulsatilla L. Nodzó verőfényes mésztörmolékoin közönségos, je-
lesen a K. oldalon dúsan. 
Adonis vernalis L. Tureezkó ormán haladva a bohuszlaviczi majorságtól fel 
DNy. , hol mint a tisztáson, úgy bokrok alatt tenyész. 
Biscutella laevigata L. a temetvényi Dolomiton, valamint a csojtei vár körül 
közönséges. 
Turritis glabra L. érdes talajú tisztásokon Modró, Lohota, Ujhelyen és Nod-
zón itt-ott. 
Cardamine pratensis L. virányom miüden ordei rétjén gyakori. 
„ hirsuta L. olhagyottabb ordoi helyeken Kalnicz, Kocsóczon. 
Aquilegia vulgaris L. minden ordoi réten. 
Aconitum Lycoctonum L. Inovecz, ó- és új-lohotai Temetvény alatti sziklá-
kon, réten, elhagyott ordei helyeken, moraváni erdőkön gyakori. 
Isopyrum thalictroides L. Tureezkó, V.-Újholy-, Nedzó, Javorinán, de virá-
nyom Vágón túli részén is közönséges. 
Helianthemum vulgare G ä r t n e r , tisztáson, száraz erdei réton mindenütt. 
Viola hirta L. Javorina, Inovecz, és temetvényi tisztásokon gyakori. 
„ Canina L. virányom egész torülotén. 
Polygala major J a c q. és 
„ vulgaris L i n n é , minden réten dúsan. 
Silene nemoralis W . K. logközelebb környékemből való ugyan, do lolhelyo 
foljogyzését olmulasztám. 
Lychnis viscaria L. O-Lehota, modrói réteken nem igen nagy számmal. 
Hypericum tetrapterum F r i e s , vizenyős réteken Kalnicz,O-és Új-Loliotán. 
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Hypericum montanum L. v irányom egész területén. 
„ hirsutum L. Nedzón i g e n gyéren. 
„ quadrangulum L . Kaln iczon a vadász laka körüli rétek árkain. 
Dianthus Carthusianorum L. 
„ atrorubens A 11 i o n i, és 
„ Armeria L i n n é , száraz réten, erdei t isztáson, v irányom egész 
területén g y a k o r i . 
Dictamnus Fraxinella P e r s o o n. Nedzó és Tureczkón (K. old.) gyakori . 
Astragalus glycyphyllos L. réten, tisztáson , v irányom egész területén kö-
zönséges . 
Ervum tetraspermum L. a v . -újhely i ny ires 'vágásban gyakori. 
Anthyllis vultieraria L. száraz réten, verőfényes tisztáson mindenütt. 
Genista pilosa L . (kálniczi, Malenisca) közelébeni tisztásokon gyakori . 
„ germanica L. és 
Orobus vermis L . virányom egész területén közönséges . 
Vicia Cracca, 
„ dumetorum, és 
„ cassubica L i n n é , réten t isztáson mindenütt. 
Trifolium rubens, 
„ montanum, és 
„ agrarium L. tisztáson réten, verőfényes he lyen mindenütt. 
„ arvense L. száraz erdei t i sztáson igen közönséges . 
Cytisus capitatus J a c q. 
„ austriacus Linné. 
Astragalus Onobrychis L. 
Onobrychis sativa L a n k . 
Coronilla varia „ 
Dorycnium herbaceum V i l i . erdők szélein, tisztáson réten, v irányom egész 
területén közönséges. 
Fragaria vesca L. és 
,, elatior E h r h. v irányom tisztásain dúsan és mindenütt. 
Potentilla recta L . V.-Újhelyen és Tureczkón itt-ott. 
„ Tormentilla S i b t h o r B e c z k ó , kálniczi valamint kocsóczi réte-
k e n gyakori. 
Rubus Idaeus L . L u b i n a és temetvényi erdőkön töménytelen számmal, Ned_ 
zón hiányzik. 
„ fruticosus L . mindenütt e l terjedt . 
„ tomentosus B o r k h. és 
a. vilicaulis Inoveczen, Temetvényen , de itt-ott Nedzón is. 
„ caesius L . i tt-ott erdeink szé le in V.-Újhelyen, Temetvényen , Ino-
veczen. 
Alchemilla vulgaris L . virányom mindon rétjén közönséges . 
Oenothera biennis L . Tureczkó f enyvesek közelébeni t isztásain , Nedzón az 
alsóbb fokon, és itt-ott e lvétve néha a V á g kavicsa in is. 
Epilobiumangustifoliumh.virinyom egész területén vágásokban közönséges . 
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Saxifraga bulbifera L. Kalnicz, rakolubi réteken, mint Hradeken , Modrón 
is közönséges. 
Chaerophyllum aromaticum L. erdei réten mindenütt közönséges. 
Selinum carvifolia L. a kálniczi réteken igen gyéren, Tureczkón itt-ott, a 
v.-újhelyi nyiresen, de itt is szűkön. 
Siler Irilobum S c o p . Nedzó tisztásain igen szűkön , Temetvényen, Szo-
kolné-szkali (K. old.) egy mélyen fekvő réten közönséges. 
Trinia vulgaris D. C. a fent említett réten, de csak 4 példányban. 
Angelica sylvestris L. Beezkó, kálniczi vágásokban közönséges. 
Astranlia major L. Temetvény, Javorina, Inoveczen közönséges, valamint 
Ó- és Uj-Leliotán ; Verbótól V.-Új helyig igen gyéren. 
Bupleurum falcatum L. verőfényes tisztáson, apróbb sziklák körül, igen kö-
zönséges mindenütt. 
Ilacquelia Epipactis D. C. virányom minden erdején, tisztáson közönséges. 
Heracleum Spondilium L. mint az előbbi. 
Pimpinella magna L. erdei utak körü l , vágás-tisztáson mindenütt közön-
Seseli glaucum J a c q. és 
„ coloratum E h r h. verőfényes törmelékeken Nedzón , és virányom 
egész területén is i gen elterjedt. 
Asperula odorat a L. mindenütt elterjedett és igen közönséges. 
„ tinctoria L. mindenütt bár , de szűkebben , magasb fokú bokrok 
alatt, apróbb sziklák közt. 
Galium cruciata S c o p . Inovecz (Kel. old.), és itt i s szűkön ; másutt nem 
észleltetett. 
„ verum L. és 
„ vernum Scop. 
„ sylvaticum és 
„ Mollugo L i n n é virányom egész területén közönséges. 
„ boreale L. Nedzó (K. old.) tisztásain mint 
,, a. intermedium 
„ b. hyssopifolium H o f f , gyakori. 
Uieracium Sabaudum L. a Yécsey gr. erdejében V.-Ujhelyen. 
.2 1 „ boreale P r i e s ugyanott 
I ,. umbellalum L. ,, de Csejtén, Tureczkón is dúsan. 
S. I ,, praealtum Koch, be . 
c \ „ a. florentmum, 
-gl „ b. Bauhini, 
-js I „ stoloniflorum W. K. 
í „ murorum L. 
> „ vulgatum K. a Vécsey gr. erdejében V.-Újhelyen (Nedzó K. 
Uieracium praemorsum L. Nedzó magasb lejtőin (V.-Újh. old.) [old.) 
„ sylvaticum L a m k. és 
„ a. maculatum a Vécsey gr. erdejébon. 
Inula salicina Linné 
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Inula hirla L i n n é , és 
„ ensifolia „ Nedzó és Tnroczkó Kol. old. érdos talajon, törmelé-
kes tisztásokon gyakori. 
„ Conyza D. C. verőfényes törmeléken itt-ott sziklák alatt, Tureczkón, 
Inoveczen, és másutt is közönségos. 
Aster Amellus L. 
a. jlore albo virányom egész torületén, jolesen (V.-Ujh. old.) Nedzó, Tu-
roczkó K. old. és lnovecz Ny. old. 
Achillea nobilis L. és 
„ Miltefol. 
a. lanata, 
b. crustata. a Vécsey gr. erdejében V.-Ujhelyen. 
Centauria amara L i n n é, ordei u tak közelében elszórtan tisztásokon, virá-
nyom egész területén. 
„ montana L. Tometvény, Szokolné Szkali legdélibb kinyulványai 
körül, hol is gyéren. 
,, nigra L. elszórtan Inovecz, Tometvényen. 
Lactuca stricla W. K. és 
„ muralis Fresenius, elszórtan bár, de mégis mindenütt. 
Iiypochoeris maculata L. nagy és szép példányokban Javorinán, O- és Új-
Lohotán, a modrói réteken, közönséges. 
,, radicata L i n n é , erdőink elhagyott helyein, néha erdeink völ-
gyecskéjén, de a róna lapályon is közönséges. 
Serratula tinctoria L. Javorinán közönségesb , Nedzón igen elszórtan, 4 
példányban. 
Succisa pratensis M ö n c h , o különben nedves réteken tenyésző növény 
V.-Űjholy völgyén Galgóczig nem észleltetett; gyűjteményem pél-
dányai Troncsén megyéből valók, azon 1 példányt véve k i , mely 
alig 1V2 1. magas, és Nedzó logmagasb ormáról való , hol is e g y el-
hagyott út mellett tenyészett. 
Scorzonera liispanica L i n n é, és 
Cineraria campestris R o t z . Szokolné-Szkali (Kel. old.) alatti réten, c seké ly 
számú példányokban. 
Senecio viscosus, 
„ sylvaticus, és 
„ Jacobaea L i n n é , virányom egész torületén közönséges. 
„ erucaefolius „ ordei tisztásokon 1 — 2 éves vágásban az előbbi-
ekkel, do gyérebben, V.-Újholyen. 
Carlina vulgaris L. tisztás vágáson mindenütt közönséges. 
Chrysanthemum corymbosum L. v irányom egész területén közönséges. 
„ montemum L. az előbbivel, de igen gyéren, V.-Űjhelyen. 
Onaphalium dioicum, és 
„ luteo album L i n n é , virányom minden erdei tisztásán kö-
zönséges. 
„ sylvaticum L. a Vécsoy gr. erdejében V.-Újhelyt elszórtan. 
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Solidago Virga aurea L. és 
„ „ a. vulgaris mindenütt igon közönséges . 
Scabiosa ochroleuca L. erdeink tisztásain mindonütt közönségos. 
„ columbaria L. t isztáson, egykoron a v . -újholy i logolön, n é m e l y he-
lyütt ordök közoléboni ve té sek közt, a Javorina alatt , és 
mindenütt közönségos . 
Campanula Trachelium Linné. 
„ bononiensis „ 
„ rapunculoides „ 
,, patula „ 
„ Cervicaria „ 
,, glomerata „ 
„ persicaefolia ,, és 
Phyteuma spicatum L. v irányom egész területén igon elterjedt. 
Jasione montana L. a v . -újholyi erdőkben, jo loson az alsóbb lejtok tisztásain 
gyakor i (Kol. old.) K a m o n n á közolébon. 
Vaccinium Myrtillus L. Kálnicz , KOCSÓCÍ , m a g a s b b lejtok t isztásain közön-
ségos . 
Calluna vulgaris S a 1 i s b. ugyanott , és (Koesócz , Szochon) déli oldalán is 
közönséges , és az a l sóbb lejteken tenyésző . 
Myosotis sylvatica H o f f . I n o v e c z KE. oldalán. 
Atropa Belladonna L. nyilt ordő'kbon, 1—2 é v e s vágásokban, I u o v o c z , Te-
motvény, Javorinán közönséges , N o d z ó n igen kovés s z á m ú példá-
nyokban. 
Erythrea Centaurium P o r s o o n. virányom minden tisztásán. 
Gentiana ciliata L. a v . -újholyi olső lejtfokon N y . agyagos ta lajú ordök szé-
lein, útain itt-ott. 
„ cruciata L. az o lőbbi talajon, m a g a s b b lojten , mint itt, ú g y virá-
nyom m á s területén is. 
„ Amarella L. Inovocz (Ny. old.), és i tt i s kovés példányokban. 
Digitalis lutea L. erdeink törmelékein mindenütt közönséges. 
Veronica montana L. 
„ o f f . L. 
„ urticaefolia L. mindonütt dúsan. 
„ latifólia L. az e lőbbiekkel , do gyérebben . 
„ spioata L. e l szórtan bár, do mégis mindonütt. 
Orobanche flava M a r t. N e d z ó n igen gyéren . 
„ rubens W a l 1 r o t h , ugyanott, do Turoczkón is, gyéren . 
Euphrasia o f f . L i n n é, v irányom tisztásain mindenütt és i g e n dúsan. 
Prunella grandi flora J a c q. és 
„ alba P a l l a s száraz erdei talajon Boezkón, Kalniczán, do másutt 
is igen olterjedt. 
Salvia glutinosa L. erdeink árnyasabb t i sz tása in mindonütt közönséges . 
Stachys sylvatica L. Nodzón gyéren, mig a koloti Vágón túli részon eső er-
deink vizenyösb t a l a j á n gyakori. 
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Betonica o f f . L i n n é , Nedzón, Verbón, Prasnikon közönségosb, mint Tu-
r e c z k ó n és Vágón tú l i K.-hegyek t i sztásain . 
Oaleobdolon luteum H u d s. Nedzón, j e l e s e n a kel. o lda lán gyakori. 
Origanum vulgare L i n n é , virányom m i n d e n tisztásán e g é s z a lapályra ter-
jedve. 
Mentha undulata W . a lubinai osztri W r e h körül gyéren. 
Lamium maculatum L . ordeink szélein mindenütt . 
Primula o f f . J a c q . közönséges minden tisztáson, lejten. 
Daphne Meiereum L. (Inovecz, Ny.) ( Javor ina , Dél.) (Nedzó, N y É . ) és Temet-
vényen is g y a k o r i . 
Orchis militaris L. Inovocztö l Moravánig majdnem minden réten. 
„ fusca J a c q. és 
„ pallens L. (Nedzó , Hlboká É s z . ) o ldalán mind a k e t t ő elszórtan. 
„ sambucina L . Nedzó magasb l e j t j e i n gyakori. 
„ Morio L. Hradok, Modró, lohotai erdőkön gyakori. 
Platanthera bifolia R i c h r d. az e l ő b b i v e l , do Inovecz szálas erdő szé-
lein is gyakori . 
Listera ovata R. B r w n. az előbbivel, de nyí l t rétokon, ós gyakori . 
Qagea lutea S c h u l t z , a kálniczi v a d á s z l a k közolébeni rétekon igon 
gyéren. 
Allium Scorodoprasitni L . Nedzó koleti o l d a l á n elszórtan. 
„ carinatum L i n n é, V.-Újhelyen a V é c s e y gr. H l b o k á mellotti orde-
j é n fe l N y . tartva, N e d z ó legmagasabb fokán , hol is igon 
c s e k é l y számú pé ldányban fordul elé. 
„ montanum S c h m i d t u g y a n o t t , de a Kozinova sziklák melletti 
t i sz tásokon is gyakori, va lamint töményte len mennyiség-
ben Tót-Sókon, a szverb icz i erdőkön, j e l e s e n mésztalajon. 
Galanthus nivalish. j e l o n l e g i tenyész he lyérő l , a javorinai tisztásokról, a mé-
lyebben fekvő sz intekre is költözve, a Nedzó Ny. o ldalán, néhány pél-
dányban 1863 ó ta észleltetett, a v a g y ó c z i gyalog c s a p á s mentében 
V.-Új helytől. 
Dentaria bulbifera L a m k. virányom m i n d e n tisztásán közönséges . 
Carex sylvatica H u d s. 
„ pilosa Scot. 
„ digitata Linné 
„ glauca S c o p. v irányom nyílt e r d e i b e n mindenütt közönséges . 
Apera Spica venti B e a u v. Tureczkón fent a kis lapályon. 
Anthoxanthum odoratum L . Inovoczen, N e d z ó n közönséges. 
Briza media L. v irányom egész területén nagyobb számú példányokban 
található. 
Bromus inermis L e y s s e r , a Nedzó m a g a s b tisztásain i g e n szép, de oda 
h a g y v a természetes terü le té t , korcscsá törpülve tenyész 
néha a Váglioz közel e ső parlagokon. 
„ asper M u r r . Tureczkón a b o h u s z l a v i c z i majortól D . N y . - n a k tartva 
f e l , a meredek sz ik lákon ölnyi m a g a s s á g b a n díszlik 
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Nedzón igen csekély számú példányokban van, és közel 
sem oly szép. 
Agrostis vulgaris W i t h e r i n g, és 
„ stolonifera L i n n é , virányom ogész területén közönséges. 
Avena pubescens L i 11 n é, Tureczkón de gyéron. 
„ elatior L. a v.-újholyi ordök Ny. old. szélein, itt-ott. 
Aira caespitosa L., a tureczkói kis lapályon. 
Pteris aquilina W i 11 d. a v.-újhelyi nyiresben Nedzó Ny. old., de másutt is 
közönséges. 
A hegység legenielkedcttebb viránya. 
Trollius europaeus L. az Inovecz legmagasbb csúcsán, de gyéren. 
Dentaria enneaphyllos L. a javorinai rét körül szálas erdőn. 
Geranium sylvaticum L. Javorina réten. 
Lychnis dioica L. rét közelében, Inoveczeen, Javorinán. 
Potentilla alba L. az Inovecz legmagasb síkján. 
Alchemilla vulg. 
a. hybrida W i 11 d. 
Poterium Sanguisorba L. és 
Sanguisorba officinalis L . a javorinai nagy réten közönségos. 
Circaea alpina L. közel a nagy réthoz osö szálas erdőn gyakori . 
Sempervivum hirtum L. a Plosivocz legmagasabb csúcsán. 
Galium sylvestre, és 
ß alpestre R. S. Javorina, inoveczi főkúp. 
Inula Oculus Christi L. O-Lohota legmagasbb mész kopárán, a hradeki papir 
gyárnak tartva f o l ; másutt sehol sem észleltetett. 
Chrysanthemum Parthenium P e r s 0 o n, a javorinai nagy réten. 
Centauria phrygia L. ugyanott. 
Senecio Fuchsii G m e 1 i 11, és 
,, paludosus L i n n é , a rétalatti délnek eső mélyedményben. 
Mulgedium Alpinum C a s s i n i , ugyanott. 
Petasites albus G ä r t n e r , a déli oldalon közönségos. 
Tragopogon orientális L. a javorinai nagy réton közönséges. 
Pyrola minor, és 
„ secunda L i n n é , a délnok nyúló árnyasokban a Javorinán csekély 
számú példányokban. 
Stachys alpina L. ugyanott, de közönségesebb. 
Nigritella angustifolia R i c h . Inoveczen a K. eső nagy réten. 
Ophrys arachnites R e i c h a r d , ugyanott, de mint az előbbi igen gyéren. 
Orchis globosa L. Inovoczon, de Javorinán is az előbbiekkel. 
Perystylus viridis L i n d I e y, a javorinai nagy réten közönségos. 
Gladiolus communis L . a Javorinán, (Ész. old.) a Lichtenstein hg. osztalékán. 
Convallaria verticillata L . az Inoveczen közel a nagy réthez erdei gyalog 
csapáson K. és Ny. oldalain, de gyéron a Javorinán is. 
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Luzula multiflora L e j e u n , 
a. nigrescens D o s v. a Javorinán közönséges . 
Nárdus stricto L i n n é , és 
Cynosurus eristatus L. a Javorinán mindkettő közönséges. 
Botrychium Lunaria S. W. mint szintén 
„ rutaceum S . W . a javorinai trigonomotricus jo lvény körül , és 
Ophioglossum vulgalum L i n n é, ugyanott a mélyebben fokvö árnyasok-
ban. 
Polypodium Thelypteris Linné. 
Cystopteris fragilis 13 e r n h. és 
Aspidium aculeatum D ö 11. 
A hegység vízi és mocsári viránya. 
Cardamine amara L. az Inovecz K. és Ny. oldalán csergedező vízerek kö-
ze lében gyakori. 
Lychnis Flos Cuculi L. v izenyős erdei réten mindenütt közönségos. 
Malachium aquaticum F r i o s, csergedező ordei folyárok partjain az Inovecz 
majdnem fél magasságán Ny. old. 
Geránium pratense L. Tomotvény (K. old.) a f a v á g ó tolop alatt i mocsárban 
dúsan. 
Asperula Aparine S c h o t t , mocsáros erdei rétok bokrai közt (Maloniscsa, 
Kocsócz) , Inovecz, és O-Lohotaiakon. 
Galium palustre L. ugyanott. 
Eupatorium Cannabinum L . ordei folyárok p a r t j a i n , vizenyős medrekben 
mindenütt közönségos. 
Petasites o f f . M ö n c h , az előbbivel , az Inovecz alatt . Alkalmam volt 1857/8 e 
ki i lönbon alsóbb lejtokon tenyésző növényt a Javorinán a Javornikra 
veze tő (KD.) legmagasb úton a Lichtenstoin osztályán Ész . is észlel-
hetni, levél példányaim ott gyüjtottok , do azóta, odahagyva tormé-
szetollonos tonyészhelyét, eltűnt. 
Valeriana exaltata M i k á n, az Inovecz alatti vízorekbon folyárok bokrai 
közt gyakori , de oltévodvo Nedzó száraz mésztalaju tisz-
tásain is. 
„ o f f . L. az Inovocz alatti vizenyős réteken itt-ott, bokrokban. 
,, dioica L. az Inovecz (K. és Ny. old.) vizenyős rétjein közönséges. 
Pedicular is palustris L. Inovocz, O-Lehota, Modró , lukai mocsáros réteken 
közönséges . 
Salix cinerea L . a nomes-kocsóczi, Maleniscsa nevii mocsáros réteken, Ino-
veczen , Javorinán, O-Lohotán mindenütt közönséges. 
Orchis maculata, 
„ lalifolia, és 
„ incarnata L i n n é , virányom minden mocsáros rétjén közönséges 
Epipactis palustris C r a n t z , az inoveczi réteken, valamint a Javorina alat-
t iakon gyakori. 
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Eriophorum latifolium H o p o, 
„ angustifolium B o t h és 
Scirpus sylvaticus L . minden erdői mocsáros réten dúsan . 
Cypenis fuacus L., és 
„ flavescens L . a Javorina alatt i mocsárokon, az utóbbi Kosztolna 
körül is dúsan. 
Juncus glaucus L. Inovecz (Ny. old.). 
Carex Duvaliana S c h m i d t , és 
„ Vulpina L . legközelebb környékemből valók u g y a n , de sajná lat ta l 
kell megémlekoznem hanyagságomról , nioly a l e lhe lyek 
fe l jegyzését e lmulasztá . 
Alopecurus geniculatus L. a kálniczi mocsarak szé le in itt-ott. 
Equiaetum sylvaticum L. az Inoveczen (Ny. old.) közönséges. 
i lATU. i s TERMÉSZKTT. KÖZLEM. IV , 
TOKAJ-HEGYALJA ÉS KÖRNYÉKÉ-
NEK FÖLDTANI VISZONYAI 
E G Y F Ö L D T A N I T É R K É P P E L . 
SZABÓ J Ó Z S E F T Ő L . 
Topographia. — A Tokaj-Hegyalja *) azon Trachyt-
és Rhyolith hegységnek, mely Eperjes táján kezdődvén csak-
nem szakadatlanul tart Tokaj ig , a legdélibb nyúlványát ké-
pezi. E csoport-hegység iránya ED, s nyugatról legnagyobb-
részt a Hernád , keletről az Ondava és Bodrog folyók zárják 
be, mely utóbbi délkeletre is követi, s még egy darabig maga, 
későbben a Tiszával egyesülten a Hegyalja legdélibb nyúlvá-
nyai előtt vonul el, azokban szilárd sarkantyúkat találván 
(Patak-, Keresztúr-, Tokajnál), melyek annak előbbi irányát 
megváltoztatják. 
A Hegyalja névnek tehát eredetileg helyirati fogalom 
volt az alapja, az t. i. az éjszakról jövő s itt rögtön végződő 
hegysornak lejtjét és alját jelentette; e század elején azonban, 
részesítés végett bizonyos, az aszubor termeléséhez kötött sza-
badalmakban, országgyűlési küldöttség állapította meg a hatá-
rokat, s e szerint a Hegyaljához számíttatik a Hernád-völgy 
balparti felsíkján fekvő Szántó mezővárostól Tokajon keresz-
tül Sáros-Pataknak tartó s Sátor-Alja-Ujhelyig húzódó hegy-
sornak az Alföldre néző lej t je , ezen kívül egyrészt Golop, 
másrészt Kis-Toronya, mi a természetes fogalmat annyiból 
*) H e g y a l j a általános topographiai fogalom lévén, a közelebbi meg-
határozás vége t t a hely különös novo is hozzá csatolandó, és őzen értelem-
ben nálunk is kezd már lábra k a p n i a Tokaj-Hegyalja , Arad-Hegyalja stb. 
elnevezés. 
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teszi mesterkéltté, minthogy Golop a nyugoti, Kis-Toronya a 
keleti végen egy a hegyalakzati szempontból nem épen oda 
tartozó függeléket képez. 
A szorosan vett Tokaj-Hegyalja geographiai alakra néz-
ve egy különoldalu háromszög, melynek legdélibb, de egyéb-
ként is a legki v á l ó b í r pontja a Tokaji hegy, melynek legma-
gasb csúcsa a Nagy-Kopasz, vagy Kopasztető, a tenger felett 
1 G17,6 bécsi láb. Ezen ponttól nyugotra Szántónak megy a leg-
kurtább, körülbelül keletre Tokajtól Ujhelyre a leghosz-
szabb oldal, vagy 5 % geogr. mértföld; végre középsőnek ma-
radván az , mely éjszakról Újhelyt Szántóval köti össze, ez 
azonban nem sokkal rövidebb az előbbinél: 5 geographiai 
mértföld, úgy hogy igen megközelítőleg egyenszáru három-
szögnek is mondhatni. 
A három sarokpont különös geographiai elemeket is 
tüntet fel; mert mig a Tokaji hegy lankás kúp, mely az 
által, hogy elszakadtan a többi hegység zömétől csaknem szi-
getként áll a rónaságban, de különösen magassága által is, 
határozottan uralkodik a tájon; — addig Szántó s Újhely egy-
egy sátoralak u hegyben végződik, honnét Újhely a magahosz-
szu, de az egész fekvést kifejező nevét: Sátor-Alja-Ujhely 
nyerte, másrészt innét van ama már Szirmay *) által is régi 
gyanánt említett latin közmondás a Hegyaljáról „incipit in 
Sátor, desinít in Sátor." 
Ez különösen akkor tűnik fel, ha délről közeledünk, pél-
dául az alföldi vasúton ; eleinte a Tokaji hegy emlkedik a lát-
határon, és sokáig egyedül látszik, de végre előbukkan a tőle 
éjszakra húzódó hegysor is csaknem egyszerre. Ekkor látni, 
hogy a Tokajtól ÉK-re húzódó szárny a hosszabb, s a tetők 
körvonalára névze némi taglalást enged: legtávolabb részét 
az újhelyi kúpcsoport képezi, melytől még távolabb a látha-
táron csak a kövesdi alacsony háthegység esik. Az újhelyie-
ken innen kis hézag után a Pataki hegység jön, szintén kú-
pokból állva össze, melyek mind számra, mind terjedelemre 
felülmúlják az újhelyieket, de nem magasságra. Ezután ismét 
*) Notitia topographica, politiea comitatus Zempliniensis por A. zir-
may. Budae 1803. 
1 5 * 
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hézag, mely azonban a mögletben láttat halványuló hegycso-
portot nagyobb távban s a Hegyaljához nem tartozót. E hézag 
után szakadatlanul folynak egybe a Hegyalja ezen szárnyának 
kúpjai s gerinczei, görbe vonalt képezve, melyen egy általá-
nosnak mondható magasságtól csak ritkán történik alászállás. 
így tart ez a tokaji hegyig, mely azután azÉNy kurtább 
szárnyat elfödi, úgy hogy annak taglalása csak miután a to-
kaji indóházat elhagyva Tarczalt elértük, válik lehetségessé. 
A Hegyalja Zemplén megye déli részébe tartozik, ki-
véve Erdö-Horváthit, Szántót, és Golop egy részét, melyek Aba-
újban feküsznek. 
Megelőző kutatások. 
A Hegyalja régtől fogva magára vonta a természetbú-
várok figyelmét, kik a jó bortermő vidék sajátságait kifür-
készni tűzték ki magoknak feladatul. Itt én különösen csak 
azokat tüntetem ki , kiknek munkái geologiai ismeretünk fej-
lesztésére befolyással voltak *). 
Szirmay 1803. Notitia topographiea, politica Com. Zem-
pléniensis per Antonium Szirmay. Edita industria M. Kova-
chich. Budae. Bár nem geologiáját adja a vidéknek, de topo-
graphiai és kőzet-ipari adatokat oly jelesen szolgáltat, hogy 
különösen a Hegyalja alapos leírásához bajos volna segítsége 
nélkül fogni. Bár minden megyének lett volna Szirmayja! 
Beudant 1822. Voyage minéralogique et géologique en 
HongrieT Három kötet szöveg s egy atlasz. Itt járt 1818-ban, 
s egészben vagy 9 hónapot töltött honunk különféle vidékein. 
Otet úgy tekinthetjük , mint a kiben mind az , mi előtte ho-
nunkról geologiai tekintetben Íratott, megtisztúlt állapotban 
feltalálható, tekintvén, hogy ő mielőtt ide jött, egy egész évet 
fordított a Magyarországra vonatkozó természettudományi 
*) Hauer F . Magyarország egész EK részére vonatkozó iro-
dalmat összeáll ítván, a H e g y a l j á r a vonatkozókból is sokat hoz fel. Jahr-
buch der k . k. geol. Reichsansta l t 1859. X . 400 . lapon. A ezímeket meg-
említi mindnyájánál , a fontasabbaknál röviden a tartalomról is értesít. Kö-
zel 80 m u n k a van itt e l számlálva. 
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szakirodalom át tanulmányozására , s idejővén fő leg csak a 
kétes és érdekesebb pontokat keres te fel. 
Különösen a Hegya l j á ra a köve tkező k i rándu lásoka t 
tette. Megnézvén Vercsvágáson az o p á l b á n y á k a t , Kassáról 
először is Telkibányára men t , m e l y n e k é rdekes környéke 
é lénken foglalatoskodtatta. Innét gyalog á tment Tolcsvára 
Szi rmay által fogadta tván . Itt a P a t k ó és Czirólta hegyeket 
különösen vette s z e m ü g y r e , s m e n t Erdö-Bényére, Liszkára. 
Erdö-Bényéről a h e g y e n vezető gya log úton Tályára. Tályán 
a Sátor kö rnyéké re tett k i rándulás t , s a hegytetőről Szántóra 
bocsátkozott le. Szántóról visszament T á l y á r a , innét Mádra, 
hol a növénylcnyomatok a Hydroquarc i tban fe l tűntek neki. 
E z u t á n Tarczal cs Tokaj foglalkoztatta, s kü lönösen ennek 
t rachytos Khyol i th ja . 
Tokajból Kereszhlron és L i s z k á n keresz tü l a fő állomá-
sá ra Tolcsvára, s innét Sáros-Patakra r á n d u l t , de ott rövid 
ide ig időzött , s men t Sátor-Alja-Ujhelyre mint utolsó hegyal-
j a i pontjára. I n n é t azután Zemplénnek tar tván Homonnára s a 
Vihor lc t h e g y s é g b e m e n t , kuta tása i t az o r szág É K részében 
bevégzenclö. 
Kováts, és Kubínyi. T o k a j vidékének földtani ismeretére 
Ková ts és K u b í n y i utazásaik nagy befolyással voltak. Ugyan-
is 1850-ben az al ig létre jött Magyarhoni Fö ld t an i Társulat Ku-
bínyi és Ková t s urakat a H e g y a l j á r a küldötte , mint egy olyan 
p o n t r a , melyen gyűjteni K u b í n y i úr már az előtt is volt né-
hány ízben Z ip se r társaságában. Ezen a lka lommal fedezték 
fel E rdöbényén a Barnamály nevü t rachyihegy E N y le j t jén 
a levéllenyornatokat tengeri kagylók k í s é r e t é b e n , valamint 
Tályán a Csiszpalában hasonlóképen növénylenyomatokat , de 
kagylók né lkü l . Ezen gyű j t é s eredménye vol t 2697 idomított 
sz iklapéldány és lenyomatok *). 
Fe l t űnőnek találták a sziklafajok közöt t a fekete T ra -
chytot T o k a j n á l , a sokféle g y ö n g y k ö v e k e t , nevezetesen a 
sphaerulitos Perli tet Tolcsvánál , a Trachyt tuf fo t Sáros-Patak-
1
 . . • .; ' * 
*) Első jelentés a Magyarhoni Földtani Társulatról. Szorkeszté Ko-
váts Gyula. Pest. 1852, 
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nál (Bcudant szerint Malmukőporphvr ) . melyben , bá r ritkán, 
tengeri kagylók t a l á l t a tnak ; említők továbbá a kü lönfé le Tajt-
kő-Conglomcrátot , a Porcel lán- jaspis t a Czincgchcgyről Sáros-
Pa takná l , az Infusor iapcl í te t T á l y á n , sok szép Opál t , Jaspist 
s tb* ) . 
A köve tkező évben (1851) Kováts Gyula i smét kikül-
detett a Fö ld tan i Társu la t által azon czélból, hogy további 
gyűj téseke t eszközöl jön ; ezen ú t jában D r . Et t ingshausen Con-
stantán is k ísér te Bécsből . E r e d m é n y e az volt , h o g y Erdö-
Bénye, Tá lya és T e l k i b á n y a vidékéről 5 8 3 7 sziklafajt , növény 
és hal-lenyomatot hozott . 
Ezen szép számú anyagból feldolgozta a növénytan i 
r é s z t , s k iadta szép r a j zok kísére tében 1856**) e k é t czím 
alat t : „Erdő-bényei á sa t ag virány, 7 táblával" ; és „ T á l y a i ása-
t ag v i r á n y , 1 táblával ." A képlet ko r szakának meghatározá-
sára Kováts m u n k á j a n a g y becsű ada toka t nyú j to t t , és így 
palaeontologiai tekin te tben mondhatni a Hegya l ja fö ld tan i is-
mere té re nézve korszako t alkotott. Kőzet tan i része azonban 
csak ott m a r a d t , a hol aze lő t t ; és ezen fényes e r e d m é n y e k 
á l ta lában a T r a c h y t r a ruház ta t tak , annak osztályozásához ad-
dig senki sem fogott. . 
J á r t Ková ts még későbben is a Hegyal ján úgy m a g a 
mint Kubínyi F e r e n c z tá rsaságában , s u tazásuk e redménye , 
mint m i n d e n k o r , "szépen idomított pé ldányok nagy számmal . 
E z e n utóbbi u tazásokból 1860-ban a Magyarhoni F ö l d t a n i 
Tá r su la t (febr. 25.) ülésén ú j a b b a n talált növény-lenyomato-
k a t mutatot t be Kováts Tá lyáró l . Legutolszor 1862 ben vol t 
Ková ts Gyula az Akadémia által utaztatva a Hegyal ján; b e j á r t a 
Mád, Tarczal , Tálya, Golop és Megyaszó vidékeit . Megyaszón 
és T á l y á n számos ú j növénytan i tá rgyat fedezett f e l , me lyek 
közül egy r i tka szépségű virág-lenyomat különösen megemlí-
*) A Magyarhoni Földtani Társ. Munkálatai IX. kötet. Szerkeszté 
Szabó József 1863. (187. lap.) 
**) A Magyarhoni Földtani Társulat Munkálatai. Szerkeszté Kováts 
Gyula, Pest. 1856. 
***) Jelentés a Math, s természettud. bizottság működéséről 1862, az 
Akadémia 1863. jul. 27. ülésén, úgyszintén : Előszó a Math, s Természettud' 
Közlemények II. kötetéhez. 
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tendö. A gyűjtemény legnagyobbrészt megvan a M. Nemzeti 
Muzeumban, hova a Földtani Társulat minden az ö eszközlése 
által bejött tárgyat a d j a ; de egy része eddig nem adatott be, 
valamint közlemény sem je len t meg többé. 
Hazslinszky Frigyes tanár Eperjesen sok kirándulásai-
ban Hegyalját is gyakran érintette, s észleletei részint elszól-
va találtatnak a birodalmi intézet nyomtatványaiban , részint 
szíves volt velem is közölni; együttesen az e kötetben megje-
lent ezikkének második része több újat tartalmaz, különösen 
növénypalaeontologiai tekintetben. 
B. Riclitliqfen, egy porosz geolog, ki a birodalmi intézet 
felvételeiben mint önkénytes vett részt, s ki nagy készültség-
gel különösen a harmadkori vulkáni képletek tanulmányozá-
sához fogott, Magya r - s Erdélyország Trachytvidékeit 1858. 
Ó5 1859-ben já r t a be, s tanulmányai jeles eredményéről , mi-
ként alább említni fogom , a Jahrbuch der geolog. Reichsan-
stilt három évfolyamában (1858, 1859 és 1860.) rövidebb és 
tcijedelmesebb értekezéseket bírunk. Sajnos, hogy nem foly-
talliatta e tanulmányait. 1861-ben eltávozott Bécsből, részt-
vetndö egy a porosz kormány által szervezett föld-körülhajó-
zás cxpedit ióban, melyhez mint geolog volt kinevezve. Még 
eddg sem tért abból vissza. 
Az ö tanulmánya korszakot alkotónak mondható a har-
madtori eruptiv közetek osztályozására nézve, melynek alap-
ját övetette meg. A birodalmi földtani intézet áttekinteti tér-
képéi ( l " = 4 0 0 0 n , a Föherczeg Albrecht-féle General und 
Admiiistrative Karte von Ungarn) a harmadkori vulkáni 
vidékik nagyrészt az ö adatai nyomán színeztettek; a Tokaj-
Hegyaján s annak környékén e következő négy képlet van 
színek által megkülönböztetve: a) Grauer T r a c h y t , b) 
Trachy-porphyr, c) Harmadkor i Trachyttuff és Conglomerát, 
d) Alluium. 
Enkövetkcztem Richthofcn után, alkalmat szolgáltatván 
egy Tokij-Hegyaljai A l b u m , melyet az ottani bormivelö tár-
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saság határozott k i adn i *) Ehcz a természet tudományi részt s 
különösen a fö ld -és talaj tani t m a g a m r a vál lalván, é rdekesnek 
talál tam Beudant és Richthofen kőzet tani adatai t a helyszínén 
venni szemügyre . N e m kímélvén fáradságot k i rándulása im 
a l k a l m á v a l , sokkal részletesebben dolgozhat tam k i , mint az 
említett ké t jeles e ldödömnek az ott töltött idő rövidsége miatt 
l e h e t e t t ; s ezen okból az ö a lapjokon i ndu lva , úgy hiszem, 
ha tározot tabb a l akban adhatom harmadkor i vu lkáni kőzete ink 
viszonyait , mint edd ig történt. 
Ki rándulása im a következő sorban, időben, és helyekre 
tör tént . 
I . 
1863. május 13—17. 
Czé l j a volt a Hegya l j a t a la jnemeinek á l tok in te te ; dr 
Székely József t á r saságában Golopró l , mint fő szállásomró' 
indulva, megkezde t tem Szántónál , mentem Tá lyá ra , Golopr^ 
s innen túl a köve tkező he lyek re : Rátka , Mád, Zombor , Ke-
resztúr, Kisfa lud, L i szka (Meszes), E r d ö b é n y e , To l c sva , Zsi-
dány, Sáros-Patak , Sátor-Al ja-Ujhely . E z e n útamon példány} 
ka t gyű j tö t t em a ta la jok fő képviselőiből , melyeke t Molrár 
János ú r az Album s z á m á r a vegybon to t t , s a melyek szinlén 
e köte tben vannak bővebben megismertetve. 
II . 
1863. aug. 23—sept. 13. 
Fö ld t an i tanulmányozásom kezdete . Ezen u tamra í a n t -
ken Miksa úr is k í s é r t , ki különösen a magasságméróeke t 
vállalta m a g á r a b a r o m é t e r r e l , az ellen-észleletcket TcKajon 
Egger t úr t iszaszabályozási mérnök levén szíves m a g á a vál-
lalni. S z é k e l y La jos úr orvos-növendék s taní tványom aí egész 
úton seg í t ségünkre volt . 
E z t az útat geologiai tá jékozás véget t tévén, sol pontra 
*) Az oredmények általános vázlatban megjelennek ott; rezleteseb-
ben kidolgozva itt. 
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igyekeztem j u t n i , s most kiszemelni a helyeket későbbi rész-
letes tanulmány végett. 
Tokajon kezdettem, s különösen a Nagy Kopasz déli és 
keleti oldalán levő bányákban ; innét az éjszaki oldalra tértem 
a Perlit-fal megtekintésére , onnét a Henye alatt elhaladva 
Tarczalra a Terézhegy Rhyolithjára. Innét a Tokaj i -hegy tar-
ezali oldalát vizsgálva Tokaj ra . A vizsgálat tárgya tehát első 
nap a Tokaji-hegy volt köröskörül a lejt alján. Más napon 
magasabb részein néztem a hegyet, felmenvén a keleti részén 
a Garai-őrzéscn, sott a tetőre jutottam; honnét a gyulai utczán 
ereszkedtem le. 
Tokajból JJjhelybe, mint legkeletibb pontra men tem, 
onnét nyugotnak jövendő vissza. Az úton csupán általános 
tcrrain-tanulmányozásra nyílt alkalom. Ujhelycn szintén álta-
lános megtekintésre volt szánva az első k i rándulás , a mely 
abban á l lo t t , hogy az újhelyi hegycsoportot a kassai úton in-
dúlva Ruda-Bányácska felé megkerültük. Sok érdekes pontra 
akadtunk ez ú ton , melyből a mállott alapanyagú Rhyolith 
emelendő k i , melyből a Földpát- és Quarcz-krystályok ezrei 
hullanak ki meglehetős ép állapotban. A második kirándulás 
az újhelyi hegycsoport egyes tagjainak volt szánva; különösen 
aBogloska keleti alján a Gyilkos Korcsma melletti kőbányát , 
a Várhegy éjszaki oldalát, a Sátort, a Magos, Ilalyagos, a Bá-
nyi hegyet, s visszatértünkben a I lalyagos mellett a K o p a s z k a 
vagy Szárhegyet tekintök meg. Egy harmadik kirándulás tör-
tént Kis-Toronyára, mint még a Hegyaljához tartozó helyre, 
keletre Ujhelytől, honnét Csörgő és Mikóháza felé jöt tem visz-
sza U j h e l y r e , innét P a t a k r a , útközben az Oremus hegyet és 
tájékát vévén szemügyre. 
A pataki berezegi uradalom igazgatója Góg úr meghí-
vása következtében most egy távolabbi körútra indúltam, mely 
a szorosan vett Hegyal jának mögletét képezi. Az első napon 
ezen kőrútban Patakról Újhelybc indúlva, érintettük Mikóhá-
zát, Radvánt , Pá lházá t , Nagy-Bozsvát és Tclkibámját. E fon-
tos helyen sok érdekes látni való adta elő magát, s annak , de 
csak futólagos megtekintése után indultunk tovább nyugotnak 
Gönczve, s onnét déli i rányban Fonyra a nagy Limnoquarcit 
telep és a malomkőgyár megvizsgálására, mely a Kelepcse 
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szőlő al ján vagy 10 holdnyi területet borit el. F o n t b ó l Regécz-
kére, hol a Hernád-völgy sok pontjából látható Regécz várrom, 
egy trachytkoszorú képezte nyirok medencze közép táján áll. 
E medenczéböl keletnek egy sziík nyíláson keresztül men-
tünk 0-, Közép- és Új-Indára, s onnét a Nagy Maklány déli 
oldalán ha ladva , ma jd tovább a keleti mellett térvén el a 
nyakra, melyről leereszkedtünk Komlóska felé. 
Komjóskán bányászat is levéti nemes fémekrg4._lpbb 
megnézni való volt anná l inkább , hogy e tájon sem Kováts 
sem Richthofen nem jár t . Komlóskáról Erdö-Horvátliin ke-
resztül Tolcsva- s Liszkára, s innen a körút befejezése után 
kiindulási helyünkre Sáros-Patakra mentünk. 
Sáros-Patakon Láezay Károly úr kalauzolása mellett a 
foö - B á n y i hegyen levő malomkő-bányákat és gyárat néztük meg; 
valamint a Czinegehegyet is. Egy más kirándulás Tolcsva 
felé tör tén t , a Gomboska, Hosszúhegy, Szarkakút , a Pityergő 
domb s Pe t rahó levén viszgálati tárgyaim. 
Tolcsváról kirándultam Erdő-Horváthi felé , hol a Kis-
pálcza hegyen az oszlopos Rhyolithot néztem m e g , mely a 
Hegyalja unicumai közé tartozik. Megtekintettem a raégHor-
váthihoz tartozó úgynevezett Csepegő forrást, hol Fél-Opálok 
vannak Rhyolithtuífban. Innét fel a Térhegy oldalán csupa 
Rhyolithon haladtunk lc a városig. Tolcsváról Bényénck tart-
va az útban előforduló Rhyolithtuff-bányákat néztem meg. 
Erdö-Bényén Szirmay Ödön úrnál volt szá l lásunk, mit 
különösen azért említek, mert a Szirmay ház hagyományosan 
látszik a természetbúvárokat fogadni. Előttem közel félszá-
zaddal Beudant egy Szirmay vendége volt ; Kubínyi és Ko-
váts több ízben ; később Richthofen, ki vagy egy hetet töltött 
ott. Ezen szíves fogadásnak köszönhetni nagyrész t , hogy 
Erdö-Bénye aránylag a legjobban átvizsgált pontokhoz tarto-
zik a Hegyal ján . Kubínyi és Kováts Erdö-Bényén a következő 
pontokat nézték : Ravazmáj , Várhegypa tak , Se té tes , Barna-
mály, Bromok, Rakottyás, Hutterbánya (az Új-Fürdőnél) , Hol-
lós, Dobogói bánya, P e r e s , Rányi bánya. Richthofen ezeknek 
kisebb részét tekintette m e g , de az egész medenczéröl mint 
ilyenről ír érdekesen. É n igyekeztem mindezen pontokat ke-
resni fel előbb, s azután terjeszkedni ki tovább. Legelső kirán-
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einlast a várostól EK-re tettem a Il idegvölgybc a Peres hegy 
E oldalán ; csupa Rhyolith. Ilt észleltem felmenet a Zsákos 
keleti lej t jén a Doka hegy mellett az „ E g e vény földnek" ne-
vezett t a l a j t , legelőször mint e rdöta la j t , az finom perlit-
homok keverve Obsidiánnal. Az Ivánkö nevii völgyön jö t tem 
le déli i rányban a város felé. Mig itt a horváthi Szokolya hegy-
csoportjának D K részéről szereztem tudomást, egy más ki-
rándulást a hegycsoport ellenkező vagy E N y részére tettem 
Mondohára Baskó felé, hol a Rhyolithból egy ponton Amphibol-
Trachyt áll ki, szép Hyali thtal . Visszajövet Bccsk hegyecskét 
vizsgáltam meg a bényei völgy ellenkező vagyis a patak j obb 
par t j án ; az Andes i t -Trachyt , a patak fele meredek, az ellen-
kező oldalon Rhyolith-törmelék képezte lankás oldallal. Ezen 
útra Lányi úr volt szíves ka laúz gyanánt kísérni, ki ezen szí-
vességben előttem Richthofen , Kováts és Kubínyi u raka t is 
részesítette. 
Erdö-Bcnyéröl egy harmadik kirándulás alkalmával a 
Mulató nevü dombot néztem meg, mely a várost a Bodrog fe-
löl elzárja. E z egy kis sziget, melynek törzse Andesit-Trachyt, 
a mely e völgyben éjszakiabban többé nem fordúl elö; olda-
lait rhyolith-törmelék veszi körü l , s él>ben az úgynevezett 
Ravaz-mályi kőbánya van, hol a csekélyebb összeállásu Ta j t -
köconglomerátot fejtik. Más pont volt a benyei Fürdő felé a 
Setétes hegy éjszaki a l ja , hol fehér folt látszott messziről; ez 
is Phjjolithbreceia, olyforma, mint a ravaz-mályi. A közel esö 
tíarnamályt is megtekintém, Kováts és Kubíny i híres lclhelyét 
növénylenyomatokra nézve. A patak felé esö része Andesit-
Trachyt meredek fallal, hol a követ fe j t ik ; az ellenkező olda-
lon vannak ezen törzshöz támaszkodva a harmadkori tengeri 
kagylókat és növényrészeket magukban foglaló tuíT-rétegck. 
Végre a Sajgó nevü DK fekvő s a Mulatót nagyságra felül-
múló domb Rhyolithbrecciája zárta be e kirándulás tárgyait . 
Erdö-Bényétöl búcsút véve Sima pusztának tartottam, 
hogy ott az Aranyos völgybe ereszkedve jussak Szántóra s 
Golopra. Az Aranyos völgy csupa Trachyt. 
Golopról kirándulást tet tem Monokra s Megyaszóra; ez 
utóbbi helyen azon homokköbányát néztük meg, mely a szép 
növény-kövületekről elhíresedett. Ekkor lát tam fekvő hely-
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zetben egy (látszókig) nagy b ü k k f á t , átmérője vagy 3 bécsi 
l á b , hosszasága vagy 30 l á b , s a munkások azt állították, 
hogy vagy 4 ölet már letörtek belőle, s vegyest a szomszéd ho-
mokkővel épiiletkönok eladták, tehát hosszát vagy 10 ölre lehet 
t enni ; különben is néhány igen érdekes levélnyomatot és egy 
mogyoró-féle jó l megtartott gyümölcsöt kaptam számos nyír-
faággal , melyen a külhéj oly épen van megta r tva , hogy mi 
kivánni valót sem hagy fenn. 
Egy második kirándulás Golopról tör tént Mádra • az 
úton a rnádi határban a Cs ipke torok , Padi domb és Közép-
hegy nevű dombokon a Hydroquarci t , s helyenként különösen 
a Limnoquareit kőzettuskók tűn tek fel. Mádon elsőbb a Nagy 
Perczo tetőt, azután Máj patak j o b b oldalán a városi kőbányát 
néztük meg, hol a kőzet Rhyolithbreccia. A bányát elhagyva, 
nyugotra a „Fürdős" völgybe csaptunk át, hol a kőzet ugyan-
az , s szintén fejtetik. Kaptam itt kőzetpéldányt Nagy Gyula 
úr szivességéből, ki a mádi barangolásban vezete t t , a Király 
hegyről, és több Obsidiánt, melyek oly nagyságban mint itt, a 
Hegyalján sehol nem fordulnak elő, de eredeti fekhelyen 
nem láttam. 
Mádról Tályára, hol W i n k l e r nyug. kapitány úr veze-
tése mellett meglátogattuk a Sas-alján azon á r k o t , melyből a 
növénylenyomatok, és lecbb halak kerültek ki (Kováts, Ku-
bínyi), néztük Gomboskán a (tályai) kré ta- ré teget , s fölebb 
ettől az Andesit-Trachytot oszlopos elválásban. 
'Pályáról vissza a fő szállásra G o 1 o p r a , hol b. V a y 
Miklós ö nagyméltósága az u tazás könnyítésére és az időzés 
kellemessé tételére mindenről gondoskodni kegyeskedett. A 
nagy számmal gyűjtött példányokat rendezvén, Tokajnak tar-
tottunk, mint e hosszabb ki rándulás végpontjára. Üt közben a 
zombori kettős csárdánál ál l tam meg, hogy azon Rhyolithból 
hozzak, mely Beudant figyelmét is lekötötte. 
T o k a j b a n a Nagy Kopasz K. oldalán az indóház kö-
zelében a Löszt vizsgáltam, valamint a Lencsés nevü szurdok 
felé a Löszt borító O-Alluviumot az ö Unióival, 
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1863. october 21—25. 
Az ezután következő kirándulások részletes tanulmányo-
zásra szánvák, miután az elöbbeninek alkalmával kellő tájéko-
zást szerezhettem az ezt megérdemlő pontok kiszemelésére. 
Megtekintém a tokaj i hegy É oldalán a Keresztkorcs-
mánál azon trachytos Rhyol i thot , mely az úttól jobbra eső 
korcsmaépület mögött a Bodrog jobb pa r t j án ál l , s hatalmas 
sarkantyúként működik. E b b e n kaptam egy nagy Földpátot , 
melyet Molnár úr vegy bontott . 
Innét a L e b u j korcsmához tértem, mely már Keresztúr 
határában van, s itt a Lösz viszonyait v izsgál tam, követve a 
Perlitfaltól a Dereszle nevü dombig, melyen Keresztúr áll. 
Innét a keresztúri kőbányákba mentem, előbb a Hegyfarkat , 
aztán a Sa jgóka t és kis részben a Nyergest vizsgálván. Vissza-
jövet az Ó-Bányát s a kisfaludi Vár- vagy Leányhegy Ny 
oldalát tekintettem meg. 
Más nap újra Keresztúrnál kezde t tem, nevezetesen a 
város felső végén egy pinezét néztem meg, melyben felül Lösz, 
alatta Nyirok, ezalatt Perlit-törmelék fordult elő; meglepetve 
találtam magamat azon fekete kőzet á l t a l , mely Keresz túr e 
táján a rév körül a Bodrogba nyomúl s sarkantyúként műkö-
dik ; e kőzet f e k e t e P e r l i t. A meredek parton is kiüti 
magát több helyen. — Keresztúrról Kisfaludra, hol a Leány-
várra a déli oldalon mentem fel, s azt Trachyt-kúpnak talál-
tam, mely az alj felé Rhyolith-törmelékbe van burkolva. In-
nét Szöghi-Longra, hol különösen a Bodrog jobb par t j án a 
Tajtkötuffot vizsgáltam. Érdekes volt a n n á l , hogy a T a j t k ő 
két korszakból való: az alsónak egy függélyes hasadékát Ból 
tölti k i , mely a felsőbe nem megy át, hanem annak határán 
végződik a hasadékkal együtt . 
Még egy pontot vizsgáltam meg, a Meszest, a liszkai 
határban, hol b. Vay Miklós ö nagyméltóságának igen jó fek-
vésű s terjedelmes szőlője s majorja van. Itt egy nevezetes 
kút van, közel 30 öl mélységű. Felül Nyirok néhány lábra, s 
addig ki van rakva, azután végig le Taj(kő-törmelék. Daczára 
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az 1863-ki nagy szárazságnak, a víz ki nem fogyott belőle. 
Az esőzésnek és évszaknak nincs közvetlen hatása reá , csak 
a Bodrognak, ennek vizével emelkedik és száll. Igen való-
szinü, hogy ezen Rhyolithtuff ré teg innét a Bodrog partig sza-
kadatlanul tart . Ezen kútban meglepő viszhang van. Vize nem 
kölönös, ez a Rhyolithtuff vizek általános tulajdonsága; mig 
ellenben a Trachy t s Nyirok ku tak vizei igen jók . A pincze is 
jól mutatja a Rhyolithtuff vastagságát és t idajdonságait ; fel tart 
e kőzet a Meszes tetejéig, hol Andcsit-Trachyt üti ki magát, de 
a hegylejt felső rétege még sem az , hanem jel leges Nyirok, 
Rhyolithtuff zárványokkal . 
A meszesi tanyából a Petrásvölgybe te t tem kirándulást 
b. Vay Sándor kíséretében, hol a bal oldalon egy kis mellék 
völgyben a rég ibb Köpor felett egy ujabbnak, Trasz-szerünek 
lerakodását észleltem. Az alapkőzet mindenütt Andesit-Tra-
chyt. Az ú. n. „meleg oldalon" a bényei f ü r d ő felé vezető 
úton Obsidián (a népnek ott „ördög köröm") jön elő mogyoró—• 
tojásnyi nagyságú szabadon heverő da rabokban , oly mennyi-
ségben, hogy lapátolni lehetne. 
Az el lenkező éjszaki vagy „hideg oldalon" nincs, ott 
csak Andesit-Trachyt észlelhető. 
IV. 
1864. május 12—22. 
Tanulmányokat a következő pontokon tettem : 
Szerencs; a különféle k ő b á n y á k : a berkeszi és a 
czerkói a Köveshegyen. A kőze t Rhyolith. Ugyanezt leltem 
az Ondi hegyen és a golopi Somoson. 
Szántó; dr . Ováry úr kíséretében a Gyürre , a Szerencs-
patak jobb oldalán. Eruptiv hyalin Rhyolith, fedve Köporral. 
A Gyürvölgyben O-Alluvium Uniókkal. — A Sátorhegyre az 
éjszaki oldalon fel, s a gerinczen végig haladva értünk a ket tő 
közti nyergen keresztül a 2-ik vagy tályai Sátorra . 
Golop; a Somos ENy oldalán a Lösz és Nyírok viszo-
nyai. A Patócs begy a tályai Sátor déli alján Golop felé Rhyo-
lith-lávákból áll, melyek tanulmányozására a keleti végen egy 
gödör jó alkalmat szolgáltat. Ú j r a a Somosra; annak Ny ol-
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dalán Hydroquarcitok tanulságosan feltárva. E hegybe e szá-
zad elején hallomás szerint vagy 80 ölre pinczét ástak be, 
mely azonban legnagyobbrészt beomlott s így hozzáférhetlen ; 
de a szája előtti kőhalom után Ítélve, egyéb mint a hegy olda-
lán, t. i. Rhyolith-breccia, Hydroquarci t és Kőpor, nem for-
dult elő. 
Szántó; a Sátor déli oldalon aPendics és Sátor-őrzés közti 
mély árok igen be vezet az ó és eredeti képzödményü Kőpor 
beljébe, annak összefüggése a Ta j tkőve l , s ennek a hyalin 
Rhyolithtal jól észlelhető lévén. Visszajövet a Margitán , a 
szántói Sátor déli alján Sphaerulitok nagy mennyiségben. 
Ezekből jutott vegybontásra is. — Szántóról nyugotnak a pa-
tak jobb part jától a Hernád balpart ja közti területen J á s z a y 
úr társaságában a következő pontokat n é z t e m : Kis-Bánya a 
golopi út felett, adobszai par t O-Alluviuma, a dobszai Nyirok-
halmok, s onnét vissza a Süveges, és a Richthofen által is leírt 
Súlyom, mint véghatárai a lihyolith-emelkedésnek a Her -
nád felé. 
Aranyos-torok; Czekeháza , innét P e r l i t , és Csiszpala, 
mely utóbbiban levelek, és szép dendritek nagy számmal. Ezen 
leihely szolgáltatja a legérdekesebb anyagok egyikét a diato-
maeeák tanulmányozására. Ugyaninnét Menilit és Opál. Kí-
gyós-kútnál Andesit-Traehyt, valamint a I lasznosi kútnál is Tá-
lya felett. E két helyen Trachy t s Nyirok környékben a leg-
jobb ivó vizek. 
Golopról újra a Somosra ; itt a bányát vizsgálván meg 
részletesen, mely a Monok és Szerencsre vezető út felé néz, s 
a mely egy alsóbb s egy felsőbb szintben van nyitva. É rdeke -
sen tárvák fel benne a Hydroquarci t viszonyai. 
Rátlci gyepen Limnoquarcit , s a rá tki bányában Rhyo-
lithbreccia, innét fel a Koldu tetőre, a lejten előbb kavicsbá-
nya, Menilit s egyéb Ilydroquareittal . A Kolduról é jszaknak 
lemenve kis Andesit-Traehyt sziget után a Sovány nevü érde-
kes Rhyolith-vulkán jött, s azután a tályai Várhegy az ő An-
desit-Traehyt csúcsával, melyet RhyolithtuíF vesz körül. A Vár-
hegyen a legszebb kilátások egyikét élvezhetni a Hegyalján : 
D K esik a Tokaji-hegy, s annak vonalától jobbra az Alföld, 
balra a Mádi-Király, melytől idáig minden csupa Rhyolith. 
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A Várhegyről le a Hidegkú thoz , onnét fel a Molyvásnak, Ga-
lambostetőnek a Kopaszra, T á l y á r a s Golopra. 
V . 
1864. Junius 29—Julius 3. 
Tarczal; a Tokaj i -hegy részletes viz3gálása a nyugoti ré -
szen. Rókavölgy, Lan tosvö lgy , Juhosvölgy. E g y más uton a 
Bajuszon fel a Kereszthegy-, Nyavalatetö- s Péter-Deákra . 
E z e k mindannyi szétágazásai a Kopaszte lönek : ez t. i. egy ge-
rinczet bocsát Tarczal felé, m e l y a Rókavölgy ba lo lda lá t ké-
pezi, s a mely magasságra n é z v e a Nyavala te tö t felülmúlja, 
felső rétege Nyi rok . Ezen Nyava la te tö egy az előbbitől észa-
kiabban fekvő gerincz , me ly E K függ össze a Kopasztetö-
v e l , é jszakról pedig á t m e g y a hozzá közel levő Sz . 
K e r e s z t h e g y e k b e , melyek n á l á n á l a lacsonyabbak, s a me lyek 
m é g tovább nyú lván s a lacsonyulván, a L e b u j korcsma mel -
leti Perlit e lőhegyben végződnek ; ellenben nyugotról a N y a -
valatetö a ná la szintén a l ac sonyabb Pé te r -Deákka l függ össze . 
A Nyavalatetö nyirok-felsík, a Pé ter -Deák és a Szentkereszt-
hegyek Lösz sok csigával he lyenkén t , de v é g k é p Nyirok fol-
tok sem h iányoznak . A L ö s z b e n elefántcsont darabokat is 
találtam igen korhadt á l l apo tban . 
Tarczal ró l egyike a l egérdekesebb k i rándu lásoknak az 
volt, melyet az ú. n. Közép-ii ton tettem. E z e g y szekér-út fel a 
Nyavalatetöre, a cs. k. udvar i szőlők felügyelőjének*) laká tó l 
nyugotra. I t t gyűj töt tem so rpé ldányoka t , melyeken a T o k a j i -
hegy zömét képező trachytos Rhyolith á tmeneté t a hyal inosba 
fokonként követhetn i . E z e n pon t mintahelynek mondha tó ; 
egészben véve a Tokaj i -hegy nyugot i alján van , az ú. n. E l ő -
hegy keleti a l j án . Az út i r á n y a E D . 
Tarcza lban a város m a g a s a b b részén O-Alluvium is for-
dul elő Unió és cserepekkel. E felett a Köves-parton hyal inos 
eruptiv Rhyoli th, melynek megtekin tése u tán átmentem a Te-
rézhegyre. E z e g y önálló k is Rhyoli th-domb Tarczaltól E N y -
ra, mely a t iszai alsíkba e rősen kinyomúl, a vasút alatta robog 
*) Most Bissiczky úr, kinél most és több más ízben szállásom volt. 
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cl. Ezen domb egy maga a Rhyoli thra nézve kis muzeum, az 
ott csaknem minden phasisban látható, kezdve a normál tra-
chytos féleségtől, mely két i rányban megy át a család többi 
tagjaiba : Sphaerulitok és üvegesedés által. Sok tanulságos 
példányt gyűjtöttem. 
Tarczalról Bényére, s először is a Fürdőbe, hol a völgy 
felső részét jár tam be, s a Rhyolith s Andesit-Traehyt határait 
vizsgáltam. Bementem a b á n j á b a i s , hol a Zöldkő-Trachyt 
átmenetét az Andesit-Trachytba észleltem. 
Erdő-Bényén a változatosság nagyobb l é v é n , mint a 
Hegyal ja bármely helyiségén, annak mint önálló medenczé-
nek viszonyai részletes tanulmányozásra hivtak fel, s ezt igen 
könnyítette Oláh József úr, kinek szakavatott vezetése mel-
lett tettem ezen és minden következő bényei kirándulásomat. 
A völgy iránya E N y — D K . , s ezen utóbbival nyílik az Al-
földre. E N y végén egy alacsony vízválasztó áll, a Liget, mely-
nek Limnoquarcit borította teteje erdővel van beültetve. Ez volt 
egy kirándulásom első tárgya, annál inkább, mer t a túlsó lej-
ten Sima felé a Sás patak baloldalán bánya is van (Kovás 
domb) , melyben darabokat törnek franczia malomkövek ké-
szítésére. E g y más kőbánya a Fenköves i , hol hamuszürke 
Rhyolithtuffot f e j t enek , s ezt T rasz gyanánt használhatónak 
találták, mi czélból vegyelemezve is van. A Feuköves és a Si-
mára vezető újjközött a Rhyolit.btnffhól Tr^chyt üti fel magát, 
Bényén két Szokolya van, egyik a bényei, másik a hor-
váth i ; de szintén könnyebben férhetni hozzá Erdő-Bényé-
ről, mint Erdö-Horváthiról, azért a bényei kirándulások közé 
sorozandó. Most a bényei Szokolyára men tünk , a mely Tra-
chytból áll, melyben olykor Quarcz van szabálytalan töredé-
kekben , mint véletlen zárvány, de kristályos állapotban soha. 
A szomszéd hegyeket , mint a Nagy- és Kis Rakotyásf , a Pest-
Hegyet , a Faragványost, az eső miatt csak fut tában lehetett 
vizsgálni, a pontosabb kutatást más alkalomra hagyván. 
E kirándulás végső pontja T o k a j volt, s itt különösen a 
vasúti indóházzal szemközt fekvő Lösz, melynek rétegeit egy-
ről egyre vettem szemügyre, azokat rajzban is egyesítvén. A 
Lösz alatt közvetlen a trachytos fekete Rhyolith sziklája van. 
MATH. í :S TERMÉSZETT. KÖZI., IV. 1 6 
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VI. 
1864. october 13—17. 
Tokaj—Bénye. Az ú ton Szöghi előtt a híd alatt kibúvó 
Köport, s Bényén Barnamálynál az Andesit-Trachytot néztem 
meg. Bényérö l kirándulást Oláh József úrral a horváthi Szo-
kolya felé tettünk, fe lmenve a Poko lkú tnak , honnét becsap-
tunk a Kis-Hegy és D o k a között a Szokolya D K oldalára; 
innét átfordul tunk a K oldalra annyira , hogy az igen mere-
dek E oldal t is kivehet tük. Minden Rhyolith volt az egész 
úton, söt a Nagy-Pálczán is. Visszatértünk az Ispánrétröl a 
Pokolkúthoz a Doka és a Térhegy k ö z ö t t ; itt is csupa Rliyo-
lithláva. 
Bénye—Tolcsva—Patak. Tolcsván a völgy baloldalán a 
Fürdő t á j á n az Andesit-Trachytot v izsgál tam, mely helyen-
ként n a g y b a n durván oszlopos. Innét kezdve Petrahóig kö-
vethető az Andesi t -Trachyt , he lyenként sok Jasp-érrel 
van keresztül hasítva, söt a föld alatt Pa takon a Bodrog-part-
ra megy k i , s a híd t á j á n látható. Pa t akon Láczay úr tár-
saságában részletesebben megnéztem az O bányát a Megye-
ren, s több kövületet gyűjtöt tem; megnéztük a Királyt, s alján 
a Czinegehegyet; befordultunk Traczon és Hotyka felé, s on-
nét vissza a Szavn hegy alá , Károlyfalvára s Patakra. 
VII. 
1864. october 28—november 2. 
Tokaj—Ujliely. Ú tközben leszálltam a Lebuj korcsmai 
Perlitnél, hogy a kőzetek átmenetét v izsgá l jam; de az alka-
lom kedvezőnek nem mondha tó , mert a Lösz a Perlitet keret 
gyanánt bor í t ja , s csak a t tól nagyobb t ávban lép fel a trachy-
tos Rhyolith, normál ál lapotában. Esö bántott egész Ujhelyig. 
Ujhe lyen a Zsolyomka völgybe tettem a legelső kirán-
dulást ; másodikat a Magoshegyre, a temető mellett menvén 
fel. Itt Amphibol-Traehyt s Rhyolith jönnek össze, melyből a 
kötészta mállása után F ö l d p á t és Quarczkristályok nagy meny-
nyiségben hullanak k i ; a Földpátok többé-kevésbbé elmállva, 
úgy , hogy a kristály é lek és csúcsok gömbölyödöttek. A 
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Quarcz kristályok hol é p e k , hol porlódásnak indul tak; s fel-
tűnő, hogy rnig a Földpát elváltozás alat t is megtart ja az ösz-
szeállást, a Quarcz az u j j a k közt is szétmorzsolható. 
Gyilkos korcsma, Koldus-Kút melletti kőbánya. Amphi-
bol-Trachyt, benne zárványul Andesit-Trachyt, s egy függélyes 
hasadék, mely alul szélesebb, felül keskenyebb fehér szemcsés 
Rhyolithtal van kitöltve. Ez eddig unicum a H e g y a l j á n , de 
gyakori az Euganeákban . 
A Doglyoska és a Várhegy között fel szintén Amphibol-
T r a c h y t , zárványul fejnagyságban is Andesit-Trachyt. A 
Nagy Boglyoska és a Várhegy között kis felsík van , mely p ' ' 
Rhyolithtuffból áll, de a lejten leebb Nyirok bor í t ja , a szőlő-
talajt is képezvén. A Várhegy keleti a l ján van többi közt a 
kegyesrendiek szép szőlője, kiknek szüreti vendégjök voltam, 
s kiknek a szives fogadtatáson kivül a kirándulásaimon sok 
könnyítéseket köszönök. 
A Némahegyi korcsma mellett hatalmas sziklasarkantyút 
képez az Amphibol-Trachyt. 
Ardón a Patakra vezető országúttól egy domb van, neve 
Somlyó^ feltűnik egy mulató által , mely tetején van. A kőzet 
Rhyol i th , melynek kötésztája erősen elmállott , s fel lazúlt , s 
abból Földpát- s Quarcz kristályok hullanak ki. Ezen Földpá-
tok még nagyobbak, mint a melyeket Újhely s Bányácska kö-
zött lel tem, de szintén mállásnak indulvák. 
Károlyfalva felé menve, az á rkokban s az ezek közti 
területeken a szabad kis Földpátok myriadjá t ta lá l tam, de a 
felvenni való példány mentől gyérebb. Elhaladtunk a Szava 
mellett, s azon Bhy^lith-fel síkról, mely ez és a Nagy Simka . 
Trachythegy között van, leereszkedtünk, s még jó tova menve 
értünk a Nyilazó bányába a Nagy Szava ENy oldalán. Innét 
nem messze van a Kovács-Vágási b á n y a is. A közét mind a 
kettőben Rhyolithtuff. A Nyilazó bányában nagyszerű kőzet-
fal lepett meg, 100—130' magasságnyi. Nevezetes a Tuffban 
előjövő sok Pyrit kristály. 
Vissza a Szavának, annak DDNy oldalán végig j á r v a ér- i 
tünk a második és harmadik Szavacsúcsra. Csupa Amphibol-
Trachyt. , melyet Rliyolith vesz körül az alantabb részeken. \ 
16* 
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Innét a Bányi s Feke tehegyre , Sátorra s Várhegyre a bor-
házba. 
Ujhelyböl Tokajba, s itt egy u j pontot vizsgál tam, me-
lyen Székely úr egykor tett közlése folytán Perl i t előfordul. 
Ezen pont a Keresztkorcsma és a L e b u j korcsma között van, te-
hát a Tokaj i hegy éjszaki a l ján közel a Bodroghoz; az egy 
vizmosás kivájódva Löszben egészen le a kötalpig, s e talp Per-
lit. Az ember az országútról a Löszben egy lyukat lát s ezen 
lyuk vezet e leihelyhez, mely igen meglepő volt reám nézve. 
Találtam Perlitet, s benne eredetileg fekvő apró Obsidiánokat. 
Sajnos, hogy kalapács-ütéseim a szőlöpásztor figyelmét ma-
gokra vonták, ki agyonlövésre tett kilátást ha nem távozom. 
Feltettem magamban másszor visszajönni , hogy átmeneti sor-
példányokat gyüjthessek. Innét a Lebuj korcsma melletti s 
általában ismert Perlitfalhoz mentem, az egyes Rhyolithfélesé-
gek tanulmányozására a kószáiban, s az eredmény sorpéldá-
nyok gyűjtése volt, melyek némelyike ugyan már erősen em-
lékeztetett a normál Rliyolithra, de még maradt kivánni való. 
Végre még a Patkónál is megálltam, a fekete és veres trachy-
tos Rhyolith, a Ból, s a folyásossági rétegzet viszonyait rész-
letesebben vizsgálandó. 
VIII . 
1864. november 26—29. 
Zombor Disznókő, Lónyai Menyhért igen szép fekvésű 
szőlejével egyszersmind földtani tekintetben is é rdekes , mert 
a Perlitféle Rhyolith igen jól van feltárva. A szőlő-talaj az ot-
tani népies nyelven „suhogós kavics, könnyű munkálatú föld"; 
szerintem Perl i tdara Nyi rokka l keverve. Ez egy Rhyolith vul-
kánnak lej t je s csupa eruptiv rétegekből á l l , melyekre a víz 
hatása tetemes volt. A Disznókő DNy farka azon kőbánya, 
mely a zombori Kettős csárdánál van, melyet Beudant is meg-
nézett s igen feltűnőnek talált. E z után n é z t e m , Mád felé 
menve, a Galambosokat , mi egy a Dorgó és Nyulászó völgy 
közti Rhyolith domb. Most be a Dorgó völgybe, melyet a Ki-
rály, Mád legnagyobb hegye, zár be. E völgyben jó alkalom 
van olyféleségü Rhyolithokat gyű j ten i , melyek az eredési 
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összefüggést a Tokaji hegy-féle kőzettel világosan mutat ják. 
Azon hegy neve, mely mint egy Rhyolithvulkán középpont ja 
tekinthető, Dorgó, vagy Harcsa. Tetejéről a kilátás szép : D K 
a Tokaj i hegy, K-re a Hangács, a Sa jgók , a Nyerges. A Ki-
rálytól a Dorgó D D K esik, s mély völgy áll közöttök. E vul-
kánt Rhyolithtörmelék veszi körül minden oldalról , s még 
maga a Király és Bomboly is e környezet részét képezik. 
Mádról egy más kirándulást a várostól É É K . irányban 
tettem a bényei úton, melyen Richthofen is ment , miként ve-
zetőmtől kivettem, ki véletlenül ugyanaz vol t , kit ö is hasz-
nált. Egy terjedelmes Nyirok felsíkon a Máj patak baloldalá-
nak egy magaslatához jöt tünk , hol a kőzet szilárd Rhyolith-
breccia. Ilyen kőzet fehérlett a Mádi völgy jobb oldalát ké-
pező hegyeken is. Fölebb a Galambos hegy oldalán a Nyirok 
alól fehér Rhyolith, balról a Bombolyhcgyen Rhyolithbreccia 
van kószáiban, mi épen ugy, mint a Bombolylyal szemközt álló 
Királyon malomkőnek használható. A Királyon csakugyan fej-
tik is a követ e czélra. 
Bombolytól a Szárhegyre, s e két pont között az Andesit-
Trachyt több foltot képez a Rhyolithtuff rétegen ; a honnét ezt 
t. i. a víz nagyobb mennyiségben eltávolítja, az alatta szálban 
levő Trachy t kiüti magát. A Szárhegy Andesit-Trachyt, tete-
jéről környöskörül szabadon látni. Délre kissé jobbra a Mádi 
Király, balra a Nyerges ; keletre a Kisfaludi hegyek , ezektől 
nyugotra a tályai Várhegy. Éjszakra a Szárhegyröl belátni a 
bényei F ü r d ő tekervényes völgyébe. 
A Szárhegyröl a Hagymás völgybe , hol a Dióshegyben 
kezdődik a Rhyolith környéke . Innét szűk völgyön haladva 
érni a „Diós-Kúthoz," melynek jó vize soha ki nem apad. A 
völgy mögletét D és DNy-ról itt a Király, és a Bomboly képe-
zik ; a kőzet Malomkő-féle Rhyolith-breccia. Most a Király 
É K oldalán egy erdőn keresztül haladva ki lyukadtunk a Ka-
kasoknál, melyek kőzete Andesit-Trachyt, valamint az ugyan-
azon gerincz folytatásaként tekinthető Nyergesé is. A Nyerges 
egy emeltebb É D irányban csak vagy 100 lépésnyi keskeny 
gerincz. É és D-ről nézve kúp-, K és Ny-ról dóm-alaku. 
Lefelé menve a déli lejtjén sajátszerű Rhyolithbreccia 
fordul elö, melynek a Nyerges Trachytja képezi fő zárványait. 
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Itt a határ a Trachyt és a Rhyolith között; az érintkezés pusz-
tán mechanikai. Leérvén a te tőről , mindent Rhyolith borit, 
akár délnek tartson az ember a Sajgóknak, s a Hegyfark i bá-
nyáknak, a k á r keletnek a Bodrog alsíkja felé. 
IX. 
1865. junius 14—18. 
Szögkin megállapítása a Trasz rétegnek a Kőpor felett, 
mint a Rhyolith képlet u jabb tag jának. Ugyan itt a Bodrog-
parton az O-Alluvium képlet észlelése Unió s urna-cserepek-
kel. A Nyirok, mint a Trasz t fedő képlet észlelése. 
Bielek úr kíséretében egy más kirándulás volt a Szöghi 
Malomkő gyárból Erdö-Bényére a Poklos DNy lej t jén. Itt is 
így következtek a kép le tek : Nyirok talaj , alatta T r a s z , mely 
a hegy-oldalon Kőporral s fölebb Andesit-Trachyttal érintke-
zik. A Szárhegy és Setétes meg a Poklos hegy között egy kis 
Rhyolithvulkán van, melynek hátán igen sok apró Obsidián van 
elszóródva; azonban agyag bor í tván , a kőszál nincs feltárva. 
Erdö-Bényén a B a m a m á l y táján a szántóföldön nyilkö-
vet leltem Obsidiánból, s mondják, hogy nem épen ritka. Ur-
nákat is lelt már Oláh József úr. 
F ő kirándulásom a horváthi Szokolya tetejére volt irá-
nyozva, s oldalának azon részé re , melyet még nem láttam. 
Oláh úr volt szives k í sé rn i , ki a vidéket igen jól ismeri , s ki 
a közetek iránt is érdekeltséggel vol t , s már előre többre 
figyelmeztetett. Az utat a Liget D K oldala felé ve t tük , hol a 
Limnoquarcittól nem messze a Mondoha al ján szép opálok 
jönnek elő több színben. A Mondohán tisztába hozandó volt az 
Amphibol-Trachyt v iszonya, mit első alkalommal nem tehet-
tem, de most meggyőződtem, hogy az a Mondohafarkon üti 
ki magát az ú. n. „Szabad Mondohákon" a Liget felé, s tart a 
Mondoha-magasnak vagy feléig, ott megszűnik, s környöskö-
rül Rhyolithláva van , egészen o lyan , mint Tolcsván vagy a 
Zsákosokon, még a sugaros Sphaerulitok sem hiányozván. Az 
Amphibol-Trachyt mállásnak indult darabjain gyönyörű Hya-
lithokat találtunk. Ennél- szebbet, nem ismerek eddig a Tra-
chyt és Rhyolith környékben. — Innét a Vaskapu felé men-
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tünk, mi Rhyoli th-nyereg; a Körös ide nyúló DK farka A n-
desit-Trachyt. Most a Kökútnál elhaladva a Kővágóhoz, útköz-
ben sok Obsidiánt szed tem, melyek egyikében Quarcz is van 
mint zárvány. Innét fel a horváthi Szokolyára, meggyőzni ma-
gamat , hogy a Rhyolithvulkán ily magasságú hegyet (2052 
bécsi láb , trigonometriai mérés szerint) csakugyan képez-e ? 
— A nyugoti oldalon kezdtük meg a mászást, innét át az 
ENy. és végre az é jszakira , s a t e tő re , mely lapos dóm-alakú. 
Egészen fel Rhyolithból áll. A tető lapályát mesterséges sáncz 
veszi körül, melynek eredetéről mit sem tudnak. A kilátást a 
sürü tölgy-erdő gátolja. Lefelé ismét a Kökútnak tartottunk, s 
onnét a Kis Szokolya mellett haladva a Zsákosokra , hol az 
„Egevény föld" és az Obsidián tar ta lmú Perlit vették igénybe 
figyelmemet. A pinczéknél néha látni v a l ó , hogy a Köport 
Rhyolit láva mint cserepes Perlit fedi. 
E g y más kirándulást szintén Oláh úr kíséretében a bé-
nyei vagy Trachyt Szokolya kö rnyéké re tettem, az első oda 
tett kirándulásom alkalmával maradt hiányokat pótolni. Fel-
mentünk a Szokolya E K oldalán, s először is a Marczinrét 
nevű tisztásról térképeztem a láthatár geologiai viszonyait, 
innét messze látva ki, s együtt szemlélve oly pontokat, melye-
ket külön-külön már meglátogattam volt. Most az E oldalra 
térvén át feljutottunk a tetőre. Innét szép a kilátás, s a hegyek 
a Sáspataktól kezdve ily sorban köve tkeznek : Pá rkány vagy 
a tályaiak szerint Oszhegy: Trachyt, Quarcz (nem kristályos) 
Gránit , Amphibol stb. zárványnyal ; Faragványos: Rhyolith, va-
lamint az ezt követő Pesthegy, Nagy és Kis Rakotyás. Vissza, 
a tályai uton jöt tünk. 
Bényéröl Bodrog-Kercszturra visszajövet a Dereszle 
alapközetét, a Perlitet u j pontokon vizsgáltam, hol az eruptiv-
breccia alakban látszik fellépni, melybe némely pincze van 
vájva. A Lebuji Perlitfalnál is megáll tam, a Sphaerulitok kö-
zelebb megtekintése végett a kószáiban, 
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X . 
I860, julim 6—10. 
E k i rándu lás fö czélja volt az Erdö-Bénye cs Tolcsva 
közti Rhyoli th hegységet olasz l i szkai oldaláról tekinteni 
meg. Menet L i szká ra a Pok loshcgync l állottam m e g Longh-
n á l , s fe lmentem a Csáky-féle b o r h á z D K o l d a l á n , hol az 
Andesi t -Trachyt s a RhyolithtufF köz t i határon te t tem észlele-
teket . 
L i szkán Lehoczky úr volt sz ives kalauzolni. Legelőbb 
a Bodrog felé mentem le, minthogy itt a part elég meredek, s 
igy a T r a s z és a felette levő Nyirok rétegek jól t ű n n e k ki. A 
Ny i rokban egyesen Trasz d a r a b o k , mint zá rvány fordulnak 
e l ö , s i lyen he lyeken pezseg. Második kirándulás a Peresre 
történt, me lynek l iszkai oldala C s u k a , teteje R a k o t y á s tető 
néven j á r Liszkán.*) A ré tegek N y i r o k , Trasz, K ö p o r , s cse-
repes Rhyoli th, legfelül csillagos Sphaerul i to t tar ta lmazó Rhyo-
l i thlávák is j önnek elő. A Rhyolith törmelékben feke te és rit-
k á n ba rnaveres Obsid iánok ta lá l ta tnak . 
E g y ha rmad ik kirándulás t te t tem a Rányi bányába , mely-
nek kőzete a fundamentá l Rhyolith ha tá ra felé köze l ed ik , s 
igy mélyebb szintben van meg i t t , m i n t a horváthi Szokolya 
összes csopor t jának bá rmely más pon t j án . E bánya a hegység 
előtt c saknem a rónán van, s vagy e g y holdnyi terüle te t fog-
lal el. 
Inné t Tolcsvára, s ott a Cz i róka völgybe m e n t ü n k , hol 
dr F o r t m a y e r kövüle tek e löjövésérc figyelmeztetett. Ezen 
kövüle tek a Cziróka völgyi víz m e n t é b e n már azelőt t is isme-
re tesek voltak e lő t t em, azokból a Muzeumba is j ö t t e k példá-
nyok Kubíny i úr által, dc az előjövési körü lményekrő l mit se 
tud tunk . Meglepetésemre a Hydroq uarcitbarf ké t kü lön réte-
get láttam, melyek egyike csupa Cer i th iumoka t , más ika Ta-
pes és Card iumokat tar talmaz. A r o p p a n t hőség miat t azonban 
csak átfutni lehetett ez érdekes ponton , s annak fölkeresését 
más a lka lommal , e lhatároztam. 
*) E hegyet más határban Tolcsvai hegynok is mondják, Bényén 
Peretnek. W 4 <• ' J ^ ÁjJ^J ZJJJUM 7 < P 3 > , 
-*•' U b f í U u ^ ^ {/ k * <0 « A ^ ^ 
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A Cziróka völgyből kijővén a Gyapáros tetőn halad-
tunk , hol a sugaros Sphaerulittal telt Rhyolithlávákat nagy 
mennyiségben láttam. A Gyapáros É K oldalán egy beomlott 
bányában zöld Rhyolithbreccia volt még látható; ugyanazon 
kőzet, melyből szebb példányok a régi kőfalakban találhatók. 
A Cziróka völgyben egy feltűnő nagy pókot fogtam, 
melyet Margó egyetemi tanár úr Epeira angulata-nak Walck . 
határozott meg, s mely déli Franeziaországból ismeretes, de 
ott is ritka. 
Liszkáról Szeghyre Cornides úrhoz mentünk, ki a kassai 
ásvány, és malomkő részvénytársaság igazgatója, ak inek föld-
tani tekintetben több fontos felderítést köszönök. 0 több kőzetet 
elemeztetett, s az eredményt közölni szíveskedett. A gyár terü-
letén egy scarp-on lettem figyelmessé a nagy különbségre a 
Kőpor és a Trasz között sokkal határozottabban, mint az az-
előtt látott lclhelycken. 
XI. 
1865. augusztus 1—11. 
E kiránduláson a Hernád balparti részt a legdélibb elő-
hegyektöl kezdve fölebb mint Szántó vizsgál tam, hogy a ha-
tárképletekct az Alföld felé ezen a vidéken is láthassam, hol 
az átmenet nem rögtöni, mint a szorosan vett Hegyalján egye-
bütt, hanem több rendbeli előhegyek által fokozatos. 
Szerencsen szállván le a vasútról, először a Bekecsi, az-
után a Legyesbényei Rhyolith hegyeket néztem az azokat fedő 
Löszszel együ t t , s értem Újvilágra Koppély K. úrhoz, kinél 
megszálltam, s ki velem szives volt több irányban kirándulást 
tenni. 
Újvilágon van a Rhyolithtódulás legdélibb n y o m a , a 
kőzetet fejtik, ettől sem Ny sem DNy Lucznak többé nincs 
kötelep. 
Egy kirándulást te t tünk Miskolczon keresztül Diósgyőr-
be egészen más geologiai környékbe, de Miskolcztól D N y az 
előhegyek közöt t a Rhyolith megvan, s így a .Tokaj i s Mát-
rai Rhyolithcsoport nem nagy hézag által van elválasztva. 
Nevezetesen láttam Miskolczon épületkönek használni a Rhyo-
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lithbrecciát a harsányi partról és Sály falu mel lő l , olyannak 
mondták meg a daróczit és kácsi t . 
Újvilágról a megyaszói hegyet is megnéztük az elhire-
sült növénykövületekkel; amint azonban a hegyoldalról , hol 
a homokköbánya vaD, a tetőre mentünk, nem kevéssé voltam 
meglepve, hogy e hegy felül Andesi t -Traehyt , melyhez nyu-
gotról alul homok s felül Rhyolithtuff támaszkodik. 
Újvilágról Honokra ; ú tközben a monoki határba eső 
Pipiske és Kaptár rhyolithdombokat néztem meg, valamint az 
egyedüli kőbányát mindjárt a fa lu felett. Ugyan e hegyen egy 
gödörben a Trasz, Nyirok és Lösz egymásutánja jól kitűnt, 
valamint a Nyiroknál a bazaltféle oszlopos elválás. 
Monokon Kegyes úr kíséretében Zsebr ik hegyet néz-
tem meg a téglavetőnél , hol ezt Löszből készí t ik , mely 
márgagömbökben bővelkedik , s ezeket a nép rigacsnak 
mondja. Maga a kőzet nevezetes , mert sorpéldányokat adott, 
melyekből a feke te trachytos Rhyolith á tmenete a hyalinos 
féleségekbe t isztán kivehető. 
Elmentünk a sajátságos meredekséggel biró Ingvár 
hegyhez, mely Rhyolithból áll, s innét a Nagy Répáshoz, mely 
nem más, mint a megyaszói kövületes hegy, a melynek azon-
ban megyaszói oldala a juhfürösztönél érdekes , itt az Ande-
sit-Traehyt jól fel van t á r v a , valamint az azt fedő u j abb 
üledékes kőzet a Homokkő keve rve itt-ott Rhyolithtörmelék-
kel . E helyen a Rhyolith véghatára van, s nyugotra a neogen 
Homokkőé kezdődik , melyben gróf Andrásssy György fúratott 
is kőszénre, de siker nélkül. 
Monokról Szántóra, s ú tközben megvizsgáltam a Szöl-
lőshegyet, Őrhegyet és a Sulyomtetöt (Sujomnak is mondják) . 
Csupa Rhyolith. 
Szántón min t más alkalommal, úgy most is először azon 
példányokat vet tem át, melyeke t dr Óváry helybeli orvos, és 
fia, egyetemi hallgatóm, számomra a nevezetesebb pontokról 
szakavatottan gyűjtöttek. Az ilyen segítség sokszorozza az 
eredményt. Kirándulásaimat szerencsés voltam társaságukban 
tenni, s az eredménynyel igen meg voltam e légedve , mert az 
több ponton meglepő volt. 
Egy ki rándulás a Sá tornak volt szentelve, s ekkor a 
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szántói Sátor D K oldalán igen tanulságos sorpéldányokat 
gyűjtöttem , melyek az átmenetet az Obsidiánporpyhr mint 
legmélyebb rétegből fel a feketés lithoidos Rhyolithig mutat-
ják. Az egész hegyen köröskörül hasonló a szerkeze t , de ta-
nulságosan feltárva csak a D K oldalon van a ké t Sátor közti 
nyereg felett. 
A szántói kirándulást megszakítva Tá lyára mentem, s ott 
a már látott lelhelyeket közelebb vettem szemügyre ; ilyen a 
Dorgó és Borkút közti árok, hol a Rhyolithköpor és az Andcsit-
Trachyt határa és csak mechanikai összefüggése tisztán kivehető 
volt. Onnét át keletnek a Ta ta jkába , mi csak a szomszéd árok 
volt, s innét a Sastetöre, mi egy önálló kúpot k é p e z , melyet 
Kőpor vesz k ö r ü l ; a kúp kőzete Andesit-Trachyt durván osz-
lopos váladékokban ; az összefüggés e két kőzet között csupán 
mechanikai. 
Innét le a Ta ta jka nevü Sasaljai árokba, Kováts növény-
lenyomatai lelhelyére, hol az elöjövés geologiai körülményeit 
vettem szemügyre. E kártyarétegeket Nyirok fedi. Még to-
vább keletnek van a Nyerges árka , hasonló de kisszerűbb. 
Egy a Tata jkából hozott példány barna réteges Tuffon 
szépen megtartva rovart fedeztem fel , mi már Kováts előtt is 
ismeretes volt. 
Összesen 4 árok van a tályai magas hegység déli olda-
lán Rhyolithtuffba vájva; nevök Nyugotról Kelet fe lé : Hideg 
oldal, Borkút és Dorgó közti á r o k , T a t a j k a , és a Nyerges 
árka. A Ta ta jka i árok alsó rétegeiben jönnek a halak elő, 
melyekből Kubínyi és Kováts által a muzeumba is jöttek szép 
példányok. 
Golopról, hol mint mind ig , b. Yay Miklós ő nagyméltó-
sága vendége voltam, kényelmes kirándulást tettem a Patócsra 
és a tályai Sátorra. Mind a kettő érdekes illustratiója volt a 
Rhyolithlávák igen változatos előjöttének, noha egészben véve 
ezen Sátor nem oly érdekes mint a szántói; s általában a Sá-
torok összevéve sem képeztek oly nagyszerű Vulkánt, mint a 
horváthi Szokolya. 
Golopról másod ízben is Szántóra, s itt először is a Su-
Iyomtctöt a déli oldalon felmenve vizsgáltam. Ez a Rhyolith 
Vulkánok legszélsője Nyugot felé, az attól délre és valamivel 
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még nyugotiabban álló dc sokkal alacsonyabb Süveges Rhyo-
lith vulkáni dombbal együtt. Lemenet az É É N y oldalon ve-
res Obsidiánokat is észleltem, dc csak kis da rabokban , vala-
mint nem csekély meglepetésemre a Fehérhegyen Andesit-
Trachytot Jasp-erekk<;l. 
Megtekintettem ú j ra a Sátort, felmenve az éjszaki olda-
lon oly úton, melyen eddig nem jártam, s itt dr Ováry figyel-
meztetésére egy kőbányát néztem meg, mely a hegynek vagy % 
magasságában van nyitva. Mállásnak indult Tuff-féle Rhyolith 
ez, melyben sok az amethystszínü Quarczkristály, s ez ál tal a 
Sátor kőzetei között nevezetes. Felmentünk azon nyeregre, 
mely a tályai Sátor, és az Andesit-Trachyt képezte Gyer tyá-
nos között van, s hol Perli t üti ki magát a tályai Sátor E ol-
dalán. Innét a Csipkésre , hol Csiszpala jön elő egészben egy 
terrasse-t képezve, mely az Aranyostól jövő Trachyt hegység 
Szárhegy nevü részéhez támaszkodik. Általában megvan e 
Kártyakő képlet a Sátor és az Aranyos torok közti területen, 
8 különösen e 4 ponton ismeretes: 1) Csipkés, ez legközelebb 
áll a Sátorhoz , azután é jszaknak menve j ö n 2) a czekeházi 
árok, hol már tavai voltam, s itt két helyen is találni a hosszú 
árokban a Csiszpalát. 3) A czekeházi erdőtől az Aranyosig, a 
gyepen, a hol a víz felmossa, mindenütt k ibúvik e fehér kőzet . 
Végre 4) az Aranyos pusz tán , hol szintén Menilit is bő-
ven van. 
Szántóról éjszaknak Korlátra, hol az Amphibol-Trachyt 
környéke v a n , s az így megy be a Gergelyhegy felé. A he-
gyek alján langyos víz bugygyan ki, a Tapo lcza ; hőfokát 25°4 
C-nak találtam. Felmenet Á r k a felé egy á rokban a Kőpor fe-
lett egy iszapféle rétegben Pianorbisok , kövü l t fa s Menilit, 
mi ezen apró kis medenczék édesvízi eredetének legbiztosabb 
ismejele. Az első példányt Ováry úrnak köszöntem még Szán-
tón , s tulajdonképen annak elöjövési körülményeit felderítni 
jöttem ide. Az árkon végig haladva az á rka i völgyig jutot-
t unk , hol egészen Amphibol-Trachyt u ra lkod ik , borítva a 
Rhyolith üledékes kőzetei által. 
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XII. 
1865. october 30.—november 5. 
A Toka j i hegy déli oldalát vet tem részletesebb vizsgá-
lat alá, elindulván a tokaj i indóháztól Tarczal felé a szőlö-úton, 
s itt meggyőződtem először is, hogy a Lencsés völgy száján 
az indóház felé előjövő O-Alluvium réteg messze be tart a 
hegy oldalán Nyugot felé. Magasra nem megy fel, Lösz a ha-
tára felfelé, valamint alat ta is. Benne a nád igen sokszor ki-
üti magát a szőlő-útcn. 
A Nagy Kopasz ezen a déli oldalon közvetlenül lenyú-
lik az a ls ík ig , a kőzet világosabb színű ugyan mint a Patkó-
nál , mely a legbensőbb tömeget látszik képviselni, de az ál-
talános tula jdonságokban megegyezik. Sok érdekes kőzetzár-
ványt gyűjtöttem. í g y haladva a Kis Kopasznak egy nyugoti 
farkához értem, melynek déli oldalán van a Lang és Marschalko 
által nyitott kőbánya , melyben kövezésre való koczkáka t fa-
ragtat tak. E bánya kőzetei szép illustrátióját szolgáltat ják a 
trachytos Rhyolith átmenetének lithoidosba. Sorpéldányok va-
lamint közetzárványok gyüjtésevolt mostani feladatom. Ugyan-
ezen f a r k ellenkező vagy tarczali oldalán csak a trachytos 
Rhyolith v a n , az ezt fedő lithoidos eltávolodott, az csupán a 
délin maradt meg , mint a hol a romboló hatás ellen védett 
helyen volt. Az egész hegyen látni v a l ó , hogy a mechanikai 
rombolás iránya ENy-ró l jö t t , itt a kőzet leginkább áll csu-
paszon , míg az ellenkező vagy D K és K oldalon a Lösz fel-
megy~a~Nagy Kopasz teteje felé igen magasan. 
A Tokaji hegy éjszaki oldalán új ra megtekintettem a 
Perlit azon lelhelyét , mely a Keresz t - és Lebuj korcsmák 
között van egy vízmosás-képezte á rokban , s hoztam példá-
nyokat, melyek az átmenetet a trachytos Rhyolithból a hyali-
nosba eléggé mutat ják. Itt Perlitek bezárt Obsidiánokkal na-
gyon szerepelnek. 
Tokajból Szöghire, hol Cornides úrnál példányokat gyűj-
töttem a már általa vegyelemeztetett ligeti és szöghi Traszból 
és a szöghi Köporból. 
Most Erdö-Bényén a Barnamálynál vizsgáltam a Kováts-
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Kubínyi jeles növénylenyomati Ielhelynek elöjövési körülmé-
nyeit, s azt fedeztem fel , liogy e t isztán tengeri lerakodmányt 
édesvízi borí t ja , melyhez az Op5T"7"~MeiriIIt és Csiszpala tar-
t oz ik , mélyek itt zavar t rétegzettel leginkább töredékekben 
taTSl tatnak. 
Bényéről To lc svá ra , s ott a Cziróka völgyet s abban a 
Tapes és Cerithium Hydroquareit rétegek viszonyait részlete-
sen tanulmányoztam. E Hydroquareit tengeri képlet , s így ne-
vezetes, mert m u t a t j a , hogy a kovasav-önilés már akkor kez-
dődöt t , midőn a hegy ezen része még a t enge r alá volt 
merülve. 
A Cziróka á r k o n felfelé menve, minduntalan Amphibol-
Traehyt ta l találkozni, mely csaknem egészen da rává esett szét, 
de néhol összeáll, s ilyenkor az nevezetes rajta, hogy közetzár-
ványul Andesit-Trachytot tartalmaz. Kijővén a hosszú Cziróka 
völgyből a Bangóbegyre , ennek Rhyolithláváiból gyűjtöttem, 
különösen a bojtos végű Sphaerulitokat. Obsidiánok is jönnek 
elő a talajban. 
Egy kirándulást a Térhegyre is tettem, liol a sugaros 
Sphaerulitok a Rhyolithlávában érdekes változatosságban jön-
nek elő, s az a lka lmat felhasználtam magamat tanulságos pél-
dányokkal ellátni. Lejövet a Gyapároson bojt végű Sphaeru-
litokat , Obsidiánt Perl i tbe nőve és szabadon , ezek között ve-
reseket is gyűj tö t tünk. 
Most át a tolcsvai völgy bal oldalára, hol a T rachy t kör-
n y é k kezdődik, s itt az első párhuzamos völgyben Eördögh úr 
azon szép sötét-zöld Jaspot mutatta m e g , mely a régieknél a 
„tokaji Plasjna" név alatt említtetik , s a mely egy vastag ér-
tölteTeket képez az Andesi t -Trachytban. 
T ő l c s v á r ó l Sáros-Patakra , hol a czinegehegyi bányát 
vizsgáltam meg részletesen az ott előforduló fél-opál és puhá-
nyok viszonyaira n é z v e ; innét fel a Megyerre az ó bányába, 
hol a lajtamész-kövületekböl gyűj töt tem a mit a munkásoktól 
készen kaphattam. 
Ezzel befejeztem azon kirándulásokat a Hegyal jára , me-
lyek eredménye a térképen és a szövegben adva van. Egy 
fő eredménye azon minta-gyűjtemény, melyeta Rhyolithokról 
összeállítottam, s melynek fő kincse a sor-példányok, azaz egy-
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egy nevezetes leihelyen minden átmenetét és elváltozását vala-
mely közotnemnek mutató kézi darabok, felál l í tva ugyanazon 
sorban, melyben a természetben egymásra köve tkeznek . E z e n 
gyű j t emény át tekintése megszi lárdí t ja azon állításomat, hogy 
a T o k a j i hegy kőze te szintén Rhyo l i t h , s hogy az á tmegy 
minden nemű t ag jába ezen változatos c sa l ádnak ; valamint azt 
is, hogy a Perli t tel , Taj lkötuífa l a T r a c h y t o k m á s mintmecha-
nikai összefüggésben soha s incsenek. 
A térkép. 
Felvéte lemhez a térképet én készítettem. Alapja a ka-
tonai eredeti felvételek t é r k é p e , melyekből photographiai 
másolatot kap t am a cs. kir. ka tona i földirati intézetből, s 
azoka t használ tam a ki rándulásaimnál . K iadás r a azonban al-
ka lmat lanok a mérv nagysága miatt, a mi 1 " = 400°. Fé l -
e k k o r á r a ha tároz tam el m a g a m a t , s így a r a j zo t Muschinsky 
kap i t ány úr vál lal ta magára, a t é r k é p mérve tehá t l " = 8 0 0 u . 
N é g y nyelven van a czím ra j ta , minthogy eredet i leg a Tokaj-
hegya l ja i a lbumhoz van készí tve, melynek szövege négy nyel-
ven lesz írva. Csupán csak a szorosan vett H e g y a l j a jött reá 
kel lőleg a v i l ág tá jak szerint elhelyezve. Az ez által támadt 
k é t nagy fehér sa rko t kitöltöttem egyrészt a czímekkel , más-
részt a magasságok összeállí tásával helységek szerint nyugot-
ról ke le tnek. It t , az egy pár t r igonometr iai meghatározás mel-
l e t t , a Han tken ú r á l ta l , ki egy alkalommal ve lem oda jö t t , 
j e len tékeny számmal tett mérések eredménye adat ik . 0 baro-
méter re l dolgozot t , s a hol mind a ké t módon adható volt a 
magasság, k i tűnik mily pontos az ö meghatározása . Az ellen-
örködési észleleteket T o k a j b a n E g g e r t ú r , t iszaszabályozási 
m é r n ö k volt szíves véghez vinni *). 
*) Kiilön jelentése olvasható a Mathem. és Természettud. Bizottság-
Közleményeinek III. kötetében. 
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I . 
A KÉPLETEK LEÍRÁSA. 
A T o k a j - H e g y a l j á n öregebb mint harmadkori kép le tek 
nem fo rdu lnak elö, s ezek között v a n n a k vulkániak s üledé-
kesek. A z elsőkhöz t a r t o z n a k a T r a c h y t o k s a Rhyoli th , az 
utóbbiakhoz a Rhyolith zúzközetei s a ta la jnemek, melyek kö-
zött vannak harmad-, negyed- s mos tkor iak . 
i a . Andes i t -Trachyt 
Trachyt j
 b Amphibol-Trachyt 
V u l k á n i a k . 
í c . T r a c h y t o s Rhyolith f ° 
1
 "J° 1 1 i Li thoidos Rhyolith ' "•« ns 
e8 
e. Rhyoli thbreccia és T u f f j g 
f. Trasz 
B. Üledékesek. J g- Hydroquarc i t 
h. Nyi rok 
i. Lösz ( N e g y e d k o r i ) 
k. Al luv ium (ó é s ú j) . 
A. Vulkáni közetek. 
B e u d a n t volt az e lső, k i a Hegya l j á ró l a laposabb geolo-
giai tudósí tást írt 1 8 1 8 - b a n , midőn ott u tazot l ; az ö elneve-
zései m é g most is a legá l ta lánosabban ér te tnek. Szer in te Tra-
chyt, P e r l i t , Ma lomközé t , Taj tköconglomerá t (conglomerats 
ponceux) és Agyag (a rg i l e ) jön ott elő *). 
B e u d a n t után b . Richthofen a z , k i n e k behatóbb tanul-
mányozás t köszönünk ; ö 1858 és 1859-ben já r ta be Magyar-
s E rdé lyo r szág t rachytvidékei t , s az e redményeke t Bécsben a 
birodalmi geologiai in téze t évkönyveiben tette közzé**). Richt-
hofen a Perl i tet , Malomközete t , a Taj tkötuffot , va lamint Beu-
*) Voyage minéralogique ot géologiquo on Hougrio 1818. Vol. III. 
ot atlas. 
**) Jahrbuch der geologischen Reichsanstalt Wien. 1858. IX. Nro. 
2.; 1859. X. Nro. 3.; 18G0. XI. Nro. 4. 
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dant Trachyt ja i egyikét, a „porphyres trachytiques"-et elvá-
lasztja, s együttesen Rhyolithnak nevezi, de amelyet nem tart 
egészen önálló, hanem többé-kevésbbé a Traehyttól függő kép-
letnek. 
Ezen munkámban megkísértem nemcsak a Rhyolithot 
egészen elkülönítni a Traehyttól, úgy petrographiai mint chro-
nologiai tulajdonsága szerint, hanem még a Trachytok között 
is osztályozást tenni korra és petrographiai ismejelekre nézve. 
Ámbár kiindulási pontom a Hegya l ja , de az itt nyer t ered-
ményeimet alkalmaztam egyéb Rhyolith-lelhelyekre nemcsak 
Magyarországban, hanem Olaszországban az Euganeákban 
eléforduló vulkáni képle tekre is, és ezen itt bemutatott osztá-
lyozásom s genetikai fejtegetésem az előjövési körülmények-
nek minden eddig előttem ismert vidéken meglepöleg fe-
lel meg. 
a. A ndesit- Tracliyt. 
A mit Abich*) mond az Andeslwdl, az Andes liegyláncz 
magas kúp-vulkánjainak és Armenia néhány hegyének kőze-
téről, az valamint Hauer és Stäche szerint Erdély némely, úgy 
Magyarország több T r a c h y t j á r a , de különösen a Hegyal jáéra 
is egészen reá illik , úgy hogy azt Andesit-Trachyt név alatt 
írom le. 
Az Andesit-Trachyt vagy röviden Andesit alap-anyaga 
sötét-szürke-fekete, r i tkán veresbarna , apró-szemü-tömött, 
benne igen kicsiny fehér Oligoklas-krístályok nagy mennyi-
ségben válvák ki, alig kivehető apró Amphibol-tücskék kísé-
retében. Richthofen ezt „Grauer Trachyt"-nak nevezi. 
Ez a legöregebb Trachyt e v idéken , abból zárványok 
fordúlnak elő a következő Trachyt fa jban (Tolcsva, Ujhely). 
Átmegy az úgynevezett Zöldkőtrachytba oly fokozatosan, hogy 
bajos meghatározni, hol kezdődik az egyik, hol végződik a 
másik. Nevezetesen Erdö-Bényén a fürdő-völgyben észleltein, 
a Betétes nevü hegy meredek oldalán : ez fglül határozottan 
szürke Trachyt , a völgy talpa felé színe zöldes lesz, s érczet 
tartalmaz. Egy másik eset ugyanazon völgyben a fürdő mel-
*) Blum. Lithologie. 
MATH. É S TERMKSZETT. KÖZLEM. IV. 17 
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letti bányában v a n : ez az úgynevezet t Zöldkötrachytban van 
nyitva, de a mint abban vagy 37 ölre haladtak a tárnában, 
s z ü r k e Traehytot leltek fejnyi, söt mázsányi gömbökben, me-
lyeket keresztül ü tvén ismét a Zöldkötraehyt következett. A 
gömbök csupán szín által kü lönböznek , de nem összetétel 
által a Zöldkötrachyttól, s a kü lönbség nem egyéb, csak hogy 
az úgynevezett Zöldkötraehyt P y r i t e t (kénegeket) foglal ma-
gában , az Andesit-Traehyt nem. A mállásnak indúlt igen finom 
osztatu kénegek mállást idéznek elö a Trachytban is, s veszt-
ve színét és összefüggését az Andesit-Traehyt azon állapotot 
vet te f e l , melyben a bányászok nyelvén Zöldkötrachytnak 
mondat ik . 
Az Andesit-Trachytban közetzárványok r i tkán észlelhe-
tők, de annál nevezetesebb az erdő-bényei Szokolya, a tályai 
P á r k á n y s más néhány szomszéd Trachythegy kőze t e , mely-
ben Csillámpala, Gráni t és látszólag Syenit zárványok jönnek 
elö, valamint ezen közetek egyes ásványai is, úgymint Quarcz 
átlátszó szabálytalan tömegekben v a g y nem-átlátszó darabok-
ban , de bennött krystályokban nem. A Csillám és Amphibol 
is mutatkoznak gyéren . 
Rendesek a quarcz-erek, k i tö l tve a legkülönfélébb jasp 
és calcedon küllemii féleségekkel. I lyen van Tolcsva és Trau-
ezon között, van a Zsadányi e löhegyen is. Tolcsván ilyen ér-
ben fordúl elö azon szép íüzöld J á s p , melyet a rég i írók to-
ka j i Plasma név alatt írtak le. Komló skán van egy néhány öl 
vastagságú hasadék, melyet a szélek felé színes Quarczit, kö-
zepe felé vastag száras Calcit tölt k i . Ennek mennyisége oly 
nagy, hogy többször égetésre is használták. 
Az Andesit-Traehyt csupán centrál eruptiv-tömegével 
lép fel, felületes lávái túffjUÍ7~swt m é g eruptiv-brecciája sincs; 
azok denudatio által eltávolodtak. A mállásnak, hol jobban, 
hol kevesebbé áll ellent : a félig üveges alapkőzetii nem igen 
mál l ik , a nem-üveges s ritkásabb j o b b a n . A mállás az egyes 
trachyttuskóknál olykor körhéjjas részlegekben történik, 
előbb a sarkok támadtatnak m e g , s azok eltávolodván hen-
gerded vagy gömbded darab jön l é t r e , s utóbb az egész felü-
let egyaránt körhéj jas rétegekben foszlik le, míg végre az 
utolsó trachytmag is szétesik előbb darává, s fokonként azon 
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anyaggá, mely a Hegyalján Nyiroknak neveztetik, s a legjobb 
talajt adja . 
A Toka j i hegycsoportban, kezdve nyugoton s haladva 
keletnek, a következő helyeken ismerem az Andesi t-Trachy-
tot ; meglepetésemre első pontnak a megyaszói dombot talál-
tam, ugyanazt, melynek oldalán a gyönyörű fa- és levél-kövü-
letek vannak ; ez a legdélibb pont a Hegyal ján e kőzetre néz-
ve. Innét Szántón leltem szintén várat lanul a legközelebbi 
pontot a Sátor és Súlyom Rhyolith-vulkánok között egy völgy-
ben a patak jobb oldalán , mely völgyet a Rhyolith-törmelék 
közét elmosása idézte elö. 
Tályán nagy mennyiségben lép fel, mely é jszaknak hú-
zódik az Aranyos völgy felé, s ott az Amphibol-Trachyt kör-
nyékéig ér. E csoport keletnek a tályai Várhegyben végződik. 
Túl a Várhegyen ismét a Rhyolith zúzközetei, melyek tenge-
réből szigetek gyanánt üti fel magát az Andesit-Trachyt Mád 
határában, hol azonban/"miként Zombor és Keresztúron is, a 
Rhyolith van leginkábbb elterjedve. 
Kisfalud és Erdöbénye között ismét nagy csoportban 
lép fel az Andesit-Trachyt; Erdöbénye medenczéjében a jobb 
oldalt csaknem kizárólag képezi , valamint a möglet magas 
hegységét is, a Nagy Korsost. 
Tolcsván a völgy bal oldala áll beiöle , de innét kezdve 
tart szakadatlanul Zsadányon keresztül Sáros-Patakig, hol az 
kimegy egészen a Bodrog partig, de innét kezdve messze kö-
vethetni az éjszaknak húzódó völgyben Trauczon és Ho tyka 
vonalán. 
Legkeletibb pontja a Nagy-Szava Sáros-Patakon, még 
tovább keletre az Amphibol-Trachyt lép fel, s többé az Ande-
sit-Trachyttal nem találkozunk. 
Egészen ilyen tulajdonsággal lép fel az Andesit-Tra-
chyt a Mátrában is, s ott többi közt a Kékes t , a Mátra legma-
gasabb csúcsát képezi. 
b. Amphibol-Trachyt. 
Tömött alap-anyagban , melynek színe azonban átlago-
san eltér az Andesit-Trachytétól , ezé sötétebb , az Amphibol-
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Trachyté világos s z ü r k e lévén, nagyobb kristályok s ezek kö-
zött uralkodólag Ampliibol van kiválva , miről legelőbb is-
merni fel a Trachytok ezen nemé t , úgy hogy nevét is onnét 
veszem. (Hauer és Stäche „Echter Trachyt" -nak nevezik). 
Jó l összetartó tömeget képez Sátor-Alja-Újhelynél , hol 
az egész hegycsoport, a mennyiben nem Rhyolith, ebből áll, s 
élesen van elválva a nyugotra ismét fellépő Andesit-Trachyt-
tól (Nagy Szava). 
E g y más pont Tolcsván a Cziróka völgyben több he-
lyen, egy harmadik Erdőbényén (Mondohafark) v a n , mind a 
két helyen a Rhyolith tömeghegység tövében, s az által válto-
zást szenvedve. A Hegya l j a jelen térképén több ponton nem 
észlel tem; de Szántótól éjszakra nagy területen lép fe l , ké-
pezvén a magas T r a c h y t hegység nyugati tömegét , az Ara-
nyos völgy és Te lk ibánya között (Gergely hegy. Magoska stb.). 
Az Amphibol-Trachyt is csak central-eruptiv tömegében 1
 ml hi'i in IMIXWMPliil 1WM1I» 
mutat ja be magát, me ly azonban t öbb helyt erősen indúl mál-
l á s n a k , minek az első stádiuma a trachyt-dara itt-ott nagy 
mennyiségben van meggyülve (Uj l i e ly : Zsolyomka). Tovább 
inállva Nyirkot a d , melyben csak a nagyobbacska amphibol-
tük mu ta t j ák , hogy nem Andesit-Trachytból eredett. Mint 
talaj szintén igen jó (Ujl iely: Várhegy , Sátor-hegy). 
Vastag quarczit-erek jönnek elö benne csak úgy, mint az 
öregebb Trachytban , s lia a hegy kőzete elmállik , hatalmas 
Jasp s Calcedon darabok állanak ki, s kisebb darabokra töre-
dezvén, a hegylejten elszórva talál tatnak. A Trachyt s e Quarcz 
érülési síkjáról Ítélve, a kettő közöt t nem látszik genetikai 
összefüggés, a quarcz-anyag utólagosan jött be a Trachyt 
hegység hasadékába. Üjhelyen egy kőbányában (Gyilkos-
korcsma) egy függélyes hasadékában az Amphibol-Trachytnak 
Rhyolithot észleltem , mel^ alul nyomúlt bele, s így tehát fia-
ta labbnak bizonyúl b e , mint az Amphibol-Trachyt. Hogy az 
Andesit-Trachytnál ö regebb , a mellett azon körülmény szól, 
hogy ebből diónyi — söt fejnyi gömbölyű zárványok (höm-
pölyök) fordúlnak elö az Amphibol-Trachytban. I lyeneket nagy 
számmal láthatni Üjhelyen a Várhegy déli lejtjén , de láttam 
Tolcsván is a Cziróka völgyben. 
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R h y o l i t h . 
Rhyolith alatt b. Richthofen után a szélesebb értelemben 
vett Trachytoknak azon csoportját értem , melyet a kovasav 
nagy mennyisége általában, különösen pedig a bennött és alakra 
nézve is sajátságos Quarcz-kristályok jelenléte , valamint sok 
tagjában az üveges sphaerulitos és taj tköves kiképzödés (ha-
tározottan tenger alatti kitörésre muta tva) , végre a fiatalabb 
kor j e l l emez , s ezeknél fogva egy szorosan összefüggő egész 
gyanánt tekinthető. 
Az alap-anyag ri tkábban sötét, többnyire vi lágos, felsi-
tes s legtöbbször porphyrdad. Az egyes kiváló kristályok 
Földpát, Quarcz és Csillám, mint egykorú bennött ásványok, 
melyek a kitódult izzó folyadékban már ki jegedve voltak. 
Földpátok közül valószínűleg kettő van jelen : az egyik 
erősen fénylik , s jobban ellentáll a mállásnak , az elemzés a 
kovasav legmagasabb foka mellett kálit mutat ki, mint túlnyo-
mó protoxydot (Sátor-Alja-Ujhely) ; a másik Földpátban a ko-
vasav hasonló mennyisége mellett, mint uralkodó protoxydok 
nátron és mész tíintek ki (Tokaji hegy). Az egyének egész 
centimeter nagyságot is elérnek; a kőzetből ép állapotban nem 
fejthetek k i ; mállásra hajlandók, elvesztvén a fényt fokonként 
Kaolinná lesz, a nélkül, hogy egyszersmind az alak is áldoza-
tul esnék. Az egyes jegeczek ri tkábban, hanem ikrek, vagy 
három négy sőt több egyén összenőve gyakran találtatnak. Van 
a Földpátoknak egy más neme is, mely alakra nézve kisebb, 
de fénye erösebb és tartósabb ; nem hiányzanak észleletek, me-
lyek szerint e fényes apró Földpát egy nagyobban zárvány-
ként fordúl elö, s abból erősen kiválik az által, hogy a bezáró 
nagyobb egyén mállásnak indúlt s fénytelenné vált. Nagyban 
a Rhyolithok mállás-terménye Szóda és Mész hasonlóképen 
mutat Nátron és Mész protoxydok tömeges jelenlétére. Mind-
azonáltal az, a mit eddig tudunk a Rhyolithok Földpátjairól, 
csak kezde t , s általános vélemény hozatalára elégtelen. Az 
alap-anyagban (Tokaji-hegy) mint protoxyd káli a túlnyomó 
s kivüle még Nátron, Mész és Magnesia van jelen. 
A Quarcz többnyire átlátszó s lialaványan ibolyaszínű. 
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Kris tá lya lak ja a Pyramis , kiképződve mind a két végén, igen 
keveset tompított oldalélekkel. A Quarcz néha igen apró, úgy 
hogy puszta szemmel nem is látszik. 
A Csillám rendesen fekete pikkelyekben van meg, több-
ször h iányz ik ; úgy látszik, nem lényeges. 
Amphibolt eddig nem észleltem sem Magyarországban, 
sem az Euganeákban. 
A rhyolithvulkánok tömeges kitódulásaikban deuterogen 
képleteikkel együtt te temes területet foglalnak el. A Trachy-
toktól oly élesen válnak el mint a Bazalttól Felső-Magyaror-
szágban, s e kettő közöt t foglalnak helyet, s mindezeknél fog-
va egy külön név igen is megilleti. A rhyolith-közetek válto-
zatossága nagy lévén , csupán petrographiai szempontból le-
írni az áttekintetet nem könnyí tené ; könnyebben éretik el e 
czél, ha a két szempontot, a petrographiait és a genetikait, egybe 
fog la l juk , s e szerint a következő Rhyolith kőzeteket külön-
böztetem meg: 
c. Trachytos Rhyolith. 
A Trachythoz igen hasonlít, s eddig annak tartatott, fő-
képviselője a Tokaj i -hegy fekete kőzete. A mi engem arra 
bírt, hogy a Rhyolithokhoz számítsam, a következő : 
a) minden egyéb Trachy t csak mechanikai összefüggés-
ben van a Rhyolith kőze t ekke l , genetikaiban soha; a Toka j i 
hegy kőzete fokozatos átmeneteket képez Perlitbe, Sphaeru-
litba, lithoidos Rhyolithba, Malomkőzetbe, úgy hogy a geneti-
kai összefüggés a legtisztábban áll. 
b) Ugyanezen kőzet tartalmaz a Tokaji-hegy bár mely 
pontjáról véve szabad Quarczkristályokat csak ú g y , mint a 
Rhyolith legjellegesebb t ag j a i , mig ezek a Trachytból lénye-
gesen k izárvák. 
c) A Rhyolith.vulkánoknál a központi függélyes tengely-
től a szélek felé, a közetek bizonyos sorban következnek, 
mely sor néhány tagjáról már Beudant is helyes észleleteket 
jegyzett f e l : a Tokaj i -hegy kőzete centrál helyet foglal el, s 
boríttatik hyalinos, azután lithoidos eruptív tagok, s legvégre 
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Rhyolitbbreccia s Tuff által, mig a Trachytok a rhyolithköze-
tek közül rendesen csak a Breccia s Tuffokkal érintkeznek. 
Ezen okoknál fogva a Toka j i hegy közetét Trachytos 
Rhyolithnak nevezem, s azt fundamentál anyagnak tartom, 
mely megmeredt azon állapotban, melyben a mélyből izzó fo-
lyóssággal sok (miként ezt a Tokaji-hegyen levő számos kő-
bányánál kivehetni) , de csupa bedugult csatornán kitódult, a 
folyásossági rétegesség igen tiszta megtartásával. A mereve-
dés nyomás alatt ment véghez, csaknem úgy , mint Trachyt-
jainknál . Eruptiv-brecciája n inc s ; ellenben a Rhyolith-család 
minden egyéb tagját ezen anyag legkülönfé lébb, a tengervíz 
behatása okozta módosításának tekintem. 
A Tokaji-hegy kőzete a Rhyolith anyagot azon állapot-
ban mutatja, melyben a tengervíz még nem hatott reá, mig a 
lithoidos, a hyalinos, sphaerulitos, likacsos, ta j tköves stb. féle-
ségek ezzé az eredeti anyag módosulása következtében let-
tek. Ezeket tehát a nagy mélységre le nem követhetők, azok 
alatt mindenkor a változatlan alapközetet a Tokaji-hegy féle 
Rhyolithot találnók. 
Ezen sorozat, mely szerint a Tokaj i -hegynél , hol e fun-
damentál-anyag erősen fel van t á rva , alul föl vagy belül ki 
felé átmeneteket a legkülönfélébb Rhyolithközetekbe észle-
lünk, mely átmenetekről több ponton érdekes sorpéldányokat 
gyűjtöttem, ezen sorozat megvan más hegyeknél is visszafelé 
annyiból, hogy itt a hegytetőtől lefelé hatva találjuk az átme-
neteket a mindig trachytosabb kinézésű rhyolithféleségekbe. 
Alkalom ezek észlelésére nem mindenütt van ugyan , de ele-
gendő pontról vannak birtokomban sorpéldányok, melyek 
ezen összefüggésről a Tokaj i -hegy trachyt-kinézésü kőzeté-
nek genetikai összefüggése mellett a Per l i t te l , Obsidiánnal s 
a lithoidos Rhyolithok minden fajával határozottan szólanak. 
A Tokaji-hegyen kivül nevezetesebb lelhelyek, hol ezen 
átmenetet a trachytos Rhyolithból az üveges- vagy lithoidosba 
észlelhetni, a következők: Monokon Zsebrik és Ingvár hegy ; 
Szántón maga a Sátor; Tarczalon két igen nevezetes leihely 
van, egyik a város mellett az ú. n. Közép-út , hol az út vágá-
nyában feltárva van előbb a fekete trachytos Rhyolith, s át-
meneteket képezvén az út folytán a különféle hyalinos félesé-
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gekbe, ismét azon fekete kőzetben végződik, melylyel kezdő-
dött. A másik a Terézia d o m b , hol az átmenet , úgy a hyali-
nos, mint a lithoidos fé leségekbe észlelhető. Zomboron a Harcsa 
vulkán is mutat ja ez á tmene te t a Dorgó völgyben. 
Többször látni a ha tá ron , hogy a fekete és vi lágosRhyo-
lithok v é k o n y lemezekben váltakozva jönnek elő, szalagos 
szövegű közetet képezvén , s az egyes rétegekben Sphaeru-
lithok is jelentkezvén. 
A trachytos Rhyolith alap-anyaga általában tömött, s oly-
kor igen t isztán lávaszerüleg réteges; a tető vagy ál talában a 
szélek felé azonban likacsos féleségek is fordúlnak elő (To-
kaji-hegy) ; van félig üveges félesége; á tmegy egészen üveges-
be, Obsidiánporphyrba, Szurokköporphyrba , Perli tporphyrba, 
Perlitbe, Ta j tköbe , szilárd, sphaerulitos, és laza világos lithoidos 
közetekbe. 
A Tokaji-hegy kőzetének alap-anyagát Bernáth úr kéré-
semre vegyelemezte. A da rabo t úgy ütötte le , hogy szabad 
Quarczkristály nem volt benne . Nagyító alatt az anyag úgy 
vette ki magát , mint keve réke egy fehér földpátos és fekete 
ásványnak. 
SiO3 60 . 740 
SO 3 1.380 
A1 2 0 3 14 .814 
F e 2 0 3 7.407 
CaO 4.888 
M g O 2 .369 
K p 2 . U 4 
NaD 1.373 
HŐ 1 .351 
9 6 . 4 6 6 
A tömöt t séga trachytos Rhyolithnál 2.60—2.71. Mentől 
világosabb a féleség, annál csekélyebb. A hatás a delej türe 
nem állandó ; egy és ugyanazon hegy kölönféle pontjairól vett 
példányok némelyike hat, mása nem hat a mágnestűre. 
A forraszcsö előtt fehér zománcznemü anyaggá olvad, 
mit már Beudant is említ. 
Ugyancsak a Tokaj i -hegy kőzetéből egy nagy bennőtt 
Földpát is vegyelemezve van Molnár úr ál tal . A közet-pél-
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dány t a Tokaj i -hegy éjszaki oldalán a Keresztkorcsma udva-
rán a Bodrog-parton emelkedő sziklából ütöt tem le ; benne 
jól kivehető határvonalokkal egy a Hegya l já ra nézve nagynak 
nevezhető Földpát (hossza 18 mm., szélessége 9 mm.). Fe lü le te 
h a s a d é k o s , fénye élénk üvegfény. Enné l nagyobb példányt e 
vidék Rhyolithjában nem ismerek. Az elemzésre csak dara-
b o k b a n lehetett kifeszíteni. Tömöt t ségeMolná r szer in t : 2 .547. 
S iO 3 67.75 
A 1 2 0 3 20.56 
CaO 2.60 
N a p 8.65 
KjO 0.38 
99.M 
Az éleny-arány RO R 2 0 3 SiO 3 
1 3 12 
(Na Ca K ) 0 , A W 3 , 4 S i O 3 
Tehát egy olyan Földpát , melyben a l egnagyobb kova-
savtartalom mellett Natrium uralkodik, mint protoxyd. 
A Tokaj i -hegy trachytos Rhyol i th jában a Quarcz gyak-
ran képez teljesen kiképződöt t bennöt t egyéneket , de az élek 
többnyi re elkopvák, úgy hogy az a lak felismerése nem mindig 
sikerül . Víztisztákon kivíil zöldek (Olivinre emlékeztetök) is 
j ö n n e k elő, söt veresbe já tszók sem hiányzanak. A zöldes 
színt egy kül hár tya idézi e lö , melyben azonban egy vegy-
bontó behatásnak kezdetét l á t juk a Quarcz a n y a g á r a * ) . 
*) Beudant a Tokaji-hegyet több oldalról vizsgálta , s a közetet a 
Trachyte semi vitreux-höz számította, melyre nézve kiindulási pontul neki 
a bohuniczi Trachyt szolgált a Garan völgyéből. Az első pont, melyen 
vizsgálta, a Tokaj melletti bányák (Patkó) voltak, s innét ment Keresztúr 
felé, tehát a Tokaji hegy keleti oldaláról az éjszakira ; itt azonban már oly-
féleségek tűntek fel neki, hogy azokról ozt írja : „dans quelques parties se 
rapprochent mérne de certaines variétés de porlite" (Voyage II. p. 242.) A bo-
huniczi és a tokaj hegyi közetek egészben külsőleg csakugyan hasonlítnak 
is egymáshoz, a lényeges különbség azonban az, hogy a bohuniczi egy Ande-
sit-Trachyt, melyben Quarczkristályoknak nyoma sincs, mig a tokajhegyi 
kőzetben Quarczkristályok vannak , a melyek Beudantnak nem tűntek fel. 
Riclithofen irataiból az tűnik ki, hogy ö a Tokaji-hegyen nem járt, 
hanem Beudant adatánál fogva vette „Graner Trachyt"-nak, hova a bohu-
niczit is számítja, 
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d. Lithoidos Rhyolith. 
A l i t h o i d o s R h y o l i t h alatt egybe foglalom a rhyo-
lith-vulkán felső tagjait, me lyek legnagyobb részt későbbi tó-
dulás e redményei . Az ide tar tozó közetek egyneműek vagy 
porphyrdadok ; az a lap-anyag r i tkán söté t ; többnyire ennek 
e lhalaványodása által világos. H a kris tályok vannak kiválva , 
azok itt is Fö ldpá t , mellette néha sok feke te Csi l lám, és kris-
tályos Q u a r c z , mely utóbbi olykor annyira apró, hogy csak a 
mechanikai e lemzés által fedezhető fel. 
A Fö ldpá tok közül egye t elemzésre adtam át Csiky Jó-
zsef úrnak, k i azt véghez vit te Than Káro ly úr egyetemi ta-
nár felügyelete alatt. A leihely Sáros-Patak, és Sátor-Alja-Uj-
hely között Ardó falu ha t á rában az országúttól D K fekvő 
Somlyó^nevü domb, melyben a közetet útcsinálásra fe j te t ték. 
E z egy erupt iv Rhyol i th , me lynek kötésztá ja azonban erősen 
mállásnak indúl t , s abból a Fö ldpá t és Quarcz kris tályok ki-
hullanak. A Földpátok közöt t egészen épet nem lelhettem, 
az élénk üvegfény már egynél sincs m e g , hanem többé-ke-
vesebbé homályosak. Fe lü le tök kisebb-nagyobb mér tékben 
beéve van. E g y e s kris tályok nagy ri tkán fordúlnak elő, s ezek 
háromhaj lásu küllemmel b í r n a k , mig a sokkal gyakor ibb ik-
r ek sőt iker ismétlödések, erősen a Carlsbadi ik rek összenövés-
módjára emlékezte tnek, és egyhaj lásu je l legűek. 
Ezen utóbbiakból választot tam az e lemzésre , s az ered-
mény a k ö v e t k e z ő : 
T ö m ö t t s é g : 2 , 5 5 —2, 6 0 (Csiky. ) 
SiO2 61.782 
A1 2 0 3 21.631 
A kőzet, ha jobban vizsgáljuk, nem egészen trachytszerii, s a kézi 
darabokon annyira ment a jellem ingatagsága , hogy Bécsben a cs. k. ud-
vari ásvány-gyüjteménytárban a legújabb határozás szerint (1864. de-
czemberben láttam) Bazaltnak volt nevezve; ezen czédula alatt állott egy 
régibb, s azon a felirás Bazaltporphyr; egy harmadik czédulán „Trachyt. 
porphyr" (Kuppe des Tokayer Berges). 
Nekem a Quarczkristályok felfedezésére a kőzet nagy fáradsággal 
véghezvitt mechanikai elemzése szolgáltatott alkalmat, melyet a végből 
vittem véghez, hogy kitűnjék, miszerint a zöld szemek Olivin-e vagy nem ? 
— ezek néha Földpátok, de gyakrabban Quarczszemek, festve vasoxydul-
bydrosilikát által. 
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E szerint látni való, hogy tökéletes vegyjegy nem kap-
ható. Csupán az oxigenaránynál fogva legközelebb áll az An-
desinhez, tehát egy oly Földpáthoz, melyet Deville, Rose és 
Bischof mint különfajt tagadnak, Deville azt állítván , hogy ö 
ugyanazon lelhelyröl, melyről Abich az általa Andesinnek neve-
zett fajt kapta, szintén elemezett többet, s úgy találta, hogy az 
ép kinézésüek Oligoklas, és Abich Andesinje egy mállásnak 
indult Oligoklas lehet. 
Azonban a Káli tartalom az Andesin ellen szól, s így 
hozzávéve a tömöttséget és alakot, egyébnek mint Orthoklas-
nak (Sanidin) nem vehetni , csakhogy erősen mállásnak in-
dúlva, melynél a legnagyobb mérvben eltávolodott alkatrész 
a Kovasav. 
Már az előtt elemzett ezen Földpátokból Molnár ú r is 
egyet, de hasonlókép összeállítható vegyjegy nélkül. 
Ezen erősen mállott kőtésztáju Rhyolith behúzódik Ká-
rolyfalvára, s Rudobányácska határán keresztül megkerülve az 
Újhelyi Amphibol-Trachyt csoportot, fellép Ujhelytöl É - r a a 
Magos Hegy E K oldalán s al ján. 
Vannak tömött és l ikacsos , sőt helyesebben mondvat 
lyuggatott féleségei, mely utóbbiak olykor malomkő-készítés-
re fordíttatnak, s ezért B e u d a n t a z ö „porphyre molaire"-jéhez 
számítja. Átmegy a trachytos Rhyolithba, Obsidiánba, Per -
litbe, Taj tköbe. Folyásossági rétegei gyakran vékonyak , az 
anyag könnyű olvadéku vo l t , s nem nagy nyomás alatt, de a 
tengervíznek soha nem hiányzó befolyása alatt merevedet 
meg. Ezen rétegszálak az alsó emeletben gyakran váltakozva 
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feketék és világosak, mintegy egyesítése lévén a trachytos és 
lithoidos féleségeknek. Oldalnyomás által nem ritkán szeg-
zugba hajolvák a rétegecskék, úgy mint ez a kristályos palák-
nál ismeretes. 
Korra nézve későbbi mint a trachytos Rhyolith, s ennek 
külső burkát s magasabb emeletét képezi; elterjedése nagyobb 
mint azé. 
Főképviselője Szántón a Sátorok, a Sulyomtető stb. E r -
dö-Bényén a Pesthegy, a Faragványos, a horváthi Szokolya s 
erinek nagyszerű Rhyolith környezete az ú. n. Zsákosok, a 
Térhegy stb. Olykor szép fehér oszlopokban van kiválva (Er-
dö-Horváthi.^) 
Eddig unicum lévén a Rhyolithlávák között Magyarhon-
ban az oszlopos elválás, és ezen oszlopok tisztán lévén kikép-
ződve, azok leírásába bővebben ereszkedem, söt a helyszínén 
kísérőm (Székely Lajos úr) által készült r a j z után fametszet-
ben is adom. A lelhely Kispálcza hegy, Erdő-Horváthi hatá-
rában Tolcsva felé. A bánya már régi, az oszlopokat 6 láb söt 
nagyobb hosszaságban is hord ják le Erdö-Horváthiba s ott a 
házak sarkainál ezek biztosítására felál l í t ják. Az oszlopok 
átmérője 1 0 — 1 5 bécsi h ü v e l y k , tehát elég vastagok. Több-
nyire 5 oldaluak, de vannak 4 és 6 oldallal is. Az egyes oszlo-
pok váladékának síkja azonos a hegylejttel, s így azok a Kis-
pálcza hegy teteje felé dűlnek. A rajzban némely oszlop egész 
hosszában, másoknak csak fejei és keresztmetszetök a lak ja 
látható. A bánya a hegy E K K oldalán van , közel a tetőhöz. 
A Kispálcza önál ló, a Nagypálcza hegytől egy nyereg vá-
lasztja el. 
A kőzet világos hamuszürke, de azért nem egészen egy-
nemű, mert e színnek árnyalataiban vál takoznak igen vékony 
ré tegecskék, szalagos szöveget kölcsönözvén. Likacsok nem 
r i tkák b e n n e , s ezek falai gyakran k i rakvák apró Quarcz-
kristályokkal, melyek kétségkívül utólagosan képződtek. Az 
alsó és felső lávaréteg között gyakran az egész érülési sík 
i rányában van ü r , s ekkor látni való, hogy az alsó lávaréteg 
felülete a kihűlés alkalmával ránczos lett oly módon, mint azt 
a légen kihűlő láva-felületeknél tapasztaljuk. 
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Kisi.álcza hejy, oszlopos cIválAsu lithoido» Khyolithtal. Krdö-Horváthi h:itáril>:in 
a Tokaj-Hegyalján. 
Az O b s i d i á n legnagyobbrészt ezen kőzet igen alá-
rendelt részét képezi; a P e r l i t is leginkább ide tartozik, 
de hasonlítlanúl nagyobb tömegekben lép fel. Az Obsidián 
fekete b a r n a , szürke vagy veres ; az a vékony rhyolith-
rétegek bizonyos öszvegének üveggé merevülése, mely üveg 
ha még tovább változik át valószínűleg vízgőz és nagyobb 
nyomás hatása a la t t , Perlit té lesz vagy egészen , vagy csak 
bizonyos határig a széltől befelé, s itt az anyag megmarad ob-
sidián állapotban. Ezen Obsidián-magok között gyakran talá-
lunk o lyaka t , melyeken a réteges szöveg látható vagy a ki-
evődés*), vagy széttörve a rétegszín különfélesége által. Ha az 
*) A kievüdés előidézte egy sa já t ságos orsóféle idom már Beudant-
nak is fe l tűnt , s egész hűséggel í r ta le (Voyage I I . p. 213, 214). Leihely 
Tolcsva Pa tkó , mit m a g a m is ismerők, s példányom is van o n n é t , melyre 
az ő le i rása szóról szóra illik. Egészben véve elég r i tkák. 
Ennélfogva tehá t nem áll a mit Richthofen ír : „Obsidian von der 
S t ruk tu r goflossenor Gliisor ist im Gebiete dos ungarischen Rhyoliths sel-
ten. Beudan t kannte ihn ga r nicht. ( Jah rbuch . (18G0. p. 173). Richthofen 
csupán két lelliolyröl tesz emlí tés t : Tolcsva és Szántó. Én a Hegya l j ának 
csakuom minden rhyoli thpontján találtain Obsid iánt ; legalább 30 lolhelyet 
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Obsidián veres, az azt beburkoló Perl i t is veres. H a a Rhyo-
lithanyag, melynek hirtelen kihűlése által létrejött, egynemű 
volt, az Obsidián is egynemű, s ez a leggyakor ibb a l i thoidos 
Rhyolith k ö r n y é k é b e n ; ha po rphyrdad volt az eredeti anyag, 
a kris tályok gyakran az Obs id iánban is kivehetők. G y a k r a b -
ban Fö ldpá t anyag maradt meg kissé meggömbölyödve , rit-
kábban Quarcz is m e g m a r a d t , szintén meggömbölyödve , és 
igen élénk üvegfénynyel . A t rachytos Rhyolith környékében 
valóságos Obs id iánporphyr j ö n e lő , mely kissé tovább elvál-
tozva az üvegfény t szurokfénynye l cseréli fe l , s valóságos 
Szu rokköporphyr t képez. 
Az Obsidián eredeti fekhe lye a Hegyal ján mindenkor 
egy P e r l i t r é t e g , másodlagos fekhe lye a Rhyoli thbrecciák és 
Tuffok, s azon kivül ide s tova elszórva is jön elő a hegyolda-
lokon és a hegy halján. E g y fel tűnő körülmény az, hogy a hegy-
oldalon fe lmenve (Zsákosok E r d ö b é n y e felé) egy bizonyos vo-
nalon felül Obsidián nem jön e l ő , e vonal alatt gyakran ; ez 
a k k o r van, ha az obsidiántar ta lmu Per l i t ré teg nem a hegytetőn 
hanem az oldalon üti ki m a g á t ; elporlódása folytán kiszaba-
dulnak az obsidiánszemek , s a hegylej ten lefelé gurulnak, de 
a Per l i t ré teg fölé nem j u t h a t n a k . 
Nagyság ra nézve különfé lék a Tokaj-hegyal ja i Obsidiá-
nok, köles szemtől kezdve v a n n a k tojás, ököl , sőt fejnagysá-
guak is. E z utóbbiak r i tkák . A legnagyobbak eddig Mádról 
ismeretesek. 
S p h a e r u l i t h o k . A hyal in állapottal úgy a lithoidos 
mint a t rachytos Rhyoli thra nézve szoros összefüggésben áll 
a sphaeruli tos kiképzödés. A Sphaerul i tok, miként ismeretes, 
nem egyebek, mint az amorph a n y a g ki jegülése sugáros szöveg-
gel. A középpontban gyakran látni valami a hyalin kőtésztá-
ban már megvolt kristályt ( többnyire F ö l d p á t , r i tkábban 
Quarcz) . A szövegre nézve a sugáros az u ra lkodó , r i tkább a 
k ö r h é j j a s , s még r i tkább az e ket tőből összetett, tehát a kör-
hozhatnék fel, s néhol oly mennyiségben vau, hogy lapátozni lehetne. 
Tolcsván a szőlőkben (Qyapáros, Cziróka stb.) olykor a talaj keverékré-
szeinek nagyobb mennyiségét képezik , úgy hogy a talajt valóban „Obsi-
diántalajnak" mondhatni. 
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héjjasan-sugáros. Az alak g ö m b ö s vagy v e s é d e d ; vannak azon-
ban feltűnő s másut t még n e m észlelt e l térések i s ; így o lyko r 
a kris tályodás a hyalin l á v á n a k csak egy vékony ré tegében 
ment véghez , s a kijegült a n y a g az amorph magmában den-
driteket képez (Szántó , S á t o r , Tolcsva); m á s k o r a suga rok 
elmosódó bolyhos végekkel képződnek k i (Tolcsván a Té r -
hegy, Gyapáros stb.). A Sphaerul í tok nagysága változó, igen 
apróktól k e z d v e vannak fe jnagyságuak is. 
Nevezetes azok vegyváltozása. F é n y ö k e t elvesztik s az 
összeállást, és morzsolható f e h é r vagy sárgás anyaggá lesznek . 
A laza anyagból eltávolodik mechanikai lag a por-rész, vegyi -
leg az a l j a k , ellenben a kovasav tömül. A z eként t á m a d t 
űrökben az eredet i szöveg kö rhé j j a s vonalai irányában k a m a -
rafalak képződnek ki, me lyeknek egy fennöt t Quarczkr is tá ly 
csoportból álló kéreg szi lárdságot kölcsönöz ; az űr többi ré-
sze is hasonló kris tálycsoport által vouatik be. A k iképződés 
ezen nemét Richthofen úgy f o g j a fel , mint a tömegből k i f e j -
lődő gázok okozta felfúvódást , s azért Lithopliys-oknak *) ne-
vezi ; mig engemet az á l ta lam gyűjtött t öbb rendbeli so rpé l -
dányok , melyeken ez á tmene tek fokozatosan láthatók , azon 
meggyőződésre bírtak, hogy Richthofen Lithophys-ai t a Sphae-
ruli tok vegyi s mechanikai elváltozása végső s tádiumának te-
kintsem. Az elváltozásnál a kovasav meggyülése s az a l j a k -
ból különösen a nátron és mész eltávolodása vegyelemzésileg 
is ki van mutatva. 
E n n e k bebizonyítására vegytani úton Obsidián , Pe r l i t 
és Sphaerul i thokat állítok egybe, melyek elöjövési körü lmé-
nyei geologiai szempontból előttem ismeretesek ; nevezetesen 
a Toka j i -hegy éjszaki o lda lán a Lebuj korcsmai Per l i t fa lnál 
sikerült oly példányokat t a l á lnom, hogy egy és ugyanazon 
darabon eredet i genetikai összefüggésben együt t van Obsid ián , 
Perlit és Sphaeruli t . E z e k h e z vettem egy t o v á b b mállott Sphae -
rul i tot , mely szabad gömbökben is lelhető Szántón a Sá to r 
déli alján. Az elemzést Be rná th úr vitte véghez **). Hasonl í t ás 
*) Richthofen. Jahrbuch 1860. 180. lap. 
**) A Közlemények ugyanezen kötetében megvan az eljárás általa 
leírva. 
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okáért régibb elemzéseket is teszek Bernáth eredményei mellé : 
egyik egy Obsidiánra vonatkozik Telkibányáról, elemző E r d -
mann *); a másik egy Perlit-elemzés Tokajról Klaproth által**). 
Obsidián Perlit Sphaerulit 
I. II. III. IV. 
2.36 
V. VI. 
Tümottség — 2.41 2.345 2.3? 2.37 
SiO3 74 .80 73.333 7 0 . 2 5 74.907 75.784 76.519 
SO3 — nyom — 0.322 0.340 0.552 
A l 2 0 3 12 .40 9.629 1 2 . o o 9.225 10.313 8.287 
F e 2 0 3 2 .03 4.444 1 .60 4.797 3.139 3.591 
Mn°-03 1.31 
CaO 1.96 2.074 0.50 1.217 1 255 0.362 
MgO 0.90 0.740 0.369 0.941 0.5S0 
KO 6.40 2.278 / 4.402 5.177 3.89? 
NaO 2.531 ( 4 . 5 0 0 298 0.759 0.02!) 
HO 1.538 4.50 3.095 0.680 2.<i54 
Összeg 199.80 96.567 9 8 . 3 5 98.632 198.388 96.471 
I. Obsidián Telkibányáról. Erdman. 
II. Obsidián a Tokaji-hegy éjszaki aljából. Bernáth. 
III. Perlit Tokajból. Klaproth. 
IV. Perlit a Tokaji-hegy éjszaki aljából. Bernáth. 
V. Sphaerulit a Tokaji-hegy éjszaki aljából. Bernáth. 
VI. Sphaerulit Szántóról, Sátor déli alja. Bernáth. 
Az alkatrészek eme táblázatából látni való, hogy a mint 
az Obsidián átváltozik Per l i t té , vagy a Perlit olyan Sphaeru-
littá, melyen, miként az eset itt fordul elő, már további vegy vál-
tozások is bekövetkeztek, a protoxydokból leginkább Nátron 
és Mész távoztak e l , mig a Káli jobban tartja magát. Az át-
változásnál Perlitböl Sphaerulitba a Vas is eltávolodik, mivel 
a világosodó szín összefüggésben áll. Végre általános szabá-
lyul áll , hogy a Kovasav mennyisége ezen változások folya-
mában növekszik , úgy hogy a Sphaerulitok elváltozásának 
vég stádiumában , midőn már az elválások kamarákra létre-
*) Journal für technische Chemie. T. XV. p. 32. 
**) Beiträge T. III. p. 326. De vájjon a Tokaji hegyről magáról 
van-e, vagy a Tokaj-Hegyalja más pontjáról, nem bizonyos, minthogy a 
régi adatok szerint Tokajt az egész vidékre nézve is használták a kőzetek-
nél épen úgy mint a bornál. 
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jöttek, a kovasav messze túlnyomó, s annak fennöt t kristály-
csoportjaiból állanak úgy a kamarák, mint általában az ür falai. 
B. Üledékes közetek. 
e. Rhyolithbreccia és T u f f . 
Azon vulkáni torlaszon k i v ü l , mely a ki törési hely kö-
rül mint Eruptiv-breccia a kitörési t ény elválhatatlan kísérője 
gyanánt fordúl elö, ugyanazon közet-türmeléket többé-kevésbé 
tova szállítva t a l á l j uk , sőt valamennyire rétegezve is, mint 
közönséges Rhyolith-brecciáty a mely utólagosan hozzájött ko-
vasav által néha oly szilárddá l e t t , hogy malomkőnek hasz-
ná lha tn i , s Beudant ezen közetet csakugyan az ö „porphyre 
molaire"-jéhez számítja. 
A tenger alatti fokozatos lerakodás kétségen kivül van 
helyezve a puhányok által, melyek ezen zúzkőzet nagy töme-
gében itt-ott elszórva találtatnak. Nevezetes e tekintetben a 
malomkőbánya Sáros-Patakon, melyet Beudant és Richthofen 
is láttak, de a szerves zárványokról említést nem tesznek. Itt 
van alkalom egy vagy 120 bécsi láb magas sziklafalon az 
elöjövési körülményekről meggyőződni. Szépen megtartvák 
a Peetenek, valamint benyomatban Cerithium lignitarum, Arca, 
Cardiumok stb. Van Sáros-Patakon egy más lelhely i s , mely 
a magasabb Megyer és Király hegynek elöhegye gyanánt te-
kinthető : a Czinegehegy, hol fehér, csaknem porczellán-nemü 
kőzetben (Hydroquarczit) Cardium és Cerithium (pictum) be-
nyomatok látszanak. Tolcsván egy üledékes Hydroquarczit-
ban Cardium és T a p e s , egy másik alantabban Cerithiumok 
(pictum), még pedig mind a kettő tömegesen j ö n elő. 
E kövületeknél figyelmet é rdemel , hogy mig a Calcit 
képezte Pectennél valóságos helyettesítés történt, a mészearbo-
nát helyét kovasav foglalván el: az Aragonit képezte Cardium, 
Cer i th ium, Arca stb. fajoknál csak benyomatok maradtak 
vissza. Tisztán oda muta t , hogy a mészanyag s a kovasav e 
csere-hatása utólagosan történt, a vulkáni működés vég stá-
diumában, melybe a Geysir-ok fellépését egyéb okokná l fogva 
is tennünk kell. 
MATH. ÉB TKRMÉSZKTT. KÜZLF.M. IV. 1 8 
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Rhyolithtuff. A vulkáni törmelék legapraja, a helyben 
úgynevezett Köpor roppant mennyiségben van m é g most is 
e l te r jedve , s képezi az egész Rhyolith-képlet szélső tagját. 
Geographiai elterjedése nagyobb mint bármely más rhyolith-
közeté, de vastagsága sem csekély. A pinczék, k ivéve Tokaj 
és Tarczalorj, hol a fundamentál -anyagu trachytos Rhyolithtal 
egy ily távol esö külső t ag érintkezésbe nem jön, s e miatt a 
Tokaj i hegyet borító Löszben vannak a pinczék , egyebüt t a 
Hegyalján mindenütt Köporban v á g a t n a k , s a borok eltartá-
sára s további fejlesztésére minden ese t re befolyást gyakorol 
nak. Nagyszerűek a Rákócziaktól fenmaradt pinczék Sáros-
Patakon és E rdő -Bényén , hol a köpor-képlet tanulságosan 
van fel tárva úgy ki ter jedésben, mint magasságban, e pinczék 
emeletesek lévén. Mély kutak sem hiányoznak a köporban; 
ezek egyikében ( L i s z k a , Meszes) 8 4 bécsi lábra m é g nem 
jöttek ki belőle. Sáros-Patakon egy mély kút fenekén a köpor 
alatt Andesit-Trachytra bukkantak ; a Mátrában, Eger tő l dél-
re, oligocen tályogra, melyben a budai kis-czelli foraminife-
rák fordúlnak elő. 
A Rhyolithbreccia és Tuff egymással szorosan függnek 
össze, úgy hogy az e l térés csak a végletekben f e l tűnő , de a 
közép felé a határt alig mutathatni k i . Ugyanazokkal be van 
a rhyolithcsalád lényeges kőzettagjainak sora is fejezve. A 
képlet chronologiájára nézve nagyon fontosak, mer t úgy a 
rétegülés , mint a bezár t szerves tes teknél fogva a lerakodás 
és általában a Rhyolitlikorszakra következtetést vonni en-
gednek. 
A legrégibb kövülettartalmazó üledékes kőzet a lithoi-
dos Rhyolith nagyobb törmelékeiből álló úgynevezett Maloni-
közetporphyr (porphyre molaire) Sáros-Patakon, melyben a 
Lajtamész korszakának kagylóit lel jük , s a melyeknél fogva 
a Rhyolith kitörését a neogen korszak elejére kell tennünk, 
s így közvetlenül az oligocen korszak befejeződése után. A 
hegy neve Megyer, s r a j t a a bányáé O-bánya. 
Ugyancsak Sáros-Patakon a Megyer és a vele egy rangú 
Királyhegy alacsony terrasse-t képező előhegye gyanánt tekint-
hető Czinegehegy hydroquarczitos Tuff rétegeiben fiatalabb 
neogen puhányok jönnek elő : Cerithium pictum, ezt m á r en-
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nél fogva, is fiatalabbnak keli tekinteni ; de máskülönben is 
látni való a hely szinén , hogy ezen rétegek a Király durva 
brecciái körül mint külső és későbben képződött burok ál-
latiak. 
Hasonló korú Tolcsván a Cziróka völgyben előforduló 
két igen érdekes Hydroquarczit-réteg, egyik a felső csupa Ta-
pes és Cardium, másik az alsó csupa Cerithium pictum be-
nyomatokkal ; a kettőt egy vagy 4 bécsi láb vastag Rhyolith-
dara s Tuff választván el. 
A tengeri rakodmányok között a legfelsőhöz tartozik 
Erdö-Bényén a Barnamályi leihely, honnét Kovács és Kubinyi, 
valamint részben Ettingshausen, a leírt növény-lenyomatokat 
kapták. A növényekkel együtt Cardium plicatum is fordul 
elő. Ezen szerves maradványok kőzete k é k , iszapos 
Rhyolithtuff, melynek alsó rétege Rhyolithbreccia és K ő . 
por, melyek a barnamályi Andesit-Trachyt domb lejtjére ra-
kódvák. 
Mindezeknél fiatalabbak a Tá lyán előjövő növénylenyo-
matot és gyéren rovarokat tartalmazó Csiszpala (tályai kréta) 
rétegek, melyek f e lü l , lehet hogy már édesvízi lerakodások, 
de alul fokozatosan tengeriekbe, melyekben (Tálya , Sas-alján 
a Ta ta jka ) hallenyomatok vannak, mennek át. 
Egészben kétségtelenül édesvízi apró kis medenczéket 
lelni a Rhyolithcsoport körül i t t-ott , melyek öble eruptiv 
Rhyolithbreccia és Tuffban van kivájódva, és mint első réteg, 
iszap lerakódva Pianorbisokkal. Ilyenre a legtanulságosabb 
lelhely a Hernád-balpart i vidéken Korlátnál van Szántótól 
valamennyire é jszakra . 
A Congeria korszak kövületeinek eddig sehol semmi 
nyoma. 
Mindezekből tehát azt kell a Rhyolithképlet korára néz-
ve mondanunk : hogy a Lajtainészszel kezdődöt t , és a Ceri-
thiumrétegek képződésével végződöt t : ezután a tengerfenék 
continentális emelkedés folytán kimerült, a láva kiömlés meg-
szűnt, s a vulkáni működés csupán a vég stádium attribútu-
mára a gáz és göztódulásra szorítkozott, mely azonban még 
sokáig tarthatott. 
1 8 * 
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f. Trasz. 
Helyenként egy fiatalabb tuffnemü képlet is fordúl elö, 
melye t Bhyolith-Trasz név alatt irok le. A fönebbi Rhyolith-
tuffnál fiatalabb, annak hullámos felületére lévén rakódva, s 
kinézésben is viseltebb , az üvegpor jelleméből is sokat ve-
szítvén, s a mállás által agyag fejlődvén ki. Savakkal pezseg, 
míg a Tuff nem. Kövér mészszel cementet ad, mint a rajnai 
Trasz. Tovább mállva quarczhumokos s elég sovány agyugta-
lajt ad. (Szöghi, Erdöbénye, Liszka). 
Egyike a legérdekesebb lelhelyeknek a Bodrog parton 
van Szöghi-Longhnál, s különösen jól lehetett kivenni a cze-
ment és malomkőgyár udvarán, a mint a magas partot függé-
lyes fallá vágták, vagy az épület-alap végett gödröket ástak. A 
felső réteg fekete agyagtalaj 1—2', alatta néhol megvan a 
Nyirok, ez alatt a Trasz, és legalul a Kőpor. 
A felső réteg O Al luvium, abban ugyan olyan Uniók, 
minők a Bodrogban most is é lnek , csakhogy a felsíkon elő-
fordulók azon korból maradtak fen , midőn a Bodrog árjával 
azt is elöntötte. Ezen felsík és a Bodrog vízszintje közt i kü-
lönbség 4 0 — 4 5 bécsi láb. 
A Nyirok jól k ivehe tő , a mint a felsíkról Cornides úr 
laka mellett haladva a Bodrog partra leereszkedünk; innét 
kezdve tart egy darabig a víznek fel a gyá r felé, de majd elko-
pik s a Trasz kerekedik felül. 
Vannak azonban olyan helyek i s , hol a Nyirok nincs 
m e g , hanem az alluviálréteg közvetlenül a Traszon van. Ezt 
különösen jól látni a gyártól még fölebb menve a Bodrogon: 
itt ugyanis egy Rhyolithtuff gerincz megy a folyamhoz, s az 
által elmosva 26—30 bécsi láb magasságú fehér falat képez, 
egyszersmind sarkantyúként is működvén, mely ha nem is te-
temes , de mindenesetre jól kivehető befolyást gyakorol a fo-
lyam irányára. A viszonyokat a "mellékelt fametszet világo-
sabban adja. 
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a = Televény 1' 
h = Trasz , Trachyt hömpölyökkel 
c = Köpor, Trachyt nélkül 
d = Bél, mint hasadék-töltelék. 
Itt a különbség a Trasz l> és a Köpor c közöt t igen szem-
beszökő. Már maga a határvonal is sokat mond, az görbe, meg-
felelvén egy hullámos felületnek ; mi tehát annyit tesz, hogy a 
Kőpor a víz romboló hatásának volt kitéve, mely annak há-
tán völgyeket s dombokat idézett e lő , s ezen völgyeket csak 
későbben töltötte ki a magaslatokról a víz által ide hurczolt 
Trasz anyag , sőt nemcsak hogy kitöltötte, hanem még a Kö-
por hátakat is beborította. A Trasz tehát határozottan fiatalabb 
mint a Köpor. 
Egy más különbség ezen n ponton a Trasz és a Köpor kö-
zött a z , hogy a Traszban zárványként sok Andesit-Trachyt 
van kisebb-nagyobb hömpölyökben, az É E N y Trachyt hegy-
csoportról ide szakadva, mig a Köporban nincs. A hömpölyök 
különösen a hullámvölgyek fenekén vannak nagyobb szám-
mal. A Trasz rétegei tisztán kivehetők , azok szintesek, és a 
hullámvölgyekben csak a görbe határvonalig t a r t anak ; ellen-
ben a hol a Trasz a Köpor hátakon is felülemelkedik, ott ke-
resztül húzódnak a rétegvonalok. A Köporban csak eldugva 
látható a ré tegesség, és rendesen nem messze ter jedve , úgy 
hogy a víz az anyagot csak részben rendezte, nagy része pe-
dig rendezetlenül maradott. 
A Köpor zárványai leginkább Perl i t , mely érdekesen 
mutat átmenetet T a j t k ö b e , és T a j t k ö ; azonkívül lithoidos, 
sphaerulitos, sőt r i tkán trachytos Rhyolith is. 
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A Traszban ezeken kivül, miként ernlítém, sok Andesit-
Trachyt is van. 
A gyárudvarnál egy függélyes földfalon a Traszban fe-
hér erek v a g y fehér lep volt látható, valamint a közetzárvá-
nyok felületén is , s tapaszta l tam, hogy ezeken a helyeken a 
sav igen é lénk pezsgést idézett elö, mely után a fehér anyag 
végkép e l tűn t ; másrészt ugyanezen a he lyen észleltem , hogy-
ha a fehér lepet l e v a k a r t a m , vagy az anyagot széttörve oly 
felületeket választottam, melyeken a fehérségnek nyoma sem 
volt, a sav pezsgést nem idézett elö. V i l ágos , hogy a mész a 
vegybomlás terményeként lép fel. 
E g y más észleletet is volt a lkalmam tenni, Cornides úr 
által figyelmeztetvén, hogy t. i. a mint a Köporra reá rakódott 
a Trasz, megtörtént, hogy a Köpor ré tegek közé is benyomúlt , 
egy lapos keskeny éke t képezvén. A mint a szőlőtőke a 
Trasz-talajon lehatott, s az alatta levő Köpor t elérte, abba nem 
ment b e , hanem hátán elfutva a réteg-megszakadásnál az ol-
dalon lement a Traszban függélyesen, és ha oly helyre jutott , 
hol a Trasz két Köpor közééke l t e m a g á t , ide is bekövet te 
számtalan vékony gyökérszálaival, de magába a Kőporba so-
ha sem hat bele. 
Cementnek ezen T ra sz nem k ü l ö n ö s , igen lassan ke-
ményszik ; a Köpor jobb, de legjobb tán egy kékes Rhyolith-
tuff az erdö-bényei medencze ÉNy zugából. 
g. Hydroquarczit. 
A rhyolith-tódulás egy későbbi s z a k á b a n , melyben a 
vulkáni működés ereje már nem volt elégséges lávákat hozni 
fel, rugósan folyó anyag tódúlt k i , melyből a maiglan is lát 
ható eredmény után i n d ú l v a , elég legyen a víz- és kéngözt 
hozni fel. 
A közettömegben hasadékok képződ tek , és pedig nem 
csak a rhyolith-, hanem a szomszédos trachytközetben i s , s 
útjában a kitóduló gőz hol bontólag hol alkotólag hatott. A 
vízgőz a laza Rhyolithból kiszabadította a kovasavat, mely a 
legváltozatosabb körülmények között hozott létre ú j termé-
nyeket s ezen termények azok , melyek öszveségére a „Hyd-
roquarczit" könnyen érthető nevet használom. Hydroquarczit 
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alat t értem különösen: részszerint a rhyolithtörmelék-közete 
ket , melyeknél a később odajutott kovasav szolgál kötszerül ; 
részszerint az ezen alkalommal tisztán magában meggyült ko-
vasav-tömegeket is. 
1. Hydroquarczitos Breccia. — Ha a forró gőz szögletes 
rhyoli thtörmelékkel ta lá lkozot t , a kiszabadult kovasav köt-
szerként működött és származott azon szilárd breccia, melyet 
malomkőnek használnak (Sáros-Patak^); kisebb-nagyobb űrök 
is megteltek ezen kőzetben tisztán szaruköféle kovasavval , 
s egy ilyen kézi darab aztán tiszta Hydroquarczit . 
Egy ilyen Hydroquarczit gyakran egészen Szarukövet 
képez, máskor határozatlanabb jellemű tömött Quarezot , ezt 
különösen a k k o r , ha nem tisztán mint ür-töltelék összegyűlt 
Quarcz-ásvány képződött k i , hanem több-kevesebb Rhyolith-
tuffal van eröszetileg keveredve. Egy inkább ezen utóbbi jel-
lemű Hydroquarczit ásványtani előleges vizsgálatánál a követ-
kező tulajdonságokat constatáltain: forraszesö előtt magában 
nem olvad; üvegcsőben izzítva kevés vizet bocsát. A Labrado-
ritot kissé karezolja, de viszont a Quarcz által is karczoltatik 
egy kevéssé, úgy hogy keménysége = 6,5. 
A kísérletet két példányon tettem , melyek Szántón a 
Sátor két ellenkező oldaláról valók voltak. 
Gyakran egész rétegeket képez a Hydroquarczit , melyek 
vagy magokban állanak tetemes mérvekke l , vagy pedig vé-
konyak annyira, hogy az azokkal váltakozó Rhyolithtuff réte-
gekkel együtt jönnek tekintetbe. 
Ezen szalagos hydroquarcitos kőzetek olykor valóságos 
Rhyolithlávákhoz hasonlítnak , de azért azoktól ha kézi pél-
dányon néha tán bajosan, a természetben azonban, az élesen 
kifejezett elöjövési körülményeknél fogva mindenkor határo-
zottan megkülönböztethetők. 
Több magasabb hegy a Rhyolithkörnyékben nem egyéb 
mint hydroquarczitos Breccia, s az által támadtak, hogy a föld-
kéreg a Rhyolith" törmelék "alatt megrepedvén, a hasadékon víz-
gőz tódúlt ki, s útjában a kőzet anyagát megtámadta, belőle a 
kovasavat kiválasztván. E kovasav-oldat a hasadék síkjában 
átjárta a likacsokat, s megszűnvén a vízgöz-tódulás, kiszáradt, 
s a kovasav mint kötszer, a laza halmazt összeragasztotta, s 
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szilárd kőze t t é változtatta át. Fö lemelkedvén a tengerfenék, 
az if jú szá razon fo lyamrendszer fejlődött k i , mely magáva l 
ragadta m i n d a z o n t ö r m e l é k e t , melyhez kö t sze r nem f é r t , de 
visszahagyta azt , miben k o v a s a v összetartást idézett elő. E k -
kenf jö t t ek l é t r e fokonként a völgyek, m e l y e k a Toka j -Hegy-
alján kivétel né lkül k imosás i völgyek. A hegyekből azoka t , 
/ • - ,, mmmmm • 
melyek e rup t iv közetíiöl á l l a n a k , a tüz idéz te elö, de azoka t , 
melyek a n y a g a vulkáni kőzet- törmelék összekötve kovasav 
által, a víz k é p e z t e az á l t a l , hogy a környező mozgó kőanya -
got elhordta, a szilárdat v isszahagyta . 
A m a g a összeségében véve , egyike a legszebb Rhyoli th 
vulkáni hegycsopor tnak , E r d ö - B é n y e , To lc sva és Erdö-I Ior-
váthi között a z , melyet a horvá th i Szokolya csoport jának le-
hetne m o n d a n i , s melynek központ i dómja maga a horváth i 
Szoko lya*) 2 0 5 2 bécsi láb magasságot ér el, tehá t olyat, me ly 
igen kevés T r a c h y t hegynél fordúl elö. 0 m a g a egynemű li-
thoidos Rhyol i thbó l áll, s k ö r ü l vétetik Erdö-Horváthi , Tolcsva 
é T ^ r 3 ö - B l n y e felől lithoidos l á v á k k a l , me lyek a Kispálcza, 
Kavacsos, T é r h e g y , Gyapáros , Cziróka, R a k o t t y á s , Pe re s , 
Zsákosok, Mondohás stb. n e v ü elöhegyeket képez ik , s általá-
ban a tolcsvai s erdö-bényei völgy között foglalnak helyet . 
f^-Ezen eruptiv köze te t körülveszi egy külsőbb burok gyanán t 
Rhyoli thbreccia, melyből T o l c s v á n a völgy j o b b oldalán m é g 
meglehetősen v a n m e g , és p e d i g megvan a mia t t , hogy kova-
sav mint kö t sze r jö t t hozzá; e l lenben a laza törmeléket , mely 
eredetileg a tolcsvai és bénye i völgyet az a k k o r i vízszintig 
kitöltötte, e lhordta , s a két vö lgye t képezte. í g y tör tént , hogy , 
az Andes i t -Traehyt , mely et e g y k o r a törmelék borított, ugyajo 
azon völgyek el lenkező oldalán fe l tárul t , s most azon állanot-.. 
ban sz'émTéljuk , melyben volt a beborítás e lő t t ; sot nagyobb 
bizonyíték g y a n á n t fe lhozható, hogy ezen Andes i t -Trachyt 
némely szu rdokában a folyamrendszer rontása ellen elegendő 
védelmet ta lá lván a Rhyol i th tuf f , az erdö-bényei völgy jobb 
oldalán néhány rongyokban megmarad t . 
*) Van egy erdö-bényei Szokolya is ; ez a harváthitól DNy áll, nem 
oly magas, és Trachytból áll. 
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Mádon a Kirá ly *) hegy , mely ott a legmagasabbakhoz 
tar tozik , úgy szintén Sáros-Patakon is az ottani Ki rá ly és 
Megyer, mely utóbbin a híres malomkőbánya van, hasonlóké-
pen kovasav által összetartott rhyoli th-törmelékböl ál lanak, 
melyet a nagy mennyiségben beju to t t kovasav oly szilárddá 
és szívóssá tett, hogy Mádon nem kevésbbé mint P a t a k o n ma-
lomkőnek használtatnak , s e részben keménységök még na-
gyobb, mint az erupt iv lithoidos Rhyoli tból (Geletnek, Garan-
völgy) készült malomköveké. 
2. Hydroquarczitos T u f f . — H a a hasadék fölött Rhyo-
lithtuff á l lot t , ezt j á r t a át a k o v a j ^ y , és létre jö t t ek az opál-
vagy porezel lánnemü hydroquarczi tos Tuffok, melyek az együtt 
fe l tóduló kéngöz beha tása következtében, gyakran kénuavtar-
t a lmuak lettek. E sav csak előleges tárgyalás u t án sósavval 
mutatható ki**). E z e n fehér hasadék-töltelék , me ly kovasa-
vas cs kénsavas v e g y e k keverékének látszik l e n n i , úgy néz 
ki, min t telér, de hogy nem az, m u t a t j á k a tengeri puhányok, 
melyek benyomatai a lcgtömöttebb porezellánnemü kőzetben 
is lá thatók (Sáros-Patak, Czinegehegy) . A Tuffban volt Tajt-
kö szokott a kovasav iegelsö lerakodási helye l e n n i , s ek-
kor a Ta j tkö változik át a hófehér porezellánnemü anyaggá ; 
ha ped ig az egész kőze t Taj tkö- törmelék volt, az egészből lesz 
porczel lánnemüvé. Ott , a hol ezen képződésre j á r u l t a k össze 
a körülmények, Opá lok is képződnek vékony e r e k b e n , vagy 
s z e m e k b e n , me lyeke t olykor fé l ig nemesnek is mondhatni 
(Czinegehegy, Sáros-Patak) . 
3. Hydroquarczitos Homok. — Az alsó sz in tekben egész 
á r fo lyama képződött a kovasav-oldatnak, s ez a neogen rhyo-
lith-képletek ha tá rán túl is e l ju thatot t szomszédos egykorú 
ü ledékes kőze tekbe , s ott is kö t sze r gyanánt működöt t . Ryen 
azon homok, mely a k k o r a t enge r egyéb részeiben a rhyolith 
kép le t körül r akódo t t le, s a me ly a kovasav által áthatva szi-
*) Richthofen nem helyes magyar orthographiával Giral-nak írja 
(Jahrb. 1860. 187. 1.) ; s így vette át Hnnfalvy János is Földiratában. 
**) A nionnyiség változó. Nyoma csaknem minden Rhyolithban 
van ; a legtöbb, mi eddig ismeretes, 20"/„. Veres izzítás és mállítás után 
egy ilyenbó'l (Czinegehegy) sikerült vagy 40% kristálvodott timsót állí-
tani elö. 
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lárd homokkővé lett (Megyaszó) ; ezen Homok határán a ré-
teg Homok s Rhyolithtuff keverékéből áll, s ha mindezekben 
növényrészek voltak, azok megopálosodtak (Megyaszó, Szán-
tó, Sulyomhegy, Kis-Toronya; S tá jerhon Gleichenberg); Eger-
től éjszakra (Bukta) a Homokkő hasadékát szép opálnemü 
Hydroquarczit tölti ki . Nagyobb távban, a melybe a kovasav-
oldat nem hatott e l , a hydroquarczitos Homokkő közönséges 
Homokkővé vagy Homokká lesz, s ha növényrészek vannak 
benne , ezek csak szenülve találtatnak (Megyaszó és Szántó 
közti vidék). 
Az eddig előszámlált működések a mélységre vonatkoz-
nak, s így teügeri ré tegekre ; a következők magasabb emelet-
ben levőkre, melyek a tenger visszahúzódása után jö t t ek létre, 
s fokonként fiatalabbaknak tekinthetők. 
4. Hydroquarczitos iszap. — E z e n képlet a legalsó ré-
teget képezi egy a Rhyolithtuffban kivájódott medenczében. 
Az iszapos kinézés megmaradt, csakhogy a hozzá jöt t kova-
sav által kemény lett. A bezárt P lanorbok elvesztették ere-
deti anyagjokat, s csak benyomatok és magvok által maradtak 
fenn. (Korlát, Szántótól éjszakra). 
5. Opál, Menilit, Csiszpala. — Bizonyos Opálok a Me-
nüit és a Csiszpala képződésével oly szorosan függenek ösz-
sze, hogy azokat ugyanazon képződési mód három különböző 
stádiuma gyanánt tekinthetni. 
A fészekben és hasadékban előjövő Opálok szintén rhyo-
lithos Hydroquarcz i tok , s ezek között nemes Opálok nem hi-
ányzanak, nevezetesen Nagy-Mihályon (Zemplén megye) , hol 
szilárd lithoidos Rhyolithban , de csekély mennyiségben, oly 
szép nemes Opál jön e lő , hogy az köszörülve s gyűrűbe 
foglalva a Veresvágásinak, melynek anyaközete Trachyt , mit 
sem e n g e d ; ezekhez számítandók m é g a fészkekben előjövő 
egyéb Viasz- stb. Opálok is (Telkibánya stb.); itt azonban 
különösen az egész rétegeket alkotó s olykor nagy tömegben 
szabadon találtató Opálok értetnek, a melyekhez nevezetesen 
azon barna és sárga (máj- szurok- viasz- vas-)Opálok tartoznak, 
melyek a gyűj teményekben Magyarországból oly bőven képvi-
selvék. Opál alakban a megmerevedett Kova-kocsonyának 
változatlan állapotját mutat ják. A rétegzet néha annyi ra ki-
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képződött , hogy egyes kézi darabon olykor hamar fel sem is-
merhető, vájjon Opál-e az, vagy kövíí l t fa. 
Azonban bizonyos alkatrészek eltávolodása következté-
ben változáson megy keresztül az O p á l , melynek legelső fo-
kozata, hogy a fény e lvész ; ezt köve t i a szintes rétegvonalok 
elváltozása fehér, g y a k r a n földes anyaggá , s e k k o r maga az 
Opál Menilitté lesz. 
A Menilit r é t eges , fénytelen O p á l , a mely fqlytonos,ki-
lugozás következtében az olvadó kovasavat j o b b a n és jobban 
elveszti , s végre f e h é r , földes , finom levelii, n é h a por alakú 
(Mátra) anyaggá l e sz , melyet Csisz- vagy lüagadtf-palának*) 
mondhatni , s a melyben a mikroscop alatt szerves és szervet-
len keverékrészeket ismerni fel ; a szervesek nevezetesen édes-
vízi diatomaceák, melyek legnagyobbrészt még most is élő fa-
jokhoz t a r toznak ; a szervetlenek többnyire a l ak ta l an ásvány-
por, melyben az anyagon kivül néha Calcit-kristályok is van-
nak (Czekeháza, Szántónál)**). E kár tyaköben, mikén t a nép 
n e v e z i , néha szép növény-lenyomatok fordulnak elö (Tálya). 
Ezen Hydroquarczi tok képződése apró medenezékben 
ment véghez , melyek mindig Rhyol i thtuffban vannak kivá-
jódva . A mélyedménybe befolyt a kovasav fo r r á s , bejutott a 
le j t röl a Rhyolith legfinomabb por ladéka i s ; r é t eg rétegre ra-
kodván megtelt, s a víz eltávolodása után megszi lárdul t . E r e 
detileg csupa Opál volt benne , m i g most g y a k r a n mind a há-
rom képződési állapotot együtt ta lá l juk . A ki lúgozást valószí-
nűleg a felsites si l ikátok vegybomlása idézte elö ; ezek egyik 
bomlási terménye az alkalik ugyanis a kovasava t távolították 
el, mig a másik, a mészcarbonát, visszamaradt. 
Olykor az Opál közvetlenül földes a n y a g g á lesz, s a nél-
kül, hogy a közép, vagy Menilit-állapotot fölvenné. 
6. Limnoqiiarcit. — A rhyol i th hegység kö rü l a meden 
*) Tályán krétának mondják, s mint ilyet, kereskedésbe hozzák. 
**) A tályai Csiszpalában már Kovács észrevette a szerves testeket.; 
én úgy a tályait mint a czekeházait, korlátit stb., sőt a Mátrából, Körmöez 
és Arad vidékéről összesen vagy 20 lelholyröl átadtam Neupauer úrnak, ki 
közel 3 éve, hogy e parányi szervezetekkel élő és kihalt állapotban foglal-
kozik, s kinek eredményei e létezési viszonyokra nem csekély világot fog-
nak árasztani. 
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czék megtelésénél kovasavval , más alkalommal a körülmé-
nyek annyira eltérők voltak, hogy az eredmény is feltünöleg 
kü lönböz ik ; a Hydroquarci t azon n e m e jött létre, melyre jól 
reá illik a Limnoquarcit név. tekintve, hogy oly mocsárokban 
gyűlt meg a kovasavanyag, melyekbe apró mocsárnövények, 
de ezeken kivül fa-részek is jutottak, s a melyeket most köve-
sülve találunk. A Hydroquarci t ezen neménél a kilúgozásnak 
semmi nyoma; előjönnek ugyan váltakozva egyéb rétegek is; 
de ezek nem Csiszpala, hanem agyagos iszapos tömegek, me-
lyekben levélnyomatok nem hiányzanak. A Limnoquarcit szí-
vós, tömött, a rétegességnek ritkábban van nyoma, s használ-
tatik carrcaux nak a f ranczia modorban készült malomkövek-
hez (Fony, Sima, Erdőbénye , Rátka, Mád.) 
h. Nyirok. 
A Toka j -Hegva l j án épen úgy, valamint a Mátrában, egy 
bizonyos képlékeny a g y a g fordul elő, melyet a köznép , mint 
talajt Nyiroknak mond, s a mely mint közét is igényt tar t ön 
állóságra. A Trachyt-környékben uralkodik , s ott nem bajos 
meggyőződni, hogy fokozatos átmeneteket képez a Trachvtba, 
s hogy az az Andesit- és Amphibol Trachy t elmállásának ter-
ménye. Kőzetzárványai a képződési helyen csupán Trachytok, 
melyek m é g véglegesen szét nem estek. Szerves testeknek 
nyoma sem mutatkozik m é g mikroskop alatt sem. 
Ezen eredésmód következtében legnagyobbrészt a neo-
gen képletekhez t a r toz ik ; azonban a későbbi korszakban 
anyagúi szolgált újabb és legújabb ré tegek létrejöttéhez. A 
hol együtt j ön elö a Rhyolithtuff és a Löszszel, a kettő között 
foglal helyet. Gömör megyében egy hasonló Nyirokban, mely 
a BazalttufF felett és a Lösz alatt van te lepülve, Mastodon és 
egyéb neogen emlősök maradványai találtatnak. 
i. Lösz. 
A negyedkori képle teket határozottan a Lösz képviseli. 
Ez a Hegya l j a szélén n y u g o t r a a Hernád felé és délre az Al-
föld felé a maga jelleges állapotában találtatik. A szorosan 
vett Hegyal ján Szántónál kezdődik , s húzódik Toka j felé, s 
itt a Tokaj i -hegyet legnagyobb részt fedi. Keresztúr felé.még 
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tart a városig, de azontúl Ujhelyig csak egy-két helyen ész-
leltem a Bodrog parton, a hegységben seTíól. Nevezetes az el-
terjedésében az, hogy mig rendesen a magaslatok alsó szegé-
lyét, vagy alacsonyabb felsíkot képez , a Tokaj i -hegy D K ré-
szén vastagon tart fel a hegy teteje felé, még 1214 lábnyi ma-
gasságban is pár ölnyi vastagsággal bírván. 
A szokott fehér csigákon s márgagömböliön kivül Ele-
fánt*, Bölény- és Szarvas-csontok elég nagy számmal találtat-
nak benne. 
Egészben véve alárendelt fokban vesz részt a felület 
szerkezetében. 
k. Alluvium. 
Az Alluvium két korszakbeli képletének sok és érdekes 
nyomai vannak a Hegyalján, melyek egyikét az ó, másikat az 
új alluvium néven irom le. 
Az ó-alluvium anyagra nézve nem különbözik a mos-
tanitól; agyagos, iszapos, s homokos rétegecskék sora ez, több-
nyire löszmedenczében; a zárványok fekete vastag cseréptöre-
déken kivül számos Unió, házi vagy vad de most élö állatok 
egyes csontmaradványaival együtt ; de a helyzet az, ini lényege-
sen megkülönbözteti, mert 2 0 — 3 0 lábbal, söt a Hernád-parton 
(Dobsza) tán 60—70' tehát tetemes magasságban vannak a fo-
lyók mostani medrét tekintve. A Bodrog-part némely pontjánál 
érdekesen követhetni az ó és ú j alluvium összefüggését egymás-
sal, mert a felsík lapályán elterülő unio-rétegtöl kezdve , az 
Uniók lépcsőnként le a víz fölületéig előfordúlnak hasonló fe-
kete mocsáros ré tegben , mintegy ujjal muta tva , hogy a víz 
szinte is fokonként szállott alább. 
A mostkori alluvium leginkább a talajnemekben nyilvá-
núl, a melyekről külön lesz szó, de azt megemlítendönek tar-
tom, hogy oly helyeken, hol a Lösz egy alsóbb rónában terül 
el a Nyirok-magaslat körül, a víz ennek részeit hordja unta-
lan a Löszre, s már vannak helyek (Uj-világ) hol egész hatá-
rokon a Lösz fölött, mely savval élénken pezseg, nyirkos, sav-
val nem pezsgő talaj terül el, változó, de egészben véve cse-
kély vastagságban; valamint azt is, hogy a sziklamagaslatok-
ról a legkülönfélébb közetek törmelékejut a hegy alján elterülő 
talajnemekre , mi által lassanként kevert talajok jönnek létre. 
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A KÉPLETEK FEJLŐDÉSI VISZONYAI. 
A T o k a j - H e g y a l j á n a Rhyolith a n n y i r a uralkodik, hogy 
azt Rhyol i th-vidéknek m o n d h a t n i ; ezt nem épen annyiból , 
mintha az kizárólag k é p e z n é a táj fe lü le té t , söt e részben a 
Trachytok a z azokhoz ta r tozó Nyirokkal együt t méltó egyen-
súlyt t a r t anak ; hanem igen is azon körü lménynél fogva, hogy 
a Rhyol i thképle t t ag ja inak hosszú sorát l á t juk kife j lődve s 
megtar tva , m í g a Trachyt -képle t már a Rhyoli th ko r szaká t 
megelőzött időben olyan viszontagságokon ment keresz tü l , 
melyek a n n a k gyengébb tag ja i t eltávolították , úgy hogy az 
csupán a legsz i lá rdabbakban , mint valami rom alapkövei, tar-
totta fenn magát , míg a Rhyol i thvu lkánokná l az alaptól fel a 
tetőig m a r a d t a k részek e rede t i települési viszonyokban. 
A Rhyoli thcsoport t a g j a i n a k ezen n a g y száma- és az 
eredési kö rü lményeke t t i sz tán visszatükröztetö ál lapotánál 
fogva , T o k a j - H e g y a l j á n a k földtani é r te lemben a classikai 
melléknevet mél tán meg ke l l adni. 
A k é p l e t e k fejlődési viszonyainál tehát a Rhyolith a d j a 
a kiindulási ponto t . 
A Rhyol i th az oligocen korszak után jö t t létre, még pe-
dig tenger a la t t . Ezen tenger fenekéről sz ige tkén t fe lnyúl tak 
különféle magasság ig a Trachy thegység egyes magaslatai, kü -
lönösen a s zé l ek a partok f e l é , mig a magas tenger feneké t , 
egy adat után Ítélve, melyet Ege r tő l délre egy kútásásnak kö-
szönünk, ol igocen tályog képez te . 
Ezen t e n g e r fenekéről a szélek felé lá thatólag a T r a -
chyt k ö r n y é k é b e n történtek vu lkán i e rup t iók , melyeknek a 
Rhyolithképlet eredetét köszöni . Az izzón folyó anyag a leg-
kisebb ellentállás helyén ü tvén fel magá t , l eggyakrabban a 
t rachythegyek közt i völgyeken tornyosult f e l ; de ezen emel 
kedés köve tkez tében kimozdúl tak a t rachythegyek is, részben 
emeltetvén, s repedéseket k a p v á n , melyeken az alat ta elterülő 
izzó Rhyolith o lyko r fel tódúlt , ekkén t a Tracby tban ereket 
képezvén, vagy m á s módon h a t v á n be, a mely vég re azt eredmé-
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nyezte, hogy a Trachyt mál lékonynyá l e t t , s így egész t ra-
chythegyeink v a n n a k , me lyek dara-halmazból á l lanak , mig 
a szomszéd hegy látszólag hasonló elegyü anyaga a mál lás-
nak szilárdul ellent áll. A m a z o k alatt bizonyosan megta lá lnék 
a Rhyolithot, míg emezek a lá működésében nem jutott . 
Ugyanezen korszakban , meglehet hogy a tengertől k iebb , 
tán a szárazt képező he lyeken is tódúlt k i Rhyol i th , s az a 
Trachyt hegyek közé so rakozo t t , azoktól egyéb mint k rys tá -
lyos Quarcz tar talma által a l ig is különbözvén ; ide számítható fo c\ C-C • ' Q~-t* 
a Hernád balpar t i v idékén Regécz v á r a , Selmeez v i d é k é n 
Vihnye felé a Kőtenger stb.; de a tömeg nagya tenger-alat t i 
vu lkánokat képezett , s Hegya l j ánk , sőt mondhatom a Mát ra is, 
mint egy i lyennek tör ténelmi emléke jön tekintetbe. A mély 
tengerből nem emelkedtek rhyolithhegyek; azok, úgy min t ma 
is általában történik, a szélek felé jöt tek létre, mintha a meg-
előző korszak vulkánjai (a Tracl iytok) ál tal felhasznált nyí-
lásoknak kel let t volna helyreállani a r ra , hogy az anyag a föld 
beljéből a n n a k felületére jusson fel. Ha a Rhyolithokat a Kár -
pátok déli vidékétől k e z d v e követjük, a k á r keletnek E r d é l y 
hegyei Magyarország felé néző csoport jában, akár Nyuga tnak 
le Stájerhon egy pontján keresztül Olaszországba : azok mint 
a lapályba legbelebb nyomuló hegység fognak f e l tűnn i , de / 
mindenütt T rachy t tá rsaságában, úgy hogy ha magasabb egy- l / \ i - f ~ i u 
ségröl van szó, a Trachy t nagy család legfiatalabb t a g j a k é n t 
tekintendők. J 
A Trachytok rég ibb tagjait a Rhyolith-tódulás m i n d ké-
szen találta, azokat tö rmelék kőzeteivel bebor í to t ta ; s most a 
mint a víz ez utóbbiakat elhordja, a T r a c h y t ugyanazon álla-
potban t á rá i fel, melyben a beburkolás előtt volt. 
A RHYOLITHTÓDULÁS KÖZELEBBI KÖRÜLMÉNYEI. 
A Rhyolith tenger-a la t t i eruptio , tehát o l y a n , mely a 
most működésben levő hasonló vu lkánok által nem kapha t 
teljes felvilágosítást, minthogy azokhoz hozzáférni n e m lehet, s 
legfölebb a víz felületén úszó ta j tkövek s egyéb mel lék kö rü l -
mények ad j ák tud tunkra , hogy a víz-lepel alatt for rongás van. 
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Ilyen vu lkánokró l csak a t e n g e r eltávolodása után vonul el a 
lepel , a műhe lybe csak ez u t án léphetünk, s tehetünk a fen-
maradt e redményekből következte tés t az előidéző okokra. 
Hogy e g y légi s tenger-alat t i vulkán közöt t úgy a l a k r a , 
mint a k ő z e t e k r e nézve nagy különbségnek kel l lenni , e lő re 
elképzelhetni . A kráter-alak, mely a légi vu lkánokná l je l lem-
ző, a víz a la t t iaknál nem képződhet ik k i , mer t felső tölcsér-
ded része , a víz romboló és szintező ha tásáná l fogva, meg 
nem maradhat . A közetek szintén nagy különbséget fognak 
mutatni, e lőidézve a viz és az a b b a n levő anyagok behatása által , 
mely hatás számos módosulatra képes, a víz-oszlop magassága, 
a hőfok különbsége, a víz sebesebb vagy l a s súbb kerengése , 
és a körü lmények számos á rnya la t á ra nézve. Ezen hatások 
eredménye vál tozik a behatás vegyi és phys ika i természetére 
nézve is ; a tengerv íz ugyanis nemcsak mint t iszta víz, hanem 
mint só-oldat is hatot t a vu lkán i kőzetekre. 
Ezen o k o k n á l fogva n e m lehet csudálkozni azon a felet te 
nagy számú köze t fé leségen , mely egy oly rhyol i th-környék-
ben, melyben a korszak egész ta r tama alatt képződöt t kőzet-
f a jok megmarad t ak , a vizsgáló előtt fel tárúlnak , s miként a 
Hegyal ján Beudan t - tó l kezdve m i n d e g y i k ü n k k e l történt, meg-
lepetést okoznak . 
A tenger-ala t t i eruptio fő ismejeleiül á l ta lában ezeke t 
hozhat juk fel : e lőször a kőzet physikai változását; annak szö-
vege vagy tömöt tebb vagy lazább lesz, egészen azon ismere-
tes tény szerint, h o g y ha üvegcsöppet hideg v ízbe teszünk, az 
bizonyos k ö r ü l m é n y között h i r te len kihűl, s az üveges termé-
szetből ki nem vetkőzik (batávi csöppek * ) ; m á s esetben is-
meretes, hogy az izzított Quarcz h ideg vízbe dobva fehér porrá 
esik szé t ; egy ha rmad ik eset szintén ismeretes, s ez a legfon-
tosabb, mert a lka lmazta tása a legáltalánosabb, t. i. a kísérlet 
az izzón folyó vassa lakkal , melyre ha elegendő mennyiségben 
öntet ik hideg víz, a tömött ü v e g a n y a g fehér hólyagos tajtkö-
féle állapotot vesz fel szemeink előt t . 
*) Az is előfordult egy Obsidiánnál, hogy füreszeltetés alkalmával 
porrá ugrott szét, úgy mint a hirtelen kihütött üvogcsöp , ha felülete kar-
czoltatik. (Damour.) 
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A második ismejel az , ha az eredésre nézve az ilyen 
magyarázatot megengedő közetek folytonos összefüggésben ta-
pasztaltatnak egy o lyannal , mely azt a víz behatásától meg-
óvott állapotban tünteti fel. 
A harmadik ismejel vagytani, s abban á l l , hogy a víz 
behatása alatt levő közetekben a vas magasabb élegülési fo 
kozaton áll, mint a behatáson kivül állókban, s ez által a kőzet 
színe is világosabb. 
A negyedik ismejel őslénytani, s abban áll, hogy a tenger 
alatt meggyűlő s csupán a viz hatása alatt elváltozott kőzetek-
ből álló törmelékhalmazokban az akko r élt puhányok héjjai 
betemetve találtatnak. Erről már részletesen volt szó fölebb. 
Ezen négy ismejel a Rhyolithra teljes mértékben alkal-
mazható, és azért azt, úgy a mint a Tokaj-Hegyal ján , a Mát-
rában stb. előfordul, határozottan tenger-alatti kitörésnek 
mondhatni, mig a Traehytot és a Bazaltot nálunk épen ezen 
okok hiányánál fogva határozottan nem tenger-alatti kitörés-
nek kell tartani. 
Az Obsidián, a Perli t , a Ta j tkö kétségtelenül víz hatása 
következtében vették fel ezen állapotot. Erről a tudomány 
mai állásában nem kételkedik s e n k i , ki a vegytan szövétne-
kével világítva kutat a természetben; igen de ezen közetek 
mások társaságában jönnek elö, a melyek részletes tanulmá-
nyozás alá még nem igen vétettek, s ezek közt vannak olya 
nok, melyeket szintén tengervíz behatása alatt á l lóknak , mig 
másoknál e behatást csekélyeknek sőt semminek mondhatjuk, 
mely utóbbi esetben a kőzet egészen a Trachytok kinézésé-
vel bír, s ez azon ál lapotja a Rhyolithnak, melyben a föld mé-
lyében, a tenger feneke alatt volt, s onnét azt keresztül törve 
feljött. Ez az, mit trachytos Rhyolithnak neveztem. 
Az izzón folyó anyag a tengervízzel érintkezvén , nem 
maradhatott azon ál lapotban, melyben volt , mielőtt a vízzel 
találkozott, vagy a melybe jutandott , ha csupán léggel érint-
kezik vala. 
A víz physikai hatása legelőször is megüvegesitése volt az 
izzó kőanyagnak. Ha az izzón folyó anyag homogen olvadék 
volt, Obsidián jött létre, ha pedig darás olvadéku volt, az iive-
gesedés csupán az alap-anyagon, a kötésztán tette magát érvé-
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nyessé, mig a benne szilárd állapotban levő krystályokra nem 
terjedt ki . Innét van, hogy a hegyaljai Obsidiánokban a Füld-
pátot gyakrabban lá t juk zárványként, de látjuk a Quarczot is, 
mely magá t igen élénk üvegfényével , kagylós törésével, és a 
Labradoré t fölülmúló keménységével árul ja el. Ezen physi-
kai ha tás következtében a trachytos Rhyolithnál a közet-so-
rozat ez : legbelül a kőze t változatlan trachytos állapotban, 
kifelé a kötészta félig üveges, még k i e b b egészen üveges lesz, 
s á tmegy vagy üveg- vagy szurokfényü féleségekbe: Obsi-
diánporphyr- , Szurokköporphyrba. 
A physikai második hatás, a porrá változtatás, a víz és a 
rögtöni kihűlés eredményének látszik lenni, tekintve, hogy az 
üveges állapotú közét tetején van. A benső összefüggést az 
egészen üveges állapottal Szántón a patak jobb par t ján szé-
pen észlelhetni. Ott ugyanis az üveges Rhyolith folytonos tö-
megben van meg, mint Szurokköporphyr , abban nagy szám-
mal repedések láthatók felülről l e fe lé , s ezek falai mind 
fehér por ra l lepvék b e , mely fokonként megy át az üveges 
kötésztába. Egy más példát erre Szöghin ismerek, hol nagyobb 
tuskókban jött elö a g y á r udvarán, a mint a magas kür tő szá-
mára az alapot ás ták , a tömött hamuszínű hyalinos Rhyolith 
(Perlit), melynek tömegében a szálas szöveg tisztán kivehető, 
úgy hogy a tömött üveg-anyag ta j tköbe készül á tmenn i ; aszó-
iéin ped ig valóságos T a j t k ö , melynek szálai összetörvék , és 
így a por-állapot jöt t létre. A szántói Sátor déli a l ján is igen 
tanulságosan látni, hogy a hyalinos Rhyolithból hirtelen kihű-
lés és víz hatása következtében jö t t a régibb Köpor létre. 
E z e n esetekben a kihűlési körülményekre nézve meg-
jegyzendő, hogy az izzón folyó kőzet csupán fe lü l rő l , tehát 
egy részről jött ér intkezésbe a vízzel , s a rétegek így követ-
keztek : felül üvegpor, alatta üveges, ez alatt félig üveges , s 
végre nem üveges a lapanyagú trachytos Rhyolith. 
Az üvegpornak mindjár t a legelső tódulás után nagy 
mennyisége gyűlt meg, s a következő eruptiók lává ja a ten-
ger-alatti vulkáni domb abból álló le j t jén folyt a l á , s ez a ki-
hűlési körülményeket tetemesen változtatta. A víz ugyanis 
felülről is hatott ezen ú j lávára, (a megmelegedett részek hi-
degek á l t a l , akadály nélkül lévén eltolhatók,) mint gyorsan 
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kerenghető csöppes folyadék , de alulról is az üvegpor-réteg 
likacsaiból, hol a gyors csere lehetetlen lévén, a víz gőz-ala-
ko t vett fel s fesz-erejénél fogva az izzón folyó anyagon tört 
keresztül, azt likacsossá tevén. 
A kihűlés rögtöni eredménye itt sem volt egyéb , mint 
üveg, mint Obsidián, de az alul működő vízgőz ezt legtöbb-
nyire tovább változtatta át. Ezen változtatás eredménye a Per-
litek számtalan faja, előidézve a vízgőz rövidebb vagy hosz-
szabb, gyorsabb vagy lassúbb , nagyobb vagy kisebb nyomás 
és ennek megfelelő fesz-erő hatása által. 
A Perl i tek anyagát ezen változások alatt vagy csak víz-
pára jár ta át, azon a finom körhéj jas hártya-szöveget idézvén 
elö, melynek közepén néha az Obsidiánok megmarad tak , s 
ezeket ha ilyen helyekről szedjük ki, még az utolsó perlithár-
tyával bevonva ta lá l juk , úgy hogy az csak későbben kopás 
által távolodik el. Máskor a vízgőz keresztül tör r a j t a , s ek-
kor az eruptiv Malomkőzet-féle válfajok képződnek (Zombori 
ket tős csárda). IIa a likacsok vékony hosszú csatornák a lak-
ját. vették fe l , úgy hogy közöttük csak hajszálnyi fehér ru-
dacskák képviselik a szilárd anyagot : a Perlit Tajtköbe 
megy át. 
Ha a kihűlés lassabban ment véghez , például az által, 
hogy a láva felett levő viz akadályozva volt a pótoltatásban hi-
deggel , tehát megmelegedett : létre jöttek a nem üveges fehér 
lithoidos Rhyolithok. Ugyanezek képződtek a ínég későbbi 
eruptiók a lka lmával , midőn a vulkán , a megelőző eruptiók 
anyagából felépülvén, a tenger felületéhez már közel ért fel, 
s így a felette volt vízoszlop magassága még jelentéktelenebb 
lett. Ezeknél a nyomás csekélysége elárulja magát a sok hé-
zag által egyik és a másik ré teg között , a mely hézagban a 
láva felületén ránezos összehúzódások csak úgy képződtek, 
mint a légen kihűlt mostkori lávákon. 
Végre némely Rhyolith vulkán annyira nőtt , hogy 
csúcsa a tenger fölé emelkedett ; ezen a víz befolyása keve-
sebbé látszik. I lyenek a nagy Rhyolith tömegek centrál dóm-
jai, a minőre egyik legszebb példa a Horváthi-Szokolya, mely 
éjszakról mintegy a Trachytnak veti magát, de dél felé nagy 
mennyiségű eruptiv lithoidos Rhyolith által környeztetik. Ilyen 
19* 
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Erdő-Bénye határában a Pesthegy kőzete i s , Telkibányán a 
Cserhegy stb. 
A víz hatásánál legtöbbnyire az vehető ki, hogy egy-egy 
láva-réteg há tá ra jobban hatott mint az a l j á r a ; amott fellazult 
ta j tköves lett, az alsó részen félig üveges s tömöttebb maradt. 
A legkrystályosabb fé leség leginkább az eruptio első 
korszakából v a l ó , a későbbiek egyöntetűbbek. A krystályok 
a kitódulás alkalmával már megvol tak , s meglehet hogy a 
mélyben vál tak ki a nyomás alábbhagyása következtében. A 
láva tehát keve réke volt szilárd szemeknek folyó közet-anyag-
gal, mely mint kötészta vagy alap-anyag későbben a kihűlés 
beálltával merevedet t meg tömött vagy amorph állapotban, 
köves vagy üveges küllemmel. 
Ezen kötészta a legkülönfélébb elváltozást mutatja , az 
úgy a mechanikai mint a vegytani hatásoknak különböző mó-
don állott ellen. Olykor l á tn i , hogy a mállás következtében 
elkopik a kötészta, s belőle kiál lanak az egyes krystályzárvá-
nyok ; látni másszor az e l lenkezőt , hogy t . i. kimállanak a 
krystályok s csak az űr marad vissza, míg a kötészta ellent 
áll. Van példa arra , hogy a kötészta sovány agyaggá lesz, mi 
ugyan a Földpátok Kaolinná változását is maga után vonja, 
de ezen utóbbiak összeállása megmarad , úgy hogy azokat a 
kőtésztából az alak épségben maradásával kifejthetni (Tokaji-
hegy ; Pa tkó) ; máskor a kötész ta steatitos anyaggá lesz, mig 
a Földpátok csak kisrészt támadta tnak meg, e csuszamlós kő-
tésztát az atmosphar-víz sá r rá mossa, s a benne volt Földpát 
és Quarczkristályok kiszabadulnak, s myriadokban hever-
nek a kőzet h á t á n , s onnét kezdve a vízfolyásokon (Károly-
falva, Ardó, Ujhely). 
A tengervíz veyyliatásu sem kerülheti ki figyelmünket. 
A z o n k í v ü l , hogy minden kőze tben , melyre a víz behatása 
már a fönebbi változásoknál fogva kétség-kivüli, a vegyelem-
zés által a víz soha nem hiányzó néliány százaléka kimutat-
ható, másrészt igen felötlő, hogy az eredeti Rhyolith fekete 
fest-anyaga, a vasoxydul silicát, a víz behatása következtében 
elváltozik, a vas egészen oxyddá (melynek fest-ereje úgy szól-
ván semmi) változván át, söt részben el is távolodván. A kö-
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zép tömegtől mentől tovább megyünk a tagok hosszú során 
keresztül a kül határ fe lé , annál világosabb a szín. Vannak 
gyakran vékony lávarétegek, melyek alsó fele fekete , felső 
világos ; erre t. i. a víz behatot t , de hatása nein volt elég 
erős arra, hogy leebb is érvényessé tehette volna magát. Ilyen 
változatú rétegek néha nagy számmal képződtek ki, s az ered-
mény egy szalagos Rhyolith. 
A legutolsó eruptio kőze te , mely a tenger fölé emelke-
dett, ismét sötétebb, mint az ez és a legalsó fundamentál anyag 
közti részek. így a Horváthi-Szokolya, az Erdő-Bényei Pest-
hegy kőzete sötétebb, mint az azokat környező s alantabb 
szintet elfoglaló lithoidos Rhyoli thoké; de soha sem oly sötét, 
mint azon Rhyolith, mely a víznek hozzáférhetlen mélységében 
van s az egész képlet fundamentál anyagának tekinthető (To-
kaji-hegy féle kőzet). 
Az eddigi vázlat az eruptív Rhyolithra vonatkozott ; 
nagy mennyiségben képződött azonban törmelék-kőzet is mint 
Ehyolithbreccia és T v f f , melyek képződését minden vulkáni 
tömeg-mozgás előidézte. E zúzkőzet mint külburok vette kö-
rül a vulkán sziláid részét , s a víz behatásának módosításába 
nem kevéssé folyt be. 
Bizonyos sorozat a Rhyolith zúzkőzeteinél is megvan. 
Legbelül áll az eruptivbreccia, mely olykor az eruptiv szilárd 
kőzethez van oly erősen tapadva , hogy azzal monolithot ké-
pez, s i lyenkor az, mi összeragasztja, tán a lávaár folyékonyabb 
része, mely a tömeg legnagyobb részének megmerevedése 
után még egy darabig megtartotta izzófolyóságát. 
Az eruptiv-brecciát körülvették nagyobb mennyiségben 
a későbbi eruptiók által előidézett felemelődésekkor össze-
vissza töredezett lávarétegek zúzdarabja i , melyek a vulkán 
körül agglomerátot képez tek , és már-már részben a víz által 
rendeződtek. 
Ezeket azután fokonként finomabb zuzadék fedte, mely 
utoljára a hófehér Kőporban végződött. 
A későbbi eruptiók lávái a régibb eruptio Kőporán foly-
tak ie, azt befedvén; és most több helyen észlelhetni, hogy a 
lithoidos lávarétegek alatt Kőpor (Tajtkőtuff) van. Ezen Kő-
por utólagosan elmosatván, a felette levő vékony lávarétegck 
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összetöredeznek, s cserepeik a hegy-oldalon roppant mennyi-
ségben találtatnak. Észlelhető ez Szántón a Sátorok déli lejt-
jén , Erdö-Bényén s Tolcsván a Szokolya déli nyúlványain stb. 
Egy-egy szünet alkalmával tö r t én t , hogy e Brecciák és 
Tuffok rétegeire az akkor élt tengeri puhányok héjjai jutottak, 
s a későbbi eruptio alkalmával képződött vagy a víz által ké-
sőbben oda hordott hasonló anyag által betemettetvén, a kőzet 
zárványává lettek , s a chronologiára biztos adatot nyújtanak. 
Continentális mozgás véget vetett a tenger alatti tódu 
l á s n a k , a táj fokonként kiemelkedet t , s a Vulkanismus csak 
utóhatásaiban a gőztódulásban nyilvátíúlt. 
Egyes kisebb-nagyobb repedések támadtak, s a gőzök, 
különösen víz- és kéngőz, azokon hatottak fel, mindketten ve-
gyi hatás t nagy fokban idézvén elő. A víz az á t j á r t , laza kő-
zetekből kovasavat szabadított ki, s azzal kovasavtartalmu me-
leg s alkalmilag hideg forrásokat idézett elő, melyeknek álta-
lános eredményeként a Hydroquarczit nyílt és zárkozottabb 
szereplése volt kitüntetve. 
A Rhyolitliban van tüz és víz eredésíi Quarcz. TÜz-ere-
désüek azon benőtt kristályok, melyek az eruptiv közetet any-
nyira jel lemzik, s melyek a kitóduláskor már szilárd állapotban 
voltak, sőt későbben útközben tán alkalma lévén több allyas 
vegyületnek belejönni az olvadékba, az élek kopása követke-
zett be, mi néha annyira ment , hogy a krystály helyett göm-
bölyödött szemeket szedünk ki. Víz eredésü Quarczkrystá 
lyok vannak fennőtt csoportokban a hézagok s ík ján , melyek 
egészen a közönséges bányavirág a lakjával bírnak. Hanem 
ezen k ívül a kovasav részint v ízment , részint hydrát állapot-
ban á t j á r t a a Rhyolith-kőzetek minden faját , s azokat igen el-
vál toztat ta , úgy hogy egészen külön álló kőzetfajoknak tűn-
nek fel, s saját néven neveztetnek. Vízment állapotban Sza-
r u k ö , Calcedon és J a s p o k képződtek ; mig a kovasavhydrát 
Opálokat és gyönyörű Hyalithokat eredményezet t ; ha azon-
ban a kovasav nem tisztán gyűlt m e g , hanem a Brecciák 
egyes ű r je i s legelőször is a Taj tkövek szálai között foglalt 
helyet , vagy pedig a Kőpor likacsait tölté ki, s ekkor a meg-
levő kőzet és ezen utólagos jövevény keveréke, ekkor nevezni 
bajos, mer t a jelleges kőzetek egyikéhez sem tartozik, s ekkor 
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tekintettel a genetikai viszonyokra, legérthetöbb, ha e mellék-
nevet Breccia vagy Tuff vagy láva stb. tesszük hozzá : liydro-
quarczitos. 
A kéng'óz-tódulás hasonlókép utólagos módosításokat ho-
zott létre. A kén mint i lyen nem jö t t a mélyből, hanem való-
színűleg fémekhez s leginkább vashoz kötve, mitől azonban 
megszabadult a vízgőz alkatrészei behatása következtében, s 
így történt , hogy Hydrothion majd mint Kénessav jö t t létre, mi 
Kénsavvá változván át, a meglevő Sulphátokat hozta létre. A 
Pyri tet olykor szabad szemmel látható jegeczekbcn találni, s e 
tekintetben Újhely és Pa tak között Károlyfalván az úgyneve-
zett Nyilazóbánya nevezetes , hol a köles-nagyságú Rhyolith 
tuff szemek között a hasonló nagyságú Pyritkrist;ályqk_. nagy 
mennyiségben vannak meg. Talá l tam Pyrit Kristályokat a 
Hegyal ján az agyagta la j iszapolása alkalmával is. 
A felsőbb szintben e kén mint kénsavas vegy van ki-
képződve, s ide tar toznak mind azon rhyolithkőzetek, melyek 
bői t imsót főzhetnek, mind azok, melyek Bary tot tartalmaznak 
(Beregszász táján). 
A Kén és Víz egy és ugyanazon nyíláson tódulván ki, 
minden kénsavtartalmu Rhyolith egyszersmind hydroquarcitos 
is ; mig az ellenkező nem áll , mer t sok hydroquarczitos nem 
egyszersmind kénsavtartalmu is. 
A R H Y O U T I I - I I E G Y S É G M O S T A N I Á L L A P O T A . 
A mi egykor tenger-fenék vol t , azt most felemelkedve 
lá t juk , s ezen emelkedés nagyságáról biztos adatot szolgáltat-
nak azon legmagasabb rétegek , melyek a Hegyal jának erup-
tiv kőzetei lej t jén szintes fekvetben mainap is megvannak. 
Ezek , kevesebb mint többre téve, 1000 láb magasságban is 
találtatnak, úgy hogy continensünk ezen részének emelkedé-
sét a tenger színe lelett 1000 bécsi lábra bizvást tehet jük*). 
) Egészen hasonló eredményre jutottam Gömör megyében is, 
hol a Bazalt és Rhyolithkörnyékben a neogen homokrétegek liasonlag 
a szintesség megtartásával emelkedtek fel körülbelül ugyanazon ma-
gasságra. 
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Az emelkedés fokonként következett be. Legelőször a 
tenger-alatti magaslatok merültek k i vulkáni sziget-csoportot 
képezve, melyek között a völgyet a tenger alatt a zúzközetek 
tölték ki. Egészen azon állapot lehe te t t , mint most Olasz- és 
Görögország archipelagjában, hol a vulkáni működés egész-
ben nem múlt e l , de erélylyel sem fo ly , úgy hogy a tenger 
alatt időnként tör ténnek tódulások, s a zúzközetek a tenger 
fenekén terülnek el. 
A conünens résznek emelkedése folytatódván , a szige-
tek magasabbak s ter jedtebbek l e t t e k , sőt egészen kiemel-
kedtek. Most a szárazról a tengerbe ömlő édes víz a völgye-
ken vette meghosszabbodott útját, és a kőzetből azt, mi kötszer-
rel nem bírt, magával ragadta. 
Hosszú idő kellett ahhoz, hogy az emelkedés az 1000 lá-
bat é r je el, de ezen idő alatt a folyó víz is folytonosan hatott, 
még pedig annál fokozottabb erővel, mentől nagyobb lett a 
különbség a hegyek te te je és a folyam torkolatja között. A 
törvény azonban változatlanul fennállott, hogy mindaz, minek 
kötszere nem volt, a légköri víz hatásának engedjen s eltávo-
lodjék, s így lett, hogy a fejlődő folyamrendszer magá t med-
rével mind mélyebben és mélyebben vá j ta be, úgy hogy jelen-
leg a megmaradóit egykori tengerfenék és a kivájás által létre 
jött völgytalp közti függélyes különbség 6—700 bécsi lábra is 
tehető; s általában mondhatni, hogy a Tokaj-Hegyal jai hegység 
tagosúltsága sokkal inkább a víz, mint a tüz müve, mert egy-
kor a Rhyolith képződése korszakában csak dombok voltak 
azon eruptiv vulkáni kúpok, melyek a törmelékkőzet képezte 
síkból felemelkedtek, most pedig többhelyt 1000 lábat meg-
haladó hegygyé képződtek ki az által, hogy a szilárd közetrész-
legek között volt mozgókat a víz elhordta. 
A vulkáni utómüködésből mostanság egyéb nem maradt 
hátra a Hegya l j án , mint a meleg források , melyek azonban 
szintén csak alárendelt módon szerepelnek, s e tekintetben az 
Euganeák meleg forrásai mögött messze maradnak. Ilyen me-
leg forrás van a Hernád-balpart i vidéken a hegység tövében 
Korlátnál. Neve Tapolcza. Télben nem fagy b e , sőt erősen 
gőzölög. Hőfokát megmértem 1865 augusztus 8-dikán, s 25°4 
C-nak találtam ( = 20,"3 R.) 
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Hasonlókép van egy Szerencs mellett is, mely télen szin-
tén nem fagy be, hanem gőzölög. 
Ide számítandó Kal inkán Zólyom megyében a Rhyolith-
környékben levő kénbánya egyik tá rná jában létező hegyre-
pedés, melyből meleg lég jön k i , ha nem csalódom vagy 40 
hőfokkal. 
Van Erdö-Bényén egy ásványos forrás is , de az semmi 
összeköttetésben valami utóvulkáni tüneménynyel nincs : hő-
foka a közönséges kútvízi hőfok, eredése egészen felületi ki-
lúgozása az oxydált kénfémeknek, s így itt helyet nem fog-
lalhat. 
Függelék: a Ból. 
Nem levén eddig alkalmam a Tokaj-Hegyalján találtató 
B ó 1 r ó 1 (Bolus) szólani, azt függelék gyanánt csatolom ide. 
Verner a Ból n e v e t , mi alatt azelőtt különféle agyagos 
testet értettek, a Bazalt és Mandolaköben kövelő gyanánt talál-
tató anyagokra szorította. Amorph levén, s csak vaskosan jő-
vén elö, egyéb külsőleg hasonló ásványtól, nevezetesen a Stea-
tit némely fajától, csak vegyelemzés által lehet megkülön-
böztetni. 
Naumann szerint*) vagy érczteléi ekben vagy mészkő-
ben, de leginkább Bazalt , és bazaltféle közetekben j ö n elö. 
A Bólok elöjövési közelebbi körülményeikről a geologia 
s ásványtani irodalom igen keveset mond; de annyit állíthatni, 
hogy az a mit Bólnak nevezünk, a legkülönfélébb körülmé-
nyek között fordúl elö. 
A Tokaj-Hegyal ján előforduló Bólnál már az magában 
is elég nevezetesség, hogy egészen a Rhyolithra van szorítva. 
Ismerem két különböző helyen, s ugyanannyiféle körülmé-
nyek között. 
Az egyik lelhely Tokaj mellett a Tokaji-hegy keleti alján 
a Pa tkó nevü k ő b á n y a , hol az a trachytos Rhyolith-tuskók 
közötti hézagot tölti ki, egészen a hézag nagysága szerint vé-
konyabb vagy vastagabb tömegben. 
*) Elemente der Mineralogie 1864 . 380. 1. 
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A Rhyolith szikladarabok itt gyakran semi-vitreux álla-
potban vannak, s ámbár olykor erősen e lmál lvák , azért nem 
muta tnak átmenetet Bólba, az elmállási termény a Ból-tól me-
rőben különbözik. 
A patkói Ból színre nézve többféle. Legnagyobb része 
világos sárgaveres , de van vi lágos májbarna és csaknem fe-
hér . Egymásba átmenetet is képeznek . A nyelvhez erősen ta-
pad . Agyagszaga is erős. 
A mi'tsik lelhely Szöghinél a Bodrog parton a már emlí-
tett kőpor falon, melyről a fametszet itt ismétlöleg adatik. 
a — Televény. 
b = Trasz, Andesit-Trachyt és Rhyolithzárványnyal. 
c = Tajtkőtuff Rhyolithzárványnyal. 
«1 = Ból-ér a Tajtkőtuffban. 
A Ból itt a Kőporban egy hasadékot tölt k i , melynek 
szélessége 2 bécsi hüvelyk. A part talpától fel tar t vagy 10 
bécsi láb magasságig, s azon túl megszűnik tompa véggel, 
nem pedig mint szokás, kiékülve. A Kőpor t fedő Trasz-rétegbe 
nem megy át. 
Szinére nézve valamivel setétebb, de különben külleme 
hasonló. 
A t ö m ö t t s é g r e nézve a Tokaj -Hegyal ja Ból példá-
nyai csak keveset térnek el. Az első Molnár úr , a többi álta 
lam van meghatározva. 
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TömüttscSg. 
1. P a t k ó i Ból K o v á t s g y ű j t e m é n y é b ő l 2.339 
2. „ „ á l t a l am g y ű j t v e . S e t é t e b b b a r n á s s á r g a 2.240 
3 . „ „ „ „ V i l ágosabb „ 2.2iv 
4. Szegh i i „ „
 n S ö t é t e b b ve res m i n t 2 és 3 . 2.272 
V e g y a l k a t a . — M o l n á r ú r a neki K o v á c s G y u l a ú r 
á l ta l az 1850-k i k i r á n d u l á s k o r a P a t k ó b a n g y ű j t ö t t Bólt v e g y -
e l e m e z t e , s a r ró l a k ö v e t k e z ő j e l e n t é s t ad ta b e :*) 
„A tokaji Ból színe barnás veres; a törés kagylós-egye-
netlen, fénytelen vagy finoman földes. Nyelvhez erősen tapad, 
agyagszagu. Karcza és tapintata zsírfényü. Nem fog ugyan, 
de kissé lehet írni vele. Vízben serczegéssel szétesik. Forrasz-
cső előtt nem olvad, de fekete lesz. Savval nem pezseg. 
Minöleges elemzés. — Savak ínég törnék sem zárják fel, 
akár hetekig tárgyalva; szintúgy nem a megolvasztott ketted-
kénsavas káli. Ellenben részben vegybontja a törne kénsav, ha 
ismételve befőzetik vele, egy (Al-0 3 ,Ca0) SiO 3 maradván vissza. 
Hasonló mennyiségű nátronnal izzítva, azután vízzel kilúgozva, 
s az alkali közönbítése után salétromsavval, ki lön mutatva a 
SO3, Cl és PO 5 , ez utóbbinak csak nyoma. Külön rész fordít-
tatott a F , BO3, TiO'\ Forrás- és Forrásüledéksav kipuhatolá-
sára, de határozottan tagadó eredmény nyel. A többire nézve a 
mennyileges elemzés ad felvilágosítást. 
Tömöttség. — Az előbb 100"C-nál szárított ásványt egy 
üvegcsébe tette, melynek súlya és víztartási képessége 15° 
C-nál följegyeztetett. Most vizet öntött reá az üveg feléig, s be-
várta a serczegés végét. A lég kiűzése tekintetéből folforralta; 
kihűlvén megtöltötte vízzel a normál vonalig, s megmérte. A 
hőfok 15°C, a légnyomat 768 mm volt. A hiáuyuyal az álta-
lános súlyt elosztva kapott 2,3391. 
Víz. — Az ásvány pora ha görebben tétetik ki maga-
sabb hő-foknak, sokkal előbb bocsát vizet mint izzanék. E víz 
hatása alkális , s benne Aminőn nyomait lehet kimutatni. A 
lOO°C-nál kiszárított ásvány veres izzásig hevítve egészen kö-
zönbös hatású vizet bocsát , maga pedig csaknem egészen fe-
kete lesz. 
40 gm. ásványpor 100°C-nál számítva vesztett 4 gin. 
50 „ „ „ „ „ 5 gm. 
*) A földtani társulat kéziratai között találtam 1863. Minded-
dig nem volt közzé téve. 
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Tehát h y g r o s k o p o s víz 100 részben 10. 
40 gm ásványp. 100°C-nál szárítva a veres izzáig hevíttetve veszt 3 gm. 
,, ,, „ ,, „ ,, J? JJ 4 gm. 
Tehát h y d r á t v í z középlegesen 100 részben 7.75 
Megömlesztcs. — A 100°C-nál szárított s finom porrá 
dörgölt ásványból 53.875 gm. ezüsttégelyben kálival összeol-
vasztatott. A közönséges módon elválasztott kovasav, az izzítás 
után tett 2 7 . 5 gm, vagy 51 .044 százalékot. Ez minden kémszer 
hatása utáu vegytisztának mutatkozott. 
A nyert savas szüretet HS-al telitette , megtisztulni en-
gedte, s a fehér üledéket kis szűrőre vitte : kénnek bizonyult 
be. A folyadékot forralta, selétromsavat adott hozzá, hogy a 
vas F e 2 0 3 - d á változzék, s ezt ammonnal lecsapta, s az egészet 
bedugaszolt üvegben tisztulni engedte. 
A szüretből oxálsavas ammon által izzítás után Ca0 ,C0 2 
2 g m . 2 .083 % . 
A mészről leszűrt folyadékból phosphorsavas ammonnal 
izzítás után pyrophosphorsavas magnesia 0.75 gm. 
A kapott Ca0,C02 salétromsavas vegygyé változtatta ; s 
mint ilyen alkoholban tökéletesen felolvadott; tehát nincs jelen 
üa és Sr. 
Az ammon lecsapta üledéket még nedves állapotában 
tárgyalta kálilüggal, azután főzte, hígította, s átszűrte. A szüre-
tet ismét forralta, s ezt darab ideig folytatta , de Berylföldnek 
nyoma sem mutatkozott. A lúgot most HCl-al savította, s szén-
savas ammonnal kiejtette. A kapott timföld izzítva volt 15 gm, 
vagy 27.842 % . Kettedkénsavas kálival összeolvasztva, azután 
felolvasztva eczetsavas uránoxyddal, csak nyomai tűntek elö a 
2>hosphorsavtiak. 
A kálilúgban fel nem olvadott részt szénsavas ammon-
nal tárgyalta, de abban mi sem olvadott fel; tehát nincs jelen 
U stb. 
Az olvadatlan részt sósavban felolvasztotta és succinil-
savas ammonnal lecsapta. Erös és tartós izzítás után 5 gr F e 2 0 3 
kapott, vagy 9.2S0 % . 
Az ettől leszűrt folyadék ammoniumsulfliydráttal csak 
hosszabb állás után adott MnS könnyű gomolyokat. 
Az alkali-meghatározásra a finomra dörzsölt és 100°C-
nál szárított ásványt HP savval tárgyalta mindaddig, mig SiFH 
többé nem fejlődött. A földek baritvízzel lecsapatván, az izzított 
maradék HCl-val ismét befőzetett, s megmérve adott 1 gm, 
melyben Pt Cl2 nyomát sem mutatta ki kálinak. 
A kénsav és chlor meghatározása végett a szárított és 
megmért ásványt sodával összeolvasztotta, a tömeget kihűlés 
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után vízzel kihúzta s salétromsavval közönbítette. Ba0,N05 3 
gm üledéket adott, tehát SO3 0.956 °/0. Az ettől leszűrt folya-
dékban Ag0,N0 5 adott 0.2 gm megolvasztott AgCl, tehát Cl 
0.045 % . 
A kénsavat mint ketted allyas kénsavas timföldhydrátot 
véve (A1Z03, 2 S03-)-9H0), lesz 4.i08°/o A1*03, 2 S 0 3 4 - 9 H 0 . 
A Cl mint NaCl számítva tesz O.074 °/fl. 
Az alkatrészele összeállítva egyenként: 
SiO3 5 1 . 0 4 4 








9 9 9 . 9 9 5 
Ellenben a kénsavas timföldet 4 . 108 % és a NaCl 0 . 0 7 4 % 
lehúzván, és kiigazítván, lesz. 
Oxygentartalom. 
SiO3 53 .332 . 2 7 , 6 9 1 
A1203 2 7 . 8 1 1 . . 1 2 . 9 9 9 Í 
F e 2 0 3 9 . 6 9 8 . 2 . 9 0 6 I — 1 5 .905 
CaO 6 . 1 7 6 0 . 6 1 8 J 
MgO 0 . 5 2 2 . 0 . 2 0 8 > 
0 . 0 9 7 ' 
= 
0 . 9 2 3 
NaO 0 . 3 7 9 . 
HO 6 . 0 8 0 . 
9 9 . 9 3 8 
• 5 . 4 0 4 
Eddig Molnár úr je lentése . 
Hogy egyéb Bólokkal összehasonlí thassuk *), melyeknél 
az egész vízmennyiség be v a n véve a számí tásba , itt a hyd -
roskopos 10 és 
a kötött 7.Ts víz mennyiségét összeadva 
kapunk 17.75. 
És ha ezen összes mennyisége t v iszszük a 100 részbe , a 
következő számokat k a p j u k : 
*) Rammolsborg (Handbuch dor Minoralchemio. Leipzig 18GO. 578 
1. közli vagy hatnak az elemzését. 
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Oxygen. 
SiO3 4 5 . 5 1 0 . . . . . 23 . 629 
A1*03 2 4 . 8 2 3 . . . 1 1 . 5 9 2 \ 
F e 2 0 3 8 . 2 7 4 . . . 2 . 4 7 9 / 
CaO 1 . 9 2 7 . 0 . 5 4 9 \ 14 . 910 
M g O 0 . 4 4 4 . . . O.mL 
N a O 0 . 4 3 8 . . . O . 1 1 3 ) 
S O 3 0 . 8 5 2 
C l 0 . 0 4 0 
H O 1 7 . 7 5 0 . . . . . 15 .778 
1 0 0 . 0 3 S 
aljak, kovasav és víz oxygen arány 
1 1 . 5 7 8 1 . 0 5 8 
6 9 6 
Mi ezen vegyjegyre visz: 2R*03 , 3 S i 0 3 - j - 6 H 0 , és így az 
eddig i smer t Bóloktól e l tér . Az a lka t részeket illetőleg feltűnő 
a káli távolléte, ellenben a nátron, a k é n s a v és Cl va lamint az 
ammon jelenléte. 
H o g y a Bél nem tekinthető egyénisül t ásványnak, még 
jobban k iderü l az által, ha egy és ugyanazon helyiségből vé-
tetnek hasonlító vizsgálat alá. Ez megtör tént a patkóival, mint-
hogy én is gyűjtöttem 1863-ban és Molnár úrnak á tad tam a 
vízmeghatározás végett, va lamint az á l ta lam (1863) felfedezet t 
Szöghivel is. 
Molnár úr rövid je len tése szerint az általam hozott To-
kaji Ból 4.100 gm 100°C-nál számítva, s k é n s a v mellett k ihűtve , 
nyomott 2.210 gm; tehát a hygroskopos víz 4.3i °/0. 
A szeghii, Bólból ö.iso gm nyomott a szárítás után 4.850; 
tehát a hygroskopos víz 5.82. 
A tokaj i Ból 5.200 gm izzítva' lett 4.iso. tehát az összes 
víztartalom 1 9 . 6 1 % . 
A szeghii Ból 5.20o G M izzítva lett 4.IBOJ az egész víz tar 
talom tehát 20.19 7„. 
T o k a j i I860. Tokaj i 1SG3. Szeghi 18«3 
Higroskopos VÍZ 10.00 4.31 5.82 
Kötött víz 7.75 15.30 14.37 
Az egész víztartalom 17.75 19.ci 20.19 
Azt azonban találta Molnár úr, hogy az általam hozott 
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tokaji és szeghii Ból töme kénsavval felnyitás végett melegít-
ve, hasonló tüneményeket mutat mint az 1850-ben vizsgált pél-
dány, t. i. csakhamar felduzzad, vörös szinét elveszti és fehé-
ret vesz fel. 
A vízmennyiség kötött és nem-kötött állapotban a To-
kaji hegy Pa tkó nevü részén előforduló Ból példányok között 
tehát igenis el tér; e részben a tokaji most vizsgált és a szeghii 
sokkal közelebb állanak egymáshoz. 
E r e d é s e . — A Ból Tokajnál a Pa tkó kőbányában vi-
lágosan azt mutat ja , hogy nem mállásterménye a trachytos 
Rhyolithnak ; de Szeghin a Taj tkötuffban elöjövön is látszik, 
hogy nem ezen kőzet mállásterménye. Ugyanazon természetű 
anyag ké t különböző kőzetben fordulván elő, azon gondolatot 
kelti fel , hogy egy időben képződtek ; sőt még a képződés 
módjára is nyújt támaszt azon k ö r ü l m é n y , hogy Szöghin a 
szintes rétegzetü Tajtkőtuíf-rétegeken csaknem függélyesen 
csap keresztül. Ezen körülmény úgy magyarázható meg, 
ha felteszszük, hogy ezen vas és timhydj'osilicát, iszap alakjá-
ban alul feltódúlt a Rhyolith-korszak bizonyos idejében, s ek-
kor elfoglalhatta Tokajon az ürt a trachytos Rhyolith tuskói 
között, valamint másrészt Szeghin ä Taj tkötuffban képződött 
függélyes repedést. Még az időre nézve közelebb azt is meg-
határozhatni, hogy a Ból-iszap-tódulás a Trasz lerakodása 
előtt ment véghez. A Trasz előtti időben a Köpor víz által ki-
vájatott , s azzal együtt a Köpor ból-ere is , és csak miután a 
körülmények változtával a rombolás helyett csend állván be, 
anyag rakódott le ott, honnét azelőtt elhordatott, következett 
a ból érnek befedése Trasz által. 
M A G Y A R H O N I T R A C H Y T O K 
VEGYELEMZÉSE. 
BERNÁTH JÓZSEFTŐL. 
B e v e z e t é s . — Szándékom magyarhon i közetek és ás-
v á n y o k vegyelemzését bizonyos r e n d b e n közölni, melyeket ha-
z á n k földtani v iszonyainak helyes és tüzetes tanulmányozása 
é r d e k é b e n vizsgál tam. 
Ámbár az ü l edékes közetek vegyelemzését nélkülözhet-
j ü k , mivel ezeknek majdnem e g y f o r m a természete kevesebb tu-
dományos érdekkel b í r , és csak a ré tegek viszonylagos ko-
r u k n a k vagyis képezte tés i ide jüknek meghatározása fontos; 
anná l szükségesebb a vegyelemzés a tömeges köze tek tanul-
mányozásáná l , mive l ezeknél a l egnagyobb változatosságot 
t apasz ta l juk . Ezen változatosságot észle lhet jük a tömeges kö-
zetek minden tulajdonságainál , s p e d i g valamint a természet-
tani, ú g y a vegytaniaknál is, anny i r a hogy a külse jéből hatá-
rozot tan semmi b izonyos t nem mondha tunk az illető kőzet 
természetéről , mig ásványtani lag n e m vizsgáltuk , mi jelesen 
vegyelemzésen a lapúi . 
A jelenkori nem csekély számú gyakorlati geologok el-
ismerik a kőzetelemzésnek fontosságát a Földtanban, és gyak-
ran f e j ez ik ki ez i r án t óhajukat. E n n e k következtében lát-
juk is, h o g y külföldön a vegyvizsgálás a lá vett kőze tek szá-
ma, h a b á r lassan, de szaporodik; mi a dolog természetében 
a lapszik , minthogy m i n d e n egyes e l emzés nem csekély költ-
séget, m u n k á t , tapasztalást , de főleg idő t igényel. 
A sokféle tömeges kőzetben és t ö b b nevezetes geologiai 
v iszonyban bővelkedő hazánkat fiildtani kutatás végett sokan 
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j á r ták be, k ik kisebb n a g y o b b ter jedelemben észleleteiket köz-
zé is t e t t é k ; de ezen régi és ú jabb köz lésekben nagyon kevés 
földtani vegyelemzést ta lá lunk. A fö ld tani vegyelemezönek 
működése csak akkor baszonliajté, ha ö a je len korban szük-
séges és nagyot csak egyedül előidézhető társí tásnak hódolva, 
a gyakor la t i geologokkal kezet fogva halad. Reményl tem, 
hogy e szándékomat legczélszerübben valósíthatom, ha elem-
zési működésemet a Magy . Tudományos A k a d é m i a math, és 
te rmészet tudományi bizot tságának a j án lom , mely Magyaror-
szág te rmésze t tudományi megismerte tésére vonatkozó adato-
kat g y ű j t v é n , és rendezve közzé tevén, a földtani ku ta tásoka t 
is ápo l ja . A bizottság a jánla tomat szivesen e l fogadván , elé-
adója , dr . Szabó József , a pesti egye tem ásvány- és földtan ta-
nára á l ta l átadott több kőzet vizsgálásával bízott m e g , és a 
kővetkezőben közlöm a nyer t vizsgálási e redményeket . 
Nehogy valaki ezen e lemzésektől többet v á r j o n , mint a 
menny i t töliik köve te lhe tn i , s zabad jon említni , hogy ezen 
elemzési eredmények , az észlelt t u l a jdonságoka t és talált al-
ka t r é szeke t tar talmazván, csak a lapul szolgálnak a további föld-
tani k u t a t á s o k r a , és az egész dolgozat csupán ada t tá r a gya-
kor la t i geolog számára . Az észlelési és vizsgálási e redmények 
felsorolása által a szöveg és előadás bizonyos egyhangúságá t 
el n e m kerülhet tem, mely e g y f o r m a s á g azonban épen a gya-
kor la t i igényének leg inkább megfele lő . Hogy azonkívül még 
m i n d e n egyes közetvizsgálat gyors át tekinthetését könnyebbí t -
sem, elsorolom előbb az e redményeke t , külön szakaszban pedig 
a vizsgálási e redmények részleteit adom elö. 
A vizsgálási részle tek pontos leírását főleg azér t tar tom 
szükségesnek , hogy minden szaké r tő lá thassa , mikén t ju to t -
t a m a közlött e r e d m é n y e k h e z , és miféle módokat alkalmaz-
t am, a hogyan ezt például Klapro th (1743—1817) t e t t e , s mi 
á l ta l munkája*) á l landó becscsel b í r , mivel a nye r t elemzési 
e redménye i t vá l tozás nélkül k ö z ö l t e , és mindenkor i bíráltat-
ha t á suka t nekünk és a következő nemzedéknek , lehetségessé 
*) Beiträge zur ebem. Keuntniss der Mineralkörper. 6. kötőt. Ber-
lin. 1795—1815. 
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tette az által, hogy az a lka lmazot t á sványnak és a vegytani lag 
kiválasztot t anyagnak mennyiségét , meg az elemzési el járást 
pontosan fel jegyezte, minek köve tkez tében vizsgálatait ú jabb 
haladások és tapasztalások szer int igaz í tha t juk , és így minden-
kor haszná lha t juk . 
K e z d e m a Trachy tokka l . 
I . 
A GYÖNGYÖS-PATAKI TRACHYT. 
Ezen Trachyto t ( ' % 1860) j e g y g y e i az egyetemi ásvány-
gyü j t eményböl Szabó J . tr . úr tó l k a p t a m , ki ezen példányt a 
Mátrában a Gyöngyöstől P á r á d felé menve aSo lymos i hegyen 
túl a Gyöngyös (vagy N a g y ) - P a t a k ágyában lelte. 
A sötét szürke pé ldány szerkeze te tömött, a finom szem-
csésbe haj ló ; a szemek apró j egecz lap ja i he lyenként zsír- és 
üvegfény köz t i fokozattal b í rnak . Nagyí tóüveggel tekintve, 
finom sárga ereket lá thatunk, me lyek számtalan r epedésekke l 
el látva és gyantakül lemmel , a közete t á tha t ják a nélkül , hogy 
tö rzsanyagkén t fel lépnének. 
Az egyenet len törésű közé t keménysége az Apat i t és 
Fö ldpá té közöt t van. Tömöttsége = 2 ,719. 
A forraszcsö előtt vá l toza t l an ; a vékony élek alig kissé 
olvaszthatok. A kőzet ba rnaszü rke pora erősen izzítva vízgőzt 
fejleszt , és sötét borsósárga színt vesz fel. A sósavval pállított és 
azután kimosot t pora izzítás által szürkés fehér színt vesz fel. 
P la t inahuzalon a szokott kémsókka l (szénsavas nátron , bór-
savas nátron, phosphoi'óavas ammonná t ron ) egymás u tán ke-
zelve, ezek csak a kovasav és vasnak jelenlétét muta t ták . 
A rendes nedves úton és Spec t roskop által az alkatré-
szek minőségét felkeresvén, ta lá l tam : kovasava t , timföldet, 
vasat , meszet, magnesiát , kálit , ná t ron t és vizet. 
A mennyilege3 összeges elemzés e r e d m é n y e : 
S i 0 3 = 56.92 % 
A1 2 0 3 = 11.23 n 
F e 2 0 3 = 15.06 „ 
F e O = 1.60 „ 
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CaO = 8 . 8 0 % 
MgO = 0 . 9 2 „ 
KO = 2 . 0 1 „ 
NaO = 1.24 „ 
HO = 2 . 7 9 „ 
I U O . 5 7 „ 
Ha a víz tekintetbe nem vétetik, akkor áll az elsorolt al-
katrészek oxygentartalma a monoxyd, sesquioxyd és kova-
savban : 
RO : R 2 0 3 : S i 0 3 
1 : 2.505 : 7.571 vagy 
1.197 : 3 : 9.066 
mely arány közelítőleg az oligoklasnak felel meg. 
Miután a kőzetpor egyrésze sósavban olvadt , meghatá-
roztam a savtól felvett alkatrészeket, és a részleges elemzés-
nek következő eredményét nyer tem: 
a) A sósavban oldható rész = 22.18 % 
S Í 0 3 = 1.40 
A1 2 0 3 = 6.69 
F e 2 0 3 = 9.19 
CaO = 4.oo 
M g O = nyom 
K O = 0 .56 
N a O = 0.84 
22.18 
b) A sósavban oldhatlan rész = 75.68 % 
S i 0 3 = 55.52 
A10 3 = 4 .53 
F e 2 0 3 = 5.87 
F e O = 1.6o 
CaO = 4.79 
M g O = 0 . 92 
K O = 1 .45 
N a O = 0.9Q 
75.58 
c) A kőzet víztartalma = 2.79 %. 
E kőzet elemzését ké t módon vit tem véghez, mivel né-
mely geolog az egyik módot, némely a másikat fontosabbnak 
20* 
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tartja. A ki a kőzet zárványaira nagyobb súlyt fektet, és az 
alapanyag meg a zárvány természetét kü lön tudni k ivánja , 
csak a részleges elemzéssel boldogulhat, és megelégszik a 
savban oldható és oldhatlan résznek elemeztetésével, ha a me-
chanikai elválasztás lehetetlen. A ki pedig az egész kőzetnek, 
(az alap-anyag és zárványainak) közös összetételét ismerni és 
tanulmányozni aka r j a , mivel nézete szerint a kitóduló egy-
forma közetanyagban a zárványok a kihűlés alatt képeztet-
tek , ez csak az összeges elemzést használhatja. Törekedtem 
tehetség szerint mind a két kivánatot kielégítni. 
A vizsgálási vészletek. 
A kőzet fönebb elsorolt physikai tulajdonságai közt csak 
a t ö m ö t t s é g n e k meghatározását akarom részletesen elé-
adni. A tömöttséget érzékeny kétkarú mérleggel határoztam 
meg, melynek egyik rövidebb csészéjére az alatta levő hozzá-
forrasztott horgocskán emberi hajszál segítségével kis üveg-
kosarat függesztet tem, mely egyenoldalu üres kúpot képez-
vén, a testnek a víz alatti mérés végett felvételére szolgált. Mé-
rés közben a rövid sárgaréz csésze a levegőben, az üvegkosár 
pedig a párolt vízben volt. 
Az első kísérletnél nyomott az 1.487 grammnyi kőzet-
darab a vízben O . 9 4 0 grmot, tehát a tömöttsége: 
= 2 .718. 
0 5 7 - 0.547 
Egy másik 1.483 grammnyi darab nyomott a vízben 0.938 
grammot, tehát a tömöttsége : 
1.483
 0 
— = 2 .721. 
0.545 
E két meghatározás ad középértékéül: 
2.718 4 - 2 .721
 0 
- 1 J ' = 2.7195. 
2 
E vizsgálás alkalmával a levegőnek és víznek hőfoka = 15°R 
volt és ugyanannyi valószínűleg a kőzeté is , mivel a víz és 
a vizsgált darab pár napig ugyanezen szobában voltak. 
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A v e g y e l c m z é s alá úgy vettem a közetet a mint kap-
tam, azaz a nélkül, hogy a sárgás finom ereket eltávolítottam 
volna, mert ez csak nagyító-üveggel véghezvihető, mi nagyon 
sok időt és több közetanyagot igényelt volna. 
Az előleges vizsgálatnál észlelt tüneményeket már kez-
detben említettem; a szokott módon véghezvitt minölcges 
elemzést csak a közönséges elemek felkeresésére terjesztettem 
ki, és találtam : 
S i0 3 , A1 2 0 3 , F e 2 0 3 , FeO, CaO, MgO, KO, NaO, H O . 
Azon elemek, melyekre még kémleltem , de jelenlétüket nem 
talál tam, voltak : a hydrothiongáz által savanyú oldatból ki-
választható nehéz fémek, továbbá Ni, Co, Mn, Zn, Cr, Ba, Sr, 
Li, végre S 0 3 , P 0 5 , B 0 3 , C 0 2 , FI, Cl, Br, FI, és S. 
A mennyileges elemzés végett megömlesztettem O.231 gm. 
finoman porított kőzetlisztet szénsavas kálinátronnal platina-
tégelyben , a nyert olvasztmányt pedig sósavval felbontván, 
porczellán csészében a vízfürdőben a szárazságig bopároltam, 
azután sósavval újra megnedvesítvén megint bepároltam, hogy 
minden kovasav vízben oldhatlanná legyen. A száraz sótöme-
get meleg sósavas vízzel kezeltem, és 24 óráig állni hagytam, 
nehogy a felkavart kovasav által a szürö likacsai bedugúlván, 
a munka balul üssön k i , mi különben könnyen történhet. A 
leülepedett kovasavat, tőle a tiszta oldatot el távolí tván, sava-
nyított vízzel ily módon még többször kezeltem, és utoljára a 
szűrőben mostam. A kimosott, szárított, s végre izzított kova-
sav nyomott = O.152 gmot = 56.928%. 
Az egyéb alkatrészeket még tartalmazó o lda to t , kevés 
légsavval forra lván, csekély túlmennyiségben ammonnal ke-
zeltem, és a csapadékot tökéletes kiválasztása véget t 24 óráig 
állni engedtem, még pedig ammonos víz által a külső levegő-
től elzárt bura alatt. A kimosott és leszűrt, timföldet meg vas-
éleget tartalmazó rozsdaszínü válmányt sósavban feloldottam, 
és a nyer t kevés oldatot ammonnal akkén t kezeltem, mint előbb 
az egész oldatot. Ezen ú j válmány szüredékét az elsőbe ön-
töttem, melyből még mész és magnesia kiválasztandó volt; a 
timföldet és vasat tartalmazó vá lmányt pedig izzítottam az 
ammon kiűzetése végett , azután porítva sósavban oldottam, a 
szárazságig lepároltam, és étető kálilúggal födött edényben tíz 
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perczig melegítettem. Szűrés által elválasztottam a kálilúgban 
olvadt timföldet a fel nem olvadt vasélegtol, és azután a káli-
lúgot sósavval túltelítvén, ammonnal kezeltem. Az ekként ki-
választott timfölddel, valamint a vaséleggel külön-külön ha-
sonló módon bántam, t. i. forró vízzel kimosván, sósavban ol-
dottam, s ebből ammonnal lecsaptam, a kimosás után pedig 
megint oldottam és lecsaptam mind a kettőt, s az így kálitól 
szabadított tiszta válmányt szárítottam s izzítottam. 
A timföld nyomott O.030 gmot 1= 11 .236% 
a vaséleg „ O.045
 n — 16.853 n 
A meszet és magnesiát tartalmazó, de mosóvíz által te-
temesen higított oldatot elpárlás által sűrítettem, miután az 
oldatot sósavval megsavanyítottam, nehogy az elpárlás alatt 
szénsavas mész képeztessék. A forró törne oldatot ammonnal 
és sóskasavas ammonoldattal kezeltem , a sóskasavas meszet 
pedig félnapi állás után leszűrtem, kimostam, és enyhén izzí-
tottam. A szénsavas mész nyomott O.042 gmot; ez tehát tar-
talmaz 0 .0235 gm vagy 8.801% mészéleget. 
A sóskasavas mészről leszűrt kihűlt oldathoz phosphor-
savas nátront öntöttem , mely mindjárt válmányt nem képe-
zett, de 24 órai állás után az oldatot az üvegedényből kiönt-
vén, az edény fala és fenekéhez számtalan apró szem ragadt, 
mely phosphorsavas ammonmagnesia jegecBekböl állott. A 
jegeczszemeket ammonos víz és üvegpálcza segítségével a szü 
röbe hoztam, és itt ammonnal kimosván szárítottam, és a bizo-
nyos tüztünemény beállásáig izzítottam. A válmány nyomott 
O.007 grammot , mi O.0025 gm vagyis 0.826% magnesiának fe-
lel meg. 
Szabadjon itt mellékesen megemlítni, hogy a válmányt 
addig mosom, mig az utolsó mosóvíz a platinalemezen elpáro-
logtatva semmi nyomot nem mutat; nem különben , hogy va-
lamely csapadék kiválasztása után ennek szüredékét ugyan-
ezea kémszerrel újra vizsgálom, a tökéletes kiválasztása felöli 
biztosításom végett; továbbá, hogy szűrőimhez svédpapirt 
használok, melyeket alkalmaztatásuk előtt Fresenius javas-
lata szerint sósavval a tölcsérekben külön-külön kimosok 
végre, hogy az izzításoknál a válmánytól lehetség szerint sza-
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badított szűrőt meg a válmányt külön-külön izzitom *), itt pe-
dig rövidség kedvéé r t a szüröhamut leszámította ké t izzítási 
e redmény összegét közlöm. 
Az alkali megha tá rozása véget t megömleszte t tem O.393 
gm. közetport étető chlorcaleiummal. Még nem volt a lka lmam 
ezen ömlesztési anyagró l valamit részletesen közö ln i , azért 
szabad jon felvilágosítás végett erről itt szólni. 
Az alkali t a r ta lmára vizsgálandó és megömlesz tendő si-
l icátokat csak a lka l imen t tes tekkel kell kezelni , de épen a j e -
lenleg használa tban levő és dívó akai iment anyagok oly egy-
szerű eljárást, min t a szénsavas kál inát ronnál , nem engednek . 
H a a silicátot folpát ta l és kénsavva l ismételve szár í t juk , nem 
b í runk semmiféle biztosítással a felöl, váj jon tökéletesen vég-
hezvitetett-e a vegybontás vagy nem. Ha a folsavat aká rmely 
módosításban (hígfolyékoriy vagy gáza lakú á l lapotban) alkal-
mazzuk , az elszál ló sav veszedelmes hatását a legnagyobb 
óvatosság mellett is az elemző csakhamar tapaszta lhat ja egész-
ségén és üvegtárgyain . Ha vég re az eddig a jánlo t t bar ium 
vagy calcium vegyüle teke t a l k a l m a z z u k , szükséges szénke-
menczékben v a g y egyéb eszközökkel igen nagy hőfokot elő-
idézni , hogy az olvasztás és felbontás végreha j t assék . D e 
ezen eljárás kö rü lményes és nem mindenüt t gyakorolható , 
azonkívül köl tséges főképen az által is, mivel a m a hőfoknál az 
étető o lvasztmány a plat inatégelyt tetemesen megtámadja , és 
nemsokára á t lyukasz t j a . 
Nagy gondot fordítottam, oly a lkal iment anyag feltalálá-
sá ra , mely, min t a szénsavas kal inátron, k ö n n y e n és s ikerrel 
a lkalmazható legyen. Miután a nagyobb s z a k m u n k á k nekem 
semmiféle ú tmuta tás t nem ad tak , kísérletet tet tem, s úgy talál-
tam, hogy a chlorcalcium izzófolyékony á l lapotában képes bi-
zonyos menny i ségű étető meszet fölvenni a nélkül , hogy víz-
tiszta át látszóságát elvesztené. Ezen olvasztmány, melyet étető 
chlorcalc iumnak n e v e z e k , sokkal könnyebben (a lacsonyabb 
hőfoknál) olvasztható, mint maga a tiszta chlorcalcium, és ol-
vasztatása a la t t épen oly átlátszó, mint például a ket tedkénsa-
*) Minden izzított tárgy kihlíléso friss törne kénsav fölött és bura 
által elzárt térben történik, 
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vas ká l i , ömlesztő ha tásának pedig a vele eddig véghezvi t t 
bontásnál a n a g y s z á m ú és különféle természetű silicátok 
közt egyik sem állott ellent. Az étető chlorcalcium épen oly 
könnyen olvasztható, mint a szénsavas káli n á t r o n , és a plati-
natégelyt nem t á m a d j a e rösebben meg, mint ezen alkál i vegyü-
let ; azért úgy vélem, hogy feltalálásom ál ta l a silicátok vegy-
elemzését k ö n n y e b b í t e t t e m , mivel mindenki egy és ugyan-
azon eszközzel (plat inatégely és lámpa) e ké t felöinlesztési 
anyagot a l k a l m a z t a t h a t j a , t ehá t nincsen különös eszközök-
höz vagy kü lönösen fölszerelt laboratoriumhoz k ö t v e , mint 
ezt az említett felömlcsztési anyagok többnyi re követe l ik . 
Az étető chlorcalcium czélszerü eléállításáról és egyébről 
másu t t bővebben szólok, itt c sak azt említem meg, hogy a me-
szet és chlorcalciumot kellő a r á n y b a n finom por a l akban kever -
ve jó l bedugaszolt pa laczkban tar tom. A felbontandó silicátot a 
tégelyben k e v e r e m körülbelül négyszer annyi étető chlorcal-
ciummal, és kezde tben enyhén melegítvén, hogy a víz elszáll-
h a s s o n , izzófolyékony ál lapotba hozom, miközben számtalan 
buborék képezte t ik forrási t ünemény n y e l , mint az a szén-
savas kal inát ronnál is tör ténni szokot t . Az olvasztmány átlát-
szósága a felömlesztetés mibenlé tének és befe jez te tésének 
szemmel kísérését teszi lehetségessé. A tökéletesen felbom-
lott olvasztvány t isztán olvad hígított sósavban, csak kovasav-
pe lyhek úszhatnak a tiszta o l d a t b a n , tökéletlen felömlesztés-
nél kőzetpor ülepszik le. 
Ezen oldatból k iválasztom a vasat meg timföldet am-
monnal , és kénammonna l , a meszet szénsavas a m m o n n a l , az 
ammont pedig izz í tássa l , mely műtétekkel egyszersmind a 
kovasav is tökéletesen eltávolí tatott . Az izzítás utáni marad-
ványból lecsapom a magnes iá t mészvízzel , a meszet ped ig sós-
k a s a v a s a m m o n n a l ; az oldatot elpárlom és izz í tom, a mész-
nyomoka t eltávolítom szénsavas a m m o n n a l , és ha ú j izzí-
tás után a maradék vízben tisztán o lvad , elpárlom kevés só-
savval és izzítom a marad t chloralkál i t . 
E k k é n t n y e r t e m 0.3D3 gm. kőzetporból O.022 gm. a lka-
l ichlor idot , mely v ízben oldva, a chlor jának kiválasz tásához 
3 . iCC légsavas ezüstéleg-oldatot igényelt . Minthogy ezüstolda-
tom 1 köbcent imetere O00380 gm. chlort k ivá lasz t , megfelel 
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3 ?CC ezüstoldat = O.0117 chlornak. E szer int tar ta lmaz a O.022 
gm. alkálichlorid : 
K C l = O.0126 
NaCl = 0.0Q94 
O.0220 
E z e n mennyiségből meghatározható a 0.39» gm. közetpor 
káli és ná t rontar ta lma, ú. m. 
K O = O.0079 gm. = 2.010 7 . 
N a O = 0 . 0 0 1 9
 N = 1 . 2 4 6 „ 
A vasélecs ( F e O ) meghatározása végett felbontottam 
0.336 gm. közetpor t bórsavval ( B 0 3 ) ; az olvasztmány olvadt 
higitott kénsavban, és igényelt O.25CC chromsavas kálioldatot, 
mely mennyiség = O.0054 gm. vagy I.60710/. vaséleesnek felel 
meg. 
0.286 gm. közetpor nyomott az izzí tása után 0.278 gmot, 
tehát az izzítási vesztesége vagyis v íz tar ta lma = O.008 gm. 
vagyis 2 . 7 9 7 2 % . 
Szükséges még a közét valódi vasé legtar ta lmát kiszá-
mítni. Miután a közét egész vas ta r ta lma mint é leg = 16.853°/o 
tesz, és az élecs tar ta lma = 1 . 6 0 7 % mi 1 . 7 8 6 % é legnek felel meg, 
akko r a valódi é legtar ta lma = 16.853—1.786= 15.067%. 
A közét a lkat részei t e h á t : 
kovasav (S i0 3 ) = 56.928 7» 
timföld ( A 1 2 0 3 ) = 11.236 „ 
vaséleg ( F e 2 0 3 ) = 15.o«7 
vasélecs (FeO) = I.607 „ 
mész (CaO) = 8.sos „ 
magnes ia (MgO) = 0.926 „ 
káli (KO) = 2.010 „ 
ná t ron (NaO) = 1.2« „ 
V Í Z ( H O ) = 2 . 7 9 7 „ 
100.618 „ 
Hogy a százalékos összetétböl a stöchiometriait nyer-
hessük, szükséges a ta lál t a lkatrészek megfelelő élenymennyi-
ségét tudni , és ez a következő : 
a kovasav tar ta lmaz 29.5585 súlyegység é leny t 
a timföld „ 5.2599 „ „ 
a vaséleg „ 4.5201 „ „ 
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a vasélecs tartalmaz O.3571 súlyegység élenyt 
a mész „ 2.5144 „ 
a magnesia „ 0.3699
 n „ 
a káli „ O.3412 „ „ 
a nátron ,, O.3215
 w 
a VÍZ „ 2.4879 „ „ 
Az éleny a ránya a monoxydok, sesquioxydok és kova-
savban, ha a vizet is a monoxydok közé számítjuk, a kővetkező: 
6.3920 : 9.7800 : 29.5585 
vagy közelítőleg 2 : 3 : 9 
ha pedig a vizet tekintetbe nem veszszük, a következő arányt 
nye r jük : 
3.9041 : 9.7800 : 29.5085 
v a g y 1.197 : 3 : 9.066. 
Minthogy e kőze t nem csekély része sósav által felbont-
ható, meghatároztam ez oldatban levő alkatrészek mennyisé-
gét is. 0.642 gm. kőzetport pállítottam a vízfürdőben töme só-
savval , és a szörpsürüségig elpárolgott sárga tömeget vízzel 
hígítottam, s a leülepedett kőzetport leöntés és kimosás által 
az oldattól elválasztván, újra az előbbi mód szerint sósavval 
kezeltem, és az elpárolgott sürü tömeget vízzel kimostam. A 
sósavvali harmadik kezelésnél a p o r igen csekély változást 
muta to t t , mivel a platinalemezen a szárazságig elpároltatott 
folyadékcsöpp alig észrevehető nyomot hagyott hátra . 
A tisztán kimosott és izzított por nyomott = 0.484 gmot, 
e szerint tesz az oldhatlan része 0.484 gm. = 7ö.s«9% 
tehát a víz és oldható része O.iss
 n = 24.eii „ 
0 .642 „ = 1 0 0 
Az összeges elemzés szerint a víztartalma = 2.797 
tehát olvadt = 21.su %. 
Mivel az előleges vizsgálatból tud tam, hogy a sós;iv;is 
oldatban kovasav, t imföld, vas, mész, káli, s nátron és a ma-
gnesiának alig észrevehető nyoma létezik, ez oldat mennyile-
ges elemzését ugyanazon módon vit tem véghez, mint a kőzet 
összeges elemzését. 
A szárazságig elpárolt oldat, savanyú vízzel kezeltet-
vén, adott O.009 gm. vagy I.4017» kovasavat . 
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A vasat és timföldet kétszer lecsaptam ammonnal, nehogy 
mész vagy alkali maradjon a válmányban; azután izzítás ál-
tal az ammontól megszabadítván, a válmányt sósavban oldot-
tam és kálilúggal kezeltem. A timföldet meg vasat külön-kü-
lön kétszer oldottam és ammonnal lecsaptam, hogy az a kálitól 
tökéletesen megszabadítassék, nyertem az izzítása után : 
O.043 gm. — 6.697 % timföldet 
és 0.059 „ = 9.190 „ vaséleget. 
A mész sóskasavas ammonnal lecsapatván, adott izzítás után 
0.046 szénsavas meszet , mely mennyiség O.0257 gm. vagy 
4.003 7. mészélegnek felel meg. 
Mészvíz által a netalán jelenlevő magnesiától, és azután 
e mésztől megszabadított, alkálit tartalmazó tiszta oldatot a 
fönebb említett módon kezelvén, adott O.010 alkálichloridot, miből 
I.4CC ezüstoldat O.0053 gm. chlort csapott le. Tartalmazott tehát 
az oldat: 
0.0058 gm. chlorkaliumot és 
O.0042 „ chlornátriumot; 
ezen mennyiség pedig megfelel : 
O.oo36 gm. = 0.560 % kálinak és 
O.0022
 n = 0.342
 n nátronnak. 
A talált alkatrészek mennyisége ezek szerint következő : 
kovasav (Si0 3 ) = 1.4ox0/0 
timföld (A1203) = 6.697 
vaséleg ( F e 2 0 3 ) = 9.i90 „ 
mész (CaO) = 4.ooa
 n  
magnesia (MgO) — nyom 
káli (KO) = 0 .560
 n 
nátron (NaQ) — O.342 „ 
22^93
 n 
Ha ezen alkatrészeket az összeges elemzés által nyert 
alkatrészekből levonjuk, kapjuk a sósavban oldatlan kőzet-
mennyiség összetételét és ez : 
kovasav (S i0 3 ) = 55.527 % 
timföld (A1203) = 4.539 „ 
vaséleg ( F e 2 0 3 ) = 5.877 n 
vasélecs (FeO) = l.«o7
 n 
mész (CaO) = 4.798
 n 
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magnesia (MgO) = 0.9*6 % 
káli (KO) = 1.450 „ 
nátron (NaO) = O.904 „ 
75 .628 „ 
Következik tehát, hogy a kőzetnek sósavban 
oldható része = 22. m % 
oldhatlan „ = 75.628
 n 
a víztartalma = 2.re? „ 
100.618 „ 
Megemlítendő, hogy a kőzet sósavvali kezelése alatt a talán 
felolvadt vasoxydul a szükségelt hosszú pállítás közben oxyd-
dá alakúiván át, mint éleg jött számításba, mely okból a levo-
nás után az összeges elemzésnél talált vasélecs egész meny-
nyiségét a savban oldhatlan résznek tulajdonítottam. 
Ezen Traehytot Szabó úr Andesit-Trachytnak tartja, te-
hát a régibb Trachytnak. 
II. 
A FAJZÁTI TRACHYT. 
Ezen közetpéldányt Szabó József tanár úrtól kaptam 
következő jelöléssel: „Trachyt, Fajzat , a Mátra délkeleti részén, 
(26 I860) . 
A szürkefekete és nagyban egyenetlentörésü kézidarab 
alapanyaga tömött és sima, csekély zsírfényt mutat, és a szer-
kezete részint a tűzkőre emlékeztet, a kicsinyben szálkás tö-
rése mia t t , részint egykevéssé az opálra a simasága miatt. 
A kőzetben számtalan ásványszemeket láthatni , melyek leg-
fölebb köles-szemnyi nagyságban sűrűen bennőttek. Ezen 
szemek annyira r idegek, hogy minden kísérletnél ezeket a 
kőzetből eltávolítani, valamint a kőzet óvatos szétzúzásánál, 
csak port k a p u n k ; minek következtében ezen ásványt töké-
letesen nem vizsgálhatván, róla csak a következőt említem, 
mi egyedül észlelhető vala. 
A világos borsárga szemek nagyító-üveggel számta-
lan repedést és törést muta tnak , mi a közetpéldány ido; 
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mítása által idéztetett elé; ezen törési fölület fénytelen, de az 
itt-ott mutatkozó hasadási lap bír üvegfénynyel. A forraszcső 
előtti kezeltetése végett oly kőzetpéldányt kellett alkalmaznom, 
mely nagyobb szemdarabot tartalmazott, de a puszta izzítás 
után nem mutatott semmiféle változást. Egyéb kezelést nem 
vihettem véghez, mivel nagyobb darabokat a kőzet alap-anya-
gától tisztán el nem távolíthattam, és ekként tiszta kémlelési 
eredményt nem kaptam volna. 
A kőzet törzsanyaga könnyen karczolja az apatitot, 
de nem a földpátot; Quarcz által karczoltatik. Fajsúlya 
= 2 .57. 
A kőzet alap-anyagának finom éle a forraszcsölánggal 
hosszabb ideig izzítatván, nem olvadott meg, ámbár az izzított 
rész valamivel fényesebbnek látszott, mint a nem izzított. A 
hamuszürke por platinatégelyben izzítva valamivel sötétebb 
lesz, és kissé a borsó-sárgába megy át; a sósavval kezelt kő-
zetpor az izzítása után valamivel világosabb lesz, mint a sav-
val nem kezelt. Kémsókkal összeolvasztva a kovasav és vas-
nak jelenlétét mutatja. 
A rendes nedves úton és a speetroskoppal vizsgálván a kő-
zetet zárványostul, úgy találtam, hogy kovasavat, vasat, timföl-
det, meszet, magnesiát, kálit, nátront meg vizet tartalmazott, 
és egy része sósavban is felolvadt. 
Az összeges elemzés szerint a kőzet alkatrészei száza-
lék által kifejezve a következők : 
Si03 = 68.852 % 
A1203 = 8.196 „ 
Fe 2 0 3 = 6.183 „ 
FeO == 2.918 „ 
CaO = 6.188 „ 
M g O = 0.409
 n 
KO = 3.067 
NaO = 1.445
 n  
HO = 2.120 „ 
99.578 „ 
Az élenyarány a monoxyd, sesquioxyd és kovasav közt, 
a vizet tekintetbe nem véve, a következő: 
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RO R 2 0 3 S i 0 3 
1 : 1.638 : 10.290 vagy 
1.830 : 3 : 1 8 . 8 4 3 . 
A részleges elemzés szerint tartalmaz a kőzet: 
a) A sósavban oldható része = 9 .560 % 
és pedig S i 0 3 = 0.778 
A1203 = 2.024 
F e 2 0 3 = 4.205 
CaO = 1.651 
MgO = nyom 
K O = = 0.560 
NaO =0.342 
9.560% 
b) A sósavban oldhatlan része = 87.698% 
és pedig S i 0 3 = 68.074 
A1203 = 6.172 
F e 2 0 3 = 1.978 
FeO = 2.918 
CaO = 4.5S7 
M g O = 0.409 
K O = 3 2.507 
NaO = 1.103 
87 .698% 
c) A kőzet víztartalma = 2 .120%. 
A vizsgálási részletek. 
A fajsúly meghatározását ugyanazon módon vittem vég-
hez, mint az I. szám alatti Trachytnál. A víz és levegőnek hő-
foka volt = 15°R, a meghatározás befejezte után pedig a le-
vegőé = 16°R. 
l.oii gm. nyomott víz alatt 0.618, vesztett tehát 0.393 ; a 
megfelelő fajsúly = — - = 2.572. 
0.393 
Egy más kísérletnél nyomott 1.154 gm. a víz alatt 0.7O6 
gm-ot, vesztett e szerint O.443 grmot; a megfelelő fajsúlya = 
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E két talált eredmény középértéke = 
2.572 4 - 2.575 „ 
I C = 2.5735 
2 
Az elemzés alá úgy vettem a közetet a mint a fajsúly 
meghatározásához alkalmaztam, t. i. a nélkül, hogy a bennött 
ásványszemeket eltávolítottam volna, még pedig ugyanazon ok-
ból, melyet a gyöngyöspataki Trachytnál eléadtam. 
A minöleges vizsgálatot ugyanazon elemekre terjeszt-
vén ki, mint az I. számnál, találtam Si03 , A1203 , F e 2 0 3 , FeO, 
CaO, MgO, KO, NaO és HO. 
A mennyileges elemzés végett megömlesztettem O.244 gm. 
közetport szénsavas kálinátronnal, és kaptam belőle: 
0.168 gm. = 68.852°/O kovasavat 
O.020 „ = 8.196
 n timföldet 
O.023 „ = 9.426
 n vaséleget 
0.927
 n szénsavas mészéleget mi 
O.0151
 n = 6.188 mészélegnek felel meg, 
O.002 „ phosphorsavas magnesiát, mi 
O.0010
 n =: 0.409 % magnesiának felel meg. 
Az alkáli tartalomnak meghatározása végett felbontottam 
O.339 gm. közetport étető ehlorcaleiummal, és nyertem O.026 gm. 
alkálichloridot, melyből 3.6CC. ezüstoldattal 0.oi36 gm. chlort 
választottam ki, e szerint volt jelen ; 
O.0166 KCl és 
O.0Q94 NaCl 
0.0260. 
E mennyiség pedig megfelel 
O.0104 gm = 3 . 0 6 7 % kálinak, 
0.0049 „ = 1 ,445% nátronnak. 
A vasélecstartalmát meghatároztam O .370 gm. porból, 
melyet bórsavval felbontottam, és csak O.sCC chromsavas 
kálioldattal kezelnem kellett. Tartalmazott tehát 
O.0108 gm. = 2.9189 °/o FeO. 
A kőzet vasélegtartalma e szerint = 6 . 1 8 3 % , mivel az 
egész vastartalma mint éleg meghatározva 9.426%, mely meny-
nyiségböl a 2.9189 vaséleesnek megfelelő 3.243 vaséleget le 
kell vönni. 
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0.283 gm. közetpor nyomott az izzítás után O.277 gmot, és 
vesztett O.foe gm. = 2 . 120%. 
A kőzet alkatrészei t e h á t : 
kovasav ( S i 0 3 ) = 68.852 % 
timföld (A1 2 0 3 ) = 8.196 n 
vaséleg ( F e 2 0 3 ) = 6.183 „ 
vasélees ( F e O ) = 2.9is „ 
mész (CaO) = 6.iss 
magnesia (MgO) = O.409 „ 
káli ( K O ) = 3.067 „ 
nátron (NaO) = I .445 „ 
viz ( H O ) = 2 .120 „ 
99 .378 „ 
Az alkatrészek élenytartalma a következő : 
a kovasavé — 35.7498 súlyegység éleny 
a timföldé = 3.8367 „ „ 
a vasélegé = 1.8549
 n n 
a vaséleesé = 0.6464
 )} n 
a mészélegé == 1.7677
 n n 
a magnesiáé — O.ws» „
 n 
a kálié 0.5206
 n n 
a nátroné = O.3728
 n n 
a vízé = 1 .8841 „ „ 
Az éleny aránya a monoxydok , sesquioxidok, és a ko-
vasavban, ha a vizet is a monoxydok közé számít juk, a kö-
vetkező : 
5.3562 ; 5.6916 : 35.7498 
vagy közelítőleg 1 : 1 : 6 
Ha pedig a vizet tekintetbe nem veszszük, a következő 
arány jő k i : 
3.4728 : 5.6916 : 35.7498 
vagy 1 : 1.638 ; 10.293 
v a g y 1.830 : 3 : 18.843 
A részleges elemzés véget t O.642 gm. kőzet port a vízfür-
dőben sósavval kezelvén, kap tam az oldatból: 
O.005 gm. = 0.778% kovasavat 
0.013
 n — 2.024 „ timföldet 
0.027
 n = 4.205 n vaséleget 
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O.oi9
 n s z ó n s a v a s m é s z é l e g e t , m i 
O.oioe
 n z= 1 .65i % m é s z n e k f e l e l m e g , 
é s a m a g n e s i á n a k n y o m á t . 
Továbbá nyertem még O.oio gm. alkalichloridot, melyből 
1.4 CC ezüstoldat O.00.3 gm. chlort választott k i ; volt tehát 
j e len : 
0.0958 gm. KCl 
O.0042
 n NaCl 
O.0100
 n 
E mennyiség megfe le l : 
O.0036 gm. = 0.560% kálinak és 
O.0022
 n = O.340 „ nátronnak. 
E szerint olvadt a sósavban 
kovasav ( S i 0 3 ) = 0.778 % 
timföld (A1 20 3 ) = 2.024 „ 
vaséleg ( F e 2 0 3 ) = 4.205 „ 
mészéleg (CaO) = l.esx
 n  
magnesia (MgO) = nyom. 
káli (KO) = 0.560
 n 
n á t r o n ( N a O ) = O.342 „ 
H a ezen alkatrészeket az összeges elemzés által nyert 
mennyiségtől levonjuk, a savban oldhatlan alkatrészek meny-
nyiségét találjuk meg. A vaséleg és élecsre nézve itt ugyanaz 
megjegyzendő, mit a gyöngyöspataki Trachytnál említettem. 
A kőzet savban oldhatlan részének alkatrészei tehát : 
kovasav (S i0 3 ) = 68.074 % 
timföld (A1 4 0 3 ) = 6.172 „ 
vaséleg ( F e s 0 3 ) = 1.978 „ 
vasélecs (FeO) = 2.918 „ 
mészéleg (CaO) = 4.537
 n  
magnesia (MgO) = O.409
 n 
káli (KO) = 2.507
 n 
nátron (NaO) = l.ios „ 
87.098 „ 
Szabó úr szerint ezen kőze t : Andesit-Trachyt félig üve-
ges (semi-vitreux) alap-anyaggal. 
MATH, Í.S TEBMÉ3ZETT, KÖZL. IV, 21 
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in. 
A SZŰCSI TRACHYT. 
A vizsgálandó kézi darabot Szabó József tr. úrtól kaptam, 
következő je löléssel : Trachyt, Szűcsi, Mátra 14.4 "/» 1860.) 
Az első fölületes megpillantás után úgy látszik, mintha 
a kőzet szemcsés volna, melynek köles nagyságú szemei fe 
kete, sárgásfehér, és vörös színnel bírnak. Ha pedig a közetet 
közelről, jelesen nagyító üveggel szemléljük, azt tapasztaljuk, 
hogy a kőzet a lap-anyaga (magma) szemcsés törésű, tömött és 
fekete anyag, mely általában fénynyel nem bír, de itt-ott mégis 
fénylő lapot mutat, mely Amphibolra emlékeztet. Ezen alap-
anyag számtalan beanőt t szemeket tartalmaz épen oly viszony-
ban, és nagyságban, és ugyanazon színnel és kü lsőve l , mint 
a II. sz. alatti fajzati Trachyt . Ezen példányban még számta-
lan, körülbelül 1 milliméternyi hosszú hasadékot láthatni, mely 
barnásvörös anyaggal van kibélelve, illetőleg beszegve, mely 
anyag a nagyító üveg alatt sajátságos alakot mutat. Kezdet-
ben azt hinné az e m b e r , hogy ezen sok hasadék talán vala 
lamely módon utólagosan kievés által jöt t lé tre , mivel a be-
szegő anyag szabálytalan stalaktitféle a lakú; de szigorúabb 
vizsgálás után lá thatni , hogy ennek az anyagnak olvasztott 
állapotban kellett lenni, mivel a stalaktitféle alak nem hegyes, 
hanem gömbölyded, sima, és mintegy csöppekböl összeragasz-
tott, és mivel némely helyeken épen oly fonalakat képez, mint 
valamely nyulékony és olvasztott test, mely széthúzása alatt 
rögtön kihűlve megmered (pl. a spanyolviasz.) 
A forraszcsöláng nem olvasztja a közetet, csak színvál-
tozást idéz e lé , és pedig a fekete alap-anyag valamivel világo-
sabb lesz , a sárga szemek kissé b a r n á k , a hasadékok barna-
vörös anyaga pedig rozsdaszinü lesz, általában a kőzet az izzí-
tás után kevesebbé ta rka mint azelőtt. 
Fa jsú lya = 2,eo. 
A kőzet pora hamuszürke, mely platinatégelyben izzítva 
sárgásszürke lesz. A sósavval kezelt por pedig megtar t ja ha-
muszürke szinét az izzítás után is. Kémsókkal kezelve ugyan-
azon tüneményeket észleltem, mint az előbbi Trachytoknál . 
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Minölegesen vegyvizsgálva talál tam : kovasavat, timföl-
det, vasat, meszet, kálit, nátront, vizet, és a magnesiának nyo-
mát, továbbá hogy sósavban nem csekély része olvad. 
Az összeges elemzés szerint a közét alkatrészei a kö-
vetkezők : 
S i 0 3 = 60.753% 
A1 2 0 3 = 9.283 „ 
F e 2 0 3 = 17.?io „ 
F e O = 1.629 „ 
C a O = 7.038 „ 
MgO = n y o m . „ 
K O = 2.7X3 „ 
NaO — 0.825 „ 
H O = 0.714 „ 
100.620 „ 
Ezen összetétel a következő élenyarányt ad ja a monoxy-
dok, sesquioxydok és kovasav közt, ha a vizet, mint monoxy-
dot, tekintetbe nem veszszük : 
A részleges elemzés szerint tartalmaz a k ő z e t : 
a) A sósavban oldható = 22.041 %, és pedig 
S i 0 3 = l.ioo 
A1 2 0 3 = 3.61« 
F e 2 0 3 = 12.421 
CaO = 3.694 
K O = 0.817 
N a O = 0.393 
22.041 % 
b) A sósavban oldhatlan = 77.so5 %, és pedig : 
S i 0 3 = 59.659°/,, 
A 1 2 0 3 = 5.6C6 n 
F e 2 0 3 = 5.289 „ 
F e O = 1.529 „ 
C a O = 3.394 „ 
MgO — nyom. „ 
110 R 2 0 3 
1 : 3.179 : 10.384 
9.798 
Si03 
vagy 0.992 : 3 
2 1 * 
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K O = 1.8»6% 
N a O = 0.432 „ 
77.865 „ 
c) A víz tar ta lma = 0.7u 0
 0 
A vizsgálást részletek. 
A fajsúly meghatározása, mint a z I. sz. alatti Trachyt-
nál; és a kőzetnek kendermagnyi d a r a b j a i t a lkalmaztam, a nél 
kül, hogy ezeket különösen k ivá loga t tam volna ; mindegyikén 
az a lap-anyag a sárgás és vöröses zárványaival , valamint a 
hasadékok is láthatók voltak. A meghatározás alatt a levegő 
és viz h ő f o k a = 15"R. volt. 
1.186 gm. nyomott a vízben O.732 grnot; veszte t t tehát 
1.186 
súlyából 0.454 gmot; a fa j sú lya e szer int = 
I.202 gm. nyomott a vízben O.740 gm.; vesztett t ehá t 0.462 
1.20» 
a fa j sú lya e szerint = —— = 2.eoi. J J
 0.462 
E k é t eredmény középé r t éke : 
2.612—1—2.601. 
1 = 2.6065. 
Az elemzés alá vet t kőzetport is oly darabokból állítot-
tam elé, a milyenek a fa jsúly meghatározásához alkalmazot-
tak vol tak. A száraz úton észlelt t üneményeke t már fönebb em 
lítettem ; a minöleges e lemzés azt muta t t a , hogy az a lka t részek 
kovasav, t imföld, vas, mész, magnesia nyoma, káli, nát ron, és 
kevés víz, továbbá, hogy ezeknek egy része sósavban is olvad. 
Az alkatrészek ugyanazok levén , mint az I. sz. a. eléso-
rolt Trachyté i , az ott előadott elemzési módot köve t t em. 
0 .237 gm. kőzetport. szénsavas kál inát ronnal megömleszt-
vén, k a p t a m 
0.144 g m . — 60.759% k o v a s a v a t 
O.022 „ = 9.28*
 n timföldet 
0.046 „ = 19.409
 n vaséleget 
O.030 „ = szénsavas meszet, mi 
O.016S „ = 7.088
 n mésznek felel meg, és v é g r e 
le nem mérhe tő és alig észrevehető mennyiségét a phosphor-
savas magnes iának . 
0,339 gm. közetpor, étető chlorcalciummal felbontva, adott 
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O.nso gm. alkalichloridot, melyből 2.7CC ezüstoldat O.oioa gm. 
chlort választott ki; e szerint volt jelen 
O.0147 gm. KCl és 
0.0063 „ NaCl 
O.0200
 n 
E mennyiség pedig megfelel 
O.0092 gm. = 2.7130/0 kálinak és 
O.DOÍS
 n — 0.826 „ nátronnak. 
0.358 gm. közetpor , bórsavval felbontva, igényelt O.250CC 
ehromsavas kálioldatot (=0.oo42 gm. Fe), hogy a jelen volt 
vasélecs vaséleggé átváltoztassék. Volt tehát jelen 1.5297% vas-
élecs, mely mennyiség 1.6997 vasélegnek felel meg. 
Ennek következtében a kőzetnek vaséleg tartalma = 
(19.409—1.699) = 17.710 %. 
0.280 gm. közetpor nyomott az izzítása után 0.278 gmot, 
vesztett tehát O.002 gmot. = 0.7U %. 
A kőzet alkatrészei e szerint: 
kovasav ( S i 0 3 ) = 60.759 % 
timföld (A1 2 0 3 ) = 9 .282 „ 
vaséleg ( F e 2 0 3 ) — 17.710 „ 
vasélecs (FeO) = I.529 „ 
mészéleg (CaO) = 7.os8 
magnesia (MgO) = nyom. 
káli (KO) = 2.713 
nátron (NaO) = O.82» 
víz (HO) = 0.7H 
100.610 „ 
Ezen alkatrészek élenytartalma a következő: 
a kovasavé = 31.5477 súly egység éleny 
a timföldé = 4.3451 „ „ 
a vasélegé = Ő.3130 „ „ 
a vasélecsé = 0.3397 „ „ 
a mészélegé = 2.o«o „ „ 
a kálié = 0.4605 „ „ 
a nátroné = O.2127
 n „ 
a vízé = 0.6316 „ „ 
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vasavban, ha a kevés vizet tekintetbe nem veszszük, a kő-
vetkező : 




3.0379 ; 9.6581 
v a g y : 1 : 3.179 
vagy : 0.99; : 3 
A részleges elemzés végett 0.636 gm. kőzetport a vízfür-
dőben sósavval kezelvén, kaptam az oldatból: 
0.007 gm. = 1.100% kovasavat 
0.023 = 3.616 „ timföldet 
0.079
 n r r 12.421 n vaséleget 
0.042 „ szénsavas mészéleget, mely 
0,0235
 n = 3.694% mészélegnek felel meg. 
Továbbá nyertem még O.013 gm. alkalichloridot, melyből 
l.sCC ezüstoldat O.coes gni. chlort választott ki; volt tehát je len: 
0.0083 gm. KCl és 
O.Q047 „ NaCl 
0.0130 „ 
E mennyiség megfelel : .. 
O.0052 gm. = 0.8i7°/o kálinak és 
O.0025 „ = 0.893 „ nátronnak. 
E szerint olvadt a sósavban : 
kovasav (S i0 3 ) = l.ico% 
timföld (A1903) = 3.616 „ 
vaséleg ( F e 2 0 3 ) = 12.42t n 
mészéleg (CaO) = 3.694 „ 
káli (KO) = 0.817 , 
nátron (NaO) = 0.39s „ 
22.041
 n 
Ezen alkatrészeket az összeges elemzés által nyert 
mennyiségből levonván , nyerjük a sósavban oldhatlan alkat-
részek mennyiségét. A vasra nézve az I. sz. alatt tett meg-
jegyzés erre is vonatkozik. 
A kőzetnek a savban oldhatlan részének alkatrészei 
ennek következtében: 
kovasav (S i0 3 ) = 59.659 % 
timföld ( A l a 0 3 ) = 5.666 „ 
vaséleg (Fe403 >) = 5.289 „ 
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vasélecs ( F e O ) = 1.529 % 
mészéleg ( C a O ) = 3.394 
magnesia ( M g O ) = nyom. „ 
káli ( K O ) = 1.896 „ 
nátron ( N a O ) = 0.432 „ 
77.865 „ 
A kőze t Szabó úr szer in t Andesi t -Trachyt , po rphyrdad . 
IV. 
A KÉKKŐI TRACHYT. 
E köve t Szabó J ó z s e f tr . úrtól k a p t a m ezen j e lö l é s se l : 
„Trachyt . K é k k ő , a M á t r a főcsúcsa (4 2 , 0 / 9 1859.)" 
Az egyenetlen tö résű , szürkefekete és tömött a lap-anyag 
számtalan apró fehér szemet tar ta lmaz. Az alap-anyag majd-
nem minden tekintetben hasonló az I. sz. alatt leirt gyöngyös-
pataki T r a c h y t a lap-anyagához, c sakhogy a kékkői semmi si-
masággal , és azért semmifé le fénynyel nem bír. A sok fehér 
Bzem legfölebb kö lesszemnyi , ámbár itt-ott kivételesen na-
gyobbat is lá thatni , ós oly sürüen b e n ö v é k , hogy egymást 
m a j d n e m érintik. Némely szem fehér, átlátszatlan és fénytelen, 
másik sárgásfehér, á t te tsző és üvegfényü ; és e két módosítás 
közt v a g y o n számtalan átmenet, de mindegyik oly szoros ösz-
szeköt te tésbenál l az a lap-anyaggal , hogy vizsgálás véget t külön 
kiszedni nem lehet. Az alap-anyag számtalan hasadékot is tar-
talmaz, m i n t a III. sz. a la t t i Trachyt , melyeken azonban semmi 
különössége t nem észlelhetni . A forraszcsölánggal e rősen iz-
zítva, az alap-anyag finom éleken f e k e t e és átlátszatlan göm-
b ö k k é olvasztható , a fehér szemek pedig változatlanok ma-
r a d n a k . 
A kőzet fa jsúlya = 2.66. 
A kőzet h a m u s z ü r k e pora pla t inatégelyben izzítva sár-
g á s s z ü r k e színt vesz fel , a sósavval kezel t por színe az izzítás 
u tán hasonló az eredet i nem izzított por szinéhez. 
A kémsókkal é s forraszcsölánggal kezelve , csak a ko-
vaeav és vastartalma vol t biztossággal észlelhető. 
A rendes minöleges vegye lemzés , melyet az I . sz. alatt 
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eléadott módon vittem véghez, azt mutatta, hogy a kőzet a lkat-
részei : kovasav, timföld, vas, mész, magnesia, káli, nátron, ós 
víz, továbbá, hogy a kőzet nem csekély része sósavban olvadt. 
E közetet az I. sz. alatt eléadott módon elemeztem meny-
nyilegesen , mivel ugyanazon elemeket tartalmazott mint az. 
Az összeges elemzés szerint az alkatrészek : 
S i 0 3 = 5 6 . 7 3 4 % 
A1203 = 9.337 „ 
F e a 0 3 = 13.329 „ 
F e O = 4.535 „ 
CaO = 10.040 „ 
MgO = 1 .591 „ 
K O = 1 .847 „ 
NaO = 1.378 „ 
H O = = 0 . 9 8 5 „ 
99.826 „ 
A mnoxydok, sesquioxydok és kovasav ólenytartalma 
következő arányban áll, ha a vizet számításba nem vcszszük : 
RO R 2 0 3 S i 0 3 
1 : 1 . 6 2 « : Ö.«85 
v a g y : l .ss i : 3
 : 10 .527. 
A részleges elemzés szerint tartalmaz a k ő z e t : 
a) A sósavban oldható részében = 22.no % 
S i 0 3 — 0 .469 n / „ 
A1 20 3 — 5 . 0 0 7 n 
F e 2 0 3 — 1 1 .424 
CaO — 4 . 1 1 5 „ 
K O 
= 
0 . 6 5 7 „ 
NaO = 0 .438 „ 
2 2 . 1 1 0 „ 
b) A sósavban oldhatlan részében = 76.7si % 
S Í 0 3 = 5 6 . 2 6 5 % 
A l 2 0 3 = 4 . 3 8 0 „ 
F e 2 0 3 = 1.905 „ 
F e Ó = 4.585 „ 
CaO = 5.925 „ 
MgO = 1 .591 „ 
K O = 1.190 „ 
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NaO = Q.i)<o% 
76.731 „ 
c) A víz tartalma = 0.985 % 
A vizsgálási részletek. 
A fajsúly meghatározását akként vittem véghez, miként 
az I. sz. alatti Trachytnál eléadtam, és alkalmaztam kőzet 
darabokat válogatás nélkül, a mint az egész darabról letörtem. 
_ A meghatározás alatt a levegő és víz hőfoka = 15°R volt. 
0.999 gm. nyomott a vízben 0.625 gmot; vesztett tehát sú-
lyából 0.274 gmot; a fajsúlya e szerint: =2.67i. 
0.622 gmot nyomott a vízben 0.326 gm.; vesztett tehát 0.196 
• .1 • 0.522 gm.; a íaisulya e szerint = ^— = 2.663. 
° J J 0.196 
E két eredmény középértéke : 
2.671-4- 2.663 
=j= = 2 . 6 6 7 . 
Az elemzés alá vett közetport is oly darabokból állítot-
tam elé, a milyeneket a fajsúly meghatározásához alkalmaz-
tam. A száraz úton észlelt tüneményeket már fönebb említet-
tem. A minőleges elemzés szerint találtam : kovasavat , tim-
földet, vasat, meszet, magnesiát, kálit, nátront,és vizet, továb-
bá, hogy ezek egy része sósavban is olvadt. 
Az alkatrészek ugyanazok levén, mint az I. sz. a. elé-
sorolt Trachytéi, az ott eléadott elemzési módot követtem. 
0.245 gm. közetpor, szénsavas kálinátronnal felbontva, 
adott: 
0.139 gm. = 56.734 7o kovasavat 
0.023 „ = 9.387 „ timföldet 
O.oás „ = 18.367
 n vaséleget 
0.041
 n szénsavas mészéleget, mely 
0.0246 „ = 10.040 % méazélegnek felel meg, 
O.oii „ phosphorsavas magnesiát, mely 
0.0039
 n = 1.59I7o magnesiának felel meg. 
0.341 gm. közetpor étető ehlorcalciummal felbontva, 
adott O.oi9 gm. alkalichloridot, melyből 2.7CC ezüstoldat Ö.0102 
gm. chlort csapott le; e szerint volt j e l e n : 
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O.oioi gm. K C l és 
O.0089 „ NaCl. 
E mennyiség megfelel 
0.006S gm, = 1.847 % kálinak és 
O.0047 „ = 1.878 „ nátronnak. 
0.381 gm. közetpor , bórsavval felbontva , igényelt O.sCC 
chromsavas kálioldatot ( = O.0134 Fe), hogy a jelen volt vas 
élecs vaséleggé átváltoztassák. Volt tehát je len 4.59»% vas-
élecs, mely mennyiség ö.oss vasélegnek felel meg. 
Ennek következtében a kőzetnek vaséleg tartalma = 
(18 .867—Ö.SEO) = 1 3 . 3 8 9 % . 
0.208 gm. kőzetpor nyomott az izzítása után 0.»oi gmot; 
vesztett tehát O.oos gmot. = 0.985 %. 
A kőzet alkatrészei e sze r in t : 
kovasav (Si0 3 ) = 56.734 % 
t imföld (AlaOa) = r 9.387 n 
vaséleg (Fe 4 0 3 ) = 13.329 n 
vasélecs (FeO) — 4.535 n 
mészéleg (CaO) = 10,040 n 
magnesia (MgO) = 1.691 n 
káli (KO) = 1.847 n 
nátron (NaO) = 1.37S n 
viz (HO) = 0,985 I) 
99.826 n 
Ezen alkatrészek élenytartalma a következő : 
a kovasavé — 2 9 . 4 5 7 7 súlyegység éleny 
a timföldé =5 4 .8942 n n 
a vasélegé — 3.9987 n n 
a vasélecsé 
= 
1.0077 11 n 
a mészélegé 
= 
2.8685 i) » 
a magnesiáé = 0.6357 n n 
a kál ié 
= 
0.3134 ii » 
a nát roné 
= 
0.3565 n n 
a vízé — 0 . 8 7 5 5 
» » 
Az éleny a ránya a monoxydok, sesquioxydok, és kova-
savban, ha a kevés vizet tekinte tbe nem veszszük , a követ-
kező : 
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RO R2O3 SÍO, 
5 . 1 8 0 8 : 8.8929 : 29.4577 
1 : 1.620 : 5.685 
1 .851 : 3 : 10 .597 
A részleges elemzés végett 0.639 gm. közetport a vízfür-
dőben sósavval kezelvén, kaptam az oldatból: 
O.003 gm. = 0.469 % kovasavat 
0.032 „ = 5.007
 n timföldet 
0.073 „ = 11.424 „ vaséleget 
0.047
 n szénsavas meszet, mely 
O.oatís
 n — 4 . I I5
 n mésznek felel meg, 
és magnesia nyomát. 
Továbbá nyertem még O . o i s gm. alkalichloridot, mely-
ből 1.7ÜC ezüstoldat O.ooc4 gm. chlort választott k i ; volt tehát 
jelen : 
O.0067 gm. KCl és 
0.0058 „ NaCl 
O.oiüo „ 
E mennyiség megfelel: 
0.0042 gm. = 0.657 % kálinak és 
0.0028
 n = 0.438 „ nátronnak. 
E szerint olvadt a sósavban : 
kovasav (Si03) = 0.46»"/, 
timföld (A1203) = 5.007 „ 
vaséleg (Fe a 0 3 ) = 11.424 „ 
mész (CaO) = 4.ns „ 
magnesia (MgO) = nyom. „ 
káli (KO) = 0.657 „ 
nátron (NaO) = 0.438 „ 
22.110 „ 
Ezen alkatrészeket az összeges elemzés által nyert 
mennyiségből levonván, kapjuk, a sósavban oldhatlan alkatré-
szek mennyiségét. A vasra nézve az I. sz. a. említett meg-
jegyzés erre is vonatkozik. 
A kőzetnek a savban oldhatlan részének alkatrészei en-
nek következtében : 
kovasav (Si03) = 56.865 
timföld (AljOj) = 4.380 
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vaséleg ( F e 2 0 3 ) = I.905 
vasélecs ( F e O ) = 4.53s 
mészéleg ( C a O ) = 5.925 
magnesia (MgO) = 1.591 
káli ( K O ) = 1.190 
nátron ( N a O ) = s O.940 
76 .781 
E kőzet Szabó ú r szerint Andesi t -Trachyt . 
V. 
AZ APÁTKÚTI TKACHYT. 
E z e n köze te t , me lye t Pesten min t j ó kövezeti anyagot 
használnak, jel nélkül S z a b ó József t aná r úr adta nekem át. Az 
Apátkút ró l va ló , mely név egy vö lgynek a n e v e , mely Vi-
segrádnál megy be a hegységbe. Ot t vannak a l egnagyobb 
k ő b á n y á k , melyekben P e s t kövezésére az anyagot fe j t ik . 
A vörös a lap-anyag fehér szemeket tartalmaz, és nagyító 
üveggel még vörös szemeke t is láthatni. Az alap-anyag tömött, 
szemcsésbe hajló, fénytelen, és sajátságos, nehezen le í rható szín-
nel bír, me ly vöröses- má j -ba rnának mondható, és a szürke-
vörös márványra emlékez te t . A fehér, kendermagnyi zá rvány , 
mely fénye és egyenet len csíkolt tö r lap ja által a F ö l d p á t r a 
emlékeztet , sűrűen és e rősen bennőt t ; k iszedni bajos . Eszlel-
hető még több apró vé rkősz ínü j e g e c z , mely fényte len , de 
sima lapokból képezet t csúcscsal az alap-anyagból kevés sé ki-
áll. A forraszcsölánggal izzí tás által megszürkü l az a l a p a n y a g 
és a vörös j egeezszem, de a fehér z á r v á n y változatlanul ma-
rad ; egyike sem olvad m e g . Az a lap-anyagban nagyí tó üveg-
gel hasadékok láthatók, m e l y e k azonban semmi különösséget 
nem muta tnak . 
F a j s ú l y a = 2.60. 
Az a lap-anyagnál va lamivel v i lágosabb közetpor izzítás 
által még világosabb lesz ; a sósavval keze l t por pedig az izzí-
tás után vörösesfehér színt vesz fel. 
A kémsókka l a forraszcsöláng előtt kezelve, csak a ko-
vasav és vas je lenléte vol t biztossággal kimutatható . 
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A rendes minöleges vegyelemzés, melyet az I. sz. alatt 
eléadott módon vittem véghez, azt mutatta, hogy a kőzet alkat-
részei: kovasav, timföld, vaséleg, mész, magnesia, káli, nátron, 
és víz, továbbá, hogy a kőzet egy része sósavban felolvadt. 
E kőzet mennyileges vegyelemzése úgy történt, mint az 
I. szám alatt; a két kőzetnél az alkatrészek ugyanazok. 
Az ös8zege8 elemzés szerint: 
Si03 = 60 . 586% 
A1203 = 8.113 „ 
Fe 2 0 3 = 15.960 n 
CaO = 6.905 „ 
MgO = 1.856 ,, 
KO = 2.786 „ 
NaO = 1 .510 , , 
HO = 2.120 „ 
99.866 „ 
A monoxydok, sesquioxydok és kovasav élenytartalma 
aránya, ha a vizet számításba nem veszszük : 
RO R 2 0 3 S i 0 3 
1 : 2.473 : 9.047 
A részleges elemzés szerint tartalmaz : 
a) A sósavban oldható rész = 1G.706o/0. 
SÍ03 = 0 .787% 
A1203 = 2.047 „ 
F e 2 0 3 == 8.503 „ 
CaO = 3.874 „ 
KO = 1.055
 n 
NaO = 0.i4o „ 
16.70«
 n 
b) A sósavban oldhatlan rész = 8I.040 '/„. 
sio3 = 59 .799% 
A1203 3 = 6.096 „ 
Fe2()3 = 7.457 ,, 
CaO = 3.031 „ 
MgO = 1.856 „ 
KO = 1.731 „ 
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NaO = 1.07Q "A 
81.040 „ 
c) A víztartalom = 2,i20 % . 
A vizsgálási részletek. 
A fajsúly meghatározását akként vittem véghez, miként 
az I. sz. alatt a gyöngyös-pataki Trachytnál előadtam; a 
kis darabokat minden válogatás nélkül vettem. A meghatáro-
zás alatt a levegő és víz hőfoka = 16°R volt. 
O . S Í S gm. nyomott a v ízben O.sss gmot ; vesztett tehát 
súlyából O.sio g m o t ; a fajsúlya e szerint = Q - ^ - ~ 2.M9. 
0,830 gm. nyomott a vízben O.612 gmot; vesztett tehát 
O.830 
O.ai» gmot; a fajsúlya e szerint = q-^- = 2.6io. 
E két eredmény középértéké : 
2.609 - 4 - 2.610 
— 2.6095. 
2 
Az elemzés alá vett közetport is oly darabokból állítottam 
elé, a milyeneket a fajsúly meghatározásához alkalmaztam. A 
száraz úton észlelt tüneményeket már fönebb említettem. A 
minöleges elemzés szerint találtam : kovasavat, timföldet, me-
szet, magnesiát, kálit, nátront, és vizet; ezek egy része sósav-
ban felolvadt. 
0.807 gm. közetport szénsavas kálinátronnal felbontván, 
kaptam 
0.186 g m . = 60.686% k o v a s a v a t 
0,085
 n =z 8.1« „ timföldet 
O.049 „ = 15.960 „ v a s é l e g e t 
O.oss
 n szénsavas meszet, mely 
O.0J12 „ = 6,905
 n mésznek felel meg, 
O.oie „ phosphorsavas magnesiát, mely 
0.0069
 n = 1.866 „ magnesiának felel meg. 
0.884 gm. közetpor , étető chlorcalciummal felbontatván, 
adott O.028 gm. alkalichloridot, melyből 31CC. ezüstoldat O.0117 
gm. chlort választott k i ; e szerint je len volt: 
0,0172 gm. KCl és 
O.Q068
 w NaCl 
0.0230 „ 
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E mennyiség pedig megfelel 
O.0107 gm. = 2.766 % kálinak és 
O.ooso
 n = 1.610 n nátronnak. 
0.341 gm. közetpor, bórsavval felbontatván, nem igényelt 
semmi ehromsavas kálioldatot, mivel vaséiecset nem tartal-
mazott. 
0.283 gm. közetpor nyomott az izzítás után 0.277 gmo t ; 
vesztett tehát O.ooe gmot = 2.i20°/o. 
A közét alkatrészei e sze r in t : 
kovasav (Si0 3 ) = 60.686 7, 
timföld (A1203) = 8.143 „ 
vaséleg ( F e 2 0 3 ) = 15.960 n 
mészéleg (CaO) = 6.905 „ 
magnesia (MgO) = 1.856 „ 
káli (KO) = 2.786
 n 
nátron (NaO) = 1.510 „ 
víz (HO) = 2.120 „ 
99.866 „ 
Ezen alkatrészek élenytartalma a következő : 
a kovasavé = : 31.4680 súlyegység éleny 
a timföldé = 3.8ii9 „
 n 
a vasélegé = 4.7880
 n „ 
a mészélegé = 1.8727 „
 n 
a inagnesiáé == 0.7416
 n n 
a kálié = 0.4729
 n n 
a nátroné = O.sssc
 n n 
a VÍzé = 1.8844 „
 n 
Az éleny aránya a monoxydok,sesquioxydok és kovasav-
ban, ha a vizet tekintetbe nem veszszük, a kővetkező : 
RO R 2 0 3 S i 0 3 
3.4768 : 8.5999 ; 31.4580 
vagy 1 <: 2.473 : 9.047 
A részleges elemzés végett 0.635 gm. közetport a vízfür-
dőben sósavval kezelvén, kaptam az oldatból: 
O.005 gm. = 0.787% kovasavat 
O.ois „ — 2.047 „ timföldet 
0,054
 n s55 8.40» „ vaséleget 
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0.044 gm. szénsavas meszet, mely 
0.024G
 n — 3 .874% mésznek felel meg, 
és magnesia nyomát. 
Továbbá nyertem még O.oit; gm. alkalichloridot, melyből 
2«CC. ezüstoldat O.0083 gm. chlort kiválasztott; volt tehát 
j e l e n : 
O.0107 gm. KCl és 
O.0053 „ NaCl 
0.0160 „ 
E mennyiség megfelel : 
O.oo67 gm. = 1.055 % kálinak és 
0.0028
 n 0.440 n nátronnak. 
E szerint olvadt a savban : 
kovasav (Si03) = 0.787 % 
timföld (A1203) = 2.047 „ 
vaséleg (Fe 2 0 3 ) = 8.503 „ 
mészéleg (CaO) = 3.874
 n  
magnesia (MgO) = nyom. 
káli (KO) = 1.055 „ 
nátron (NaO) = O.440 „ 
1 6 . 7 0 6 „ 
Kivonás által a sósavban oldhatlan résznek alkatrészeit 
nye r jük , és ezek : 
kovasav (Si0 3 ) = 59.799 7„ 
timföld (A1203) = 6.096 „ 
vaséleg (Fe 2 0 3 ) = 7.457 n 
mészéleg (CaO) = 3.osi „ 
magnesia (MgO) = 1.856
 n 
káli (KO) = 1.731 „ 
nátron (NaO) = I.070 „ 
8 1 . 0 4 0 „ 
Ezen Trachyt Szabó úr által szintén az Andesit-Trachyt-
hoz számíttatik; állandó veres színe folytán már Beudant Tra-
chyte ferrugineux-nek , Hauer és Stäche pedig „rother Tra 
chyt"-nak nevezik. 
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VI. 
A DÖMÖSI TRACHYT. 
Ezen közetet, mely Pesten a legjobb kövezeti anyag 
egyike, je l nélkül Szabó J. tr. úr adta nekem át ; az szintén 
Visegrád tájáról van , hol egy újabb bányában hasonló czélra 
fejtik mint az előbbit. 
A vöröses-szürke alap-anyagban fehér zárvány vagyon, 
és itt-ott fekete jegecz is. A fénytelen alap-anyag tömött, és 
csak nagyitó üveggel látható és alig említésre méltó kevés 
hasadék van benne. A fehér zárvány friss törlapokon fehér 
és fénytelen, különben sárgás-zöldes fehér; a legfölebb ken-
dermagnyi szemek oly sürüen és erősen bennöttek mint az V. 
sz. a. Trachytnál, csakhogy itt a szemek az alap-anyaggal any-
nyira összeolvadnak, hogy a kettő közti határt tisztán ki nem 
vehetni. Épen így bennöve láthatni a kevesebb mennyiségű 
és kis fekete szemeket, melyek valószínűleg Amphibol. Egyet-
len egy helyen találtam apró és szürke quarcz szemet is. Ha 
a kőzet kis darabját a forraszcső lángjával izzítjuk, az alap-
anyag sötét szürke és a fehér zárvány szürke lesz , de egyik 
sem olvad meg. 
Fajsúlya = 2.54. 
A kőzet pora szürke, mely platinatégelyben izzítva élénk 
borsósárga, majdnem ochersárga; a sósavval kezelt és izzított 
por csak valamivel világosabb szürke, mint az eredeti. 
A kémsókkal a forraszcsöláng előtt kezelve, csak a ko-
vasav és vas jelenléte volt biztossággal kimutatható. 
A rendes minöleges vegyelemzés, melyet az I. szám alatt 
eléadott módon vittem véghez, azt mutatta, hogy a kőzet alkat-
szei: kovasav, timföld, vaséleg, mész, magnesia nyom, káli, 
nátron és víz, továbbá hogy a kőzet egy része sósavban fel-
oldható. 
E kőzet mennyileges vegyelemzése hasonlóképen tör-
tént mint az I. sz. alatt eléadva volt, a két kőzet alkatrészei 
ugyanazok. 
MATH. Í!S TERMÉSZETI'. KÖZLKM. IV. 2 2 
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Az összeges elemzés szerint 
S i 0 3 = 
A1 2 0 3 = 
F e 3 0 3 = 
CaO = 
K O — 
NaO — 








S i 0 3 = 
A1 2 0 3 = 
99.252 „ 
A monoxydok, sesquioxydok és kovasav élenytartalma, 
ha a vizet számításba nem veszszük, 
RO R 2 0 3 S i 0 3 
1 : 3.505 : 12.309 
vagy 0.P55 : 3. : 10.533 
A részleges elemzés szerint: 
a) A sósavban oldható rész = 20.390 % 
1.415 
3.144 
F e 2 0 3 = 11.163 
CaO = 3.600 
K O = 1.037 
N a O — 0.Q31 „ 
20.390
 n 
b) A sósavban oldhatlan rész = 75.955 % 
S i 0 3 = 58.600 % 
A 1 2 0 3 = 2.801 
F e 2 0 3 = 9.090 
CaO = 2.982 
K O = 2.296 
NaO = 0.286 
75.9 55 
c) A víztartalom = 2.907°/o 
A vizsgálási részletek. 
A fajsúly meghatározását akként vittem véghez, a mint 
azt az I. sz. a. a gyöngyöspataki Trachytnál e léadtam; az 
alap-anyagot alkalmaztam és a fehér zárványokat, de nem a 
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fekete szemeket tartalmazó darabokat. A meghatározás alatt 
a levegő és víz hőfoka = 16°R. volt. 
0.76o gm. nyomott a vízben 0.«i gmot, vesztett tehát 
rv n . , i . 0.760 0.899 gmot ; a faisulya e szerint = ^ — = 2.5« J J
 0.299 
0.636 gm. nyomott a vízben 0.385 gmot, vesztett tehát 
0.260 gmot ; a fajsúlya e szerint = ' = 2.5*0. O.250 
E két eredmény középértéke : 
2 . 5 4 1 4 - 2.5io _ 
! = 2.5405. 
2 
Az elemzés alá vett közetport oly darabokból állítottam 
elé, melyek fekete zárványt is tartalmaztak. A száraz úton 
nyert eredményeket már fönebb említettem. A minőleges elem-
zés szerint találtam : kovasavat, timföldet, vaséleget, meszet, 
magnesianyomot, ká l i t , nátront és vizet; ezek egy része só-
savban felolvadt. 
0.237 gm. kőzetpor szénsavas kálinátronnal felbontatván, 
adott : 
0.142 gm.
 = 59.916 % kovasavat 
0.oi4
 fí — 5.945 „ timföldet 
O.048 „ = 20.253
 n vaséleget 
O.028
 n szénsavas vaséleget, mely 
0.0156 „ = 6.582
 n mésznek felel meg, 
és nem mérhető kevés phosphorsavas magnesiát. 
0.336 gm. közetpor, étető cblorcalciummal felbontatván, 
adott O.020 gm. alkalichloridot, melyből 2.6 C.C. ezüstoldat O.ooss 
gm. chlort választott k i ; e szerint volt je len: 
0.0178 gm. KCl és 
0.0022
 n NeCl 
0.0200 ,, 
E mennyiség megfelel : 
O.oin gm. = 3.333 7, kálinak és 
O.ooii
 n — 0.317 n nátronnak. 
0.372 gm. közetpor bórsavval felbontatván, nem igényelt 
semmi chromsavas kálioldatot, mivel vaséiecset nem tartal-
mazott. 
2 1 * 
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0.3-14 gm. közetpor nyomott az izzítás után O.334 gmot, 
vesztett tehát O.010 gmot = 2.9OJ%. 
A kőzet alkatrészei e szer int : 
kovasav (S i0 3 ) = 5 9 . 9 1 5 % 
timföld (A1„03) = 5.945 „ 
vaséleg (Fe„0 3 ) = 20.253 n 
mészéleg (CaO) = 6.582
 n  
magnesia (MgO) = nyom 
káli (KO) = 3.333 „ 
nátron (NaO) = O.317
 n 
VÍZ ( H O ) = 2.907 „ 
99 . 252 „ 
Ezen alkatrészek élenytartalma: 
kovasavé = 31.io94 súlyegység éleny 
t i m f ö l d é = 2.7829 n n 
v a s é l e g é = 6.0759 >? n 
m é s z é l e g é = 1.8803 n » 
k á l i é = 0.5653 r> )) 
n á t r o n é — 0.0817 !5 J7 
v i z é = 2.5^89 11 n 
A rnonoxydok, sesquioxydok és kovasav élenytartalmá-
nak aránya, ha a vizet számításba nem veszszük: 
RO R 2 O 3 S i 0 3 
2.5273 8.8583 : 31.1094 
1 3.505 : 12.309 
0.855 3 : 10.533. 
A részleges elemzés végett 0.c3n gm. közetport a vízfür-
dőben sósavval kezelvén, kaptam oldatából: 
O.009 gm. = 1.4i5 % kovasavat 
O.020 = 3.144 „ timföldet 
O.071
 n = 11 .163
 n vaséleget 
0.041
 n szénsavas meszet, mely 
0.0229
 n — 3.600 „ mésznek felel meg, 
és a magnesia nyomát. 
Továbbá nyertem még O.ou gm. alkalichloridot, mely-
ből I..4C.C. ezüstoldat O.0053 gm. chlort választott k i ; volt te-
hát jelen : 
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O.0105 gm. KCl és 
0.00Q5 „ NaCl 
O.ono
 n 
E mennyiség megfelel : 
q.0068 gm. = : 1.037 % kálinak és 
O.0002
 n — 0.031 n nátronnak. 
E szerint felolvadt a savban: 
kovasav (S i0 3 ) = l.«5 % 
timföld (A1203) = 3.H4 n 
vaséleg ( F e 2 0 3 ) = : 11.163 „ 
mészéleg (CaO) = 3.6oa „ 
magnesia (MgO) = nyom 
káli (KO) = 1.037 „ 
nátron (NaO) = O.031 „ 
^20.390 
Levonás által nyerjük a sósavban oldhatlan résznek al-
katrészeit, és ezek : 
kovasav (S i0 3 ) = 58.soo % 
timföld (A1208) = 2.801 „ 
vaséleg ( F e „ 0 3 ) = 9.ooo n 
mészéleg (CaO) = 2.982 „ 
káli (KO) = 2.296 „ 
nátron (NaO) = 0.^6
 n 
75.955 „ 
Szabó úr szerint ezen kőzet az Amphibol-Trachytok csa-
ládjába tartozik. 
Könnyebb összehasonlíthatás végett legyen szabad a 
fönt említett hat Trachyt fajsúlyát és alkatrészeit táblás alak-
ban itt egymás mellett elsorolni. 
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Az élenytartalom szerint a gyöngyöspataki , szűcsi és 
apá tkú t i Trachy t közel í tőleg az Oligoklas képletének, a kék-
kői az Arfvedsoni tének felel m e g ; a fa jzá t i kétszer annyi ko-
vasava t tar talmaz mint az Arfvedsoni t ; végre a dömösi az Or-
thoklas képle tének felel meg. 
A SZEPESI MOSZATOK JEGYZÉKE. 
K A L C H B R E N N E R K Á R O L Y T Ó L *). 
Szepesmegye P h a n e r o g a m viránya a n n y i r a át van m á r 
k u t a t v a , hogy terén az ú j le letek mindinkább r i tkulnak, s en-
nélfogva fe l t ehe tő , hogy i smer t fajszáma később i ku ta tások 
által sem fog tetemesen szaporodni**). Lopvanősző inke t ille-
tőleg e czél ugyan még n incs e lérve; de mindazáltal e t é r en 
is, Wah lenbe rg óta, lényeges haladás történt . 
Hazsl inszky tanár, több rendbeli becses ér tekezeteiben, 
Sáros és Szepesmegye h a r a s z t j a i t , mohai t , zuzmóit szakava-
tottan t á rgya lván , ezen osztályok fa j j egyzéké t bőven megtol-
dotta ; nem kü lönben e sorok í ró ja az eddig m é g elhanyagolva 
volt gombákat a M. Tud. Akadémia Közleményeiben ismer-
tette, je lenben pedig a még hátra levő moszatosztály fa j jegyzé-
két közleni szerencsés. 
E szerint tá junk minden növényosztá lya már ismertetve 
van, és a meglevő e lőmunkála tok nyomán m á r is egyengetve 
lá t juk az ú t a t , mely összes tá jv i rányunk átnézetéhez veze t . 
*) Felolvastatott az Akadémiánál az 1866. apríl 9. tartott osztály-
illésen. 
**) Igaz ugyan, hogy még újabb időben is, tekintélyes külföldi fü-
vészek, mint Uechtritz, Haussknecht, Ascherson , Tátránk növényeiről ér-
tekezvén, sok oly fajt is emk'tnek, melyek neve eddigi jegyzékeinkben 
hiába kerestetik; teljesen is méltányoljuk érdemüket, s hálásan fogadjuk 
töltik némely Wahlenberg-féle faj szigorúbb meghatározását; de mind a 
mellett nem mondhatjuk , hogy a közlött adatok magát a fajszámot tete-
mesen gyarapították ; mert az új nevek alatt többnyire régi jó ismerőseink 
lappangnak, a — tájunkra nézve — valóban új fajokat pedig, mint p. o. 
a Ranunculus pygmaeust, honunk füvészei közül még egy sem tudta fel-
találni a kijelölt helyiségeken ; — miért is azokat virányunk polgárai 
közé iktatni nem merjük. 
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Tudtommal — Pozsonynak netaláni kivételével, — nincs 
honunkban t á j v i r á n y , me lynek ismerete m é g csak ennyire is 
haladott volna. 
Megyénk moszatviránya nem épen szegény , de dúsgaz-
dagnak sem mondható. Mig egyfelől a havasok és középhegy-
ségek számos patakjai és fo r rása i , a csepegő sziklafalak, a 
dombvidék és síkság álló és folyó vizei, tenyészetének ked-
vező, változatos tért szolgál tatnak: addig, másrész t , az aszá-
lyos évek és a gyakor i , minden követ felforgató vízáradások, 
kifejlését nem csekély mérvben hátráltatják. Fa ja inak öszvege 
körülbelül nyolcz százra t e h e t ő , s miután jegyzékem ezen 
számnak alig negyedrészét foglal ja magában, világos, hogy e 
téren még sok böngészni való van. 
A fa jok elhelyezésében azon rendszert követtem, melye t 
Rabenhorst tr. legújabb „ F l o r a europaea a lga rum" czímü mun-
kájában felállított. Eddig u g y a n e munkának csak első fele 
került ki a s a j t ó alól; de Rabenhorst tr. ú r megelőző szíves-
séggel rendszerének hátralevő részét is velem írásban közlötte, 
s így azon szerencsés helyzetbe juttatott , hogy egyöntetű s a 
tudomány l egú jabb vívmányainak megfelelő rendszert , j egy-
zékem alapjáúl használhattam , — miért is neki legnagyobb 
köszönettel tartozom. Nem különben hálámat kell nyilvánít-
nom a nagynevű moszatbuvár, Grunow úr i ránt is, ki leletei-
met átvizsgálni s határozásaimat ellenőrködni szíves vala. 
Leírásokat csak azon ú j fajokhoz mellékel tem, me lyek 
alapítóik által szepesi pé ldányok nyomán állí tattak fel. 
J egyzékemér t éké t az á l ta l is kívántam öregbítni, hogy 
abba azon moszat-fajokat is felvettem, melyek honunk külön-
böző vidékein, Endl icher , Grunow, Heufler, Hazslinszky, Po-
korny s más j e l e s búvárok ál tal észleltettek. — Ellenben ki-
hagytam a sok fa ju Hygrocroc is , Leptomitus , Cryptococcus 
stb. nemeket, melyek ezelőtt a moszatok sorában szerepeltek 
ugyan, de valóban nem egyebek mint folyadékokban tenyésző 
penészek elkorcsosodott sar jadékai . 
Szorosan véve a vízcsillárfélék (Characeae) sem tartoz-
nak a moszatok osztályához, mivel mint a leveles lopva-
nöszők, nemzedékváltással (Generations-Wechsel) b í rnak; de 
minthogy róluk szólni más helyen alig leend alkalmam, azon 
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néhány f a j t , melyet t á j u n k o n észleltem, függelékként j e g y -
zékemhez csatolandónak vél tem. 
Rövidítések : Rbh. i. h. = Rabenhorst F lora europaea 
algarum. Rbh. Handb. = Rabenhors t Handbhuch der K r y p -
togamenkunde. Exs . = Rabenhors t Algen Sachsens und Mit-
teleuropas (szárított pé ldányokban) . 
ALGAE. — MOSZATOK, OMBOLYOK. 
I. Osztály. 
D i a t o m o p h y c e a e — H a s a d é k m o s z a t o k . 
I. Család. 
Melosireae. — Fonallánczfélék. 
1. M el o sir a Ag. — Fonal láncz. 
1. M. varians Ag. - Rbh. FI. our. alg. I. 40. Exs. 806. A lapályok álló 
vagy lassan folyó vizeibon, vízfonalak közt többnyire Piatoma 
vulgaro társaságában. A Hernád folyamban az elmerült gallyakat sű-
rűen bevonja. 
2. M. arenaria M o o r e . Rbh. i. h. I. 42. Tiszta, álló forrásvízben a dél-
szepesi hegyláncz völgyeléseiben más hasadék moszatokkal egyetem-
ben, Calothrix Wrangeliana felett. 
II. Család. 
Surirelleae. — Csillérfélék. 
2. Campylodiscus. E h r b . — Piyeregtdl, korongár. 
3. C. noricus. E h r b . b) costatus G r n n o w . — Rbh. i. h. I. 46. A Béla-
völgyben Olcznó mellett, álló forrásvízben Odontidium hiemale és Me-
losira arenaria társaságában. 
3. Surirella. T u r p i n. — Csillér. 
4. S. biseriata ( E h r b . ) B r é b i s s o n. — Rbh. i. h. I. 53. Exs. 1699. He-
gyi patakokban Sz. Olaszi környékén. 
5. S. minuta B r é b. — Rbh. i. h. I. 57. Exs. 1490. A Hernád folyóban, kö-
veken és gallyakon, Diatoma vulgare közt. 
S. Craticula E h r b . A Fertő tavában (Grunow). 
S. gracilis G r u n o w . Rbh. i. h, 1.58. Ugyanott. 
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III. Család. 
Ennoticae. — l'uposkafélék. 
4. Ep i t hernia B r é b. — Bordafok, Borddr. 
6. E. gibberula ( E h r b.) K ü t z. — Rbh. i. b. I. 66. Mocsáros , forrásos 
réteken és legelőkön, mohok közt, ritkán. 
7. E. Argus ( E h r b . ) K t z. — Rbh. i. h. I. 67. A Tátra kisebb patakjai-
ban, de a síkság hidegebb forrásaiban is, más hasadékálgákkal ve-
gyítve. 
8. E. ocellata (E h r b.) K t z. — Rbh. i. h. I. 68. Turfás gödrökben, Olez-
nó falu mellett. 
5. E un o ti a E h r b . Puposka. 
9. E. Arcus E h r b . (H i m a n t i d i u m.) — Rbh. i. h. I. 71. Hegyi pata-
kokban, mohok közt, Surirolla biseriata társaságában. 
10. Epectinalis D i l l w . H i m a n t i d i u m p e c t i n a l e Ktz. — Rbh. 
i. h. I. 73. Egy réti pocsolyában a szlovinkai völgyben. 
IV. Család. 
Cyinbelleae. — Sajkauezlélék. 
6. CymbellaXg. — Sajkancz. 
11. C. gastroides K t z . — Rbh. i. h. I. 79. Exs. 1281. A Hernád folyóban, 
köveken. 
12. C. affinis K t z . — Rbli. i. h. I. 81. Hegyi patakokban Sz. Olaszi kör-
nyékén gyéren, többnyire Synedra splendens társaságában. 
13. C. veníricosa A g. — Rbh. i. h. 1. 81. Fonalálgák közt, réti pocsolyák-
ban, Krompach közelében. 
7. Cocconema Ehrb. Nyel-Sajkancz. 
14. C. cymbiforme (Ktz) E h r b . — Rbh. i. h. I. 83. Exs. 1168. és 1488. A 
lapály forrásaiban, társasan más hasadékmoszatokkal, bőven. 
15. C. Cistula H e m p r. •— Rbh. i. h. I, 84. Exs. 1213. Savanyú vízzel telt 
réti árkokban , Zsivabrada mellett, Gomphonema Sarcophagus-sal ve-
gyítve. 
16. C. partum S m. — Rbh. i. h. I. 85. Egy réti forrásban Krompach mel-
lett, Odontidium hiemale társaságában. 
8. E n c y o n em a K tz . — Cső-Sajkancz. 
17. E. prostratum (Berk . ) R a l f s . — Rbh. i. h. 1. 85. Exs. 958. Mocsá-
rokban, vízben rothadó Sparganium-levoleken. 
18. E. caespitosum Ktz . — Rbh. i. h. I. 85. Egy forrásnak szivárgó vizé-
ben, a Bélavölgy bemenetelénél, Olcznó mellett. 
9. Amphora E h r b . — Korsá-Sajkancz. 
19. A. ovális K t z . — Rbh. i. h. I. 91. Exs. 765. Más hasadékálgákkal, 
réti pocsolyákban a Hernád mentében. 
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V. Család. 
Achuantheac. — Zászlónyclfélék. 
10. Cocconeis E h r b . — Tok-paiis. 
•20. C. Pediculus E h r b . e x p a r t e . — Rbh. i. h. I. 98. Exs. 867. A la 
pály patakaiban, hínárok (fonalalgák) közt, bőven. 
21. C. Placentula E h r b . — Rbh. i. h. I. 99. Exs. 1282. Csendes patakok-
ban, Lucsivna környékén. 
C. striolata Rbh. i. h. I. 99. Magyarországból küldte Schliephacke 
11. Achnantidium K tz . — Záazlónyelecake. 
22. A. lanceolatum B r é b. — Rbh. i. h. I. 107. Hidegebb hegyi források-
ban, Sz. Olaszi, Szlovinka és Harakócz közelében, többnyire Fragila-
ria capucinával egyetemben. 
23. A. flexellum B r é b. — Rbh. i. h. I. 108. Alló forrásvízben és lassan 
folydogáló hegyi patakokban a dél-szepesi mészhegységen ritkán. 
A. hungaricum G r u n o w. Rbh. i. h. I. 108. A Hanságban. 
A. coarctatum B r é b. b) Otrantinum Rbh. i. h. I. 108. Magyaror-
szágból közlötte Haynald, Erdélynek nagynevű püspöke. 
12. Achnanllies B o r y . — Záazlónyel. 
24. A. exilia K tz . — Rbh. i. h. I. 109. Exs. 956. Tiszta forrásvízben az 
Olczno melletti Bélavölgy bemenetelénél. 
A. aubaeaailia Ktz . — Rbh. i. h. I. 100. A Fertő tava partján (Gru-
now-) 
VI. Család. 
Fragilarieae. — Szakadárfélék. 
18. D enti cul a K t z . — Fogaca. 
26. D. frigida Ktz. — Rbh. i. h. I. 114. Hegyi forrásokban , a mészhegy-
ség zordonabb helyiségein, Sz. Olaszi környékén. 
D. thermalit Ktz. Rbh. i. h. I. 114. Honunk hévvizeiben. 
14. O d onti d ium K t z . — Fogaoka. 
26. 0. hiemale (Lyngb . ) K t z . — Rbh. i. h. I. 116. Exs. 730 és 1190. 
Forrásokban és hegyi patakokban szabadon úszva, vagy mohok, galy-
lyak, vagy más effélékhez ragaszkodva. Törpe alakja = Ódont, meso-
don Kütz. a Sz. János kútban , Szepes Olaszi mellett egészen tisztán 
és nagy bőségben, majdnem mindenkor található. 
15. Fragil aria ( L y n g b . ) Ag. — Szakadár. 
27. Fr. capucina D e s m a z. — Rbh. i. h. I. 118. Tiszta álló vízben, sok 
helyen és többféle válfajokban. 
28. Fr. vireacena R a l f s . — Rbh. i. h. I. 119. Hegyi patakokban , Lu-
csivna mellett. 
16. D ia torna De C a n d . — Haaadár. 
29. D. vulgare Bory . — Rbh. i. h. I. 121. A szepesi térség patakjaiban e 
a Hernád folyóban, bőven. 
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17. Synedra E h rb. — Gyülöncz, tíyülevér. 
30. S. Atomus N a e g e 1 i. — Rbh. i. h. I. 127. Exs. 805. = Syn. minutis-
sima ß. pelliculosa Ktz. Vízzel borított kemény agyagon, egy réti árok-
ban Zsegra falu mellett. Néha ezen árok fenekét rozsdaszinü, sokrétii, 
hártyás lepellel borítja be. Otthon tenyésztve, kevés óra alatt az 
edényt, melyben tartatik , nyákos hártyával bevonja , s ezen hártya, 
utóbb az edény fenekétől egészben elválván, a víznek felszínén 
úszik. 
31. S. Ulna E h r b. — Rbh. i. h. I. 133. Patakokban, pocsolyákban, min-
denütt bőven. 
32. S. splendem K t z . — Rbh. i. h. I. 134. Exs. 1862. Lassan folyó vizek-
ben, főkép réti árkokban, p. o. Zsivabrada és Olcznó mellett. 
33. S. Acus. K ü t z. — Rbh. i, h. X, 136, A déli Szepesség iszapos patak-
jaiban. 
VII. Család. 
Ampliipleiireac. - Oldalbordásfélék. 
(E tájon nem észleltettek.) 
VIII. Család. 
Jiitschicae. — Nitschiafélék. 
Tryblionella Hantschiana G r u n . — Rbh. i. h. I. 147. A budai Csá-
szár-fürdőben, és a Fertő tava körül (Grunow.) 
18. Nitschia Hassal. — Nitschia. 
34. JV. amphyoxis ( E h r b.) S m. — Rbh. i. h. I. 151. Exs. 947. Réti ár-
kokban elözönlött füveken. 
IV. hungarica G r u n . —• Rbh. i. h. I. 153. Fertő. 
35. N. stgmoidea (N i t s c h.) S m i t h . — Rbh. i. h. I. 154. A Hernád fo-
lyóban, köveken más fajokkal vegyítve. 
36. N. linearis (A g.) S m i t h . — Rbh. i. h. I. 158. Exs. 685. Zsivabradán, 
réti árkokban, mások közt elszórva. 
37. N. tenuis S m i t h . — Rbh. i. h. I. 158. Exs. 945 és 1283. ( = Nitschia 
media és N. recta Hantsch). Réti árkokban, elözönlött füveken. 
38. N. Palea (K t z.) 8 m. — Rbh. i. h. I. 160. Exs. 888 és 1503. Iszapon, 
Rezgefonalak közt a hotkóczi tóban és a krompachi vasgyár melletti 
árok szélein. 
JV. vermicularis K t z . — Rbh. i. h. I. 155. Magyarországban. 
JV. amphibia G r u n . b) thermalis. — Rbh. i. h. I. 157. A budai 
hévvízben. 
N. inconspicua Grun .—'Rbh. i. h. 1.160. A győri indóháznál, 
meleg vízzel telt mélyedésben. 
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IX. Család. 
Jíaviculaceae. — Hajócskafélék. 
19. Navicula Bory. — Hajacska. 
39. N. cuspidata K ü tz. — RbU. i. h. I. 170. Exs. 1186. A Hernád mel-
letti pocsolyákban és a hotkóczi tó iszapjain , Rezgefonalak közt, 
gyakori. 
b) fúlva N i t s c h. — Rbh. i. h. A lucsivnai patakban. 
40. JV. gracilis E Ii r b. — Rbh. i. h. I. 171. Elözönlött fiiveken, réti árkok-
ban, Sz. Olaszi mellett. 
41. N. rhomboides E h r b. — Rbh. i. h. I. 171. A szípesi mészhegység pa-
takjaiban , forrásos réteken , Szlovinka közelében. A Fertő tavában is 
(Grunow.) 
42. IV. lanceolata K t z . — Rbh. i. h. I. 175. Árkokban és pocsolyákban, 
Zsivabrada körül. 
N. pannonica G r u n o w . — Rbh. i. h. 174. Fertő. 
N. Fenzlii G r u n o w . — Rbh. i. h. I. 182. Ugyanott. 
IV. mutica K tz . — Rbh. i. h. I. 185. Ugyanott (Grun.) 
N. cocconeiformis G r e g . — Rbh. i. h. I. 186. Ugyanott. 
N. laevissima K tz . — Rbli. i. h. I. 188. Magyarország. 
43. N. ellyplica K tz . — Rbh. i. Ii. I. 179. A mészhegységen, mohos forrá-
sokban, Sz. Olaszi környékén. 
44. N. limosa (Ktz.) G r u n o w . — Rbh. i. h. I. 188. Vízgödrökben, me-
lyekben len áztatik , Baldócz közelében. Többnyire Cocconema cym-
biforme társaságában. 
N. hungarica G r u n o w . — Rbh. i. h. I. 190. Fertő. 
IV. amphisbaena B o r y . — Rbh. i. h. I. 191. Ugyanott (Grunow.) 
45. N. inflata K ti t z. Rbh. i. h. I. 191. Álló vízben, a Hotkóczi tó iszapján. 
46. N. ambigua E h r b. — Rbh. i. h. I. 192. Exs. 887. Árkokban , Zsi-
vabrada mellett. 
N. Kotschyana G r u n . Rbh. i. h. I. 193. Az ó-budai hévvízben (Heuf-
ler és Kotschy.) 
IV. Rostellum S m i t h . Rbh. i. h. I. 195. Fertő. 
A', rostrata E h r b. Rbh. i. h. I. 197. Ugyanott. (Grunow.) 
47. N. rynchocephala Ktz . — Rbh. i. h. I. 196. Álló vízben, a Hernád men _ 
tében. 
48. IV. affinis E h r b . d. producta (Smi th . ) — Rbh. i. h. I. 197. Nyugodt 
vízben, a Hernád melletti holt erekben és a Hotkóczi tóban. 
49. N. appendiculata K t z . — Rbh. i. h. I. 197. Exs. 843. Savanyú vízzel 
telt gödrökben, Zsivabrada körül. 
50. N. cryptocephala Ktz . —'Rbh. i. h. I. 198. A dél-szepesi dombvidék 
patakaiban közönséges. 
IV. peisonis G r u n . Rbh. i. h. I. 202. A Fertő tavának déli oldalán, 
(Grunow.) 
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20. Pinnularia Ehrb. — Ajacska. 
51. P. radiosa Kt z .— Kbh. i. h. 1. 214. A szepesi mészhegység pata" 
kaiban. 
52. P. viridula K t i , . - Rbh. i. h. I. 214. Exs. 1146. A rétek árkaiban, 
elözönlött növényeken. 
P. stauroptera Rbh. i. h. X. 222. = Navicula stauropt. Grunow. 
Fertő. 
53. P. Brébissonii Rbh. i. h. I. 222. = Navicula Br. Ktz. Árkokban, Zsi-
vabrada körül. 
Scolicopleura Peisonis G r u n. — Rbh. i. h. I. 229. Álló , félig sós 
vízben a Fertő déli oldalán. 
Pleurosigma Scalpellum P r i t s c h. Rbh. i. h. I. 237. Fertő. (Gru-
now.) 
Pleurosigma Peisonis G r u n o w . Rbh. i. h. I. 241. Ugyanott. 
Amphiprora Pokornyana G r u n o w . Rbh. i. h. I. 254. Ugyanott. 
21. Mastogloia T h w a i t e s . — Nyák bimbó. 
54. M. Smithii T h w. — Rbh. i. h. I. 261. Exs. 966. A dombvidék forrásai-
ban. Találkoznak közte oly alakzatok, melyek keskenyebbek a törzsa-
laknál, végeiken pedig kevésbbé kinyújtvák, s így a Mastogloia Gré-
villei-hez közelednek. 
X. C s alád. 
Gomplionemeae. — Gombfonalfélék. 
22. G o mp h o n e ma Ag. — Gombfonal. 
55. G. tenellum K tz . — Rbh. i. h. I. 283. Exs. 1163. Hegyi patakok szi-
várgó vizében, mohok közt, más moszatokkal egyetemben. 
56. G. Sarcophagus G r e g . — Rbh. i. h. 1. 284. Meszes savanyú vízzel telt 
árkokban, Zsivabrada mellett, nyálkás, úszó tömegeket képez. 
57. G. constrictum E h r b . — Rbh. i. h. I. 289. Álló , tiszta vízben , a tér-
ségen. 
53. G. acuminatum E h r b . — Rbh. i. h. 1. 291. Exs. 1343. Más álgákkal 
vegyítve, hegyi patakokban. 
59. G. olivaceum (L y n g b.) Ktz . — Rbh. i. h. I. 291. Exs. 1085. A Her-
nád folyó medrében levő kövecskéket sárgás-barna réteggel bevonja. 
XI. Család. 
Meridiaceae. — Legyezöcsfélék. 
23. M er id* o n Ag. — Legyezücske. 
60. M. circulars A g. — Rbh. i. h. I. 294. Exs. 1723. Álló vagy csendesen 
folydogáló vízben, majdnem mindenütt. 
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Oncosphenia carpalhica E h r b. — Rbh. i. h. I. 296. Állítólag a 
Kárpátok vizeiben terem, de a Szepességen nem észleltetett; 
különben is kétes nemnek kétes faja. 
XII. Család. 
Tabellarieae, — Táblácskafélék. 
24. Tab e I aria E h r b. — Táblácska. 
1. T. ßocculosa (Roth . ) K t z. — Rbh. i. h. I. 300. Exs. 1384. Nyugodt 
patakocskákban, Lucsivna környékén. 
62. F./eneslrata (L y n g b.) K t z. — Rbh. i. h. I. 301. A dombvidék vi-
zeiben nem ritka. 
XIII. és XIV. Család. 
Biddnlpliiaceae és Actinisceae. 
(Mint tengeri növények nincsenek itt képviselve.) 
II. Osztály. 
P h y c o c h r o m o p h y c e a e . — S a j á t f e s t a n y a g ú 
m o s z a t o k . 
/ . Rend. 
C y s t i p h o r a e . — T ö m l ő h o r d ó k . 
I. Család. 
(üirooeoccaceae. — Hártyatokfélék. 
25. Chroococous N a e g . — Hártyatok. 
63. Chr. minor N a e g . — Rbh. i. h. II. 30. Árnyas helyeken, nedves 
földön és fán. 
64. Chr. cohaerens (B r é b.) N a e g . — Rbh. i. h. II. 30. Exs. 446. Udva-
rokban, meszelt, nedves falakon. 
65. Chr. macrococcus. Rbh. i. h. II. 33. Exs. 1215. Protococcus macr. Ktz. 
Nedves, turfás földön, vén törzsökök alján. 
Chr. membraninus (M e n e g h.) N a e g . •— Rbh. i. h. II. 31. Isza-
pon a budai fürdők kifolyásánál. 
26. Gloiocapsa (Ktz.) N a e g . — Nyáktáska. 
66. Gl. nigra (M e n e g h.) G r u n o w. — Rbh. i. h. II. 36. Árnyas kőfalak 
hasadékaiban és nedves sziklákon, Sz. Olaszi környékén. Eddig csak 
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a lombard-velenczei tartományokban (in Euganeis) és a Szepességen 
észleltetett. 
Grunow. (in litt.) megjegyzi, hogy az itteni példányok vegyítve 
vannak oly formákkal, melyek Gloiocapsa sanguinea-hoz közelednek, 
de mégis csak ide tartozni látszanak. 
67. Ol. Kalchbrenneri G r u n o w . — Rbh. i. h. XI. 41. „Gl. thallo difformi, 
gelatinoso, sordide carneo, cellulis e minoribus , sphaericis, singulis 
vei geminatis, tegumentis sordide nigro-violaceis , aetate provecta dif-
fluentibus, extremo achromatico, hyalino, cytioplasmate pallide aeru-
gineo." (Szepesi példányok nyomán.) 
A baldóczi és zsivabradai réteken, oly lapályokon , melyek álló 
mészvíz által be vannak kérgezve. Csak egyszer találtam esős nyáron, 
de akkor legnagyobb bőségben. 
68. Ol. violacea. Rbh. i. h. II. 41. Protococcus viol. Corda Haematococcus 
viol. Menegh. Igen nedves, tisztátlan lakoknak meszelt falain. 
27. Aphanocapsa N a e g . — Bomló táska. 
69. A. testacea N a e g . — Rbh. i. h. II. 48. Csepegő sziklafalakon , a 
„Ráy" nevü völgyben. Sz. Olaszi mellett. • 
28. Oloiothece N a e g . — Vyáktár. 
70. Gl. confluens N a e g . — Rbh. i. h. II. 60. Exs. 1398. (közölte Nave) 
Sziklás, árnyas, nedves helyeken, mohok közt, a dél szepesi mészhegy-
ségben. 
71. Ol. nigrescens. Rbh. i. h. II. 61. Csepegő sziklafalakon, a Bélavölgyben 
Olcznó mellett. 
72. Gl. fusco-lutea N a e g . — Rbh. i. h. II. 62. = Gl. confluens var. fus-
cescens. Grunow in lit. ad Heuflor (oliin). A Tátrán csepegő gránitfa-
lakon, a Veres-tó alatt 5000' magasságban. 
73. Gl. carpathica G r u n o w ( in l i t t . ) —Rbh. i. h. II. 63. Gl. strato at-
roolivaceo duriusculo, cellulis majoribus et minoribus intermixtis, his 
'/eoo'" crassis, diametro paulo longioribus, vesiculis hyalinis cinctis, 
illis ysoo"'—'/< oo'" crassis, diametro 1'/,—1 '/2 plo longioribus, vesiculis 
plerumque pluribus , concentricis , interioribus luteo-fuscescentibus, 
exterioribus hyalinis circumdatis. Familiae e cellulis 2—8 con-
stantes." 
Eddig csak egy helyiségen, t. i. nedves homokkőtuskókon , egy 
erdős szurdokban Sz. Olaszi környékén. A Grunow fajleirása itteni pél-
dányok nyomán készült. 
29. Aphanothece ( M e n e g h . ) N a e g . — Bomlótár. 
76. A. microspora ( M e n e g h . ) Rbh. i. h. II. 61. A dél-szepesi mészhegy-
ségben, csepegő kősziklák mohai közt. 
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/ / . Kend 
N e in a t o g o ii e a e . — F o 11 a I t e r in ö k . 
I. C s alád. 
Oscillarlaceae. — Rezgefoual félék. 
30. Hypheothrix K t z. — Hajfonat. 
H. compacta , b) symplociformis G r u n o w . Rbh. i. h. II. 79. = 
Leptothrix compacta Heufler in Rbh. Exs. 1308. A győri in-
dóház közeiébon. (Heufler.) 
75. H. lateritia K tz. — Rbh. i. h. IT. 84. Exs. (571. — Hegyi patakok ka-
vicsos partjain ritka. 
78. H. rufescens K t z. Rbh. i. h. II. 83. Fateknőkbon , melyek magasabb 
fekvésű völgyekben felállítva , a barmok itatására szánt forrásvizot 
felfogják. 
79. H. Zenker) K t z. b) carpatica. Rbh. i. h. 11. 85. = Hypli. Zenkeri, for-
ma carpatica sublateritia in Rbh. Exs. 1287. Tőlem közölve. „Strato 
lateritio, vaginis subaequiainplis '/,„„'''—'/,i0'" crassis , minus pulve-
raceo conspurcatis, sublaevibus, hyalinis." 
Téglaveres czafatokban, nedves mészkősziklákon, a Bélavölgy-
beu Olcznó mellett. A bélai havasokban ritkábban. 
31. Oscillaria B o sc. — Rezgefonal. 
80. O. gracillima K t z. — Rbh. i. h. II. 97. A krompachi vasgyár árkában 
annak meredek, iszapos oldalait majdnem fürtös képletekkol bevonja. 
Papiron növesztve, hajzata pompásan malachit-szinü. 
81. 0. lerebriformis A g. b) beggiatoiformis G r u n o w . „trichomatibus co-
lore expertibus, hyalinis, '/joo "—V<0o'" crassis, cytioplasmate expal-
lente, granulis majoribus reploto." — Rbh. i. b. II. 99. (Szopesi pél 
dányok nyomán). 
Savanyú vízzel telt árkokban Zsivabrada mellett. 
0. Okeni A g. — Rbli. i. h. II. 99. „In thermis Budensibus , Car-
pathorum." A Szepességen nem leltem. 
S2. 0. aerugineo-coeruha K t z. — Rbh. i. h. II. 100. Iszapos erdei pocso-
lyákban, gallyakhoz ragaszkodva , vagy szabadon úszva. Többnyire 
hasadékálgákkal bőven meg van rakva. 
83. 0. subfusca V a u c h. — Rbh. i. h. II. 100. Az Olcznó melletti Béla-
völgyi patak lassan folyó vizében , a vastag kávé-barna czafatokban 
úszva, vagy füvekhez, gallyakhoz ragasztva. 
84. 0. antliaria J ü r g e n s . — Rbh. i. h. II. 100. A kutak fakerítésein, 
néha vedreken is. 
85. O. tenuis A g. — Rbh. i. h. II. 102. a) viridis K t z. Rbh. Exs. 101 tí. 
Iszapos pocsolyákban mindenütt. 
MATH. ÉS TERMÉSZETT. KÖZLEM. IV. 2 3 
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b) /ormosa Ktz. — Rbh. Exs. 247. Sz.-Olaszi városának ut-
czáin, az út melletti árkokban. 
86. 0. nutans K t z . — Rbh. i. h. II. 104. Exs. 50. és 827. (az utóbbi tőlem 
közölve.) — A zsivabradai savanyú vízben , főképen a kút kifolyásá-
nál, vastag, sokrétű, fekete- vagy kékes-zöld czafatokban úszva. Gru-
now nézete szerint ezen fajunk = Oscillaria sancta Ktz. 
A nevezett helyiségen, az országút melletti árokban , melyben a 
savanyú víz lecsurog, ezen rezgefonal az árok fenekét, barnán és fe-
héren csíkolt, bőrös réteggel bevonja és, — mivel a víz szénsavát ma-
gához ragadja, — bő mészesapadélcot idéz elő, elannyira, hogy az em-
lített árok kevés év alatt mészkövei betelik , és ismét tisztitni kell. 
Papiron növelve fajunk oly szép, réz-mészszinti fonalkört képez, 
hogy e tekintetben csak az Oscillaria sinaragdina versenyezhet 
vele. 
0. Poretlana M e n e g h. — Rbh. i. h. II. 104. Ó-Budán (Grunow.) 
87. O. Izmosa (R o t h.) A g. — Rbh. i. h. II. 105. Hegyi patakok és forrá-
sok tiszta vizében, kavicson és iszapon. 
88. O. nigra V a u c h. — Rbh. i. h. II. 107. Egy iszapos réti pocsolyában, 
Petrócz falu mellett. 
89. O. Fröhlichii K t z . — c) dubia. Rbh. i. h. II. 110. Exs. 924. = Ose. 
dubia Ktitz. 1— Iszapon, a hotkóczi kert tavában. 
h) violascens. Rbli. i. h. II. 110. „Strato chalybeoatro, subnitido, 
trichomatibus rectis aequalibus, longe radiantibus, radiis pulcherrime 
e chalybeo violascentibus, articulis diametro ('/,
 47"') modo dupln modo 
quadruplo longioribus." (Szepesi példányok nyomán.) 
Harakócz falu mellett, len-áztatókban. 
0. major V a u c h. — Rbh. i. h. II. 111. A Fertő tavánál. (Grunow.) 
0. princeps V a u c h. c) maxima Rbh. i. h. II. 112. — O. maxima 
Ktz . — Tek. Schwartz gyógyszerész, Telkibányán, egy ot-
tani forrásban találta, és P. Titius velem közölte. 
O. Cordana (P o 11 i n i) K t z. Rbh. i. h. II. 103. A budai hévvízben. 
(Honflo.- és Kotschy.) 
32. P h o r m i d i u m Ktz. — Hüvelyfonal. 
90. Ph. Boryanum K t z . — Rbh. i. li. II. 116. A Tátrán, a Kriván alatt, ha-
vasi patakokban. — Félig elözönlött kötuskókon vastag, szivacsos, 
sötétzöld vánkosoka* képez. 
91. Ph. inundalum K t z . — Rbli. i. li. II. 116. Egy mély erdei szurdokban, 
nedves homokkövön a „Zsegritza" völgyben, Harakócz közelében. 
92. Ph. vulgare K t z . — R b h . i. h. II. 119. Exs. 729. Meztelen, nedves 
földön, árnyas udvarokban, sövényok és falak mellett. 
93. Ph. membranaceum K t z . — Rbli. i. h. II. 120. b) inaequale N a e g. 
Rbh. Exs. 1437. Sz.-Olaszi táján, a malomcsatornák gerendáin. 
Forma rivularioides G r u n o w . i n l i t t . — Rbh. i. h. A száloki 
malomnál, iszapon, melyet a malomkerekem leomló víz folytonosan be-
fecskendez. 
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94. PA. Menegliinianum K t z. — Rbh. i. h. II. 127. Egy kis zuhatagban, 
a hotkóczi tó kifolyásánál. 
Ph. lucidum (Ag.) K t z. — Rbh. i. h. II. 122. Ó-Budán és Mehá-
dián. (Pokorny.) 
Pli. tenue K t z. Rbh. i. h. II. 128. Mehádián. (Grunow.) 
33. Symploca K t z . — Tekercsfonal. 
95. S. minuta A g. Rbh. i. h. II. 155. Exs. 395. Árnyas erdei utak homo-
kos vagy kavicsos talaján, vékony füvek és mohok közt, Szlovinka 
környékén. 
b) major. — S. scytonemacea Ktz . Rbh. Exs. 926. Ugyanott. 
S. melanocepliala K t z . — Rbh. i. h. II. 156. Árnyas agyagos ár-
kokban, Werpusch hegyen Sz.-Olaszi mellett puszta földön. 
9c. S. Friesiana (A g.) K t z . — Rbh. i. h. II. 15S. — b) forma trichoma-
tibus medioeribus, articulis distinetis, vaginis arctissimis. = S. Wall-
rothiana Ktz. Rbh. Exs. 391. Árnyas fenyvesek mohpárnáin. 
S. meneghiniana K t z . — Rbh. i. h. II. 187. Mehádia környékén 
(Pokorny.) 
34. I n a c tis K t z . — Sugdrrost. 
97. /. KüUingii Rbh i. Ii. II. 159. c) vaginala N a o g o 1 i. Rbh. Exs. 1127. 
Tiszta hegyi patakokban Sz.-Olaszi táján bőven. A víz alatti köveket 
szürkebarnás vagy zöldes bibircsekkel bevonja. Ugyanazon helyisé-
geken terem, melyeken az Oocardium stratum (Naeg.) is tenyészn; 
szokott; de a csendes folyamu vizet kívánja magának , míg amaz a 
sebesen rohanót kedveli. 
III. Család. 
Nostoehaceae. — Kocsonya moszatfélék. 
35. N o s t o c. V a u c h. — Kocsonydr. 
98. JV. rupestre Ktz. — Rbh. i. h. II. 163. Exs. 645. = N. gregarium 
Hantsch. Rbh. Exs. 1340. Horinosiphon furfuraeeus Ktz. Nedves, el-
málló mészkösziklákon és azok odvaiban Sz.-Olaszi bérczoin. Néha 
oly bőven, hogy teli marokkal szedhető. 
99. IV. macrosporum M o n e g h. — Rbh. i. h. II. 163. Hormosiphon mac-
rosporus. Ktz. A Tátrán és a Szeposi középhegységben, csepegő sziklá-
kon, mohok közt. 
100. N. sphaericum (P o i r o t.) V a u c li. — Rbh. i. h. II. 167. Exs. 746. és 
1396. A Uranyiszkói hegység patakjaiban. Mészhcgységeinken nem 
észleltem. 
JV. salsum K t z. — Rbh. i. h. II . 171. Honunk sós mocsáraiban. 
(Kitaibel.) 
N. microtis M o n t a g u e . — Rbh. i. h. II. 171. Mohok közt. Ezen 
különben csak Amérikából ismert fajt , honunkban Grunow 
észlelte. 
2 3 * 
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101. N. commune V a u c h. — Rbh. i. h. II. 175. Endl. 2. var. carpatícum 
Rbh. Exs. 959. (tőlem közölve) kopár dombok kavicsos talaján , er-
dők szélén stb. 
102. JV. rufescens A g. — Rbh. i. h. II. 179. b) forma aeruginea = N. pis-
cinale Ktz. — A Branyiszkó hegyen, egy tiszta vízzel telt gödörben. 
JV. carneum A g. — Rbh. i. h. II . 180. Eperjes környékén. (Hazs-
linszky.) 
36. An ab a e n a B o r y . — Zsinórfonal. 
103. A. Hederulae (M e n e g h.) K t z . — Rbh. i. h. II. 197. Len-áztatók. 
ban, Sz.-Olaszi körül, ritkán. 
A. bullosa K t z . — Rbh. i. h. II. 183. A budai hévvízben (Grunow. 
A. Flos aquae (L y u g b.) Ktz . — Rbh. i. h. II. 182. Pozsony (End-
licher.) 
Spermosira Vriesiana K t z . — Rbh. i. h. II. 185. A Fertő tavában 
(Grunow.) 
37. Cylindrospermum K t z . — Hengermag. 
104. C. macrospermum K t z . — Rbh. i. h. 186. Exs. 904. és 1013. Turfás 
árkok oldalán, Korotnok mellett. 
105. C. flexuosum A g. Rbh. i. h. II. 188. Exs. 1254. Sphaerozvga flexuosa 
Endl. Réti árkokban Zsivabrada mellett. 
106. C. limicola K tz . — Rbh. i. h. II. 188. Exs. 1175. Iszapos , félig el-
özönlött talajon, a Hernád közelében. 
IV. Család. 
Rivulariaceae. — Yízpeliolyfélék. 
Rivularia mulilis K t z . — Rbh. i. h. II . 207. Honunkban Heufler 
észlelte. 
88. Zonotrichia J. A g. — Övliaj. 
107. Z. Calcarea E n g l , bo t. Rbh. i. h. II . 213. Sebesen folyó hegyi pa-
takokban, Sz.-Olaszi környékén. 
108. Z fluviatilis. Rbh. i. h. II. 214. Euactis rivularis. b) fluviatilis Ktz. 
Rbh. Exs. 943 és 1301. (ez utóbbi tőlem). Hegyi patakokban, szivárgó 
vízben, kavicson, a Bélavölgyben Olcznó mellett, 
b) mollis IC t z. Rbh. i. h. II. 215. Ugyanott. 
Inomeria Brébissoniana Ktz.-— Rbh. i. h. II. 223. Sárosban (Hazs-
lisnzky.) 
V. Család. 
39. Scytonemaceae. Börfoualfélék. 
109. Sc. cinereum M e n e g h. — Rbh. i. h. II. 247. f) Kützingianum 
Naeg. Rbh. Exs. 853. Nedves sziklafalakon Sz.-Olaszi határán. 
110. Sc. lomentosum Ktz . Rbh. i. h. II. 249. c) Scyton. gracile Kütz. 
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Rbh. Exs. 977. (tőlem közölve). Wapepetz nevii völgyben vagy in-
kább szurdokban, Olcznó határán, csepegő mészkőfalakon. 
111. Sc. calothrichoides Ktz . — Rbli. i. h. 11. 253. A Szent-János-völgyben 
Sz.-Olaszi mellett, egy forrásos, mézzel bekérgezett, lejtőn, a nedves 
mohpárnákat réz-zöldes fonalaival átszövi. 
112. Sc. natans K t z . — Rbh. i. h. II . 253. Exs. 825 (tőlem közölve). 
A szepesi mészhegységen, szivárgó forrásvízben , mohok közt, vagy 
félig szabadon úszva. 
113. Sc. myochrous A g. Rbh. i. h. II. 25-1. Exs. 826. (tőlem közölve). Cse. 
pegő mészkősziklákon, a Wapenecz völgyben Olcznó mellett. 
b) dimorphum Ktz. Rbh. i. h. Ugyanott. 
c) coalilum N a e g. Rbh. i. h. Egy nedves dy napveréses mész-
sziklán, a Bélavölgyben, feketebarna kérget képez. 
114. Sc. tenue K t z . — Rbh. i. h. II. 259. A Hernád mentében , holt erek-
ben, iszapos-homokos földön, vékony feketés foltokban. 
115. Sc. oarium K t z . Rbh. i. h. II. 279. Az úgynevezett „Hosszúvölgy-
ben" Sz.-Olaszi mellett az ottani patakban , elmerült köveken dió-
nagyságu vánkoskákat képez. 
40. Calothrix. Ag. — Széphaj. 
110. C. Wrangelii A g. — Rbh. i. h. II. -72. — Hegyi patakokban és for-
rásokban , főképen magasabb fekvésű völgyelésekben , a Sz.-Olaszi 
hegységen, mohok közt. 
Mint Grunow (in litt.) megjegyzi, Kiitzing Oalothrix neme a 
Seytonema nemétől bajosan elválasztható. A Calothrix Wrangeliana 
igen közel áll a Seytonema natans-hoz, de nem azonos vele. 
41. Toly pot h rix Ktz. —• Gtmbolyaghaj. 
117. T. coactilis K t z . — Rbh. i. h. II. 273. Exs. 213. A Hernád menté-
ben holt erekben, rothadó Sparganium-leveleken, Chaelophora elegáns 
társaságában. Tol. pygmaea és pulchra Ktz. igen közel állanak hozzá. 
VI. Család. 
Sirosipliouiaceae. — G'söláiiczt'élék 
42. Sirosiphon K t z . —• Csöláncz. 
Hapalosiphon Braunii N a e g. Rbh. i. h. II. 283. Budán. (Grunow). 
118. S. alpinus K t z . — Rbh. i. h. II. 288. A Werpusch hegyen Sz.-Olaszi 
mellett, mély erdei árkokban, mohok és zuzmók közt, nevezetesen a 
Baeomyces rosous telepén. 
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III. Osztály. 
Chlorophyllophyceae. — Levélzöl d moszatok. 
/ . Rend. 
C o e c o p h y c e a e . — Tok m o s z a t o k . 
I. Cs alád. 
Palinellaeeae. — Tciiyérkcfélck. 
43. Palmella L y n g b . — Tenyérke. 
119. P. cruenta ( S m i t h ) A g. — Rbh. Handb. II. 59. Endl. p. 2. Puszta 
földön, falakon, árnyas udvarokban, stb. közönséges. 
120. P. mucosa K t z. — Rbh. Handb. II. 59. Exs. 1170. A Tátrán, a „Zöld-
víz" melletti pocsolyákban, Fontinalis antipyretica közt. 
44. Tetraspora Ag. — Nyákhólyag, Négysporás. 
121. T. lubrica ( R o t h.) A g. — Rbh. Handb. II. 62. A Bélavölgyben, Olez-
nó mellett, tiszta vízzel telt gödrökben, úszó halványzöld tömegekben. 
122. T. gelatinosa (V a u c h) A g. — Rbh. Handb. II. 62. Réti források 
kifolyásán Hinczocz mellett. 
45. Hy dr ur us A g. — Vizifark. 
123. H. Ducluzelii A g. - Rbh. Handb. II. 70. Exs. 873. Hegyi patakok-
ban, a dél-szepesi mészhegységen. Igen puha , nyálkás-kocsonyás, 
gyantaszinü, néha alaktalanul szótfolyó tömegekben. 
124. H. penicillatus A g. — Rbh. Handb. II. 70. A törzsfaj igen gyakori 
és szépen kifejlett a mészhegység patakjaiban , de a Hernádban is 
néha bőven megvan. Itt többnyire sötétbarna , — szára néha kis-
ujjnyi vastagságú, és farka, — nielylyel a rohanó hullámokat osto-
rozza, — 1—1 ' / / hosszú. 
b) Forma ad Hydr. Ducluzelii accedens. Rbh. Exs. 1795. (tőlem 
közölve.) Malomzsilipok sebesen rohanó vizében, Szepes-Olaszi körül. 
— Egészen egyszerű, zsinórforma és ecsetféle elágazások rajta csak 
kivételesen láthatók. 
125. H. snbramosus Hartmann in Rbh. Exs. 1044. A Branyiszkó hegység 
patakjaiban, gyéren. 
126. H. irregularis K t z . — Rbh. Handb. II. 70. Exs. 791. A Tátrán, a 
„Schaechtengrund" nevű völgynek patakjában. 
Úgy látszik, hogy ezen utóbbi két faj különbsége csak a helyi-
ségtől fiigg. 
46. Oocar diu m N a e g . — Oocardium. 
127. 0. stratum N a e g e l i . — Rbh. Exs. 923. (tőlem közölve). A mész-
hegységből jövő patakokban, Sz.-Olaszi közelében igen gyakori. Tél 
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felé legjobban ki van fejlődve, és a kövecses feneket almazöld, ripa-
csos kéreggel bevonja. Nyáron e kéreg vereses lesz, és nagy részben 
elpusztul. Eddigelé csak Schweitzhouban, Zürich közelében észlelte-
tett. Kérgén a ritka s eddig csak tájunkon feltalált Peltidium Oocar-
dii Kalchbr. élősködik. (Lásd: a Magyar Tudom. Akadémia Math, 
és Természett. Közleményeit. 1865. III. kötet. 242. 1.) 
II. Cs alád. 
Protococcaceae. — Elsödtokl'élck. 
47. Protococcus Ag. — Elsödtok. 
128. Pr. macrococcus K t z . — Rbh. Handb. II. 11. Exs. 921. Turfás föl-
dön, vén fák tövén, Sz.-Olaszi táján. 
129. Pr. expallens L i n k . — Rbh. Handb. II. 11. Vén fadarabokon. Való-
színűleg „chrysogoniminiai" zuzmók szálladéka. 
130. Pr. roseo-persicinus K t z . — Rbh. Handb. II. 11. Exs. 986. Egy kis, 
iszapos pocsolyában, a dubrawai malom közelébnn, ritka. 
131. Pr. Monas A g. b) aquaticus K t z . — Rbh. Handb. II. 12. Egy réti 
árok álló vizében, vízifonalak közt. 
132. Pr. mucosus K t z . — Rbh. Handb. II. 13. Nedves sziklákon , Nostoc 
rupestre társaságában. 
133. Pr. (Haematococcus) Cordae M e n e g h. — Rbh. Handb. II. 13. A 
bélai havasokon, Zsdjár közelében, egy kősziklán , melyet a leomló 
patakvíz locsol. 
134. Pr. (Haematucoccus) pluvialis F 1 o t o w. — Rbh. Handb. II. 14. Chla-
mydococcus pl. Al. Braun. Rbh. Exs. S15. Egy mészkőszikla vízzel 
telt odvaiban, „Bösenstein" nevű völgyben Sz.-Olaszi mellett. 
48. Cystocooeus N a e g e l i . — Tömlőtok. 
135. C. humicola N a e g. — Rbh. Exs. 1794. (log. Heufler). Vén fatörzsök 
alján, nein gyakori. 
4!). Micraloa B i a s o l e t t o . — Múraloa. 
136. M. Tanaceti.— Gyószertárakban, régen készült „aqua Tanaceti"-ben. 
A Micr. pini turionum vele mindonben megegyez. 
137. M. Melissae. — Mint az előbbi. Az egész nem igen kétséges ! 
.">0. Scenodesmus E h r b . — Négyeske. 
13f. Sc. obliquus ( T u r p i n) R a 1 f s. — Rbh. Exs. 1048. Pocsolyákban, 
Oedogoniitm-fonalak közt. 
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/ / . Rend. 
Z y g o p h y c e a e . — J á r ó 111 m o s z a t o k . 
I. Család. 
Desiiiidiaceae. — Nyaliibmoszatfélék. 
51. Closterium N i t s c h. — Orsómoszat. 
139. O. acerosum (S e l i r a n k) E h r b. — Rbh. Exs. 850, 1387 stb. A sík-
ság patakjaiban, más moszatok közt bőven. 
II. Család. 
Zygiieinaceae. — Járomfoiialfélék. 
52. Sp y r o g y r a L i n k . — Csigacső. 
140. Sp. quinina (A g.) Ktz . — Rbh. Handb. II. 120. Exs. 749. Álló vagy 
lassan folydogáló vízben , patakokban , pocsolyákban stb. mindenütt 
gyakori. 
141. Sp. longata Kt z. — Rbh. Handb. II. 120. Lassan folyó forrásvízben. 
142. Sp. condensata V a u c h. — Rbh. Handb. II. 120. Iszapos gödrökben, 
a Hernád mentében, Sz.-Olaszi mellett. 
113. Sp. decimina (M ii 1 1 o r) L in k. — Rbh. Handb. II. 121. Árkokban, 
mocsárokban, bőven. 
144. Sp. Ileeriana N a e g. — Rbh. Exs. 713 és 936. Pocsolyákban, he-
lyenként. 
53. Zu g n em a A g. Járomfonnl. 
145. Z. stellinum A g. — Rbh. Handb. II. 121. A porácsi völgy patakjában 
romlásnak indult Hydrurus penicillatus felett. 
54. Me s o c ar pus H a s s a l . —- Középmag. 
146. M. scalaris H a s s a l . — Rbh. Exs. 991. = Zygogonium (?) scalare 
(Ktz.) Rbh. Handb. II. 123. Len-áztatókban Sz.-Olaszi körül, ritkán. 
147. M. parvulus H a s s . — Rbh. Exs. 714. Erdei pocsolyákban az úgy-
nevezett „Hosszúvölgyben" Sz.-Olaszi határán. 
55. Zygogonium Ktz. — Hágcsófonal. 
148. Z. anomalum (R a 1 f s) K t z. — Rbh. Handb. II. 122. Hegyi patakok 
szélén, köveken, igen ritka. 
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/ / / . Rend. 
S i p h o li o p h y c e a e. — Csö m o s z a t <> k. 
I. Család. 
Vaucheriaceae. - Vaucheriafélék. 
56. Botrydium W a l l r. — Fürtöcs. 
14!). B. argiHaceum W a l l r. = B. granulatum (L i u n.) Rbh. Haudb. II. 
124. A Hernád mentében, kiszáradó iszaprétegeken, néha igen nagy 
mennyiségben. 
57. V auch er i a D <_'. — Vaucheria. 
150. V. dicholoma (L i n n.) A g. — Rbh. Handb. 124. A dombvidék lassan 
folyó patakjaiban, széles, laza vánkosokban. 
151. V. caespitosa (V a li c li.) A g. - Rbh. Handb. II. 126. Hegyi pata-
kokban, köveken és azok szélein, mohok közt, vastag , tömött ván-
kosokban. 
152. V. sttbsessilis A g. — (teste Grunow.) Iszapos földön , árnyas szurdo-
kokban, nevezetesen a Wapenetz nevíi völgyben , Olcznó közelében. 
II. Család. 
Chytrideae. Cohn. 
Ezen családhoz tartozik az itt is észlelt Syntriehia Taraxaci C. 
(Tarax. officinale élö levelein), mely előbb gombának tartatott, de 
most moszatnak ismertetik el. Valószínűleg nem sokára ismét a gom-
bák sorában foglalandja helyét. 
IV. Rend. 
N e m a t o p h y c e a e . — F o n a l m o s z a t o k. 
J. Család. 
Clvaceae. — Vízilombfélék. 
58. Prasiola A g. — Göndörlomb. 
153. Pr. Sauteri M e n e g h . — Rbh. Handb. II. 134. Exs. 1307. (tőlem 
közölve.) A Tátrán a „Zöldvíz" medrében, nedves köveken. Csak egy 
helyen és egyszer leltem, de sok példányban. E tátrai növénynek fel-
lelése nem csak ritkasága miatt, hanem azért is érdekes, mivel mind-
eddig csak a salzburgi havasokban és Spitzbergen szigetén észlel-
tetett. 
Pr. crispa Rbh. Handb. II. 134. = Ulva crispa. Ligth. Pozsonyban 
(Endlicher. Flor. Posou, 3.) 
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II. Család. 
Gloiosphaeraceae. — Jíyiilgouibolyagfélék. 
5Í). Leptothrix K t z . ex p a r t e . — Nyálhaj. 
154. L. ocliracea Ktz. — Kbh. líandb. II. 80. — Álló vízben, gödrökben, 
pocsolyákban, de csak a rónán. A vízben úszó, rozsdaszinü felhőket 
képez. Igen közönséges. 
I I I . Család. 
Coiifervaceae. — Vizfoualfélék. Hiuárok. 
00. Conferva A g. — Víz fonal. 
155. C. tenerrima Ktz. — Rbh. Handb. II. 103. Iszapos, de tiszta vizű po-
csolyákban , Ulothrix subtilis és Gomphonema tenellum társasá-
gában. 
156. C. subtilis Ktz . — Rbh. Exs. 748. Lőcsén egy víztartóban. 
157. C. Nubecula Ktz. (teste Rbh.) A száloki tóalakú forrás kifolyásánál, 
és az ottani patak mentében, bőven. 
158. C. globu'ifara Ktz. (teste Grunow.) Egy lon-áztatóban Sz.-Olaszi mel-
lett, Anabaena Hederulae társaságában. 
159. C. a/finis K t z . — (teste Grunow.) Tiszta, álló vízben , főkép a rétek 
mélyedéseiben , hosszan tartó esőzések Titán , növények és füvekhez 
tapadva, s többnyire hasadékálgákkal gazdagon megrakva. 
160. C. bombycina A g. — Rbh. Handb. II. 103. Tiszta vizű pocsolyákban a 
síkságon. 
C. rivularis L. Rbh. Handb. II. 103. Pozsony. (Endlicher.) 
61. Rhizoclonium Ktz . .— Gyökvízfonal. 
161. Rh. tenue K t z . — Rbh. Handb. II. 105. Erdei pocsolyákban, ritkán. 
Rh. fontinale L. — Rbh. Handb. 11. 105. Pozsony (Endl.) 
62. C l a d o p hor a K t z . — Agvizfonal. 
162. Cl. glomerata (L i n n). K t z . — Rbh. Handb. II. 109. Patakokban, ma-
lomcsatornákban stb. közönséges. 
b) intricata. A térség lassan folydogáló vizeiben. 
c) fasciculata Ktz. Kisebb hegyi patakokban. 
d) Karleana. Rbh. Exs. 1155. A porács-szlovinkai patakban. 
163. Cl.fracta K t z . - Rbh. Handb. II. 166. Exs. 1078. Vízzel telt göd-
rökben, kőbányák mélyedéseiben, len-áztatókban. 
164. Cl erispala (Roth.) K t z . — Rbh. Handb. II. 107. Exs. 1220. Isza-
pos pocsolyákban. 
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IV. Család: 
Oedogouiaceae. — Dagfoualfélék. 
03. Oedogonium L i n k . — Dagfonnal. 
165. 0. vesicatum (V a u c h.) L i n k. — Rbli. Handb. II. 102. Hegyi pa-
takokban, nem gyakori. 
166. 0. capillare Ktz . — Rbh. Handb. II. 102. Exs. 1417. Pocsolyákban, 
len-áztatókban , különösen Zsivabrada és Baldócz körül, néha igen 
nagy mennyiségben. 
167. 0. affine K tz .— Rbh. Handb. II. 103. A Hernád mentében , holt 
erekben, patakokban stb. 
V. Család. 
Ulotricheae. — Nyákhajfélék. 
«4. UI othrix Ktz . — Nyákhaj. 
168. U. zunata Ktz . = Myxonema zonatum (Web . et M.) Rbh. Handb. 
II. 99. Egy malomzsilipen Sz.-Olaszi mellett. 
169. U. subtil is Ktz . (teste Grunow). — A szomolnoki patakban, köveken. 
65. Stigeoclonium Ktz. — Agnyákhaj. 
170. St. setigerum Ktz . — Grunow szerint egy kevéssé ágas forma, a szo-
molnoki patakban. 
06. H o r mi diuni Ktz. — Hormidium. 
171. H. ni tens (M e n o g h.) Rbh. = Ulothrix nitens. Ktz. Rbh. Exs. 1157. 
Vén fák tövén , árnyas helyeken , Ptychococcus bacillaris társasá-
gában. 
172. H. murale D i l l w . Rbh. Handb. II. 96. A Branyiszkón , egy pala-
szikla alján , az országút legmagasabb pontján , épen az ott levő 
korcsma átellenében, do nem mindenkor lelhető. 
173. //. radicans Ktz . (teste Grunow.) Késmárkon, ogy árnyas udvar kö-
vein és falain. 
174. II. parietinum Ktz . — Rbh. Handb. 96. Egy odvas fűzfán , a krom-
pach-olaszi országút szélén. 
67. Gloiotila K t z . — Nyákrost. 
175. Gl. ferruginea (E h r b.) K t z . — Rbh. Handb. II. 97. A Tátrán, forrá-
sos helyekon, vastartalmú vízben, rozsdaszinü nyák alakjában. 
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VI. Család. 
Chaetoplioraceac. Búb moszat félék. 
K8. Chaetophora Ag. — Húbmoszat. 
176. Ch. tuberculosa H o o k . — Rbh. Handb. II. 93. Exs. 1077. A szepesi 
dombvidék forrásaiban, közönséges. 
177. Ch. elegáns A g. b) dura Rbh. Handli. II. 93. Exs. 898. (tőlem kö-
zölve). A hernádi mocsárokban, rothadó Sparganium-leveleken, fűzfa-
galyakon stb. Mákszemnagyságu és nagyobb , világoszöld, kemény 
szemcséket képez. 
178. Ch. Endiviaefolia A g. d) cornuta. = Ch. Cornu Dianae A g. — Rbh. 
Handb. II. 91. in Exs. tőlem közölve, de még ki nem adva. Lucsivna 
mellett a tátraaljai lassan folyó patakocskákban , és erecskékben 
gránit liömpölyökön. Elég gyakori, de nehezen észrevehető, mivel sö-
tétbarna, turfás iszappal szokott bevonva leírni. 
<>t). D r a p ar n a I d i it B o r y. — Draparnaldia. 
179. Dr. plumosa A g. Rbh. Handb. II. 100. Exs. 1772. Réti árkokban, 
lassan folyó hegyi patakokban, Olcznó és Baldócz mellett. 
180. D. glomeratn A g. — Rbh. Handb. II . 100. Exs. 717. A brauyiszkói 
hegylánczon, tiszta vizű pocsolyákban, ritkán. 
IV. Osztály. 
M e 1 a íi o {> h y c e a e. — F e k e t e ni o s z a t o k. 
70. L e m a n i a B o r y.'— Lemania. 
181. h. torulosa (Ro t h.) A g. — Rbh. Handb. II. 175. Nagyobb patakok-
ban, p. o. a Toriszában, Eperjes mellett. 
b) frigida = L. Kalchbrennevi A 1. B r a u n in . Rbh. Exs. 834. 
tőlem közölve. A Tátrán a ,.Zöldvíz"-ben, nem távol a „Zöldtó" kifo-
lyásától, jéghideg vízben. A törzsfajtól ugyan, puha állománya által, 
nagyon eltér, de valószínű, hogy oz csak különös álláspontjának kö-
vetkezménye. 
Chantransia chalybaea (R o t li) E r i e s. — Rbh. Handb. II. 
115. Miskolcz táján , a tapolczai fürdőben (Kalchbrenner.) Ó-Buda 
mellett, a dunai malmok kerekein (Titius.) A Szeposségpn nem lel-
tem, de valószínűleg Liptóban található a lucski fürdő mellett. 
71. Chroolepos Ag. — Violakö. *) 
182. Ch. Jolithus (L i n n . ) A g. Rbh. Handb. II. 87. A Tátrán nem leltem, 
de alig tehetem fel , hogy ott nem találkoznék. Sz.- Olaszi mellett; 
mészkövön, a Bélavölgyben eléjön, de nem szagos. 
*) A Chroolepos neme, talán helyesebben, a fonalmoszütokho/. 8/,áraithatö 
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18:!. Chr. aureus (L inn) S p r e n g . — RtiJi- Handb. II. 88. Kövön és 
fán. nedves szurdokokban igen gyakori. 
b) auratus. — Vánkoskái tömöttebbek , fonalai vastagabbak 
mint a törzsfajnál, szine eleinte szép narancsszínű, majdnem hajnal-
piros, kiszáradás által sárgásfehér lesz ; csepegő mésztuffköveken 
tenyészik Zsivabrada mellett. 
184. Chr. fonticulae ni. — Chr. caespitulis minutis virenti-flavidis, plerum-
que lateritio-variegatis , in stratum tenue , spongioso-unctile , liaud 
pulvinatum, congestis , Trichomatibus flexuosis '/,&0—'/,,„"' crassis, 
hyalinis, articulis diametro 3—4-plo longioribus, Cytioplasmate gru-
moso rufo, vei purpureo fusco. 
Czeszna nevű völgybeu Sz.-Olaszi mellett, egy mészszikla alján, 
kavicsféle köomladékon , mely szivárgó forrásvíz által nedvesíttotik. 
Grunow e fajról megjegyzi: „Wohl jedenfalls ein Cliroo-
lepos, wenn auch kein beschriebener. Die Exemplare sind jedoch zu 
jung um eine genaue Beschreibung zuzulassen. Dio röthliche Farbe 
rührt nicht vom Chroolepus, sondern von einer begleitenden Lepto-
thrix her." 
V. Osztály. 
R h o d o p h y c e a e . — R ó z s a m o s z a t o k . 
Batrachospermum Rot h. — Békamag. 
188. B. moniliformis R o t h . — Rbh. Handb. 11.95. Kisebb hegyi pata-
kokban, sok helyen. 
b) Horyanum A g. — A Bélavölgyben Olcznó mellett. 
Füg gelék. 
Charaeeae. — Vízcsillárfélék. 
Nitella A g. — Fény csillár. 
K. syncarpa T h u i 11. — Rbh. Handb. II. 195. Egy mocsáros réten 
Szlatvin közelében, mohos pocsolyákban. 
A;. flexilis (L i n n.) A g. — Rbh. Handb. II. 195. Liptó-
ban Lucski fürdőben. (Wahlenberg). Miskolcz mellett, Ta-
polcza fürdőben. (Kalchbr.) 
Chara (L.) A g. — Vizcsillár. 
Oh. foetida A 1. B r. — Rbh. Handb. II. 197. Mindenütt, közönsé-
gos, számos válfajokkal. 
Oh. aspera W i 1 1 d. — Rbh. Handb. II. 199. A hegyi patakok álló 
vizében. 
Ch. crinxla W a 1 1 r. — Rbh. Handb. II. 199. Zsivabrada mel-
lett, nom távol a kúttól, iszapos pocsolyákban. Itt savanyú 
vízben tenyészik, másutt sós vízben szokott lakni. 
TOKAJ-HEGYALJA TALAJÁNAK 
LEÍRÁSA S OSZTÁLYOZÁSA. 
SZABÓ JÓZSEFTŐL. 
Ámbár első tek in te t re a T o k a j Hegya l j a t a l a j a sokfélé-
nek l á t sz ik , szorosan véve s különösen földtani eredet sze-
rint, néhány fö nemre lehet v i sszavinni , melyek vagy átme-
neteket k é p e z n e k egymásba összekeveredés á l t a l , vagy csu-
pán féleségei ugyanazon nemnek , előidézve valamely elegy-
résznek ( k o r h a n y n a k , vasnak stb.) jelenléte által kisebb-na-
gyobb mennyiségben . 
Három fö ta la j van a Toka j -Hegya l j án , melyeke t a nép 
ott a köve tkező néven nevez : Nyirok, Sárgaföld, Köpor. Ezek-
nek előbb leírását és egyszersmind általam tett osztályzását 
adom. A köve tkező fejezetben Molnár úr tanulmányozásainak 
eredménye fog la l t a t ik , de előbb itt említem m e g a leihelyek 
sajátságai t , me lyekrő l a vizsgálandó t á rgyaka t szed tem, azon 
elvből indulva ki , hogy e tanulmányok a T o k a j - H e g y a l j a ta-
la jnemének át lagos tula jdonságai t világosítsák fel. 
a. Á Nyirok. Ny i roknak nevez a nép a Toka j -Hegya l j án 
épen úgy mint a Mátrában egy kötött kép lékeny agyagtalaj t , 
melynek rendesen veres a s z i n e , s kitűnő f o k b a n bír avval a 
tu la jdonsággal , hogy a nedvességet megtart ja . H a k iszárad , oly 
kemény, hogy csak c sákánynak enged; ha túl nedves , annyi ra 
ragadós, hogy az ásóhoz t a p a d ; munkál ta tn i c sak a nedvesség-
bizonyos mennyisége mellett engedi magát. E z e n a bajon eny-
hí tendők kőpor ra l szokták keverni . 
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A vizet nehezen veszi be, alig ereszti magán keresztül, 
s kiszáradván kemény göröngygyé lesz, melyet külhatás porrá 
nem változtat át. 
Nyirok a legjobb talajnem a Hegyal ján , ez adja a leg-
erősebb, legtartósabb, s legzamatosabb bort. Ez egyszersmind 
az uralkodó ta la j , mert Szántótól kezdve szakadatlanul tart 
Ujhelyig, s ott nem csak a szőlőkben, de azok felett az erdők-
ben is, mondhatni, kizárólag fordul elő. 
Ered a Trachytokból , s egyéb mint kőzet-zárvány 
nem is jön elő benne. Szerves testeknek benne még a mikros-
kop alatt sem találtatik nyoma. Savval nem pezseg. Túlnyo-
mólag a Trachyt-Nyirok képezi a talaj t e kővetkező helyeken: 
Tálya, Mád, Zsadány, Tolcsva, Ú j hely. 
Átmegy lösztalajba (Szántó , Tarczal), K ö p o r b a , Sárga-
földdel vagy Kőporral keveredvén , mi e különféle talajne-
mek határán szokott előfordulni. Féleségei támadnak a szín 
által, a vasoxydhydrát adja a veres Nyi rko t , a korhany a fe-
ke té t ; a ködarabok is módosítják, s képezik a köves Nyirkot, 
mi a hegytető felé szokott lenni, s általában kezelhetőbb, mint 
a tiszta Nyirok. 
b. Sárgaföld vagy Lösz. Ez márganemü laza agyagta-
laj, színe a Nyirokéhoz képest s á rgá s , innét neve. Előfordul 
ugyanez a legtöbb bortermő v idéke inken , sőt a Rajnán is , s 
ott táj i lag Lösznek mondják, mely elnevezés általános elfoga-
dásban részesül a Földtanban, tekintve, hogy legelőször a raj-
navidéki Íratott le. A vizet jól ereszti magán keresz tü l , ezért 
kutat is ásnak benne. Ha kiszárad, meg nem reped, s annyira 
soha meg nem keményedik, hogy ásó , kapa meg ne győzné. 
Ei öszeti hatás által finom porrá lesz, melynek legfinomabb ré-
sze a levegőben lebeg. Munkáltatása könnyebb mint a Nyi-
roké, s minden körülmény között eszközölhető. 
Nem oly jó mint az elöbbeni. Van Szántón a Sátor éj-
szaki, nyugoti és déli alján , innét átmegy Tarczal felé, hol a 
Tokaj i hegyen kevés kivétellel minden szőlő talaját képezi. 
Innét Keresztúrig tart, hol a Dereszlén végződik , s a tálya-
újhelyi hegysorra már nem megy át. 
Eredésére nézve agyag- s mész-keverék, melyek egykor 
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mint finom iszap jutot tak az akkori vízbe s rakodtak le. Sav-
val mindig pezseg. Zárványul márgagömbök je l lemzők, vala-
mint apró fehér, többnyire szárazföldi csigák , és kihalt nagy 
emlősök csontjai, mint elefánt, bölény, szarvas, melyek a To-
kaji hegyen nagy magasságban is találtatnak. 
Átmegy a Nyirokba, mit a Tarczal i szőlőkben gyakran 
észlelhetni a Tokaji hegy nyugoti oldalán. 
c. Köpor. A fehér Rhyolithnak, s különösen a Ta j tkőnek 
s Per l i tnek finom törmeléke , s innét népies neve. Zárványai 
rendesen ugyanezen kőzetek nagyobb, szögletes darabjai szok-
tak lenni. Laza homokféle t a l a j , mely legkevésbbé sem áll 
össze, s így képlékenysége semmi ; a vizet nem tartja, innét a 
töke hamar kisül belőle szárazságban, kemény hidegben pedig 
kifagy. Savval nem pezseg. 
Nagyobb területeken ri tkán képezi a feltalajt ; ellenben 
gyakrabban fordul elő, mint a Nyirok altalaja. A három talaj 
között bortermelési szempontból ez tar ta t ik az utolsónak. 
Ezen három fő ta la jnem között tehát a Nyirok egy vul-
káni kőzet mállási e redménye; a Lösz keveréktalaj , s iszapolás 
e redménye ; a Köpor vu lkán i kőzet porlódási eredménye. 
K o r r a nézve legrégibb a Kőpor , s a hol alkalom van a 
háromnak rétegülési viszonyait látni, ott azt találjuk , hogy a 
Köport fedi a Nyirok, ezt a Lösz. Az átmenet a Löszből Nyi-
rokba, például Tarczalon a Tokaj i hegy nyugoti lejtjén, csakis 
úgy történik, hogy a víz a Löszt e lhordot ta , s az alatta levő 
Nyirok jö t t ki a felületre, hol egészen, hol még kevés Löszszel 
a tetején, mi azután a ké t talajnem keverékét képezi. 
Képződési tekintetben különösen érdemes e három fő 
talajnemet összehasonlítani. A Köpor és Lösz elmúlt geologiai 
időszakokban képződtek ; azon kö rü lmények , melyek azokat 
létrehozták, az időszakkal együtt e l tűn tek , a Lösz és Kőpor 
tehát mennyiségileg nem változnak, most többé a Tokaj-Hegy-
alján sem ú j Lösz, sem ú j Köpor nem képződhetvén; változik 
azonban ezen két talajnem minőségileg, a légbeliek és a nö-
vényzet behatása következtében. Nem úgy a Nyirok : ez a két 
uralkodó hegyköze*, az Andesit-Trachyt és Amphibol-Traehyt 
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mállásának eredménye , a mely mállásra ezen kőzet némely 
hegyen felettébb hajlandó. E z e n körülménynél fogva a Nyirok 
folytonosan szaporodik, az tehát mennyiségileg is változik, mi 
azon igen fontos következéssel jár , hogy míg a más két talaj-
nál idővel kimerülés áll be azon arányban, melyben a növény-
zet az ásványi tápanyagot kiveszi, a Nyirok talajban folytonos 
megifjodást lá tunk, és így olyan helyeken, hol a talaj a hegy-
tetőt képező Trachyt alján te rü l el (U jhe ly , Sá to r , Várhegy 
déli oldala stb.) a már minőségileg tán alábbszállott ta laj ré-
szek ujakkal pótoltatnak, ennélfogva a termőképesség száza-
dokon keresztül e részről változatlan m a r a d h a t ; mit nem 
mondhatni sem azon ny i rok ta la j ró l , mely képződése helyéről 
víz által régibb időben a hegytől tova jutott , úgyhogy ott egy 
épen annyira jövevény réteget képez, mint a Lösz vagy egyéb 
hasonló módon képződött ta la jnem. 
A Tokaj-Hegyal jának épen az a nagy horderejű előnye 
van, hogy ott a már magában is erőteljes, de mellette még meg 
is ifjodható Nyiroktala j az u r a lkodó ; s ez párosulva az esz-
ményileg kedvező helyzeti v iszonyokkal , képezi a körülmé-
nyek azon összegét , mely azt bortermelési tekintetben az ö 
rangjára emelte. 
A Mátra déli lejtjén némely helyen a talaj tani viszonyok 
a tokaj hegyaljaihoz elég közel állanak, a hasonló módon kép-
ződő Nyirok ott is meg v a n ; de a helyzeti egyéb körülmények 
messze hát ramaradnak. E g y é b előttem ismeretes bortermő vi-
dékeink már a talajnál fogva is alsóbb kategóriába tartoznak, 
csaknem mindenütt azon ta la j ura lkodván, melyet a Toka j -
Hegyalján Sárgaföldnek, a geologok pedig Lösznek neveznek 
(Buda legnagyobbrészt, Szegszárd , Arad-Hegyal ja nagyrészt 
Nógrád-, Hontmegye, Pencz stb.) 
Az imént említett fö ta la jnemeken kivül a Tokaj-Hegy-
a l j a egyes he lyein , de csak foltonként egyebek is fordulnak 
elő, melyeket csak röviden emlitek meg: 
Traaztalaj; a Rhyolith porlódási terménye mállásnak in-
dulva, ez fehér sovány homokos , s meszes agyagta la j , mely 
savval pezseg. 
Legjobban észlelhető az Erdö-Bényei s Liszkai határ-
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ban , különösen az erdöbényei öböl éjszaknyugoti részétől 
kezdve azon területen, mely a bényei patak baloldalán egészen 
Olasz-Liszkáig terjed el. 
Égevényföld-neb nevez a nép Erdöbényén a Zsákosok 
felső lej t jén finomra porlott Perl i tet , mely néha mint gyenge 
tapintatu csupa gömbölyű szemekből álló homok önmaga ké-
pezi a talajt . 
Obsidian-talaj szintén Perlit porlódásának terménye, 
melyből az Osidián-szemek kihullottak s helyenként oly meny-
nyiségben találtatnak (Tolcsván, Gyapáros), hogy a talaj leg-
nagyobb részét képezik. Nyáron a fekete Obsidiánszemek igen 
magas hőfokra melegednek m e g , ugy hogy kézben tartani 
nem lehet. 
Tanga föld olyan fekete könnyebb talaj , mely minden 
időben könnyen munkálható. Ebből száraz, deres hidegben a 
töke ki szokott f agyn i , mig a Nyirokban nem. Rendesen az 
alantabb helyeken, hol egykori mocsár-fenék volt, jön elő. 
Tokaj-Hegyal ja talajnemeinek tudományos tanulmányo-
zásánál tekintet volt e l ő s z ö r a r r a , hogy a három fő talaj-
nem mindegyikéből legyen egy képviselő, m á s o d s z o r , 
hogy az uralkodó talajnemekből különféle pontokról vé-
tessenek példányok. Ezeket szem előtt tartva a Nyiroktalaj-
ból n é g y helyről szedtem próbát , rendesen a felső ásónyom 
alatt, s oly helyeken, hol a trágyázás nem hatott be. E helyek 
a Hegyal ja kelet-nyugoti vonalának egymástól csaknem egy-
aránt távol álló s átalában kitűnőnek tartott pontjai. A Lösz 
talajból e g y a kőporosból k é t helyről szedtem próbát. 
«. Nyirok. 
I . Z o m b o r K i r á l y , Gr. Almássy szőlője, a veres 
borháztól fel vagy 50 lépésre. A Nyirok kövecsei apró Taj tkő 
és Perlit darabok; ásványokból: Magnetit , Limonit, Quarcz. 
Az al talaj ugyanaz a mi a feltalaj. Szine szárazon világosbar-
n a , nedvesen barna. 
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A nyiroktalajokra nézve ez a legnyugotibb pont, s ettől 
kezdve kelet felé sorban következik a többi. 
II. M e s z e s h e g y. Liszkai ha tá r ; B. Vay Miklós sző-
lője. Kövecs igen kevés van benne , az Trachyt és Rhyolith-
törmelék; ásványok mint az előbbinél. Az altalaj Kőpor , mit 
a Nyirok fed , a hegy felső lej t jén vékonyan az alsón fokon-
ként vastagabban. Szine szárazon sárgás s zü rke , nedvesen 
barnás szürke. 
III. Z s a d á n y. E lőhegy , Gr. Butler Sándor szőlője. 
Az Andesit-Trachyt-hegy közvetlen málladéka. A föld a szőlő 
felső végéről vétetett. Tiszta veres nyiroktalaj . Zárványai : 
Quarczkrystály, Calcedon, Magnetit , Limonit-gömb. Altalaja 
ugyanaz. Innét van szőlőtőke is véve a vegybontásra. Szine 
szárazon barna-szürke, nedvesen sötétebb lesz. 
IV. S á t o r-A 1 j a - U j h e 1 y. Várhegy alja. Dokus Jó-
zsef szőlője. A hegy kőzete Amphibol-Trachyt , s ennek mál-
ladéka a nyiroktala j . Zárványa i : Trachyt, Calcedon , Quarcz-
krystály, Földpát , Magnetit , Limonitgömb. Fölfelé kötöttebb, 
leebb a hegy lejten omlósabb, a példányt ilyenből vettem. 
Szine szárazon sárgás szürke, nedvesen sötétbarna. 
p. Sárgaföld. 
V. T a r c z a l . Szarvasszöllő. A Felséges cs. k. udvar 
tulajdona. A feltalaj nyirok-keverékü Sárgafö ld ; az altalaj 
Nyirok. Zárványai erősen mállott rhyolith-törmelék. Az ezen 
talajon nőtt venyige hamuja is van vegybontva. Szine szára-
zon szürke, nedvesen világos barna. 
y. Kőpor. 
VI. E r d ő-B é n y e. Peres, vagy Tolcsvai hegy. Dombi 
őrzés. Szirmay Ödön szőlője. Foltonként egészen Rhyolith-tör-
melék a talaj, szürkés fehér Kőpor , itt-ott Perlit és Obsidián 
szemekkel, ilyenből van véve a pé ldánya , innét van venyige 
24* 
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is vegybontásra véve. Szine szárazon világos barna, nedvesen 
barnás szürke. 
VII. S á t o r-A 1 j a-U j h e 1 y . Oremus hegy dereka. Tu-
lajdonosa Herczeg Breczenheim. Keverék t a l a j : a kövecs, 
mind Rhyolithtörmelék, a föld Nyirok, de alárendelt mennyi-
ségben. Szine szárazon barnás szürke, nedvesen sárgás barna. 
TOKAJ-HEGYALJA TALAJÁNAK 
TERMÉSZET- S V E G Y T A N I T A N U L M Á -
N Y O Z Á S A . 
MOLNÁR JÁNOSTÓL. 
A ta la jpróbákat mind S z a b ó József egye temi tanár ú r 
adta át, valamint a venyigét is. A gyűjtést ő m a g a vitte vég-
hez, s a lelhelyek közelebbi körülményei t is l e í r ja . I t t ugyan-
azon számokat használ tam az egyes ta la jnemek jegyezésére , 
me lyek az ö fönebbi cz ikkében á l lanak. 
A Toka j -Hegya l j a t a la jnemeinek természet- s vegytani 
tanulmányozása a kővetkező fe jezetekre oszlik : 
A. A keverékrészek meghatározása . 
B. A phys ika i tu la jdonságok. 
C. A savban olvadó r é s z e k minöleges s mennyileges 
meghatározása. 
D. A ta la jnemekben levő szerves a lka t részek és a Nit-
rogen. 
E . A savban nem olvadó szervtelen r é szek . 
F . Végre a fö t a l a jnemeken termett szőlővessző hamujá-
nak vegyvizsgálata . 
Az el járás leginkább F r e s e n i u s és Schüb le r szerint tör-
tént , de több he lyen e lőnyösebb vagy szükséges volt el térni, 
miről az illető he lyeken számot adok. 
A. A KEVERÉKRÉSZEK. 
Ezen meghatározásnál egybefoglalom a víz-tartalmat, az 
izzítási maradékot és a keverékrészeke t . E lő leges kísérletek 
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mutatták, h o g y a ta la jnemek, miután azok 40°C-nál á l l andó sú-
lyig s z á r í t a t t a k , a k ő v e t k e z ő melegítésnél 100°C-nál sú lyban 
mit sem veszte t tek . 100°C-fokon felül víz távolodott el, de koz-
más szag is fej lődött . A hydrá tv íz tehát az izzí tási veseteségben 
foglaltat ik. A z izzítási vesz teség a 110°C-nál száríttatott föld-
ből plat ina tégelyben l emérve és izzítva határoztatot t meg . 
A k ö v e t k e z ő izzítási százalékok k ö z é p számok k é t kí-
sérletből. 
I. Izzítási vesztesége 9.2 °/n 
II. „ „ 5 . 0 ,, 
III . „ „ 10.4 „ 
IV. „ „ 3 .0 „ 
V. „ „ 10.6 „ 
VI. „ „ 10.6 „ 
VII . „ „ 7 .0 „ 
K ü l ö n ö s e n a hatnál a hydrátvíz mennyisége az e légő 
szerves t e s tek tar talmát fölülmúlja , mikén t ez alább a s zéneny 
megha tá rozásná l kiderülni fog. 
Minthogy ezeket a földnemeket szitálni nem lehet, és 
így a közönséges módon a kavics és durva homok elválasztása 
nem sikerül, kénytelen voltam a következő eljáráshoz folya-
modni : 100 gramm földet vízzel sárrá gyúrtam, s egy éjjel át 
állni hagytam, s az így nyert sarat bocsátottam a különféle 
nagyságú szitákon keresztül. A finom iszapot szárítottam, széjel 
dörzsöltem, összekevertem s avval az iszapolás közönséges sza-
bályai szerint elbántam. 
Az e r e d m é n y előbb tábláza tosan , a z u t á n külön ada t ik . 
A tokaj-hegyaljai talajok keverékrészeinek táblázata 100 sulyrészben. 
-
K a v i c s D u r v a h o m o k F i n o m h o m o k P o r homok Legfinomabb iszap Ö s z v e g e 
tűzá l ló i l lórész tűzá l ló i l lórész t űzá l ló i l lórész tűzá l ló i l lórész t űzá l ló i l lórész a szi lárd 
az illó ré-
s z e k n e k 
rt. Nyirok. 
I. Zombor, Király. 11.700 0.200 8.000 0.600 6.289 — 10.691 1.133 54 .120 7.268 90 .800 9.200 
II. Liszka, Meszes. 7.200 0.400 7.600 0.600 10.866 1.129 9.028 0.829 65 .306 2.342 95.000 5.000 
ü l . Zsadány, Elö-
hegy . . . 5.320 0.1« 15.720 0.080 27 .423 2.258 20 .901 .1.426 20 .236 6.508 89.6OO 10,400 
IV. Ujhely, Várhegy. 63.500 — 17.050 0,650 5.691 0.233 0.819 0.122 10.010 2.095 97 ooo 3.000 
ß. Sárgaföld. 
V. Tarczal, Szarvas. 0.700 0.150 4.000 0.250 23 .560 0.159 34 .163 1.582 26 .971 8.459 89 .100 10,600 
y. Köpor. 
VI. Erdöbénye,Peres. 20.500 — 18.400 O.ioo 30.500 1.446 13.420 2.236 6.818 6.580 89 .400 10,600 
VII. Ujhely, Oremus. 47 .300 22 .000 13.968 6.651 0.611 3.386 • 6.081 93.000 7.000 
n rt 
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a. N y i r o k t a l a j o k . 
I. Zornbor király. 
tűzálló illórész 
^Kav ics I I - 7 0 0 
1 1 ,920
 ) a benne l evő illó részek O.200 
^ D u r v a homok 8.000 
8,600
 j a benne lévő illó részek O.eoo 
^ F i n o m homok 6.289 
6 , 2 8 9
 } a benne lévő illó részek — 
( P o r homok 10.691 
1 1 8 8 3
 j a benne lévő illó részek I . » 
^Legf inomabb i szap 54.i2o 
6 1 , 3 8 8
 ) a benne lévő i l ló részek . . . . . . 7.268 
lOO 90.800 9.200 
II. Liszka, Meszes. 
tűzálló illórész 
( K a v i c s 7.200 
t a benne levő szerves részek O.100 
( D u r v a homok 7.600 
°
,20
° j a benne lévő szerves részek O.600 
( F i n o m homok 10.866 
1 1 , 9 9 6
 f a benne lévő szerves részek l . i » 
(Por h o m o k 9.028 
9 ,857
 1 a benne lévő il ló részek 0.829 
(Legf inomabb iszap 65.306 
6 2 , 3 4 8
 J a benne levő i l ló részek 2.342 
100 95.000 5.000 




 i a benne lévő sze rves részek O.us 
( D u r v a homok 15.720 
15-800 j
 a benne levő sze rves részek . . . . . O.oso 
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tűzálló illórész 
. 27 .423 
. . . . 2.258 
SPor homok 20.9oi a benne lévő szerves részek 1.426 
(Finom homok 
29-681 j
 a benne lévő szerves részek 
26.744 
100 
(Legfinomabb iszap 20 .236 
benne lévő szerves részek 6.sos 
89 .600 10.400 
IV. Újhely, Várhegy. 
(Kavics 
63.500 <
 a k e n n e s z e r v e s részek 
(Durva homok 
j a benne lévő szerves részek 
(Finom homok 
f a benne lévő szerves részek 
(Por homok 
0.941 
a benne lévő szerves részek 
(Legfinomabb iszap 
12.135 <
 a benne lévő szerves részek 
~ÍÖÖ~ 
tűzálló illórész 
6 3 . 5 0 0 
17 .050 
5.591 
. . . 






97 .000 3.000 
ß. S á r g a f ö l d . 
V. Tarczal, Szarvas. 
tűzálló illórész 
(Kavics 0.7oo 
j a benne lévő szerves maradékok . . . O.iso 
(Durva homok 4.ooo 
^•
25n
 j a benne lévő szerves maradékok . . . O.250 
ÍFinom homok 23.566 a benne lévő szerves maradék . . . . O.iss 
(Por homok 34.163 
35.745 j
 a benne levő szerves maradék . . . . 1.582 
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tűzálló illóréáz 
(Legfinomabb iszap 26.971 
35.400 <
 a b e n n e l é v ő s z e r v e s m a r a d é k . . . . 8.459 
100 89.400 10.600 
y. K ö p o r . 
VI. Erdö-Bénye, Peres. 
tűzálló illórész 
(Kav ics 20.500 
20.500 <
 a {jenne jevy B z c r v e g részek — 
ÍDurva homok I 8 . 4 0 0 
18.500 <
 a j j e n n e s z e r v e s részek O.100 
(Finom homok 3 0 . Ó O O 
946
 1 a benne lévő szerves részek 1.44« 
(Por homok 13.420 
15.'-o6 <
 a benne lévő szerves részek 2.236 
(Legfinomabb iszap 6.080 
j a b e n n e l é v ő B z e r v e s r é s z e k 6.81R 
100 89.400 IO.600 
VII. Ujhely, Or emus. 
tűzálló illórész 
(Kavics 47.300 
( a benne lévő szerves részek — 
ÍDurva homok 22.ooo 
^
 000
 i a benne levő szerves részek — 
(Finom homok 13.968 
13.968 <
 a | j e n n e jevy s z e r v e s részek — 
(Por homok 6/>5i 
j a benne lév<i szerves részek O.614 
(Legfinomabb iszap 3.osx 
í a benne lévő szerves részek 0.386 
100 93.000 7^ 000 
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B. A TALAJOK PHYSIKAI TULAJDONSÁGAI. 
A physikai tu la jdonságok közül a köve tkezők vannak 
meghatározva legnagyobbrészt Schübler nyomán :*) 
a) A t ö m ö 11 s é g. A víz hőfoka 18nC. Baromete r 758.» 
m. m. 
I») A z á l t a l á n o s s u 1 y, száraz á l lapotban; meghatároz-
tatván előbb, hogy 10 köbcent imeternyi föld mennyit 
nyom, abból kiszámít tatot t egy oly k o c z k á n a k a sú-
lya, melynél az él 20 cent imeter , s ennek számai adat-
nak a t áb láza tban , 
c) U g y a n a z adat ik nedves ál lapotban , hasonló módon kiszá-
mítva. 
(1) A k é p e s s é g v i z e t k ö t n i s ú l y b a n . A vízzel sárrá 
gyúr t föld szűrőre j ö t t , ott tökéletesen lecsöpögvén 
megmérete t t . Megsz ikkadván 50nC-nál szár i t ta to t t , s 
ú j r a megmére te t t . A kü lönbség a kötött v í z , s ez szá-
zalékban ada t ik . 
e) U g y a n a z térfogaiban. 
f ) O s s z e á l l á s , hasonlítva a göröncsér a g y a g összeállási 
képességéhez ezt 100 nak véve (Schübler szerint .) 
g) K i s z á r a d á s i képes ség , 48 óra a la t t , 16— 18°C-nak 
tétetvén ki, az eredmény százalékban ada t ik , 
li) Nedvesülési (hygroskopi ) képesség . Az 50°C-nál szárított 
földnek m e g m é r t súlya üveg harang alatt víz mellé té-
tetett , s 48 óra múlva megméretet t . Az e r edmény szá-
zalékban ada t ik , 
i) Z s u g o r o d á s i k é p e s s é g szárí tás alatt. Ugyanazon 
ü r -edény , melyben a földek súlya határoztatot t meg 
nedves ál lapotban, 16—18 C foknak tétetett k i a föld-
del 48 óráig, s aztán megméretet t . A sulyveszteség szo-
*) Az eljárás több részlettel le van írva, a Békés-Csanádi ta-
lajok tanulmányozásánál „Geologiai viszonyok és talajnemek ismer-
tetése , I. Füzet Békés és Csanádmegye. Irta Szabó József 1861." 
72. lap. 
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rozva 10-el ad ja a zsugorodási képességet térfogatban 
48 óra alatt. 
j ) Képesség a viztöl az abba feloldott tápanyagot, különöBen 
a kálit, és 
k ) a phosphorsavat elvonni. 
A káli-ra nézve víz-üveg-oldat vétetett , melynél 
minden köbcentimeter O.0233 g ramm kálit tartalmazott. 
A phosphorsavra nézve phosphorsavas mész vétetett) 
melynél egy köbcent imeter oldatra 6 milligramm phos-
phorsavas mész esett. 
Az eredmény úgy van kifejezve, hogy 100 gramm 
föld leköt annyi gramm kálit vagy annyi mill igramm 
phosphorsavas meszet, a mennyi a számokban adva van. 
Az eddigi betűk a e táblázatban ugyanezen jelentéssel 
fordulnak elö. 
A szín a ta la jnemek leírásában már említve volt úgy 
száraz, mint nedves állapotban. 
A tokaj-hegyaljai talajok pliysikai tulajdonságainak táblázata. 
a b c d e f g li i j k 
a. Nyirok. 
I. Zombor, Király . . 2.50 10032 11976 49.70 69.60 60.4 24.o 2.90 24 1.95 73.2 
II. Liszka, Meszes 2.59 10760 14320 48.90 58.70 62.o 16.o 3.30 21 1.86 55.2 
III. Zsadány, Elöhegy 2.50 10088 12840 53.60 56.oo 84.3 15.7 4.40 13 1.49 61.2 
IV. Ujhely, Várhegy . 2.50 12400 17920 21.45 22.40 23.8 17.2 0.45 13 0.68 43.o 
ß. Sárgaföld. -
V. Tarczal, Szarvas 2.47 8 6 8 0 1 4 8 4 0 53.95 65.06 84.o 25 .5 1.45 10 1.30 82.8 
y. Köp o r. 
VI. Erdöbénye, Peres . 2.oi 8 0 0 0 11600 61.20 55.04 15.9 14.4 3.20 5 0.83 50.4 
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C. A SAVBAN OLVADÓ RÉSZEK MINÖLEGES S MENNYILEOES 
MEGHATÁROZÁSA. 
a. M i n ő l e g e s e l e m z é s . 
A savak meghatározása. 
COj — Az V pezseg savval, a többi nem. 
S03 — Minden számból 30 gramm feleresztett sósavval 48 óráig 
pállott, azután átszííretott s a folyadék BaCl-al kémleltetett. Kénsav 
egyikben sem mutatkozott. Minthogy azonban későbben a venyige hamu-
jában SH észleltem és ugyanazon hamu sósavas oldatában csekély meny-
nyiségben S03 is találtam, ugyanezen kísérleteket ismételtem oly módosí-
tással , hogy a földeket sósavas vtzzel fó'ztom : a hatás azonban tagadó 
maradt. 
Cl — 30 gramm földet egyenként előbb vízzel 24 óráig pállitottam, 
azután salétrom-savval savítottam és átszűrtem. A salétromsavas eziist-
éleg egy csekély opalizálást idézett elő. 
P 0 — 30 gramm talajnak meleg sósavas oldatához Ammont tet-
tem kezdődő zavarodásig, azután eczetsavas nátront és eczetsavat. Minden 
kéinletnél tapasztaltam a POs hatását, egy fehér sárgás csapadék támad-
ván ; legcsekélyebb volt a Vll-nél. 
B. — Minden földszám sósavas oldata barnára festi a curcuma pa-
pirt. Hogy azonban körülbelül a mennyiséget becsülhessem, 100 gramm 
sósavval savított vízben felolvasztottam O.ioo gramm kristályodott boraxot. 
Az összehasonlításnál az tünt ki, hogy 30 gramm föld azon hatást sem ké-
pes előidézni, a mit előidéz O.ioo gramm borax. 
Si02-f-aq. — (Kovasavhydrát). A táblázatban kétféle kovasav fordul 
elő, melyek közül hydrátnak a következő eljárás által nyert részt vettem : 
a talajból 10 grmot főztem NaO, CO2 telitett oldatából 200 köb-centime-
terrel, és forrón átszűrtem. Minden szám szüredéke sötétbarna volt. Azt 
egyesítve a mosó vízzel sósavval túl telitettem , s chlorsavas kálit adva 
hozzá szárazra főztem. A száraz anyagot töme sósavval átnedve-
sítettem, s darab idö után forró víz által a felolvadó részt a nem olvadó 
kovasavtól elválasztottam. Ezen kovasav-mennyiség az , mely eredetileg 
mint kovasavhydrát volt a talajban, s mint ilyen fordul elő a táblázatban. 
Az aljak meghatározása. 
Az aljak oldatát az által kaptam , hogy a talajnemeket kénsavval 
felnyitottam töme C1H átnedvesítettem vízzel kifőztem s átszűrtem. 
A savas szüretet SH telitettem. Az első zavarodás mindenütt tisztán 
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fehér volt, későbben azonban határozottan naranczsziníi lett, legerősebben 
a II és IV-nél. 
A megtisztult folyadékot a csekély üledéktől apró szűrőn elválasz-
tottam, s a szüredéket két egyenlő részre osztottam. 
Az ogyik részt addig főztem BaS-mal míg annak hatása megszűnt, 
aztán átszűrtem s a terjes fekete csapadékot forró vízzel mostam. Az ösz-
szegyüjtött szüredéket'forraltam NH,0. C02-al lecsaptam, ismét szűrtem, 
a szüredéket szárazra főztem , és az ammon sók elűzéséig hevítettem. A 
maradékot felolvasztottam vízbon, s a gáz lángban kémleltem. Mutatkozott 
Na, K és L, ez utóbbi csak egy rövid de tiszta tünéssel. 
A mennyileges elemzésben kapott platin-chlorid-kálium részeket 
összesítve tettem ki a hydrogen gáz hatásának s abban addig hevítvén, 
míg a sósavas gőzök eltávolodása megszűnt, aztán vízzel kilúgoztam, s az 
oldatot Platin-chlori 1 nem elégséges hozzáadásával lecsaptam. A csapadé-
kot a spectral elemzés alá vetve Rubidium nyomaira jöttem. 
A második részt kénámmonnal csaptam le, átszűrtem, s a csapadé-
kot kénámmon tartalmú vízzel mostam. 
Oxalsavas ammon minden kéinlet sziirodékébon mutatott ki me-
szet. Az oxálsavas mészről leszűrt folyadékban phosphorsavas nátron nem 
hatott magrtesiára IV, VI és VH-nél. 
Azon csapadékot, melyet a savas oldatban SH idézett elő, a szárí-
tás után a szűrőről lefejtettem, s egy alul gömbbé fujt csőben cyankálium-
mal megolvasztottim. Egy kémlet sem adott tükröt. A szürke megolvadt 
tömeget vízbon felolvasztottam , s az igen kevés szürke port néhányszor 
vízzel docantatio által mostam. Felolvasztottam törne CIH-al, az oldat vízzel 
higítva megzavarodott, a mely zavarodás borsav hozzáadására megszűnt. 
SH a narancs szinü kén-antimon üledéket idézte elö. 
A mint én az iszapolás legdurvább részeit közelebb vizsgáltam egy 
súlyos szürkés kék port találtam, mely legnagyobbrészt vaskénog keverve 
kevés antimon-káneggol, és ozon kivül apró amphiból krystálykák. Csillám 
pikkelyek is elég gyakran vannak hozzá keverve. 
A kénammon csapadékot hígított hideg C1H öntöttem le, az ha-
mar és teljesen felolvadott. Tehát úgy látszik , hogy Co és Ni ninesonek 
jelen. Az oldatot salétrom hozzáadásával addig hevítettem, míg a vas oxy-
dálódott, s a kén összeállott. A kéntől leöntött folyadékhoz erős túlmennyi-
ségben töme kálilúgot adtam, felforraltam és átszűrtem. Az alkális szüredék 
SH telítve a Zn jelenlétét nem árnlta el; ellenben túltelítve C1H és NH4OM 
COa bőven mutatott A120,. 
A káli lúg által kapott veresbarna csapadékban, miután azt feleresz-
tett salétromsavval és ólomhyperoxyddal főztem, Mn-t ismertem fel csekély 
mennyiségben. 
Azon alkalommal, midőn kénsavval tárgyaltam a földeket, az edényt 
nedves üveglappal födtem be, de som Fluor sem Siliciumfluor nyomát nem 
észleltem ; minthogy későbben a földekben Bórt találtam, Fluorbórgázra is 
tekintettel voltam. Az eredmény itt is tagadó volt. 
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b. M e n n y i l e g e s e l e m z é s . 
A z igen csekély mennyiségben előforduló Sb , Mn, és L, 
Cl és B - r e tekintet tel n e m voltam. 
Tapasztalván az izzítási kísérleteknél, hogy á tömeg igen könnyen 
olvad össze üveggé, a mennyileges elemzésnél a felnyitás az által történt, 
hogy a talajból 30 grammot tökéleteson átnedvesítettom kénsavval, s 48 óra 
múlva fokonként növekedő hőségnek tettem ki mindaddig, míg a kénsav fö-
löslege eltávolodott, töme sósavval átnedvesítettem, 48 óra múlva forró víz-
zel kilágoztam, s ekként kaptam a savban olvadó és a savban nem ol-
vadó részt. 
Említésre méltónak tartom azon tüneményt, hogy a talajnemeket 
föleresztett savakkal főzni lehet; míg azoknál melyek kénsav vagy sósav 
által felnyithatók, ez annyiból kivihetetlen; mert a főzés alkalmával oly erős 
lökődések állanak be , hogy az edény és tartalma minden pillanatban ve-
szélyben van. 
A nyert szliredéket a savban nem olvadó föld maradéktól üvegek-
ben gyűjtöttem össze, Ammonnal eltompítottam , és Kénammonnal lecsap-
tam. A Kénammon csapadékból leszűrt folyadékot két egyenlő részre osz-
tottam, az egyiket a) a másikat b)-vel jegyeztem. 
A Kénammon csapadékot Királyvízben forrón felolvasztottam , a 
kéntől leszűrtem, 300 c.p.-re hígítottam , s ezt szintén két egyenlő részre 
osztottam, melyek egyikét C) a másikát d)-vel jegyeztem. 
A kovasav meghatározását alább fogom közleni , midőn a savban 
nem olvadó részt tárgyalom. 
a). A folyadékot melegítettem s oxálsavas ammonnal tökéletesen 
lecsaptam. A csapadékot 12 óra multával leszűrtem, szárítás s izzítás után 
mint CaO, CO " t nyertem meg. 
Az oxálsavas mészről leszűrt folyadékban a magnesiát határoz-
tam meg. 
b). Ezen részhez előbb BaCl-mot adtam, azután étető Barittal főz-
tem, átszűrtem és szénsavas ammonnal lecsaptam. A szüredéket egy tarált 
csészében szárazra pároltam, s izzítottam mindaddig, míg az ammonsók el-
illantak ; végre izzítottam s kihűlés után a chloralkáli súlyát határoztam 
meg. A chloralkáli oldatából a kálit határoztam meg , mint kálium-platin-
cliloridot. A nátrium tartalmát az által kaptam meg , hogy a kiszámított 
chlorkaliumot a chloralkalik összes mennyiségéből levontam. 
c). Egyik részéhez az SH üledék oldatának Ammont adtam mind-
addig , míg az általa okozott megzavarodás megmaradt, s aztán szénsavas 
Ammonnal lecsaptam. A csapadékot erős izzítás után megmértem és öszve-
séges Ammon csapadéknak jegyeztem. 
d) A második részét a fönnebbi csapadéknak kálilúggal túltelítet-
tem, s főztem mindaddig, inig az verosbarna porrá vált. Az oldatot a csapa-
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dékról leöntöttem , forró vizet adtam hozzá , s a harmadik mosóvíznél az 
alkális hatás veresített lakmus-papirra már igen gyengo volt ; a csapadé-
kot forró foleresztett sósavban feloldottam, és annnonnal lecsaptam. E csa-
padék az izzítás után csupán Fe 'O3 volt. 
A százalékos tartalmát maradék gyanánt kaptam, kihúzván , a Fe 
és PO5 százalékos tartalmának levonása után, a fönebbi összes ammon-csa-
padéknak százalékos tartalmából. 
Siö3. — A savakban nem olvadó rész tartalmazza az 
összes kovasavat, t. i. «) a talajnemekben eredetileg megvolt 
hydrátot, S) a vegyhatás következtében képezett hydrátot, mi 
a talajban mint silikát fordult elö, és y) a quarczbomokot. 
Hogy ezeket olválaszszam, a maradékot fó'zö serlegekbe ürítettem, 
mi, ha a maradék jól összoniosatott, jól sikerül a nélkül, hogy a sziirö meg-
sértetnék. A maradékot olegendö mennyiségű törne NaO, C02 oldattal főz-
tem, forrón átszűrtem, forró vízzel teljesen kimostam ; végre miután az át-
szivárgó csepp többé nem mutatott, alkali hatást, föleresztett sósavval is 
mostam, hogy minden nátron utótartalmát olvegyem. Az átszűrt folyadé-
kok savítás és szárazig főzés, valamint forró, föleresztett sósavvali kilúgo-
zás által a kovasav-hydrátot egészben adták. Ha most azon kovasav-hyd-
rát mennyiséget levonjuk, mely a talajnemekben eredetileg volt, kikapjuk 
azon részt, mely mint silikát volt jelen. 
A nátron-oldatban visszamaradott részét a földnok szárítás után iz-
zítottam, s a szűrő hamujának levonása után súlyát meghatároztam. E 
maradék mind a hét elemzésnél egészen fehér volt, azt szorgosan iszapol-
tam, és a további felnyitásra csak a legfinomabbat használtam , minthogy 
a durvább rész leginkább csak quarczhomok , melynek egyes szemei so-
dával a forraszcső előtt tiszta gyöngyöt adnak , mit a legfinomabb részek-
nél nem találni. 
PO1. — A talajból 30 grammot feleresztett salétromsavval hosszabb 
ideig pállítottam, átszűrtem, s tökéletesen kimostam. A szüredéket kis tér-
fogatra főztem le, s Lipovicz szerint molibdensavval egy darabig főztem, 
s a kihűlés után a tojássárga szinii csapadékot megmért szűrőn gyűjtöttem, 
s megszárítván megmértom. Ellenőrző kísérletből kiderült, hogy a SO'-val 
felnyitott talajok a PO5 ugyanazon mennyiségét adták, mint a melyeket 
NOs-val húztam ki. 
CO2. — A szénsav meghatározása csupán I-nél volt szükséges, s a 
kénsav-készülékben vittem véghez. 
UA.TH. ÉB TEKMÉSZBTT. KÜZI.EU. IV. 2 5 
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D. A TALAJNEMEKBEN LEVŐ SZEKVES ALKATRÉSZEK ÉS A 
N I T R O G E N . 
C. — A szénenyt égetési elemzés által rézéleg'gel mint szénsavat mér-
tem meg, s abból számítottam ki. Az így kikapott szértenybó'l 63°/o humus-
nak vettem ; a többit pedig általában szerves maradéknak. 
U. A nitrogén-tartalom meghatározására a lomért talajnemekből 
bizonyos mennyiséget natron-mészszel kevertem , elégettem, s a kifejlődő 
légnemű testeket felorosztett sósavba vezettem. Ezen folyadékot vízfürdő-
ben kis térfogatra befőztem, azután feles platin-chloriddal és alkoholnak 
kettős térfogatával kevertem, a nyert csapadékot megmért szűrőn gyűjtöt-
tem, s a szárítás után megmértem. 
A következő táblázatban a kísérleti közvetlen eredmé-
nyeket állítom össze ; az azokból kiszámított százalékait az 
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1.480 2.550 1-100 
27.540 
föld 

















3.000 2.310 1-3(0 
28-500 
föld 

















2.700 3.030 1-050 
26.880 
föld 

















3.000 1.620 0-690 
29.100 
föld 

















1.159 2.420 1-00 
26.820 
föld 

















0.994 1-840 0.722 
26.820 
föld 

















2.263 1-500 O.700 
27.900 
föld 
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tüz-álló 
rész 
1. Z o m b o r , K i r á l y . 
/KO = O.181 
savban [NaO = O.304 
olvadó rész ICaO = 0.697 
25 .911 I M g O = 0.179 
90.800 / I A l ( i O . , = 10.3»r, 
\ F e s 0 3 = 8.076 
Í P 0 5 = 0.251 
savban nem r S i 0 3 = l.sso hydrá t 
olvadó rész \ S i 0 3 = 3.879 si l ikát 
illó-rész 25.8U 
04.889 64.889 




 = |4.6oo szerves anyagok, = °"285 9-ä0ü 
100 99.901 
Szénsav 2.76 
II. Liszkn, Meszes. 
j K O = 0.H6 
savban l NaO = O.BH 
olvadó rész I C a O = O.709 
30.439 M g O = 0.149 
VA1,,03 = 8 . 7 0 6 
95. | \ F e 2 0 3 = 9.473 
I P 0 5 = 0.031 
savban nem I S i 0 3 = l.ooo hydrá t 






Í2.2OO h u m u s í 
— ^2.780 szerves anyagok, p = 0.o«7 5.000 
99.948 
Szénsav I.332 
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III, Zsadány, Elöliegy. 
t üz -á l ló 





a savban nem 
olvadó rész 
K O = 0 . 4 « 
N a O = O.'iai 
CaO = 0.408 
M G O = 0 .138 
A1203 = 14.578 
Fe,,03 = 7.886 
P 0 5 = 0.080 
SiO;1 = 2.366 hydrát 
lSi03 = 7.678 silikát 
ÖÖ.059 
10.4 e l égő s illó r é sz íő.on h u m u s í 
• • •
 h
 L i <N = 0.229 






t i iz-ál ló 
r é s z 
9 7 








! A I 2 O 3 





— 0 .698 
= 0.H5 
= 6 .365 
4.742 
= T 0.027 
= 1.216 hydrát 
— 9.093 
74.171 
3. e l égő s illó r é sz (2.297 h u m u s í ^ 





















Fe„0 , = 
P05 = 
CO„ = 
Si0 3 = 











62.304 . 1 
10.600 elégő s illó rész^4.497 humus 









VI. Erdö-Bénye, Peres. 
savban 
olvadó rész 
1 7 . 8 1 2 
K O = 0.273 
N a O = 0.642 
j CaO = 0.372 
I a 1 , , 0 3 = 8.257 
. F e „ 0 , = 5 .384 
P O , 0.080 
[ S i 0 3 = 1.186 hydrát 




10.6 elégő s illó rész 3.750 humus 
6.850 szerv, anyag, N = 0.045 10.600 
99.898 
Szénsav 2.250 
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"VII. tfjhely, Oremus. 
savban ( K O = O.279 
olvadó rész Í N a O = 0.584 
f C a O ~ I 21.U2 9 = 0 . 3 6 5 
tüz-álló / / A l o 0 3 = 5.702 
rész \ \ F e 2 0 3 = ö.ois 
9 3
 ' | P 0 5 = 0.033 
savban nem | S i 0 3 = l . su hydrá t 
o lvadó rész f S i 0 3 = G.soo sil ikát 
20.092 
72.888
 ( 72.888 
7. elégő s illó r é s z i _ 
— —
6
 ) 7.000 100 \ 
' 99.98<T 
A tokaj-hegyaljai talajok vegyalkatrészeinek táblázata. 




















































































































I. Zombor, Király 0.181 0.301 0.697 0.179 1 0 . 3 9 5 8.076 0.251 — 1.850 3.879 25.911 64.889 4.600 4.600 9.200 0.285 2.76 99-901 
I I . L i s z k a , M e s z e s 0.176 0.617 0.709 0.149 8.706 9.473 0.031 — 1-000 9.526 30.439 64.561 2.220 2.780 5-000 0.067 1.332 99.048 
I I I . Z s a d á n y , E l ő h e g y 0.446 0.911 0.408 0.138 14.578 7.886 0.080 — 2.366 7.678 34.541 55.050 5.013 5.387 10.400 0.229 3.006 99.950 
IV. Ujliely, Várhegy 0.568 0.698 0.115 — 6.365 4.742 0.027 — 1-216 9.093 22.824 74.171 2.297 0.703 3.000 0.034 1-378 99.995 
ß. Sárgaföld. 
V. Tarczal, Szarvas 0.254 0.443 '2-050 0.257 10.373 7.457 0-216 1.604 1-978 2.343 26.975 62.304 4 . 4 9 7 6.103 1O.600 0.341 2.69 99-879 
y. Kőpor. 
VI. Erdő-Bénye, Peres 0.273 0.642 0.372 — 8.257 5.384 O.080 — 1-186 1-516 17.812 71.588 3.750 6.850 10.600 0.045 2.250 99.808 
VII. Ujhely, Oremus 0.279 
j 
O . 5 8 4 0.365 5.702 5.018 0.033 1.311 
1 
6.800 21.112 72.888 7.000 99.980 
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E. A SAVBAN NEM OLVADÓ SZERVTELEN RÉSZEK. 
A savban nem olvadó rész csak azon három talajnem-
nél határoztatott meg, melyekről venyigék is vannak vegyele-
mezve; s ezek e következők: III. szám egy Nyiroktalaj (Zsa-
dány, Elöhegy); V. szám Lösztalaj (Tarczal, Tokaj), VI. szám 
Köportalaj (Erdö-Bénye, Peres). 
Mennyileges tekintetben folysav behatása következté-
ben kiderült, hogy a savban nem olvadó része a talajoknak 
még tartalmaz alkálit; és hogy sodával összeolvasztva tökéle-
tesen felnyitható. Izzítási kísérletek mutatták, hogy a 100 C. 
szárított maradékban víz nincs. 
Egy részét a maradéknak káli és nátron egylö vcgy-
súlyu keverékével összeolvasztottam, s abból a Si03 kivül a 
földes fémoxydókat kiválasztottam. Egy más részét a mara-
déknak folysavval nyitottam fel, az alkáli sulfátok oldatát 
BaCl-mal chlorfémekké változtattam át , s ezeket a bárit fö-
löslegtől szénsavas ammon által, valamint az ammonsóktól 
befőzés és izzítás által megszabadítottam , s végre a chlorfé-
meket megmértem. Ez utóbbiakból a káliumot határoz-
tam meg. 
E r e d m é n y e k . 
III . Zsadány, Elöhegy, Nyiroktalaj. 
2.755 gramm anyag adott SiO;, 1.4» gramm. 
Fe 2 0 3 0.0078 n 
A1203 0.828 „ 
CaO.COa 0.0525 „ 
MgO — 
3.500 gr. fluorsavval kezelve adott 
chloralkálit I.020 gr. 
káliumplatinchloridot 1.078
 n 
Az eredmény százalékban: 
Si0 3 = 51.662 
A12Ó3 = 30.066 
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F e 2 0 3 = 0.286 
CaO s = 1.069 
K O = 5.021 
NaO = lO.sio 
99.511 
Vagy a fém és o x y g e n 
Silicium 24.838 „ 26 .824 
Aluminium 16.013 „ 14.053 
F e r r u m 0.206 „ 0.083 
Calcium 0.766 „ 0.303 
Kal ium 4.917 „ 1.004 
Natr ium 7.814 „ 2.696 
14.133 
4.003 
Az oxygen-mennyiségek a ránya 1. 3. 6. 
a
 v e g y j e g y R O S i 0 3 - j - R 2 0 8 , S i0 3 . 
V. Tokaj-Tarczal. Szarvas szőlő. Lösz-talaj. 
2.550 gr . anyag adott S i 0 3 = I.804 gr. 
F e „ 0 3 — 0.o3o „ 
A1, ,0 3 = 0.440 „ 
C a 0 . C 0 2 = 0.io4 „ 
MgO P 0 5 = c sak 24 
óra múlva, mérhete t len mennyiséggel . 
3.800 gr. a n y a g adott 
chloralkálit 0.574 gr. 
KCl . P t Cl2 0.612 „ 
Az e redmény százalékban : 
S Í 0 3 = 70.745 
A1 2 0 3 = 17.254 
F e 2 0 3 = 1.176 
CaO = 2.288 
K O = 3.U0 
NaO = 5.414 
99.987 
V a g y a fém és Oxygen 
S i l i c i u m „ 37 .013 „ 36 .732 
Alumin ium „ 9.189
 n 8.065 
F e r r u m „ O.824 „ O.352 
8.417 
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Vagy a fóra 
Calcium „ 1.638 
Kálium „ 2.503 „ O.527 } 2.566 
Nátr ium „ 4.025 
2.566 : 8.-117 : 36.732 = 1. 3. 12. 
RO S i0 . , - j -R„0 , 3S i0 3 . 
VI. Erdö-Bénye, Peres. Köpor-talaj. 
2.600 gr. anyag adott S i 0 3 l.sio gr . 
Fe , 2 0 3 nem sikerült, azért azt 
a chlorálkáli meghatározásánál 
vettem tekintetbe. 
A L 0 3 0,4605 gr. 
CaO, CO,2 0.1M „ 
3.550 gr, anyag, folsavval feloldva adott : 
ehloralkálit O.sso gr . 
k á l i u m p l a t i n c h l o r i d o t O.SGW
 N 
F e „ 0 3 0.0265 n 
Az eredmény száza lékban: 
S i 0 3 = 69.615 
A 1 2 0 3 = 17.715 
F é 2 0 3 = 0.746 
CaÓ = 3.192 
K O = 3.057 
NaO = 5.665 
99.990 
. Y a ß y a fém és oxygen Silicium 33.469 )) 36.146 
Aluminium 9.086 n 8.629 
Fer rum 0.523 n 6.223 
Calcium 2.285 n 0,907 
Kálium 2.539
 v n 0.518 
Nátrium 4.212 n 1.453 
8.851 
2.878 
Az oxygen-mennyiségek a r á n y a : 1. 3. 12. 
A vegyjegy RO. S i 0 + R , , 0 3 , 3 S i 0 3 . 
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F. A FÖ TALAJNEMEKEN TERMETT SZŐLŐVESSZŐ HAMJJ JÁNAK 
VEGYVIZSGÁLATA. 
A szőlőtőkék vétettek e g y Nyirok (III) , egy Lösz (V), és 
egy Kőporta la jból (VI), melyek a táblázaton részletesen meg is 
neveztetnek. 
A külsőleg gondosan megtisztí tott növényrészeke t ap-
róra vágtam, szárí tot tam, és a g y a g edényben h a m u v á éget tem. 
A hamvasztást , a hamusú lynak meghatározása végett , platina-
tégelyben vittem véghez a 100 C-ná l szárított anyaggal . 
III. V. VI. 
Zsadány, Elö- Tarezal, Szar- Erdő-Bénye, 
begy vas Peres 
Venyige Gyökér Venyige Gyökér Venyige Gyökér 
Anyag gramm 1 6.500 12.200 9.000 5.500 8.000 7.000 
Abból hamu gm. O.ioo 0.150 0.i% O.-'oo 0.168 0.247 
Hamu % 2.41,1 3.«»o 2.140 3.263 2.140 3.550 
Minthogy azonban a hamu-mennyiség egészben csekély, 
a venyige és a g y ö k é r hamuja összekeverve vétetet t vegybon-
tás alá. 
A hamu á l ta lában igen v i lágos szürke és laza volt, ösz-
szcolvadásnak n y o m a sem muta tkozo t t . 
Az elemzési eljárás. 
A hamu megmért mennyiségét kevés viszel felolvasztottam , s be-
födve sósavval túltelítettem, és szárazra főztem. A maradékot tömesósav-
val átnedvesítettem, s darab idő múlva vizet tevén hozzá fölforraltam, s át-
szűrtem. A maradékot a szűrőről üvegbe vittem át, a fecskendő üveg se-
gítségével NaO, C02 főztem, forrón átszűrtem , s forró vízzel teljesen ki-
mostam. 
Ennélfogva három tárgy jött a további kezelésbe : 
1. A NaO, CO., oldat, ebben volt a kovasav oldható állapotban. 
2. A savban és nátronban oldhatlan rósz, és 
3. Az eredeti sósavoldat. 
A z 1. v i z s g á l á s a. 
A meghűlés után többnyire megkocsonyásodott folyadékhoz sósavat 
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tottom, szárazra főztom , s abból a kovasavat az ismert módon meghatá-
roztam. 
A 2. v i z s g á l á s a. 
A megmért sziírön volt, oldhatlan részt 100 C-nál megszárítottam, 
megmértem, s levonván a szűrő súlyát, a quarczhomok és a szén súlyát 
együtt kaptam mog. A széneny-monnyiséget a következő izzítás adta. 
A 3. v i z s g á 1 á s a. 
A sósavas oldatot három egyenlő részre osztottam. 
Az e 1 s ő részbon PCX az által választottam ki , hogy a folyadék-
hoz ammont adtam, mindaddig , míg a zavarodás többé nem oszlott el, 
most eczetsavat tettem hozzá fölösön, forraltam, s eezetsavas uránoxyddal 
lecsaptam. Az izzított csapadékot megmértem, s '/s vettem POs. 
A m á s o d i k részt melegítettem ammonnal, a maradandó zavaro-
dásig kevertem s forrásközben eezetsavas ammonnal lecsaptam. A forró 
vízzel mosott csapadék a Fe20,-f-P04 egész mennyiségét adták , melyben 
semmi A120, sincs. Levonván ezon előbb 100 részre kiszámított összes 
mennyiségből a mogfelelő PCX, megmaradt a jolonlovö Foa03. 
A szüredékből aminőn és kénammon a MnS-t választotta ki, melyet 
sósavban felolvasztottam, s NaO, CO, forrón lecsaptam. Tartós, erős izzí-
tás után megmértem, és mangán oxyduloxydot vettem számításba. 
A MnS leszűrt folyadékhoz kevés CIH-t adtam, kisobb térfogatra főz-
tem, átszűrtem, s ammon mog sóskasavas ammonnal forrón lecsaptam , 24 
óra múlva a csapadékot leszűrtem , izzítottam, s mint CaO, CO, t meg-
mértem. 
A sóskasavas mészről lesziírt folyadékot melegen phosphorsavas 
ammonnal lecsaptam, a 24 óra múlva összegyűjtött, és ammontartalmu 
vízzel kimosott csapadékot, miután olűbb megszárítottam és azután a tüz-
tüneményig izzítottam volna mint 2MgO, PO, megmértem. 
Az eredeti oldatnak harmadik részét az alkálik , mint chlorfémek 
meghatározására fordítottam, egészen oly módon, mint fönebb a talaj 
elemzéseknél olőadva volt. 
Cl. ós SO,. — A Cl és SO, meghatározására a hamunak legnagyobb 
moiinyiségét olvasztottam vízbon, foleresztett salétromsavval telítettem, sa-
vítottam, átszűrtem, és két egyenlő részre osztottam ; az egyiket Cl, a má-
sikat SO, meghatározására fordítottam az ismert oljárás szerint. 
CO,. — Meghatároztam C1H szénsav-készülékben, s a veszteségből 
számítottam ki. 
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Közvetlenül kapott eredmények. 
III. Zsadány, Előhegy. Nyiroktalaj. 
12 gm. hamu adott 2.5878 gm. homokot és szénenyt = % 21.565 
„ „ „ izzítási veszteséget 0.465 gm, = széneny 
% 3.860. 
„ „ „ Si03 0.309 gm. = Si03 % 2.560 
12>/3 — 4 gm. = U 2 0 3 ; P 0 5 l.ooo gm. = P 0 5 % 5.450 
F e 2 0 3 + P 0 5 0.486 gm. = F e a 0 3 % 6-700 
4 gm. hamu adott CaO,CO„ 1.415 gm. = CaO % 19.850 
2.165 gm. hamu 
2Mg0,P05 0.15» 
Mn304 0.055 
chloralkáli 1 .ess« 
platinsó 2.9»! 
: BaO, S03 0.158 
= Ag Cl 0.1567 
1 gm. hamu C02 veszteség O.i 
= MgO % 1.428 
= MnO % 1.279 
= % 41.339 
% 14.4*3 
2.507 
= Cl % 1.769 
= CO, , % 13.000 
= K O 
= so . , / u 
Y. Tarezal, Tokaj, Szarvasszölő. Lösztalaj. 
9 gramm hamu adott 1.sen gm. homokot és szénenyt== % 
20.767 
„ „ „ 0.3oo izzítási veszteség = széneny u/0 
3.333 
„ „ „ Si03 0.231 gm. = % 2.566 
9>/3 - 3 gm. = U 20 3P0 5 0.74o „ = P O s % 4.933 
= F e 2 0 3 + P 0 5 0.298 
= CaO, C02 1.055 








= M n 3 0 4 O.oio 
= chlorfém 1.1456 
= platinsó 2.2843 
= C 0 2 vesztes. O.eoo 
1.566 gm. hamu adott BaO, S03 O.090 











= F e 2 0 3 % 5.000 
= CaO % 19.767 
— MgO % l-532 
= MnO % 0,310 
== % 38.186 
= K O % 12.834 
= C 0 2 % 2O.000 
— S 0 3 % I - » " 
= C1 °/„ 1.274 
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VI. Erdö-Béuye, Peres. Kőportalaj. 
13.650 gm. h a m u adott: homokot és szénenyt 2.629 gm. = % 
19.200 
„ „ „ izzítási veszteséget 0.474 gramm = szé-
neny % 
„ „ „ Si0 3 0.639 gm. = S i 0 3 % 4.700 
13.650l/3—4.550 gm. = U a 0 3 P 0 5 1.2133 B = P 0 5 % 5.332 
„ = Fe , , 0 3 +P0 5 0.1491 „ = F e „ 0 3 % 9.870 
„ = CaO, CO„ 1.600 „ = CaO % 19.733 
„ = 2 MgO, P05 0 iG5 „ = M g O % 1.*» 
„ = chloralkáli 1.5328 „ = °/0 33.0»« 
„ = platinkálisó 3.oo27
 n — KO % 13.ooo 
2 gramm hamu adott BaO, SO:l 0.i«"> „ = SO., % 2.834 
„ „ AgCl ' 0.120 „ = C 1 °/„ 1.484 
2.150 gm hamu adott C 0 2 veszteséget O.430 gm. = CO,_,°/u 20.ooo 
4.550 gm. = M n 3 0 4 0.048 gm. = MnO % l-054 
A vizsgálati eredmények összeállításánál, a positiv al-
katrészeket mint oxydokat hozom fel, mely okból egy a Cl-
nak megfelelő oxygen-mennyiséget levonni kellett. 
100 rész ha- n i . V. VI. 
muban ta- Zsadány, Elö- Tarczal, Erdö-Bénye 
láltam hegy Tokaj Peres 
KO 14.443 12 834 13.000 
NaO 9.827 8.966 6.972 
CaO 19.850 19.767 19.733 
MgO 1.420 1.532 1.303 
Fe u 0 3 6.700 5.000 4.538 
MnO 1.279 0.310 1.054 
SiOs 2.560 2.566 4.700 
Cl 1.769 1.274 1.484 
s o 3 2.507 1.974 2.834 
r o 5 5.450 4.933 5.332 
c o . 13.000 20.000 20.000 
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széneny 3.860 3.333 3.4?-' 
homok 17.705 1 7.434 1 5.788 
összesen IOO.370 99.923 IOO.210 
levont o x y g e n O.399 O.287 O.334 
vizsgálati e redmény 99.971 99.OSG 99.87G 
•Ezen fönemli te t t a lka t részeken kivül m é g a következő-
ket is találtam, de igen csekély mennyiségben : 
H O , — A s ó s a v a s oldat a k u r k t i m a p a p i r t t i s z t án b a r n á r a festi . 
L. — M á r a v e n y i g o a s p e c t r a l - l á n g b a t a r t v a t i s z t á n m u t a t j a L ve-
r e s v o n a l á t ; m í g 5 g r a m m h a m u som k é p e s annyi p h o s p l i o r s a v a s n á t r i u m 
L - t a d n i , h o g y a s ú l y s z e r i n t b iz tosan l e h e t n e m e g h a t á r o z n i . 
Rubidium. — A k á l i u m p l a t i n c h l o r i d menny i ségé t h y d r o g e n g á z z a l 
m e l e g e n v e g y b o n t o t t a n i , k i l ú g o z t a m , s p l a t i nch lo r i dda l l e c s a p t a m , s a b b a n 
P r e y s z t a n á r ú r a s p e e t r a l - k é s z ü l é k k e l n y o m a i t fedezte f e l r n b i d i u m n a k ; 
de c a e s i u m o t nem. 
Tliallinm. — A h a m u b ó l f e l o l v a s z t o t t a m vízben 6.5 g r a m m o t , k é n 
s a v v a l t e l í t e t t em, s a v í t o t t a m , szá raz ra f ő z t e m s a n n y i r a i z z í t o t t a m , hogy a 
SO3 fö lös l ege e l i l l a n n i k e z d e t t ; a k i h ű l é s u t á n a t ö m e g e t g y a k o r t a ismé-
t e l v e vízzel k i főz tem, s m i n d i g forrón s z ű r t e m át . A s z ü r e d é k e t anny i r a be-
főz t em, b o g y a g y p s k e z d e t t k i k r i s t á l y o d n i ; e r r e C1H a d t a m l iozzá , de liosz-
s z a b b idő m ú l v a sem z a v a r o d o t t meg. É p e n oly s i k e r t e l e n v o l t a H S ke-
r e s z t ü l v e z e t é s e a s a v a s f o l y a d é k o n , v a g y p e d i g a fel n e m o lvadó m a r a -
d é k n a k m e g n e d v e s í t ő se k é u a m m o n n a l . A h a m u b a n t e h á t s em tha l l ium 
n incs , s em egyéb a s a v a s o lda tból k i e j t h e t ő f ény . 
Hogy a vizsgálat i eredmények összehasonlíthatók legye-
nek , szükséges a véletlen keverékrészeket (CO., s z é n , ho-
mok) a lényegesektől elválasztani, s ezen u tóbbiakat százalék-
ban adni . 
A v e n y i g e h a m u j á n a k lényeges alkatrészei 1 0 0 részre 
k i s z á m í t v a . 
III. V. VI. 
Zsadúny, Elő- Tarczal, To- Erdö-Bénye, 
hegy kaj Peres 
K O 2 1 . 9 1 5 2 1 . 0 9 8 2 1 . 3 2 8 
N a O 1 4 . 9 3 0 15.10» 1 1 . 4 7 2 
C a O 3 0 . 1 0 2 3 3 . 4 2 0 3 2 . 3 7 5 
MgO 2.169 2.58S 2 .137 
h V . O . 1 0 . 3 3 2 . ' V r > 8.453 7.445 





















lOO.ooo lOO.ooo lOO.ooo 
Az összeállítás ezen módja azonban még azon esetben 
sem nyújt helyes betekintést, ha az aljak megfelelő oxygen-
mennyiségét a savak oxygen-mennyiségével arányba hozzuk. 
(Ezen eredményben a savak aránya az aljakhoz = 1:2) , mert 
tudjuk, hogy úgy a negativ, mint a positiv alkatrészek elemei 
legalább részben a szerves anyagok összetételéhez járulnak, 
mi azután legkevesbbé jogosít bennünket a hamuban talált 
SO-, és P05-at mint így létezőt feltenni; épen oly kevéssé tud-
juk határozottan, hogy a positiv elemek az élő növényben mi-
csoda állapotban vannak. 
A tétel, mely a földművelési vegyész által megoldásra 
kitüzetik, ennélfogva korszerűbben volna átalakítandó. 
Ezen tétel eddig így hangzott: bír-e minden növény egy 
meghatározott telülési képességgel, azaz más szóval, az aljak-
ban foglaltatott oxygen-mennyiség mindig ugyanaz-e? 
Én bátorkodom ezt így ínódosítni: megismerhető vagy 
kifejthetö-e valamely növényfaj alkatrészeinek százalékos 
vegysúly-jegye által? — Ezen módosított tételben is van 
felelet adva a telülési képességre, de physiologiai értelemben, 
mi a dolog természetét tekintve véleményem szerint nagyobb 
jelentőségű. 
Ezen nézetet, melyet Than Károly egyetemi tanár pen-
dített meg, a megvizsgált venyigékre alkalmaztam, s az ere-
dményt a következő táblázatban adom. 
MATH. ÉS T E R M É S Z E T I . KÖZLEM. IV 2TÍ 
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III. Zsadliny, Elöhegy. 
1 0 0 r é s z h a m u b a n 













A p o s i t i v a l k a t r é -
s z e k v i s z o n y o s v e g y -
s ú l y á n a k ö s s z e g e 
C l 2.«87 
S 1.628 
P 3.680 
S l 1.769 
A n e g a t i v a l k a t r é 
s z e k v i s z o n y o s v e g y -
s ú l y á n a k ö s s z e g e 
V i s z o n y o s 












A v e g y s ú l y - s z á z a l é k 
j e g y e 
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V. Tarczal, Tokaj, Szarvasszölö. 
1 0 0 r é s z h a m u b a n 













A p o s i t i v a l k a t r é s z e k 
v i s z o n y o s v e g y s ú l y á -





A n e g a t i v a l k a t r é -
s z e k v i s z o n y o s v e g y -
s ú l y á n a k ö s s z e g e 
V i s z o n y o s 













A v e g y s ú l y - s z á z a l é k 
jegye 
18.8! .88 \ 
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VI. Erdő-Bénye, Peres. 
100 rész hamuban 
van 
K ] 7.70« 
Na 8 . ^ 8 
Ca 23.108 
Mg 1.282 





C l 2.434 
S 1.863 
P 3.844 




2 6 * 
Viszonyos A vegysúly-százalék 
vegysúly jegye 
0.452.1 1 9.97 \ 
0.3657 16.15 1 
1.1508 50 .83 f 
0.0(141 * 2.83/ ' 
0.1859 8.20 \ 
0.0451 2.0* 1 
2.2631) 
0.0684 1 4 . 3 9 ] 
0.1164 24 .48 1 
0.1225 25 .77 , ' 




HAZSLINSZKY FRIGYESTŐL *). 
További k u t a t á s o k a lap jául állítám össze é jszaki Ma 
gyarhon eddig i smere tes l ombmoha i t , s közlöm szaktársaim-
mal a fa jok s vál tozó alakjaik sorá t , oly jegyzetek kíséretében, 
melyek nemcsak honi mohv i rányunk sajátságai t feltüntetik, 
hanem, minden más irodalmi segédeszközök mel le t t i s , a fa-
j o k fellelését s biztosabb fe l ismerését könnyí tendik . Hogy 
pedig azok tanulmányai t is elésegítsem , kik k e v é s irodalmi 
segédeszközökkel r e n d e l k e z n e k : bevezetésképen eléadom a 
lombmohok je l lemzésé t . 
A mohok je l lemzésének a l ap j áu l veszem L i n n é szavai t : 
„Musci servi, hyemales , imbricati, calyptrati , reviviscentes, im-
pasti , numerosiss imi . Hi radices incolarum fovent ne aduran-
tu r a bruma h y b e r n a , ne exs iccen tur a sirio a e s t i v o , ne evel-
l an tu r a vicissi tudine vernal i , ne corrumpantur a putredine 
autumnal i . Col i igunt etiam pro dominorum pecul io humum 
daedaleum." 
1. Musci servi. 
Szolgai sze repe t tu la jdoní t a nagy fiivész a mohok-
n a k Flóra n a g y országában, a mennyiben szerinte fel-
ada tuk a m a g a s a b b szervezetű növények gyökere i t a téli 
h i d e g , s a nyá r i forróság el len megóvni , az esö és hó-
vizet megkötni, s ez által par tos vidékeken az á r k o k kép -
Eperjes 1866. april 10. 
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zését s a növénytakaró lemosását akadályozni , hasonló mó-
don , mint a vízi növények a mocsári vizet büzhödés 
ellen megóvják , életműködésük által a rothadást gátolni, 
s végre a magasabb rangú növények számára te rmékeny föl-
det gyűjteni s képezni. Ezen utolsó teendöjökböl világos, hogy 
már Linné is azon véleményben vo l t , hogy a mohok mint 
földképzök mindazon tökéletesebb vagy magasabb rangú nö-
vénycsoportok megjelenését megelőz ték , melyek kifejlődé-
sükre laza porhadékos földre szorulnak. — Bár minő érdekes-
nek s találónak tartassék is ezen szolgai szerep, én mindamel-
lett sem ilyen egyoldalú teleologi felfogást , mely szerint a ki-
jelelt teendők volnának a mohok létfeltételei, nem látok a ter-
mészet tüneményeiben gyökerezni, sem azt nem akarnám ál-
lítni , hogy a mohvirány jelenlegi teljességében megelőzte 
volna az egy és kétszikű növények megjelenését e földön, 
Mindkettő ellen szól azon kölcsönös függelem, melyben a ter-
mészet tüneményei egymáshoz á l l a n a k , mely szerint minden 
mozzanat, valamint maga is sok hatálynak e redménye , úgy 
viszont sok erő vagy életnyilvánulásnak kútfeje; mely szerint 
minden egyes tünemény a teremtett dolgok összeségének ki-
egészítő része, s egyetlen egy t e rményfa j , vagy terménycso-
port lét-okát csak egy más f a j , vagy terménycsoportban ke-
resni m m lehet. — S valamint nem találkozik zoolog, ki je-
lenleg a régi kor azon véleményén volna, mely szerént a leg-
terjedettebb Sarcoptes fentartása kedvéér t az emberi nemnek 
kellett a földön fellépnie: épen oly bizonyosnak t a r tom, hogy 
nincs fiivész, ki a je lenkori mohfajok együttes feltűnését fel-
fogni s védelmezni képes volna. A mohok megkötik ugyan a 
légköri vizet, óvják a földet gyors kiszáradás ellen, tartósakká 
teszik a forrásokat , s védik a partos vidékeket a vízmosások 
ellen, s talán a fák kérgeit is az é jszaki fagyos szelek káros 
behatásától, de azt, vagy csak nagyobb növények társaságá-
ban, erösebb növények védelme alatt teszik , a mennyiben az 
elpusztított erdő talajáról eltünedezik nem sokára a mohvirány 
i s , vagy saját életük fentartása véget t teszik, a mennyiben 
működésűk ugyanaz, ha rónaságban nőnek is , hol források 
nem képződnek , ha mocsárokban fejlödnek , hol a víz bővé-
ben vannak, s ha sziklán nőnek, melyet az éjszaki fagy ellen 
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védni talán felesleges volna. De nem is teljesítheti a mohfa-
jok nagy része ezt a mohvilágra szabott ápoló szolgálati 
tisztséget, már azért sem, mert legkedvesebb hazájokban ma-
gok a mohok azon legmagasabb rangú növények, melyeket 
ott a föld fentartani képes, akár a sarkvidékek mocsáros lapá-
lyait s a havasok felsőbb tájait, akár a sziklák nedves lejtőit, 
s a kiszívott, még pázsitnemüek számára is már terméketlen 
földterületeket tartjuk szem előtt. — S ha végre tudjuk, mily 
kevés mohra akadtak eddig a palaeontologok , ha tekintetbe 
veszszük azon sok fa j t , melynek létele magasabb rangú nö-
vényekhez van kötve, melyek csak fatörzsökön söt csak lom-
bos fák levelein élhetnek; ha el nem felejtjük, hogy a vánkos-
alak (Splachnaceae) egész rendje porhadékra vagy gyeptö-
zegre vagy állatitrápyára s állati testre szorul kifejlődés végett: 
kénytelenek vagyunk elismerni, hogy a mohok egyenjogúak 
a föld többi terményeivel, melyek mindannyian, a legmagasabb 
ranguakat sem véve ki, egymásnak köteles szolgái, s hogy a 
jelenlegi mohvirány a föld többi terményei együtthatása alatt 
évezredeken keresztül fejlődött a jelenkori alaksokaságra, s 
hogy fejlődnie kell ezentúl is a folytonosan változó és szapo-
rodó tenyészeti viszonyok aránya szerint. 
2. Mu,sei hyemales. 
Midőn nálunk a fák és bokrok elfáradtan már elhullatták 
terméseiket, s sárguló nedvtelen leveleik a szél játékában 
zörögnek; midőn a füvek s kórók hervadozott s összezsugoro-
dott leveleit a fagyos esőcseppek szaggatják, s a meztelen 
szárak megingatva tövükben már csak várják, hogy az anya-
földre teríttessenek, s mennél elébb visszatérhessenek oda a 
honnan vétettek; midőn a tartós pórnép a pázsitok deres színt 
öltenek, s a sürü ködök a föld minden rejtekét á t jár ják; mi-
dőn az egész természet alvásnak látszik indulni: akkor ébred-
nek fel a mohcsirák , s megzöldül helyenként újra a gyep, 
megzöldülnek a patakok partjai, az erdő kopárjai, s különö-
sen a nedves sziklás lejtök, melyek akkor sokkal kellemes!) 
benyomást tesznek az észlelőre, mint a nyári szakban, gyéren 
álló virágaikkal, melyek elszáradt tört szárai, most már csak 
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mint oda szórt gazok függnek a folytonos mohgyepeken. S 
alig hogy megzöldültek a kis mohok, m á r vetélkedve virágzás-
nak indulnak, kötnek, s termésök egyenesre emelkedik, vagy 
behajlik ívesen füve sürü meleg g y e p j é b e , s él s fejlődik a 
hótakaró alatt i s , hogy mihelyt az emelkedő nap melegítő 
hatása növeked ik , s a hótakaró felülről is távozásra készte-
tik , közel érettséghez teljes díszöltönyben üdvözölhessék újra 
az éltető nap világosságát. 
Mint a homokpusztán a zöld oázok, úgy emelkednek ki-
csinyben kikeletkor a fe jér vakító hótakaró alól a pázsitzöld 
mohvánkosok. Varázs vonzerővel húzódik oda a szem, s csüng 
rajta kellemes pihenéssel, s elmerülve a felfoghatlannak szem-
lélésében, többet is lát a gyengéd, gyönyörű mohalakoknál, 
látja a soha nem nyugvó, a soha nem alvó, az örökké tevékeny 
s alkotó természetet. 
Még ölnyi magasak a hegyi pa takok hópar t ja i , még 
óriási hóboltozatok alatt rohannak itt-ott a jéghideg víz zúgó 
habjai, s már játszadoznak azokban teljes épségben s eleven-
ségben, itt a cseplesz Reczefog pázsitzöld hosszú ágas szárai 
már-már kifejlett termésekkel terhelve, amott a hullámzó Hi-
pon sötétzöld egyszerű törzseivel, vagy a péralevelü Csörku-
pak (Rhynchostegium) sürü gyepjei. A vízből kiemelkedő kö-
veken s partokon díszlenek már mindenütt virágzó vagy ter-
mést érlelő mohok. Sőt közvetlenül a hófal mellett is, honnan 
talán csak egy-két nap előtt távozott el az utolsó j é g , már 
emeli majdnem láthatólag a Jungermannia jégképü átlátszó 
szárakon fekete gömbös termései t , s a Schistidium már el-
rúgja kupakjai t . 
Még szebb a mohvirány a hó elolvadása u t á n , még mi-
nekelőtte a pázsitfélék s nemesebb füvek k iha j to t tak , még 
minekelőtte a falombok homályba borítnák az erdőt . Gyö-
nyörűek ez időtájban a meredek hegyle j tök, különösen a ned-
ves sziklaromok. Hol csak kis mélyedés vagy repedés mutat-
kozik , vagy a kő emelkedő ere kis nyughelyet szolgáltat a 
légkörpornak, ott díszlenek a kis P e d r e k s Grimmiák kerek-
ded vánkosai, a pá rkányképü emelkedéseken függnek a Bar-
t ramiák nagy vánkosai gömbös sárga terméseikkel, s a ferde 
kőlapokon a mohvilág óriásai a Hiponok s a nagy Dicranu-
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mok. Még a függőleges falak is kedves állomásul szolgálnak 
az apró Brachyodus és Sel igeriáknak. 
A mohok e szerint téli n ö v é n y e k , de csak n e k ü n k , kik 
a mérsékelt földöv áldottabb vidékei t l ak juk , hol tél és nyár 
közt feltűnő a kü lönbség , de nem azon t á j a k n a k , melyek 
gyenge telünk hőmérsékleténél nem sokkal többel közelítik 
meg nyári időszakunk melegét; é r tem a tőzeges réteket, me-
lyek vastag laza mohgyepe szerfelett segítvén az elgözösödést, 
mindig hidegnek tar t ja a talaj v i zé t ; értem a hóvonalhoz kö-
zeledő havasi tájt, melynek gyér légkörében a napsugár csak 
kevés meleget képes felkölteni; é r tem a sarkvidékeket , me-
lyekre a nap már csak oldalt p i l l an t , s hol a mohok csak a 
még ősibb lichenekkel osztják meg a földet. 
3. >1 usci imbricati. 
A fedelékesség a lombmohok azon jellege , mely legin-
kább szembe ötlik, s mely nemcsak a levelek fekvésében , de 
g y a k r a n a törzskék s ágak állásában is igen jellemzőleg mu-
tatkozik. Ezen fedelékesség ad ja m e g leginkább a mohter-
metet, s fűzi ezen növényosztályt a szeiágók és kúptermőkhöz. 
— A jelenkori szakbryologok nem alkalmazzák ugyan a fe-
delékes szót a szárak s ágakra, sőt, mint önálló vizsgálók, több 
tekintetben saját terminológiával é lnek : ez azonban nem köt-
heti le annyira a természetvizsgálót, hogy hasonló tüneményt, 
hasonló értékű szerveket, s egyenlő a lakokat , akárhol mutat-
kozzanak azok,tehát a lombmohoknál is, ne nevezze ugyanazon 
szóval, mely a phanerogamoknál , v a g y általában a botanicá-
ban honos, sőt kötelessége nyelvtekintetben is ú j r a összefűzni, 
mit az apró szakokra osztott tudomány, kis látköre miatt, erő-
szakosan elválasztott. Tőle vár juk , hogy tágasabb látköréhez 
képest , a természet egyszerű törvényességét , hol azt mathe-
matikai alakban tennie nem lehet , legalább egysze rű , s az 
egész természettudományban egyé r t ékü szavakba foglalja; 
róla fel teszszük, hogy következetességet tanult vizsgáló-
dási t á rgyá tó l , a természettől , s h o g y p. ne találjon törzsle-
veleket az ágakon, s ágleveleket a törzsökön, mint t u d í s szak-
embereink; végre tőle követeljük , hogygne tegye az annyira 
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nélkiilözhetlen természettudományt sok felesleges műszavak 
emészthetlen szóhalmazává, mely annyi ra nincsen összhang-
zásban a kellemdús természettel, melynek minden tüneménye 
oly nyájasan szól, oly emelöleg s megnyugtatólag az észlelő ér-
telméhez s kedélyéhez. 
A szárak fedelékessége leginkább feltűnő azon mohfa-
joknál, melyek másod- s harmadrendű á g a i , mint a Thu ják s 
jegenye-fenyveknél, csak egy síkban t e r j e d n e k , melyek ágai 
két oldalra néző leveleik miatt lapultak, s melyek levelei két 
átellenes sorban á l l anak , különösen o t t , hol sürü gyepjeik 
ferde felületet borítnak. Ilyenek a Conomitrium és Fissiden-
sek lovagló kétélű, ka rdképü leveleikkel , a gyengéd Homa-
l iák , sok Plagiothecium-és Neckerafaj , s a Hiponok egész 
serege. 
Általánosabb a fedelékes állás a leveleknél. A levelek 
a mohok többségénél váltogatva állnak a szár körül, többnyire 
2/5 és 3/8 jelzet szer int , még pedig oly sű rűn , hogy két szom-
szédlevél távola a levélhossznak csak kis hanyadrésze, a miért 
azok szükségesképen fedelékesek, ha ezen sürü állás mellett 
csak hegyes szöget képeznek a szá r ra l , mint a mohok több-
ségénél van. A fedelékes.ség foka a fa j alapeszméjén kivül a 
talaj s más tenyészeti viszonyoktól f ü g g , s a nedvesség foká-
tól. Nedves, termékeny, árnyékos földön gyéren állók, száraz, 
a nap veröfényének kitett helyeken sűrűbbek a levelek. Ziva-
taroktól ment tátonyokban, s nagyobb sziklarepedésekben, nyú-
lánkabbak a szárak, a gyepek gyérebbek s puhábbak; a ziva-
tarok teljes dühének kitett lejtökön s hegycsúcsokon tömöt-
tebbek a gyepek, a szárak közelebbre szövődnek egymáshoz) 
s a levelek összeszorúltan takarják a tö rzskéket , mintha va-
lami, mi önvédelemhez hasonló, itt öszhangzásban müköduék 
a természet általános hatályaival. 
Legfeltűnőbb hatással bír a fedelékességre a légköri víz. 
A mohok kitüntetöleg nedvszívó s nedvérző n ö v é n y e k , külö-
nösen gyökszöszük s leveleikben. Az utóbbiak csekély léte-
ges anyagukhoz képest szerfelett sok vizet képesek felvenni 
néhány pillanat alatt, mi a Fóta laknál , melyek e czélra vilá-
gosan likacsos sejtekkel bírnak, könnyen megfogható, de csu-
dálatos a többi f a j o k n á l , melyek sejtfalain látható pórusok 
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vagy nem észleltetnek, vagy csak igen ritkán a se j tek válasz-
falaikban. A felszívott víz áthatol a sejtek belsejébe, de meg-
marad a sejtfalak legkisebb anyagi részecsei közt is, még pe-
dig különböző mennyiségben, különböző fekvésű sejtek falai 
ban, a miért a nedvesség-okozta ki ter jedés is különböző, s az 
egész mohtörzs szemlátomást változtat ja termetét , mihelyest 
vízzel érintkezik. A begöngyölödött levélkarimák kiegyenesed-
nek, a tekert s fodros levelek egyenesre s simára merevednek, 
s berkeidomu szárak s ágakon felboi-zadnak a levelek. Igen ki-
tűnően mutatják ezen tüneményt a kucsmamohok, melyeknél 
a levelek nedvesítés után rögtön ívesen lefelé h a j l a n a k , ké-
sőbben megtelülvén vízzel , nagy hegyes szög alat t elál lók, s 
elgőzölögvén a v íz , lassan-lassan az előbbi fedelékes állásba 
visszatérnek. 
4. Musci calyptrati. 
A fedelékesség mellett legsajátságosabb je l lege a lomb-
mohoknak a calyptra, mohsüveg, vagy fátyol. 
A- lombmohok többsége a fészkesek kosár jához hasonló 
viratrendezettel b í r , azaz o lyannal , melyben közös alapon 
több egyes virat áll, vegyesen apró murvákkal vagy szörnemü 
po lyvákka l , melyek itt paraphyseknek nevezte tnek, s kör-
nyezve többörvü gallértól , mely i t t , elég következetlenül, kü-
lön-külön nevet kapot t , a szerint a mint vagy kétféle viratokat 
tart, vagy csak magzatos virágzatot környez, vagy csak híme-
ket re j t . A mohvirágok s termések közelebb ismertetését itt 
e lhagyom, mivel i rodalmunk legközelebb ezen tárgyról szóló 
két terjedelmes dolgozattal gazdagodot t , s mivel nincs is 
szándékom igen betekinteni a terminológia régiségtárába, 
(melynek honosítását vétkesnek t a r t o m , s legfölebb a törté-
nelmi-archaeologiai s z a k b a ajánlom), hanem sietek a mohvi-
rat azon szervéhez, m e l y calyptrává fejlődik. 
A növirágok, melyek társasan, s vagy csak a fölebb em-
lített paraphy s ekke l , vagy azokkal s hímviratokkal együtt a 
vaczkot elfoglalják, s itt Archegonoknak nevezte tnek, két fő 
részből állanak, úgymin t a magzatból, s a virattakaróból (co-
rolla Brid.) Ez utolsó szorosan a magzatra szorúl, s bugyka 
vagy korsóképü , de n y a k a aránylag még keskenyebb , s to-
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roknyilása legalább termékenyítéskor kisebb mint a phanero-
gamok hasonló alakú korollái vagy pártáinál , de mégis ele-
gendöleg tágas , hogy azon keresztül a magállatocskák a 
magzathoz hatolhassanak. 
Termékenyítés után körülmetélten szakad ezen párta, 
mint az uj-hollandiai Eucalyptusokon, a né lkü l , hogy a 
nyak s torok nyilása tágulna. A magzat szára kinő hosszúra 
a lombmohok többségénél , mint a Dudafürt és Lapicznál , s 
felemeli a magzattal a párta felső részét is, míg alsó része hü-
velyként a magzat szárát , mely itt kanafnak vagy sertének 
(a phanerogámoknál stipes vagy gynophoruua) neveztetett, kö-
rülveszi. 
A pártának ezen felső része fá tyolnak , vagy mohsü-
vegnek fejlődik, míg az alsó a kanaf hüvelyét képezi. Fel tűnő 
tünemény, hogy ezen hüvely gyakran, p. a Brachytheciumok-
nál, egész felületen meddő arehegonokkal be van ültetve, mely 
tünemény talán magyarázni fogja, miért termékenyítetik több-
nyire csak egy archegon a sok közül. 
Csak kevés lombmoh ismeretes, mely calyptrát nem fej-
leszt, mivel magzata a párta aljától nem emelkedik, melyeken 
tehát a hártyás párta majdnem úgy veszi körül az érett moh-
tokcsát, mint sok sziromtalan növénynél az aszottlemezü párta 
az érett kis termést. 
A legfeltűnőbb s legsajátságosabb tünemény a fátyol 
fejlődésénél az, hogy a párta ezen alapjától leszakadt felső ré-
sze bár csak rátapad a magzathoz, mégis majdnem önálló 
egyéni életet folytat, s a tokcsa fejlődése alatt különféle alak-
ra kinő, mi azon általános tapasztalásban leli némi magyará-
zatát , mely szerint annál több önállóságot találunk a léteges 
termények egyes életszerveiben, mennél alantabb állanak a 
termények sorában. 
Valószínű, hogy a fátyol a gyengéd tokcsát nemcsak 
védi káros külső behatások ellen mint takaró , de nedvszívó 
tehetségénél fogva fejlődését is elősegíti; mert tudjuk, hogy a 
korán süvegüktől megfosztott tokcsák tökéletlenek maradnak 
legalább szájpárkányzatukban. 
A kifejlett fá tyol , melyet Linné leginkább szem előtt* 
tartott, kétségen kivül feltűnő tünemény a növényországban, 
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s a lombmohok valódi dísze, akár sima felületű, mint a fajok 
többségénél, a k á r hosszában barázdás s redős, mint sok kucs-
mamohnál (Orthotrichum), aká r szőrös, mint a Páprádoknál . 
Gyönyörű, ha mint csipkésélü fejkötö csak a tokcsa csúcsát 
fedi, mint sok Grimmiaféléknél, vagy ha csúcsos sisak alakjá-
ban a tokcsa felső felét t a k a r j a , mint több Orthotrichumnál, 
vagy ha az egész tokcsát veszi körül , s annak alján is túlter-
jeszkedvén, ott is elzárja fogas karimájával a gyenge termést 
a zordon lég közvetlen ér intkezésétől , mint a szép Encalyp-
táknál. Csinos o t t , hol szorosan a tokosához s imúl , m i n t a 
Georgiáknál, s ott hol felfuvúdott, átlátszó hólyagképen veszi 
körül a termést , mint az Entosthodon és Funar iáknál . Kelle-
metes alak a k á r oldalthasadt s vagy csuklyás keskeny köpöny 
alakjában f ü g g a tokcsa k u p a k j á n , vagy vízirányosan lebeg 
annak csúcsán, akár zárt hengeres vagy kúpos alakban meg-
marad. 
Kivételes tüneményekhez tartozik, ha a tokcsa áttöri a 
fátyolt, s az a kanafon m a r a d , mint a T immiáná l , s ha még 
tiatal korában mint párta néhány paraphysekkel összenő, me-
lyek a kifejlett fátyolon felálló szőr a lak jában mutatkoznak. 
5. Musci reviviscentes. 
A nedvesség ugyan életfeltétel minden növénynél , a 
mennyiben az tápanyagát csak feloldott állapotban veheti fel, 
s még a légkör szénsav- s ammoniak-tartalmát is csak víz és 
vízgőz jelenlétében idomíthatja léteges anyagokká. De oly fel-
tűnő éltető erővel nem bír a víz a törzsnövények egyetlen 
egy osztályára sem, minővel a máj- és lombmohokra van. Mu-
tat ja a víz ezen éltető ere jé t , nem az á l ta l , hogy a nyári idő-
szak alatt egészen elszáradott évelő mohgyepek az öszi esők 
által új életre ébresztetnek , mert hasonló tüneményt mutat-
nak más növények is, melyek tenyészése hideg vagy forróság 
által közbe szakít tat ik, hanem leginkább az á l ta l , hogy a ta-
lajtól elszakasztott, máshová szórt, s elszáradott mohgyepek is 
ú j r a felélednek, s életüket folytat ják, ha elegendő nedves hely-
re kerülnek, m é g akkor is , ha több éven keresztül ily száraz 
állapotban szunnyadoztak. Muta t ja azt a bryologok minden-
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napi tapasztalása is, kik évek óta szedett mohgyepjeiket akár 
mikor kevés vízzel felelevenítik , s oly fris növényeket nyer-
nek, mintha épen a harmatáztatott partról hozattak volna. 
Segítik a víz ezen felelevenítő hatását , s általánosan a 
mohok tartósságát, a sejtfalak keménysége , nedvtelensége, s 
vízszívó tehetsége, a sejtek csekély tartalma, s különösen az 
évelő szárak azon tehetsége, hogy egész felületükön járnokgyö-
kereket haj tanak, melyek néhány fajnál még levélalakot is ve-
hetnek, fel mint a Rigodium és Theliphyllum hiponcsoportok-
hoz tartozó növényeknél észlelni lehet. 
6. Musci impasti. 
A mohok szívós s ú j ra feléleszthető élete szoros kapcso 
latban áll soványságukkal , mely már Linnének annyira fel-
tűn t , hogy azt ezen osztály jellemzésébe bevette. A mohtes t 
anyaga kitünőleg se j t anyag , mely igen korán megkemé-
nyedik, s még fiatal korban sem mutatja közeli rokonságát a 
phanerogam növények fiatal sejtfalaihoz az á l t a l , hogy J ó d 
hatása alatt megkékülne , a miért első képzésétől kezdve a fás 
sejt anyaga természetét muta t ja , s tápanyagul nem szolgálhat. 
Nem is ismerek állatot, melynek létele valamely mohfajhoz 
volna kötve, s mely mohokkal táplálkoznék , még a herbáriu-
mok pusztítói, az Anobiumok, a Ptinusok s a tkák is érintetlenül 
hagyják azokat. Mivel tápláló anyagot nem képeznek, nem is 
szorúlnak égvénytartó ta lajra , sőt leginkább ott telepednek le, 
hol égvénytartalom hiánya miatt más táplálékos növények ki-
vesznek, de el is takarodnak, mihelyt a földnek a hiányzó ég-
vény- különösen káli-tartalmát megadjuk. Mivel sem íz- sem 
szagérzékünkre kivehető különbséggel nem hatnak, elmellőz-
tettek a gyógyászatban, s érintetlenül hagyat tak a vegyészek-
től, még pedig nem csak azoktól, kik a terménytan é rdekében 
a szerves termények anyagait felkeresik s ku t a t j ák , hanem 
azoktól i s , k ik a termények-szolgáltatta anyagokat csak oly 
elemeknek tekint ik , melyekből szervtelen anyagok hatása ál-
tal ú j anyagokat állítsanak elő a gyönyörű egységben sze-
münk előtt tornyosuló organica vegytan számára. 
De szemünk, még a legjobb górcsövei felfegyverezve 
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is, csak vajmi kevés különböző anyagot képes a lombmohok 
füvében fellelni, s nem sokkal többet a termésben. 
A szár s levél sejtjei fő tartalma száraz állapotban lég, 
mely mihelyt a moh vízzel érintkezésbe jön, azon az uton, me-
lyen a víz behat, eltakarodik, még pedig a zárt sejtekből a 
sejtfalon, a fótalak lyukas sejtjeiből a lyukakon keresztül. 
Ezen vizén kivül sok mohban, p. a hyponok szálas sejtjeiben, 
semmi más anyagot nem lehet észlelni, még chlorophyll szem-
cséket sem, mert azok zöldes, vagy zöld szine, a neszezékképii 
borítékban rejlik, mely a sejtek belső falát borítja, s talán 
feloldott s lecsapott chlorophyllnak tartandó. 
Más mohok leveleiben különösen a parenchymszöve-
tüekben, minők p. a Timmiák, Trichostomum-, Aulacomníum-, 
Grimmia-, Pottia-, Dicranum fajok levelei, — igen világosan 
kivehetők a chlorophyll szemcsék, valamint a lazább pros-
enchym szövetüekben is, mint a Brionok s Amblystegiumok-
nál. S vannak végre mohaink, melyek füve nagyobb részben 
teljesen üres sejtekből alakúi, minők általánosan a fejér mo-
hok, s különösen a fótalak , ha a tekercsfonalakat a sejtfal-
hoz számítjuk. 
A chlorophyllen kivül látni még a fiatal sejtekben a cy-
toblastot, még pedig sokszor ketted megoszlással, p. a kucs-
mamohoknál, és sajátságos szemcsés narancsszínű anyagot a 
levélalja két oldalzugában vagy sarkában (ala) a levél többi 
szövetétől eltéröleg alkotott sejtekben. 
Ezen anyagszegénység miatt méltán mondhatjuk a mo-
hokat soványoknak fölebbi állításunk daczára, mely szerint 
a mohok a földet kövérré, termékenynyé, meleggé teszik 
hol tömegesen elporhadnak. 
7. Musci iimnerosissimi. 
A lombmohok kitünöleg társas növények, melyek mint 
a mi pázsitféle füveink kisebb s nagyobb kiterjedésű gye-
pekben nőnek , még pedig eltekintve a faalakuaktól, oly sű-
rűn, hogy a fajok aprajából, p. Pleuridiumból 150 törzske is 
elél egy négyszög-hüvelyknyi területen. Ezen társas együtlét, 
a mohok kicsinysége, s sok fajnak terjedelmes gyepjei lebeg-
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tek véleményem szerint Linné szemei előtt, mikor a fenn idé-
zett jellemzést írta, nem pedig az ismeretes fa jok száma, mely 
Linné idejében csekély vol t , s jelenleg is egész Európában 
vagy 600-ra, s az egész föld felületén vagy 3000-re rug. 
Mind a mel le t t , hogy oly csekély a lombmohok száma, 
mégis igen bajos s fáradságos a fajok megalapí tása , s azok 
rendszeres összeállítása; mert csekély ezen növénycsoportnál 
az alakok változatossága, s m é g kisebb azon szervek száma, 
melyek ál landó, s biztos különböztető je l legeknek használ-
hatók. 
A szár belszervezete nem mutat változatosságot, legfö-
l e b b , a mennyiben a fótalaknál világosan kifej le t t kéregré-
teggel bír, melynek sejtjei biztos különböztető jegyül használ-
hatók, például a hegyeslevelü s a kihegyzett fótal közt (Sphag-
num acutifolium et cuspidatum), melyek elseje likacsos kéreg-
sejtekkel bír, a második zár takkal . 
A szár a l ak já ra nézve, legalább minden honi mohaink-
ban, hengeres , s ennélfogva a különböztetésre nem használ-
ható ; de iránya, elágazása, s gyökszösze, használható jellege-
ket szolgáltatnak. A szár i ránya ugyan itt is csak oly é r tékű , 
mint a phanerogamoknál, hol azt gyakran a tenyészeti viszo-
nyok határozzák, s valamint ott a porcsin Czikszár , majd szé-
lesen elterül, ma jd egyenesen felálló egyszerű szárakat h a j t , 
úgy kopár sziklán elterül ugyanazon Hipon faj , mely porhadó 
fán sürü gyepben felálló szá rakka l bír : de a mennyiben sok 
fa jnál itt is ott is állandó i ránya, különböztető jellegnek meg-
tartható. 
A mohtermetet a szár i ránya mellett leginkább az elága-
zás adja, mely legfeltűnőbb, ha a szár ké tké tágu (Andraeak), 
ha az ágak egy síkban szárnyasan állanak (sok Hipon), ha 
csomósak (Thamnium), ha lefüggök (fótalak), ha ívesen h a j -
lottak (Pterogynandrum). — D e az elágazás is több fa jná l 
változó. Csak a változott Hipont (H. commutatum) említem, 
melynek töa lak ja leggyönyörűbb szárnyas-águ moh, s mily 
rendetlen elágazású sarlóslevelü (falcatum) válfaja ! 
A levelek alakja csak a fajok különböztetésére hasz-
náltatik. Változik ez a ke r ekded alaktól a szálasig, s meglehe-
tősen állandó. Kevesebbet lehet bízni az idegbe, mely sokszor 
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ugyanazon fa jban majd árhegybe megy, m a j d már a levélcsúcs 
alatt e losz l ik , mint p. a.verestermésü és hajszálas Brionnál 
(Bryum erythrocarpum et capillare), m a j d magános, majd 
kettős, m a j d teljesen hiányzó, mint a begörbült I l ipon-
nál (H. incurvatum). Biztosabb jellegek az ideg szokatlan 
alakjai, m i n ő k : ha szövete a levélkarimáéval egyesülvén, te-
kervényes sejteket képez a levélcsúcsban , mint p. a pettege-
tett Mionnál (Mnium punctatum), vagy ha a levél alján hiány-
zik , s csak annak felső végén mutatkozik , mint aPhi lonot i s 
hímviratának burokleveleiben , vagy ha a levélcsúcs felé ki-
szélesedik, mint több Páprádná l (Polytrichum). 
Csekély értékű a levélkarima is , mint különböztető 
jegy. Ez rendesen épélii, r i tkán fogas, gyakrabban fürészes, s 
csak a Fabroniákná l rojtosan hasadt. A jellemzésnél óvatosan, 
s csak azon fajoknál használható különböztető jegyül, melyek 
egész a lakkörében, bár különböző mér tékben, ugyanazon mi-
nőségben je lentkezik. Azért fel sem vette Schimper p. a kú-
szó Hipon (Amblistegium serpens) jel lemzésébe a levél kari-
máját, mert ez e fajnál ma jd fürészes, ma jd épélii, holott más 
fajoknál a ka r imá t is fontosnak tartja. A karimafogaknál becse 
sebb a levélszegély , ha ez mint a Mionoknál vastagabb falu, 
más alakú sej tekből a l akú i , mint a levéllemez többi szövete, 
mivel ez ese tben a rajta emelkedő magános vagy párosan e g y 
más mellett ál ló fogak a lak ja i is állandók. A fogaknál állan-
dóbb a levél karimáján még azon sajátság i s , mely szerint az 
vagy befelé, v a g y hátra göngyölödik, vagy behajlik. 
A levéllemez felülete csak ritka fa jnál mutat oly tüne-
ményt, mely jellegezésre használható. Ide számíthatók a ha-
bos levelek, minővel p. a habos Páprád bír , a fodros levelek a 
fodros Ulota s fodros Bartramia s más fa joknál , az összehajlott, 
a csatornás s a tekert levelek, melyekre azonban a nedvesség 
simító, kiegyenesítő hatással bír, s a sarlósan görbült, egyol-
dalra néző levelek. Legérdekesebb ide tar tozó tünemény: az 
íves r edők , melyek oly csinossá teszik több Neckera leveleit. 
Legkevesebbet lehet bízni a levéllemez íves haj lásába, mely 
különös tenyészet i viszonyok közt egészen el tűnik, p. Hypnum 
cupressiforme resupinatumnál, H . commutatum és falcatum né-
mely alakjainál, s többmás fa jná l . 
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Használ juk a Diagnosisokra a levélcsúcsot is, még pedig 
nem csak a lak já ra nézve , mint a phanerogamoknál , hanem 
belszervezete tekintetében i s , s lényeges különbségnek tart-
j u k , ha egy fa jnál a levél á rhegyü vége színtelen, üres sej tek-
ből alakúi (szőrbe végződő levelek), más f a jná l zöldszínüek-
böl, valamint a levél alját is, mely mind sa rka i alakjában sok 
Hiponoknál állandó jelleget szolgáltat, mind az által is , hogy 
al ján túl a száron lefut s azt gatyássá teszi, min t a Bryum Du-
valii-nál. 
A levelek elrendezése is a szár körül szolgáltat némely 
fa jokra nézve j ó támaszpontokat a különböztetésre, ha az, az 
általánosabb törvényektől feltünőleg elüt. Azér t felveszszük 
a jellegezésbe a soros fedelékességet, akár egyenesen húzód-
nak a sorok a szár mentében, a k á r tekervényesen a szár körül, 
í gy megemlítjük például a Distichium kétsoru, a Fontinalis há-
romsoru, a Conostomum ötsoru leveleit, valamint néhány Grim-
miák tekercses fedelékességét is. 
Legnagyobb fontosságú jel leggé vált az ú jabb korban a 
levél sejtszüvete, mely mind Müller, mind Schimper által nem-
csak a nemek hanem még magasabb csoportok jellegezésére is 
sikerrel használtatott. Ezen lépést annál is i nkább haladásnak 
kell üdvözölnünk, mivel ez által a leglényegesb életszervek s 
a növénybonczolat minden vívmányai a leíró növénytanba felvé-
tetnek, mivel ez által oly rendszerhez j u t u n k , mely határozási 
kulcsul szolgálhat a növényőslénytannak is, mely használható 
azon mohok meghatározására i s , melyek nagyterjedelmü te-
rületeken soha termést nem képeznek, vagy addig csak meddő 
állapotban ismeretesek. A szövet vizsgálata pedig itt nem fá-
radságos , mert a sejtfalak k e m é n y e k , s a mohlevelek kevés 
kivétellel csak egy sejtrétegből á l lanak, s feléleszthetőségök-
nél fogva megenged ik , hogy a vizsgáló az át látszó eleven ter-
ményt nagyítója alatt kényelmesen észlelhesse. 
Nem lehet ugyan ezen jel legről sem állítni, hogy minden 
fa jná l ál landó, s hogy eddig következetesen felhasználtatott 
volna a lombinohok rendszerezésében : de ha ladunk az idővel, 
s úgy az idő meghozza majd a vár t javításokat . Feljegyeztem 
alább, a válfajoknál több, tekintetbe veendő eltéréseket, s itt 
csak példaképen felhozom, hogy a kótássejtü harasztos Hipon 
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(H. filicinura) nem állhat szövete tekintetéből a többi szálassej-
tüek közt, bár termete igen is emlékeztet a változott Hiponra . 
így nem illik a lazaszövetü Brachythecium intricatum je len-
legi legközelebb rokonaihoz. De más részről az is baj, h a va-
laki világos átmenetelt észlel a H. aduncum, és H. Kneiffii közt, 
vagy ismét ezen faj és az Amblystegium riparium közt . Ily 
esetben kardvágásra szorul a systematicus, s ideiglenes határ t 
szab a tudomány é r d e k é b e n , hol azt a természet világosan 
nem jeleli. 
A mohvirat és a termékenyítés m ó d j a , mint legfőbb 
életnyilatkozat a mohok életében, de m á r következetességnél 
fogva is, felveendők a je l legezésbe; de a bryolog e mellet t ne 
feledkezzék meg arról, hogy léteznek különbféle polygam nö-
vények a phanerogamok közt , s hogy lehetnek olyanok a mo 
holt közt is, a miért ne válaszsza el fa j i l ag az alakokat csu-
pán csak azért, mert az egy ik viratát egy lak inak , a másikét 
hermaphroditnak, androgynnak vagy félig-meddig egylakinak 
találta. Mer t nem tekintve azt, hogy a legnagyobb ügyesség, 
sőt sok szerencse is k ívánta t ik a viratnak már csak fellelésére 
is, s hogy egész viratfészket alig képes górcsövileg vizsgálni, s 
annálfogva könnyen tévedés csúszhat be az észlelésbe ; tapasz-
talati t ény az is , hogy a viratok felosztása ugyanazon fajnál 
még sem mindenkor oly á l landó , mint az t hinni szere t jük , s 
sokszor találunk várat lan helyen a levelek hónaljában egyes 
hímviratokat, mint ezt a l ább is följegyzém. 
Felemlí tém az e lőbbi pontban a mohok hermaphrodit , 
perigyn egy- és kétlaki viratait . Azért használtam ezen kifejezé-
seket, mer t a jelenkori bryologia nyelvén kell szólanom mind 
addig, m í g helytelenségét be nem bizonyítom. Enged je tehát 
a nyájas olvasó, hogy közbeszakítván a mohjellegek mérlege-
zését, a mohviratra a lka lmazni szokott kifejezésekre fordítsam 
figyelmét. 
H a a mohviratot összehasonlít juk a phanerogamok vi-
rágzataival, ki tűnik, h o g y sok a mohviratra alkalmazott mű-
szó egészen más életszervet jelel a bryologiában, mint a pha-
nerogamokkal foglalkozó növénytanban; a miért mindaz, meny-
nyiben hibásan alkalmaztatott , az egységes tudomány érdeké-
ben eredeti jelentésére korlátozandó. 
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Ismeretes, hogy a társas viratok a göcsközek (internodia) 
kifej letlensége miatt a szár vagy ág végére, a kis vaezokra ösz-
szeszorúltak, s hogy ezen vaezok, ha a legalsóbb virat alatt is 
még néhány göcsköz kifejletlen marad, több lomblevelekböl ala-
kuló burokkal vagy gallérral környeztetik. Az ide összetó-
dult v i ra tok , akár a hely szűke miatt, akár takarékosságból, 
nem fejlödnek ki teljesen, hanem csak a leglényegesebb ré-
szeikben. í g y polyva- vagy szöralakot nyernek a csészeleve-
lek sok fészkesnél, vagy eltűnnek egészen , hasonló okból el-
törpülnek a m u r v á k , po lyvákká , szőrökké, vagy elvesznek 
nyom né lkü l , s végre a Dorsteniák vaczkán már csak magá-
nos s meztelen magzatok képeznek egy-egy viratot. Ily tár-
sas viratokkal bírnak a lombmohok is, még pedig nem tekintve 
a kicsinységet s az ébrénytelen m a g o t , a fészkesek kosárja s 
a Dorsteniák coenanthiuma közt ál lókkal . Közeledik a lomb-
mohok viratrendezete a fészekhez , mer t vaczka b í r ja a poly-
vákat a paraphyzekben, bír ja a kosárt burkában, s a viratta-
karót a fátyolokban. Ezen analógia miatt, a bryologia flos dis-
ciformis, capitatus, capituliformis, gemmaceus és anthoideus, 
kifejezései alatt legfölebb összetett viratokat (flores compo-
siti) vagyis virágzatokat (Fazekas és Diószegi értelmében) le-
het érteni. 
Ezen hasonlatosság alapján minden egyes Archegon s 
minden Antherid egy-egy virat, a k á r az ág és szár végén tár-
sasan, akár a levelek hónaljában áll. S nem csak ezen felfogás-
nál fogva, de már azért i s , mivel még senki nem észlelt el-
száradott vagy eltörpült antheridot a kanafhüvelyen belől, 
nem lehet szó a mohoknál hermaphrodit viratokról. A mohvi-
ratok mindannyian egyneműek, monandriák vagy>monogynek, 
s a mohok csak vagy egylakiak, két lakiak vagy sajátságosan, 
polygamák. Hogy a vaezok burkának három latin nevét, úgy-
mint, perigamium, perigynium s perigonium-ot külön nevek 
alatt a honi irodalomba átültetni felesleges, fölebb említett 
e rede tükből , s a csak tartalmukban levő különbségéből vilá-
gos. Sőt perigynium és perigonium a fölebb említett jelentés-
ben a bryologiából ki rekesztendők, mert ezen műszavak egé-
szen más igen szembetűnő életszerveket jelelnek a phanero-
gamoknál régi idők óta. 
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Ezen eltérés u tán visszatérek a jellegek mérlegelé-
séhez. 
A nö és hímviratok rendezetén kivül igen feltűnő s ál-
landó jellegeket szolgál tatnak a virágzatok elhelyezése a moh 
törzsen s a fátyol, m e l y e k itt hasonló értékűek , mint a pha-
nerogamoknál , s n e m c s a k a nemek, hanem mpgasabb csopor-
tok megállapítására is használtatnak, de változó ér tékkel , mert 
míg p. az Orthotrichum nemben egy süveg alá egyesítettek a 
különböző szá jpárkányzatu mohok, ellenkező történt a Grim-
miáknál , melyek k u c s m a s csuklya a lakú fátyollal bírhatnak. 
A termés ké t ségen kivül lcgbccsesebb szerv a rendsze-
rezésre , nem csak azon érték tekintetéből, melylyel az mint 
életszerv bír, hanem azér t is, mivel legösszetettebb létege a 
mohnak s változó tenyészeti viszonyok közt többnyire állandó 
a lakú s szervezetű. Felhasználtat ik a jellegzésre a l a k j a , ál-
lása, golyvája vagy apophysise, k u p a k j a , gyű rű j e , középosz-
lopa, iszporái, s mindenek felett, a k u p a k levetése után feltűnő 
száj párkányzata. Ez a szerint a mint épélü vagy fogas , s fo-
gai egyszerű vagy többszörös sorban á l lók , egyenlő közüek, 
vagy párosan állók , é p e k , vagy különféleképen hasadtak s 
átlyukasztottak, p i l l ákka l vegyesek, vagy azok nélküliek, sza-
badok vagy összenőttek : szolgáltatja a legszembetűnőbb kü 
lönböztető jegyeket, melyeken a legtöbb mohnem alakúi. De 
azpk sem használtattak fel következetesen, hanem alárendel-
tetnek ma jd egy, m a j d más műszernek, — így pé ldáu l : 
1'., főleg a ca lypt rának a kucsmamoh s Encalyptánál , az 
első lehet ép- vagy fogasszáju, s fogpárkányzata egyszerű vagy 
ke t tő s , végre foga lehet a külső sorban 8, 16, 32, az utóbbi 
lehet tarszájú, bírhat egyszerű, bírhat kettős fogpárkányzattal . 
2., a levélszövetnek a Pterogonium s Pterigynandrumnál, 
mely k é t nem száj párkányzatánál fogva egyesítve volt. 
3 V a tokcsa a l a k j á n a k a Bartramiáknál, melyeknek száj-
pá rkányza tuk annyiféle, mint az Encalyptáknál . 
4., a hímvirágzat a lakjának, mely alárendelés elszakasz-
totta a Philonotis nemet a Bartramiától. 
5., a nővirágzatok állomásának a Hipon és Bryon ne-
meknél . 
6., főleg a tokcsa a lak jának és levélszövetnck, azon sok 
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új nem alapításánál, melyek ezelőtt Hipon név alatt iisszefog-
laltattak. 
Ilyen levén osztályozásunk alapja, talán nem lehet csu-
dálkozni, ha az exact tudomány kicsinyléssel, a szigorú ter-
mészetvizsgáló korholó szemmel, s a természetbarát mély fáj-
dalommal tekint a hajdani scientia amabilis je lenkor i állapot-
j á r a , mely oly komoly munkát követel tö le , ha vizsgáló-
dási tárgya nevéhez jutni akar . I gaz , hogy a botanica fö- s 
a laprésze , mely minden füvészeti ismeretünk alapján a nö-
vényalakzatok megállítását tűzte ki czéljául, Schleiden szavai 
szerént sok oldalról játékszerüleg kezeltetik, s hogy ezen ke-
zelés újabb korban oly rohanva halad, hogy haladása közben 
már is a faj fogalmát elveszítette. — Olvastam a minap a j ó 
és rosz fajokról szóló igen becscs czikkben , hogy jó f a j , ha 
különböztetni lehet. Hisz minden burgonyabokrot igen jól meg 
lehet különböztetni szomszédjától! Annyira talán nem akar az 
igen tisztelt s tudós szerző füzfajaival haladni! Vannak myco-
logok, kik ha valamely ta la jon,melyet eddig kopárnak ismer-
tek, növényt látnak, azt, akár mennyire megegyezzék is más 
talajról ismerttel , mégis ú jnak czímezik ; sőt olyanok i s , kik 
oly talajon észrevett minden fo l t j ában , s szerves kicsucsoro-
dásában, a n é l k ü l , hogy annak szervezetébe bepillanthattak 
volna, már új kincset lelnek, s az t , hogy felfedezésük veszen-
dőbe ne menjen, azonnal ú j névvel is el lát ják. 
Igaz hogy vannak baja ink, melyek különösen a növényi 
systematicát terhelik ; de ez a füvészet azon része, mely a leg-
több nehézségekkel küzd, s mely Linné szavai szerint minden 
vizsgálódásunk még igen messze álló végczélja, melyhez csak 
közeledni lehet. Hogy a fölebb említett s sokszor korholt kö-
vetkezetlenség, bárminő sújtó más tudományban , mégis igen 
keveset nyom a füvészeti systematicusra, már abból is világos, 
mert a rendszerező kötelessége óvatosan kikerülni az egy-két 
szerven függő következetességet, nehogy rendszerét mester-
ségessé tegye; ki a megegyező termetnél fogva rokon alako-
ka t kénytelen együtt tartani, még akkor is, ha ezen rokonság 
jellegezését szóval nem adhat ja oly szabatosan, mint p. a száj-
párkányzat fogai számát ; ki nem egyetlen egy életszerv , ha-
nem a létegek összeségében mutatkozó fejlettség szerént ha-
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tározza meg növénye s növénycsoportja rangjá t ; ki a csak kö-
zelítőleg meghatározható közelebbi rokonság megalapításánál 
is mennél több szervek hasonlatosságát kénytelen mérlegre 
tenni , s az egyes csoportok rendezésében, különösen azon 
szervet tekintetbe venni , mely más szerveknél fe j le t tebb, s 
melynek sajátságos alkatánál fogva a rendezendő csoport az 
egész tömegből kiválik. 
Ily tekintetek s korlátok közt alakúinak természeti rend-
szereink, i lyenek szabályozták a legjobb eddig napfényre jött 
mohrendszert is, melyet Schimper „Synopsis muscorum euro-
paeorum" czímü munkájában fölállított. 
Ezen rendszeren csak annyit szerettem volna módosít-
ni, a mennyit a zuzmók rendszeréről írt értekezésemben kije-
lelt elvek követelnek, melyek szerént a rendezett növénycso-
port magvát vagy közepét azon alakok foglalják el, melyek a 
csoport jellegét legnagyobb mértékben magukon hord ják , me-
y e k leghasonlóbbak egymáshoz , s a leggazdagabb nemeket 
szolgáltatják. Ezek a lombmohok közt kétségen kivül azok, 
melyek a régi Hipon név alatt összefoglaltattak. A sor ké t vé-
gére pedig azon fajok té tessenek, melyek a két szomszéd nö-
vénycsoporthoz legrokonabbak. Ha már a lombmohok a máj-
mohok és őscsúcsnövök közt meghagyatnak : világos , hogy a 
fótalak, mint legfejlettebb lombmohok, melyek más sok tekin-
tetben a lombmoh tőtypusától elütnek s igen sokban a Szelá-
gokhoz közelednek, a sorozat legfelsőbb helyére teendők, va-
lamint, a réstermésüek, melyek leginkább hasonlítnak a máj-
mohokhoz, a legalsóbb helyen megtartandók. A többi nemek 
pedig, rokonságuk szerént, a Hiponféléktöl felmenő és lemenő 
rendben az imént kijelelt végtagok felé állítandók. Ezen vál-
tozást megtettem nagyjában az alább közlött lombmoh-sorozat-
ban, részletes megalapítását más időre halasztván. 
Végre szükségesnek tartom a jelen összeállításnál kö-
vetett eljárásomról néhány szót szólni. 
Dolgozatom alapja saját honi mohgyüj teményem, mely 
lelhelyekre s a lakokra gazdag, s többet tartalmaz, mint a meny-
nyit ezen vázlatos dolgozatban belőle felmutathattam. Segítet-
tek ennek összehalmozásában : Rehmann Antal a krakói egye-
tem füvészeti tanszékének ass is tense , ki nemcsak a Tá t r ák 
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éjszaki lejtőin gyűjtöt t mohait megküldte, hanem éjszakkeleti 
Máramaros havasairól hozott mohpéldányait is rendelkezésem 
alá bocsátá; Kalchbrennor K á r o l y , ki fiivészkedése kezdete 
óta velem közlötte fáradhatlan s sikeres kirándulásai eredmé-
nyét ; Markus Sándor, ki kellő pontossággal hozzá kezd látni a 
Cryptogamok s különösen a moszatok vizsgálásához; J e r m y 
Gusztáv és Holuby Lajos, k ik szívesek érdekemben figyelmü-
ket kirándulásaikban a cryptogamokra is fordítni. 
A mohfajok megalapítása körül , mely ezen osztály cse-
kély a l akköre , fa jai gyakori meddősége s sok jellegei állha-
tatlansága miatt a rendszerező növénytan egyik legbajosabb 
része, úgy j á r t am el, hogy górcsövileg vizsgált s rajzokkal el-
látott növényeimet nemcsak a legjobb Bryologiákban levő 
diagnosisokkal s a meglevő ra jzokkal , hanem, mi a mohoknál 
még nélkiilözhetlen, közhitelű példányokkal is összehasonlí-
tottam. Sőt, ezen munka mellett is, még megmaradott néhány 
kétes fajt végmegállapodás előtt közlöttem szakbarátaimmal. 
A használt irodalmi segédeszközök közöl, Wahlenberg, 
Wallroth, Rabenhorst és Müller ide vágó munkáin kivül leg-
inkább felemlítem a „Bryologia Europaea, auctoribus Bruch, 
Schimper et Gümbel" czímü nagy munkát, melynek utolsó pót-
füzete Schimpertöl 1864-ben jelent m e g : és ugyanazon szerző 
„Synopsis muscorum europaeorum" czímü munkáját . 
Példányaim összehasonlítására b í rom a britt mohokat 
Webbtöl, az éjszaknémethoniakat Wüstney-töl, a középnémet-
honiakat Sclechtendahl-tól, a nyugothoniakat Bruchtól, a s v a j -
cziakat Killias és Bambergertől, saz osztrákokat a legjelesebb 
jelenkori bryologtól Ju ra t zka Jakabtól, k inek Bzakavatottsága 
s szívessége, több a megszokott typusoktól eltérő mohalakok 
biztos elhelyezését lehetségessé tette. 
Minden fajnál, mely honi földről bir tokomban van, s me-
lyet a fölebb jelelt módon összehasonlítottam, idézem a Bryolo-
gia Europaea rajzai t , mit a hitelbe vett fa joknál tennem nem 
lehetett. — Hitelben pedig csak néhány fa j t vettem fel Wah-
lenberg classicai Flora Carpathorumából és Rehmann Antal 
„Versuch einer Aufzählung der Laubmoose von Westgalizien." 
(Verhandl. d. zool. bot. Gesells. in Wien 1865.461.1.) czímü dol-
gozatából, s tekintetbe vet tem Endlicher Flora Posoniensis-ét, 
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s annak p ó t l é k á t , melyet Bo l l a J . tapasztalása alapján a po-
zsonyi t. t. t á r su la t évkönyve iben 1861-ben adott. Saját r é g i b b 
dolgozataimat pedig csak ott érintettem, hol az igazítást s z ü k -
ségesnek ta lá l tam. 
Ezen fo r rá sok s a do lgoza tban idézett lelhelyek e legen-
döleg jelel ik azon területet, m e l y n e k mohvi rányá t összeállítot-
t am. Mind ezen terület , m i n d hazánk eddig ezen tek in te tben 
ismeretlen v idéke i rész le tesebb vizsgálását a jánlom ezenne l 
fiatalabb szak tá rsa im figyelmébe, s k i j e l e n t e m , hogy n e k i k 
ezen növények t anu lmányozásában segédkezet nyújtani min-
denkor l egkedvesebb köte lességemnek ta r t andom. 
1. Osztály. Réstermésiiek. Miisei schizocarpi. 
I . R e n d . A n d r e a e a e . 
Anrfreaca petrophila E h r. Bryol. e u r . t . 023. A. a lp ina Wahl . n. 1180 p. p. 
Nö a m a g a s T á t r a alhavasi s havasi t á j án g r á n i t s gneisz sziklá-
kon, va l amin t Árva megye m a g a s a b b homokkő hegyein, különösen 
Pilszkón s B a b j a g u r á n (Rohm.). Gyepjei nedves s árnyékos he lyeken 
zöldek, kü lönben feketék. 
A. alpcstria T h o d e n . Bryol. en. t . 626. A. alpina aue t . Wahl. n. 1180. 
p. p. Hazs l . Be i t r ag VII. p. 765. N ö vegyesen az előbbivel a m 
Tát rán . Gyopjei aprók, f eke ték . Lovolei to jásdadlándzsásak, tompa 
végűek, a l j u k t ó l számítva a lovélhossz két h a r m a d a távolában kes-
kenyodők v a g y behorpadtszéli iok. A levél se j t szövete a levél a lsó 
felének két o ldalán négyzetes , m i által l eg inkább elüt az előbbi 
fajtól. 
A. crassinervia B r u c h . Bryol. eur. t . 633. Egy oldal ra néző fényes fe-
kotezöld levelei vastag idegei ma jdnem egyedül a lko t j ák a leve-
lek árhogyeiket . A kahlbachi völgy merodek sziklafalain (Alt 
Walddorfor W a n d . ) 
A. nivalis H o o k . Bryol. eur. t. 636. A m . Tátra é j szak i lejtőin, s a len-
gyel nyergen ta lá l ta s közlötto Relimailn t. L. Ver such 483. 1. 
II. Osztály. Zárttermésüek. Mnsci cleistocavpi. 
II. R e n d . P h a s c a c e a e . 
Sphaerangium muticum S c h r o b. Pozsony megyében t a lá l t a Bolla L. i. 
h. 34. I. 
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S. triquelrum S p r u c e Bryol. eur. t. 4. Nő a kihegyzet t Z á p a g y társasá-
gában Sz.-Olaszi mellett Olsavka felé (Kalchbr.) és Boszterczebánya 
környékén (Markus . ) 
Phascum cuspidatum S c h r o b. Bryol. our. t.. 5. Je l lemzetes , de igon kö-
zönséges moh a v. o. t. a m. T á t r a aljáig. W a h l . n. 1072. End l 
n . 315. 
Ph. curvicollum H o d w. Bryol. our. t . 6. Tojásdad tokcsá ja k ibúvik 
fves kanafán a buroklevolok üs töke oldalán. Nő agyagos földön 
Epor jos környékén. Ri tka . 
P/i. bryoides D i c k s. Bryol. eur . t. 6. Gyöngén kihogyzott ferde tokcsá ja 
kiomolkedik a buroklovolek közöl egyones k a n a f o n . Nő a toknó's-
levolii Pot t ia t á r saságában azon mocsáros rét á rokpa r t j a in , moly 
Torna és Szádellő közt el terül , bőven . Sz.-Olaszi mellett Szlubicza 
hogy folé ta lá l ta egyszer egy pé ldányban Kalchbronnor. 
3. Bend . B r u c h i a c e a e . 
Pleuridium subulatum L . Bryol. eur. t . 9. Phascum subu la tum End. 314. 
Sűrű tiszta gyepeke t képez k o p á r ordó'talajon , ugarföldoken s ár-
kok par t ja in , Po t t i ák , Ricciák, Fissidensek s Hymonostomum tá r sa -
ságában. Színe nyilt helyeken sá rgazö ld , á rnyékos helyeken, külö-
nösen Epe r j e s mellett a czemétoi erdőben, sötétzöld. Ezon utóbbi a l a k 
igen hasonló a Plouridium altornifoliumhoz, do nom ha j t ostorindá-
k a t ; an ther id ja i a szár végén á l l anak a többnyire magános végál ló 
archegon körül vegyesen igen gyengéd paraphysekke l . A lovél 
mindkét a l a k n á l tojásdad álból lassan hosszú fürészkés árhogybo 
kifutó, széles, az árhegyben feloszló ideggel. 
III. Osztály. Iüipakos lombmohok. Musci stegocarpi. 
4. Rend. W e i s i a c e a e . 
Hymenostomum microstomum H e d w. B r y o l . eur. t. 16. Levelei szá raz 
állapotban fodrosak, beha j lo t t szélüok, vas tag i d e g g e l , mely a hal-
vány, gyak ran színtelen levélcsúcsban végződik. Ezon fa j noni te l -
jesen ta rszá ju , mert a keresz tbőr vagy d iaphragmáva l zárt t o k c s á j a 
ka r imáján pillás. Kana fa bibircsós . Nő Eper jes környékén bőven a 
t rachyt és homokkő hogyek a l j á n . A pozsonyi virányban t a l á l t a 
Bolla 1. c. 35. 1. Termését j u n i u s b a n érleli. 
ß. squarrosulum. T o k c s á j a hosszádad, egyo lda lú , vékony 
forde csőrkével, moly a tokcsa hosszának két h a r m a d á t teszi. L e -
velei szélesebbek mint a t őa l akná l s rögtön kiliogyzottok ( ab rup te 
acuminata) . Hasonl í t a H. squarrosumlioz, dc t o k c s á j a zárt. Nő E p e r -
j e s környékén erdő-utak szélein. 
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(lymnostomum teuue. S e h r a d. Bryol. eur. t. 30. T o k c s á j a hosszudad hen-
geres . H o m o k k ő sz ik lákon Sz.-Olaszi és K r o m p a e h közt. 
O. tortile S c Ii w g r. Bryol. our . t . 15. Nő mész ta l a jon Pusztamezőn Sáros-
ban s a szádellői vö lgyben Torna megyében. 
O. curvirostrum E h r. Bryol. e u r . t. 35 és 36. A m. T á t r a keloti mészhe-
gyein, különösen Rö thbaumgrund nevii v ö l g y b e n . 
ß. microcarpum N e e s e t H o r n s c h ; a tá t ra i v a s k a p u 
k ö r n y é k é n . 
•(. rigidum S c h i m p , mészszivagon Sz.-Olaszi mellet t 
(Kalchbr . ) 
Weisia viridula B r i d . Bryol. eur . t. 21. W. cont roversa Wahl . n. 1104. 
Endl . 3 2 4 . Nő a v. e. t . az alhavasi t á j i g . Termésé t őszszel érleli, 
t avasz sza l is. F o g p á r k á n y z a t a gyakran du rványos . 
ß. stenocarpa Bryol . germ., mely a p r ó b b , majdnem henge re s 
tokosáva l b í r ; nő vegyesen a tó'alakkal E p e r j e s környékén , va-
lamint 
y. densifolia W e l s , is, melynek h a j t á s a i gyakran 6 — 8 vo-
nalnyi m a g a s s á g r a is emelkednek . 
W. fugax H e d w . Ezen apró m o h Wahlenberg á l t a l bőven ta lá l ta to t t a m. 
T á t r á n ( L . Flora Carpat l iorum p. 341), u t á n a sonkitől. 
W. erispula H e d w. Bryol. e u r . t . 26. Weisia e i r r h a t a Wahl. n. 1103. Nő 
a T á t r a gráni tszikláin mindenü t t bőven, v a l a m i n t Máramarosban is 
a P e t r ó z á n , Pop lvánon , a vizéri völgy sz ik lá in . Az árvái B a b j a g u r á n 
s a m á r a m a r o s i Feke to-hegyeken gyűjtöt te Rehmann , a déli Szepes-
ségben Kalchbrenner . 
ß. atrata vá l fa ja , mely a tőalaktól l eg inkább csak feke tés 
szine á l t a l tér el, a h a v a s i t á j sa já t ja . L e g j o b b a n kifejlett a l a k j a : 
W. cirrhata H e d w . mely a l egmélyebb ál lomások s a rónaság a l a k j a , s 
csak hoszszabb tokcsa s tökéletesebb t e rmésgyür i i által té r el a tő-
a lak tó l . N ö a Tátra a l j á n . 
Cynodontium grdcilescens W o b . e t M o h r . Bryol . eur. t. 45 és 46. 
Nő t r a c h y t o n Eper jes me l l e t t s mész sz iklán Sz. Olaszi kö rnyékén 
(Kalchbr . ) 
y. tenellum S c h i m p. Syn, m. eur . p . 61. Nö t r achy ton a 
sósu j fa lus i vár a l ján S á r o s b a n . Ezen apró m o h o t czélszerübb Wei -
siához c s a t o l n i , mert t e r m é s p á r k á n y á n a k f o g a i nem h a s a d t a k , s 
még p á r j á v a l sem á l l anak , mer t tokcsája szabá lyos s nem egyoldalú . 
A t o k c s a a l a k j a megegyez a bryol. eur. r a j z á v a l torn. I . t . 45 , do 
f o g a z a t a nem , bár egyes fogai két se j t sorból alkotvák , s mind-
annyian egyenletesen k i f e j l e t t ek . Levelei f e l sőbb felükön , a kidom-
borodó k a r i m a s e j t e k m i a t t , csipkésélüek. 
C. polyearpum E h r . Bryol. eur . t . 47. Fissidens po lyearpos Wahl . n . 1115. 
Kva rcz t a r t a lmu kőzeten a v. e. t. Pozsonytól a máramarosi F e k e t e -
hegyek ig . Bolla 36. 1. 
ß. strumiferum F i s s idens strumifer W a h l . n. 1115. N ö ve-
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gyesen a t ö a l a k k a l , sót néhol a töalak gyepjében csak ogyes tok-
csák golyvásak , a miért a golyvás Fogrepodtot még jó v á l f a j n a k 
som lehet tekinteni . 
Oncopliorus virens B r i d. Nö a m. T á t r a éjszaki mészhegyoin Koscseliszkó 
és Zakopana felé, hol Veselsky és Rehmann ál tal g y ű j t e t e t t , s az 
árvái Beszkédeken p. Pi lszkó hegyen s. m. Ezen tátrai Oncophorus 
levelei száraz ál lapotban erősen fodrosak, s majdnem épélüek , alul 
laza, á t lá tszó koskony téglányos, felül igen sűrű apróhorgu sejtszö-
vettel, a miért f a junk O. Wali lonborgii Brid. Bryol. eur. t. 48. 
•(. compactns Syn. muse . Nö sfírii vánkosokban R a j és Va-
penecz nevű völgyekben Sz.-Olaszi mellett (Kalchb.), és még tömöt-
tebb gyepekben a 111. T á t r a havas i t á j á b a n , liol a sarlóslevelü Di-
cranum termetét veszi fel, de levelei laza rácsképü szövető s termé-
sének féloldalu golyvája a l a p j á n könnyön felismerhető. 
Dichodontium pellucidum H e d w. Bryol. our. t . 50. Nő igen bőven a sá-
ros-zempléni t raehythegyek köves s nedves lej tőin, szélesen eltörülő 
gyepekben, r i tkán Branyiszkó völgyeiben p. Singlér és Lipócz mel-
lett, valamint Árva megye é j szak i ha t á rán (Rohm.) s a m. T á t r a 
mészhegyein. 
p. fagimontanum B r i d . Kisobb Dicranel la termetű vá l f a j a 
csak elszigetelten ta lá l ta to t t E p o r j es kö rnyékén , földön s porha-
dó fán. 
Dicranella erispa H e d w. Bryol. eur . t. 55. Ezen apró felálló t o k c s á j u s 
fodros árlevelü Dicranel la eddig csak Ó-Pekl in mellett t a lá l ta to t t 
á l talam ogyszer, s Pozsony megyében Bolla ál tal . L. i. h. C O . 1. 
D. Schreberi I I e d w. Bryol. our. t . 53. Dicranum Schroberi Wahl . n . 1125. 
Bolla 36.1. 
ß. alhavasi alakja, melyet a tá t ra i Vaskapu mollott szedtem, 
eltér a tőa lak tó l a levelek l azább sejtszövote s hosszabb á rhegye ik 
által. Sejtszövote a Iovél közepo t á j án lábtóképü, a levél a l j a felé 
téglányos, a lovélcsúcs folé négyzotos s végro dülényos. 
I). squarrosa S e h r ad. Bryol. eur . t . 52. Dicranum squarrosum W a h l . n. 
1123. Nö terjedelmes de meddő gyepekben a felkai és h inszkai 
völgyben. 
ß. abbreviatum W a h l , rendszerént termő vál fa ja , nö a fel-
kai völgyben a zuha tag mellet t (Wahl.) 
D. cerviculata H c d w . Bryol. eur . t . 56. Nö gyéren a singléri völgybon 
Webera e longata t á r s a s á g á b a n , bővebben a szomszéd Gácshon tö-
zegrét jein (Relim.). 
ß, jlavida vá l fa ja , melynek felvétele csalódáson alapúi t , Epor-
jes v i rányából kitörlendö. 
D. varia H u d s. Bryol. eur. t . 57 és 58. Dicranum varium Wahl . n. 1126. 
A t á t r aa l j a i megyék róna s dombos vidékein agyagos földön igen 
közönséges moh. A m. Tá t r ához legközelebb Iolholyo a j avo r ina i 
völgy. Nagysága igen változó. Sziklákon igen apró m a r a d , névszó-
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rént homokkövön s mészszivagon Hedri és Lipócz mellett , hol a l ig 
nagyobbnak t a l á l t am a Se l iger iákná l . 
I), rufcscens T u r n . Bryol . our. t. 59. E l ü t az olöbbitöl ogy oldalra néző 
Iovoloi s felál ló tokcsá ja á l ta l . No Eper jes környékén s a sárosi 
Pusztamezön. R i tka . 
I). curvata H e d w . Bryol . eur. t . 61. Apró fodroslovelü m o h , mely az 
elöbbioktöl hosszudad-hengeres, hosszúesö'rü, gyöngén barázdás fel-
álló tokcsá ja s lazább sejtszövote á l t a l tér el. Nö agyagos földön Sz.-
Olaszi mellett (Kalchbr.) 
D. subulata H o d w. Bryol . our. t. 60. Nö a m. Tá t r án , Branyiszkón s a 
borsai Pie t rózon. A töalak levelei épélüek, de v a n n a k példányaim a 
Tá t r a Drechselhäuschen novii v ö l g y é b ő l , melyek lovelei csúcsaik 
felé fürészkések, s a petrózai a p r ó példányaim tokcsá j a ma jdnem 
felálló, mint az előbbi fajnál . 
D. heteromalla H e d w . Bryol. eur. t. 62. Wahl . n. 1124. Endl . 326. Kö-
zönséges moll a v . e. t. Pozsonytól Borsáig. Vál tozó. Levelei m a j d 
egy oldalra h a j l ó k , majd felál lók s mindenoldalnak. Tokcsá ja m a j d 
hosszudad-hengeres, majd visszásán tojásdad. Ez utóbbi a lak , mely 
Göllniczbánya mellett mocsáros hegyle j tőkön nő, eltér a tőalaktól 
fogpárkányza ta á l ta l is, mely tú lnyomólag ép párosan álló, fogakból 
a l a k ú i , melyek közt ké tha sábuak csak r i tkán lá tha tók , s ezek is 
nem m u t a t n a k a hasadék i r á n y á b a n sem l y u k a k a t , sem forradási 
varr t . 
Dicranum Star kii W e b . e t M o h r . Bryol . eur. t. 64. Nő a felső erdő- s 
az alhavasi t á j o n , mind a m. T á t r á n , mind Máramaros délkeleti ha-
vasain. Bőven a P o p Ivánon, hol ter jedelmes két-három hüvelyknyi 
magas g y e p e k e t képez. 
D. falcatum H e d w . Bryol . eur. t. 65. W a h l . n. 1121. Nézetem szerént csak 
az előbbinek h a v a s i a lak ja . N ö az a lhavasi t á j felső övében s a 
havasi t á j b a n a m. Tá t ra minden völgyében s Máramarosban a Pe t -
róza és Breben icsku l (Rehm.) havasokon . Mennél nagyobb magas-
ságban nö, a n n á l sűrűbbek, sötétebbszinüok s a lacsonyabbak gyep-
je i , annál röv idebbek kanafa i . 
D. montanum H e d w . Bryol eur. t. 67. W a h l . n. 1122. Nö porhadó fán a 
hogyi s az a l h a v a s i t á jban a m. T á t r á n s Máramarosban a Pop Ivánon-
Ez utolsó á l lomásu példányaim megegyeznok te l jesen az Unió itin. 
Klinggräff á l t a l Pillkallen mellet t gyű j tö t t példányaival . A tá t ra i 
növény változó a lakú , gyérebbgyepü, s mindoukor pázsitzöld. Szá j -
pá rkányának foga i t tövig h a s a d o t t a k n a k ta lá l tam , s leveleit füré-
szosvégüeknek. A levelek á r k é p ü vége néha hengeres s köröskörül 
fogas. Nagyobb a l a k j a i igen közolodnek a D. Sauteri-hoz. 
D. Sauteri B. e t S c h i m p. Nö Re lnnann szerént az á rvá i Babjagurán (L. 
Verhandl. d. zool. bot. Gesell. W i e n . 1365. 463. 1.) 
I). longifolium H e d w . Bryol. eur. t . 72. W a h l . n. 1120. Bolla 36. 1. Nö a 
hegyi és a lhavas i tá jon a v. e. t . I g e n változó f a j , de szerfelett szé-
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les levélidego a l ap ján közelebb rokonai tó l biztosan különböztethető. 
Levele i vagy épélüok, vagy fürészesvégüek (p. a Pop Ivánon) ma jd 
egész kar imájukon fogasak (p. a t á t r a i Vaskapu környékén. ) E g y 
oldalra uéző, ívesen ha j lo t t levelei néhol , p. a singléri völgyben, ki-
ogyonosednok, másu t t bekunkorodnak erősen, mint például a sóvári 
begyek kopár szikláin s bolyonként a csorbái völgybou is. Színe 
m a j d oloven pázsitzöld, majd ba rnás zöld. Lovélfeliilote fényes vagy 
vakfényü. A levélideg ha tá ra vagy vi lágosan kivehető, vagy össze-
foly szövete k ivehető határ nélkül a lovéllomoz sojtszövetével, mint 
ozt a kahlbaehi völgyből hozott példányaimon lá thatni . Mindozokből 
világos, hogy őzen Dicranumnak sok vá l f a j a lohet. Dicrauum inter-
ruptum Hzs. (Laubmooso der Eporiosor Flora) ide tar tozik. 
D. flagellare 11 o d w. Bryol. our. t. 68. I g e n jellomzotes s ál landó fa j . Nő 
a m. Tá t ra keleti mészhogyein s Sz.-Olaszi környékén (Kalchbr.) 
Az egyenes termésű Dicranumok köz t leginkább folismorhető apró-
lovelii, berkeidomu, rendszerént csomósán álló ostorindáiról. A levél-
szövoto áttetsző téglányossojtü, a levél a l ja folé l azább , de megkü-
lönböztethető lovélsarkok nélkül. 
Ü. albicans B r . e t S c h i m p, Bryol. our . t. 73. Nő a m. Tá t r án a kis 
kahlbaehi völgybon a zsabi és H inszka tó környékén, a lomuiezi 
csúcs alján a s toinbacbi tó felé, s Máraniarosban a Potrózán s P o p 
Ivánon, do mindenüt t csak moddő ál lapotban. 
I). neglectum J u r a t z k a . Hasonló az előbbihez, de pázsitzöld, ágai egy-
szerűek s kihogyzottok , gyopjei l azábbak s puhábbak , s nő nedves 
vagy mocsáros helyeken. Ta l á l t am a folkai s a poprádi völgybon. 
Nézetem szorént közvotltő a lak a D. albicans és D. Schrader i közt, 
mely utóbbi f a j s imább s koményebb lovolokot nyor, a mint a havasi 
tájhoz közeledik. 
U. scottianum T u r n . Bryol. our. t . 70. Hasonló rövidlovolü D. longifo 
liuin [1 orthophyllum-hoz, do a t tó l vékony lovélidogo s a csúcs a la t t 
bohajlott lovélszéle által biztosan kiilönböztothotő. E g y példányom 
van, moly Sz.-Olaszi környékén Kalclibronner á l ta l ta lá l ta tot t . 
D. elongatum S c h w g r . Bryol. our. t . 76. Ez 3—4 hüvelyknyi magas, sű-
rű voros gyökszöszszol átszőtt gyopoket képez a m. Tá t r a é jszak-
koloti mészhogyein. S z á j p á r k á n y á n a k fogazata szabályta lan, a meny-
nyiben ott egyszerű, hasgatot t s ke t tős csúcsig összenőtt fogak vo-
gyesen á l lnak. Jellomzetesnok találom a párkányfogakon a kereszt-
pántokon kivül azon vékony c s í k o k a t , melyok a fogak hosszábau 
elvonúlnak. A tá t ra i növény termése nagyobb mint a svájez i ós 
salzburgié. 
1). fucescent T u r n . Bryol. our. t. 77. Jellenizotos f a j . Nő a hegyi s alha-
vasi t á jban földön s porhadó törzseken, Árva megyo magasabb he-
gyein (Rohm.), a magas T á t r á n , különösen bőven Rothbaumgrund 
nevű völgybon, és Máramarosbau . 
(5. lonyiroslritm Ro thbaumgruudban . 
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y. flexicaule a T á t r a a lhavas i t á j á b a n (Rehm. i. h.) 
ft. rohustum a vizéri völgyben s a csarnahorai havasok al-
j á n (Rehm). 
D. Mühlenbeckii B r u c h e t S c h i m p . Bryol. eur . t . 78. Nö ez, mint az 
olöbbi, igen síírii veres gyökszöszszel összeszó'tt ter jedelmes gyepek-
ben, melyek a Pop Ivánon öt hüve lyknyi magasságra is emelkednek. 
Bőven nő ezen f a j P á r k á n y nevű hegyen Sz.-Lipócz mellett , honnan 
terméses példányomat vettem. A pozsonyi v i rányban jegyez te Bolla 
i . h . 36. 1. 
D. scoparium L. Bryol. eur. t . 74. 75. W a h l . n. 1117. Endl . 327. Közön-
séges moh a v. e t. a rónaságtól a havas i t á j i g , hol gyepjei aprók s 
feketés színt öltenek p. a borsai Piotrózon. Említésre méltó vál fa ja 
ß. orthophyllum nő a Chocs liegyon. 
I), május T u r n . Bryol. eur. t . 85. W a h l . n. 1117. Endl. u. 328. Nö a tát-
raa l j a i erdőkben gyéron s Pozsony környékén. L. i. h. 
I). unchilatum Bryol. eur . t. 82 és 83. D ic ranum polysetum W a h l n. 1118. 
A t á t r a a l j a i erdőkben helyenként bőven, p. Stösc.hen hegyal ján. 
A Branyiszkón a legmagasabb csúcsokra emelkedik p. a Szmrokovi-
czára, de b u j á n nö s termést érlel még az eperjesi ordőkben is , és 
Sz.-Olaszi mellett (Kalchbr.) Pé ldánya imban látok még a levélcsúcs-
ban is az ideg és a nagy fogak közt i té rben két sor szálas sej tet , mi 
ál tal ezok el térnek a bryologia our. ra jzá tó l . 
I). Schraden S c h w g r. Bryol. eur. t . 80. W a h l . n. 1119. a t á t r aa l j a i mo-
csáros erdőkben, hol Wahlenberg fedezte fel, s a máramarosi Fekete-
hegyeken, hol Rehmann ta lá l ta . E z e n utolsó állomáson, gyepjei tö-
möttebbok, a lovélcsúcsok tompábbak , s a levelek fodrossága már 
majdnem egészen oltiint, mi á l ta l már a D. neglectum-lioz közeledik. 
Dicranodontium longirostre W e b . o t M o li r . Bryol. our. t. 80. a m. Tá t r a 
é jszakkele t i mészhegyein ta lá l ta s közlötto Rehmann, s Sz.-Olaszi 
mellett a bélai völgyben szedte N e u p a u e r J . orvosnövendék. 
D. aristatum S c h i m p . Bryol. eur. Suppl . 1864. t. 19. A j a v o r i n a i he-
gyeken t a l á l t a Rehmann, és Kalchbrenner cserébe bocsátot t tá t ra i 
Bar t ramia Ha l l e r i ana gyepjei közt J u r a t z k a . 
Thysanomitrium flexuosum B r i d. Nő gyeptó'zeges rétekon Pozsony "me-
gyében. L . Bolla i. h. 36. I. 
5. R e n d . L e u c o b r y a c e a e . 
Leucobryum glaucum L . Bryol. our. t . 97 és 98. Dicranum glaucum Endl. 
n. 325. Vi rányunk egyik r i tkább moha, melynok^elszigetelt lelhelyoi 
Blumenau Pozsony környékén (Endl.) , Sz-János völgye Sz.-Olaszi 
mellett (Kalclibr.). Göllnitz környéke Marg iczán felé, s a m. T á t r a a 
Fejér- tó környékén . Ezen utolsó állomáson "gyepjei a lacsonyabbak, 
tömöttobbek ; levelei sűrűbben állók s k a r i m á j u k erősobben begön-
gyölődött. 
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6. R e n d . F i s s i d e n t a c e a e . 
Fissidens Bloxami W i l s . Bryol . eur . t. 100. Igon apró moll, mely a F . 
bryoidessel megegyez, do levele toljoson szegély nélküli. Nő kopár 
e rdö ta l a jon Eper jes ínollett.. 
I'\ incurvus W e b . et, M o h r . Bryol . our. t. 99. Lovélidege oltünilc a lo 
vélcsúcs alat t . Lovélszegélyo feloszlik a levélcsúcs folé dülényos 
se j tekké , melyek a levél k a r i m á j á t fogassá tesz ik . Nó' földön s ned-
vos köveken , különösen ku tak kó'foglalat ja bolső fa lán E p e r j e s 
mellett . 
F. bryoides H o d w. Bryol. our . t . 101. F . vir idulus Wahl . n. 1112. Bolla 
39. 1. Lovélidege csúcsképző. Levélszogélye ép s folytonos. Közön-
ségos a v. e. t. Szakolczától Borsáig a rónaságtó l a hegyi t á j i g . Nö 
agyagos földön homokkő és trachyt sz ik lákon. Nevezetes , hogy a 
sz ik lákná l úgy, mint a Sel igeriák, j obban kodveli a függő leges la-
poka t , min t a vizirányosakat, . 
F. osmundoides H o d w. Bryol . eur. t. 103. Leve le szegélytelen. Idege a 
levélcsúcs alatt e l tűnő. N ő a Tá t ra é jszakkole t i mészhogyein , lion 
nan Rohmann közlötte. 
F. taxifolius H e d w . Bryol. eu r . t,. 104. W a h l . n . 1111. Bolla 39. 1. Le-
vél idege csúcsképző. Lové lka r imá ja fiirészos. A levelek a honi pél-
dányokon kihogyzet.tobbek, mint az idézet t ra jz 5. áb rá j a , s a lovél 
k a r i m a szövete g y a k r a n nem áttetszőbb a többinél. Igen közönsé-
ges f a j a v. e. t. a r ó n a s á g b a n s az alsó e rdő tá jbau . 
F. adiantlioides L. Bryol. our . t . 105. Endl. 329. Lovelo szabály ta lanul 
egyszerűen vagy kétszereson fogas-fürészos. Az ideg e l tűn ik a le-
vélcsúcs alatt . I t t köve tkező alakokat koll megkülönbözte tnem : 
1. A löalakot. Leve le pargamentnomii , koményszövetü, át lát-
sza t lan , de áttetsző kar imáva l . Nö ez a n a g y és kis T á t r á k s a Bra-
nyiszkóhoz tartozó hegyeken , s a kis Ká rpá tokon Szakolczától Eper-
jós ig számtalan he lyen, különfélo t a l a jon . A m. Tá t rán az a lhavas i 
t á j i g emelkedik, hol végro barna színt nye r s meddő m a r a d , p. az 
ólosznai sziklafalakon s Stirnborgen. 
2. A jagovait. Levole gyengédszövetü s egész te r jede lmében 
egyenletesen át te tsző mint a F. osmundoidosnél, a miért szár í táskor 
erősen összezsugorodik. Magassága logfölobb ogy hüvelyknyi . Nö 
mészta la jon a J a g o v a liogyen Sárosban. 
3. A bisztra.it. Lovelo áttetsző szövetű , s va lamivel kemé-
n y e b b mint az előbbinél , és kanafai hosszabbak. Nő A n e u r a pinguis 
t á r saságában Bisz t ra mellett Zomplén megyében for rásos réten a 
Tapo ly völgyében. 
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7. R e n d . S e l i g e r i a c e a e . 
Bi achyodus trichodes W e b e t M o h r . Bryol. enr. t . 115. Eper jes k ö r -
nyékén homokkövön és mész-sz ivagon, a m. T á t r á n mészsziklán 
(Lobarzewski . ) 
Seligeria pusilla H e d v. Bryol. eur . t. 110. Weis i a pusilla Endl. 323. 
Ezen f a j az előbbitől l eg inkább hosszú csuklyaképi i süvege s szá j -
p á r k á n y á n a k 16 ép foga á l ta l különbözik. Levole i á rképüek, s leme-
zük csak a l jukon szélosedilc l iüvely-alakulag. Nő' mészsziklákon a 
m. T á t r á n (Rolnn.), s Sz.-Olaszi mellett szedte Kalchbrenner . 
S. tristieha W e b e t M o r. Bryol. eur . t . 111. Ez könnyen felismorhotö 
morevon felálló levélnyalábja in , melyekben a tompavégü , á r k é p ü 
levelek háromélü leg fedelékesek. Nő mészsziklán Sz.-Lipócz mel-
lett Sárosban . 
S. recurvata H o f f . Bryol. eur. t . 112. Ez Sáros , Szepes és Zemplén me-
gyékbon a Soligoriák közöl a legterjodtebb. T e r m é s e hasonló a Bra -
cliyodus tokcsá jához , de t e l j e s példányok górcső nélkül is m e g k ü -
lönböztethetők amattól a nemi j egyek a lapján . 
Bibi dia acuta D i c k s . Bryol. our. t . 114. Termésekkel bővelkedő sötét-
zöld gyopjei szélesen e l terülnek a vizéri völgy nedves palaszikláin. 
A magas T á t r á n , különösen a fe lkai és kahlbacl i i völgyben r i t ka 
moh s meddő. Hasonló á l l apo tban talál ta R e h m a n n a lengyel nyer-
gen s Máramaros é jszakkele t i ha tárhavasain . 
8. R e n d . P o t t i a c e a e . 
Pottia cavifolia D i k s. Bryol. eur . t . 118. Gymnostomum ovatum W a h l , 
n. 1076. End l . n. 316. A v i rány nyugot i területén igen közönséges 
moh, még A b a u j és Torna megyékben is ; kolot fe lé gyé rü l , s m á r 
Sárosban és a Szepességon a r i t k á b b mohok közé tar tozik . E p e r j e -
sen túl ke le t felé még nem lá t t am. A tőalakon k ivü l lehet i t t k ü -
lönböztetni 
ß. mucronulata-1, melynél a levélideg nem szőrbe, hanem csak 
árliegybe végződik , és 
y. minima-t.Ez igen apró, s még aPot t ia minu tu láná l is k isebb 
moh. Lovele széles tojásdad, s teknős . Levél-idege k i f u t rövid á t lá t -
szó színtelen árhogybe, s termése, nem tekintve a k u p a k csőrjét, oly 
a lakú, mint a P . miuutánál , vagy i s olyan, minőt a Bryol . eur. t. 118. 
14. ábra ra jzo l . Nö a v. ny . t . Szakolcza s P o d h r á g y környékén (Ho-
luby.) 
P. truncata H e d w . Bryol. our. t. 120. és 121. Gymnostomum t runca tum 
Wahl . n. 1075. Endl . 317. Ez a legközönségesebb mohok egyike 
Eper jes környékén , hol gyak ran vetésképen bor í t ja az ugar földeket! 
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s az e rdők kopár t a l a j á t . E l te r jed különben a v. e. t. de a né lkü l , hogy 
a hegyi t á j b a emelkednék. Változó. A l a k j a i : 
1. o lőalah. T o k c s á j a végre visszás-kúpidomu s ny í l á sának 
szélessége megüti a t o k c s a hosszát. Igen apró . Nó' ugarfö ldoken. 
2. major Bryol. eu r . t. 121. T o k c s á j a kupak nélkül 2 — 2 ' / , -
szor hosszabb mint széles, s végro hengerded-kehelyképü. N ő kopár 
földön a v. e. t. 
3. ciliala. T e r m e t e mogogyez ez olöbbivel , de fogpá rkány-
zata pi l lás . Eporjes kö rnyékén . Ritka. 
4. marginala. Tormeto mogogyez a tőalakéval , t o k c s á j a is 
visszás-kúpidomu, de nagyobb , s k u p a k j a a l j a övodzi a t okcsá t hár-
tyás párkánynyal . Szed t em a mathaeóczi malom z u h a t a g j a alatt 
ro thadó fán. 
5. subcylbidrica S c Ii i m p. T o k c s á j á n a k hossza legalább 
háromszor nagyobb min t vastagsága. E z a csonka P o t t i á n a k leg-
n a g y o b b alakja, mely egy hüvelyknyi magasságra is megnő . Lo-
veloi néha csúcsaik fe lé fogasak, s ezen fogaslevelü a l a k j á t állí-
to t tam régenten a P o t t i a Heiinii-hoz. , . --
P. crinüa W i l s . Bryol. our. t . 123. Hasonló a csonka Pott iához, do, széles 
leveleinek végei igen tompák s rögtön szőrbe keskenyodők , vagyis 
i n k á b b a szőr emelkedik rögtön a behorpadot t levélvég közepéből. 
A szőr a l j a zöld, a több i ké tharmada színtelen. Talá l tam agyagos 
földön Igló mellett. 
P. minulula S c h w g r . Bryol . eur. t. 119. Nő Eper jos mellett a czemotei 
ordő kopár ja in sürii sötétzöld vagy b a r n á s vánkosokban. Levoloi 
keményszövetüek. T o k c s á j a rövid henge re s , körülbelül oly hosszú 
mint széles, s a l j a k iü rü l é s után is fé lgömbös. T o k c s á j á n a k csőrje 
e l törpül rendesen kis szömölcscsé, de marad közbo-küzbo csőrös 
k u p a k is, mi által a P o t t i a t runcata minima-hoz szít. 
Anacalypta lanceolata D i c k s . Bryol. our. t . 127. Grinunia lanceolata 
W a h l . n. 1101. A t ő a l a k kerülékes b a r n a tokcsával bír , melynek 
k ihegyze t t árvégü k u p a k j a fél-akkora , mint a tokcsa. Szá jpá rká -
n y a kifej let t fogú. F o g a i bibircsósak , kéthasábuak , s a hasadék 
men tében lefelé l y u k a s a k . Nő agyagos t a la jon Kis-Szebon és Kés-
m á r k mellett, meszes alapon Radács , O-Pekliu mellett s a magas 
T á t r a a l ján . A pozsonyi virányban j e g y e z t e Bulla i. h. 35 . 1. 
ß. angustata S c h i m p. k isebb a tőalaknál. T o k c s á j a hosz-
szudad, tökéletlen fogpárkánynyal , s levelo tojásdadlándzsás, kihogy-
ze t tvégü . Nő E p e r j e s s Sz.-Olaszi mel le t t . 
Didymodon rubellus H o t h. Bryol. eur. t . 185. Weisia recurvi ros t ra Wahl, 
n. 1102. Törjed a rónaságtó l a havasi t á j i g , s Liptótól Máramarosig. 
Szá jpá rkánya r i t k á n szabályos, vagyis a fogak ri tkán egyenletesen 
fé l ig vagy ogy h a r m a d b a n hasadtak , hanem rendszerint szabály-
t a l anok , mint a Didymodon luridus-nál, különösen mathaeócz i példá-
nyaimon, melyekot a malom z u h a t a g j a alat t szedtem. E z e k e n a fo-
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gak egyszerűek , ké thasábuak, há romhasábuak , s á g a s a k , épok vagy 
likacsosak, s a hasábok néha v é k o n y keresz tpán tokka l összekötvék. 
Gyűrű je ké t sej tsorból á l l , s k u p a k j á n a k á rhegye rövidebb mint a 
tőalaknál . Keskony levelei idege i is szélesebbek , s átlátszó színte-
lon á rhegybe k i fu tók . Sok a l a k ú moh, mint a l eg több növény, mely 
nagy elterjedési! , s mely minden é g h a j l a t alatt s sokféle tenyészeti 
viszony közt elél. 
D. cylindricus B r u c li. Bryol. eur. t . 187. Szá jpá rkánya majdnem olyan, 
mint a Weis i ak -é . Fogai épek v a g y hasadtak, egyenlöhosszuságuak, 
igen keskenyek , simák, á t te t szők, s aljuktól k e z d v e hosszúízüek. 
Nő Máramarosban a vizén vö lgybon . 
Distichium capülaceum L . Bryol. eur. t . 193. Didymodon capil laceus Wahl , 
n. 1086. Közönséges moh a n a g y és kis T á t r á k b a n s a Branyiszkó 
mentében az alsó erdötájtól a h a v a s i tá j ig . Kedvencz t a l a j a a mész-
sz ik la , de nö homokkövön is, p. N . J a k a b v á g á s mel le t t Sárosban. 
Allandóalaku, s csak a havasok zordon é g h a j l a t a s árnyékos he-
lyek bővebb nedvessége módosítnalc a lakján . Az első állomás mond-
hatni összehúzó , az utóbbi n y ú j t ó hatással v a n . Az első, szüli 
ß. brevifolium vá l f a j á t , melynek gyep je i a lacsonyak, igen tömöttek; 
levelei rövidebbek, szélosebb idegge l s tokcsája f é l akko ra hosszú-
ságú mint a tőa laké , tehát t o j á s d a d , nem hosszudad-hengeres. A 
második ál lomás pongyolává teszi (y. laxum). Gyep je i i t t lazák, ágai 
felegyenosedők, igen gyérlevelüek, nyulánkok s rendszerént meddők. 
D. mclinatum II o d w. Bryol. eur. t . 194. Jellemzetes s á l landó moh. Nő 
a m. Tá t ra a lhavas i t á ján gyéren . Rehmann g rán i ton ta lá l ta , én 
mészsziklán és grán i ton . Lásd B e i t r a g VII. p. 768. és Verhandl. d. 
zool. bot. Ver. X V . kötet 465. 1. 
Ceralodon purpureas L . Bryol. eur. t . 189 és 190, D i c r a n u m purpureum 
Wahl . n. 1127. Bolla 30. 1. A leg te r jed tobb moh a rónaságtól a ha-
vasi t á j i g a v. e. t . Nö leginkább k o p á r földön, t e r jede lmes gyepek-
ben, de néha m á s mohgyepekbo v e g y ü l , nö porhadó fatörzsökön sőt 
házfedeleken is, min t Szlatinán Máramarosban , hol a régi deszkacs-
fedelek zöld t a k a r ó j á t k izárólagosan képezi , úgy mint másutt a 
pusztai Peder v a g y az ezüstös Br iou . Porhadó fatörzsökön igen 
apró, úgy hogy tokcsá jáva l alig m é r egy hüvelyket . Szá jpárkányá-
n a k fogai csak szá raz állapotban begöngyölödöt tek , nedvességben 
felállók. A lovélideg vagy eltűnik a lovélcsúcs a la t t s a levél csúcsa 
f o g a s , vagy k i f u t s épélii csúcsot k é p e z . Lovélszövete apró , négy-
zetes. 
C. cylindricus B r u c h o t S c h i m p. Bryol . our. t. 92. R i t k á b b mohaink 
egyike. Nö a földön a peklini e rdőben s a sóvári v á r a la t t . Levél-
csúcsa fürészes s gyak ran színtelen. 
Leptotrichum tortile S e h r a d. Bryol. eur . t . 179. Tokcsá ja hengeres. Ku-
p a k j a csőrös, csö'rjével félakkora min t a kiürült tokcsa . Párkány-
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fogai a l j u k k a l széles kö r sza laggá összenőttek. Nő Sáros , Szepes, 
Zemplén és U n g megyékben, bővon, árnyékos nedves bogyi par tokon. 
3. pusillum l l o d w . Didymodon pusil lum Wahl . n. 1089. 
Alig magasabb mint Woisia v i r idula . Nö a m. T á t r á n , a Branyiszkó 
magasla ta in s a Simonka a l j á n . 
L. homomallum H e d vv. Bryol. our. t . 181. Relim. Vers . 4G6. 1. T o k c s á j a 
tojásdad-hengeres . P á r k á n y f o g a i szabadaluak. N ö Eperjes , Göllnitz-
bánya, s B á r t f a környékén, v a l a m i n t a Pop I v á n lej tőin is. 
inclinatum. T o k c s á j a hasonlít a l ak ja s á l lásában a Cerato-
don Pu rpn reus terméséhez. R . Remete mellett szedte Lojka orvos-
növendék. 
L. flexicaule S c h w g r. Bryol. our. t . 181. Relim. Vors. 46G. 1. Didymo-
don flexicaule Wah l . n. 1087. N ő a m. Tá t r a é jszakkolet i le j tő in s 
T a r k ő várhegy éjszaki oldalán igen tömött t i sz ta gyepekben. A sá-
rosi pusztamező mészszikláin Trichostomum rigidulum t á r s a ságá -
ban nö. 
Trichostomum glaucescens H o d i v , Bryol . eur. t. 184. W a h l . 11. 1110. Ál-
landó f a j . Nő trael iytsziklán a sobesi vár a l j án és Brosztó mel le t t . 
A Tá t r a a l j á n nem lá t tam. 
T. rigidulum D i c k s . Bryol. eur . t . 17G. Didymodon rigidulum W a h l . 11. 
1088. A tőa lak minden oldal ra vagy csak egy oldal ra néző levelek-
kol nö agyagos földön E p e r j e s környékén. 
ß. densum vá l f a j a a pusztopoloi és t a r k ő i mészsziklákon, 
valamint a szinye-lipóczi mészszivagon. Ez utolsó lelhelyon igen 
apró marad . 
T. crispulum B r n c h. L. Rohm. Vers . 406. 1. 
Desmatodon latifolius H o d w . Bryol . eur . t. 129 és 130. Hasonlít a l ánd-
zsás lovolíi Anaca lypta n a g y o b b példányaihoz, do s z á j p á r k á n y á n a k 
a l jukig hasad t szálas fogai , s k u p a k j á n a k rövid hengeres tompavégü 
görbe csőr je a lap ján amat tó l biztosan különböztethető. Nő a 111. 
Tá t r a hogyi s alhavasi t á j á n , p. Drechselhäuschen nevil vö lgyben . 
Brebenicskul máramarosi havas ró l közlötte Rohmann . 
ß. glaciális F u n k . W a h l . n. 1131. E l t é r a tőa lak tó l , m e r t 
levélidege el tűnik a levél csúcsa a l a t t , s s zá jpá rkányának f o g a i 
többnyire összefűzvék rövid pán tokka l a l juktól közepökig, s p á r o s a n 
ál lanak. E z e n körülmény magyarázza ezen f a j változó állását m a j d 
a Dicranum nemben (Wahlenberg) , majd a Trichostomumok köz t 
(Schwgr.), m a j d elkülönítve, min t Desmatodon. Nő a 111. Tá t ra h a v a s i 
t á j á n a fe lka i völgybon. 
Barhula rigida S c h u l t z . Bryol . eur . t. 137. End . 11. 330. Levelei t eknő-
sek beliajló oldalélekkol, a felsőbbek rendszerént ár- vagy szőrvé-
giiek. Süvege majdnem a t okcsa közepéig ér . Nodves időben szét,-
terpednek levelei, s ily á l l apo tban a süveg s szőrnélkiili pé ldányok 
könnyön felcserélhetek B.alaides-sel , mi velőm is történt a D r e v e n y i k 
hegyen. Fe l tűn tek nekem ezen fa j sajátságos csirasej t je i ( g r a n u l a 
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prolifica), melyek itt rövid olvasóképit f o n a l a k b a n fej lödnek. A fo-
na lak íze i tojásdadok , a végső körte- idomu. Nö Eper jes környé-
kén a S v i n k a völgyében és Drevenyik h e g y e n mésztalajon. 
B. amligiia B r . e t S c h i m p . Bryol . eur. t. 139. Hasonló az előbbihez, 
de t o k c s á j a szálas-hengeres , süvege rövid, csak a kupakot befedő, 
s levelei csúcsa rögtön beha j ló . Nö agyagos földön Sóvár mel le t t . 
B. ungviculata H e d w. Bryol. our . t . 142 és 143. W a h l . n. 1091 és 1092. 
Endl . n . 331. Közönséges a v. e. t. a havas i t á j a k kivételével, külö-
nösen kövecses agyagos földön. Igen vál tozó f a j . Szára m a j d két-
három vonalnyi , majd hüve lyknyi magassságu s-ágas. Levele i m a j d 
hegyes, m a j d derék a. a . 90°-nyi szög a l a t t elál lók , majd szálas-, 
ma jd l iosszudad-lándzsások, majd tompa-, m a j d kihegyzet tvégüek. 
A levé l ideg vagy kifut különböző hosszúságú árhegybe, vagy csak 
csúcsképzö . Tokcsája l ehe t szálas-hengeres , lehet tojás-liosszudad, 
lehet r i t k a esetben t o j á sdad is, s mind ezen a l a k bírhat vagy egye-
nes v a g y görbecsörü k u p a k k a l . Ezek s m é g más a lakvál toza tok 
combiná t ió i nemzik a v á l f a j o k végtelen r a j á t , melyet mega lap í tn i 
ta lán fe les leges . 
B. fallax H e d w. Bryol. eur. t . 147. Tortula t 'allax Wah l . n. 1093. Bulla 
35. 1. H a s o n l ó az előbbihez, de gyepjei g y a k r a n barna vagy feke te -
zöldek, levelei keskenyebbek s aljuktól keskenyedök , és nedves ál-
lapotban lefelé forduló í v e k b e n elállók. T o k c s á j a barna, igen múlé-
kony fogpárkányza t ta l . Hason ló oltorjedésü min t az előbbi, 
(íj. brevifulia B r i d . Nő Késmárk mel le t t . 
•(. major J u r. Sz.-Lipócz környékén Sárosban. 
IS. rccurvifolia S c h i m p. L. R e h m . Vers. 466. 1. 
B. convoluta H o d w. Bryol. eu r . t . 154. A m. T . é j szak i alján J a v o r i n a 
környékén talál ta s közlöt te Rohmann t. 
B. tortuosa L . B r y o l . eur. t. 151. W a h l . n. 1094. Bol la 35. 1. Nő pázsi tzöld 
puha v á n k o s o k b a n kü lön f í l e talajon, de l e g g y a k r a b b a n mészsziklán, 
a r ónaság tó l a havasi t á j i g . Mész talajon szedtem Árva, Liptó, Sze-
pes, Sáros , T o r n a és M á r a m a r o s megyékben, homokkövön Ung megye 
éjszaki részében, Sztáva környékén, t r achy ton Eper jes mellett. I g e n 
állandó a l a k , mely a T á t r a legmagasabb á l lomásain is m e g t a r t j a 
szokott t e rme té t . 
B. mi,ralis L . Bryo l . eur. t. 159. Tortula mural is W a h l b . n. 1095. E n d l . 
332. I g e n közönséges moh a v. o. t. a havas i t á j a k kivételével. Nő 
l eg inkább mészsziklákon s kőfalakon, r i t k á b b a n trachyton, homok-
kövön, agyagfa lakon s fö ldön. Száraz , meszes nyilt á l lomásokon 
levelei hosszuszöriiek ( i ncana Schimp.), nedves árnyékos he lyeken 
rövidszó'rüek (aestiva Schul tz . ) 
B subulata L . Bryol. eur. t . 160. Tortula s u b u l a t a Wahl. n. 1090. 
gynt r ichia subulata Endl . n . 334. Elterjedési terüle te ugyanaz, mint 
az előbbi f a j é , de állomása más . Az előbbi korü l i a termékeny por-
hanyós fö lde t , ez ellenben keres i , s r i tkán tolepedik le sziklákra, ha 
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csak azok nem olyanok, molyok gyorsan elmállanak, s a lka t része ik-
nél fogva termékeny fö lde t szolgál ta tnak, minők p. a t r a e h y t o k . 
H. laevipila R r i d . Bryol. eur . t . 164. Igen je l lemzetes fa j . Barna lap iczkás 
levelei, melyeknek hegyes vagy kerek í t e t t végeikből a v a s t a g , hen-
geres, vi lágosabb színű ideg rövid sima szőrbe k i f u t , e legendőleg 
jel lemzik e f a j meddő példányai t is. T a l á l t a m Kassán fa törzsökön. 
I t t a k i fu tó szőr rövidebb mint az é jszaknómethoni példányokon, s 
a levelek végei t o m p á b b a k , de nem csorbák , mindamellott köze-
ledik a B. latifoliá-hoz. 
II. aciphylla B r . e t S c h. L . Rehinann Vers. 467. 1. 
fí. rural is L . Bryol. eur. t. 166. Wah l . n. 1096. Endl . 333. Legközönsége-
sebb moh a v. e. t. L e g b u j á b b a n nö házfedeloken. 
ß. rupcslris S c h i m p. alpina W a h l . Nö a m. T á t r á n , a Bra-
nyiszkón, s a sárosi t rachythegyeken . 
9. R e n d . F u n a r i a c e a e . 
Pyramidula tetragona B r i d. Bryol. eur. t. 298. Talál ta tot t Sz.-Olaszi mel-
lett Kalchbrenner, és Beszterczebánya környékén Markus á l ta l . 
Pkyscomitrium pyriforme L . Bryol . eur. t. 299. End l . 318. A v i r á n y déli és 
közép területén nedves r é t e k e n , források melle t t , folyók pa r t j a in 
közönséges, különösen Sáros s Zemplénben, de hiányzik m á r a fel-
sőbb erdőtá jban. 
Entoslhodon fascicvlare D i c k s . Bryol. eur . t . 301. Hasonló az előbbihez, 
de sokkal kisebb. Süvege csuklyaképii , kevéssé felfúvódott , s ferdén 
lebeg a körteképii b a r n á s tokcsán. Nö E p o r j e s környékén kertek-
ben s szántóföldeken. A pozsonyi v i r ányban jegyezte Bolla 35. 1. 
Funaria hygrometrica L. Bryol . eur. t. 305. W a h l . n. 1142. E n d l . n. 339. 
Nő kopár erdötalajon, különösen tűzhe lyeken Ceratodon purpureas 
t á r saságában , mészszivagon , kőfa lakon a v. e. t. az a lhavas i táj ig. 
10. R e n d . F a b r o n i a c e a e . 
Anacamptodon splachnoidet F r 8 1. Bryol. our. t. 453. A l eg r i t kább moha-
inkhoz tartozik. T a l á l t a m a Svinka folyó p a r t j á n mészsziklán, s régi 
b ikk tuskón az eperjesi erdőkben. Hason l í t termetében az Ambly-
stegium subtile orösebb példányaihoz , de elüt attól már belső, csak 
pillákból álló fogpárkányza ta által is. 
11. R e n d . B r y a c e a e . 
Leptobryum pyriforme L. Bryol . eur. t. 355. N ö legbujábban tőzeges léte-
ken Sz.-Lipócz mellet t Sárosban, hol k a n a f a i két-három hüvelyknyi 
hosszúságra felnőnek. Más állomásokon csak félakkora magasság-
ra emelkedik, névszerént tűzhelyeken s elhagyatott mészvormokhon 
a Kopitóvölgyben S ing lé r mellett, hol az idöérzö F o g r a g a s z társa-
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ságában szélesen elterülő gyepeke t képez, a sárosi várhegyen hol 
trachyton, s a Branyiszkón hol gne j szon nö. 
Weber a acuminata H o p p e e t H o r n s . Bryol. eur. t. 313 . Relim. 471. 1-
Nö a szepesi s máramaros i havasokon , valamint a Branyiszkó maga-
sabb hegyein is. F ő jelleme , m e l y ál ta l a következő három faj tó l 
kü lönbözik , h ímvi ra ta i rendezetében rejlik , s va lamivel sürübb 
levélszövetében. Az elsőre nézve m e g kell jegyeznem, hogy bír ugyan 
t iszta h í m v i r á g z a t o k k a l , melyek an the r id ja i parap l iysek nélkül a 
szár vagy á g v é g é n állanak csak buroklevelekkel környezve, de ta-
láltam an the r idoka t a levelek hóna iában is a t i r m ö virat alatt a 
paraphysek t á r s a s á g á b a n . Ezen levélhónali an the r idok sokkal ki-
sebbek a v é g s ő k n é l s majdnem c s a k hosszudadok , holott amazok 
pákidomuak. A s z á j p á r k á n y z a t á b a n fekvő különbözte tő je l leg 
nem biztos, s m é g kevésbbé az, m e l y a tokcsa a l a k j á b a n rejlik. 
W. Ivngicolla S w. Bryol . eur. t. 346. W a h l . n. 1152. A m. T á t r a hegyi s 
a lhavasi t á j á b a n , különösen a V a s k a p u környékén a poprádi és fe-
jérvízi vö lgyekben . 
W. nutans S e h r e b . Bryol . eur. t. 343. W a h l . n. 1151. E n d . 345. Nő a 
v. e. t. a rónaság tó l az alhavasi t á j i g , különböző t a l a j o n s külön-
böző tenyészeti viszonyok közt. S o k vá l fa ja i közöl b í rom e v. terü-
letéről 
1. bicolor H . e t H. A S z . - J á n o s völgyében Sz.-Olaszi mellett 
(Kalchbr.) 
2. sphagnetorum S c h i m p . Forrásos pa r ton Pohlia elon-
g a t a t á r s a s á g á b a n a singléri vö lgyben . 
?>. subdenticulata B r i d . Máramarosban a P o p Ivánon. 
4. longiseta T h o m a s. R o t h a d ó fán a b o r k u l i és singléri 
völgyekben Sá rosban . 
5. uliginosa S c h i m p. A sa lgó i egresben a merev Fótal tár-
saságában. 
W. e'un gala D i c k s . Bryol . eur. t. 345. W a h l . n. 1148. A hegyi tá jban 
forrásos helyeken, különösen a m. T á t r á n , a Branyiszkón, a singléri 
völgyben s M á r a m a r o s b a n a borsai Pietrózon. 
W. cucullala S c h w g r . A Tát rán a lengyel nyergen L. R o h m . Vers. 471. I. 
W. cruda S c h i e b . Bryol . eur. t. 348. W a h l . n. 1147. E l ü t gyengéd le-
vélszöveto által , me ly keskeny, s zá l a s sejtekből áll, minden Webera 
és Brium-fajtól , s c s a k a W. po lymorpha közeledik ezen tekintetben 
némileg hozzá. N ő mindenféle t a l a j o n a rónaságtól az a lhavasi táj ig, 
névszerént a sáros-zempléni t r acby thegyeken E p e r j e s t ő l Fonyig ; 
a Branyiszkón a singléri és lipóczi völgyekben ; déli a Szepességen 
Sz.-Olaszi kö rnyékén , s a m. T á t r á n sok helyen. I t t legmagasabb 
ál lomása a V a s k a p u környéke. I g e n apró példányait kúpos kupak-
k a l szedtem a Sólyomkövön Zemplénben, melyeket ezelőt t a W . poly-
morphához csa to l t am. 
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W. Ludvigii S p r e n g l . Bryol . eur. t. 351. Nö a m. Tá t rán , hol azt leg-
először Rehmann t. t a l á l t a s velem közlötte. L. Ver. 461. 1. 
W. carnea L . Bryol . eur. t. 353. Apró de igen jel lomzetes Bryum. Levél-
szöveto szerfelett laza, ma jdnem olyan, mint az Amblyodon dealba-
tus-é. Csak' a szegélyző sej tek szálasak, a többiek diilényesek , na-
gyok, igen kevés chlorophyllel. Apró t o k c s á j a itt oly a l akú , minővel 
a Bryol . eur. r a j za i szerént a 379. t áb lán a t a r k a Brion bír. Nö 
E p e r j e s mellett a ká lvá r i á i hegy lej tőin. 
W. pulchella H e d i v . Bryol. eur . t. 352. Igen hasonló az e lőbbihez , de 
még apróbb . Tokcsá ja , nem tekintve rövid nyaká t , gömbded, sárgás-
fe jé r fogpárkányza t ta l , holott az előbbi f a j fogai vereses barnák . 
Nö a Stubicza hegyen (Kalchbr.) 
W. albicans W a h l . Bryum Wahlenbergi i Bryol. eur. t. 354. Nő a Vihorlet 
vagy Szarvashegy a l j á n Ungban , s a m. T á t r á n . L. Rohm. Vers. 171 
1. To já sdad hegyes levelei felső felei f i irészesek. A levélideg eltűnik 
a levélcsúcs alatt. H a j t á s a i egyszerűek, felállók, gyérlevelüek, alju-
kon igen apró levelekkel . 
Bryum uliginosum B r u c h . Bryol. eur. t. 339. Nö a Branyiszkó hegység 
sárosi oldalán Siroka felé forrásos par ton , Amblyodon és Philonotis 
f o n t a n a tá rsaságában , s a vizzári völgyben a Simonka a l j án . 
B. pendulum I I o r n s c h, Bryol. eur. t. 331. Nő mész-szivagon Lipócz 
mel le t t s a vizzári völgyben. T o k c s á j a s k a n a f a korán ba rnák s fé-
nyesek . Belső fogpá rkányza t a tökélet len , mert a n n a k fogai nagy-
részben egymással s a külsőkkel összefüggők. Levelei visszásán 
to j á sdad álból k ihogyzet tek , s néha fogas árhegybo k i fu tók . Ideg 
csúcsképzö. A levélszegély vagy el tűnik a levélcsúcs a l a t t , vagy 
összefut a levél árhegyével . 
B. inclinatum S w. Bryol. eur . t . 331. Hasonló termetében az előbbihez, de 
belső fogpárkányza ta 16 kifejlett lyukasz to t t foggal b í r . Szegélyzett 
l evé lka r imája begöngyölödött . Nö L u b l ó környékén. A pozsonyi 
v i r á n y b a n találta Bolla i. h. 37. 1. 
B. bimum S c h r e b. Bryol. eur . t. 343. A kétévi Brion soká kétes f a j 
v o l t , a mennyiben az t a bryologok többsége vagy egyesítette 
a Bryum pseudot r ique t rummal , vagy felcserélte avval , mindad-
dig, míg a Bryologia eur . mindkét f a j ha tá ra i t szabatosabban ki 
nem jelel te . Ezen f a j megha tá rozásáná l most is czélszertibb azt az 
igon jellemzotos B. psoudotr iquetrummal összeliasonlítni. A kétévi 
Br ion kisebb mint az , vagy ha a kana f fa l három vagy négy hü-
ve lykny i magasságot elér , gyengédebb s gyérebb levelű. Lovelei 
v i lágosabban k ihegyzet tek , t okcsá ja kisebb s a rányta lanul rövi-
debb , k u p a k j a l aposabb és v i rágza ta hímnös, azaz , an ther id ja i s 
a rchegonja i együt t á l l anak a törzskék végein. Nő Máramarosban a 
vizéri völgyben. L u b l ó környékén szedett s B. bimum név alatt ré-
gen ten cserébe bocsá to t t példányaim, a je lenkori Bryologia B. pseu-
dot r ique t rumának tőa lak ja i . 
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B. cirrlialum H o p p e e t H o r n s . Bryol. our. t . 357. Nö a m. Tá t ra 
h a v a s i t á ja inak nedves fövenyes helyein, p. a felkai völgyben, a Fe-
j é r tó környékén s m. Leve le m a j d szegélyes, majd szegélytelon. 
Levél idoge hosszú k ígyódzó árhogybe fu t ki. T o k c s á j a megfekete-
dik korán , s é re t t ségkor erősen összehúzódott s zá jpá rkányza ta a lat t . 
B. pallescens S c h l e i c h . A m a g a s T á t r a é jszaki lejtőin. L Rehm. Vers. 
472. 1. 
B. versicolor A. B r. Bryol. eur . t. 371). Nö a Drevenyik hegyen az ezüstös 
Bryon tá rsaságában. Kis Brion, mely rövid majdnem nyak ta l an hosz-
szudad tolccsájáról föl ismerhető. 
B. caespititium L. Wahl . n. 1154. Endl. 346. Bryol. eur. t . 374 és 375. 
A rónaságtól hegyi t á j i g terjod a v. e. t. Igen változó moh. Tok-
c s á j a gyakran olyan a l a k ú , minőt a Bryol. eur. a 376. t áb lán a B. 
e ry throcarpum-nak ra jzo l , néhol pedig, például a Csorhó hegyen Sá-
rosban , duzzadt v isszásán tojásidomu. F ü v e is rendszerént csak né-
h á n y vonalnyi magas ságú , de megnő nedvos helyeken egy hüvelyk-
nél is magasabbra , pé ldáu l a mathaoóczi malom mellett. 
B. argenteum L. Wahl . n. 1155. Bolla 37. 1. Bryol. our. t . 384. Igen jollom-
zotes s állandó a lak , á m b á r a rónaságtól a havasi t á j i g emelkedik s 
mindenféle talajon a v. e. t. nő. 
ß. május S c h i m p. Alig t ek in the tő vá l fa jnak , mert levelei 
m a j d kihegyzettek, m a j d kerekí te t t fogasvégüek , ugyanazon gve-
pecskében . Nő mész-szivagon déli a Szopességen. (Kalchbr.) 
Ii. Kapilläre L . Bryol. eur . t, 368. Wahl . n. 1153. Nagy elterjodésü közön-
séges moh, mely a rónaság tó l az alhavasi t á j i g emelkedik. Ta lá l t am 
a n a g y és kis Tá t r ákon , a Branyiszkón, a sárosi, zempléni és ungi 
t r achy thegyek terüle tén. F ő v á l f a j a i : 
1. cochlearifolium S c h i m p . rögtön kihegyzett teknős le-
ve lekkel . Lipócz kö rnyékén . 
2. plalijloma S e l l w g r. Széles tojásdad , szélesszegély ü le 
ve lekke l . A Branyiszkón s a besz terczebányai hegyeken (Markus.) 
3. cusjndalum S c h i m p . május Bryol. eur. t. 369. Hasonló 
az előbbihez, de levélszegélye keskenyebb s a csúcs felé eltűnő. Le-
vé l se j t j e i a lovélszél felé keskenyebbek s a tokcsa n y a k a hosszabb 
mint a sporatartó v isszásán tojásdad része. Nö a Branyiszkón s a 
sárosi t rachythegyeken. 
B. pseudolriquetrum II o d w. Bryol. eur. t . 364. Legnagyobb honi Brion. 
Nö a hegyi t á jban forrásos s mocsáros holyeken , különösen a m. 
T á t r á n a három kút környékén , a lublói fü rdő mellett, a Branyiszkö 
völgyeiben sok helyen, a Szinrekovicza és Mincsol hegyek magasla-
ta in , Beszterczebánya környékén és Brebenicskul máramarosi havas 
a l j án (Rohm.) 
ß. gracilescens. Nő a m. Tá t ra Drechselhäuschen nevű völ-
gyében . 
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•(. compactum. N ő a m, Tátra a lhavas i tá ján a Hinszkavölgy-
ben. Levélszegélye szélesebb mint a tőa lakná l . 
11 pallens S w. Bryol. eur. t . 373. Nö a m. T á t r a hegyi s a lhavas i t á j án 
különösen mésztalajon, r i t kább a Branyiszkón s Vihorleten. A tát-
rai példányok tokcsá ja g y a k r a n v a s t a g n y a k u s kúposkupaku . 
ß. speciosum V o i t. Nö a sul igul i savanyú for rások régi 
mészszivagján. 
'(. arcuatum. E z minden részeiben sokkal kisebb a tőalak-
nál, különösen tokcsá j a arányta lanul keskenyebb , s pá rkány foga i 
rendszerént alsó fe lükke l összenőttek. Nő mocsáros ré teken Szomol-
nok mollott. 
/>'. Duvalii V o i t. Bryol. eur . t. 371. Nö forrásos helyeken a poprádi 
völgyben , a m. T á t r á n , s a Szmrekovicza lejtőin. Igen je l lemzetes 
f a j . Meddő példányai is biztosan fel ismerhetők a lefutó levéllemezen, 
mely a szárat szárnyassá vagy ga tyássá t e sz i , és sötétzöld hosszú 
gyérlevelü ha j tása in , melyeken a lefutó levéllemez hosszabb mint 
a levél maga. 
B. roseum L . Bryol. eur. t . 365. Endl. 341. Jellemzetes á l landó fa j . Nő 
Pozsonytól Eper jes ig több helyen, de mindenüt t meddő. 
7/ieria julacen D i c k s . Bryol . eur. t. 341. A m. Tátra alhavasi t á j á n a k 
legcsinosabb lombmoha. Nö az ó jszakkole t i mészhegyeken ott, hol 
a St ioreberg zordon tek in te te t vet a mély Ro thbaumgrund felé ro-
hanó rettentő romaira . Legkedvesebb állomásai itt a n a g y mész-
sziklaromok közt létező üregek , hol a romhalmazok v a s t a g moh-
gyeppol fedvék , s az ü r e g boltozatáról folytonosan csepog a víz. 
I t t függnek ezüstös harmatozó tiszta gyep je i tel jes pompában . — 
Már a fiiggőlegos f a l a k o n nem oly g y ö n y ö r ű , s elveszít i majd-
nem egészen szépségé t , ha varázsoduiból k ike rü l , s a köz szolga-
nép közé vegyü l , hol eltörpül. A W i s z o k a hegyről j egyez te Bolla 
37. lap. 
Mnium cuspidalum H e d w. Bryol. eur. t. 396. Wahl . n. 1145. Endl . n. 
342. Közönséges moh a v. e. t. a rónaság tó l a havasi t á j i g . Legbu-
j á b b a n nö rothadó f án mocsáros he lyeken s élőfák tövén , de telje-
sen kifejlődik földön i s , és a Tá t ra legmagasabb csúcsai csorvás 
le j tőin , p. a Hosszutó környékén. 
M. affine B 1 a n d. Bryol. eu r . t . 397. Nö a Branyiszkó hegység völgyeiben, 
különösen a s inglér iben, a l ipócziban és Vapenecz nevűben Sz.-
Olaszi mellett (Kalchbr . ) Belső fogpá rkányza t a pázsitzöld. Levelei 
n é h a csak csúcsaikon fürészesek. 
Ifi. rostratum S c h r a d. Bryol . eur. t. 395. Nö a habos és pontozot t Mnion 
társaságában a T á t r a Tarka-völgyében (Schekette Grund), aBranyisz-
kón, a Szmrekoviczán, s Máramarosban a vizéri völgyben. A tokcsa 
csőr je legalább f é l a k k o r a , mint m a g a a tokcsa , s egyenes vagy 
görbe. Levelei l ap iczkásak , egész k a r i m á j u k o n egyszerűen fogasak, 
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s igen tompa rendszerént behorpadot t csúcscsal. A behorpadásból 
emelkedik a levél árhegye. Idege ki futó . 
M. undulatum D i l i . Bryol. eur. t. 389. M. l ingulatum Wah l . n. 1146. 
Endl . 343. Je l lemzetes s a l l andóa laku moh. Nö a rónaságtól a felső 
erdötá j ig a v. e. t. de r i tka he lyen fejleszt termést . 
M. hornum L. Bryol eur . t . 390. Nö for rásos helyeken O-Pek l in mellett Sá-
rosban, s a m. T á t r á n a nyeregtől .Javorina felé húzódó völgyben 
(Rehm.) 
M. serratur.i S e h r a d . Bryol. eur. t. 391. A m. T. é j szak i lejtőin (Reh-
mann), s a Tlusz ta hegy a l ján Sárosban . 
M. spinosum V o i t. Bryol. eur. t. 393. F a a l a k u felálló törzse csoportos 
termései s nagy sötétzöld levelei m i a t t igen díszes a l a k . Nö ra jkén t 
a m. T á t r a felsőbb erdőtá ján , különösen bőven T o k a r n a völgyé-
ben. I f j ú s á g o m b a n mint M. ho rnum vá l fa já t bocsá to t t am c: erébe. 
M. stellare I I e d w. Bryol. eur . t. 401. N ö a m. Tátrán a Tarka-völgyben s 
mély erdöutak lej tőin Eper jes , S ing lé r és Sz.-Olaszi (Kalchbr.) kör-
nyékén. A pozsonyi virányba j e g y e z t e Bolla 37. 1. Levélszegélye 
keskeny s a levél a l j a felé e l tünedező. 
,1/. punctatum L . Bryol. eur . t. 387. Endl . n . 344. Nö a v. e t . a havasi tá j ig , 
forrásos helyeken, különösen bőven a sáros-zempléni t rachythegyek 
völgyeiben. A levél szervezete minden honi pé ldányokban különbö-
zik a Bryol. eur . ra jzá tó l , a menny iben itt a széles lega lább három 
sejtsorból a laku ló levélszegély a levélcsúcsban az ideggel egyesül, 
s sa já t ságos tekervényes szövetet a l k o t , mely különösen a Tá t rán 
szedett példányokon majdnem o l y a n o k k á teszi a l e v e l e k e t , minők-
kel csak a Cinclidium stygium Sw. bír . L. Bryol. eur . t . 385. Ezen 
havasi a l ak t o k c s á j a megfeketedik i gen korán, va l amin t levelei is, 
melyek csúcsa j óva l erösebben k iemelkedik , mint a rónaság példá-
nyain. Ezen eltérés miat t e lkülöní te t tem ez előtt ezen havasi ala-
kot, mint v á l f a j t , melyet ezennel visszaveszek, mert belső fogpár-
kányza tá t is t e l j es példányokon szabályosnak ta lá l tam. 
M. spinulosum B r. o t S c h i m p. va lamin t 
M. orthorhynehum B r. e t S c h i m p. L . Rohm. Vers. 473. 1. 
Amblyodon dealbatus P . B e a u v. Bryol. our . t . 307. Nő a Branyiszkó hegy 
forrásos lejtőin S i roka f e l é , hol az t Philonotis f o n t a n a és Bryum 
uliginosum t á r s a s á g á b a n ta lál tam , valamint Ray nevii völgyben 
Sz.-Olaszi mellet t . F ő jelleme szerfölött laza sojtszövetóben rejlik, 
melyhez csak a Bryum carneum sej tszövete köze led ik , és nagy 
belső s zá jpá rkányza t ában , melynek épélü lyukasztott fogai legalább 
kétszer a k k o r a hosszúságúak, min t a külső peristom fogai . Minden 
szerveit összehasonlító mérlegre vévén , rokonabbnak találom 
a Bryumhoz, mint a Mnion-nemhez. 
Catascopium nigritum H e d w. Bryol. eur . t . 313. Ezen r i tka mohot, mely-
ből első honi példányom 1843-ban a vámsorompóknál olveszett, ú j ra 
fel talál tam 1860-ban a Tá t ra Lei ten nevii hegyhátán , de nő kétsé-
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pen kívül most is, hol legelőször észleltem, t . i. a Vaskapu környé-
kén. Igen jel lemzetes moh, melynek apró g ö m b d e d fekete tokosai azon 
ban a t á t r a i példányokon a l ig emelkednek ki a 3—5 hüvelyknyi ma-
gas, sürü gyökszöszszel erősen összeszőtt gyepekbő l , mi miatt növé-
nyünk némileg elüt a nyugo t i havasok mohától . 
Meesia uliginosa I I e d w. Bryol. eu r . t. 308. W a h l n. 1150. A m . T á t r a 
é j szakkele t i mészhegyein gyakor i moll, de c s a k ß. alpina és y. mi-
nor a l a k j a i b a n . A tőa lako t még nem lá t tam e virány területén. 
M. longisela H e d w. Bryol. our . t . 309. Wahl n . 1149. Nő a késmárk i 
nagy erdőben, hol W a h l e n b e r g által fedezte te t t fel. 
Aulacomniun palnstre L. Bryol. our . t. 405. Mocsáros rétekon a t rachythe-
gyek a l j á n Eper jes mollett , a baldóezi mocsá rokban (Kalchbr.), s a 
m. T á t r á n . A Tát rán névszerént a inengusfalvi és Kupferschachte 
nevü völgyökben nő csak imbricalum v á l f a j a , mely a tőa lakná l 
szélesebb levelekkel bír s tömöttebb g y e p e k e t képez. 
A. turgidum W a h 1. Milium tu rg idum Wahl. F l . c a r p . n. 1143. A Hinszka 
völgye havas i t á jában t a l á l t a Wahlenberg . Kalchbremier b e j á r t a 
ezon völgyet , de nem a k a d t ezen növényre. É n is kerestem liiúz-
szommol, de siker nélkül , csak az előbbi f a j t vet tem észre, a miér t 
ha az idézet t leihely nem oly kitűnő füvész tö l származnék , mint 
W a h l e n b e r g , felcserélést se j tenék. 
A. androgynum L . Lásd Endl. F I . pos. 318. 
Bartramia ithyphylUi B r i d . Bryol . eur. t. 317. Je l lomo főleg a n a g y s 
fénylő levélhiivolyekbon re j l ik , molyok n a g y s á g u k miatt az a l sóbb 
levelek ál ta l nem fedetnek be. Nő a Brany iszkón s a borsai P ie t ró -
zon kvarczos kőzeten. A tőalaktól a tá t ra i növény, melyet W a h l e n -
berg ß a l a t t a következő fa jhoz csatol, csak sürübbon álló levelei ál-
tal különbözik, melyek a lovélhiivelyekot n a g y o b b részben b e t a k a r -
j á k . E z a havasi övben apró gyepoket képez merev felálló levelek-
kel , melyek csak a hüve ly felső tágult részén néhány négyze tes 
sejt tel b í rnak . A hüvely alsó része át lá tszó téglányos sej tekből álli 
a levéllomoz pedig keskeny , szálas, m a j d n o m átlátszatlan ce l lu lák-
ból. A levél felső szálas felét majdnem ogyedü l a lovélideg a l k o t j a . 
Hasonl í t a merov Bar t ramiához , de belső fogas szá jpá rkányza t t a l 
s eltérő levélalkattal bír . Ezon eltérő t e rme t mia t t ß alpina v á l f a j -
képen áll í tom ide. Nö a Tá t r án kivül a Branyiszkó és Cserhó he-
gyeken is. Ezen utolsó állomáson a fölcbb emlí te t t eltérésen k ivül , 
e lütnek a tőalaktól a külső párkányfogak is , melyek közbülső ízei 
négyzetesek, mint a B a r t r a m i a strictánál. 
B. pomiformit L . Bryol. our. t . 319. Endl. n. 340. W a h l . n. 1156. p. p. Nö 
a v. e. t . földön s különfé le kőzeten a felső erdőtá j ig . 
ß. eriapa S w. W a h l . n. 1157. Különbözik a tőalaktól sodort 
levelei, nagyobb magasság , s terjedelmes p u h a , rozsdaszinii gyök-
szöszszel összeszőtt vánkosképü gyepei á l t a l . Hasonló el ter jedésü, 
mint a töalak. L e g b u j á b b a u nö a sáros-zempléni t rachythegyoken. 
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Ii. üalhriana H e d w. Bryol. eur . t . 320. Wahl. n . 1158. Bnlla 37. 1. Ál-
landó f a j . Nó' a v. e. t . az alsó erdötájtól a h a v a s i övig, mindenféle 
kőzeten. L e g b u j á b b a n a k a h l b a c h i völgyben , hol félláhnyi m a g a s 
gyepjei t l á t tam. 
B. Oederi G ii n n e r . Bryol. eur . t. 318. Nö a n a g y és kis Tá t rákon , a 
Branyiszkón, Sáros, Abau j s T o r n a megyék homokkő és mészhegyein, 
s Máramaros déli s é j szakke le t i vidékein. A T á t r a alhavasi t á j á b a n 
gyepjei tömöttebbok s levelei kevésbbé e lá l lók = ß. condcnsata 
B a m b g. 
Cotiostomum boreale D i c k s. Bryol . eur . t. 322. Ta lá l t a to t t Wahlenberp: 
által a kis kahlbachi völgyben, Kalchbrennertöl a Béla-völgyében, s 
á l ta lam a steinhachi tó k ö r n y é k é n , de csak meddő állapotban. 
Fhilonotis fontana L . Bryol. eur. t. 324. Wahl. n. 11 44. Bolla 37. 1. Mo-
csáros ré teken a v. e. t. a h a v a s i tá j ig. Te r j ede lmes gyepeket képez 
a poprádi völgyben a Zsabbi ós Hinszka t avak felé vízjárta sziklá-
kon, s a hegj ' i patakok p a r t j a i n , hol néha, ha tartósan víz alá ke-
rül, egészen megbarnul . 
ß. alpina. Nö a T á t r á n , a 
•(. falcata pedig, mind a Tá t rán , mind E p e r j e s környékén a 
t rachythegyek al ján. 
P/Í. calcanca B r . e t S c h i mp. Bryol . eur . t. 325. Al igha különbözik f a j i -
lag az előbbitől. Levelei u g y a n keskenyobbok s hosszabbak mint 
az előbbinél, s hímviratai be lső buroklevelei idegesek s kihegyzet-
tek ; de a forrási Bar t ramiáná l is kihegyzettok a belső burokleve-
lek, s lé teznek azok közt is o lyanok , melyek l ega lább csúcsaik fe lé 
idegesek. A termésben pedig nincs különbség. Nő mésztalajon a 
lipóczi völgyben s a m. T á t r a éjszakkelet i részén. 
Timmia bavarica I I o s s 1 e r. T immia mogapolitana. Bryol . eur. t. 407. p . 
p. Ray nevű völgyben Sz.-Olaszi mellett t a lá l ta s közlötte Kalch-
brenner. 
12. R e n d . I l i p n a c e a e . 
Ptcrigynandrum filiforme T i m m . Bryol . eur. t. 460. End l . n. 354. N a g y 
el terjedéSü, nő sziklákon s fa törzsökön Pozsonytól Ungvárig a ró-
naságtól a havas i tá j ig. T e r m é s t r i tkán fej leszt . Levele teknős. 
Idego rövid egy vagy kettő, g y a k r a n hiányzik. Sejtszövete áttetsző, 
bubornyás . K a n a f a megnő he lyenkén t , p. a sebesi völgyben, másfél 
hüvelyknyi hosszúságra. 
ß. heteropterum B r i d. m e l y a Tátra kelet i mészhegyein nö, 
vas t agabb rövid íves á g a k k a l b í r , s csak hegyes vagy tompavégíi 
levelekkel. Hasonl í t ez ál tal a következő fa jhoz, melylyel gyakran 
fölcseréltetet t . 
Pterogonium gracile D i l i . Lásd W a h l . n. 1097. és Bolla i. h. 38. 1. Magam 
ezen fa j t , mint azt a Bryol. eur . jellemzi, honi területről nem bírom 
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Leskvraea striata S c h w g r. Pilszkó á rvamegye i hegyen t a l á l t a s köz-
lötto Kehmann t. 
Platygyrium repens 13 r i d. Bryol. eur. t. 458 . Igen hasonló a Pyla is ia po-
lyantl iához, de a n e m i jellemen k ívü l , rövid, íves, borkoidomu ágai-
ról megismerhető. E p e r j e s környékén ta lá l tam fatörzsön. 
Climacium dendroides D i l i . Bryol. eur. t . 437. Wahl. n. 1173. Endl. n. 
357. Állandó mocsá rokban a v. e. t . a m. Tátra a l j á ig . Faa l akú 
moh . Termést r i t k á n érlel. 
Pylaisia polyantha S c h r e b. Bryol. eu r . t.. 455. Leskea polyantha 
W a h l . n. 1171. E n d l . 360. Fatörzsökön , különösön f ű z f á k o n bőven 
a v. e. t. a m. T á t r a a l já ig . Nagy e l te r jedése mellett c s a k csekély-
ségekben változó. Szine rendszerént pázsi tzöld, de előfordulnak 
sárgazöld gyepek is. Levelei idogte lenek , de láttam két idogü leve-
l ekke l is. K u p a k j a rendszerént kúpos , hegyes, de bírom csőrbe kes-
kenyedő' kupakka l is. Ezen utóbbi a l ako t , melynél a csőr a tokcsa 
h a r m a d á t teszi, s mely ezen eltérésen k i v ü l egy hüvelyknél hosszabb 
k a n a f o k k a l bír, be te t t em gyű j t eményembe ß. rostrata név alatt . Nő 
a Vihorlet a l ján U n g megyében. 
hotheciura myurum B r i d. Bryol. eur. t . 533 . Endl . 373. Nö földön , szik-
lán s fatörzsökön, a lombos erdők ö v é b e n . 
ß. robustum S c h i m p. Szá ra i felállók , csomósán ágasak. 
Á g a i tompavégüek. Mészsziklán a J a g o v a hegy a l j án . 
f . elovgatum S c h i m p. Mellékszárai lecsepültok s ágai 
v a g y tompavégüek vagy igen hosszura kihegyzettek. Nö vegyesen 
a töa lakkal . 
A levelek mindké t vá l fa jban teknősök, hosszudadok, kihegy-
ze t t ek , mint a t öa l akná l . 
Orthothecium intricalum H a r t . Bryol. e u r . t . 457. Nö a t á t r a i Vaskapu 
környékén s a Dreveny ik hegyen, m i n d k é t leihely m é s z t a l a j . 
0. rufescens D i c k s . Bryol . our. t. 460. N ö mésztalajon a m. Tá t r a éj-
szakkelot i lejtőin különösen bőven Ro thbaumgrundban , s a Dreve-
ny ik hegynek egy mély tá tonyában. 
0. chryseum S c luv g r . N ö Jura tzka közléso szerént a m. T á t r á n , igen 
hason ló a következő nem fajaihoz. 
Homalothecium sericeum L . Bryol. eur. t . 456. Leskea soricea Wahl . n. 
1172. p. p. Endl. 3G1. Termete t ek in t e t ében igen változó a lak . Míg 
a T á t r a alján fa törzsökön Pylais iához hasonló s kis p u h a gyepeket 
k é p e z , elborít t e r j ede lmes sziklákat sárgazöld fényes nierov vánko-
sa iva l a sáros-zempléni t r achy thegyeken . Még nyugoton mellékszá-
r a i felállók, ívesek s sűrű gyepekot képzők , olteriilnok rendetlenül 
á g a s puha nyú lánk szárai gyenge borí tékképen a suliguli mész-
sziklákon, mint a Camptothecium lu tescens a fenyvesek földjén. 
11. Philippeanum R. S p r u c e Bryol. our. t . 457. Ha a külső párkányfo-
g a k gyérebb p á n t j a i t bu jább növésből lehet s zá rmaz t a tn i , akkor 
ezen f a j az előbbihez, mint annak legfe j le t tebb a l a k j a visszacsato-
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landó. Nö mészsziklán a kis és n a g y T á t r á n , a Branyiszkón, Svinka 
völgyében s a torna i hegyeken sok he lyen, s mindenüt t termékeny, 
holott az előbbi f a j többnyire meddő. 
Ptychodium pUcalum S c h l e i c h . A m . T á t r a éjszaki lo j tő jén Javorina 
felé talál ta s közlöt te Rehmann, 
Camptothecium lutescens H u d s. Bryol. e u r . t . 558. Endl. 358. A Tátrák s 
Branyiszkó fenyveseiben helyenként bőven, nagy t isz ta gyepekben 
N.-Podhrágy mellet t szedto Holuby. Csőr je néhol igen vékony, s oly 
hoszszu, hogy k u p a k j á v a l együtt f é l a k k o r a , mint a szálas-henger-
ded, felálló, egyenes , r i tkán gyengén íves tokcsa; kü lönben igen ál-
landó a lak. 
0. nitens S e h r e b . Bryol . eur. t. 622. H y p n u m nitens W a h l . n. 1195. 
End l . 371. Állandó tőzeges m o c s á r o k b a n a T á t r a a l já tó l a Ti-
száig. 
Brachythecittm laetvm B r i d. Bryol. eur . t . 554. Fony mel le t t köves, for-
rásos helyeken. Gyepje i pázsi tzöldek. Agai berkeképi iek. Tokcsá ja 
a lak , állás s n a g y s á g tekinte tében o lyan mint a cziprusképü Hi-
ponnál. Levele olyan, mint a k ö v e t k e z ő fajéi. 
B. salebrosvm H o f f m. Bryol. eur. t . 549 és 550. A rónaság s a hegyi t á j 
igen közönséges moha a v. e. t . S z i n e lialavány sárgazöld. A kanaf 
hiivelyo g y a k r a n egész felületen archegonokat , s paraphysekot tar t . 
V á l f a j a i : 
ß. longisetum S c h i m p. Bryol . eur. t. 550. Erdőta la jon 
Eper j e s környékén. 
•(. densum S c h i m p. Por l i adó fatörzsön E p e r j e s mellett. 
8. cylindricum S c h i m p. Bryo l . t . 550. Az iglói ha tá rban er-
dőta la jon. Ez felt i inőleg eltérő a l a k , mely felálló hengerded tok-
c sá j a miatt Bridel á l ta l mint k ü l ö n f a j Hypnum capi l laceum név 
a la t t állítatott fel. Az előbbi f a j hoz te rmete , halaványzöld szine s át-
menet i a lakok h iánya miatt nem á l l í tha tó . 
B. glareosum B r. e t S c h i m p. Bryol . eur . t. 552. I g e n hasonló az 
előbbihez, de egyszerű ágai igen hoszszuak , pongyolák . Gyepjei 
puhák , nagy ki ter jedési iek, s a k é t l a k i virágzat mia t t r i tkán termé-
kenyek. Nő fagyökereken , e r d ő t a l a j o n s sziklákon a Branyiszkó és 
Preli iba hegységek erdeiben, s M á r a m a r o s b a n a Suligul havas al ján. 
B. albicans N e c k . Bryol. eur. t. 553. Á g a i kihegyzettek, vékonyabbak s 
merevebbek mint az előbbinél. L e v e l e i idegtelenek , ogy vagy két 
idegüek , de igen rövid ideggel s vi lágosan e lkülöní te t t négyze-
tessejtl í l evé lsarkokkal . Nö N . - P o d h r á g y mellett (Holuby) Eperjes s 
Sz.-Olaszi (Kalchbr.) környéken m i n d e n ü t t száraz agyagos partokon. 
B. reflexum W e b . e t M ó r . Az árvái B a b j a g u r á n s a T á t r a éjszaki lej-
tőin ta lá l ta R e h m a n n L . Vers. 479. 1. 
B.velutinum L. Bryol. eur. t . 538. W a h l . n . 1199. Endl. 378. Igen kö-
zönséges a v. e. t. a felső e rdőtá j ig . Változó. Főbb v á l f a j a i : 
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ß. praelongum S c l i i m p. Erdei á r k o k szélén E p e r j e s mel-
lett, s a palocsai k i száradó mocsárban fa tuskókon . 
•j. intricutum H e d w . Közönséges a v. e. t. Igen l a za sejt-
szövote s durván fi irészes levelei miatt közeledik az Eurl iynchiuin 
nemhez. 
B. trachypodium B r i d. Bryol . our. t. 547. Hason ló az előbbi f a j tó'alak-
jához, de ágai rövidebbek, vas tagabbak , s szélesen elterülő vékony 
gyepje i fényesek, aranyzöldszinüek. Nö a szádellöi völgy ö rökké ár-
nyékos meredek sz ik lafa la in közel a hámorromhoz. 
B. glaciate B r . e t S c h i m p . A m. Tátra é j szak i oldalán a befagyot t tó-
nál. L . Rohm. Vers. 479. lapon. 
B. Rutabulum, L . Bryol. eur. t . 543. Igen hasonló a B. salebrosumhoz, do ka-
nafa erősen bibircsós. Nő leginkább porhadó f á n , r i t k á b b a n élőfák 
tövén v a g y földön a v. e t,. még pedig' vegyesen y. flavescens és 5. 
plumulosum vá l f a j a iva l . 
B. campestre B r . e t 8 c h i m p. Bryol. eur. t. 545. Ez is hasonló a B. sa-
lebrosumhoz, de k a n a f a csak felső részén bibircsós, s t o k c s á j a hen-
geres s csak ívesen görbfí l t . Szedtem Epe r j e s , Fony s a snl iguli for-
rások környékén. 
B. rivulare B r . o t S c h i in p. Bryol . eur. t. 54C. Hasonló az a s z a g Hi-
ponhoz, de levelei tojáshosszudadok , l ega l ább nedves á l l apo tban 
teknősök, s igen röviden s rögtön k ihegyzet tek . Nö hegyi pa t akok 
vízmosta kövein, a m. T á t r á n , a Branyiszkón, a sebesi vö lgyben , s 
legbővebben a szádellöi völgy vizében. Nem hullámzó mindenkor . 
B. populeum H e d w. Bryol. eur . t . 535 és 536. I gen közönséges moh a 
virány e. t . különösen a hegyi patakok kiomelkodö kövein, melyeke t 
fényes pázsitzöld folytonos gyeppol boborít. De nö igen s zá raz he-
lyeken is, hol selyemfénynyol bíró apróbb gyopei sárgazöld színt 
öltenek. Igen hasonló az indázó Hiponhoz , do ágai közelednok a 
berkeidomhoz, a lovélideg majdnem k i fu tó s k u p a k j a erősen s éle-
sen k ihegyze t t vagy á r v é g ü . A hosszabb á r v é g ü vagy csőrös kupa-
ku a l a k j a i a lko t ják a H. velutinoides f a j t , moly csak csör jo miat t 
tétetet t az Eurhyncl i ium nembe. 
ß. május Bryol. eur . t . 536. Nö vegyesen a töa lakkal külö-
nösen a hegyi pa t akok kövein. 
H iányz ik a havas i t á j a k b a n , hol he lyébe itt-ott a következő 
fa j lép fel . 
B. plumosum S w. Rehm. Vers . 479. I. Ez úgy áll az előbbi fa jhoz, mint a 
pa tak i H . az aszag Hiponhoz . Levelei szélesebbek, rövidebben ki-
hegyzet tek s épéliiek , mely eltérés ta lán vízbeni fejlődéséből ma-
gyarázha tó . Nö a m. T á t r á n s az a ranyidkai hegyeken üö l lu i t zbá -
nya felé = H . Laure r i F i k . Hzs. Beitr. 
B. cirrhosum S c h i m p. L . R e h m . Vers. 479. 1. 
Eurhynchium myosuroides D i l i . Bryol. eur. t . 531. Wahl . n. 1197. Bolla 
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i. h. 39. 1. Ál landó fa j , do r i tka . Magam csak a s ingléri völgybon 
szedtem. 
E. striatulum R . S p r u c e . Bryol. eur . t. 522. Nö v a s t a g szélesen eltö-
rülő gyepekben a szádellői vö lgy szikláin. Sötétzöld szine, felegye-
nesedő, sürün, csomósán ágas szára i , s száraz á l l apo tban fedoléke-
sen álló levelei á l ta l könnyen különböztethető az E . strigosum és E . 
striatum legközelebbi rokonaitól . 
E, striatum S c h r e b . Bryol. eur. t . 525. Bolla 39. 1. Az alsó erdőtáj sa-
j á t j a a v. e. t . Igen jellomzetes s állandó faj . L e g ú j a b b n a k ta lá l tam 
a szádellői völgybon s a Branyiszkón forrásos helyokon, hol ágai leg--
berzodtebbek. 
E. Vaucheri L o s q u e r. Bryol. eur . t . 530. Az indázó Hiponlioz hasonló, 
de vas t agabb gyepeket képez a lipóczi völgy mészszikláin. Mel-
lékszárai fe lá l lók, s csomósán á g a s a k . A végágak levelei szöralaku 
csúcsba keskenyednek , mint az Unió itin. 77. sz. a l a t t kiadott l ivina-
longoi pé ldányban . Igon eltérő a tó'alaktól 
ß. julaceum S c h i m p . Unió itin. 78. sz. V a s t a g be rkea l aku 
sárgazöld fényes ágai á l t a l , melyet Rehmann a befagyott tóná l 
gyűj tö t t s ve lem közlött. 
E. piliferum S c h r e b. Hypnum pi l i ferum Wahl. n. 1190. 
E. praelongum L . Bryol . eur. t. 524. End l . n. 376. Nö a rónaságban s az 
alsó e r d ö t á j b a n kavicsos s l aza termékeny földön a v. e. t. Nyú lánk 
berzedtlevelü szárai pongyolán kúsznak a föld ( r i tkán porhadó fa) 
felszínén, s igen hézagos vékony borítékot képeznek , mely alig t a p a d 
a talajhoz. Levele i lazaszövetüek, gyéren ál lók, a l j ukka l l e fu tók , 
élesen fürészesek.Állandó f a j , de ß. ahbreviatum vá l f a j áva l közeledik 
a Brachythec ium velutinum intricatumlioz. 
Rhynchostegium rotundifolium S c o p. Bryol. eur. t. 513. Rokonaitól legin-
kább gyéron álló , széles , tojáshoszszudad , száraz ál lapotban k e -
véssé teker t levelei laza szövete á l ta l különbözik, melynek dülényes 
sej t jei lioszsza legfölebb kétszer haladja meg a szélességet. Nő a 
Szepességen a bélai völgybon (Kalchbr . ) 
Rh. «virale H e d w . Bryol. eur. t. 514. Levelo száraz á l lapotban is s ima, 
fényes és mindenkor teknős. Sej tszövete a leve lekben keskeny dü-
lényes, csak a levél a l ja felé rög tön laza s nagy horgu . Változó ter-
metű. Nő a szádellői völgyben, s a déli Szepességen Sz.-Olaszi mel-
lett a H e r n á d par t j án . 
Rh. rusciforme W e s. Bryol. eur. t . 515. Nő a sáros-zempléni t rachythe-
gyek, a Branyiszkó s a tornai mészhegyok p a t a k a i b a n bőven. Sza-
kolcza v idékéről küldte Ho luby , a pozsonyi v i rányban j e g y e z t e 
Bolla 38. 1. A l a k j á r a van a t a l a j n a k annyiban befolyása, a meny-
nyiben kva rczos s meszes kőze ten rendszerént m i n t ß. atlanticum, a 
tracliyton pedig mint y. prolixum fejlődik. 
Thamnium alopccurum L . L. Wah l . n . 1198. s Bolla 38. 1. 
Plagiolhecivm pulchellum H e d w . Bryol . eur. 496. Nö a m. Tá t ra kele t i 
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mészhegyein a Vaskapu környékén. Leve le i egy oldalra nézők, 
ma jdnem sarlóképüek. A tokosa vá l tozóa laku a viszszás kúpidom-
tól a szálas-hengeres a lak ig , s néha v i l ágosan kivehető begygyei bír. 
P. nitidulum W a h 1. L. R e h m . Vers. 480. 1. 
P. aileaiacum S e l i g . Bryol. eur . t . 500. W a h l . n. 118G. Nő porhadó fán , 
r i t kán földön az alsó erdő tá jban a v. e. t . Szine rendszerént hala-
vány, r i tkán pázsitzöld. A kottős levélideg kifejlettebb az utóbbi 
mint a halavány a l akban , melybon g y a k r a n hiányzik. A keskeny 
szálas sejtszövet ezen f a j n á l a lovél a l j á i g húzódik , mi á l ta l főleg 
különbözik legközelebb rokon fajoktól. 
P. denticulalum D i l i . Bryol. our. t. 501. W a h l . n . 1171. Kopár nedves 
erdőta la jon s porhadó fán , ritkán sziklán a v. e. t. I t t következő 
a l a k o k a t kell különböztetnem : 
1. A töalukol. Ága i kevéssé l apú l t ak . Levelei hoszszudad-
lándzsások, igen röviden kihegyzettek. A tokcsa hosszudad-henge-
res íveson haj lot t . A k u p a k élesen k ihegyzet t . 
2. tenellum S c h i m p. Ágai erősön összelapúltak. Levelei 
hosszú ha jképü törékeny csúcsba k ihegyzet tek . Tokcsá ja rövid 
majdnem egyenesen felál ló, sárga k ihegyzet t kupakkal . A szá jpár -
kányza t fogai majdnem oly hosszú ízűek mint a P . pil iferuinnál. Nö 
a T á t r a a l j án a singléri völgyben, s a P o p Ivánon. 
3. myurum S c h i m p . Ágai rövidek , hengeresek. Levelei 
to jásdadok, teknősök, r i t k á n kihegyzett, rendszerént tompa csúcs-
csal. Termése olyan, min t a tőalaknál, de r i tkán fejlődik. 
4. denaum. Igen jellemzetes a lak , mely duzzadt hosszudad 
tokcsá j a s hosszura kihegyzet t k u p a k j á n á l fogva igen hasonló a 
Bryol. our. 512. táblán Hypnum depressum-ról adott ra jzához, hova 
ezelőtt magam is ezen a lako t állítottam. D e elágazása s levélszer-
vezeténél fogva Plagiotheciumlioz tar tozik . Nö a Cserhó és Simonka 
hegyeken. 
P. sylvaticum L . Bryol. eur. t . 503. Nö állandó árnyékos mocsárokban fa-
tuskók tövén a kihegyzett Hipon s F ó t a l a k tá rsaságában a salgói 
és lipóczi egresekben. Minden részoiben nagyobb az előbbinél. 
Szine sötétzöld. Levélszövote lazább, s k u p a k j a csőrös. 
P. undulalum L . Buján fejlődött példányokat küldöt t Rehmann, ki ezon 
jel lemzetes fa j t a m. T á t r a éjszaki a l j án bőven szedte. 
Amblyategium subtile H o d w. Bryol. eur. t. 561. Wahl . n. 1170. Leskea 
alat t . Lombos erdőkben a fák tövén és tuskókon a v. e. t . Különö-
sen bőven Sáros és Zemplén megyék déli részébon. Tomiéso hosz-
szudad vagy viszszásan tojásdad, m a j d n e m egyenesen felálló leg-
a lább nem vízirányosan haj lo t t , néhol begyes . 
ß. tenuiaaimum G ü m b e 1. Bryol. eur . t. 562. Levelének 
a l a k j a és szövetére nézves tokcsaalak tekinte tébon megegyez a tő-
a lakka l , de ágai rövidebbek, levelei idegtelenek, sűrűbben állók, s 
gyakran egy oldalra nézők. Belső fogpárkányza ta hiányos, a miért 
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Anacamptodonnal könnyen felcserélhető. Nö E p e r j e s környékén fa-
tuskókon. 
A. confervoides B r i d. Bryol. eur. t. 562 . Foketezöld nesze zékképü boríté-
kot képez mészsziklákon Metzenzéf környékén s a Branyiszkó men-
tében. Sz.-Olaszi mellett szedte Kalchbrenner . 
A. serpens L. Bryol. eur . t. 564. Wah l . n. 1185. Endl. n. 375. Nö a v. e. t . 
a felső erdötá j ig . Különbözik legközelebb rokonai tó l hosszú , szá-
las-hengeres, ívesen haj lot t t o k c s á j a által, mely nyi lás után a tok-
csa csövénél másfélszer v a s t a g a b b fogpárkánvza to t s a párkányza t 
alatt köröskörül erős behorpadás i mutat . K u p a k j a változó. Ezon ter-
mésalak mellet t lehet itt még köve tkező vá l fa ja i t megkülönböztetni : 
1. tenue S c h i m p . L e v e l e i aprók , idogtelenok, igen laza-
szövetiiok, apróra fürészesok, e lá l lók , sötétzöldek. Nö mocsáros he-
lyeken. 
2. enerce B r u c h e t S c h i m p . Bryol. eur . t. 563. Lyve-
1 ;i idegtelenek, lazaszövotüek, épélüek, s fedelékesek, a miért ezen 
alak a Pter igynandriunhoz hason l í t . Nö száraz par tokon . 
3. liomoniallum. A t ő a l a k t ó l csak egy oldalranézö levelei 
által különbözik . Eper jes k ö r n y é k é n . 
A. radirale P. B e a u w. Bryol. our. t . 565. Hasonló az előbbihez , külö-
nösen E. vi ride válfajához, de levelei nagyobbak, épélüek , világo-
san kife j le t t , többnyire k i fu tó ideggel . Nő Fonv környékén a t r a -
chythegyek nedves lejtőin. 
A. irriffuum W o 1 s. A Huviatile Bryol . eur. t. 566. I g e n nevezetes vízi 
moh, mely nem könnyen fe lcserélhető más f a j j a l , m á r sajátságos, a 
többi Amblystegiumokétól e l t é rő levélszöveténél fogva is. F ü v e 
hullámzó, merev, törékeny, h a l a v á n y vagy sötétzöld. Szárai több-
nyire szá rnyasán ágasak, vá l tozó hosszúságú á g a k k a l . Levelei to-
jásdad- lándzsások, apróra f i i részosek, majdnem át látszat lanok, ide-
gesek. Az ideg tar tós s m e g m a r a d az évelő szá rakon , minekutána a 
levéllemez elporhadott. Nö h e g y i pa takokban , kövoken s fán, külö-
nösen a zuha tagoka la t t . A m . T á t r a T o k a r n a nevii völgye pa t akában , 
a Siroka vizében, s a Sz . -János völgyben Sz.-Olaszi mellett (Kalch.) 
[5. tenellum. Nö Göl ln i tzbánya környékén hegyi pa takokban . 
y. fallax. A matliaeoczi malom z u h a t a g j a alat t . Ez különö-
sen merev a lak rövid á g a c s k á k k a l s kifutó levélideggel. A H y p n u m 
filiciumhoz is állítható. 
o. homomallum. S z á r n y a s ágai süriin á l l n a k , ma jdnem 
mint a H y p n u m molluscumnál, s csúcsaikon horgasak . Levelei egy 
oldalra nézők. Nö a Tá t ra a l j á n . 
A. fluviatile S w. A. irr iguum. Bryol. our . t. 565. Hul lámzó vízi moh, min t 
az előbbi, de hosszú egyszerű á g a k k a l bír, melyek alsó részein ha -
sonlóul csak a levélidegek á l l a n a k ellen a porhadásnak , s a víz foly-
tonos csapása inak . Nő gyorsfo lyásu hegyi p a t a k o k kövein, ú. m. a 
kojsói, a bisztrai (Izsép és Göl lni tz közt), a h rabkó i és sebesiben. 
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A. ripartum L. Bryol. eur . t. 570. W a h l . n . 1175. Endl . n . 363. Nő a r ó n a -
ságban s az alsó erdötájban a v . e. t . Igen vál tozó , mert mig m i n t 
ß. elongatum Bryol. eur . = longifolium Syn . muse, a pa lo-
csai mocsárokban lábnyi hosszúságot nyor : apró m a r a d minden ré -
szébon mint 
y. abbreviatum S c h i m p., melynek levelei rendszerént i gen 
r i tkásak s ké t oldalra nézők, de 
8. subsecundum S c h i m p. vál fa jánál , me ly a Branyiszkó a l -
j á n s Máramarosban a vizéri völgyben nö, egy o lda l ra fordulók. 
Hi/pnum Halieri L. f i i . Bryol. eur . t . 581. Wahl. n. 1184. Jellemzetes, á l -
landó fa j . Nö mésztala jon, a hegy i s az alhavasi t á j b a n a m. T á t r á n 
bőven, s Máramarosban a Sul igul havas a l ján . 
II. Sommerfeldtii M y r . Bryol. eur. t . 582. Hasonló az aranylovelü H i p o n 
gyengédebb a l ak j a ihoz , s fiatal ko rban még i n k á b b azAmblystegium 
Sprucei-hoz; de különbözik az olsötöl idegtelen v a g y gyengén kót -
idegii levolei, l a zább levélszövote, és egylaki v i r ágza t a i által , a z 
utóbbitól to jásdad , erősen k ihogyzet t leveleivel. Nö a Svinka völgyé-
ben, a J agova hegy a l ján mészsziklán Didymodon rubellus tá rsasá-
gában . A m. T á t r á n talál ta Rohm. 1. Vers. 480. 1. 
H. chrysopliyllum B r i d . H. polymorphum Bryol. eur . t . 583. Nő a m . 
T á t r a é jszaki le j tőin Rehin. Vers . 480. 1., a sóvár i hegyek völ-
gyeiben, s Singlér mellett a p a t a k pa r t j án . Ezen utolsó lelhelyen 
igen apró, s ága i oly véknyak, m in t az Amblystegium serpensnél. 
11. slellalum S c h r e b . Bryol. eur. t . 584. A tátrai, branyiszkói , márama-
rosi, berogi s u n g i havasok a l j á n . A l a k j a i : 
1., A töalak felálló gyéren két-kétágu s z á r a k k a l . Terjedel-
mes puha gyepeke t képez L u c s i v n a mellett a Szepességen a vizéri 
völgyben, Máramarosban , s az U n g völgye éjszaki részében. 
2. chrysophylloides. Szára i szárnyal tak min t az előbbi fa jná l , 
de morevek, s levelei idegtelenek. Nő a m. T á t r a Tokarna nevü 
völgyében a há rom kút környékén Arabis bell idifolia állomás-
helyén. 
3. minus Wah l . n. 1183. Aga i merevek , szabálytalanul el-
ágazók. Gyepjei aprók . A m. T á t r a éjszakkeleti mészhegyein az al-
havas i t á jban . 
4. protensum S c h i m p. Hasonló a chrysophylloideshez, de 
levélcsúcsai nem görbülnek lefelé, hanem vízirányosan állanak , a 
miért ezen vá l f a j leginkább hasonl í t az aranylevelü Hiponhoz. Nö 
forrásos helyeken a Branyiszkó a l j á n Siroka, L ipócz és Sz.-Olaszi 
(Kalchbr.) környékén . 
II. polygamum Bryol. eu r . t. 572. Hasonló a parti Hipon e longatum válfa-
j ához , de sötétzöld szine s sürii szálassejtii levélszövoténél fogva 
attól megkülönböztethető. Meddő á l lapotban talál ta s közlöt teKaleh-
brenner . Nő ál l í tólagosán a száloki vizekben. 
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II. sulcatum S c h i m p . A m. T á t r a éjszaki lejtőin Javorina felé ta lá l ta s 
közlötto Rehmann. 
II. aduncum L. , mely Jura tzka J . szives közlése szerint legújabb időben 
négy f a j ra osztatott, úgymint. : 
1. II. aduncum-ra H e d w., melyhez a H. Kneiffii Schimp. 
Syn. musc. eur. 605. 1. = Amblystegium Kneiffii Bryol. eur. t . 573. 
mint lazaszövetii válfaj tartozik. 2. II. Willsoni-TH Schimp. = H. 
aduncum, ß. gracilescens és e. hamatum Bryol. eur. t. 605. és 606. 3. 
H. Sendtneri-re Schimp. mscpt. és 4. II. vernicosum-rn Lindbg ; ná-
lunk is sokaiakti faj , melynek következő , jó l megkülönböztethető 
a l a k j a i t szedtem virányom területén : 
1. II. aduncum H e d w. Bryol. eur . t . 604. Ez levőiszövete 
s termeténél fogva igen szít a H. fluitanslioz. Nö bőven a palocsai 
mocsárokban vegyesen ß. polycarpum vál fa jáva l , valamint a kelle-
mosi ré teken Eperjes mellett. 
2. II. Kneiffii Bryol. our., mely laza szövete s termete miatt 
igen közetedik a parti Hiponhoz, s véleményem szerént. az Amblyste-
gium nemben meghagyandó. Nő mocsáros rétek árkaiban Eperjes 
környékén. Hasonló helyen Sz.-Olaszi mellet t (Kalchbr.) A pozsonyi 
v i rányban találta Bolla i. h. 3:>. 1. 
3. II. Wilsoni S c h i m p. Ez a m. Tát ra s a máramarosi 
havasok közönséges, horgas Iíipona, mely sürün leveles ágai , sarló-
san haj lot t , tojásdad, hosszura kihegyzett, épélii levelei, s sötét bar-
nazöld szine által eltér az előbbi két fa j tó l . Ennek fő vá l f a j a itt 
ß. fluitans Rabenli . Bryoth. n. 516. Ez feketezöld hullámzó 
moh , mely levelei a l a k j á b a n ugyan megegyez a Bryol. eur. 602. 
táb lán Hypniun fluitans-ról adott ra jzával , de mivel minden egyéb 
tekintetben közclobbro áll a Wilson Hiponához, ide mint vá l f a j állí-
tandó. Nö a m. Tátra Kahlbach nevii pa takában a puha Hipon tár-
saságában . 
II. exanulatuni G i i m b e l . Rohm. Vers. (81. 1. i t t a kétes fa jokhoz tar-
tozik. 
II. fluitans D i l i . Bryol. eur. t . 602. Bolla i. h. 38. 1. Mocsártis helyeken a 
Tiszától helyenként a Tá t r a alhavasi t á j á i g . Változó a lak . Főbb 
vá l fa j a i : 
1. submerstim S c h i m p. Lábnyi hosszú, szárnyas águ, igen 
nagylevelü, hullámzó moh, melyen az á g a k hegyes végei rendsze-
rént egyenesek, s nem horgasak, mi á l ta l leginkább elüt a tőalak-
tól. Nő a Tisza mocsár ja iban. 
2. alpinum S c h i m p . Nő a m. Tá t rán a zöld ós fekete tó 
környékén. 
II. lycopodioides S c h w g r. L . Endl. FI. pos. 367. 
II. vernicosum L i n d b g . I g e n hasonló a Scliimper H. Seudtnerihez , do 
sürü szálas sejtszövete egyenletes a levél a l já ig , melyet csak egy 
sor rövidebb de hasonlóul keskeny szálas sejt, s a levélsarkok he-
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lyén négy vagy öt nagyobb sejt képez. E z e n levélszervezet á l ta l 
közeledik más részről a H . revolvenshez, moly azonban sokkal kes-
kenyebb s aránytalanul hosszabb, rendszerént teker t levelekkel b í r . 
Nö ter jedelmes gyepekben a lipócz-singléri mocsárban Sáros me-
gyében. R a j z nincs. 
II. uncinatum H e d w . Bryol. eur . t. 600. Igen közönséges moh a v . e. t . 
a rónaságtól az alhavasi t á j i g , különösen a hegyi p a t i k o k köves 
par t j a in . Főbb a lak ja i a töalakon kivül 
1. abbrevialum S c h i m p . Minden részeibon kisebb a tö -
a laknál s tokcsái felállók. Nö Cserhó hegyen . 
2. plumosum S c h i m p . Hosszú szárnyas-águ szárai rás i inúlva 
kúsznak a kövek felületén, s csak nagy k i te r jedésű gyepek közepe 
emelkedik vánkosképülog. Nö a singléri p a t a k pa r t j án . 
3. plumuloaum S c h i mp. Nó' a p r ó gyepekben a T á t r a al-
havasi t á j á n Leiten nevii hegyháton. Az á rvá i Bab jagurán szedte 
Rehmann . Szárai sűrűn szárnyas-águak , ma jdnem mint a H . íncd-
luscum-nál, s tokcsája csak fé lakkora mint a töalaknál . 
4. gracileacena S c h i m p . Nö Sz.-Olaszi környékén (Kalch-
brenner) . 
5. subjulaceum S c h i m p. Levelei m á r nem sar lóképüek, 
csak gyengéden ívesek, s majdnem egyenletesen mindenoldaluak. 
Szedtem sziklán a sebesi völgyben Sárosban . 
II. commutalum H e d w . Bryol. eur . t. 607. H . diastrophyllum W a h l . n. 
1194. I gen változó f a j , mely vá l fa j a iban g y a k r a n a sarlóslevolü 
Hiponnal érintkezik, á m b á r t öa l ak j ában közelebb rokonaitól gór-
cső nélkül is sűrűn fésűsen szárnyas-águ törzskéi , eleven pázsitzöld 
szine, s évelő szárai sűrű gyökszösze ál tal biztosan megkülönböztet-
hető. A töa lak nö a honi felföldön forrásos he lyeken , a hegyi s ha-
vasi t á j a k b a n , különösen a m. Tá t ra csendesebb folyású kisobb 
pa t aka iban , a Branyiszkón, sok helyen Máramarosban, a vizéri 
völgyben, s az é jszakkclet i havasok lej tőin, hol Rohmann szedte, s 
bőven a sáros-megyei homok- s t r achy thegyek völgyeibon. 
Ki tűnőbb vá l fa j a i : 
ß. falcatum B r i d. Ez minden része iben nagyobb mére tű , s 
törzsei rendetlenül e lágazók . Nö Gnojszon a Branyiszkón Koro tnok 
felé a m. Tá t r án a Ro thbaumgrund völgyben, s Máramarosban a Fe -
kete-hegyeken. Ezen v á l f a j igon sa já t ságos nagylevelü, meddő hul-
lámzó a l a k j á t , melynek ké t -ké tágu szárai végén nyalábosan ü lnek , 
hüvelyknyi hosszú ágai , s melyet egykor Kalchbrenner Sz.-Olaszi 
mellett gyű j tö t t , ál l í tottam hibásan a Diche lyma falcatum-hoz, mely 
f a j t ehá t hazánkban még nem talá l ta tot t . 
•j. fluctuant S c h i m p . Ez még n a g y o b b részben szárnyas-
ágú, do ágai gyéren ál lók, levelei többsége egyenes vagy c sak íves, 
s gyökszösze is gyérebb mint a töalakon. Nö hegyi pa t akok kö-
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vein a s ingléri völgyben, Göl ln i tzbánya környékén és Sz.-Olaszi 
mellett (Kalchbr.) Hullámzó moll. 
H. fllicinum L. Bryol . eur . t. 609. End l . n . 361. Bár ezen f a j termetében igen 
hasonló az előbbihez, mindamelle t t , nem tek in tve azon jó je l legeket , 
melyek a termésben, az e l ágazásban , a levelek a l a k j a s állásában rej-
lenek, még meddő ál lapotban is minden Hipoufa j tó l sürü dülényes-
6ejtü levélszöveténél fogva b iz tosan megkülönböztethető. Nö mocsá 
ros helyen a rónaságtól az a l h a v a s i t á j ig a v. e. t . néhol az előbbi-
nek t á r s a s á g á b a n , mint például a m. Tát rán a há rom kút mellett. Le -
vélszöveténél fogva legközelebb áll az Amblystegiuin irr iguumhoz. 
Ezen r o k o n s á g oka, hogy a Bryol . eur. és Syn. musc. eur. Ambly-
stegium irriguum -(.fallax Br id . vá l f a j a ú j a b b időben , különösen 
J u r a t z k a á l t a l , ide mint v á l f a j csatol tatot t . E z e n válfaj maga is 
igen változó növény. E l ágazása m é g túlnyoniólag szárnyas , külö-
nösen a hul lámzó alakon, r i t k á n csomós, s csak kis , szárazabb ta-
la jon növő s fiatal példányokon rendetlen. A szárnyas ágak i t t rö-
videbbek, m in t a töalaknál, kü lönösen a főág csúcsa felé. A levelek 
mindenoldaluak, ri tkán egy o lda l ra nézők, s kevéssé sarlósan ha j lo t -
tak. A l a k j u k tojásdad-lándzsás , hegyes vagy kiliegyzett széles ki-
futó ideggel . Az ideg a lkot ja egyedü l a levélcsúcsot, igen tartós, s 
soká képes ellentállani a por l i adásnak , s a hu l lámok folytonos csa-
pásának, mi mia t t borzasak a l j a i k o n a hullámzó a lak ágai. A levél-
szövet, mint a töalaknál dülónyessoj tü , kétszor hosszabb mint szé-
les se j tekkel , melyek a levél a l j a felé lassú á tmenetekben téglányos 
alakot ö l tenek s nagyobbodnak, m i által a harasz tos Hipon töalak-
já tó l is eltér, mely világosan h a t á r o l t levélsarkokkal bír. Nö a m. 
Tá t ra s a Branyiszkó hogység p a t a k a i b a n . 
Mivel a Hiponok fö s k ö n n y e n kivehető je l lege a keskeny , 
szálas, szemcsés chlorophyllnélküli levélszövet, a harasztos Hipon pe-
dig avval n e m bír , hanem i n k á b b olyannal , minő az Amblystegiu-
mok s a j á t j a , mi t fölebb m u t a t t a m : azért i n k á b b vagyok ha j l andó 
az egész harasz tos Hipont az Amblystegium nembe állítni, mint az 
említett á thelyezést elfogadni. 
H. rugós um E h r . Bryol. eur. t. 610. W a h l . n. 1190. E n d l . 365. Nö száraz 
sziklás l e j tökön mindenféle t a l a j o n , l egbu jábban mészsziklákon a 
hegyi s az a lhavas i t á jban a v. e. t . Pozsonytól a máramarosi Feke te -
hegyekig . I t t mindenütt meddő. 
H. incurvatum S c h r a d. Bryol. eur . t . 585. A kisebb Hiponokhoz tar tozik 
s hasonlít a H y p n u m cupressiforme resupinatumhoz. Gyepjei a lacso-
nyak, szélesen elterülők, pázsi t- v a g y sárgazöldok. Agai egyenesek 
vagy végökön gyengén h o r g a s a k . Levelei idegtelonek vagy gyen-
ge kettős ideggel bírnak, s mindenkor vi lágosan határolt na rancs -
színű négyze tes sarksej tekkel . K u p a k j a b ib i rcsvégü. Nő tiszta gye-
pekbon vagy Leskeák t á r s a s á g á b a n füztörzsökön s különféle szik-
lákon E p e r j e s környékén. Mészsziklán a szádellöi völgyben s Sz.-
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Olaszi mollett (Kalchbr.). A Kárpátokon találta Rehmann L. Vers. 
181. 1. 
/ / . palleacena S c h i m p. Bryol. eur. t. 586. Nö porhadó fatörzsökön n 
szádellöi völgyben. Azon moh, melyet ezelőtt Hedwig s Wahlenberg 
u tán pallescensnek vet tem , az ú j abb jellegezések szerént a követ-
kező fa jhoz tartozik. 
B. reptile M i c h . F l . A m . b o r. Bryol. eur. t. 587. H. pro tuberans Brid. 
Ezen f a j itt háromféle termetű. 
1. pallidum. F ü v e sárgazöld. Gyepjei aprók, lazák. Levelei 
szegélyzettek, sarkaikon négyzetes sej tekkel , de a növiratok burok-
levelein hiányzanak a négyzetessejt,ü sarkok. A tokcsa aránylag 
nagy s sárga kúpos k u p a k j a rendszerint csak kihegyzet t s nem 
csőrös. Nő a m. T á t r á n földön, s Késmárk környékén fatörzsökön. 
2. obacurum. F ü v e barnazöld, csekélyféuyü. Gyepjei sürük s 
ter jedelmesek. Tokcsái rendszerént csőrösök. Nö Sáros megyében 
sok helyen bikkek tövén. 
3. aubjulaceum. H . perichaetialae Bryol. eur. t. 588. Ez meg-
t a r t j a az előbbi vá l fa j színét s fényét, de levelei az á g a k többségén 
egyenesek s mindenoldaluak , a miért ezen vá l fa j ra csak a levél-
szövetnél fogva, az itt-ott közbevegyülö sarlóslevelü ágakról s rövid 
szóval alig rajzolható termetéről, lehet ráismerni. Talá l tam ezen 
alakot Kalchbrenner déli-szepességi mohai közt. 
II.fa'ligiatum B r i d . Bryol. eur . t. 589. Igen hasonló az e lőbbihez, de 
k u p a k j a tompacsúcsu, s a levelek négyzetes sarksej t je i rögtön egy 
sorban szegélyképen húzódnak felfelé. Nő Eper jes környékén fa-
törzsökön, és a m. T á t r a éjszaki lejtőin, hol Rehmann ta lá l ta . 
H. fertile S e n d t. Bryol. eur . t . 591. Nö a m. Tá t ra éjszaki a l ján , s M i -
ramaros éjszakkeleti ha tárv idékein , honnan Rehmann közlötte. 
//. eallichroum B r i d . Bryol. eur . t. 59(5. Igen szép m o h , melynek eleven 
pázsitzöld, puha, fénylő gyepjei igen fel tűnnek , mely azonban ba-
josan különböztethető a következő faj tól tel jes példányok h iányá-
ban, mert fő különböztető jel lege a termésben rejlik. Tokcsá j a rö-
vid kanafu , s al jától kezdve oldalra haj ló , s k u p a k j a rögtön rövid 
árhegybe végződik, holott a következő fa jná l a tokcsa felálló, s csak 
közepétől kezdve oldalra ha j ló. Levele idegtelen, egy-vagy kétidegii, 
de idege igen gyenge s rövid. Nö a m. Tá t rán a háromkút környé-
kén, a déli Szepesség mészvölgyeiben (Kalchbr.), s a Tá t ra é jszaki 
lejtőin (Rehm.). 
H. cupreaaiforme L. Brvol. eur . t . 594. és 595. Wahl . n. 1189. Endl . 368. 
A legközönségesebb moh a v. e. t. Nő porhadó és é lő fán , földön és 
sziklán, a rónaságtól az alhavasi tá j ig. Változó. Gyakori válfajai : 
uncinatulum, filiforme, brevisetum és robustum Schiinp. 
II. pratense K o c h . Bryol. eur. t . 611. A tőalak nö Sz.-Olaszi mellett a Vi r 
puscli hegy mocsáros ré t je in . 
p. hamatum. H. a rcua tum Lindb. Bryol. eur. t. 611. Nő tö/.e-
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ges ré teken a t r achy thegyek a l j án E p e r j e s környékén és Ó-Ruzsin 
mellet t . Az eperjesi növény megegyez tel jesen az osztrákhonival , me-
lyet, J n r a t z k a Bécs környékén Kaisormühle mellett gyűj tö t t , az ó-ru-
zsini a svájczival (Killias). Mindkettő sarlós , egyoldalra néző leve-
lekkel bír, melyek szövetük tekintetében i s a H . scorpioides leveleihez 
igen hasonlók, a miér t e mohot ezelőtt a H . scorpioides je len tékte len 
v á l f a j á n a k ta r to t tam. Levél idege nincs, vagy van kettő de igen gyen-
ge. Levé l sa rka i öblösek, szintelonek. A T á t r a a l ján s a Beszkéd he-
g y e k e n ta lá l ta s közlöt te Rehm. L . Vers. 482. 1. 
II. Haldanianum G r o v. Bryol . eur. t. 592. A bodonlaki p a t a k pa r t j án 
szedte Pneher t E . t an í tványom , Szeszül máramarosi havasról köz-
lö t te Relimann. Már felálló egyenes hengeres tokcsá jáná l fogva is 
jo l lemzetes fa j . 
II. molluscum I I e d w. Bryol. eur. t. 593. W a h l . n. 1192. Nő a hegyi s az 
a lhavas i t á jban , különösen mészsziklákon a v. e. t. Csak r i tka kö-
rü lmények közt vál tozó, például a Drevenyik hegy régi mészszivag-
j á n , hol szárai szélesen el terülnek, szá rnyága i ku r t ák , sarlósan be-
h a j l ó végekkel , s hol szárlevolei ma jdnem kétszer a k k o r á k , mint 
áglevele i . El tér megszokot t a l ak j á tó l ott i s , hol mocsáros helyeken 
m á s n a g y mohok közt kénytelen fej lődni , hol levolei gyéren állók, 
igen keskenyek, s du rván fíirészesek. 
II. Crislci caslrensis L. Bryol . eur . t. 599. W a h l . n. 1191. Bolla 39. 1. Igen 
csinos s állandó f a j , moly mint az előbbi a meszes t a l a j t ked-
veli , de más földön is nö. A hegyi t á j s a j á t j a a v. e t . de nem kö-
zönséges . 
II. palustre L . Bryol. eur . t . 574. Endl . n. 366. Szedtem a hegyi t á jban a 
Chocs hegytől a zsár i szorosig, s a Branyiszkó mentében sok helyen, 
kü lönösen a p a t a k o k pa r t j a in . Fe l tűnő ezen f a j ké t a l akusága 
ugyanazon törzsön. A legfiatalabb ágak sárgazöldek, horgasvégiiek, 
egy oldalra néző , sar lósan ha j lo t t levelekkel , holott a vén törzs-
kok feketezöldek, egyenes , minden oldalra néző hegyes szög a la t t 
elálló levelekkel . S ezen ké ta l akuság mellet t is még változó, külö-
nösen a levélidegre nézve , mely m a j d a levélesúcs a lá húzódik, 
m a j d teljesen h iányz ik , ma jd ket tős s igen rövid. Fe l tűnőbb vál-
f a j a i : 
ß. hamulosum S c h i m p. Levelei ma jdnem mindannyian 
sar lósan ha j l o t t ak . Nö a Tá t r a a l j án a Szepességen. 
'(. jutaceum. Merov, rövid, felfelé vastagodó berkeidomu ágak-
k a l bír , melyek végein csak r i tkán sarlós levelek muta tkoznak . 
A szár alsó apró levelei igen lazaszövetüek, a fe lsőbbek sej t joi kes-
kenyek , szálasak. A tokcsa a l a k j a g y a k r a n olyan mint a puha Hi-
poné (Bryol. eur . t . 577.) s a külső fogak a l j ukka l hosszúságúk egy 
nyolczadával összenőt tek. Mindezen je l legeknél fogva igen közel áll 
ezen v á l f a j u n k mind a H . alpestre-hez (Bryol. t. 577.) mind a H . arc-
t icum-hoz. Nő a m . T á t r á n a Lei ten nevű hegyháton és a Cliocs hegyen. 
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6. laxum. Szá ra inak nagyobb részo kopasz , l egfö lebb levél -
idegekkel , sertés, s az ágak végein levő lovolci többnyi re minden-
olda lnak . Nö a singléri pa tak kövein. 
/ / . molle D i c k s. Bryol. eur . t. 577. Nö a magas T á t r a s a máramarosi 
havasok hegyi, a lhavas i s havasi t á j á n a havasi t a v a k b a n s azok pa-
t a k a i b a n bőven. A hullámzó gyepek rendszerént meddők, s csak csú-
csaikon levelesek. 
H. cordifolium II e d w. Bryol . eur. t. 615. W a h l . n. 1188. A tőalak széles 
to jásdad tompavégü levelekkel nö csak a fótalas mocsárokban a 
T á t r a a l ján , do a keskenylevelii a l ak , mely a köve tkező fajhoz 
közeledik, nö mind Szepes, mind Sáros mogye mocsá ra iban . 
II. cuspidatum L . Bryol. eur. t . 619. Bolla 39. 1. Közönséges moh a róna-
ságban s az alsó e rdö tá jban a v. e. t. 
II. sarmentosum W a h l . Bryol. eur. t. 616. Nö a in. Tá t r a havas i s alha-
vasi t á j a vizeiben, névszerént a Hosszu-tó pa r t j án s pa t akában , a 
kah lbach i és liinszkai völgyben. N a g y feketezöld v. piros hullámzó 
moh, mely azonban nedves sziklákon is fejlődik. Levele i mindenol-
da lnak , de van itt horgas , egyoldalra néző levelekkel bíró vál fa ja 
is, melye t ezen eltérés miatt ezolött a H . lycopodioideshez számítot-
tam, s most levélszöveténél fogva ide csatolom, míg t e rmésé t fellel-
nem nem sikerül. 
II. Schreien W i 1 1 d. Bryol. our. t . 620. H . pariet inum W a h l . n. 1177. 
Endl . 379. A rónaság és hegyi t á j s a j á t j a a v. e t. I t t m e g kell külön-
böztetni a töalakon kivül , mely te rmetében többnyire a H . purummal 
megegyez, 
ß. ullginosum vá l fa já t . Szárai merevek, tö rékenyek , szabá-
lyosan szárnyas-águak, kihogyzett, vékony, gyéren álló, ívosen le-
felé ha j lo t t ágacskákka l . Nö mocsáros forrásdús he lyeken Eper jes 
kö rnyékén . 
II. purum L . Wahl . n. 1176. Kehm. Ver. 482. 1. Magam, termeténél fogva 
ide vonható mindon példányomat vizsgál tam górcsövileg, de a tiszta 
I l ipont nom talál tam azok közt, vagy i s nem talál tam egyikén sem 
a t i sz ta Hipon fő je l legei t , ú. m. a széles tojás-hosszudad leveleket, 
melyek korekított v é g e rögtön kis csúcsba keskenyedik, s a teljesen 
(ires négyzetes sa rkse j tokét. — Mindamellet t nem bátorkodom a 
f a j lételét virányom területén t agadn i , k ikerülhet te figyelmemet 
terméket lensége mia t t . 
II. scorpioides D i l l . L. Endl . FI. pos. n. 367. 
Hylocomium splendens D i l i . Bryol. eur. t . 487. Hypnum prol i ferum Wahl, 
n. 1178. Endl . 372 és 3S0. A rónaság s a hogyi t á j s a j á t j a a v. o t. 
Állandó alak, csak tokcsá j a változik a duzzadt to jásdad s az ívesen 
hengordod alak közt. 
II. mnbratum E h r. Nő Árva megyében a Pi lszko s B a b j a g u r a hegyeken, a 
m. T á t r a éjszaki le j tőin, s a borsai Piotróz alhavasi t á j á n . A mára-
marosi növény eltér a Bryol eur. 488. táblán adott r a j zá tó l , a meny-
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n y i b e n levélfogai s ű r ű n ál lanak , g y a k r a n csoportosak , majdnem 
szálas-hengeresek , s a levélideg egy ike erősen k i f e j l ődö t t , majd-
nem a levél csúcsáig érő, a miért ezen a l ako t első v izsgála tkor Hyo-
comiumnak ta r to t t am. 
ff. Irevirostrum E h r . Bryol . eur . t. 493. I gen jel lemzetes f a j . Eddigi egye-
düli lolholye a S i m o n k a hegy Sárosban. 
H. Oakesii S u I l i v. A m . T á t r a éjszaki o lda lán . L. Rehm. Ver . 483. 
ff. t juarroaum L. Bryol. eur . t . 491. Wahl. n. 1182. Endl. 369. Hasonló el-
t e r j edésü , mint a s a r j a s Hipon. 
ff. triquetrum L. Bryol. eur . t . 491. Wahl. n. 1181. Endl. 370. A legközön-
ségesebb moh az e rdő tá j akban . I g e n nevezetes sötétzöld a lak ja , 
mely minden részeiben nagyobb mére tű s szabályta lan elágazású, 
nö Göllnitzbánya kö rnyékén , de termés hiányában ez alkalommal 
nem adom elé részlotes jellemzését. 
H. loreuvi D i l i . Bryol. eur . t . 490. Rehm. Vers . 483. Igen hasonló az 
előbbihez, de szárai n e m annyira merevek , nem felállók, hanem le-
csepii l tek. Levelei idegte lenek, s tokcsá i rövidebbek. Nö gyéren a 
m. T á t r a éjszakkelet i erdeiben. 
13. R e n d . L e s k e a c e a e . 
Myurella julacea V i 11 a r s. Bryol. eur. t . 560. Hypnum j u l a c e u m Hzs. 
Bei t r . VII . 573. 1. I g e n szép s állandó f a j , de ná lunk igen r i tka s 
meddő. Halavány szürkezöld hengeres berkeidomu szárai csak 
egyenként nőnek m á s lombmohok s J u n g e r m a n n i á k gyepjeiben a 
m. T á t r a é jszakkolet i mészhegyein s a poprádi völgyben. Széles 
to j á sdad teknős levelei egész ka r imá jukon fogacskásak , nem füré-
szesok. 
Leskca polycarpa E h r . Bryol . eur. t. 470. Lombos fák tövén, porhadó fán, 
s földön a v. e t. közönséges moh. Mocsáros helyeken fej lődik, mint 
a L. paludosa Hedvv. mely a tőa laknál nagyobb, gyé rebb levelű , s 
hosszabb hengeres tokcsával bír. A róna-tág s az alsó e rdőtá j sa-
j á t j a . 
L. nervosa S c h w g r. L . exil is Starke. Bryol . eur. t. 472. Hasonló állo-
másu , mint az előbbi, de nö gyakran köveken i s , min t például 0 . 
P e k l i n mellett, hol szárnyas-águ törzskéi sugárosan el törülnek a ke-
selykösziklák fe lü le tén . Árva megyében talál ta R e h m a n n . A száj-
p á r k á n y z a t ép fogai köz t találtam k é t h a s á b u a k a t is. 
Anomodon longifolius S c h l e i c h . Leptohymnium striatum Beitr . VII . p. 
773. Nö a Tá t ra a l j á n Smeks környékén P te r igynandrum társaságá-
b a n fatuskókon. 
A. allenuatus S c h r e b. Bryol . eur. t. 475. Nő a v. e. t . a havas i t á j ig 
szélesen elterülő de többnyi re meddő gyepekben. I t t kővetkező ala-
k o k a t kell megkülönbözte tnem : 
I. A tőalahot. Gyepjei terjedelmosek, sárgazöldek. Ágai me-
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revek, felfelé vas tagodok, beha j lo t t végűek. A buroklevelek a serte 
alján felső végükke l elhajlók. Nö élőfák tövén, gyökereken , földön. 
2. .1 mocsári alak. Gyepjei szélesen e l te rü lők , pázsitzöldek. 
Buroklovelei igen hosszúak, s ogész hosszúságúkkal ogymásra simu-
lók. Rothadó fa tuskókon a palocsai mocsárokban. 
3. A havasi alak. Gyepjei aprók, barnazöldek, s ágai sűrűn 
levelesek, berkoidomuak. Nö a in. Tá t r a havasi t á j á n a Hosszu-tó 
mellett köveken. 
A. viticulosus L. Bryol . eur. t. 476. Necke ra viticulosa W a h l . n. 1165. Bolla 
38. 1. Nő földön s fatörzsökön a v. o. t. a fölső e rdőtá j ig . Földön 
gyakran t e rmékeny , fákon rendszerént meddő. Ál landó f a j . 
Pseudoleskea atrovirens D i c k s . Bryol. eur. t. 477. L e s k e a i i icurvata. 
Wahl . n. 1168. 
A tőa lak nö szélesen e l terülő vékony sötétzöld gyepekben 
különféle kőzeten a m. Tá t rán s Branyiszkón. 
ß. brachycladus S c h i m p. a m. Tátrán a kahlbacl i i völgy-
bon, s a borsai Piotrózon. Különbözik ez a tőalaktól, k isebb gyepei s 
rendetlen á l lású , rövid, sűrűbben leveles, s rendszerént ívesen gör-
bül t ágai á l ta l . 
P. calemilata B r i d. Bryol. our. t. 478. Az előbbihez igen hasonló , de le-
vélidege igen rövid, vagy, mint t á t r a i példányaimon , kettős, s ku-
p a k j a csőrös. Gtyopjei sűrűbbek, vánkosképüok, m i n t a Ptorigvn-
andrmnnál , s pázsitzöldek. Nö mészsziklán a t a rkő i várhegyen, a 
szádcllői v ö l g y b e n , a lírabkói Fekete-hegyen, s a m. T á t r a éjszak-
kelet i mészhegyein, hol ezen moh a sziklák legszebb borítéka. 
lleterocladium dimorphum B r i d. Bryol. our. t. 479. Nő a Szeszül havas al-
j á n Máramarosban, honnan Rolnnann közlötte, 
Thuidium tamariscinum H e d w. Bryol. our . t . 482 és 481. Endl . n. 374. 
Háromszor szá rnya l t szárai, elevenszinü sárgazöld gyepjoi , s csőrös 
kupak j áná l f ogva könnyen különböztethető a többi Thuidiumoktól . 
Szedtem a h rabkó i Fokote-hegyen Sárosban. 
77». delicalulum L. Bryol . our. t. 484. I g e n közönséges moll a v. o t. a ró-
naságtól a felső ordőtáj ig . Wahlenborg Hvpnuni dol ica tu lumát sem 
ezen som az e lőbbi fajhoz nem idézem , mert az e lőbbi t a Tá t rák 
területén nem lá t t am, s Wahlenberg maga FI. carp. n . 1179. számá-
hoz idézi a H y p n u m rocognitumot Hcdw. Stirp. IV. t . 35. mi az idé-
zet t helyen adot t növényjellemzéssel nem egyoztothotő. 
Th abietinum L. Bryol. eur . t. 485. H y p n u r a abiotinum W a h l . n. 1180. 
Bolla 38. 1. A legközönségesebb mohok egyike a v. e t . a felső er-
dötáj ig , de mindenü t t meddő. Szino i t t többnyiro sötétzöld. Csak a 
baldóczi mocsárokban képez nagy sárgazöld gyepeket , molyok igen 
hasonlók a Thu id ium Blandoviihoz, melvlyel azonban sa já t ságos le-
vélszövoténél f o g v a nem cserélhető fel. 
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14. R e n d . N e c k e r a c e u c . 
Neckera pennata D i l l . Bryol. our. t. 440. Állandó f a j . Nö bikktörzsökön 
bövon Sáros és Zemplén megyékbon. A déli Szepességben ta lá l ta 
Kalchbrenner , Árvában Rehmann, a pozsonyi virányban Bol la . 
JV. crispa L. Bryol. eur. t. 443. W a h l . n. 1166. Bolla 39. 1. Je l l emzetes ál-
landó f a j . Szedtem a kis Tá t rákon a Sturecz hegytől a szeposi Babja-
guráig, a Branyiszkén mindenütt , hol a mész torjodolmesebb sziklák-
ban mutatkozik, úgy A b a u j , Torna s Gömör megyékben, s Márama-
rosban a suliguli források völgyében ; Zólyom megyéből közlött.e 
Markus . 
N. complanata L . Bryol. eur . t . 444. Bolla 38. I. Nö mészsziklákon, r i tkán 
fatörzsön. Állandó , de ná lunk meddő f a j . Nö mésztalajon a Bra-
nyiszkó mentében Sáros s Szepes megyében , az abauj - tornai mész-
hegyeken, s Máramarosban a vizéri völgyben. 
Homalia trichumanoides S c l i r e b . Bryol. eur . t. 4 46. Wahl . n . 1167. 
Endl . n. 362. Nő a v. e t. lombos f ák törzsein s tuskóin . Ri tkán 
sziklán a felső e rdő t á jban , például a Branyiszkón, hol merev ágai 
s ba rnás szine mia t t a Leskea subrufa (Wils.) termetét szinleli . 
Leucodon sciuroides L. W a h l . n. 1113. Endl . 365. Bryol. eur. t . 468. Nö a 
rónaságtól a felső e rdő tá j ig fákon, r i t kán , sziklán a v. e t . többnyire 
meddő. B u j á b b pé ldányain néhol minden levele egyoldal ra néző s 
sar lóképü, mint a következő fa jná l is. 
Antilrichia curtiperdula L . Bryol . eur. t. 469. Endl . n. 359. Ter jede lmes , 
több hüvelyknyi m a g a s gyepeket képez, különösen a l í rabkói vagy 
sz.-annai Feke te -hegyen s a vizéri völgyben, r i tka a l ipóezi s sing-
léri völgyekben. A déli Szepességben szedte Kalchbrenner . 
15. R e n d . F o n t i n a l i d e a e . 
Fontinalis antipyretica L . Bryol . eur. t. 429. Wahl . n. 1200. E n d l . 356. 
A T á t r a a l j á n csak azon pa takban l á t t am, melyet már Wah lenbe rg , 
mint lelhelyet f e l j e g y z e t t , Rehmann sok helyen (L. Vers . 376. 1.) 
Sárosban igen közönséges moh , do csak a t r achy thegyek pata-
ka iban . 
16. R e n d . G r i m m i a c e a e . 
A Cinclidotus f a joka t , melyeket Wahlenberg n . 1078 és Reh-
mann Vers. 467. l apon fel jegyeznek, ú . m. C. aqualicus Dil l . C. ri-
parius Host, és O. fontinaloides Hedw. nem ] találom honi Ielhelyről 
gyű j teményemben , a miért azokról mit sem szólhatok. 
Grimmia apocarpa L . Bryol . eur. t. 233. és 234. Wahl . n. 1098. Bolla 36. 
1, Közönséges moh a V. e t. a havasi t á j i g . Termete i g e n változó, 
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különböző állomásai eltérő tenyészet! v iszonyai szerént. A legzömö-
kebb, a lognyulánkabb a l a k i g lehet kőve tkező vál fa j t megál l í tn i : 
1. conferta Müller. Gyepje i aprók, egy hüvelyknél a lacso-
nyabbak . Levelei tojásdad- v a g y hosszudad-lándzsások , síiriin ál-
lók. T o k c s á j a rövid, m a j d n e m gönibded, rövidcsúcsu kupakka l . Te-
rem az é j szaknyugot i Szepesség mészszivagján. 
2. A töalak. Gyepjei szélesen elterülök, r i tkán vánkosképí iek. 
Levelei lándzsások, nagy szög a la t t elállók, s többen közülök fe jé r 
szőrbe végződök. Tokcsá ja to jásdad, árliegyii kupakkal . A r ó n a s á g 
s a hegyi t á j lakója . 
3. gracilis S c h w g r . El terül , mint a töa lak , de gyepjei ma-
g a s a b b a k s lazábbak, szárai felegyenesedők , s csak ogy oldalon 
termést fe j lesztők. Levelei lcevésbbé elállók, s szőrtelenek. E p e r j e s 
kö rnyékén , a szebeni hegyeken , s a vizéri völgybon. 
4. alpicola S w a r t z. Hasonlít a graci l ishoz, de gyepjei tö-
möttek, sötétzöldök vagy foketedök. Szárai v é k n y a k . Tokcsá ja ki-
emelkedő a buroklevelek közöl , s k u p a k j á n a k árhegye hosszabb. A 
virány havasi t á j a i s a j á t j a a v. e. t. 
5. robusta. A gracilishoz számitható , de nem csak termései , 
hanem levelei is egy oldalra nézők. Nő nedves sziklákon a sáros i 
t rachythegyekon. 
G. rivularis B r i d. W a h l . n. 1099. Nő n a g y sötétzöld, g y a k -
ran feketedő, felálló vagy hul lámzó gyopekben. Tokcsája nagy , a 
burokból kiemelkedő s szálkacsövü kupakka l b í r . Hegyi p a t a k o k -
ban a sárosi t rachythegyeken, s a Tátrán, hol a havasi t á j ig fel-
hatol . 
O.pulvinata L. Bryol . eur. t. 239. E n d l . n. 322. Nő homok- mész- és t r a -
cliytsziklán, valamint kőfa lakon is a rónaságban s az alsó erdötá j -
b a n a v. e t . de hiányzik a ni. Tá t rán . E z e n f a j n á l leginkább a 
levél szörvége s a tokcsa k u p a k j a változó. 
A k u p a k csörje a t öa l akná l rövid szálka a l a k j á b a n fej lődik, 
de nem is fej lődik, vagy csak kis var rancs a l a k j á b a n , mint aSimonka 
hegyen Sárosban . Ezen utolsó a l a k , mely a Bridel Dryptodon ob tu-
sus-a, j ó f a j n a k is tar tható volna, de levele mogegyoz a lak jában és 
szervezetében a töalakéval, azaz lándzsás, közepén négyzetes, a l j á n 
és csúcsa felé téglányos se j t ekke l . A szőrtelen levelek csúcsa kere-
kí te t t . Nálunk r i t ka alak, de közönséges a Jóremény-fokon. (L. Bryol. 
eur . I I I . Gr immia 1. 12.) 
y. longipila S c h i m p. Közönséges moh a tornai mészho-
gyeken. 
Cr. contorta W a h l . Dic ranum contortum FI. carp. 1130. és t. IV. G. u n -
c ina ta Bryol. eur . t . 248. Te rmése végálló , min t a Bryologia, nem 
mint a Wahlenberg ra jza m u t a t j a . Levelei rendszerént szőrtelenek, 
de némely gyepekben hosszú görcsös szőrbe végződnek . K u p a k j a 
kúpidomu. Nö a m. Tátra havasi t á j a iban , p. a Hosszú- és Zsabbi tó 
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környékén. Az árvái B a b j a g u r á n s Brebenicskul havason t a l á l t a 
Rehmann. 
G. torquita G r o v i 11 e. Nö vagy hüvelyknyi m a g a s vánkosokban az 
ó-lesznai sziklafalon a m. T á t r á n . Nálunk is meddő. Kép nincs. 
G. funalis S c h w g r. G. spiralis Bryo l . eur . t. 242. N ö Máramaros é j szak -
keleti h a v a s a i n , honnan R e h m a n n közlötte. A m. Tát rán léteié m é g 
bizonytalan, ámbár Rehmann á l t a l a tátrai mohvi rányba már fel-
vétetet t . L . Vers. 46S. 1. 
G. Hartmanni S c h i ni p. Syn. m u s c . eur . p. 214. Szélesen terjedő 2 — 3 
hüvelyknyi magas gyepeket k é p e z a Pop Ivánon Máramarosban. Nő 
Árva m e g y e magasabb homokkő-hegyein , névszer int a P i l szkón s 
B a b j a g u r á n , valamint a T á t r a é j szak i lejtőin is (Rellin. Vers. 4G8.1.) 
de mindenü t t meddő, mint E u r ó p a többi részein. 
C s a k Sáros megye Cserl ió vagy Csorgó nevü hegyéről hoz-
tam te rméses példányt, mely szerént e fa j erös< n oliit minden isme-
retes Gr immiá tó l a f ogpá rkányza tná l fogva. 
T o k c s á j a hengerhosszudad, teljesen s ima, vagy négyszer liosz-
szabb m i n t széles, sima b a l r a t oké r t kanafon. Fogpárkányza ta bíbor-
fekete, egyszerű s t izenhat l ándzsás , kihegyzott ép fogból áll, mely 
száraz á l lapotban kifelé h a j l i k . A levél se j tszövete közeledik a Ra -
eomitr iumokéhoz, a menny iben sejtjei, a belső sejttömlő s a j á t s á g o s 
összehúzódása miatt a levél a l ja . felé rendetlenül csipkésélüeknek lá t -
szanak. Kifej le t t süvegét m é g nem láttam, a miér t e faj t még a Grim-
mia n e m b e n hagytam. 
G. elatior H o r s c li. Bryol. eur . t . 245. Nő a m. Tá t r án , a ka l i lbachi 
völgyben, a nagy zuhatag környékén . Megegyez teljesen a svá jez i s 
a tiroli havasok mohával. 
G. Donniana S m i t h . G. obtusa Bryol . eur. t . 249. Nő a m. T á t r á n a 
Hosszú- és Zsabbi tó k ö r n y é k é n . Az első á l lomás példányai meg-
egyeznek teljesen a skót l ioniakkal . A levelek sejtszövete négyzetes , s 
csak a levél alsó h a r m a d á b a n téglányos. Pá rkány foga i k é t h a s á b u a k . 
A Zsabb i tó környékéről h o z o t t példányom el tér termése t ek in te t é -
ben, a mennyiben kevéssé ferde tokcsája a párkány alatt összoliú-
zódott , mi által bögrea lakot nyer . Pá rkányfoga i t épeknek, legfölebb 
egy v a g y két sorban á t l yukasz to t t aknak t a l á l t am. Ezen el térést el-
tö rpülésnek is lehet t a r t a n i (egy példány mollott). 
G. ovata W e b . e t M o h r . B ryo l . eur. t. 254. Dic.ranum ovale W a h l . n. 
1129 ? Szélesen el ter jedt vá l tozó fa j . T o k c s á j a tojásdad, szabá lyos 
vagy f e rde (a Tátrán s a Branyiszkón) , vagy liosszudad-hengeres (Sáros 
s U n g megye t rachyt ja in) . Gyepjei zöldek az erdó'tájban , f eke t ék a 
havasokon a Tátrán s Máramarosban . T o k c s á j a néhol alig emelkedik 
ki a burokból , mint a t a r k ő i várhegyen. 
G. commutala B r . e t S c h i m p . Bryol. eur. t . 257. Igen közönséges f a j 
a sáros-zempléni t r achy thegyeken , hol n a g y kiterjedésű gyepekben 
bor í t j a helyenként a s z i k l á k a t . Tokcsá ja to jásdad s sokkal nagyobb 
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mint a G. ova t áná l . Süvege forde s csuklyaképü, a l j á n épélU. Fog-
párkányza ta i t t szabályosabb, min t azt a Bryol. our . i. li. ra jzol ja . 
A fogak a l j a sü rün pántozot t , m a j d n e m a fogak közepé ig ; a sürü 
pántok felett a fogak gyérebb izüek, két sorban l ikacsosak s csak 
csúcsaikon h a s a d t a k . A sej tszövet a levelek alsó harmadában két-
féle, ú. m. a k a r i m a felé álló so rokban négyzetesek az egyes sej-
tek, az ideg felé liosszudad-szálasok. Ezen t rachytnövényt veszem 
töalaknak, me r t igen közel áll a Bryol . rajzához, s megegyez telje-
sen a déltyroli növénynyel , v á l f a j n a k pedig a branyiszkói mohot, 
mely kis mér tékbon áttetsző levélszövettel, a levél a l j a felé keve-
sebb négyzetes sej t te l , s görbecsó'rü kupakkal bír . 
O. montana B r. e t S c h i m p. Bryol. eu r . t . 250. Hasonló az előbbihez, 
de levelei keskenyebbek , s t okcsá j a majdnem csak fé lakkora , hosz-
szudad vagy hosszudad-hengeres. Süvege alján g y a k r a n csipkés. 
Ezen csekély e l térés miatt czélszerii ezen fa j t az e lőbbihez csatolni. 
Nő trachyton E p e r j e s környékén. 
G. sulcata S a u t . Bryol. eur . t. 252. Nö ap ró zöld vánkosokban , a Len-
gyel-nyergen a Hosszu-tó felett. 
O. mollis B r . e t S c h i m p. Bryol. eur . t . 253. Nő a m. T á t r a éjszaki ol-
da lán a havasi t á j b a n , honnan R e h m a n n közlötte. 
G. elungata K a u l f. Bryol . eur. t. 259. és 
G. gigantea S c Ii i m p. E d d i g csak meddő ál lapotban t a l á l t a t t a k Rehmann 
ál ta l a Tátra é j s zak i oldalán. 
Racomitrium patens D i c k s . Grimmia p a t e n s Bryol. eur. t . 246. Fissidens 
pa tens Wahl. n. 1114. p. p. Nö a m. T á t r á n a felső o rdő tá j tó l a ha-
vas i t á j ig gyéren. 
R. fascicularc D i l i . Bryol . eur . t. 267. A in. Tá t rán , a K a h l b a c h s a Fe-
j é r v i z völgyében. 
R. aciculare L. Bryol. our . t . 262. Dicranum aciculare Wahl . n . 1128. Jel-
lemzetes alhavasi moh. Nő a mengusfalvi s a kahlbachi völgyben a 
p a t a k o k par t ján he lyenkén t bőven. A máramarosi éjszaklceleti ha-
vasokról közlötte Rehmann . 
R. prolensum A. B r. Bryol . eur . t . 263. Fiss idens patens W a h l . n. 1114 p. 
p. Nö a m. Tá t r án a kahlbachi völgyben, a nagy z u h a t a g környé-
kén , s Máramarosban a vizéri völgyben v íz já r ta sziklákon. Jellem-
zetes állandó f a j . 
R. sudeticum F u n k . Bryol . eur . t . 264. Gr immia sudetica W a h l . n. 1100. 
Nö a m. Tá t ra a lhavas i t á j ában sok he lyen, s még bővebben Mára-
marosban a Pop I v á n o n . A borsai P ie t róz ormóján egészen fokete 
szinti. A Brebenicskul havasról közlötte Rehm. 
R. heteroslichum H e d w. Bryol . eur. 205. Trichostomum heterost ichum 
W a h l . n. 1108. Nö az alhavasi s hegyi t á j b a n a m. T á t r á n . Kö-
zönséges moh a vizéri völgyben is. 
R. microcarpum H . e d w . Bryol . eur. t. 218. Trichostomum mic roca rpum 
W a h l . u. 1109. Nagyobb elterjedésit mint az előbbiek. Nő szélesen 
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olteriilő gyepekbon a n a g y és kis Tá t r ákhoz tartozó hegyeken s az 
árvái B a b j a g u r á n (Rohm.) 
R. lanuginosum D i l i . Bryol . eur . t. 269. Trichostomnm lanuginosum 
Wahl . n. 1107. Nó' a honi felföldön m a j d n e m minden hegyen , mely 
az a lhavas i t á j t eléri, különösen a m a g a s T á t r a l egmagasabb völ-
gyeiben s a borsai P i e t rózon . 
ß . canescens D i l i . Bryol. e u r . t . 270 és 271. Bol la 36. 1. Nö a l iogyi tá j-
ban a v. o. t. Szakolezától , hol Holuby szedte, Borsáig. A m. Tá t r a 
a l já tól , a Tarka-völgytöl Toka j ig , ß. ericoides Dicks. Nö vegyesen a 
tőa lakka l , s közoledik termetében az előbbihez. 
Heilwigia ciliata D i c k s . Bryol . eur. t. 272 és 273. Anictangium cil iatum 
Wahl . n. 1077. Bolla 3 6. 1. A v. e t. az alhavasi t á j i g , különösen 
bőven t rac l iy tsz ik lákon. Változó. A n a p égető s u g a r a i n a k kitett 
sz iklákon a lacsongyepü, leterülő v a g y felegyenosedö szá rakka l , s 
chlorophylltalan lovélvége majdnem a k k o r a mint az egész levél ogy 
ha rmada . Ez ß. leucophaea vá l fa ja . N ö Eper jos kö rnyékén s Kor-
pona mellett (Markus) . Nedves á rnyékos helyekon szárai felállók, s 
levelei csúcsukig chlorophyl l tar tók. E z •(. inlegrifolia P . d. B. Nö 
Eper jos környékén. A töalak nő l e g b u j á b b a n a Tá t ra a l j á n , hol ván-
kosai 4—5 hüve lykny i magasságra mognönek. Levelei v a g y min-
denoldaluak, vagy ogy oldalra nézők, mind a tőa laknál , mind éple-
velü vá l f a j áná l . 
Amphoridium Mougeotii B r . e t S c h i m p . Bryol . eur. t. 206 . Nő elszi-
getelton a m. T á t r a éjszaki lejtőin (Rehm.), Beszterczebánya kör-
nyékén (Markus), s Máramarosban a vizéri völgyben. 
Viola Ludwigii B r i d. Bryol . our. t. 225. N ö a m. Tát rán s a Branyiszkón 
a fodros Ulota t á r s a ságában igen gyé ren . A Tátra m a g a s l a t a i n min-
den részeiben k i sebb , s süvege karé lyos kar imájú. Legjellemzete-
sebb kucsmamoh m á r hosszú k a n a f a s sima kör te idomu tokcsája 
mia t t . 
U. Hutcliinsiae S m i t h . Bryol. our. t . 226. Nő kvarczsziklán O. Peklin és 
Singlér mellet t . A m. Tátrán, névszerént a Lengyel -nyergen s Leiten 
nevü hegyháton, gyepjei feketék, t o k c s á j a rövidebb, s szájpárkány-
za ta durványos v a g y hiányzik. E z O. nigritum S c h i m p . Bryol. 
eur . t. 255. és H z s . Beitr. VII . 770. 1. A töalaktól, me lynek tokcsája 
igen korán összefoly pákidommá a kanaffal , eltér 
ß. calciola vá l f a j a , mely a m. Tá t ra T o k a r n a nevü völgyé-
ben mészsziklán, r i tkán fa tuskón nő. Szárai felál lók, ké t -kétáguak 
vagy ágai csomósak . Levelei mindenoldalnak , fodelékesek , mere-
vek, to jásdad á lból nyelvidomuak, idegosek a c s ú c s b a n eltűnő idog-
gel. A levél sej tszövete olyan min t a tőalaknál (csepegtetet t) , de a 
levél alsóbb élei t egy sor n a g y o b b s átlátszóbb se j t képezi. Kana fa 
a buroklevelek felet t annyira emelkedik, hogy a kiemelkedőit rész 
2—3-szor a k k o r a mint a tokcsa hossza. Tokcsá ja liosszndad, s még 
érettség előtt m á r világosan bordás . Bordája van nyolcz, mely igen 
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koskeny és sima, nyilas után a bordák kevésbbé fö l tűnök, do a tok-
osa soká m e g t a r t j a hosszudad a l a k j á t . Szá jpá rkányza t a kettős. A 
kiilsö áll nyolez kifelé türemlott ikerfogból , a belső kúposán össze-
ha j ló nyolcz pil lából . Viratrendezote szabálytalan, a monnyibon a 
kanaf a l j a körü l vagy csak a rchegonok léteznek , v a g y azok és 
anther idek is, mi á l ta l hasonlóan e l tér a tőalaktól. K u p a k j a lapos, 
csúcsán kis görbe csőrrel. Süvege igen szőrös, m a j d n e m az egész 
tokcsá t befedő, s épélii. Előbb az U . recurvifoliához á l l i tám, késöb-
bon leginkább lovélszövoténél fogva idetar tozónak ismortom meg. 
U. Bruchii H o r s c h. Orthotr iclmm coarc ta tum és 0 . d i l a t a tum Bryol. 
our. t. 227. Nö fatörzsökön a Cserhó h e g y e n és Ó-Pokl in mellett. 
Véleményem szerént csak a fodros U lo t a logbujább a l a k j a . 
U. criapula B r u c h . Bryol. eur . t. 28. Nő fa törzsökön a T á t r á n , Eporjes , 
U n g v á r és Vissó kö rnyékén . Tokcsá j a tojásdad, apró, s a spórák 
kiszórása u t á n is még soká kohelyidomu. 
V. Rehmanni J u r. L. J a h r b . d. zool. bot. Gosoll. XIV. 191. 1. és Vers. 
4C9. 1. 
U. eriapa H e d w. Bryol. eu r . t . 228. Or thot r ichum erispum W a h l . n. 
1160. Endl . 337. Nö fatörzsökön a v. e t . az alhavasi t á j ig . 
Az elészámlált. utolsó négy f a j oly közel rokon egymáshoz, 
hogy különböztetésükre biztos je l legeket fel találni lehetet len. Hoz-
zá j á r u l még azon körülmény is , hogy g y a k r a n két fa jhoz ta r tozó 
termést lehet ugyanazon kis gyepecskében találni : a miért czélszo-
rübbnok tartom a légi füvészek felfogásához visszatérni, s mind ozon 
négy f a j t Orthotrichum erispum név a la t t ú j r a összefoglalni. Hogy 
az U. er ispula későbben érleli termését, nem szolgáltathat elogen-
dő okot f a j e lvá lasz tására ; mert tudjuk, hogy a phanerogamoknál is 
az elkéset t növények épen csak az olkésés mia t t olütnek némilog a 
megszokott a lakja ik tó l , anná l kisebb súlyú őzen körülmény a lomb-
ínohoknál, melyek sehogy sem tud ják az évszakot megtar tani , ha 
lanyha tél u t á n esős hideg nyá r következik. 
Orthotrichum cupulatum H o f f m. Bryol. eur. t. 209. A fiatal tokcsán c sak 
nyolcz, hosszában karczolt bordá t láthatni , a kiürül tön t i zenha to t . 
A honi növény leveleit mindenüt t hosszudad-lándzsásoknak ta lá l -
tam. Nő mészsziklán a sárosi Pusztamezön, a Drevenyiken, a b a r k ó i 
és tornai várhegyekon, Ó-Pokl in s Jászé mellett , s trachyton E p o r j e s 
környékén. 
O. Sturmii H o p p e e t H ö n i s c h . Bryol. eur. t . 209. Hasonló az előb-
bihez, de visszásán-tojásdad v a g y körteidomu, m a j d n e m sima tok-
c sá j a által at tól könnyen különböztethető. Nő t rachy ton Hamis fa lva 
környékén az Aranykút mellet t . 
0. anomalum H e d w. Bryol. eur. t . 210. Wahl. n. 1161. Endl . 335. A v. 
e t. a m. T á t r a alhavasi t á j á i g . I g e n jollemzotos s legalább ná lunk 
nem változó f a j , ámbár sokfélo kőzoten nö, pl. kvarezon a singléri 
völgybon, t rachyton a sáros-zempléni és ungi t rachythegyeken bö-
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von, meszen s grániton. Hogy mészsziklán a nap verőfényében sü-
vege fejér szint nyer , s hogy az egész növény a Tátra magaslatain 
megfeketedik, tekintetbe sem jön. 
0. obtuaifolium S e h r a d. Bryol . eur. t. 208. Wahl . n. 1163. Bolla 36. 1. 
Nő nyár-, fűz-, és diófákon Szakolczától Eperjesig, de gyéren. Puha 
teknős leveleiről biztosan különböztethető rokonaitól. 
0. pumilum Bryol. eur. t. 211. O. fallax Sw. Schimp. Syn. 264. Süvege ha-
rangidomu, a fél tokcsát befedő. Tokcsá ja alján rögtön keskenyedő. 
Sejtszövote csak a levélsarkokon négyzetes, különben kerek horgu 
sok s nagy chlorophyll szemcsékkel. Nö fatörzsökön Eper j e s s Szo-
ben környékén. 
O. fallax Bryol. eur. t. 211. O. pumilum Swartz Schimp. Syn. 263. 1. Gyep-
je i az előbbinél valamivel nagyobbak. Süvege fedi a tokosa két 
harmadát. Tokcsá ja hosszabb mint az előbbinél, s lassú átmenői-
ben a kanaffal összefolyó. Nagyobb elterjedésü az előbbinél. Nö 
mindenféle fák törzsein, házfedeleken, palánkokon , Szepos , Sáros, 
Zemplén s Ung megyékben. 
0. affine S e h r a d. Bryol. eur. t. 21G. Wahl . n. 1162. Tokcsá ja még ko-
vadás előtt, még minekelőtte süvegét levetné , már orsóképii, s al-
j án tekert. A tokcsa hossza legalább hatszor ha lad ja meg vastag-
ságát. Süvege fedi körülbelül a tokcsa felét. Nö a tátraaljai me-
gyékben s Sárosban lombos fák törzsein, s ritkán homokköveken is. 
0. fusligiatum B r n c h. Bryol. eur. t. 216. Nö Eperjes , Göllnitzbánya és 
Késmárk környékén, lomb s f ák törzsein. Sojtszövete a levél al ján 
laza átlátszó, az ideg mellett téglányos, a karimán négyzetes , kü-
lönben chlorophylldús kerekded parenchymsejtii. Ezen háromféle 
szövetalak lassan átmegy egymásba. A levél csúcsa gyakran chlo-
rophylltalan. Kupakja s fogpárkányzata sárga. A kupak domború, 
ritkán kúpos, többnyire bíborkarimával s rövid görbe csőrrel. Van-
nak példányok, molyekon a tokcsa egészen sőt még kanafa egy r 
szévol is kiemelkedik a buroklovelek közöl, mi miatt ezen alak mind 
az O. straminoum, mind az O. pulchellmnhoz közeledik, de a csinos 
Kucsmamohtól különbözik nyolez párkánypillái s levélalakja ál-
tal, a szalmaszinii K.-tól pedig igen eltérő levélszövoténél fogva. 
0 . patevs B r u c h . Bryol. eur. t . 215. Nö Eporjos s Göllnitzbánya kör-
nyékén lombos fák törzsein. Termését májusban érleli. Hasonló az 
előbbihez, do levelei al ján csak egy sor négyzetes sejt létezik, mely 
itt a levél szegélyét képezi , a többi sejt az ideg felé hosszudad s 
végre liosszudad-szálas. 
0. rupestre S c h l e i c h . Bryol. eur . t. 217. Nö kvarczsziklán a Tluszta 
hegyen Sárosban. Levelei tojásdad álból nyelvidomuak, barázdásak, 
idegesek. A levél sejtszövete a levél al ján laza, négyzetes , az ideg 
felé téglányos, különben apró kerekded horgu. A sejtek vagy mind-
annyian chloropliylltartók, vagy a csúcsotképzök üresek, színtele-
nek, mint az O. diaphanumnál, mely esetben szabálytalan fogak is 
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mutatkoznak a levél végélein. A buroklovolek lazább szövetitek, 
tövükön téglányos sejtekkel. Mindannyian behajlottélliek. 
Virágzata egylaki, végálló. Archegonai csoportosak , kör-
nyezve sok parapliysekkel. Az antheridok közt nedvfonalakat nem 
észleltem. 
A tokcsa annyira emelkedik a buroklevelek közöl , bogy a 
levelek csúcsai csak al ját érintik. A lak ja hengerded vagy kétszer 
lioszszabb mint vastag, lapos kupakka l s rövid görbo csőrrel. Fe-
lülete bordás, nyolez sima bordával , melyek közt a kiürült tok-
osán rendszerént még más nyolez ráncz emelkedik. 
Szájpárkányzata kettős, s majdnem azonos az O. urnigerum 
peristomával, azon eltéréssel, hogy mohunk külső párkányzata, 
mely 16 ikerfogból áll, vagy 200-ros nagyítás mellett stírii hullám-
vonalokat mutat, melyek vagy a fogak alján vízirányosan s a fo-
gak felső részén függőleges irányban elvonúlnak, vagy oly helyze-
tűek, minőket a Bryologia 1864. megjelent pótfüzetében a X. táblán 
az O.saxatile ra jzában ád. A belső párkányzat pillái majdnem akko-
rák mint a fogak, rendszerént csak egy sejtsorból alkotvák, számra 
nyolezan vagy tizenhatan. 
A tokcsa kovadás után is kehelyalaku, s fogai nem kunko-
rodnak kifelé, mi ezen fa j fő jelleméhez tartozik. 
Magvai bibircsósak, sokaljuak. 
Süvege harangidomu, sima , épélii, minden borda s csík nél-
kül, kopasz vagy gyérszőrii. 
0. speciosum X e e s. Bryol. eur. t. 217. A nyolez pillájú kucsmamobok közt 
a logjellemzetesebb f a j , ha jellemét a kiemelkedő hongores sima tok-
csájába, mely kovadás után csak a párkány felé ránezos, s a belső 
száj párkányába helyezzük. Ez utóbbi szolgáltatja a legbiztosabb kü-
lönböztető jelleget, mert pillái négyoldaluak, róna oldalakkal , két 
sejtsorból alkotvák s a sejtek érintkező kettős falai vagy egyszerű 
lábtó képét képeznek, mely a pilla közepén a csúcsba vezet , vagy 
szögzugos kettős vonalat. Igen közönséges moh a v. e t. a rónaság-
ban s a hogyi tá jban. Nö fatörzsökön, házfodeleken s köveken. Ily 
körülvonalzás mellett az alább folszámlált alakok közöl csak az 
olső kettő tartoznék a jellemes Kucsmamohhoz , do ido állítandó 
a harmadik is, ha a pillák másfélék is lehetnek, mint a fölobb leír-
tak. A lak ja i : 
1. leioblepharum. Pillái két sejtsorból alkotvák , teljosen si-
mák s átlátszók. Nö fatörzsökön a virány melegebb tájain. 
2. tracliyblepharum. Pillái két sejtsorból alkotvák , do igen 
apró szemcséktől zavaros tartalmúak , s foliilotökön többnyire bu-
bornyásak. Nö fatörzsökön a virány hidegebb tájain. 
3. stenoblepharum. Pillái egy sejtsorból alkotvák, átlátszók s 
simák. Ez más tekintetben is eltérő a tőalaktól. Tokcsája igen kes-
keny, szálas-hengeres s sima. Levelei csúcsa színtelen , fogacskás, 
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mint a z O . alpestre-nél, s a levelek a l ja i oly szövetüek, minőt a Bryol. 
our. a 220. táb lán az O. 1 -ucomi t r iumnak rajzol. Nö fatörzsökön 
Göl lni tzbánya környékén. 
0. Rogeri S c Ii w g r. O. pal lens Bryol. eur. t. 218. Nö apró vánkosokban 
kis bokrokon a lírabkói Fokete-hegyon. Leggyengédebb f a j felföldi 
kucsmamoliaink közt. Levélszövete l aza , még pedig a levél ogész 
alsó ha rmadában téglányos, vékony s e j t f a l a k k a l , ha l avány zöld de 
chlorophyllszomesék nélkül , m in t ázO . t ene l l umná l , de t o k c s á j a liosz-
szudad s szélesen bordás, nyolcz vagy t izenhat vékony párkánypi l -
lával . Süvege mindig kopasz. 
0. diaphanum S c h r a d. Bryol. eur . t. 219. Ni! Sáros s Szopes megyében 
(Kalclibr.) lombos f ák törzsein igen gyé ren . Néhol oly apró , mint az 
O. pumilum, melylyel ugyanazonegy gyepbon is ta lá lható . Hosszúra 
kihogyzott. színtelen levélhegyénél fogva biztosan különböztethető 
minden kucsmamohtól . 
U. Irw.arpum B r . e t S c h i m p . Bryol. eur . t . 230. A belső szá jpárkányza t 
á l ta l igen jól jollomzett f a j . Pi l lá i nagy , igen bubornyás sejtekből 
a l akú inak , melyek központkivüleg egymáshoz füzvék, s változatos, 
várromokhoz hasonló igen jo l lemzetes a lakokat képeznek. Csak 
mint r i tkaságot t a l á l t am oly p i l láka t is , melyekben a sejtok joge-
nyes sorban egymás felott á l lnak. A logterjodtebb kucsinamoliok 
egyike . Nő lombos f á k törzsein a v. e t . 
T.lraphis pellucida D i l i . Bryol. eur. t. 190. Wahl . n. 1079. Endl. 319. 
Jellemzet.es ál landó fa j . Nő porhadó fán^, televényes vagy tőzegos 
földön, néha sziklán is a v. e t. a havasok aljáig. 
Encalypla commulata N e e s. L. Vers. 470. 1. Ott hol W a h l . E . alpinát 
gyű j tö t t , csak a közönséges s a pi l lás Díszsiivégit vagy Encalyptá t 
ta lá l tam. 
K. vulgaris H o i l w . Bryol. eur. t. 199. W a h l . n. 1043. End l . n. 320. Nő a 
v. e t. a havasi t á j ig , legbővebben a tornai mészhegyoken. 
ß. obtusa S c h i m p. Nö tömöt tebb s magasabb gyepekben, 
mint a tőalak, hideg, a szeleknek k i t e t t állomásokon. Leveloi ke-
í okí tet tvégüek. Szedtem a tarkői vá rhegy éjszaki lej tőin. A Jagova 
hegy csúcsán,s Ra j top ik i nevű sz iklákon aBranyiszkó hegysorában. 
'(. elongala S c h i m p . Nő a tá t ra i s tornai mészhegyeken. 
E. eiliata H e d w. B-yol. eur. t. 200. W a h l . n. 1082. Endl . 331. Nő sokfé-
le kőzeten. A T á t r á n meszén, a Branyiszkón gnejszon, Eper jes kör-
nyékén homokkövön s t rachyton. 
E. atreplocarpa II e d vv. Jel lemzctes f a j . Nö a Tá t ra a l j án a Tarka-völgy-
ben, s a Branyiszkón több helyen, p. Ó-Ruzsin, Lipócz és Sz.-Olaszi 
(Kalchbr.) környékén. 
17. R e n d . S p l a c l i n a c e a e . 
Telrapludon mnioides L .Sp lachnum unceo la tumHedw. Stirp. Wahl. n. 1081. 
Wahlenberg- ta lá l ta a nagy Kr ivánon , u tána ott senki. Kétséget 
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nem szenved, hogy Wah lenbe rg bögreképii Vánkosai j a Tetraplodon 
ranioides, nem pedig T. nnceolatns Br. et Schimp. mert maga Wahl , 
idézi növényéhoz Hedw. Stirp. crypt. 11. t. 13. s ezt í r ja : „foliis cus-
pidatis apophysi obconica." 
Splachnum sphacrivum T. fii. Az árvái B a b j a g u r á n ta lá l ta Vimmer. L. 
Vers. 470. 1. 
S. ampullttceum H o d w. L. Bolla 1. e. 35. 1. 
18. R e n d . B u x b a u m i a c e a e . 
Diphyscium folinstim L. Bryol. eur . t. 428. és 611. Nö elszigetelten a Tá t r a 
al ján Stóla mellett , az eper jes i erdőkbon, a sebosi völgyben, a Só-
lyomkövön Zemplénben, s a Vihorlet a l ján Ungban . Pozsony megyé-
ben talál ta Bolla L. 38. 1. 
Buxbaumia aphylla H a l l . Bryol. eur. t. 427 és 641. Ezen különez moh, 
mely ma jdnem csak a termésből áll eddig csak három helyen talál-
tatott, ú. m. Pozsony környékén Endlicher által , Sz.-Olaszi mellet t 
Kalchbrennertöl , s a Tluszta hegy a l ján Sárosban ál talam. 
B. indusiata R r i d. Bryol. eur. t. 428. és 641. Nö porhadó veresfenyön a 
Branyiszkó szepesi oldalán Harakócz környékén és a Galmusz he-
gyen, hol Kalehbrenner és Neupauer János ál ta l gyű j t e t e t t . 
19. R e n d . P o l y t r i c h a c e a e . 
Atrichum undulatum L . Bryol. eur. t. 410. Polytrielium undula tum Wahl , 
n. 1141. End . 349. Igen közönséges a v. e t. a felső erdőtáj ig . 
A. tenellum R o h l i n g . Bryol. eur. t. 412. Nö agyagos kopár földön Eper-
j e s környékén a t rachythegyek a l j án , hol termésével együtt egy 
hüvelyknyi magasságo t sem ér el, s Branyiszkó szepesi oldalán 
(Kalchbr.). Pozsony vidékén ta lá l ta Bolla 37. 1. T o k c s á j a visszásán 
kúpidomu vagy hosszudad. K u p a k j a gyakran csőr jével együt t két-
szer akkora, mint a kupakta lan tokcsa . 
Oligotrichum liercynicum E h r . L. Polytr ichum hercynicum Wahl . 1140. 
Pogonalum aloides H e d w . Bryol. eur. t . 417. Wahl . n. 1138. Bolla 37. 1. 
Nö a rónaságtól a felső erdötá j ig a v. e. t. Állandó a lak . 
P. nanum D i l i . Pozsony megyében ta lá l ta Bolla 38. 1. 
P. urnigerum L . Bryol. eur . t. 417. Wah l . n. 1138. Bolla 37. 1. Nö a v. e t. 
hegyi tá ján . 
(3. ericetorum. Nö kopár helyeken Bacomyces t á r sa ságában , 
E p e r j e s környékén. Szára felálló , alul levéltelen vagy aprólevelü, 
végén csomósán ágas . Ágai rendszerént mindannyian termők. Igen 
csinos alak. 
P. alpinum L . Bryol. eur . t . 418. Wahl . n. 1136. Bolla 38. 1. Nö a felső 
e rdötá j tó l a havasok legmagasabb csúcsáig, különösen a Tá t rákon , 
a Branyiszkón. A sáros-zempléni t rachythegyek m a g a s a b b csúcsain, 
s a máramarosi havasokon. Változó. 
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ß. arcticum S w. Hosszudad-hongeres tokosával bír. Nö a 
poprádi völgyben a m. Tá t rán . 
y. septcmtrionale. A Tá t r a magas la ta i legkisebb P á p r á d j a . 
Tokcsá ja tojásdad-hengeres , golyvát lan, s rövid fátyollal bír. Levelei 
épélüek. Nö a T á t r a l egmagasabb csúcsain. 
5. brevifolium R. B r o w n. Nö a Durolsbergen a m. T á t r á n . 
Pulytrichum sexangulare H o p p e . Wah l . 1137. A m. T á t r a l egr i tkább 
r á p r á d j a . Eml í t t e t ik a Zöld-tó környékéről (Wahl.) s a Lengyel-nye-
regről (Rehm. i. h.). Wahlenberg , k i t magam is követ tem, az é j szak i 
Páprád v á l f a j á n a k t a r t j a . L. F I . carp. 349. lapon. É n ezen f a j t , a 
mint ezt a Bryol . eur . jellemzi, nem talál tam. 
P. furmosum II e d w. Bryol. eur. t. 420. Wahl . n. 1135. Bolla 38. 1. I gen 
hasonlít a közönséges Páprádhoz, melytől főleg csak kevéssé kúpos 
k u p a k j a á l ta l iit el. Nö a in. T á t r a é jszakkolet i részén a Zöld-tóig 
sok helyen. 
P. gracile M e n z. Bryol. our. t. 421. Levelének csak felső fele fiirészes, s 
begye összefoly a tokcsával . A többi létegeiben igen hasonló az 
előbbihez. Nö gyeptözoges ré tekon a m. T á t r a a l j án (Kalchbr.) 
r. pilifernm S c h r e b . Bryol. eur . t . 422. Wahl . n. 1132. Endl . 352. Ko-
pár s köves he lyeken az alsó erdötá j tó l a havasi övig, h o l , mint ß. 
Hoppéi S c l i i m p . (Vers. 475. 1.) alacsony sürü gyepeket képez. 
Közönséges a sáros-zempléni és ungi t rachythegyeken. 
P. juniperíum H e d w. Bryol. our. t . 423. Wahl . n. 1133. Endl . 351. Ez a 
l eg te r j ed tebb P á p r á d u n k . Nö a v. e t. az a lhavas i t á j ig , 
ß. alpinum. S c h i m p. A borsai Pietrózon. 
P. striatum M o n z. Bryol. eur. t. 424. Nö a m. T á t r a fótalas ré t j e in , a csor-
bái és Zöld-tó környékén, a kahlbachi völgyben, Sárosban a Cserhó 
hegy te te jén , s Máramarosban a Brebenicskul havason (Rellin.) Ez i-
gen csekély a lakkülönbségnél fogva szakaszta tot t el az előbbi fa j tó l . 
P. commune L . Bryol. eur. t. 425. W a h l . n. 1134. Endl . n. 353. Nö a feny-
ves erdők övében, különösen nedves fó ta las réteken a v. e t . 
ß. pcrigoniale M i c h . A Chocs hegyen Árva megyében, 
y. humile S c h i m p. Száraz erdöta la jon Lipócz s a lublói 
fürdő környékén . 
IV. Osztály. Kocsánosak. (Musci cladocarpi) 
20. R e n d . S p h a g n a c e a e . 
Sphagnum acutifolium E h r. S. capillaeeum Wahl . n. 1074. Bolla 34. 1. A 
töa lak nö kedvező körülmények közt a v. e t. 
ß. deflexum az a lhavasi t á j s a j á t j a , 
y. purpureum nö a m. Tá t r án a Zöld-tó környékén. 
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S. fimbriatum W i 1 s. Az előbbitől csekélységeknél fogva szakasztatott el. 
L. Scl i l iephacke Verh. d. zool. b. Vers. W i e n 1865. p. 391. Nö a 
tá t raal ja i e rdőkben (Rehm.), a Pop Ivánon, s a Petróza lejtőin. 
S. cuspidaíum E li r . Nő más F ó t a l a k közt a Zöld-tó környékén a szepesi 
t á t r ákban . 
S. rigidum S c h i m p. A tüalak nö a salgói ogresben a t rachythegyek a l j á n . 
ß. cumpaclum S e h i m p. vá l fa ja a m. T á t r a alhavasi és ha -
vasi t á j á b a n . 
8. cymbifoHum E h r . S. Iatifolium W a h l . n. 1073. E n d l . 313. Legközönsé-
gesebb Pó ta l a v. e t. Ez képezi a ká rpá ta l j a i tőzegmocsárok puha 
gyepjét, melyen az Oxyeoccos oly kényelmesen e l t e rü l , melyen a 
gyengéd Harma t f i i csaknem lebegve csillog a reggeli ó rákban , 
mely támaszt s táplálékot n y ú j t a pompás seept rum carolinumnak, a 
bús Komorkának , a szerény Hegyékének , s a r i t k a Scheuchzoriának. 
S. subsecundum N e o s e t H o r n s c h . L . Rohm. Vers. i. h. 
Jegyzet. Lehe tséges , hogy Kuhn M. dolgozata : „Verzeichniss der 
F lech ten , Moose und Pi lze in der Karpathenre ise , a u s g e f ü h r t in Aug. und 
Sept. 1864. v. dr. P . Ascherson, A. Engler , M. Kulm, und C. Reiinann", mely 
a brandenburgi füvészeti társulat évkönyvei VII. füze tében megjelent, s 
melyet eddig meg nem szerezhottem, n é h á n y kiegészítő a d a t o t tartalmaz. 
A DUNA VIZÉNEK HÖMÉRSÉKE. 
G R E G U S S GYULÁTÓL *). 
Táblákkal . 
A D u n a vize hömérsékének megfigyelésére Kappeller-
töl Reaumur-féle hőmérőt szereztem, mely a vizet felfogó réz-
tokba van illesztve, úgy hogy midőn a hőmérőt a vízből ki-
húzzuk, gömbjét víz fog ja körül , melyet csak akkor öntünk 
ki, ha már a hőfokot leolvastuk. Kihúzás közben tehát, a leol-
vasásig legalább, a hőmérő megtartja azon hömérséket, a mely-
lyel bír t a víz alatt. 
A mérést mindig néhány ölnyire a parttól végeztem, a 
hol a víz folyása már szabadabb, s a betorkolló csatornák be-
folyásától tartani nem lehet. A hőmérőt körülbelül 1 lábnyira 
eresztettem a víz fölszine alá. Többszörös kísérletekből meg-
győződtem, hogy nyá ron legalább, a fölszín, meg az 1—2 öl-
nyi mélységben folyó víz hömérséke között, alig vehető észre 
különbség, holott álló vizeknél, p. o. a Balatonban, ez nagyon 
érezhető. Télen, midőn a folyót j é g k é r e g borítja, e különbség 
már szembeötlöbb; a mi részint onnan magyarázható, hogy a 
fölszinen levő, s a j é g h e z súrlódó víz csendesebb folyású, s az 
alsóbb rétegekkel kevésbbé keveredhet ik már csak azért is, 
mert a jégkéreg a szél hatását, a hullámzást g á t o l j a , részint 
pedig s kiváltképen o n n a n , hogy a felső ré tegekre a szom-
szédos j ég befolyást gyakorol. í g y p. o. dec. 13-dikán a víz a 
fölszínen 0."7, másfél ölnyi mélységben a j égburok alatt l u 
hömérséket mutatott . Fagyás ide jén tehát folyóvizekben is 
észrevehetöleg magasabb a mélyebb vízrétegek hömérséke. 
*) Pest, 1866. ap r i l 22. 
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Észlelési időül a déli 12 órát választottam; előlegesen 
folytatott kísérletek ugyanis arról győztek m e g , hogy a reg-
geli legkisebb s az esteli legmagasabb hömérsék között a déli 
jóformán megközelíti a közép-értéket. Julius utolsó — rend-
kívül forró — hetében a víz reggeli s esteli hőmérséke között 
közepesen 1 foknyi különbség mutatkozott. Oly nagy víznél, 
mint a Duna, hirtelen ugrások a hőmérsékben nem igen for-
dúlván elő, scptembertöl kezdve rendesen kétszer hetenként, 
szerdán és szombaton délben, jegyeztem föl először a levegő, 
aztán a víz hömérsékét . 
Ez adatokat a mellékelt táblázatban állítottam össze , s 
ezekből a következőket tartom kiemelendőknek : 
Augusztustól márczius haváig bezárólag 
a délben megfigyelt levegő legmagasabb hőmérsékü volt aug. 
2-dikán 22.8 R° 
legalantabb hőmérsékü volt dec. 30-dikán —3.2 R° 
különbség 26 R° 
a víz pedig legmagasabbb hőmérsékü volt szintén aug. 2-ikán 
18.7 R" 
legalantabb hőmérsékü volt ugyancsak dec. 30 dikán 0.2 R u 
különbség 16.5 R° 
A különbség tehát a levegőnél 10 fokkal nagyobb, mint 
a víznél. 
A havi közép hömérsék legnagyobb értékét úgy a leve-
gőnél mint a víznél atigusztusban érte el, legkisebb értékét pé-
pig a levegőnél deczemberben, a víznél januárban. Leginkább 
kitűnik a víz mérséklő hatása, ha az egyes hónapokban hason-
lítjuk össze a víz közép hömérsékét a levegő közép hőmérsé-
kével. E z alatt nem a levegő déli megfigyeléseiből eredő kö-
zép ér téket értem, hanem a levegőnek naponkénti háromszo-
ros megfigyeléséből származó havi középér tékeket , melyeket 
a budai meteorologiai intézetből dr. Schenzl Guídó igazgató 
úr szíveskedett velem közleni. Ez összehasonlításból kitűnik, 
hogy a melegebb hónapokban, név szerint, augusztus, szeptem-
ber, februárius és márcziusban a víz közép hőmérséke ala-
csonyabb volt mint a levegőé, a víz tehát hűtöleg hatott vissza 
a levegőre ; a hidegebb hónapokban ellenben, ú. m. október, 
november, deczember és januáriusban, a víz közép hőmérséke 
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magasabb volt mint a levegőé, jóllehet rendkiviil enyhe telünk 
volt, ekkor tehát melegítöleg hatott a viz a környező levegőre. 
Ha mindezen havi közép-értékekből kiszámítjuk a 8 
hónapi időközre eső közép-értéket, úgy találjuk, hogy ez 
a levegőnél 6.96 K° 
a víznél 6.97 R° tehát 
csaknem azonos. Igaz , hogy az év teljes leforgásáig még 4 
hónapunk van , még pedig a melegebbek közö l , midőn a le-
vegő közepesen magasabb hömérsékü a víznél ; de ha másreszt 
figyelembe veszszük, hogy a tél közép hömérséke rendszerint 
alantabbra esik , mint ez i dén , akkor arra a következtetésre 
jutunk, hogy a Duna évi közép hőméi séke — a mennyire leg-
alább az eddigi észleletekre támaszkodhatni —• csak kevéssé 
tér el a levegő évi közép hőmérsékétöl. 
A mellékelt rovatos táblákon a víz s a levegő déli hö-
mérsékének menete rajzilag is fel van tüntetve. A víz hömér-
sékét a folytonos, a levegőét a szakgatott vonalok jelölik, az 
egyenes vonalok a déli hömérsék közép értékét tüntet ik föl. E 
vonalok egyébiránt nincsenek valami nagy pontossággal raj-
zolva, mert az adatok nem napról n a p r a , hanem csak 3—4 
naponként állottak rendelkezésemre, szorosan véve t e h á t , ez 
adatoknak megfelelő pontokot egyenes vonalokkal kellett 
volna összekapcsolni, nem pedig — némileg önkényes — gör-
békkel. Úgy véltem azonban, hogy a szabadság itt megenged-
hető, a hol csak az a czél, szembe szöktetni , mennyivel na-
gyobb hullámzásoknak van alávetve a lég hömérséke, mint a 
vízé, s miként követi ez utóbbi a lég hömérsékét többnyire 
csekélyebb emelkedéssel s leszállással. A víz mérséklő hatá-
sát, hömérséke egyenletesb menetét, általán véve , az így ké-
szített ra jzok is elegendő hűséggel tüntetik elénk. 
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A Duna vizének hömérséke 1865. augusztus havától 1866. 
márczius haváig. 
AUGUSZTUS. 
Idő , dé lben A lóg hó'- A víz hó'- Megjegyzések. 
mérséke inérséke 
Aug. 2-ika + 2 2 . ° 8 R . 18."7R. Borongós, szellős idő. 
„ 5-ike 17.°2 16.°8 Viharos. 
„ 8-ika 19° 13."2 Enyhe - a megelőző napo 
kon, hideg éjszaki szelek, 
„ 11-ike 20.u 7 13.u7 Csendes, derengős. 
„ 15-ike 18."7 17.°2 Borús, szellős. 
„ 18-ika 19.°7 16.°7 Derült, szeles. 
„ 21-ike 18.°9 14.°7 Borúit, csendes. 
„ 24-ike 19.°4 14,°9 Borongós, csendes szellő. 
„ 27-ike 17" 15. °3 Csendes, tiszta. 
„ 30 ika 18.°2 15.°5 Csendes, tiszta. 
Középérték 19."16 15. °7 
A havi közép lógmérsék 17.°07 
különbség - f l ."4 
S Z E P T E M B E R . 
Sept. 1 - s e j c + l 8 . " 7 R . 15.°8R. Csendes, derült. 
„ 3-ika 17.°8 14.°1 Szeles, derült. 
„ 6-ika 18.°7 13.°9 Csendes, derült. 
„ 9-ike 21.°7 14.°8 Csendes, derült. 
„ 13-ika 17° 14. °6 Szeles, derült. 
„ 16-ika 15. °2 13.°9 Csendes derült. 
„ 20-ika 16° 13° Szellős, derült. 
„ 23-ika 15.u3 12.°5 Szellős, derült. 
„ 27-ike 16.°8 12.°2 Csendes, derült. 
„ 30-ika 17.°4 12.°3 Csendes, derült. 
Középérték 17.°5 13.°7 
A havi közép légmérsék 13.°9 
különbség 4-0.'»2 
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OKTÓBER. 
Idö, d é l b e n A lég hö- A v íz hö- Megjegyzések , 
mérséke m é r s é k e 
Okt. 4-ike 10.°6R. Borús, szeles. 
„ 7-ike 13.°8 9.°5 Borongós, csendes. 
„ 11-ike 16.°3 9.°8 Csendes, derűs. 
„ 14-ike 11° 10° Csendes esős. 
„ 18-ika 11.«3 9.°7 Csendes, esős. 
„ 21-ike 14.°5 10.°4 Csendes, derült. 
„ 25-ike 14.°8 10° Szeles, derült. 
„ 28-ika 9" 8.°6 Csendes, ködös 
Középér ték 12.°8 9.°8 
A havi közép légmérsék 9."6 
különbség —0.°2 
NOVEMBER. 
Nov. 1-se je -j-7.°7R. 7.°5R. Csendes, sürii köd. 
„ 4 - ike 13.°8 7.°9 Csendes , tiszta. 
„ 9 - ike 9° 7.°8 Csendes , permetező eső. 
„ 11-ike 7.°2 5.°8 Hideg szél, derült. 
„ 15-ike 7.°5 3.°4 Tiszta, csendes. Reggel fagy. 
„ 18-ika 6.°2 2.°7 Csendes, borongós. 
„ 22- ike 2.°9 2.°9 Csendes, esős. 
„ 25- ike 7.°3 4° Csendes , sűrű köd. 
„ 29- ike 11.°8 5.°6 Szellős, derült. 
Középér ték 8.°2 5.°3 
A havi közép légmérsék 5.°0 
Különbség —0.°3 
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DECZEMBER. 
Idö, dé lben A lég hö- A víz hö- Megjegyzések . 
mérséke m é r s é k e 
Dec. 2-ika - j -9.u l R. 6." R. Borongós, csendes. 
„ G-ika 7° 5" Borongós, csendes. 
„ 9 ike l ."2 3.°4 Borongós, csendes. 
„ 13-ika 3.u4 0.°7 Derült, csendes. A part men-
tén jéghártya. 
„ 16-ika 0.°8 o.«r> Derül t , csendes. Sok jég-
tábla úszik. [ment. 
„ 20-ika 0.u7 1° Borúit, csendes. A víz jégtől 
„ 23-ika 2 . u5 0. u4 Csendes , gyenge köd. Vé-
kony jéghártya. 
„ 27-ike — 2 " 0.°3 Csendes, borús. Vékony 
jégtáblák. 
„ 30-ika —3.»2 0 . u 2 Csendes , borús. Erös zaj ; 
hömérö a jégkéreg alá 
Középérték -}-2.u2 l . u 9 [mártva. 
A havi közép légmérsék -J-0.°4 
Különbség —1.°5 O 
JANUÁRIUS. 1866. 
Jan. 3-ika -|~3.»7R. 0."5R. Csendes; sürü köd. Erős zaj. 
Hömérö j é g alatt. 
n 6-ika —0.
u 4 0. u3 Csendes, ködös. A hőmérő 
vastag j égké reg alatt 
n 10-ike 1 .°8 0.
u7 Csendes h a v a s ; nagy jég-
táblák. 
n 13-ika 2° 0.
u4 Csendes, esős. 
n 17-ike 3° 0.°4 Csendes, borús. Hömérö a 
jéghártya alatt . 
n 20-ika 4° 0.°5 Csendes, ködös. 
7) 24-ike 7.°9 l.°7 Szellős, derült . A víz egé 
szen jégmentes. 
J7 27-ike 4.°2 l .°8 Csendes, esős. 
J) 31-ike 8.°3 2.°3 Szellős, derült. 
Középérték -j-3.08 1° 
A havi közép légmérsék - |-0.0o6 
Különbség —0.°4 
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E E B R U Á R I U S . 
Idő, délben A lég hő- A víz hő- Megjegyzések, 
mérséke. mórséke 
F e b r . 3-ika -J-7.°l R. 2 . U 8R. Borús, szellős. 
„ 7-ike 8" 3.°5 Borús, erős szél. 
„ 10-ike G.°7 3.°6 Csendes, derűs . 
„ 14 ike 7° 4.°2 Nagy szél, derült . 
„ 17-ike 7° 3» Csendes, borús. 
„ 21-ike 2 . ü 8 2."7 Szél, borús. 
„ 24-ike 3° l . ° 8 Csendes, bonis . 
„ 28-ika 6."6 2.°9 Csendes borús . 
Középér ték 6° 3.°1 
A havi közép légmérsék 3.°4 
Különbség - f 0 . ° 3 
MÁRCZIUS. 
Márcz. 3 - ika 4 -9 . °5R . 4 . ° 8 R . Szeles, borús . 
„ 7 ike 12. "4 5 . °8 Szellős, derül t . 
„ 10-ike 11.«2 6.°6 Szeles, borús. 
„ 14-ike 8.°4 4.°8 Csendes, borús. 
„ 17-ike 6.°5 4.°4 Szellős, borús. 
„ 21 ike ll.1»4 6 .°8 Szélvész, esős. 
„ 24- ike 8« 5.°1 Szél, derül t . 
r 28 ika 9.u3 5.°6 Csendes, borúit . 
„ 31- ike 7.u9 4. "8 Csendes, borúit. 
Középér ték 9.°4 5 ."4 
A havi közép légruérsék 5.°8 
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AZ E U t í A N E Á K B A N 
TETT GEOL. UTAZÁSRÓL *). 
SZABÓ J Ó Z S E F egyetemi tanár által. 
A geologiában csak úgy, mint az emberi történelemben, 
a specialis tanulmányok készít ik elö a biztos alapot az egész-
nek pontosabb összeállítására, s mióta ezen irány jobban lábra 
kap, tisztulnak a nézetek , s a föld fejlődésének történelme a 
conjecturalis tárgyalásból kivetkezve, mind inkább emelkedik 
az exact tudomínyok sz ínvonalára , melyre a természettudo-
mány minden ága hivatva van. 
Többé-kevésbbé, minden geolog a hozzá közelebb levő 
tá jak viszonyait tanulmányozza részletesen ; nekem a Buda-
pest vidékén előforduló harmadkori s ú jabb üledékes- s az éj-
szakra nem messze Szent-Endre s Tót-Mogyoródnál találtató 
harmadkori vulkáni köze tek jutottak osztályrészül. A tárgyak-
nak ezen általánosságából különösen a Trachyt , a Rhyolith és 
Bazaltnál mutathatok fel részletesb tanulmányozás folytán 
nyert eredményeket. 
Ezek re nézve , hogy a tájékozást könnyí tsem, előadom 
a harmadkori vulkáni kőzeteink tanulmányozásának törté-
netét. 
A régibb búvárok, a neptunisták és vulkánisták tábo-
rából Beudant által homályba jutván, ezen vagy 14 évvel ez-
*) Előadva az Akadémia 1865. Nov. áO-diki ülésén. 
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előtt elhunyt külföldi akadémiai tagtársunkkal kezdeni. Ö 
1818-ban jö t t honunkba, s az akkori tudományos irodalom min-
den adatával felszerelve bejár ta az ország nagy részét , gyűj-
tött észleleteket s tárgyakat vagy 9 hónapig, azután haza ment 
Pá r i sba , hol a következő évet a tárgyak tanulmányozására 
fordítva, kiadta m u n k á j á t : Voyage minéralogique et géologique 
en Hongrie 1818. 3 negyedrét kötet szöveg, és 1 kötet atlasz 
szal. E munkában a helyes észlelet s jeles tanulmányozás oly 
próbái vannak letéve, hogy azt örök becsünek mondhatni. A 
nézetek változnak, s e részben, Beudant nézeteiben gyakran 
nem osztozunk , különösen a kövülettartalmazó képletekre 
nézve nem ; de a harmadkori vulkáni közetek- a Trachyt és 
Bazaltról írt monographiája máig is kiindulási pontul szolgál 
az összes geologiai irodalomban. 
Beudant után Trachyt ja ink általánosb tárgyalására sen-
ki sem vállalkozott egész 40 évig. 1858-ban egy porosz geo-
log b. Richthofen, szép készültséggel, s a gyakorlat i geologia 
terén nyert jeles előmunkálatokkal felruházva csatlakozott a 
bécsi birodalmi geologiai intézet búváraihoz, s Magyar- s Er-
délyországban ké t nyáron tett kirándulásai alkalmával csak-
nem kizárólag a harmadkori vulkáni képletekkel foglalkozott. 
Nézeteit közzétette ugyanazon intézet évkönyveiben.*) 
Beudant úgy szólván csak két csoportot különböztetett 
m e g : a Trachytot és a Bazaltot. A Trachytok között teft 
ugyan különbséget , de azok nem voltak áthatok sem kőzet-
tani sem földtani szempontból. Richthofen jobban tisztázta az 
eszméket, a Trachytok között a képződési s korszaki határo-
kat kezdvén élesebben ki tüntetni , s különösen azok némely 
fnját egészen kiszakította a nagy családból, s külön nevet is 
ajánlott. E név Rhyolith, azaz izzón folyó k ő , vonatkozván 
azon csaknem soha sem hiányzó tulajdonságára ezen közetek-
nek, melynél fogva azok mint lávák , folyásossági rétegzettel 
merevültek meg. Egészen azonban nem szabadította még ki a 
Trachytok osztályából, sőt azoktól függő, s többnyire csekély 
tömegű kőzet gyanánt fogja fel, szóról szóra ezt mondván **) 
*) J a h r b u c h des geolog. Keiclisanstalt . Wien. 1858. 1859. 1860. 
**) Ugyanot t 1860. Werhand lungen . Seite 81 (13.) 
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„Der Rhyolith sitzt den F l a n k e n und dem Fusz der Trachyt -
gebirge schmarotzerhaft auf, erscheint nu r selten in Massen-
ausbrüchen, die allemal sehr untergeordnet bleiben , und ist 
vorwaltend ein Produkt rein vulkanischer Thät igkei t ; in 
Lavaströmen fliesst er aus Kratern, aus Spalten, an den Wän-
den der Vulkane und aus solchen an den Flanken des Tra-
chytgebirges." 
B. Richthofen 1861-ben Bécset e lhagyta , hogy egy a 
porosz kormány által szervezett világ köriilutazó expeditió-
ban mint geolog részt vegyen, s így buvárlatának fonala meg-
szakadt, mert azon út jából még most sem tért vissza. 
Én a Tokaj -Hegyal ján , mely neki is kiindulási pontul 
szolgált, Beudant s az ö nyomán beereszkedtem a harmadkor i 
vulkáni közetek részletesb tanulmányozásába 18íi3- ban , s az 
folytatom szakadatlanul. A reá fordított időnél fogva több ada-
tot gyűj thet tem mint eldödeim; s hiszem liogy a képet is job-
ban kikerekíthetem a harmadkori vulkáni kőzeteinkre nézve. 
Ezek je lenleg szerintem a Tokaj-Hegyal jánál igy ál lanak : 
1. A n d e s i t-T r a c h y t . 
2. A m p h i b o 1-T r a c' h y t. 
3. R h y o l i t h . 
4. B a z a l t . 
Kezdem a legöregebbnél , s végezem a legíiatalabbnál. 
Az A n d e s i t-T r a c h y t valószínűleg az eocen kor-
szakba való. 
Az A m p h i b o 1-T r a c h y t , határozottan az oligocen 
korszakban jö t t létre. 
A R h y o 1 i t h, mint a Trachyt nagy családjának legfia-
talabb tagja , a neogen korszak elején jöt t létre, s tartott a Con-
geria korszakig. 
A B a z a l t végre (közép Magyarországban fel éjszak 
felé) a Congeria korszakban jött létre. 
A Trachytok szárazföldi vulkánok voltak, a Rhyoli thok 
tenger-alatt iak; ámbár nem lehetetlen, hogy ugyanazon izzón 
folyó anyag a tengertől belebb a szárazföldön is k i tódu l t , s 
akkor csupán oly tagja ival lép fel , me lyekre a tengervíznek 
behatása nem volt. Még most ilyenekre nem igen terjeszthet-
vén ki figyelmemet, tüzetesebben a Rhyolithokról, mint a ten-
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ger alatti eruptio terményeiről szólok. I lyenekről szól Richt-
hofen s legnagyobbrészt Beudant is. 
Szerintem a Rhyolithok önálló vulkánok, melyek a Tra-
chyttól épen oly függetlenek, mint a Bazalttól, az egyikkel épen 
oly kevéssé vannak genetikai összefüggésben, mint a másik-
kal. Tömeges kitöréseikkel oly területeket foglalnak el, hogy 
e részben az egyes trachytcsoportoknak, t. i. az Andesit-Tra-
chytnak s az Amphibol-Trachytnak külön, mit sem enged-
nek. A magyar medenczét körü l fogják , kezdve Pesttől éjszak-
keletre, Mogyoródnál felmennek éjszaknak, hol Selmecz egyik 
középpontjok, á tmennek a Mátrába , innét a Toka j i hegységbe 
fel egészen a Ká rpá tok ig , s lemennek Erdély- s Bánságba 
délnek. Legki tűnőbben, a mennyi re eddig ismerem , a Hegy-
alján vannak képvise lve , úgy hogy azt classikai vidéknek 
mondhatni egy tenger alatti vu lkán szerkezetének tanulmá-
nyozására, annál fogva, hogy ott fel tárva lelni a vulkáni anya-
got a középpontól ki a szélek felé fokozatosan, s megvan 
minden termény az első kitódulástól kezdve azon időig, mi-
dőn a lávaömlés bevégeztével Geysir-féle meleg kovasavhyd-
rát-források jö t tek uralkodásra, s idővel ezek is megszűnvén, 
az egész rhyolit l ikorszaknak vége szakadt. 
A Rhyolithnak szereplése a harmadkori időszakban a 
benne feltalált és tagtársaink közöl először különösen Kovács 
Gyula muzeumi őr által meghatározott szerves zárványoknál 
fogva chronologiai tekintetben is fontos, s fel lehet tenni, hogy 
a m a g y a r nagy medenczének minden Rhyolithja e tekintetben 
azonos : ugyanazon időben hasonló körülmények között jő-
vén létre. 
De más k é r d é s , vájjon egyéb medenczék Rhyolithjai-
nak viszonyai a mieinknek megfelelnek-e vagy nem ? Rhyo-
lithok létezését több helyen t ud juk : kis Ázs iában , déli Fran-
cziaországban, Olaszországban stb. É n érdekesebbet azonban 
alig képzelek, mint az olaszországiakat , t ek in tvén , hogy ott 
lehetséges volna a Rhyolith viszonyait az ú j a b b vulkánok-
kal összeköttetésbe hozni , mi lyenek Közép-Olaszországban 
kialudt, déliben kia ludt és tevékeny állapotban is vannak. 
Figyelmem legelőször is az E u g a n e á k felé fordult, 
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felső Olaszország E K részén, melyek a vulkánokról írt mun-
kákban , mint m o n t i p a d o v a n i vagy c o l l i e u g a n e i 
említtetnek, és Beudant ideje óta a magyarországbeli harmad-
kori vulkánokhoz hasonlíttatnak. Z ipser által kiküldöt t példá-
nyok nyomán gróf Marzari , gróf D a Rio s más rég i s újabb 
geologok határozottan á l l í t ják , hogy a mi Per l i t je ink csak 
olyanok, mint az ö Perl i t je ik stb. söt tovább is m e n n e k , azt 
állítván : hogy valamint Tokaj -Hegyal ján , mint a Per l i t egyik 
fő lelhelyén, jó bor terem, ezt az Euganeákon is m e g kellene 
kísér teni*) . Mindazonáltal olyan geolog, ki mind a két helyet 
látta volna, tudtommal nincs. 
A bécsi es. k. gyűj temény t á rban vagy 6 közetpéldány 
van csak az Euganeákból , ezeket Richthofen mint Rhyolitho-
kat írta le, én is megnéztem, s nézetét osztom. 
Mindezek u t á n , tekintve liogy Páduával összekötteté-
sünk a budai vasúton közvetlen, s hogy az Euganeák egy ma-
gában álló geographiai kisebb ind iv iduum, mit rövidebb idő 
alatt is bejárhatni, elhatároztam magamat a magyarhoni Rhyo-
lithokról nyert ismereteimet az olaszföldiekre átvinni , s néze-
teimnek helyességét próbaköre tenni. 
1865. September elején a Pozsonyban tartott m. Orvo-
sok és Természetvizsgálók nagygyűlése után lerándúltam elő-
ször is Velenczébe , s onnét P á d u á b a , honnét az Euganeák 
csak egy jó órányi távolságban vannak délnyugot felé, hol 
Pádua, Vicenza és Es t e városok közöt t a lapály s ík j án , mint 
kis szigetcsoport ál lanak k i , az Alpok fölánczától vagy 30 
mértföldnyi távolságban az ádriai tenger felé. 
Páduában vannak geologok, gyűjtemények és könyvtár. 
Geologok közöl meglátogattam először is a szakemberek előtt 
jól ismert C a t u 11 o-t, ki 80-on felül lévén, te t t leg már nem, 
de tanácscsal segített, valamint megjelent munkáiból több kü-
lön lenyomattal is megajándékozot t , s figyelmeztetett végre 
*) Ezen eszme Conte Da Rio 1836-ban megjelent m u n k á j a óta is 
sokak á l ta l táplált p ium desiderium , helyességét geologiai szempontból 
t agadn i nem lehet, de ta la j i smei s egyéb mellékviszunyoknál fogva állítani 
merem, hogy bortermelési tekintetben T o k a j - H e g y a l j á n k a t az Euganeá-
kon fellelni uem lehet. 
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az egyetemben levő s általa összeállított közetekre, melyek az 
Euganeákró l képesek lesznek kellő tájékozást szolgáltatni. 
B á r ó d i Z i g n o most működő geolog volt a második ; 
ez az Euganeák ü ledékes kőzeteit ha tározta meg, s e részben 
sok szép eredményt köszönünk neki . Rendelkezésemre adta 
kőzet- s kövületgyüjteményét, va lamint könyvtárát, mik a Pa-
lazzo Zignoban ál l í tvák fel Páduában. 
N e m mulaszthatom el végre Filippuzzi úr egyetemi 
vegytanárnak , még londoni ismerősömnek, különös szívessé-
gét nyilvánosan megköszönni , kinek nemcsak háza s könyv-
tára ál lott nyitva előttem, doki mindent elkövetett tartózkodá-
somat kellemetessé tenni , a városban közvetlenül, a begyek-
ben a ján la ta i által. 
Az Euganeák irodalma. Legrégibb iró A b ba t e 
S p a l l a n z a n i 1793. páviai tanár, k i a Vezúv- s Ae tnán tett 
nagyobb utazását le í rván, egy fejezetet szentel az Euganeák-
nak i s , melyeket egy szünnap alatt látogatott m e g , említést 
tevén v a g y 24 lelhelyröl. Észleletei nagybecsüek, s így mun-
kája most is használható, daczára , h o g y a Trachytról akkor 
még azt tartották, hogy gránitféle kőze t . 
C o n t e M a r z a r i - P e n c a t i említendő nem any-
nyira i ratai , mint nagy gyűjteményei végett , mert egy j ó ma-
gyarázat tal ellátott kőzetgyüjtemény mindenesetre felér egy 
puszta leírással. Halála után (1836) a gyűjtemény szétsza-
kadt r é s z e maradt D i Zigno szerint a családnál, más részét 
láttam az egyetemi gyűjteményben, harmadikát Vicenzában a 
„Museo publico"-ban. 
C o n t e D a R i o di Padova, k i az Eeuganeák Beu-
dant-ja igyekezett volna lenni; s c sakugyan neki köszönjük a 
paduai hegycsoport legteljesebb leírását topographiai s geolo-
giai t ek in t e tben , de észleleteiben néhol nélkülözzük a kellő 
szabatosságot, nézete p e d i g többször h á t r á b b áll kor társa i né-
zete s á l t a lában a t udomány akkori színvonalánál. Munká ja 
ezime „Orittologia E u g a n e a " 1836. geologiai térképpel. 
B a r o n e A c h i l l e d i Z i g n o . „Sulla costituzione 
geologica de i monti E u g a n e i " 1861. a legújabb munká ja , hol 
az üledékes kőzetek tanulmányozását teszi közzé. 
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R a t h geolog Bonn-ból , ki az Eugeneáka t ké t izben 
(1862, 1863) látogatta meg azon czélból , hogy az ottani tra-
chytokát hasonlítsa egybe a rajnavidékiekkel . Eredménye az, 
hogy e k é t vidék eruptiv kőzetei között a viszonyok eltérők, 
de nagyobb lehet a megegyezés az Euganeák és a magyaror-
szági harmadkori vulkánok között, minthogy Rliyolith a Raj-
nán alig van, az Euganeákban és Magyarhonban pedig erősen 
van képviselve. Rath vagy 12 kőzet-elemzést adott k i az Eu-
ganeákról a „Deutsche geologische Gesellschaft, Zeitschrift-" 
ben, mi által a tudománynak nagy szolgálatot tett. Petrogra-
phiai jellemzései is j e l e s e k ; de a képletek chronologiai viszo-
nyait csaknem érintetlenül hagyta, annál kevésbbé vállalko-
zott egy új térkép kidolgozására, ehez elegendő adat birtokába 
nem ju tván . 
Páduában az e g y e t e m i g y ű j t e m é n y t á r tu-
dományos eszközeim közt a legfontosabbak egyike volt. Ez 
215 példányban jó képét adja az Euganeáknak , s hozzá e pél-
dányok bő magyarázattal ellátvák, egészen szaktudósok szá-
mára. Catullo érdeme e gyűjtemény, k i azt működő tanár ko-
rában saját , Conte Marzari és Doderleín által gyűj töt t példá-
nyokból állította össze. Doderlein most tanár Modenában, ak-
kor assistens volt Catullo mellett. Ezen egyetemi gyűjtemény 
kiválólag közetgyüjtemény. Di Zignoé pedig túlnyomólag pa-
Iaeontologiai, s így a kettő egymást kiegészíti. 
E z e n két gyűj temény átnézése után tisztába jöttem ma-
gammal a terv iránt, melyet az Euganeák tanulmányozásánál 
választandó voltam. Oda menet a szűkebb feladat lebegett 
előttem : meglátogatni néhány híresebb leihelyet, s tanulmá-
nyomat csak azokra szorítani. Idegen körülmények között 
többet bajosan tehetni. Látván azonban a gyűjteményeket , is-
merősök között találtam magamat; itt is a Rhyolith későbbi 
uralma alatt álló Trachytok jönnek elö, melyekkel a Hegyal-
ján foglalkoztam; tekintetbe vévén továbbá , hogy a Scaglia 
rétegek, melyek nagyon szerepelnek, az olasz geologok s kü-
lönösen b. Zigno tanulmányozása által már mint geologiai ho-
rizonok ismeretesek, csak nyereségnek tartottam a harmad-
kori vulkánok vizsgálásánál ezeknek viszonyát felderíteni a 
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Scagliához, eltökéllettem magamat az Euganeákat egészen át-
kutatni s egy új geologiai térképet dolgozni ki. 
Az eddig meglevő geologiai té rképek a következők : 
1. C o n t e d a R i o , az 1836-ban megjelent „Orittolo-
gia Euganea"- jában. Madárnézletben adja a főbb közetek 
csoportját a tudomány akkor i állása szerint. Csak 4-féle színt 
használ, s így különbözteti meg: 
a) Calcaria, veres színnel mind együtt. 
b) Masegna vagy Trachyt, a kékes . 
c) Perlit a világos zöld szín. 
d) Trapp, Bazalt, Amygdaloid és Conglomerate a sö-
tét zöld. 
1 . A cs. k. b i r o d a l m i f ö l d t a n i i n t é z e t tér-
képe , me ly vagy 10 év előtt készül t , s melyen a következő 
5 képlet van megkülönböztetve: 
а) Scaglia. — b) Trachyt. — c) Bazalt. — d) Eocenho-
mokkö és mész. — e) Jura. 
A mérv igen k ics iny , részletesebb kitüntetésekre nem 
alkalmas. 
E z e k b ő l látni való, hogy a Rhyolithra tekintet nem volt, 
nem lehetett, s hogy a n n a k elkülönítése a Trachytoktó l , sőt 
ezeknek osztályozása a tudományra nézve kivánatos. 
É n a mint a dolog eddig ál l , a következő 10 képletet 
fogom megkülönbözte tni : 
A. V u l k á n i a k . 
1) A Monte Sieva fekete T rachy t j a , mint Andesit-
Trachyt. 
2) Dolerit é s tu f f ja (Peperit.) 
3) Masegna vagy Amphibol-Trachyt, ebből dara és talaj. 
4) Rhyolith család több rendbeli taggal. 
5) Bazalt. 
B. Ü l e d é k e s e k . 
б) E g y régibb homokkő a Scaglia alatt. 
7) Márvány. Ju ra (Zigno). 
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8) Scaylia. Kré ta (Zigno). 
9) Eocenrétegek. 
10) OligocenréteyeJc. 
A vidék gcologiai felvételére földirati t é r k é p kellett. 
Ezekből megvolt a katonai nagy térképnek megfelelő két 
lapja. A mérv 1 : 86400. Kidolgozva igen szépen v a n , de a 
mérv csekélyebb, mintsem hogy részleteket lehetne reá raj-
zolni. Azért kellemesen lepettem m e g , a mint Páduában a 
könyvbolt kirakatában megpillantottam egy ú j abb s nagyobb 
térképet „Carta idrografica stradalc amministrativa consor-
ziale della provincia di P a d o v a , delineata da R. Morello, 
sotto la direzione del ingegnere in capo V. Bognolo 1862." 
12 táblában. Mérve 1 : 4 3 2 0 0 . — Á m b á r kidolgozása a plasti-
citást tekintve há t rább áll mint a ka tona i , mely részben ala-
pul vétetett is, de kétszer akkora mérve , meg azon körülmény, 
hogy az ország- és gyalogutak felrajzolvák, s így a tájékozás 
könnyebb, győztek ; alapul ezt v e s z e m , s így az én térképem 
Da Rio-ét nagyságban eléri. 
A kirándulásokat úgy in t éz t em, hogy állomásaimról a 
vagy 5 négyszög mértföldet elfoglaló hegycsoportot minden 
fő hegy s völgy vonalában láthassam. A mit az előttem ott 
működött búvároknak nem volt alkalmok lá tni , s hol most 
fontos észleleteket lehetett csinálni , ez a Padua-Bologna irá-
nyában menő vasúti munkálatok, melyek által a Monte Sieva 
Cat ta jo felé menő részén egy tunnel van keresztül vive, vala-
mint délre Monselice mellett a Monte Ricco jó l bemetszve. 
Az itt nyert eredményeket a legfontosabbakhoz számítom. 
Általában az Euganeák keleti részén kezdettem a kutatást, s 
mentem Éjszaknak, onnét a nyugot i oldalra, végre délre, s 
vissza Keletre o d a , honnét ki indúl tam. Állomásaim voltak : 
Battaglia, Galzignan, Abano, Teolo, Monte Merlo, Torreglia, 
Vo, Este, Monselice Battaglia. 
1. Bat tag l ia . — Kis város a Brenta folyó jobb part-
j án Páduától DDNy-ra, az E u g a n e á k keleti al ján. Itt van tő-
szomszédságában Cattajo, a modenai herczeg csinos kasté-
lyával s parkjával, mely utóbbi részben a Monte Sieva keleti 
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farkán áll, melyet Monte C a t t a j o n a k is mondanak. E lelhely 
már régóta nevezetes, mert sokféle kőzet fordul elő, s a gyűj-
teményekben a Monte Sieva, Monte Menone (az előbbinek 
D K farka), M. Cattajo bőven vannak képviselve. Most azon-
ban fokozva lön az é r d e k , mert a Pádua-Bolognát összekötő 
vasút *) a M. Cattajo-n keresztül megy , s a tunnelt épen most 
voltak befejező-félben. Ajánlatokkal elláttam magamat b. 
Zigno á l ta l ; a mérnökök igen e lőzékenyek voltak. Nemcsak 
hogy alkalmat szolgáltattak az egész tunnel keresztmetszeté-
nek ra jzá t lemásolni, melybe a kőzetek, a mint vá l toz tak , hí-
ven berajzolvák, hanem ugyanezen közeteket az i rodában meg 
is mutat ták, hol azok összegyűjtve vol tak, s így képes voltam 
az ö saját petrographiai nomenclaturájokat a geologok nomen-
cla turájába átvinni, mit a példányok megtekintése né lkül tenni 
lehetetlen lett volna. 
Szeréntök 12 közetfaj volt megnevezve : 1. Vaccliie di-
vise da vene argillose vario pinté. 2. Ttiífo volcanico compat-
to. 3. Tuffo volcanico spugnoso. 4. T e r r a nera amandorlata di 
Vacchie. 5. Perlite bigia azzurognola. 6. Roccia basaltina. 7. 
Trachi te granolosa. 8. Basalto. 9. Argil la . 10. Gres feldespa-
tico. 11. Caolino. 12. Ghiandoni di p ie t ra foccaja. 
Szerintem az 1 Dolerit s Trachytbreccia k e v e r é k e ; a 6 
és 8 fekete bársony színű s fényű T r a c h y t (Andesit-Trachyt) 
olykor oszlopos e lválásban; a 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, mind 
Rhyolith a legkülönfélébb változataiban, végre a 12 különféle 
kőzet hömpölyei, valószínűleg vízhordalék. 
A tunnel már legnagyobb részt be volt bol tozva , de 
nyitva állott még a két vége, és az a l ja , hol egy csatornát váj-
ván ki, a sziklarobbantás kőporral f o l y t , s így a lkalmam volt 
közetpéldányokat a helyszínén is g y ű j t e n i , mit két úton tet-
tem : keresztül a tunnelen, és a hegy felületén a tunnel felett. 
Cattajo-ról az országiiton Battagliára menve az út balol-
dalán Pigozzo kis helységnél a templom és egy ház között egy 
kis domb van, melynek kőzete lithoidos Rhyolith, erről Da 
Rio és Rath is írtak. 
*) Ép í t i a J . R. Societá priv. delle fe r rov ie meridionali Lombardo-
Venete , e dell' I t a l i a Centrale . Re te Veneta, L i n e a da Padova a Rovigo e 
al Po. Tunnol del Cat ta jo . 
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Más kirándulást Battagliáról nyugoti i rányban tettem a 
Galzignano-ra vezető úton, s elhaladván a vasúton s ettől nyu-
gotra a Valsazibio-i ú ton, egy épületnél a M. Croce-m men-
tem, ennek déli oldalán. Az alyon Rhyolith , fenn fekete Tra-
chyt (Andesit), s néhol mindent egy fekete agyagos talaj fed 
vékonyan , mely savval nem pezseg. A M. Croce tetején kis 
templom áll, most lakhelylyé változtatva át. 
A M. Croce folytatása é j szaknak a M. Nuovo, a melylyel 
nyereg által függ össze. A kettő közti gerinczen a Trachyt-
nak likacsos-félesége is találtatik. E gerinczböl a M. Sieva 
emelkedik ki legjobban, mi az Andesit-Trachyt legmagasabb 
csúcsa gyanánt tekinthető. A gyűj teményekben jól képviselt 
Per l i tek Monte Mennone lelhelyröl a M. Sieva D D K . alján egy 
öbölben jönnek elő. Későn este fu tván ott ke resz tü l , észlelni 
magamnak nem volt alkalmam. 
Egy harmadik kirándulást Battagliáról szintén nyugati 
i rányban tettem a Galzignano felé vezető ú ton, s ez alkalom-
mal a M. Croce D D N y oldalán az olasz térképen Civrane né-
ven nevezett házcsoportnál állottam meg, hol a Rhyolith és 
Amphibol-Trachyt sajátságos érülési módját észlel tem, néze-
tem szerint ugyanis ott egy nagy trachyttuskót a feltóduló 
Rhyolith által felemelve látni, s igy az Amphibol-Trachyt ott 
mint nagy közetzárvány jön elö a Rhyolithban. 
Innét tovább haladva nyugotnak a Galzignano-i úton a 
M. Scajana j ö t t , egy KNy ága a M. Sieva csoportjának. Itt 
scaglia-bányák vannak, s azokban az Andesit-Trachyt viszo-
nya a Scagliához érdekesen látszik. A Trachyt ugyanis vastag 
dudoros felületű ereket képez a Scagliában , melynek rétegei 
felemelvék, úgy hogy a két kőze t viszonyos ko ra határozot-
tan kimondható. Az Andesit-Trachyt t. i. fiatalabb mint a 
Scaglia. Mészpát és Calcedon követ ik e két közete t e lelhelyen. 
Az utolsó kirándulást Battagliáról Lispida-ra tettem 
D N y irányban. E z egy önálló, hosszúkás h e g y , melynek kő-
zete jelleges Amphibol -Trachyt , vagyis az ottani környéken 
Masegna. Nagyban fejtik a köve t az EK oldalon, s hordják 
kövezésre az egész vidékre, mit a hegy alján ásott vízcsatorna 
tetemesen elősegít , az nem messzire DK-nek a Battaglia-i 
nagy csatornába szakadván. 
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2. G a l z i g i i a n o . — Battagliárói az állomást, ÉNyNy 
irányban haladva a hegységbe, Galzignano városkába tettem 
át, az albergo-ból gyönyörű kilátással a Monte Rua lapos te-
tején álló s sötétzöld cziprusokkal körülültetett kolostorra. 
Első kirándulás a Regazzon fe lé Galzignano-tól előbb 
é jszaknak tartván a Torreglia i úton , s ezen a templomig fel-
érvén, elfordúlva keletnek. Itt Amphibol-Trachyt van, márgás 
rétegeket emelve ; egy oldalon látszólag a fekiije is e márgás 
rétegekből áll. 
Tovább a Regazzon déli alján a kőzet Rhyolith , mely 
az Amphibol-Trachyton tört keresztül. A Rhyolith közöt t fé-
lig lithoidos szarukőféle is jön elő. Az Amphibol-Trachyt ál-
talában lazult s erősen mállásnak indul t állapotban van. Egy 
helyen e mállás sajátszerű mozaik a lakban mutatkozik, egy-
egy részleg a széleken héj jakban mállván a középpont felé, a 
hol a kőzet még ép, míg a szélek felé fokozatosan mállottabb. 
Monte Venda kelet i része. — A második kirándulás a 
Monte Venda-t illette, az Euganeák legmagasabb s legtekin-
télyesebb hegyét. Fe lmentem egy völgyön délre Galzignano-
tól, melynek baloldala Pavaglione, a j o b b Cingolina nevet vi 
sei. Alul nagy mérvben látszik a torrential hatás szülte ár-
vízi lerakat . Az anyag kevés Homok , több vereses Agyag, 
ezekben kőzettörmelékül Scaglia g y é r e b b e n , Amphibol-Tra-
chyt gyakrabban jön elő ; az élek alig koptak. 
Fö lebb menve Amphibol-Trachyt dara is van , á tmenve 
Nyirokba, mely savval nem pezseg. Sz íne világos sárga, néhol 
vereses. 
Még fölebb a szilárd kőzetek u ra lkodnak , különösen a 
Scaglia, melyből magát a Trachyt itt-ott kiüti. Mentől fölebb. 
annál nagyobb mérvben lép fel az Amphibol-Trachyt. A hegy-
ség itt egészen erdős; de nagy fák nincsenek. Tölgy s szelid 
gesztenye ura lkodnak; mogyoró is sok van és szép. Szőlő-
ültetéssel a hegyre itt nem jöttek f e l , az az alsíkon maradt 
az eper és fűzfa t á r saságában , melyeken felfuttat ják, hogy 
guirlandokat csinálhassanak vesszeikből. 
Körülbelül a Monte Rua magasságában megállottam, mi 
tőlem É K esett, s innét tá jékozván magama t , csaknem É D 
irányban három csúcs á l lo t t , nyergekkel egymáshoz fűzve, 
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melyek elsejének neve M. Marco, másodikának Rovarello, 
harmadikának M. Peraro. Az elsőre igyekezvén, még a M. 
Venda D oldalán az utolsó háznál Dolerittuffot leltem rétegek-
ben. Sok fehér mész-ér van benne. 
Az úton Faeo felé haladva azon nyeregről , mely a M. 
Marco és Venda között van , a M. Marco-ra mentem, s megle-
petésemre azt találtam , hogy szilárd Rhyolithbrecciából áll 
egészen, a tetején épen úgy, mint a lej t je felső részein. 
Mielőtt fólebb mentünk volna a M. Vendá-ra , még egy 
ágát néztem meg, melynek neve M. Faeto vagy Faeo, s iránya 
DDNy. E z messze tar tva csupa lithoidos Rhyolith. 
Tovább haladtam a M. Venda déli lej t jén, a kőzet hol 
Amphibol-Trachyt, hol fehéres egyöntetű lithoidos Rhyolith-
láva. A Venda után Ny irányban M. Vendevolo következik, 
egy nyereg által választva. Er re is e lha tván , meggyőződtem, 
bogy csupa lithoidos Rhyolith, Trachytot nem is leltem rajta. 
Innét visszatértem a M. Venda hoz, s bejár tam annak 
délnyugoti s ENy oldalát. Az Amphibol-Trachyt és lithoidos 
Rhyolithból áll. Ez utóbbi fedi amazt, s benne zárványként is 
jön elő az Amphibol-Trachyt. Miután teljesen megkerültem a 
M. V e n d á t , az éjszaki oldalon mentem fel a tetejére, előbb 
egy Trachy t sziklacsoporthoz érve, melyen egy templomrom 
áll. Ezen Amphibol-Trachyt itt mint kokárda veszi ki magát 
a Vcndán, valamivel a lább van mint a hegy te te je , de a kü-
lönben sima hegyből mereven kiáll. A tetőről gyönyörű ki-
látás van. 
P á d u a jól látszik, sőt tiszta időben Velencze is. A hegy-
tetőn ismét Rhyolith v a n , úgy hogy a Monte Venda kőzete 
Amphibol-Trachyt és Rhyolith, mely utóbbi amazt borítja. A 
fehér Rhyoli thból, a templom romjából ütve, Rath elemzésre 
vitt példányt. Lefelé Rua-nak tartottunk, közel balról hagyva 
Bajamonte-t, melyből szintén Amphibol-Trachyt szirtek nyúl-
nak ki , míg az oldalakat az egyöntetű fehér lithoidos Rhyolith 
képezi. A Ruát megtekinteni nem lehetet t , az idő igen előre 
ha ladván , úgy hogy sötétben jöt tünk haza e nagy és a tik-
kasztó hőség miatt igen fárasztó kirándulásból. 
Valsanzibio. A harmadik kirándulást Galzignano-ból a 
déli i rányban tettem Valsanzibio felé. Előbb jött a M. Mussato 
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egy kis park a Cingolina fa rk tövében; itt az Amphibol-Tra-
chyt s a Rhyolith határa jól látható. A Trachyt darává lett, s 
fedi a Rhyolithtuff. 
Tovább a M. Basse, Rhyolithtuff rétegekből á l lva ; végre 
a Valsanzibio öble, mi jobbról balról Scaglia. 
Innét DK a Madonnette nevü Önálló dombot néztem 
meg, az Amphibol-Trachyt, épen o lyan , mint a töle keletre 
nem messze eső Lispida. 
Végre áttértem a M. Croce és M. Scajana hegycsoport-
hoz , ott először a képlethatárokat pontosabban kitűzendő a 
Scaglia és az Andesit-Trachyt között ; másodszor folytatandó a 
kutatást ott hol előbbi alkalommal megszakadt, t. i. S. Pietro 
völgyében M. Oliveto és M. Trevisan déli lejtjén. Ezek lejt je 
is Rhyolithból áll. 
E völgyből visszajövet a Regazzon alatt haladtunk el, 
mely részben Amphibol-Trachytból á l l , mit a fehér lithoidos 
Rhyolith f ed ; még közelebb Galzignano felé a templomdom-
bon egy kőépítménybe tett kép mögött az Amphibol-Trachyt 
Scaglia-rétegek között mint intrusiv kőzet látható. Innét nem 
messze a Rua felé Rhyolith következik, mint legfelső, mindent 
borító képlet . 
Galzignano-ról eltávozván Albano felé, utamat Torregliá-
nak vettem. 
A többször említett galzignano-i templomdombról é jszak-
nak leereszkedvén, az ú jonnan leásott út-partokon az Amphi-
bol-Trachyt és a Rhyolith érülési határait jól kivehetni. Tor-
reglia a falu maga síkságon fekszik a hegység tövében , de 
miként az egyebütt is van az E u g a n e á k b a n , templomát távo-
labb hegytetőre építették a Rua alatt, ettől éjszakra. Felmen-
tem, a lej ten Scaglia, a templomdomb tetején Amphibol-Tra-
chyt v a n , melyet Rua felé vékonyan Rhyolith vesz körül. A 
Scaglia a Rua felé tart vagy 200 lépésre, s azután Rhyolith 
váltja fel, mi azután fel tart magasra. A Scagliában veres Jásp 
meg Szarukö van rétegesen betelepülve; a réteg-határok oly-
kor síkok, máskor kidudorodtak. 
Torreglián ez úttal többet az idö nem engedett megte-
kintenem , odahagytam, s utamat E K irányban M. San Da-
niele felé vettem. Ez egy az alsíkon elszigetelten álló domb, 
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kőzete Amphibol-Trachyt. A követ fej t ik. Az olasz geolo-
gok előtt ezen domb Trachy t j a vita t á rgya volt, mert egy mi-
neralog és ásványkereskedő (Dottor Gaetano Senoner) vagy 
36 évvel ezelőtt quarczot talált benne kristályodott állapot-
ban, mi által párhuzamba tették azon Trachytokkal Magyar-
országból, melyekben Beudant talált Quarczot. A ké rdés ma 
csak oly fontos volna, min t akkor , mer t a S. Daniele kőzete 
Quarczczal Rhyolith v o l n a , Quarcz nélkül Trachyt . E n azt 
jelleges Amphibol-Traeliytnak találtam, s Da Rio leírásában*) 
azt veszem ki, hogy azon Quarcz geodákban jött e l ő , tehát 
utólagosan létrejött bányavi rág alakú fennőtt kristálycsoport 
volt, nem pedig egykorulag bennött, s mindenünnen tökélete-
sen kiképződött egyes kristályok. I lyen képződésü Quarcz ta-
láltatik a Traehytokban, Bazaltokban s minden kovasavtartal-
mu eruptiv-közetekben, az a lényegre befolyást nem gyakorol . 
Abnno . — A legnevezetesebb fürdőhely az Euganeák-
ban. Roppant bőségben tódul fel a 60—68°R víz , s úgy ez, 
mint tán m é g inkább az iszap használtatik. A víz körü l Tra-
vertino rakódik nagy mennyiségben, úgy hogy mármedencze-
karimát is alkotott, melynek magassága vagy 15 bécsi láb. E 
mésztuffban most ott élő csigák is találtatnak. Már a rómaiak 
használták e fürdőt , de azért valami különöst nem talál az 
ember a berendezésben. Legszembeszököbb hiány a faültet-
vények, melyek árnya a roppant hőséget, mely ott a környé-
ken uralkodik, valamivel tűrhetőbbé tenné. A föld messze át 
van hatva e meleg vízzel, s azért a különben sem csekély hő-
fok az abanoi fürdők t á j án még inkább észrevehető. A mész-
tuff képezte alacsony dombocska Montizon nevet visel. 
Az Euganeák kelet i alján még vagy 7 helyen bugyog 
ki hasonló v í z , de sem bőségben sem hőfokban az abanoit 
(Aponum, vagy Aquae Patavinae) felül nem múl ja , sőt több-
ször az abanoi víz gyünév helyett használtatik azokra is. 
Kirándulást tettem É K K irányban, s legelőbb megállót 
tam S. Pietro Montagnon-nál, hol hasonlókép meleg , de kis-
szerű fürdő van. A hely alacsony, de széleshátu dombon van, 
*) Orittologia E u g a n e a . 26. 1. 
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s a kőzet mindjái-t a fürdőház mögöt t fel van t á r v a , az 2/3 
Rhyolith, x/a ki ter jedésben Scaglia. *) 
Innét tovább haladva, E K i rányban jön egy más kis el-
szigetelt domb, M. Bortolon, ez is Rhyolith. 
Ellenben a M. Sieva felé tar tva , egy a vasúthoz közel 
álló kis domb, melye t a kérdezett emberek csak Montecchiá-
nak mondottak, az Andesit-Trachyt brecciájából áll. 
Elértem most a M. Sieva E K részére a vasút i tunnel / r 
E E K szájához. J o b b r a egy völgyben a M. della Zucca hegy 
Amphibol-Trachytból áll, s onnét sok követ hoznak a tunnel-
hez , hol oszlopokat faragtak belőle. Minőségre a Masegna 
( = Amphibol-Trachyt) átalános jellegével bír. 
A M. Sieva a tunnel szájánál függélyesen van bevágva, 
s itt a kőzet Breccia, melynek szögletes zárványai a M. Sieva 
fekete Trachy t j a , a bezáró kőzet Dolerit-tuff. Mielőtt a még 
be nem végzett fa lazás elzárná a feltárt kőze teke t , a Breccia 
után látja az ember következni a szilárd Andesit-Trachytot, 
különösen jól a tunne l nyugoti oldalán. 
A tunnel ezen vidékét elhagyva, a M. Sieva-hoz éjszak-
ról csatlakozó hegycsoportot vizsgáltam , s itt első a M. Oli-
ve t to , melynek egyes része Cont rada della Zucca, úgy hogy 
a mit Da Rio M. del la Zucca-i bányának mond, azt én a nagy 
és ú jabb olasz t é rkép alapján M. Olivetto-i bányának is neve-
zem. Itt különben több bánya van ; a közét, miként említettem, 
Amphibol-Trachyt. Benne zárványt láttam az Andesit-Trachyt-
bó l ; a likacsokban Calcit fordúl elő. A kőzet oldalról nézve 
durva oszloposságot mutat. 
A M. Olivetto és a tunnel hegye (M. Cattajo) között egy 
alacsony nyereghegy van, része a Contrada della Zucca-nak, 
melyben nagyszerű Scaglia-bánya van a hegy é jszaki olda-
lán. A függélyes fal vagy 60 bécsi láb, s e falon jó l kivehető 
egy fa-ág módon görbülő ér, melyet Andesit-Trachvt tölt ki, 
mi a két kőzet viszonyos korára nézve fontos. 
Ezen Scagliát délről a M. Sieva Andesit-Trachytja, éj-
szakról a M. Olivetto Amphibol-Trachytja fogják b e , maga 
pedig átmegy a Galzignano felé néző völgybe, hol hasonló-
*) Felírása „ B a g n i e fang-hi terraali usat i dai R o m a n i in S. Pietro 
Montagnon." 
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kép bányászszák. A M. Olivetto egy részén szintén magasan 
nyúlik fel. A M. Olivetto-n az Amphibol-Trachytnak többfé-
lesége van. 
A szomszéd M. Trevisan E és K oldalon hasonlókép 
Amphibol-Trachyt, az éjszaki részen nagy Masegna bánya is 
van ; a bánya felett azonban közvetlenül Rhyolithbreccia fedi 
a Trachytot. 
A M. Alto szemközt éjszaknak részben Rhyolith , rész-
ben, s különösen a D K oldalon egészen a tetőig Amphibol-
Trachyt, itt egy elhagyott Masegna bánya van azon az olda-
lon, mely a M. Donáti és Castello felé néz. 
E magasabb hegyekről lefelé menve M. Donati-ra jutot-
tunk, minek egy része Amphibol-Trachyt , de nem a szokott 
kiadásban. Az söté tebb, hólyagos, s nagy Amphibol kris-
tályok vannak benne. Vannak hydroquarcit átjárta féleségei, 
úgy hogy itt a Rhyolith behatása világosan látható. 
A M. Donátiról leérvén az alsíkra, a szemközt szabadon 
szigetként álló M. Castello-t vizsgáltam, s az út melletti része 
Rhyolith. Egyéb oldala Masegnának mondatik. Igen elkésvén, 
több oldalról nem férhettem hozzá. 
r 
Teolo . — Állomásom legföbbike, honnét a legtöbb ki-
rándulást tettem. Szállásom „LocandaTito Livio", e helység di-
csekedvén, hogy Livius tartózkodási helye volt, s a maga nevét is 
a „Titolo" corruptiójának tartja. Az Euganeák egyik fővárosa, 
Paduából ide és csak idáig van vezetve a felséges országút „via 
Euganea per Padova." Minden város között a legmagasab-
ban fekszik, s csomója a vidéknek geologiai s út tekintetben. 
Első kisebb kirándulást tettem D K irányban a szekér 
úton Castelnovo felé, s itt jöttem egész a templomig. Első tá-
jékozás alkalmával csak a legszembeszököbb tárgyak bilin-
cselik le figyelmünket, s ez volt a M. Pendise (vagy Pendice), 
melynek DNy oldalán vezet az út. E hegy kőzete Amphibol-
Trachy t ; a DNy lejtje, hol az út van, Dolerittuff, mit az olasz 
geologok Catullo után Peperit. név alatt í rnak le. Rétegei hol 
szintesek, hol hajoltak. A M. Pendise ezen DNy oldalán is 
elég meredek , s szaggatott szirt gerincze közép táján ékesíti 
egy várrom, hajdan Ezzelino a paduai zsarnok kéjlaka ; de az 
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ellenkező vagy E K oldal még meredekebb, a sziklafalak 
csaknem túlhajlók a Teolo-Villa-i völgybe. A M. Pendise cso-
por t legdélibb c s ú c s a , szemközt a Castelnovoi templommal 
Sasso vagy Monte S. Biagio helyi névvel is neveztetik, s ezen 
hegy nevezetes annyiból, hogy az Amphibol-Trachyt itt osz-
lopos elválásban szemlélhető; az oszlopok nem valami na-
gyon tökéletesek, de azért mégis felttinöleg kivehetők. A Pe-
peritben az Amphibol-Trachyt kőzet télért képez, s e z jómesz-
sze követhető a szekérút mentében, sőt ezen magán is keresz-
tülmegy. Oly forma dyke-ot képez ez eruptiv kőzet a Dole-
rittuffban, mint ná lunk Gömörben a Bazalt a neogen homok-
ban ; a telér függélyes vastagsága 2—6 bécsi láb. A Peperit 
savval ezen a he lyen nem pezseg. 
Visszamenet Teolo felé azon dombot néztem meg, me-
lyen a toronynyal ellátott városház *) ál l , s mely szilárd Do-
leritból áll, melyet Rath elemzés a lá vett. É n hasonlag ellát-
t am magam üde pé ldányokkal , s ekkor észrevet tem, hogy e 
Doleri tra márga rétegek dűlnek , melyek a felső emeletben 
Tályagba mennek át. E Tályag ta r t a Castelnovoi út hosszában 
vagy 40 lépésig, s azután Amphibol-Trachyt dara vált ja fel. A 
Tályagban növény-lenyomaton k ivü l néhány rosszul megtartott 
kagyló-maradvány is mutatkozott, sőt nagyobb példány Fora-
miniferát is fedeztem felnagyí tóm segítségével, ú g y h o g y min-
dent összevéve nagy hasonlatosságot találtam az és a budai 
T á l y a g között, s egyelőre oligocennek tartottam. Itthon azóta 
az általam hozott példány iszapoltatván, s a maradék Hantken 
úrhoz jutván, ez a b b a n a Rhabdogonium Szabói nevü Foramini-
fe rá t mint az oligocen rétegek biztos vezérkagylóját fedezte fel. 
í g y tehát az Euganeákban egy oly képletet mutatok ki , mely 
eddig az üledékesek között k imuta tva mint ilyen nem volt. 
Második kirándulást a városból ÉK-nek Villa nevü hely-
ség felé tettem, azon a szép országúton, melynek vagy 4 ser-
pentináján ér fel az ember az alsíkról Teolo-ba. E völgy az út 
kellő feldíszítésével, fával beültetésével egészen parkszerűvé 
van téve. Lementeni a fonte-ig szekéren , s onnét felmentem 
*) Delegazione communale , amminis t ra t iva di Teolo , szemközt az 
Albergom-mal. R a t h ezt tévedésből t emplomnak mondja. 
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gyalog Teolo-ba, az ú tvágányokat tanulmányozandó, hol va-
lóban sok a látni való. A völgy fenekét Scaglia foglal ja el 
vastagon, s fölötte oligocen Tályag van, vál takozva Doleri t tuf-
fal. A Dolerittuff és a Tá lyag képezte rétegösszeget szilárd 
Dolerit fedi, azon mintegy elterülve. Fe lé rve a városba, a tem-
plom környékén Tályagot észleltem, s maga a templom is 
ezen áll. 
Harmadik kirándulást a Monte della Madonna-ra tettem. 
/ 3 
Teolotól ENy-ra. A város szintjén levő Tályagot e lhagyván, 
márga jött, s az a Scagliával váltakozva képezte a felületet. A 
kettő közt a különbséget leginkább a kinézés teszi: a Scaglia 
ugyanis márványszerü, a Márga nem. Színre azonban meg-
egyeznek. A Scaglia magas ra emelkedik fel a Monte della 
Madonna, és az ettől E K esö Monte Grande között , s a ma-
gasságból látni, hogy az három völgybe nyúlik le : a teolo-vil-
laiba, egy éjszakiba a Rovolone felé, és délre Zovon felé. A Már-
gában egyszerű nagyítóval foraminiferák at fedeztem fel. 
A Monte Grande ezen oldala Amphibol -Trachyt , vala-
mint a M. della Madonna is. Felérvén ennek tetejére, egyikét 
élveztem a legnagyszerűbb ki lá tásoknak. Ez magasságra 
ugyan a M. Venda után j ön , de sokkal szabadabb róla a kilá-
tás, s az Euganeák É N y részében ezen hegy hatalmasan ural-
kodik. Tete jén csekély s ík terület van, s azt egy kert foglalja 
el kis messzelátóval, a ke r t mellett valamivel a tető s ík ja alatt 
egy paplakMmaházzal és haranggal. H a contemplativ életre 
képzelni aka r valaki egy igen alkalmas he lye t , menjen a M. 
della Madonnára, s meglepő tökélyben fogja azt ott feltalálni. 
A Vendá-ról koránt sincs e szabad k i l á tás , s általában sze-
líddé tett itt az ember mivelö keze minden t , mit ott a termé-
szet zordonul hagy. Nyugot ra a simább felületü Colli Berici 
sorakoznak, a z E u g a n e á k a t azoktól elválasztó alsíkon túl. Bel-
vedere tekintetében alig bír tam megválni, kőzettani tekintet-
ben hamarább, mert csupán Amphibol-Trachyt fordúl elő ra j ta , 
a tetőn igen mállásnak indúlva. 
Negyedik kirándulás ismét Castelnovo felé tö r t én t , de 
most a szekéruttól délnek a völgybe mentem l e , egy igen hi-
res pontot vizsgálandó m e g , melynek neve F i m a , vagy Mo-
líno Schivanoja. Itt ü ledékes kőzet van, s benne Trachyt, mint 
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irruptiv kőzet. E z t már Conte di Marzari lerajzolta, s meg-
küldte Breisláck-nak , k inek munká jában *) a táblák egyikét 
tölti be. Rath szintén megnézte és jelesen í r ja le. Itt a völgy 
mélyében Márga-rétegeket látni szintesen egymáson fekve , s 
közöttök Amphibol-Trachyt foglal helyet szintén szintesen te-
lepülve. Víz elmosta a Márgát felül és a Trachy t alat t , s a 
Trachyttábla, noha vastagsága 10—15 bécsi l á b , szintén le-
töredezett, s e töredékek a víz-ágyban szerte-szét hevernek. 
É n a Trachyttábla , alatti és feletti Márgából hoztam példányt, 
s Hantken úr mind a ketttöben találta az oligocen foraminife-
rákat . Ez igen fontos és döntő ada t az Euganeák képleteinek 
viszonyos ko rá ra nézve. Bármennyi re is el voltam olvasás ál-
tal készülve ezen leletre, de a valóság meglepett, mert a T r a -
chytnak irrupt iv tulajdonságáról Magyarhonban eddig m é g 
sehol sem volt alkalmam meggyőződni , itt pedig nagyszerűen 
látható. A Márga az érülési határon feketébb s tömöttebb 
mint nagyobb távban, hol rendesen néz ki. 
Ötödik kirándulás ú j ra a V ia per Castelnovo-n történt, de 
egészen új pontra , t. i. a castelnovoi templomon túl , hol a csi-
nált út megszűnik, egy erdei ösvényen haladtam keleti irány-
ban a hegység tetejére Torregl ia felé. Itt a Bajamonte hegy 
alatt Dolerit képez vagy három alacsonyabb kúpot . Amphibol-
Trachyt is üti fel magát , s egy helyen bele ékelve találtam 
Tályagot, csak alig elváltozva. E z maga nemében érdekeseb-
ben mutat ja azt, hogy az oligocen rétegek már készen voltak, 
midőn az Amphibol-Trachyt eruptiója tö r tén t , mint maga a 
Schivanoja. Vet tem példányt e Tályagból is, s benne Hantken 
úr az oligocen foraminiferákat felismerte. 
Visszatérve a castelnovoi templomhoz, onnét a Ba ja -
monte felé a Schivanoja malomvölgy felső végén mentem, s 
ott is Dolerit^t találtam szilárd és tuff á l lapotban, alatta pe-
dig Amphibol-Trachytot. T o v á b b haladva a M. Venda felé, 
Nummulitmeszet találtam azon a kis nyakon, mely a Schiva-
noja és az attól délre következő völgyet egymástól elválaszt-
j a . Rhyolith e r r e nincs. 
*) Ins t i tu t ions géologiques p a r Scipion Breis lack. Tradui tes du ma-
nuscr ipt i talien en f r a n j o i s par C a m p m a s . 3 volumes, avec un atlas de 56 
planches. Milan 1818. 
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Hatodik kirándulás a Via di V o , Zovon felé Teolotól 
DNy irányban. Fe lü l Tályag, a kígyódzó úton lefelé haladva 
alatta Márga is mutatkozik. A völgy mélyében egy helyen 
folytatását látni a Molina Schivanoja viszonynak , csakhogy 
nem oly érdekesen : látni itt a Márgát mint födüt, alat ta az ir-
ruptiv Trachytot, de ez a völgy al já t képezvén, nem gyanít-
tatja, hogy mi a f e k ü j e . 
Ezen Castelnovo-Zovon-i medencze csaknem egészen 
zá r t , s ennek köszönhetn i , hogy benne annyi ré teges közét 
maradt meg. Leérvén Zovon fa luhoz, ott egy bányából Am-
phibol-Trachytot hoztam. A hegy-oldalak itt csaknem kizáró-
lag ezen kőzetből á l lanak . 
Most leebb dé lnek tartottam, s Boccon falunál bemen-
tem a völgybe keleti irányban , megállapodtam egy templom 
(Chiesa Arcipretale di S. Maria di Boccon) p la t fo rmján , s in-
nét é j szakra az út túlsó felén egy szőlőben szilárd kőzet ké-
pez egy kis dombot, s azon kőzet Rhyolith. Itt tehát újra a 
Rhyolith környékében voltam, s innét az megszakadás nélkül 
tart a M. Venda-ig. Többnyire po r l ékony , azért csak törme-
lékei képezik a felületet, de az említettem szőlőben szilárd s el-
lentállhatott a nagy rombolásnak , melyet a víz okoz itt a M. 
Venda alján, annak oldalairól annyi kőtörmeléket hurczolván 
le magával . 
Hetedik és utolsó kirándulást Teoloról a Via Euganea 
di Padova-n tettem, Teoloról Páduába menvén a fáradalmas s 
mondhatom erőltetett kirándulásoktól, érezett szükség követ-
keztében , kipihenni. 
Legelőször is a Teolo-Villa völgy alsó részét vizsgál-
tam, ez itt Scaglia völgy jobbról balról. Amphibol-Trachyt itt-
ott muta tkoz ik , de nagyon elmállott állapotban. A Treponti 
mellett levő kis domb M. Bello is ilyen Amphibol-Trachyt. 
Trepontitól délnek fordúltam Luvigliano fe lé , s itt a M. So-
lone lepett meg, az szi lárd Rhyolith lévén. Ezen hegy körül 
az alacsonyabb szomszéd hegyek nyugotról Scaglia, vagy kis 
részt Amphibol-Trachyt . 
Luvigliano-tól nyugotra a kőzet hasonlóképen Rhyolith 
és Scagl ia ; délre el lenben Dolerit is van, az kis dombot ké-
pez, melyen a Malutta villagiatura áll. Innét ke le tnek men-
32* 
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tem Calcina-ig s azután éjszakra Tramonte felé; e fordulónál 
kevés Rhyolith mutatkozott, kis dombot képezve a sarkon. Kü-
lönben ezen hegycsoport Amphibol-Trachyt . 
Ké t elszigetelt hegyet néztem még meg: M. Ortone, 
meíynek déli lejtjén olajfa ültetvény díszlik. Itt Trachyt , de a 
keleti r észe , ott hol a templom áll, Rhyolith, melyet bányában 
fejtenek is. A másik a M. Rosso é j szakra az előbbitől , ez kö-
zönséges Masegna (Amphibol-Trachyt .) 
Még a Praglia nevü gyönyörűen fekvő convent felé is 
mentem, hol különösen meglepő a templom, s alatta a legjele-
sebb borpincze. A kőzet Amphibol-Trachyt . 
L a g o di Garda . Egy kirándulást tettem, kipihenés vé-
gett a Lago di G a r d á r a , éjszaki Olaszország legnagyobb ta-
vára, mely magát havasokból s egy két patakból táplálja, s 
melynek lefolyása a Mincio folyamnak ad létet. Medenczéje 
egy tetemes sülyedmény az Alpok végső tagjai közö t t ; e sü-
lyedésröl tanúskodik a part szerkezete nagyban, különösen a 
tó éjszaki részén Riva felé. Legnagyobb eddig ismert mélysége 
300 ölnél többet tesz. E n a g y víztömeg tetemes mélységre jut 
le a mész és a dolomitsziklák repedése in , s könnyen feltehető, 
hogy a földalatti nyitásokon kerengvén, alkalmas de alantabb 
helyeken felnyomódik. így táplálkozhatnak az Euganeák me-
leg forrásai, így tán részben a lagúnák . 
Riváról szárazon mentem társas kocsin keletnek az Adige 
(Etsch) völgybe, hogy az azon húzódó Bolzano (Botzen) — 
Veronai vasúton ide, s innét P á d u á b a mehessek. 
Monte Merl«. — Az Euganeák felével körülbelül kész 
voltam, s ezen fele nagyobb munkát igényelt , mert a vidék 
kulcsát megkapnom abban kelletett. A hátralevő rész tán na-
gyobb terület ugyan, de kevesebb behatást igényelt, s inkább 
a térképezésre szolgált. Elkezdtem tehát az éjszaki részen ott, 
hol elhagytam. Első pont a hol megállott timonellám, M. Merlo, 
egy hegysziget nagy masegna-bányával . Ezen bánya nevezetes 
annyiból, hogy az Amphibol-Trachyton Rhyolith ütötte magát 
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keresztül, s a két rendbel i közét oly szilárd, hogy egy kézi 
példányon az egyik lap Trachyt, a másik Rhyolith. Változást 
a Trachyton nem idézett elő a Rhyolith. 
Monte Merlo-n M e n é g h i n i Pisai tanárt s Olaszország 
egyik legjelesebb geologját kerestem fel, s léptem vele eszme-
cserébe, mi több becses adat birtokába juttatott. Az Euganeák 
tói éjszakra, Pádua és Vicenza között csaknem fele úton lát-
szik az ö kényelmes nyár i lakából egy kis halom , melynek 
kőzete Nummulitmész. Ebből példányt adott, s szerinte benne 
a Nummulites biaritzensis jön elö. Az Euganeák több pont-
j á r a nézve is, különösen a kövülettartalmazó rétegeket tekint-
ve, közölte észleleteit, melyeket annak helyén felemlíteni 
fogok. 
Meneghini emlí tet te , Zigno gyűj teményében pedig lát-
tam, sőt kis darabot kap tam is egy igen üveges Rhyolithból, 
melynek lelhelye M. Pendise, mely körül már annyit j á r tam, 
de azt fel nem leltem. Elhatároztam magamat ú j r a bemenni a 
Villa-Teoloi völgybe, de a helyett , hogy a csinált szekérúton 
Teolo-ba mennék, lenn maradok a völgy déli zugában a M. 
Pendise éjszaki al ján. Itt az Amphibol-Trachyt körül csak 
Scagliát leltem, de ebben, nem messze a Trachyttól, Rhyoli-
thot is. Azon üveges á l lapotban, miről azt mondták nekem, 
hogy nagy kötuskókban hever , nem leltem, csak lithoi-
dosban. 
Elhagyva utoljára e völgyet, a Lonzina-Praglia hegycso-
port é jszaki részét néztem meg; az Amphibol-Trachyt, kis kő-
bányával egy parányi előhegyen. A Trachytban nagy mállott 
Földpátok. 
M. Bolda Rhyolith, s ez veszi körül a M. Boldától délre 
esö M. Lonzinát is. 
T o r r e g l i a . — Állomásom e helyen Sgr. Tolomei paduai 
egyetemi tanár kies villeggiaturájában volt. Nevezetes geologiai 
pon t ; sajnáltam, hogy időm nem engedte tovább tartózkodni. 
Magán a legközelebbi környéken van feltárúlva annyiféle erup-
tiv kőzet, hogy e részben a M. Mirabello (azon domb, melyen a 
villagiatura fekszik) geologiai nevezetesség. Van itt Amphibol-
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Trachyt régibb réteges kőze t re dű lve , van nem messze Do-
lerit is. 
Torregl iáról tettem kirándulást éjszaki irányban , Fras-
sinella f e l é , hol a Rovolon sarkán egy nagy Scaglia-bánya 
van. E g y ott lakó nö szerint neve M. di Covuli. A rétegek a 
M. Grande alá látszanak bemenni . Rovolonnak nevezik a M. 
Grande E N y részén a lankás hegyiejtet s egy falut. Alul a 
Rovolon Scag l i a , fölebb Rhyolith s ebből a M. Grande ezen 
lejtje, az a gyönyürü gesztenye-erdőben néhol egész köten-
gert képez. 
A Rovolon egyik nyúlványán E N y - r a nagy Scagliabá-
nya van, honnan a követ a rovoloni templomhoz hordták, azt 
épen építvén. 
M. Sareo Frassinelle felé szintén Scaglia. 
Visszamenet Torreg l iá ra , a mint elhagytam Treponte-t 
Luvigliano felé k a n y a r o d v á n , a M. Vignola Trachy t végét 
vizsgáltam, s abban igen érdekes körülmények között injectiv 
Rhyolithot észleltem. A Trachytot a Rhyolith magába olvasz-
totta, úgy hogy csak egyes gömbök maradtak meg ; ál talában 
fehérebb lett az Amphibol-Trachyt mint szokot t , s laza lesz. 
Luvigl ianon a M. Ruet ta oldalán vagy három év előtt a 
Trachythegyen csuszamlás tör tént , melynek nyoma maiglan 
is meg van. A hely szinén látni való, hogy Trachytdara tömeg 
csúszott le meredek szilárd Amphibol-Trachyton. 
V o . — M. Mirabellát e lhagyván, egészen áttértem az 
Euganeák nyugoti oldalára, s ott először is Vo városban száll-
tam meg, hol egy kellemetlenül töltött éj után kirándulást tet-
tem é j szakra az elszigetelten álló M. Lovertinora. Az Scaglia, 
s nagy bányákban fejtik. A templom tá j án Amphibol-Trachyt 
mutatkozott, közelebbről nem néztem meg. 
E g y más ilyen önálló lapos dombozat az Albettone. Ez 
is leginkább Scaglia, de ebben eret képezve láttam Bazaltot, 
melynek zárványai Scaglia, és Amphibol-Trachyt, tehát fiata-
labb mint a Dolerit. I ly fiatal Bazalt az Euganeákban egye-
bütt nem j ö n elö, ellenben a Colli Bericiben van olyan Bazalt 
mely épen úgy, mint Magyarhonban, az Amphibol-Trachytnál 
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fiatalabb. E nevezetes leihelyet mindjárt a falu első háza mel-
lett fedeztem fel. Bazalt ér ott vagy három van egymás mellett. 
Az Albettone-i dombcsoportnak van egy k ú p j a , feltűnő 
már az által is, hogy czyprusokkal van beültetve. E kúp num-
mulitrétegekből áll, s egykor az egész dombvidéket boríthatta, 
de víz által elhordatott, s csak a kúp maradott meg. A scaglia-
rétegek, melyeken áll, környöskörül szintesek. 
Most átmentem a M. della Madonna nyugoti aljára, s ott 
valamivel éjszakra a Carbonara Commune-tól Doleritot talál-
tam ép állapotban, egy elöhegyet képezve. 
Tovább délre a M. della Madonna alján Amphibol-Tra-
chyt van, melyet márga rétegek fednek. 
Leebb délnek Rhyolith azon a tájon, melynek neve egy 
földmives szerént Contrada Bagnerolle. Zovontól éjszakra esik. 
Val di Boccon még déliebben a vízfolyás jobb oldalán 
Amphibol-Trachyt, a balon Rhyolith. E völgy elején a hömpö-
lyök közt sok a Dolerit és T rachy t , én a Doleritet csak mál-
lott állapotban találtam szálban. 
Leebb délre Cortella tájon látszólag eocen rétegek. 
A Valnogaredo-Lozzoi KNy irányú út közepén parányi 
domb van, mely a térképeken nincs is sraffozva, ez meglepe-
tésemre jelleges eruptiv Rhyolith , ennek szilárd láváiból áll. 
Este . — Legdélibb állomásom a szép fekvésű Este, a M. 
Cero, vagy közelebb a M. Murale déli alján. Oszerü épületei-
vel, ferde campanilejával sajátszerű jelleget ölt magára. 
Inné t első kirándulásom volt DNy Ny irányban a M. Loz-
zo. Az legnagyobbrészt Scaglia, de Amphibol-Trachyt is jön 
elö, s fejtetik. 
Most bementem a Valnogaredoba, s míg annak jobb ol-
dala (a víz folyás szerint) egyenletesen Scagliából áll, a völgy 
talpán ez alul valamely homokos közét üti fel m a g á t , mely 
települési viszonyaira nézve öregebb a Scagliáuál, de egyebet 
róla mondani nem tudok. Kevéssé jellemzetes. E hely a tem-
plom és a völgy torkolatja között van. A helységnél a felirás 
„Mazione di Valnogaredo (Commune di Cinto; Distretto di 
Eäte, Provincia di Padova) ." Ezen lelhelytöl fölebb a faluban 
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megszűnik a Scaglia, s következik a Ryholith, mely innét tart 
fel a M. Ventolone-ig. 
A pa t akban mandolásDoleri t van hömpölyökben, tán aM. 
Vendáról szakadva ide, de gyéren , a többi patakkö mind Rhyolith. 
Átmentem a déliebben fekvő szomszéd völgybe, mely-
ben egy je les közet-lelhely van, a Fontana fredda. Azon hegy, 
mely e ké t völgyet elválasztja, Rhyolith. A Fontana f redda 
völgy baloldalán szép Rhyol i thközet , táblás l ávák , melyeket 
kőfaragásra, lépcsőknek, oszlopoknak stb. használnak. Veze-
tőm szerint a hegy neve M. Partizon. 
A pa takban hömpölyként fekete Dolerit is találtatik, a 
víz Faeo-tól jön . M. Castelletto (vezetőm szerint) azon hegy, 
hol márványbányák v a n n a k , ezek Jura-kövületeket tartal-
maznak, de a kiterjedés csekély. A márvány körül igen szívós 
Rhyolith, melyet keménysége miatt nem munkálnak. A völgy 
baloldalán ismét Rhyolith, de a melyben beolvadott apró Ma-
segna darabocskák kivehetők. Ezekben van Amphibol, a Rhy-
olithban nincs, a fekete mind csillám. 
Márványbánya még egy helyen van, a M. Part izon ke-
leti oldalán, de el van hagyva . 
Inné t még belebb mentem a vö lgyben , Faeo felé, egy 
nevezetes medencze felső zugába , melyben a M. Venda, S. 
Marco, Rovarel lo és M. Pe ra ro nyúlnak le. 
Azon hegy, melyen a falu temploma á l l , Scagl ia , s túl 
rajta felfelé Rhyolith, mely ide a M. S. Marco-ról nyúl alá. 
Inné t a M. Rovarello fe lé indúl tam, mi a völgynek jobb, 
mig a M. Faseolo és M. Rusta a baloldalán vannak. A M. Ro-
varello fel j ó darabig Scaglia, de azon végre Amphibol-Trachyt. 
üti ki magát . Ilyen a M. Faseolo szerkezete is. 
A templom mellett eocen és oligocenrétegek vannak 
Faeo-n ; visszajövet más oldalon néztem, és itt volt jól fel-
tárva. E völgyön visszamentem Fontana freddá-ra , s onnét a 
M. Rusta és M. Cinto közöt t i nyeregre. Ez itt oligocen Tályag, 
melyből a M. Rusta felé vagy 2 ' / 2 láb vastagságban Dolerit-
tuff-féle ré teg látszik oly formán mint Teolo-n, de bővebben 
nem nézhettem. 
A M. Cinto Amphibol-Trachyt, a mint a keleti oldalon 
levő hömpölyökböl kiveszem. 
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Második kirándulást Es te közelebbi tá já ra tettem, a ke-
leti Euganeák egyik legtekintélyesebb hegyére, a M. Cero-ra. 
Este város nyugati végén Scaglia, a mellett messze 
haladva ÉNy-nak a hegységbe befordultam a Riva d'Olmo-nál, 
s azon kőzet ott is j ó darabig megy fel, míg végre helyt ad a 
Masegnának, melyből a M. Cero , M. Murale , és M. Castello 
közötti nyereg, meg általában a Calaone nevü térség, egy ke-
vés Rhyolith kivételével áll. A M. Murale áll Es t e városhoz 
legközelebb. E n n e k teteje mesterséges síkká van téve, s arra 
templom s házak építve hajdan, most romokban. A hegy Ma-
segna. A kilátás igen szép: D N y látni az Alpokat fehérlő te-
tőkkel ; délről a P o síkja tele fák s szölö-guirland-ok kör-
nyezte szántóföld-táblákkal, s apró falvakkal, vége ennek a 
távolság homályában ködbe megy á t ; de DK meg Kelet felé 
a láthatár csakugyan végtelen, mer t a tengerben végződik. A 
tökéletes síkból az Euganeák és a colli Berici rögtön emel-
kednek ki, míg Verona felé a s íkság hullámos, s ezek a hegy-
ség felé fokonként nagyobbodnak. 
Calaone hegyi falun keresztül Dolerit is húzódik, s le-
megy keskenyen a völgybe a M. Castello és M. Mura le között; 
másrészt lemegy a M. Cero Ny oldalán is; az itt vagy brec-
cia vagy mandolaköves s hólyagos. A mandolakövesben lát-
szólag Scaglia van meggömbölyödve, mely a magasabb hőfok 
behatása következtében vaskos Calci t tá lett tökéletes Rhombo-
eder hasadással. A likacsos Dolerit fedve van tuff jával vas-
tagon a templom felé, s ez valami fehér agyaggal, miről köze-
lebb nem szólhatok. A Breccia vagy Conglomerát réteges, 
vastagsága tetemes , benne egyéb mint dolerit zárványt nem 
észleltem. 
A M. Castello szép hegyes k ú p , s egészen le keletnek 
egyenlő Rhyolith. T ö r i k macadamizált útra; terrazzo-ra nem 
használ ják, erre igen kemény. 
Calaon-en (Frazione di Bavone, Distretto D 'Es t e ) a Ma-
segnát Macigna-nak mondták, másut t Masenának. 
A M. Cero hegycsoportján keresztül menve N y K irány-
ban, lejöttem Baone falunál, s innét éjszaknak fordultam a Val 
di Sotto-ba. A közét veres Scaglia, melyet Dolerit tör keresz-
tül, benne közet-telért képezvén. A Scaglia a Doleri t felé ve-
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res szinét elveszti, s közvetlenül mellette hófehér linóm porrá 
lesz vagy 2 " vas tagságban, a Dolerit-ér mindkét oldalán. A 
Doleritben kisebb-nagyobb mész-zárványok vannak , melye-
ken néha még látható, hogy Scaglia-darabok, másszor Calcittá 
lettek; ismét másszor pora laku anyaggá változott, vagy el is 
távolodott, űröket hagyván vissza. 
A Val di Sotto mélyen fekszik, s elzárt medencze, mely-
ből a keskeny kimenet a M. Cero és M. Zemola közöt t van. 
Felmegy egészen a M. Faseolo a lá , s a n n a k déli oldala zárja 
be, egyszersmind vízválasztóul is szolgálván a Faeo-Fontana 
fredda s ezen völgy között . A felső v é g é n e k neve Val di So-
pra. E n nem mentem le az alluvial s í k r a a völgy fenekén , ha-
nem a völgy bal oldalán levő hegyoldalakon jár tam az Ar-
quai h e g y e k Ny lej t jén. 
E z e n egész völgyben csupa f ehé r ség látható. A helybe-
liek szer int ott nem csak Scaglia van , hanem Terra bianca is, 
mi alatt egy hófehérségü finom port é r tenek , mely a hegyeken 
feltűnő foltot képez. 
Vizsgálatom eredménye a völgy ezen részére nézve az, 
hogy alul van a Scaglia rossa (veres), melyet márgaszerü vi-
lágosabb Scaglia borít, a melyben nummuli tot nem, de egyéb 
foraminiferákat igenis találtam a kéz i nagyítóm segítségével 
azonnal a helyszínén. A Scaglián ke resz tü l tör több helyen az 
Amphibol-Trachyt, s a n n a k közelében van a Terra b ianca , úgy 
hogy ha az ember Te r r a biancát lát messziről fehéredni , bíz-
t o s d e h e t , hogy ott Trachyt-dyke is van . A Terra bianca te-
hát nem m á s , mint fehér por-alaku Scaglia. Ezen ér-trachyt-
ban zárványul feketébb kőzet is van, mely látszólag a fekete 
(Andesit-) Trachyt. A trachyt-erek hüvelyknyi vastagságtól 
vannak 10—12 láb vastagságig. 
Scagliában leltem itt echinid benyomatot, valamint tűz-
követ, és egy szívforma zárványt , me lynek anyaga hasonló-
kép Scaglia. Tán i lyenek azok i s , melyekről Da Rio rajzot 
ad, s Z igno említ, de az Euganeák é j szak i részén a M. Vigno-
lán. E n abban némileg metamorphizált puhány-magot látok. 
E tá jon többet leltem; szétütvén, szervezet nem tünt ki . 
V a n itt végre egy Mésztuíf is a Scaglia fölöt t , ez most-
kori képződmény. Látszólag a T e r r a alba szomszédságához 
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tartja m a g á t , abból kapván a táplálékot. Az oldat a Scaglia-
törmeléken futván végig, ezt összeköti brecciává, melynek köt-
anyaga tehát mostkori. 
Ezen dombláncz hátáról gyönyörű a ki látás a Val di 
Sotto és az Arqua-i völgybe, hol szintén minden fehérlett . 
Odahagytam e k ies völgyet, Baone vagy Bavone-ra men-
vén, s onnét Priare, s Terralba falura , utamban a Scagliában 
gyakran találván Amphibol-Trachytot vékonyabb-vastagabb 
közet-telért képezve. Ezen erek oly gyakran jö t tek, hogy utol-
jára már figyelembe sem vettem. 
Monsel ice . — Város és elszigetelt hegy az Euganeák 
D K sarkán . Utolsó állomásom, honnan azonban m é g igen ér-
dekes kirándulásokat tettem. 0 latin neve Möns silicis. A he-
gyen vá r - rom, melyet egykor Atti la elrontott, s Teodorico 
felépített. 
A hegy lankás része Scaglia, a nyugoti meredekebb Ma-
segna, s azt fejtik, s faragják. Ez egyike a legrégibbb s leg-
miveltebb bányáknak. 
Az Euganeák uralkodó pont ja ezen a s a rkon azonban 
nem a Monselice h e g y , hanem a Monte Ricco, s ezt mentem 
megnézni. A keleti oldalon kezdettem , hol a Monselice és M. 
Ricco között menő vasút vonalán több helyen le van metszve 
s igen jó l feltárva. E g y ily föld-falon látni való, h o g y a Rhyo-
lith felüti magát egy tályag tömegen ; a feltóduló Rhyolith fe-
lül csupa törmelék, szilárdnak csak alul mutatkozik. 
Innét Arqua völgybe, s ott először is az ú. n. Sassoneg-
rohoz. E z t oda valók segítsége né lkü l csakugyan nem lettem 
volna képes fellelni; az nem egyéb, miként Da Rio is helye-
sen í r ja , mint Masegna (Amphibol-Trachyt), mely szirthomlo-
kával üti ki magát a Scaglia-tengerböl. Esős időben fekete 
színt ölt fel a fehér Scagliához képest . Innét neve. Az a szán-
tók és szőlők között van, egy vizárok-féle völgy zugában. 
Az Arqua-tói délre és keletre álló dombok m i n d Rhyolith, 
Scagliából tolulva fel. Szintén ez mondható a M. Ricco ENy 
oldaláról i s : alul Scaglia, fólebb csupa Rhyolith, m é g a patak-
kövekben sincs egyéb. 
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Bejövet Arqua-ra észleltem, hogy azon szikla, melyen a 
templom áll, hasonlóképen eruptiv Rhyolith, e l lenben a túlsó 
oldalon, túl a templomon Scaglia, melyből a Rhyoli th kiütötte 
magát. 
Arquaegy oly állomás, melyen minden touristá-nak kell, 
ho gy a kegyeletnek is szenteljen n é h á n y pillanatot. I t t tartóz-
kodott Petrarca vég visszavonulásában ; megvan a ház, mely-
ben lakott, meghalt, s itt temettetett is el. 
Síremléke a városban a templom mellett a szabad-
ban áll. 
A völgy nagyon délies f e k v é s ű , innét itt sok fügét ter-
mesztenek, melyekről Arqua híres. A melyeket én lát tam, igen 
aprók voltak, és még csak frisen lévén felfűzve, s pinczébe 
téve, nem élvezhetők. 
Arqua völgyét éjszakról NyK irányban egy hegygerincz 
zár ja be, melyen két magaslat emelkedik ki , melyek között a 
nyugati magasabbnak neve M. G r a n d e , a keleti a lacsonyabb 
de hosszabbnak M. Ventolone. 
A M. Ventolone déli oldalán egy fark jön le a szekérút-
ra, ez Rhyolith, mely kissé a Masegnára emlékeztet , de hatá-
rozottan nem az, h ibázván az Amphibol . 
Tovább haladva Scaglia van a l an t az út mentében, ben-
ne ismételve eléforduló Trachyt- v a g y tán Rhyolith-érrel. Az 
eruptív kőzet igen össze van keveredve a Scagliával, s véko-
nyan j ö n elö, tisztán n e m vehető ki. 
Tovább haladván áttértem a M. Ricco-ra, hogy éjszaki 
oldalán is láthassam. Rhyolith az itt is, és így az egész hegyre 
kimondhatom, hogy Rhyol i th , minthogy a pa takkövek közt 
semmi egyéb, mint ez, n incs ; ellenben aLago di A r q u a végén 
a síkon (Sezione di Solano), a szántóföldben ástak ki nagy 
köveket , ezek Amphibol-Trachyt, egészen Monselice féle. Igen 
szívós ; egyiken Pyri t látszik. 
Utamat é j szaknak vettem, a M. Ventolone-t ke le t i és éj-
szaki oldalán is Rhyol i thnak találtam. Elöhegye van Scagliá-
ból, sőt a Madonnette-dombra vezető nyergen a Scagliában tel-
érként Amphibol-Trachyt van. 
A M. Grande és Ventolone éjszaki oldalán a patak 
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egyebet mint Rhyolithot nem hoz, innét mind a két, különben is 
igen összenőtt hegyet egészen Rhyoli thnak veszem. 
A Valsanzibio m á r volt kirándulásom tárgya , onnét té-
kát elfordúltam keletre, megnézvén S. Elena dombot , mely-
nek te te jén Wimpfen grófnénak van k ies palotája, a l j án pedig 
gazdagon bugyognak meleg források, melyeket fü rdés re hasz-
nálnak. E kis domb Rhyolith, s a me leg forrás ennek hasadé-
kán tör ki , azon Pyrit ké rge t rakván le. 
S. Elenától vissza Cattajo-ra a tunnelhez. Mos t , miután 
az Euganeákon keresztülmente^, a tunnel kőzettani szerke-
zetéről ezt mondhatom : délről kezdődik Rhyolithtal, s ez tart 
be közel fé l ig , azután felvált ja a bársonyfényü Andesit-Tra-
chyt, me ly a tunnel a l j án keskeny, és a tető felé fokonként szé-
lesebb. Azután újra Rhyol i th , erre Doleritbreceia vékonyan, 
ismét Rhyolith, s az é j szaki szájnál vastagon Dolerit és brec-
ciája. 
Megtekintettem a Cattajo hegyet keleti f a r k á n , bemen-
vén a modenai herczeg pompás nyári kastélyának udvarába. 
Ott szálban van folyásos hyalin, fél ig tajtkövesedö Rhyolith, 
benne hydroquarcitos tömegek. A hegytetőről aláhullva fe-
kete bársonyos Traehytot is találtam. 
Keresztül menteni a tunnel-en is egy fiatal mérnök tár-
saságában , s meggyőződtem a kőzetekről újólag, a mint t. i. 
a tunnel talpán ásott csatornában hozzá jok férhettem. Kijővén 
a tunnel éjszaki száján, fe lkanyarodtunk jobbra a gya log útra, 
hogy a M. Sieva keleti fa rká t láthassam, s ezen az erdei ösvé-
nyen tet tük az útat vissza a tunnel déli szájához, felet te járván 
a hegyen. Darabig tart a Dolerit, s a kever t Breccia, melyben 
t. i. Doleri ten kivül feke te (Andesit-) Trachyt is van. Eleinte 
több a Dolerit , de mentől magasabbra értünk, annál több lett 
az Andesit-Trachyt, v é g r e ez maga marad. 
A hegy-oldalon jó l magasan k i jön a tunnel akná ja (il 
pozzo), tán a hegy 2 /3 magasságában. Már be volt falazva. In-
nét kezdve a hegy közepe s legmagasabb része csupa fekete 
(Andesit-) Trachyt, s t a r t a herczegi kastélyig, s csak jóval 
leebb kezdődik a Rhyoli th. 
A Rhyolith tehát, mely a tunnel ben oly messzire bemegy, 
világos, hogy az Andesit-Trachyt nagy tömegét emelte fel. 
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Kivül a Rhyolith csak szegély, de belül tetemes tömeg. A fe-
kete bársonyosság, a fény ezen fé l ig üveges neme, valószínű-
leg a Rhyolith befolyása. 
A M. Menone, mely a M. S ieva DK alján van , ismét el-
maradt , az idő besetétedett, s a timonellám r ú d j á n a k Padua 
felé kellett ta r tani , a kirándulásaimat az E u g a n e á k érdekes 
hegyeibe ezennel végkép berekesztvén. 
Azon szárazság, melyet Magyarországban elhagytam, itt 
is mutatkozott, három tó lévén f enék ig kiszáradva a hegység-
ben, valamint a csatornák is, úgy hogy ezek közöt t több volt, 
melyet hajózásra nem használhat tak. 
Ezek között legfontosabb Battagl ia és T e o l o ; innét tet-, 
tem a legérdekesebb kirándulásokat . Monte Merlo-t különösen 
azért emelem ki, mert ott találtam Olaszország egyik legjele-
sebb élö geologját, Meneghini tanár t Pisából, ki ide jö t t a nya-
rat itt tölteni kies vi l leggiaturájában. 0 nála m á r be voltam 
vezetve oly módon, a mint csak k ívánha t t am, t. i. saját mun-
kám által. Ugyanis ae idei pozsonyi összejövetel alkalmával 
legelőször bocsátottam- közre felfogásomat a Rhyolithokról, s 
azt az ott volt bécsi geologok jelentéstétel végett írásban el-
ké r t ék . E jelentés már Meneghini kezében volt nyomtatás-
ban , s igen bő eszmecserére szolgáltatott alkalmat, melynek 
je lentékenyebb része az, hogy nézetemben osztozik, s meghí-
vott, hogy közép Olaszország vu lkán ja i t e szempontból együtt 
kutassuk át. Meneghini ugyan a másodkori képletekkel foglal-
kozik inkább, s e tekintetben je les munkát b í runk tőle fran-
czia nye lven , de ki tűnő ő a vu lkán i kőzetek te rén i s , mit 
csaknem méltán kívánhatunk minden olasz geologtól. Közlött 
velem több érdekes adatot az E u g a n e á k r a nézve, mit kidolgo-
zásomban említeni fogok. 
Kirándulásaim az Euganeák közelebbi szomszédságára 
is vonatkoztak, Vicenza és Verona tá ján , sőt itt a déltiroli Al-
pok területére is á tmentem, Peschi éránál hajóra szállván, s a 
Lago di Garda-n felmenvén hosszában végig Riváig, honnét a 
szárazon jöttem vissza, Mórinál a vasutat vévén igénybe Ve-
ronáig. 
Magammal hoztam egy tökéletesebb kőzetgyüjteményt, 
mint bár melyik, melyet láttam, az Euganeákból , számra vagy 
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225 legtöbbnyire az érdekes pontokon idomított példány, s 
ennek át tanulmányozása után fogok a térkép elkészítéséhez, 
valamint nézeteim bővebb kifejtéséhez mind az Euganeákra, 
mind pedig azok s a magyarországi harmadkori vulkánok kö-
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